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Fiskeriene 1923-1924. 
I. 1923. 
FisJædene i 1923 g~av ·i sin helhet et no.get mindre u.tbyHe end i 1922. 
StorsitlrdHsket gav et hety:deHg mindlre utbyrtte saavel hva!d kvantum som 
væ!J.1di amgaar, VaJCllfiS'iilldfisket hadde et :større kvan,tum end paa flepe aJarr 
o:g værdiutby;Dtret blev no1get :s~ørre ·end i 1922. Fetsi,ld!Hsket har git et 
meget daarl·tg utbytte ~og• maa nærrrneM betegnes s·om misrlykke1. Skrei-
fiskeriene gav et større kvantumsutbytte, mens værdien var betydelig 
mindfie. Kystmalm-elfi:s!Qet gav ~og:saa. et mintd[.e værdiutbyHe en:d .i 1922. 
Vær;diurtby,tilet .aJV :sarrnrt~~ge fiskerier ·] 1923 er end.nu vanskelig at he-
reg!ne med no,g:en1undie siklker.het, men ~ef,ter ·en [ø:slelti.g ber1egning' paa 
grun:dla'g av de urndler fisket 'oip!givn.e pri:ser, hviN{Je ~opg:aver 'i flere t<il~ 
fæJder ·i1kke :helt er '&ikre, kan matn aintagelig aniSla.a værdien av die sa:m-
lede fiskerier i 1923 til ca. 65 millioner kroner mot 80 millioner i 1922, 
55 millioner i 1921' 80 a 85 millioner i 1920, 133 millioner i 1919 og 
100 .miJJl:ioner kroner ·i 1918. I værdiutbyt:t·et er Slom Ndl,i,gere kun m.edta.t 
utbyJttet av die egten1tlige fiskeri1er, vær:dien av .sæl~.o , hval'- og b·ottlenose-
kl'IlJgst ~er ikke medrr.~gnet. 
Om de enkelte større fiskerier i 1923 meddeles specielt følgende: 
S-t ,or .s ,i l d flis k et 1922-23. Allterede fra ~oktoher 1922 og. ut-
oVJer b1ev der med st:at:shidrtag 1dr:evet f,o!f:søkshske efrt.e!f storsild paa. .de 
vcunUge fangstfeJJtter uten resultat - SHd:en ikorn me,get s1ent, saa der bltev 
in~et fils:ke før n.ytaar. I januar 1923 f;ortsattes forsøksfisket, m1en først 
d:en 12 kom de føa:-,stte l 00 rna al ·indl tH Kristiansund, men allteredie den 
19 januar indtraf et stormende veir som varte hele maaneden ut. Den 
førsre f.ebru:ar blev bl1ev w·ir1et bra, men flangstene var smaa og ujevne, 
før.Sit den 7 februa:r blev Ider n01get større fiske. TortaHangstel! NJ 27 januar ut.gjmrd:e bare 11 403 maal mot 45 975 ffilalal i 1922. I uken som 
e11Jdte 3 ~ebruaT var fisket JSmaat. I den fø1giende ulæ hadde man alarets 
næsr :størst1e !angst 74074 ma'a~ og1 'i uken derefter 10-17 .februar 
90 752 maatl StOiill var amets s1tørst.e ukefang1St. I dlen følgende uke blev 
der opf.it~ktet 47 493 'maal. fi1s:ket Via!f hielt aviS;lu.tt.et den 3 matrs. I i922 
hadde m.an .i de hedls~e uker 149 807 o1g 53 739 maal. F an:gstmængden 
blev betydelig mindre end i noget av de foregaaende 10 aar, naar und-
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tages 1921 og 1914 &o·m beg1ge hadde et nog~et m·ind:re kvantum end 1iaar. 
Efter telegrammene under fisket er der ialt opfisket nordenfor Stat 
389 482 hl. .stO'rsdd mot 'sss 855 hl'. i 1921-22. . 
Av aarets storsildfangst blev 77 323 hl. iset til eksport mot 153 361 
hl i 1921-22 og. salltet blev i 1923 273 600 hl. m.ot 377 850 hl i 1921-22. 
Gjennemsni·tspr.isen f·or storsHdlen var nog:et lavere end i 1922. Fo~r 
helte ~t&ket nortdenf,or Stat rer pdsen beregnet til kT. 6.36 prr. hl. ill·Ot 
ror. 6.70 i 1922. Væa:dien av st•OlftSi;ld~angsten err beregnet titl kr. 2 441000 
m·ot kr. 3 735 000 i 1921-22. 
S i l def is k et p a a Øst l an d et var ubetydelig. Kun nogen 
enkeJ..te smaaf'allig.ster blev tHanldibragt. 
S i l d ,e f i s k .e t i S o .g n ,o g F j o rr d a n ·e gav et utbytte av 49 606 
hl. Herav er 33 654 hl. srorrsuld 'arg. 15 952 hl. vaarsi,ld til værdi :henholds-
vis krr. 206 910 O!g ,kf. 57 665, tilsammen kcr:. 264 575. - Der blev saHet 
26 245 hl. og i~set 831 O hl. 
V a aT si l 1d f i :s k 1e t blegyndt.e srent og. var i begyn:delsen m-eget 
smaaL Opsynet bl!ev sart 30 januar 1923. I hele janu;ar og til m:idten 
av februar var fisket hindret av uveir, men senere hadde man gode 
fang1ster. Til 3 mcurs va~r opfisket 555 000 hl. ·mot i 1922 bare 170 000 
hl. BelæggJet var da 1600 garn1ag, 450 l'arndlno,tl.alg ~og l 00 snur.prenotlag 
samt 300 .seilere, 24 kjøP'efartøier o.g 175 kjøper'e pa:a land. I uken 
4-10 mars var fisket ri·ld. Oarnfiskle'fne f.ik ~op ~n mængde s1ld. 
Der blev i 1923 s.at 'ialt 482 landrt10tstæn:g. Heri er medregnet de 
69 landstæng som er gjort av snurpenotfiskerne. 
Aar:ets s'aml:ede v~aarnsHdkva:ntum ,i Søn:dirre distrikt blev ef,trer opsyns-
chtefens ·erud'el~ig1e her.etning l 920 000 hl. sild. Herav 7 40 000 hl. fi'Siket 
med garn, 640 ·000 hL med l'a111Jdnøter :og 540 000 hl. m!edl snurpenøter. 
Der bLev .i~set Hl rclcspo·rt 780 000 hl., :sal'tet 780000 hl., til sildbljefa~brik­
ker solg1t 150 000 hl., :til hermetik 70 000 hl. og anvendt til hjemme-
'forb~uk 140 000 hl. - Fang:stutby.Het i Søndr·e disirik,t blev større end i 
n<Yget ,tidLigere .alar. 
Værdien av vaarsildfisket i 1923 maa betegnes som tilfredsstillende. 
A~sætnmgten var bra under hel'e fisket og de bmaHe pris·er til fiskerne 
var bra. UthyHet hlev jev111ere f~o~deH pa!3J dte ]orskjellig.e 1"edSikaper, 
saa~edes hadde garnii,skemre et hed!re utbytte end para flere alar tidligere. 
Vændien i Søm:Il!ie distrikt :er ber~egnet Hl 7,6 milt klf. m·ort: 7,2 m.Hl. kr. 
i 1922 og kr. 2, 7 mill. i 1921. 
F 'et :s ·i ,1 d fisk re t ·~ 1923 g.av et mteget htet utbytte · og maa nær-
mest betegnres som mtsly.kket. - Det saml~·dle opfiskede parii naadde 
·:hlckie tredj eparrten .av kvantum:et i noget av de forega1aende fem a ar. I de 
. vigtigste fetJsi,lddisir.ik,ter i NO!lidlland ·Oig Troms fylkei" va:r fiSiket usedvan·· 
Hg :smaat ·og dtet som man Esket var hovedsagtel1ig smaasild som blev 
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å!nventdt til s:ildorlje o:g delvis tri hermetik. Det saltede parti var uhetyde-
Ji.g. I Namd~ai:en val!' der qg.SJaa et ubetydehg firske. I Sør-TrønJdiel.ag, : 
Mewe rorg 'i Sogn og fj·o[1dane fiskerdes dier iaarr f·orholdsvis bed:st. Av 
diet ·i disrsre 1r.e fyltker opfiirskede kvantum ca. 76 000 hl. blev dter sa,lrtet 
ca. 60 000 rtdfr., :s:ara silden her var rsit"ørre og regnet sig. mere til ·saltning 
entd .i de 'il!O[idligete di&tr-ikt!ef. - Prri:sren1e ·va:riede meg·et, f~ra 20 optil 
40 kr. pr. ht. fo·r sruM ·tril s~ltning og frra 10-18. kr. for fabrikvrare og 
til a!gn. V ærdli.en er salatledes vanskelig at beregne før den end!ehge 
statUshk forrelLg.g&. M.an antar at gjennremrsrn.itspri,sen fo,r hele f.istklet kan 
sættes rtil meliltem 15 a 16 kr. pr. hl. - Værdrien skulde saal,edes bli ca. 
3.8 mrJ.ihon rkr. mot 7.0 miltl. i 1922, 4.7 mill. i 1921, 5.5 miH. i 1920 
og 12.0 ~milrJ.rion krornler ti 1919. 
I rdien ·egenrHige fetsrildsæwng fra l juli Hl 22 des·ember 'err der bare 
opfi~k!et 240 000 hl., hvor:av eillsprorle'flt i is 4950 hl., .anvendt til sildorlje-
indlusir~en 102 000 hl.y 1:Ll hermehk 25 300 hl. .og saltet til handelsvare 
91 2!00 1Jdr. mort H}or hel1lholdlsvis 798 800 - lO 300 - 587 000 - 8800 
-- 155 4JOO .og ·i 1921 706 600- 10 300 ~ 570 000 - 12 000 - 91 750. 
Det iM handel~sV1arte s aH:eJde pa:rti er saal'edle:s mindre end i 1922, men av 
omtr·ent samme :stØflT1eLse sr0m i 1921 og 1920. 
Der blrev dlo!g fiskret endel fetS!i,Ld ·ogs.aa d rter nytaar, særhg ri januaif 
og .endel -i febrruar, men silden v:ar smiararf:aldende iOg gik til hermdik Dg 
agn. T11 l juli brlrev dier opfisket 86 658, men herav blrev saltret kun 9885, 
solrgVc til siltd01lj·e 37 725 o.g iil henmetriJk 26 063. f ·orr hele firSiket kan Vl;e!f-
dien formentlig sættes til 4.4 mill. kroner. 
S i l d e f i s k et v e dl I s rl' an; d gav i 1923 et mindre utbytte end 
i 1922. Enkdte flarrtøier haddle et brr:a uthy,tte, mren N-1 .gjengjæltdi har 
andre gjort det mindre godt. - fra norsk side deltok i 1923 i dette fiske 
·omk·r-i'lllg ren 100 f:artøier, d1er rormti0011Jt so•m aatf'et før. - Tj1l Norgre blev 
i 1923 hjemført iaH 118 059 tøndreir, hv,o!fav 25 735 1dlr. oprgives øt være 
sa;ltet 1land pa a Irslæld, s:aaledles ait drer er sal1ret ombord utenfor 1erri-
tO'fi~JJg;rænsen 92 324 rtdr. Desu~en bh~v av notfdmænldlenes f;a!l1gst sendt 
d:irek!te ftra fa'l1l~stfel,tet tirl utlandet ut.en ·omladnintg i n>O!fSk havn 29 434 
tdr. Ef.ter dlette bl,ir s;aal.edes nolfldmændlenes samledle fan:gst ved Island 
i 1923 121 758 ~klir. - Værdim av de~te Hske kan antageNg sættes til 
omkring en 3 mi.Hvoner klionrer elr1er en 25 ffir. pr. tøtlde uten ,fTæ ogi saH. 
I 1922 var ptarrtiet 196 200 ii!dlr., i 1921 83 406 tdr. og ri 1920 27 357 td'f'. 
I 1922 Viar væ1"idrien booegnet til 4 1milHon.er ,kf,oner. 
I .t o r s k e f 1 s k e i v e dr I s l a n d dleHo:k i 1923 fra Aalresood 13 
dampskibe o1g dliss1e har >Opfrusket ca. 618 000 kg. ~orslk. P·risen• er beregnet 
tirl 40 øre pr. ·l<'gt, hv·oref.teir værdJien brUr henved kr. 250 000. Desuten 
delæok dier endel m·oilorbararter fr·a Aalesund org andre dietdlcter ~aa man 
antageHg kan sætte vær:diren arv nordlmændlenæ ~oifsrlrefis~e vetd' Island 
til henimot en ,h!alv mnHon ·k'foner. 
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S i l d e f i s k e .t i N o r d s j ø e n i 1923 var ubetydelig og der 
deltok .bare nogen faa fartøier i dette fiske . Der blev ilandbragt 819 tdr. 
nordsjøsild til en værdi av ca. kr. 16 000. 
Torskefisker i ene. Fangstutbyttet av landets samtlige torske-
fiskeriet var i 1923 tildels betydelig større end i de foregaaende 6 aar 
men mindre end i aarene 1909-1916. Derimot er igjen partiet større 
end i en række av aar før 1909. Den samlede fangstrnængde blev 51.6 
million stykker torsk mot 4 7. 9 i 1922. De egentlige skreifiskerier (utenom 
vaarfisket i Finmark) gav et naget større utbytte end i de foregaaende 
5 aar, men forøvrig mindre kvantum end tidligere. L of 0' t f i s k et gav 
et tilfredsstillende fangstutbytte, større end i 1922. Forøvrig er der i 
løpet av de sidste 27 aar bare 4 aar som kvantumet i Lofoten er større 
end i 1923, nemlig i .1921, 1907, 1906 og 1897. Prisen paa fisken var 
gjennemgaaende lavere end i 1922. Der blev i 1923 opfisket 17.0 mill. 
stk. mot 12.9 i 1922. R oms da l s fisket hadde et naget større 
kvantu'm end i de to f,oregaa1endle cuarr, men s,om helhci hetragtet m·aa 
fisket betegnes som mindre tilfredsstillende. Partiet blev 5.2 mill. stk: 
mot 3. 7 H}orr. I 1914 v:arr parHet 19 .l mill. stk. I S o g n o .g F j o- r -
d ane var Hske;t minldre .end i die fon~g:a.aenldle 4 aar. D~r er o1pf-lisket 
2.2 miM . .stk. mo~ 4.6 i 1922. V a'ar,bmrskef,isket i f ,inmarrken var gjennem 
hele ma1i me~et hindret av uvei·r. Den s'cumledle fangst blev 18 8-56 000 
stk. morti 1922 18 64-2 000 S!tk. Av det samlede ,torskepar,t-i f,o,r hele landet 
har Finm.arken hidr:ag,et m!ed 20.2 mi1ll. s:tk. m~o~ 20.6 i 1922, 7.7 i 1921, 
10.1 ;i 1920. I 1914 van- pari:-i'et 26.7 o1g i 1913 39.4 mill. stk. i hv:iHæ·t 
sid:ste aJar F·in:marrken haJddie over ha~'vp:ar.t,en av l1andielts saml;ede k'V:antum. 
I Lof!o,ten var ·fisken gjennemgaaende større end :i die f,orega,aooidle 2 aa-r. 
Gj-ennemS'ni,tJsViegien foT l 00 stk. sløi,Bt g;arn- 'o1g hnefisk ut,gjorde h-en-
ho:lldsv:i's 351 ,og 330 'k!g. m,O't 329 o:~ 323 i 1922. OjennemsnitHg f.or hiele 
f·isket .gav 100 1JMer 1leveT, 52 li~er d!ampmediicinrtir:a!Il ·mot 54 i 1922. 
T~r-an.prodU11cl~on1en har vær.et ws.ediVianlig sto,r f,or hele landet, betyde-
lig s1t01rr:e end i nog:et HdHgefle .aarr-. Der blev i 1923 :t:ilivi:rl(let 85 073 hl. 
dampm.edlicint11a!I1 ·mo1t 79 313 -i 1922. T'i·l .andre tr an's:orter h'ar man 
og:sa-a et størr·e l'ev.erparr·toi hl-overs end i de fo:re~araenlde l O a:ar, nemrlig 
17 098 ht mot 15 252 1i 192'2. R,o,gnpartiet -er 'ogsaa størrie end' ,i die 6 
f-oifeg,aaende aar, nemHg 51 852 hl. 'mo,t 41 590 i 1922. 
Pcr_-i,sene p.aa t~orslken hold~ sig gjennemgaa:enJde Lavere i alle di:Sitriklter 
end ifjor. M-an kan f·o·Pmen11irg efter de under Esk,e1t m~o·ttagne m1eddiel,elsre-r 
sæMe 1gj,EJnnemsnits·pr,is·e.n fO'r he1le sæsongen til ca. kr. 0.52 -.pr. s,bk. m{)t 
0.72 -i 1922. Pengeutbyttet av torskefisket paa første haand kan i 1923 
antageh:g sætt.es til ca. 26.9 mdH,on Icr-,oner. V ærdien f,or 1922 e.r f,of'e-
løbig beregnet til ca. -34.5 mill. _kr. 
Bankf ·i.sket fra .Aalesund var i 1923 mege1 hindret av uveir, 
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hkesO!l11 agnmangel gjorde s~g sterk{ ·gjætdendJe i juni og juli m:aaned. 
Derved kan man ·regn:e at en maaneds drift gik ti:3Jpt. Prisen paa kveite 
var god hele sæsongen. I andet og tredje kvartal kan værdien av bank-
fiskret fr.a die v.igrt:~gste srteder an1'agehg her~gnes rtil C'a. 2. 7 million kr~oner 
mot 2.8 i1fjtor, 2.3 i 1921 10g 4.5 miU·. kr. i 1920. I fjerde kvartal var 
der meget aJgn1rruangtel, sara fisket hlev smaa( V ær di en av det samlede 
bankfisooe kan neppe sæ1btes hø:i1ere end ~il 3.5 m·Llt kroner m·O't 3.5 Hjor 
o'g 3.1 mill kr. i 1921. 
Sommer- og hø :St f i 1S k ert i F.inmarken i 1923 gav et naget 
mi:ndr1e værdi.utbytte_ end i 1922. Der hl1ev o.pf:ilsket fisk Hl en værdi av 
2 227 l 00 ikl!oner ~og1 .si1ld :t:i,I 172 000 kr., aHs:aa .tilsarrnmen 2.4 ·miRi,on 
kroner mot 4 miH. i 1922 ,og 2 min. ·i 1921. 
K y s t m a kr e l f is k et 1il 1923 hadlde en g1od sæson1g, f-o,rsa:avidt 
fansgtmæn:gden ægaar. Der foreg:nk et m1eget rikt f:iJske, !diet næS"tstø.rsie 
kvai1Jtum man .har -o.pgave over. Den samlede fangs~t bdøp sig, ·for sæson~ 
gen 1923 .NI 9 miLl. kg. ~og fiordeler ,sig flolfho,I'dsvis jevnrt rundt hele kysten 
ka Bea:gen til Sven1skegræn:sen. S·tørs;t f1i:skie fiOif,eg.ik fra K~r.is~Nønsand, 
hv.or;ti,l der 1ilandbr:agtes 2.2 milt kg.., 1dlernæ1SJt H.augesund mJed en fangst 
av 0.9 .mat kg., S:tavang:er 0.7 mdll. kg., Hvaler 0.7 mill'. kg. Dg B~r:gen 
0.5 mill. kg. Fangsten blev for en alt overveiende del solgt fersk inden 
landJe~, nem·hg 7.5 miN. 'kg., av res~en blev 0.9 mi,M. kg .. is-et f,o,r ekspolf-t, 
0.03 p1ieSJerveret, 0.5 ·mull. kg.. flæklker ogi 0.03 kg. runds.aHet. Pr:is1ene 
blev iTykket .pa:a grund arv 1dle s~ore titlf:ørs,le[', saa værdiren av fisket blev 
f·orho,ldsvis lav. Ojlen;rwmslni.tspr:islen ptr. kg·. k:an s·ætbes til 39 øve f·or 
hele fisket, og gir saaledes en totalværdi av kr. 3.55 mill. I 1922 var 
~oi'alfam_,gsten 10.5 m•iM. l(Jg. rtil ·en værdi av kr. 5 mill. {)lg i 1921 henhorlds 4 
Vi!S 5.5 m-iJll. kg. •Og 4.2 ffi'iH. wr. Værdien er beregnet ef;tler de l:!Uidier 
fisket opgitte priser, og maa ansees for anslagsvis. 
Dorge m· a kre 1l fis lk ·e ·t i Nordsjøen valf smaa~ i 1923 og blev 
drevet næsten har1e arv 'svenske f:ariøier, som gjtorde 64 turer og ·indbrag1te 
til Kr·isban:s.and 4465 1drr. novdsjømakr.el, hvo[.av 4014 :tdfr. f~æikiket o.g 
451 iJdlr. rund!sa~li:et. Bane et norsk fa'fltøi ·dlrev ra.aif detll!e f1i·~•ke. I 1922 
vaif det .iJ.-andb[aJglt'e par.H 4093 idr. 
B r i sl i n g - o g s m a a ~' i l d f i s k .e var mindre godt i 1923 
o1g paa de van.l·uge bri~sHngf.el'fier i R,o;galm11d .og HO'IlC:lJa,land fy1lk1er var 
fisket usledlvanl1ilgJ sma!art:.. Der.ilrruo1t indltraf eLer i jul•i et meget rikt fiske 
utenfor Fredriks-stad som dog kun varte i kort tid. Prisen var i den 
støns.ie del av sæsong1en kcr:-. 8, ~men: s1te.g. !SeneJ.ie til k·r. 10. Der for·digger 
opgave kun f,or hde awnet 1923 ·O!ver ·Nlfø.ns:el av raas:tof til hemnetik-
fatbr.ilkken'e i St.av:anger, He!flg,en, Haugesund, S.a!I1drues og 1\joperv'ik. Til 
Srtavang;e!f ,tiHøcr:-~es der 160000 s1kj. b[;isling, til en indkjøpsvæ,rdi av 
kr. l 342 000. Desuten ,f;ilførtes 46 900 skj. bllalllding, 12 450 skj. sm.aa-
~ 10 ~ 
siLd <Jg 67 545 skj. mo-~a.. Værdien ev den samlede 1ilfønsel i'i1l Sta-
v.allJg,er er hwe!gm;et rti1l k·r. l 634 045. Der blev tilf01I't Ber1g1oo. 57 350 skj. 
brisl·ing., 6 356 :skj. blandlitJJg, 16 970 skj . smaasild og 13 907 skj. mo1ssa 
til ·en samlet værdi av kr. 630 400. Desuten tilførtes der Haugesund 
qg Sandnes nog<en smaa:pa!liviler til en: samlet værdi av ca. 182 000 ktro0ner. 
V ærdien av den brisli!llJg ·og s1naasild soon er tilfør·t hermetikf!abri:klkene 
i de ·ovemæv:ruve byer ka111 sæt,ues Itil 2.4 milihonær 1Icr-oner mort 2·.8 ·i 1922. 
L akse f i s k et i 1923 var i begyndelsen av sæsongen smaat paa 
g1runld .av stor.mende v.eiif, men diet blev hedlre dia laiksen kom ind i fj{)rden , 
hvolf man fUsk1et .gan!Ske ~ odlt enJ tid. Utbyttet blev naget [fiiindrre· endJ i 
1922, m1en floa:-øv•rig stør!I'·e end i ~ore:gaaenlde 3 aa.r. Der eif ·i 1923 ·eks-
part1er1t 537 200 kg·. fer:sk .l·aks, hv·orav fra H&!glOO· 237 400 kg. •og frra 
Tronldhjoem 218 700 kg. - I 1922 utføf!Ues 543 200 kg. •og i 1921 470 000 
kg. Desuten blev der ogsaa anvendt betydelig laks iil hjemmeforbruk. 
Væ!1di·en av lalksefliske antages a t kunne 1sættes til ·omkring en 5.5 mill. 
kr•oo1er mo·t ca. 6 ·i 1922 og 5 miH . .i 1921. 
H u m m 1e r f ·i :s k e i ·g.arv o1g1saa i 1923 .et .tHf.redss.UUende u~by.tte. 
Som vanlig foregik det bedste fiske i Vest-Agder, likesom der fiskedes 
hedJr,e end i 1922 paa VesUæld1et. Der blev wtfør.t ca. 765 000 stykker 
hummer, hV!orav fra Kris·t:iøns:a!l1ld 243 100 stk., Stavang1eif 145 400 og 
fra Bergen 129 000 stk. - I 1922 blev der utført ca. 800 000 stk. og i 
i 921 385 000 s tk Desuten :er .anvenldlt et betydleL1g kvan1tum hummer til 
hjemmeforbruk. Værdien av hummerfisket anslaaes til henimot 2.5 mill. 
~r·oner m·o-t 2.0 i 1922 og 0.6 ·mill. kr. i 1921. 
Under storr.sildfisket .og vaiaJfisild~isket blev dier i 1923 ·opHSiket hen-
hoJ;oov~s 552 600 stlk. og l 130 000 stk. -s t 10 r se i til værdi Jk:r. 240 000 
og kr. 541 000, H1s.ammen kr. 781 000. 
S æ 1- og bo {,t len ose f a n.g. s ·te m I sælfangsten fra Aalesund 
og Søndlmør del.t01k 46 farrtøier mo1t 40 i 1922. U.tbytlet .av sælfangsten 
blev større end i 1922. I 1923 blev utbyttet 2 898 000 kg. sælspæk, 
125 790 stk. skindi, 5 1lreV1ende {)1g 27 døde isbjøm1er. Samlet vær:di 
kr. 2 346 000. - BoNl,en·o!slefan;gsten uthrag·te 169 000 kg. spæk og 12 000. 
kg. kjøt Hl samlet værdi av kr. 67 550. - Værdien av sæl- og bottlenose-
fangsten for Aal•esunJd bHT sa.aledles klf. 2 414 000 mot i 1922 kr. l 920 000. 
Il. 1924. 
Om fiskeriene i l 9 2 4 kan meddeles følgende: 
St or si l d fisket i s æ son gen l 9 2 3-1 9 2 4. Handels-
departementet stillet kr. lO 000 til disposition til forsøksfiske efter stor-
si~d paa strækningen Stat til Halten med 4 fartøier. 
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De første meldinger om forsøksfiske mottokes den 9 .november, men 
resultatet var saavel ved dette forsøk som ved de senere meget magert. 
Først i midten av januar begyndte det egentlige indsig av sild. Forsøks-
fisket var ogsaa for en stor del hindret av uveir. 
Resultatet av aarets fiske maa nærmest betegnes som middelsgodt. 
Det var større end i de 4 foregaaende aar men mindre end i de dernæst 
følgende aar. Der var imidlertid god pris paa silden saa værdien av 
fisket er ganske tilfredsstillende. Efter de under fisket mottagne mel-
dinger om dagsprisene skulde middelprisen pr. hl. kunne sættes til 
kr. 10.09 mot ifjor kr. 6.26 og i 1922 6.72. Prisen var i begyndelsen av 
fisket helt oppe i 54 kroner pr. hl., men da fisket satte ind for alvor 
sank denne ned iil omkring kr. 7.00 og kr. 8.00. Den rikeste ukefangst 
blev tat i uken som endte 26 januar nemlig 140 130 hl. og i næstsidste 
uke av februar, 125 057 hl. 
. Man la iaar meget an paa ising av silden og der eksportertes 
betydelige kvanta fersk storsild baade til England og Tyskland hvor der 
opnaaddes fordelagtige salg. Av aarets parti 610573 hl., blev 229508 
hl. iset for eksport og 340 225 hl. saltet mot ifjor iset 77 323 hl. og saltet 
275 800 hl. 
Av den nedenfor anførte tabel fremgaar fangstmængde i de for-
skjellige uker med sammenligninger med de tidligere 8 aar. 
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~ - Hvorav Sildolje- Hjemme· 
Ul<en som endte lndbragt fabrik brukt hl. Iset 
l 
Saltet hl. hl. 
hl. hl. 
5. januar . ..... .. 100 60 - - 40 
12. - • • o ••••• 3 006 2 615 - - 391 
19. - .. ' . . .. . 85 700 41 333 40 922 - 3 545 
26. - ... ..... 140 131 84 463 46 280 5 860 3 528 
2. februar . .... . . 34 273 32 758 l 315 - 200 
9. - . ..... .. 67 448 29 285 33 733 2 840 l 590 
16. - ........ 125 057 30 363 86 375 5 422 2 897 
23. - ........ 9 816 140 8 150 900 626 
1. mars . .. ..... 51 737 l 955 47 127 l 300 l 355· 
8. - ..... . .. 60 117 2 450 54 438 l 850 l 379 
15. - ........ 18 499 550 15 264 800 l 885 
22. - . . . '. · ... 9 855 -- 6 621 - 3 234 
29. -- ••• 1 • ••• 4 834 3 634 - - l 200 
610 573 229 508 340 225 18 972 21 870 
Mot i 1922/23 . ... 389 682 77 323 275 800 - 36 559 
- 1921 /22 . . .. 555 855 153 361 377 859 - 24 635 
- 1920/21 . ... 318 750 4 1 032 264 251 - 13 467 
- 1919/20 .... 46 1 565 . 68 373 382 922 - 10 270 
- 1918/ 19 .... 1088 205 32 655 1021 396 - 34 164 
- 1917/18 .... 636 309 14 343 605 306 - 16 660 
-- 1916/17 .... 1088 439 7 440 1067 522 - 13 477 
- 1915/16 . . . . 959 929 57 370 893 790 - 8 169 
Som tidligere nævnt var gjennemsnitsprisen for hele fisket kr. 10.09. 
Den største g jennemsnitspris betaltes i Stoksund hvortil de første fang-
ster indbragtes og hvor kvantummet var meget litet, nemlig kr. 22.52 
pr. hl. for l 272 hl. ellers dreier prisen sig om fra ca. kr. 12.00 ned til 
kr. 8.00. Den samlede værdi i 1924 er beregnet til 6.2 millioner kroner 
mot 2.4 mill. i 1923 og 3.7 mill. i 1922. 
V a a r si l d f i s k et. Der var iaa r stor interesse for dette fiske; 
den 28 januar var der samlet saa stor almue i søndre distrikt at opsynet 
da blev sat. Fangstutbyttet blev som et middelsaars, men fangst-
utbyttet blev mer ulike fordelt paa de forskjellige redskaper. Garn-. 
fiskerne gjorde det udmerket godt, mens fisket med landnot blev smaat" 
da silden ikke g ik under land som i tidligere a ar. V ærdien paa første-
haand er beregnet til 9.25 millioner kroner eller kr. 7.70 pr. hl. Av 
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fangsten l 201 500 hl. var 761 400 hl. garnsild, 129 900 hl. landnoisild 
og 31 O 200 hl. snurpenotsild. Landnotsilden blev bedst betalt med 
](r. 13 pr. hl. dernæst snurpenotsilden med kr. 8.25 og garnsilden med 
kun kr. 6.50 pr. hl. Eksporten av iset sild var meget betydelig iaar og 
JJ.æsten halvparten av fangsten blev iset og eksportert til Tyskland og 
England, hvor gode priser opnaaddes. Der blev ialt iset for eksport 
500 000 hl. og saltet 390 00'0 hl. Nedenstaaende tabel viser fiskets for-
løp i søndre distrikt i de forskjellige uker, sammenlignet med tid-
ligere aar: 
Uken som endte 
12 januar . . ........ 11 
19 - .... . .... · li 
26 - ... . ..... ·l! 
2 februar .......... ,: 
9 . l 
- ·········· / 
16 - .......... 11 
2 3 
l 
8 
15 
2 
2 
2 
9 
-
mars 
-
-
-
-
5 april 
12 
...... . ... l 
... ' ...... 
l 
•••••••••• l 
l 
•••••••• l • • 
l 
.......... l 
l 
......... " li 
• l o •••• l •• 
.......... l 
Ukefangst l 
1000 hl. l 
l 
-
: 
i 
- l 
-
33 
34 
93 
200 
195 
257 
278 
85 
25 
Total- Total tilsvarende uker i 
fangst 
1923 , 1922 , 1921 1 1920 1 1919 1000 hl. 
li 
-
- - - - l 30 
l 
-
- - - - ! 128 
- - 3 - 2 223 
33 l 12 18 9 301 
67 35 37 58 13 577 
160 145 67 199 276 577 
360 l 297 146 331 575 l 131 
555 555 271 454 794 l 371 
812 885 444 642 1184 l 764 
l 090 1143 719 717 1349 l 856 
l 175 l 530 l 001 777 1453 l 924 
l 200 l 60511 153 84811 479 l 939 
l 202 l 67311 153 84811 479 l 939 
l 202 1.749 l 210 929 l 502 l 954 
S i l d e fisket i S og n og F j o r dane. Dette distrikt ligger 
mellem stor- og vaarsilddistriktene, og det er derfor vanskelig at avgjøre 
hvad som hører til storsilden og hvad der hører til vaarsilden, og man 
samler saaledes opgavene under ett. Fisket iaar var meget bra i forhold 
iil ifjor og prisen god, ca. kr. 9 pr. hl. Der fiskedes 65 230 hl., hvorav 
iset 18 167 og saltet 34 100. Værdien er beregnet til ca. kr. 720 000. 
Neden for følger en tabel som viser vaarsildfisket i søndre og nordre 
distrikt i 1923, sammenlignet med de 15 foregaaende aar: 
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Herav fisket 
A ar Totalfangst i Søndre 
l 
i Sogn og Salttt Værdi 
distrikt Fjordane 
-
1000 hl. 1000 hl. 1000 hl. 1000 hl. Mill. kr. 
1924 . ...... . .. 1267 1202 65 424 10.0 
1923 . .. . . ... . . 1935 1885 50 662 7.8 
1922 .. .. . .. .. .. 1261 1216 45 595 7.2 
1921 .. . .... ... 1001 989 12 214 2.7 
1920 . ... . . . ... 1610 1593 17 755 9.6 
1919 . . .. .. .... 1961 1815 14.6 1097 27.8 
1918 . . .. . .. . . 1893 1745 148 1533 29.0 
1917 .. ..... . . . 1983 1636 347 1816 27.1 
1916 . . .. . . . .. . 1426 1328 98 1156 39.8 
1915 .. .. . . .. . . 1051 1016 36 479 6.9 
1914 ... ... . .. . 1060 1042 18 226 2.8 
1913 . ......... 1500 1350 150 362 
l 
3.5 
1912 .. . .. .. .. . 938 728 210 165 3.4 
1911 .. ...... . . 1050 855 195 158 2.6 
1910 •.. ...... . 975 702 273 218 3.0 
1909 .... . .. . .. 765 602 163 159 2.3 
S i l def is k et p a a Østlandet. Dette fiske har ikke været 
drevet paa flere aar eller kun ganske ubetydelig. Iaar har der imidlertid 
foTeg~aat endel fiske ved Kristiansand, Langesund og Fredriksværn. 
Det opfiskede kvantum er beregnet til 18 658 hl. til en værdi av ca . 
kr. 170 727. 
T o r s k e f i s k e r i e n e l 9 2 4. Fangstutbyttet av landets sam-
lede torskefiskerier var betydelig større end i de foregaaende 9 aar men 
mindre end i 1912, 1913 og 1914. - Den samlede fangst utgjorde vel 
69.9 million stk. torsk mot 51.7 mill. stk. i 1923 og 47.9 mill i. 1922. 
Lofotfisket gav et noget mindre fangstutbytte end ifjor, men forøvrig 
·er der i løpet av de sidste 28 aar bare 6 aar som kvantumet i Lofoten 
er større end iaar. De høie priser paa fisken gjennem hele sæsongen 
har bevirket at utbyttet av Lofotfisket maa betegnes som meget godt. 
Romsdalsfisket gav ogsaa et tilfredsstillende resultat. Derimot blev 
fisket i Sogn og Fjordane iaar meget smaat. 
Gjennemgaaende var fisken iaar meget stor og fet, større end i de 
foregaaende aar. Der er iaar tilvirket et større parti dampmedicintran 
end i noget tidligere aar. Rognpartiet er ogsaa større end i de foregaa-
ende 7 aar. 
Prisen paa torsken har været høiere end i de nærmest foregaaende 
aar. Ojennemsnitsprisen for fisken rund kan fo r hele sæsongens fangst 
sættes til kr. 0.88 pr. stk. mot 0.50 ifjor, 0.72 i 1922 og 0.55 i 192 1. 
' 
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Pengeutbyttet av aarets torskefiskerier paa første haand antages for hele 
landet at kunne sættes til omkring en 6.9 million kroner mot 26.9 mill. 
i 1923, 34.6 mill. i 1922 og 22 mill. i 1921. 
Følgende tabel viser fiskets gang, forsaavidt det egentlige skreifiske 
angaar (utenom loddefisket i Finmark) sammenlignet med de 5 fore-
gaaende aar til omtrent samme -tider: 
1924 1923 l 1922 1921 1920 1919 
Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum Kvantum 
1000 stk. l 000 stk. 11 000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. 
l l 
26 januar ....... 491 970 296 290 - 460 
9 februar ...... l 176 2 175 2 043 l 969 504 634 
23 - ....... 4397 6 348 4 973 6 868 2 914 l 342 
8 mars ........ 9257 14 340 11 409 13 691 5 615 3 771 
22 - • t •••••• 16 912 24 247 18 658 20 929 12 904 8 983 
5 april ........ 27765 29 608 25 608 29 504 21 194 14 175 
19 -- ........ 33 918 32 436 28 884 31 000 27 943 16 561 
til fiskets slut .... l 34 971 32 767 29 211 l 32 432 31 182 l 17 280 
Fangstens fordeling paa de forskjellige distrikter og den anven-
delse vil fremgaa av nedenstaaende iabel: 
Derav Lever Damp- tilovers 
1924 Torsk i medicin- til andre Rogn 
1000 stk. hængt saltet tran transorter i hl. 
l 
1000 stk. 1000 stie i hl. i hl. l 
Finmark vinterfiske 
fra 1/t- 30/a 1924 l 945 609 878 2 282 3 166 ·-
Troms fylke . . .... 460 60 325 626 25 413 
Lofotens ops.distr.. 16 100 6100 9 700 36 788 4 151 27 093 
(Herund . Værøy og Røst) 
Yttersiden .... . ... l 810 987 687 4 080 94 2 956 
Helgeland-Salten. l 180 925 128 2 361 - l 726 
Nord-Trøndelag-
Vikna ......... 2 398 478 l 920 4 476 802 2 770 
Sør-Trøndelag-
Fosen ...... . . ·. l 225 - l 225 2 486 l 382 2 488 
Møre fylke ... . . .. 7 743 - 7 743 16 171 - 11 436 
S. og Fj.dane fylke. l 790 - l 629 4 530 211 3 760 
Søndenfor ........ 320 - 180 300 400 400 
Tilsammen 34 971 9159 24 415 74 100 10 231 53 042 
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Opsynet med va art or s k e fisket i Finmark fylke blev hævet 
24 juni. Deltagelsen i vaarfisket var lielt fra fiskets begyndelse større 
end i de foregaaende aar. Fisket var allerede i god gjænge ved opsynets 
ikrafUræden den 31 mars og fortsatte med jevnt gode fangster hele 
sæsongen og man hadde ogsaa bra fiske efterat opsynet var hævet. Ved 
utgangen av april var det opfiskede kvantum større end i noget av de 
foregaaende 11 aar og fisket fortsatte med rike fangster hele mai maaned 
og helt ut til opsynets hævelse den 24 juni. Det samlede fangstutbytte 
av Finmark vaarfiske var meget tilfredsstillende og naadde opimot det 
rike kronaar 1912, da man hadde en større fangst end i noget tidligere 
a ar og hadde l. 7 mill. stk. mere end iaar. N æst efter 1912 er aarets 
fangst den største som kjendes. Utbyttet blev iaar 94 385 805 kg. torsk, 
som er beregnet til 34 953 000 stk. mot 18 856 000 stk. i 1923, 18 642 000 
i 1922 og 6 470 000 i 1921. I 1912 var det opfiskede kvantum 36 701 000 
stk. Omkring aaret 19 1 2 viser det sig at partiet gik jevnt nedover ti l 
begge sider og var i den tidligere periode lavest i 1906 med 11 341 000 
stk., mens man paa denne siden av 1912 hadde det mindste kvantum i 
1917 med 6 317 000 stk. 
Av aarets fangst er. 22 242 000 stk. hængt til rundfisk, 11 5'85 000 
stk. saltet til klipfisk, 736 000 stk. hængt til roiskjær, 195 000 stk. russe-
behandlet, 81 000 stk. iset og 118 000 stk. forbrukt av fiskerne selv. 
Tranproduk~ionen i Finmark under vaarfisket har iaar været usedvanlig 
stor og staar over alle tidligere aar. Der iaar tilvirket 41 186 hl. damp-
medicintran mot 20818 ifjor, 24170 i 1922 og 7221 i 1921. Av lever 
til andre transorter har man iaar 9745 hl. mot 7777 ifjor, 6340 i 1922 
og 4931 i 1921. 
Prisene var jevnt go-de og noget høiere end ifjor gjennem hele 
sæsongen. Dog litt nedgang i prisen ved fiskets slutning. Den samlede 
værdi av vaariisket i Finmark fylke er endnu vanskelig at heregne, men 
efter et løselig skjøn efter de under fisket opgivne priser kan man 
antagelig beregne værdien av den under vaarfisket opfiskede torsk til 
omkring en 18 millioner kroner mot 7.5 ifjor, 9.3 i 1922 og 2.6 i 1921. 
Følgende tabel viser fiskets gang i Finmark sammenlignet med de 
foregaaende 5 aar: 
l 
l 
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1924 1923 1922 
vantum Kvantum Kvantum K 
1000 stie 1000 stk. l 000 stk. 
5 april. ....... .. 
19 - ......... . 
3 mai ......... . 
17 - ......... . 
601 l 
2 879 
9 700 
18 174 
465 
2 259 
7 864 
11 038 
31 - . . . . . . . . . . 27 4 7 4 13 772 
14 juni ... .. ..... l 32010 17336 
til fiskets slut .... ·l 34 959 18 856 
318 
2 106 
8 164 
13 908 
17 583 
18 338 
18 642 
1921 1920 1919 
Kvantum Kvantum Kvantum 
1000 stie 1000 stk. 1000 stk. 
32 - -
l 199 l 233 506 
3 380 2 581 2 858 
4 508 3 442 8 415 
5 681 4 410 10 687 
5 975 5 693 11 091 
6 470 l 7 614 12 296 
Under vaarfisket er der desuten opfisket 5 380 327 kg. hyse, 399 145 
kg. sei, 263 494 kg. sienbit} 321 584 kg. kveite. Desuten 105 000 kg. 
brosme. Endvidere 43 697 kg. uer. Værdien av disse produkter kan nu 
vanskelig beregnes men hvis man sætter prisen for kveiten til 50 øre og 
for de øvrige fiskesorter til 10 øre pr. kg. skulde værdien dreie sig om 
en 800 000 kroner. 
Landets samlede utbytte av torskefiskeriene vil fremgaa av neden-
staaende tabel: 
Lever 
Derav Damp tilovers til Torsk i medicin-
andre Rogn 1000 sti<. hængt l saltet tran transorter i hl. 1000 stk. 1000 stk. i 111. i hl. 
Ialt i 1924 . ...... 69 924 31 401 1 36 000 115 286 19 976 1 53 042 
Mot i 1923 ..... . . 51 623 21 789 l 25 863 85 073 17 098 51 852 
" 
i 1922 ....... 47 853 23 867 21 632 79 313 15 252 41 590 
" 
i 1921 ....... 38 977 18 510 18 645 57 388 13 367 38 728 
" 
i 1920 ....... 38 796 13 071 22 785 58 951 6 206 34 508 
" 
i 1919 ....... 30 183 6 157 21 844 37 612 5 239 21 784 
" 
i 1918 ....... 24 413 7 284 12 613 21 492 9 856 16 017 
" 
i 1917 ....... 27 736 l 734 24 733 37 129 6 824 28 522 
" 
i 1916 .... . .. 51 397 3 256 44 641 60 068 5 379 62 097 
" 
i 1915 ....... 66 834 14 914 48 594 52 918 8 871 52 924 
~ ' i 1914 ....... 81 469 17 658 59 979 57 171 12 585 60 480 
" 
i 1913 ....... 75 955 17 868 51 018 482631 13146 32 566 
" 
i 1912 ....... 99 16:2 36 419 55 153 76211 34010 52 270 
2 
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K y s t m a k r e l f i s k et hegynd~e o~mtifent paa samme tid som i 
1923, ·idet de første ·fangster k·om 'ind til KTistiansa!lld ·i uken 2-9 mai. 
I den første del av sæsongen tegnede der til at bli et godt fi~,ke, men 
sen1er·e tolk diet ,av saa det var het)rrdehg mindtre end ifjor gjennem hele 
sidste ha,Ivdel av sæsonjgen . MalcreHen var ·ogsaa ia.ar mere smaafal-
dendle i .diisiTik~enre utenf·O'r Kris,f'ioansanld, saa der blev htet saltet 01g 
flækket f·or det utenlandske marked. 
Ti127 .s.eptemher 1924 er iaM anmeldt o:pfisket 5574000 kg. kyst-
makrel m01t ti!l s:amme tid ifjor 8 872 199 ·kJg., i 1922 10 266 402 kg. ·og 
i 1921 5 354 197 kg. V ærdi1en av kystmakrelfislæt til 27 sep~ember kan 
antagelig 1sættes til ca. 3.2 mill. :kroner mot 3.5 ifj·o·r .og 5 mill. i 1922 
til samme tid. 
fet si l den lot ogsaa iaar vente paa sig. Ved sæsongens be-
gyndelse l juli var der intet fiske og he'Uer ikke i juli maaned. først 
i begyndelsen av augus.t vi1Stte der s:i.g tegn til sildefiske i T~roms ag i 
Sør-Trøndelag, .men diet vao:- smaa1t hel1e august og septemhoc. I N·orid-
la'11Jd fylke var diet et smaarf: Hske heJ.e tiden, dog var der no:~en bedtre 
utsigter i de si:dste dage av sep~emheT 1 E1dsfjoTd i Hadsel {}g i Bø, 
likesom dier var ·et begynJdende sildefiske i f.in:maifk I Troms fylke har 
der hi~ti'l iaar ikk,e været naget nævneværdlig fiske. Naar undtages Nord-
land ha!f silden .ia:aif været meget smaafaldendle, væsentlig f:abr-ikvaife. 
Prisene har im~dleTtid ·iaar været meget høie saavel foT f~ild til fabtf'ik-
vare, som foT den sild so·m er anv.end~ N'l sildo,lje- .og herme.Hkindustr·ien. 
Pri1sene har sorrn va[JJHg variert meget ·i de forskjellige distrikter. De 
sidlsrfle pT·iser .paa førs~e haand opgives 1jl kr. 66.00 - kr. 73.00 pr. hl. 
for ondinæ'f fetsild til saltni:ng. - I finma:rlk v.aif prisen f·or gMnsHd 
k!f. 65.00 - 70.00 og f·oif snurpenots'i.ld: til harndeJl1sv:ar•e kr. 20.00-33.00 
og for fabTikvare f:ra kr. 12.00-17.00 .pr. hl. I Trøndelag~en variert:e 
pTisen fra kr. 12.00-25.00 efter sildens større1lsie >01g kvalitet. 
) 
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NedenSitaaende trahel gir ~oplysniThger ·om fangstens fordeling paa 
distriktene og anvenddsen pr. 27 sreptember 1924: 
Derav 
Distrikt Ialt hl. Solgt Solgt Saltet Iset hl. sildolje- hermetik-
fabrik. hl. fabril< . hl. hl. 
Finmark ..... . ...... 8 375 - 3 750 - 4 121 
Trroms fylke ...... . . 16 925 - 13 725 - 3 170 
Nordland fylke ...... 28 370 850 755 3 030 20 958 
Namdalen .... . ..... 5 700 - l 090 - 2 203 
Sør-Trøndelag fylke .. 24 425 220 7 237 11 509 5 130 
Møre fylke ......... 90 195 - 549 26 195 ' 45 595 
Sogn og Fjord. fylke 6 970 - - 4 600 927 
Ialt 180 960 l 070 27 106 45 335 82 104 
---- - ---
Mot i 1923 . ........ 175 142 4 735 93 769 3 540 63 359 
" 
i 1922 ......... 355 235 6 635 194 548 6 123 117 079 
" 
i 1921 ..... . ... 240 564 4 375 174 215 5 161 59 084 
)) i 1920 ......... 371 885 18 867 266 199 4 347 81 237 
)) i 1919 ....... . . 156 561 870 38 086 5 859 144 927 
" 
i 1918 . . ...... 285 451 2 915 112 607 150 219 569 
D r i v g a r n s f i :s ~k e t e f t e r s ~i l d i N ~o r d s j ø e n er iaar dre· 
vet av nogen flere fartøier end i de foregaaende aar og utbyttet for de del-
tag,ende ·far.tøi.er maa betregmes som iiUred:sSJtilil'ende. - Der er iaar iland-
bragt lO 61'6 tø:ruder fis'kepa.kket nordsjøsildl, :hvorav til Bergen 4 332 tdr., 
til Florø 3 709 tdr., til V~eavaag l 830 td['. og til Espevær 7 45 tdr. 
Prisen var ,i begyn!del1sen av fisket kr. 25:00 .pL tønde, men steg htt efter 
hvert utover og opnaadde for de sidste fangster kr. 50.00 pr. tønde. 
MCl1I1 kClJ!l formenMig regne værdien av dette fiske ut1en tønder ~og salt 
td ca. 325 000 kroner. - Ifj,or blev der j,J.arndbrag;t bare 819 ~tdr., i 1922 
11 765 tdr., i 1921 2 567 tdr. og i 1920 371 tdr. 
D o r g re m .a k r e l f ~i IS k e t ,i N ,o r ds j ø e n. I dette fiske har bare 
et norsk fartøi fra Moster deltat iaar og hat en ·fangst av .88 tønder, 
saa inrteressen f~or dtette fiske er dlesværre l1iten. Derimo~t er der .tH Kri-
stianS~ClJ!ld :indkommet 'indrHl 27 september 26 svenske farrtøier med . en 
~samlet fanrgst av 2 627 tdr., hvorav saHret flækket 2 581 idr. og rund-
saltet 46 td~., a!Hsaa ·htlsammen ia'ar 2 715 rl:dr., hvorav 2 669 tår. saltet 
f,læld<:el. - Pr,isen var f~or flækket makrel k~r. l. 25 pr. kg. samfærn.g~t. 
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Ifjo:r var der til samme 1id av 42 svenske far.tøi~er ilandbra:gt 2 826 tdr., 
hv·o·rav 2 521 trdr. s·altet flækket og 305 tdr. .rund6altet. 
Br ,is l ing f ·i ·s k et var i første halVide.l av 1924 s.maat paa de 
vanlige fi:s~epladse. I &lut1·en .av juni og utover blev dog· fiSJket g~od1 i 
Ro~ga~l.and, ·men tok derefter av igjen, mens der i .sluti~en av juh fis:kedes 
bra i Østfold. Der er ogsaa fisket endel i Sogn og Fjordane og i Møre 
fylke. Man har opgave ~over ·tilførrsel .av hrislin:g ~og smaasild til henne-
tikfabrikkene i Stav.anger, Bergen, Haugresunrd, Kopervik, Aalesund og 
Trondlhjem, ~og ·efter de nu f·oPelig1gende opgaver er der tilført hermretik-
fabrikkene i disse byer ialt 453 495 skj. brisling, 144 189 skj. blanding, 
320 698 skj. ~maasild og 300 700 skj. mossa. f ørstehaandsprisen for 
bTi:sHng har gjennBm hde sæs~on:gen været fast, kr. 10.00 pr. skj., mens 
prisen paa de andre raaprodukter har variert litt efter tilførslen. Vær-
di~ arv den brisling· ~o.g smaasind m. v. som er 1iHøri ovennævnte her-
metikfabrikker indtil sid ste halvdel av september er beregnet til 7 518 54 7 
kr{lltef. 
S i l d e f i .s k e .t ved I sl an d har været ful·gt med a:dskillig in-
teresse og deltageLsen fr a norsk silde har værret stor, an.ta.gel·ig meUem 
100-125 far.tøier. - EHer hvad der nu f,ortel iggter er utbyttet av dette 
fiske forr n·ordmæntd!enes ·Vieldk!o!mmenidre bedre end man ka ·førrs~ øv 
tænki1e. Flere har gjorrt det 'meget grotd~, mens andre som vanlig har hat 
liten fangst. - P.risen er ir ni.d~ertid meg,et g·oid iaar. I s.lutten av sep-
tember var pris.en oppe i 85 a 90 øre pr. kg. Endel har dog forhaands-
'so.J.gt foa:- en 40 a 50 01re pr. kg., men den srtørsrbe del av 'fa:n1g;srten er 
dorg so.lgt til en ·megte:t hø~er·e .p:r;i,s. Til 27 september er der iaH an-
meldt hjemfør~t 91 385 tdr. nor:srkf~an.get iskm1dssild. 
B a n k f is k ·e t fra A~alesun:d half ·iaar væriet drevet under gun-
stige veirforhold i den største del av sæsongen. Fangstmængden har der-
f~or været meget tiHredisstiHrende ,og da prrisene desuten har været gode 
er værdiutbyttet iaar større end i foregaaende aar. I tiden fra l mai- 27 
seprtemher ·er der ka Aalesund ~o:pfislket 'iaH 5 060 300 lGg. fisk, hy;orav 
663 360 kg. kvei,te, l 935 300 kg. lange og l 357 400 kg. hro,sme. - Endel 
farr:tøierr h:arr o,gsaa drevet ban,kfiske '\lied Færøene o~g Grønland med 
gan~\<le g1odt resulta:t. V ærdiui:byttet av diet s~armlede bankfjske ka Aale-
sund til uigangen av september er beregnet til ca. 2 657 000 kroner. 
L a k :Se f ·is kei h'arr ·iø~aif ·gii et rtilfredtssrtiHende resultat sær Hg forr-
saavidrt vælfidiutby;ttet a!11ga:aL - PTis·ellle ha[" været meget høi.e, saa 
mid.ldel;prr~sen f~orr hel·e fi:sk~et anrt.agelig kan sættes ti.l kr. 4.50-5.00 .pr. 
kg. - Der er iaar ,ekspoltierrt ti~ uMandet 746 615 kg. laks m,o,t til s.amme 
t1d 1ifjtor 534 934 kg. Man kan v~el g.aa ut fra a:t der inden landet er 
f,O'rbrulct omkring en halv m~ilHon k~g. laks, saa rden samlede fangst kan 
sættes til vel l 200 000 kg., hvorefter værdien skulde bli ca. 6 mill. kroner. 
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Hummer f is k e .t har iaar hat en udlmerl~et sæsong, som hvad 
avkas,t:n+ng i fønstehaandsvæ,rdi ·ang'aal!" er dem breds1e som man no1gen-
sinde har hat. Prisene gik efterhaanden op til 8 a 10 kroner pr. kg., 
enkelte per~i~oder endo·g 12 a 14 kr·oner. Der er ia:ar eksportert 592 440 
stk. hummer. Medregnes hjemmef·orbruket er dieT antagelig ·Opfisket ca. 
l 250 000 stk. Værdien antages .at kunne sælbtes til 2.5 millioner kroner. 
O.m sæl fang si: en foreJliggrer der nu hare opgaver fra Aale-
sund, hv.orfra 51 fartøielf har drevet sælfangst. Av disse blev der levert 
i Aalesund og Hareid 101 900 stk. sælskmd ·o ~g 3 057 000 kg. spæk og i 
Tr,omsø 51 900 stk. sæls1kii1Jd ,og l 665 000 ~g. spæk - Prisen var for 
skind kr. 10.00 pr. stk. og for spæk k'f. 0.60 pr. kg. Samlet værdi 
kr. 4 371 200.00. 
Desuten er der hjemført 23 lrevende og 45 døde moskusokser samt 
10 levende og 20 :dødte ·isbjørne. 
Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens 
interesse. 
lndledning. 
Der vil i det følgende bli redegjort for det arbeide som i løpet av 
terminen er utført ved fiskeridirektoratet og de dette underlagte funk-
tionærer og institutioner. Redegjørelsen som vil forme sig som en kort-
fattet oversikt over hvad der er utført paa fiskeriadministrationens vig-
tigste arbeidsomraader er dog ikke uttømmende, idet der ogsaa er ned-
lagt er betydelig arbeide paa en række større saker som ikke vil findes 
særskilt omtalt og som falder utenom de avsnitsvis angivne arbeids-
omraader. 
Den 20 juni utbrøt der brand i fiskeriadministrationens bygning, 
Fosswinckelsgate 6-8. Den væsentligste del av bygningens 2. og 3. 
etage blev ødelagt av ilden. I l. etage bestod skaden væsentlig i vand-
skade. Branden og den efterfølgende flyining til midlertidig leiede loka-
ler voldte adskillig avbræk i kontorets arbeide. Skaden paa kontorets 
arkiv blev temmelig uvæsentlig. Kontorets bibliotek blev derimot for en 
stor del ødelagt. De videnskabelige samlinger og materiel led ogsaa 
megen skade. Værst gik det imidlertid ut over forsøksstationen, hvor alt 
blev ødelagt med undtagelse av en del av bestyrerens arkiv. Der brændte 
saaledes manuskriptet vedkommende et netop avsluttet større arbeide, 
som skulde været offentliggjort i nærværende beretning. 
K on to r et s a r kiv o r d ni n g har i en aarrække været mindre 
tilfredsstillende og i adskillig grad vanskeliggjort og hemmet arbeidet. 
Der har været gjort forskjellige bestræbelser for at rette paa forholdet 
uten at disse har git et saa godt resultat som ønskelig - noget der 
væsentlig skyldes de uheldige pladsforhol.d, samt det forhold at man ikke 
har hat nogen speciel arkivar. Ved gjenindflytningen i kontorene i Foss-
winckelsgate haaper man dog at forholdene vil ligge bedre tilrette for 
opnaaelse av en tilfredsstillende ordning. 
' 
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1. Statistik og publikationer. 
Efterretningsvæsenet. 
Arbeidet med efterretningsvæsenet vedrørende fiskeriene og fiske-
markedene saavel indenlands som utenlands har som vanlig tat megen 
tid fo r vedkommende funktionærer. Man har ogsaa iaar søkt at utvide 
efterretningsvæsenet saa langt som forholdene tillot, særlig vedrørende de 
utenlandske ·markedsforhold, mens efterretnings·tj·enesrten vedkomm-ende de 
indenlandske fisk·erier ikke har undergaat nogen væsentlig forandring 
paa grund av de knappe bevilgninger. 
l. Efterretnin g ene in d en l and s. 
Under de saakaldte store fiskerier som skreifis·ket, vaarsildfisket, 
storsildfisk·et og vaartorskefisket i Finmark h~r efterr-etningstjenesten fore-
gaat som tidligere og henvises desangaaende til hvad der blev meddelt 
i forrige acursberetning. Det samme kan s,iges med hensyn til makrelfisket. 
Efterretningene om sommerfisket, særlig for Finmarkens vedkommende, er 
ikke saa gode som ønskelig, idet man efter paabudet om at spare paa alle 
omraader har maattet undlate at indhenie opg:av·er over b ankfisket i de 
nordligere landsdeler. Efterretningene om det nu paagaaede fetsildfiske er 
heller ikke helt tilfr.edsstiUende. Paa grund av utgiftene har f.l.ere lensmænd 
! de viktigere fetsilddistrikter faat paalæg om at indskrænke reisene, fra 
ukentlige til 14 daglige, likesom nogen har overtat efterretningstjenesten 
folf en fas.t aarsgodtgjør·else. Ved en saadan ordning vil de ukentlige opga-
ver bli haltende, da det virkelige i uken opfiskede kvantum ikke kommer 
med i vedkommende uke. Store partier ant.ages ogsaa ikke .at komme med i 
lensmændenes opgaver, naar det er . saa længe mellem hver reise. Særlig 
er det vanskelig at faa snurpenøternes fangst, da disse flytter fra det ene 
distrikt til det andet uten at være iland med fangsten . 
Man har ogsaa hat under bearbeidelse spørs·maalet om at bedre 
efterr·etningene om det værdifulde flyn.drefiske samt for hummerfisket, 
men disse spørsmaal har man desværre maattet stille i bero paa grund 
av den financielle s·ituation. Nu har man bare opgave over utførselen 
av disse to fiskesorter, derimot ikke over de store partier som sælges 
inden landet. 
Hvad brislingfisket angaar, hvilket særlig iaar har været meget værdi-
. fuldt, har man meget ufuldstændige efterretninger om det opfiskede kvan-
tum. Tidligere har man bare hat opgaver over tilførsel av brisling og 
smaasild til hermetikfabrikkene i Stav~anger og Bergen. Iaar har man 
opnaadd at utvide disse opgaver til ogsaa at omfatte, Trondhjem, Aale-
sund, Haugesund og Kopervik. Opgavene fra de to førstnævnte byer 
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blir inds.endt uten utgifter for det offentlige. Det hadde særlig ia.ar været 
meget ønskelig at ha faat indhentet en mere paalitelig statistik over dette 
fiske, men alt er foreløbig stillet i bero av hensyn til utgiftene. 
2. E f t e r r e t n i n g e n e f r a u t l a n d e t. 
De telegrafiSJke og skriftlige beretninger om de utenlandske fiskerier 
og markedsforhold fortsætter paa samme maate som anført i forrige 
beretning, hvortil henvises. Da der fremdeles ikke er ansat nogen fiskeri-
agent i England, besørger konsulatet i Hull telegraferingen om markedet 
sammesteds og konsulatene i Leith og Lowestoft telegraf·eringen om silde-
fisket henholdsvis i Skotland og England. Man mangler imidlertid de 
skriftlige ukeberetninger om fis~ <et og markedsforholdene, som paalaa 
fiskeriagenten. 
Efterretningene om klipfiskmarkedet er utvidet noget siden forrige 
beretning. for klipfi8kmark:edene i Kuba og Brasilien er der nu i likhet 
med for Argentina utanbeidet en telegrafkode som i et ord angir tilførsel, 
beholdning, priser, kurs- og markedsforholdene. forøvrig. Leg.ationen i 
Havana og i Rio de Janeiro samt konsulatet i Sa'o Paulo sender nu tre-
ukentlige telegrafiske ber·etninger om markedene. 
Efterretningstjenesten er endvider.e utvidet derved, at alle de konsu-
lære beretninger som tidligere er utsendt fra Norges O:plysningskontor 
for Næringsveiene er overt.at av mit kontor. Dis.se beretninger blir her 
mangfoldiggjort og s.endt de interesserte handelsÆoreninge! og børser 
'"amt en række aviser og indtat i »fiskets Gang«. 
Ukebladet »Fiskets Gang«. 
Den forandring i bladets forretningsmæs'"ige ledelse, som omtaltes 
i forrige aarsberetning, har i si:or utstrækning forbedret bladets økonomi 
og arbeidet vil forts~at bli lagt an med henblik herpaa. 
De redaktionelle forandringer i stofbehandlingen med sigte paa 
større oversigtlighet har ogsaa vist sig meget heldige. 
Erkjendels·en av bladets bety.dning s.om fagor.gan for fiskeridirektø-
rens inden'" og utenrikske oplysnings~jeneste vinder mere og mere ter- · 
ræng. Bladet har nu en abonnentskreds av saa godt som samtlige for-
retingsmænd i fiskeri·branchen, men ogsaa blandt fiskerne kan der spores 
større og større inter·esQe for bladet. Uttalelser fra for.s:kj.ellige fiskerhold 
vidner om den rigtige vurdering av bladets opgave. 
Paa bakgund av samvirkebevægelsen, som skal gjøre fiskerne direkte 
interesser·et i omsætningen, kan det trygt siges, at »fiskets Gang « vil gi 
en nødvendig orientering i de forskjellige markedsforhold. 
J 
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Bladet er det eneste norske fagblad, som bringer en samlet uk·entlig 
oversigt over fis~ket og fiskemarkedene. 
Abonnementsprisen er fremdeles kr. 6 pr. aar indenlands, kr. 10 
utenlands. 
Den statistiske publikation »Norges fiskerier << 
Av ovennævnte statistiske publikation er i terminen utgit aar-
gangene 1920 og 1921 . At man har ligget saa langt tilbake med utgivel-
&en av fiskeristatistikken, - et forhold som man beklager - skyldes 
flere aarsaker, saaledes bl. a. sterkt arbeidspres og uheld i valg av 
funktionærer til statistikkens utarbeidelse. Arbeidet er imidlertid nu kom-
met i god gjænge. Aargangen 1922 vil foreligge færdig inden aarets 
utgang. Aargangen 1923 er under arbeide 9g vil antagelig bli færdig i. 
løpet av vaaren 1925. Man haaper s=taledes at være a jour med statistik-
ken næste aar saaledes at aargangen 1924 skal kunne utgives i 1925. 
Indsamlingen av opgavene volder adskillig forsinkelse av bearbei-
delsen. Indførelsen av den ordning at inspektørene forestaar indsamlin-
gen av opgaveskemaer har dog vist sig heldig og bragt nogen bedring. 
Av stor betydning for lensmænd og andre hvem opgaveindsamlin-
gen paahviler vilde det være om man fik en lov hvorefter man kunde 
paaby opgav.enes avgivelse og paaby indr·egistrering av dem fra hvem 
opgaver ønskes. forslag til saadan lov er indsendt til Handelsdeparte-
mentet. 
Sluttelig skal bemerkes at man naar dette skrives staar i korrespon-
danc-e med Statistiske Centra1byraa angaaende spørsmaalei: om en for-
enkling av fiskeristatistikken. 
Aarsberetning vedkommende Norges fiskerier. 
budgetterminen 1923-1924 er utkommet følgende hefter: 
1 ste h e f t e l 9 2 3 indeholdende: 
I. fiskeriene 1922-1923. 
Il. Offentlige foranstaltninger i fiskeribedriftens interesse. 
I I I. fiskeriselskaper og foreningers virksomhet i terminen 1922-23. 
IV. Beskrivelse av revfisket og sørlandsklipfisken av fiskeriinspektør 
Barclay. 
V. fiskeriraadets forhandlinger i møte 22-29 september og de for 
Raadet fremlagte saker. 
2 d e t h e f t e l 9 2 3 indeholdende: 
Utvalgsformand Anderssen-Strand: Lofotfisket 1923. 
3d j e h e f t e l 9 2 2 indeholdende: 
fylkesmanden i finmark: Beretning om vinter- og vaarfisket 
finmark fylke 1922. 
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Fylkesmanden i Finmark: Beretning om Finmark fylkes sommer-
og høstfiske samt haakjærringfangsten og øvrige ishavsekspedi-
tioner 1922. 
Beretning om skreifisket i Troms fylke 1922. 
Beretning om skreifisket i Nordland fylke 1922. 
Beretning om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1922. 
Beretning om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1922. 
Beretning om vaartorskefisket i Møre fylke 1922. 
Ber·etning om torskefiskeriene i Sogn og Fjordane fylke 1922. 
Fiskeriinspektør Bu vik: Beretning om vaarsildfisket 1922. 
Registrering og merkning av fiskerflaaten. 
I budgetaaret 1923- -'1924 fortsatte ogsaa indregistreringen av fiske-
fartøier, idet der fremdeles viste sig at være endel fiskefartøier - særlig 
i de nordlige landsdele - som ikke hadde været benyttet til fiske siden 
m.erJ<:elovens ikrafttræden. De foreliggende orpgaver viser at der i ter-
minen er indregistreret 1397 hovedfarkoster, hvorav ca. 870 farkoster 
er nyanmeldt og ca. 530 er tidligere indregistrerte farkoster som ved 
salg o. 1. ·er overført til nyt merkedistrikt. Ved budgeta·arets utgang 
utgjorde antallet av indregistr·erte hovedfarkoster ca. 18 350 med tit-
hørende ca. 15 700 fiske- og fangstbaater. 
Der er i terminen utmeldt 878 hovedfarkoster, hvorav utgaar av 
fortegnelsen ca. 350 paa grund av forlis, utrangering, salg til utlandet 
o. s. v. Av anmeldte forandringer foranlediget ved farkosts ombygning, 
skifte av eier inden merkedistriktet o. l. blev i budgetaaret anmeldt 491. 
M e r k e d i s t r i k te r o g t i l s y n s m æ n d. 
Ved forløpne budgetaars begyndelse blev strøket av fortegnelsen 
endel merlædistrikter, hvor det siden lovens ikrafttræden ikke hadde fore-
kommet · menkepligtige fiskefarkoster. Imidlertid har det blandt disse vist 
sig at være hjemmehørende farkoster i Kinsarvik merkedistrikt, Horda-
land fylke, hvorfor dette merkedistrikt er besluttet gjenoprettet og til-
synsmand atter ansat. 
Paa grund av herr.edsdeling·er er det i budgetaaret tilkommet føl-
gende mcrkedistrikter, som nedenfor er anført med angivelse av distrikts-
merke: 
Andenes, Nordland fylke, merke N-A 
Bjørneskinn -»- N- B] 
Nord-Aukra, Møre fylke, M-'NA 
Sør-Aukra -»- M- SA 
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Førstnævnte to mer~edistrikter er utskilt fra Dverberg. herred, mens 
de sidstnævnte utgjør det tidligere Aukra herred som nu er delt i to 
merkedistrikter. 
Stranda merkedistrikt, .Møre fylke, har i terminen forandr·et distrikts-
merke fra M-SA til M-ST. 
I budgetaaret har skifte av tilsynsmænd fundet sted i 13 merke-
distrikter . 
Trykning av hovedregistret. 
For aaret 1924 blev det i likhet med forrige aar - av budgetmæs-
sige hensyn - kun utgit et tillægsregister til »fortegnelse over merke-
pligtige norske fiskefarkoster 1922«. Tillægget forelaa færdigtrykt i slut-
ten .av januar i et o_plag av 2000 eksemplarer, hvorav ca. 700 e·ksemplarer 
blev bragt i bokhandelen gjennem kommissionæren Ed. B. Giertsens 
bokhandel, Bergen. Trykningsarbeidet blev overdraget til A/S Central-
trykkeriet, Bergen. 
Registret blev desuten som tidligere tilstillet politiet, toldvæsenet, 
havnepolitiet samt fiskeriops,ynet. 
Fortegnelsen omfattet de farkoster som var indmeldt til hovedkon-
toret i aaret 1923 og desuten opgave over de i s~amme aar anmeldte, 
forandringer, flytninger, forlis o. s. v. Av hosstaaende tahel vil fremgaa 
landets samlede farkosters antal, artsfordeling m. v. pr. l januar 1924 
opQtillet fylkesvis : 
Oversikt over indregistrerte fiskefarkoster fordelt fylkesvis. 
med opgave over anta!, art og anta! hestekræfter. 
Farko s ter 
-
Fylker Samlet Damp-
Motorfarkoster Seilere 
anta! sl-:! be dæk- 1 l . dæk- 1 l kede aapne Ialt kede aapne ialt 
l l l 
Finnmark o . . . . . .. . .. . .... . .. . .. . o . .. o . . .. . 1491 7 829 351 1180 21 283 304 
Troms . . o . . ... . .. .. .. o . .... o . . . . o ..... . . . o 1453 22 932 348 1280 l 150 l . 151 
Nordland o .. . o o o . . . . o . . . . . o .. . ..... . .. . . .. 3248 27 1598 958 2556 15 650 665 · 
Nord-Trøndelag . . o . . . . .. . . . .. .. . o .. . o . .... o 591 2 299 162 461 14 11 4 128 
Sør-Trøndelag .. o o . .. . .. . . . . . .. . . .. .. . . . .. . 1303 11 626 140 766 47 479 526 
Møre . .. o o. o .. . .. o o .. . . . ... .. .. . .... .. . . .. 2913 164 1612 873 2485 3 261 264 
Sogn og Fjordane o ... . . o .... . . . . . . . o .. . .. . 1437 15 706 556 1262 5 155 160 
Bergen ... . o ... o . ... . .. o . . .. . .......... .. . 44 13 27 4 31 - - -
Hordaland o . ... o o . . .. . ... . . . ... .. .. . o. o .. o 1843 7 1016 479 1495 72 269 341 
Rogaland .. .. .. . .. ..... .. .. ..... . . .. . .. .. . o 1975 65 782 954 1736 56 118 174 
Vest -Agder. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . .... . 613 - 245 274 519 40 54 94 
Aust-Agder .. . .. . ... .. . . ... o . . . . .. .. ...... 218 l 43 95 138 6 73 79 
Te lemark .. .. . . .. . . . . .. . ... . . . .. . . . o. o . . . o 205 - 60 86 146 l 58 59 
Vestfold o o o o . . o o .. . . . . . o o .... o . . o. o. o o o o o. 139 3 90 36 126 l 9 lO 
Buskerud o o ... o . .... o . .. o o . . .. o .. o. o .. o o o o 41 - 32 5 37 - 4 4 
Akershus . . . o . . o .. . . . . . ... . o . ... . o ..... . . o 89 - 65 18 83 - 6 6 
Kristiania . o o . . .. . . o ... . o o o . ... . ... .. o . . o o o 19 8 9 2 11 - - -
Østfold o o o o o . . ... o o . .... o o o . . . o .. o. o o. o o o o 377 - 243 101 344 22 11 33 
-------
----
-----
Tilsammen 17Y991 345 9214 5442 146561 304 2694 l 2998 l 
''') Doryer, sælfangstbaater, notbaater og andre fangstbaater. 
Anta! --· 
fiske- og 
fangst- Damp-
ba a ter''') H. K. 
l 
1118 582 
3156 3317 
2712 3456 
345 205 
874 965 
3725 21725 
538 1429 
42 1730 
1390 1095 
1048 12789 
97 -
48 125 
68 -
40 857 
33 -
90 -
23 2623 
193 -
15540 508981 
Ho K. 
Motor H.· l\0 
anta! l gj osnit anta! 
l 
12874 10.9 
22901 1709 
30692 12.0 
4055 808 
11271 14 7 
30304 12.2 
13352 10.6 
707 22.8 
19830 13.:i 
18402 10,6 
4275 8.2 
696 5.0 
688 47 
947 705 
282 706 
755 901 
141 1208 
2457 701 
·--- - -
174629 11.9 
~ 
N 
00 
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Til utgivelse av registret for 1925 er det i likhet me dette budget-
aar git bevilgning til kun et tillægsregister til ugaven av _1922. jeg er imidl·ertid av den opfatning at registret i en s.aadan form 
er lite tjenlig som opslags:bok for opsyn, po1iti og den almene fisker m. 
fl., idet denne utgave blir den tredje i rækken av tillæg. Den som saaledes 
skal bruke r·egis.tret maa eventuelt søke i 4 bøker for at finde en bestemt 
farkost. 
I anledning herav har jeg utarbeidet en plan, hvorved utgiftene til 
utgivelse av et helt hovedregister vil bli betydelig reducert. Planen gaar 
i Qtor·e træk ut paa følgende: 
Opsætningen av registret omlægges saaledes at utgiftene til papir 
indsi}uænkes til henimot en halvpart. Indtægtene søkes øl<!et ved at indta 
annoncer bakerst i registret, og ved at omlægg·e den maate hvorpaa regi-
stret hittil har været forhandlet, hvorv·ed man har haap om at opnaa ·en 
større omsætning av registret. 
I skrivelse av 22 juli d. a. forela jeg planen for Handelsdepartementet, 
som i svar av 7 aug. d. a. i det væsentlige erklærer sig enig i planen, 
men antar at trykning av helt hovedregister bur.de utstaa endnu et a ar . 
Departementet anmoder mig derfor at komme tilbake til spørsmaalet ved 
behandlingen av budgettet for 1925-26. 
2. Oplysnings- og undervisningsvirksomhet. 
N avigationskurser. 
Ved den offentlige nawigationsskole for fiskere er der budgetter-
minen 1923-24 avholdt følgende kurser: 
Sted l N a ar begyndtl N a ar slu_tt_e_t ~ E-le_v_a_nt-al~---L-æ-re_r __ 
Bessaker ......... 5/11 1923 21/1:!. 1923 9 L. Manall 
Borkenes ........ 22/ 11 19j l 1924 9 B. Caspersen 
Sandstrand i Senjen 26/1 1 
" 
28/1 1924 7 H. Brunsvik 
Sandnessjøen ..... '29/ 11 
" 
31/1 1924 10 L. B. Svensen 
4 kurser med 35 elever. 
Her er kun medtat elever som erholdt testimonium. 
Et kursus som begyndte i Kjelvik den 8 februar 1924 maatte avsluttes 
den 27 s. m. da elevene uteblev fra undervisningen grundet loddefiske. 
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For flere av kursene har elevantallet vær,et større ved igangsættelsen; 
men en del av elevene er htt efter litt faldt fra. I det hele har søkningen 
til navigationsundervisningen, som det hemgaar av ovenstaaende, været 
liten. 
Foruten de ovenfor opførte ordinære kurser blev der i terminen av 
fiskeriselskaper avholdt nedenfor o,pførte kurser, hvortil statsbidrag blev 
git, under Fiskeridirektørens kontrol, likesom kurser blev avholdt ved 
Aukra Folkehøgskule, Sogn og Fjordane fylkesskule for fiskarungdomen 
samt Sunnhordland fylkesskule. 
Sted og ved hvem INaar begyndtl Naar sluttet l ;~,~~) l Lærer 
Kragerø ved Østland-1 l 
she fiskeriselskap . . 14/ 1 1924 18 ja 1924 11 
Nedstrand ved Roga-
land fylkes fiskerlag 15/I o 1923 20/ 12 1923 10 
Halsnøy kloster ved 
Hordal. fylkes fisker l. 22/lo " 
" 
12 
Storesund ved samme. 22/ 1o " 
" 
20 
Haramsøy ved Sunn-
møre og Romsdals 
fiskerlag . ... . ..... 2s;8 
" 
l8j1o 13 
F osnavaag ved samme 12fi o 
" 
12/1 2 12 
Flemsøy ved samme . 25/10 
" 
18/12 
" 
14 
Sunnhordl. fylkesskule ? 3/4 1924 5 
Sogn og fjordane fyl -
kesskule for fiskar-
ungdomen ........ ? l ao;, 
" 
14 
Aukra folkehøgskule .. ? 15/ 1 
" 
10 
10 kurser med 121 
B. Larsson Fede 
O. Ojessen 
B. Svendsen 
M. Kleppe 
I. Slettevold 
S. Berntsen 
I. Slettevold 
B. Svendsen 
l O. Molnes 
P. Iiaanes 
elever. 
I .terminen er der saaledes 'ialt meddelt vidnesbyrd til 156 elever. 
Beretninger om de ved fiskeriselskapene avholdte kurser er indtat 
selskapenes aarsberetninger. 
Motorkurser. 
Der er i terminen avholdt 3 kurser med en varighet av l maaned. 
Overmaskinist i marinen N. Dahl har været lærer ved kursene. 
J 
Sted 
Ulsteinvik ........ . . 
Bessaker ...... . .... . 
Rørvik . . ......... . . 
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Fra - til 
8j1o 23- 6/ 11 23 
13/ 11 23 - 1'2/ 12 23 
17/12 23 - 26/1 24 
12 Begyndte med 13 elever 
15 
14 
3 kurser med 41 elever. 
--------------------------
Undervisningen har været saavel teoretisk som praktisk. 
Som undervisningsmateriel har været benyttet 5 forskjellige motorer 
ved hvert kursus, 3 stk. ved undervisningen iland og 2 paa leiede far-
tøier som har været benyttet under den sid ste ukes undervisning. 
Ialt har 7 forskjellige motorer været benyttet, nemlig: Sleipner, 
Grei, Gideon, Finnøy, Dan, Bolinder og Skandia. 
Av de fartøier, som har været leiet til kursene, har det ene været 
for synet med luftstarteapparat. 
Av lærerens rapport om kursene hitsættes: 
» l . Kursene har hver hat en længde av 4 uker, der har været anvendt 
saaledes : 
Den første uke blev der for det meste benyttet til teoretisk under-
visning, samt adskillelse og sammensætning av 2-takts og 4-takts 
motorer. 
Den anden uke teoretisk undervisning om formiddagen og prak-
tisk undervisning om eftermiddagen. fra midten av uken begyndte 
starteøvelser med benzin- og · petroleumsmotorer. 
Den tredje uke teoretisk undervisning de 3 første timer og prak-
ti~k undervisning re&ten ai\T dagen, som bestod i s.tarteøvelser for 
det ene parti og praktisk arbeide for det andet parti. 
De sidste 6 dage blev benyttet til drift av de to leiede fiske-
fartøier. Den første dag paa hvert fartøi benyttedes til starteøvel-
ser og instruktion i behandling. Den anden dag benyttedes til fuld 
drift paa hvert fartøi, og elevene passet da motoren efter tur. Den 
tredje dag paa hvert fartøi benyttedes til manøvre og drift, saa-
1edes, at det ene par.t:i passet motoren, mens ·det andet parti hadde 
øvelse med regulering fra styrehuset. 
2. In~truksen for kurs·ene har rværet befulgt i den utstrækning som 
forholdene har tillatt det. 
Følgende pensum er gjennemgaat: 
Den teoretiske undervisning har bestaat i foredrag om motorer 
med detaljerte snitsskis6er paa vægtavlen av saavel benzin- som 
petroleumsmotorer, materiallære og utdrag av Sjø'fartskontorets 
meddelelser. 
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Den praktiske undervisning har bestaat i følgende: 
Adskillelse og sammensætning av 2-takts og 4-takts motorer, 
samt detalj studie og indregulering av alle apparater, øvelse i · til-
pasning av flangepakninger, pakning av kjølvandspumpe, pakning 
a:v boksen paa brændstof-pumpen, indshpning av ventilene i en 4-
takts motor, samt indslipning av ventilene i brændstofpumpen, ind-
slipning av kraner og pakning av disse, sølvlodning av brændstof-
rør, tinlo dning av smørerør. Sammenfiling og tilpasning av vev-
lager, istøpning a~v ,patent i ·væ·vlageret, oprensning av smørerender, 
boring av huller og opgjængning av disse. 
Den praktiske undervisning paa motorverkstedet har dog været 
litt mere eller mindre fyldig, alt eftersom der har været tilkommelig 
i verkstedet, men hver elev har dog utført de efter instruksen paa-
budte arbeider. « 
Om ·de ·enkelte kurser anfører læreren : 
» B. l. K u r s et i U l s .t.e i n v i k. 
Der var til kurset anmeldt ca . 26 elever, hvorav 13 blev antat. 
12 stk. fuldførte kurset, mens en sluttet efter 14 dage paa grund 
av fiske . Elevenes alder var fra 16-37 aar. Elevene hadde a lm. 
folkeskoleutdann~lse paa Vestlandet, enkelte hacfde g jennemgaat 
en ungdomsskole. Ojennemgaaende viste elevene iver og inter-
esse for arbeidet. · De elever, der hadde mere utdannelse end 
folkeskolen var meget flinkere end de andre og leverte f. eks. fr i-
haandstegninger, som var ganske bra. 
2 .. kurs e t i B es s ake r. 
Der var iil kurset anmeldt ca . 25 elever, hvorav 15 blev antat. 
Samtlige fuldførte kurset. Elevenes alder var fra 16-32 aar. 
Elevene hadde alm. folkeskoleutdannelse, enkelte hadde g jennem-
gaa t en ungdomsskole, enkelte statens navigationskursus og en 
enkelt elev en handelsskole. Samtlige utviste en rosværdig iver 
og interesse. 
3. K u r s e t i R ø r v i k. 
Der var anmeldt ca. 30 elever, hvorav 14 blev antaf. Samt-
lige elever fuldførte kurset. Elevenes alder var fra 16-27 aar. 
Samtlige hadde alm. folkeskoleutdannelse, 3 elever hadde 
gjennemgaat statens navigationskursus og l korrespondanse-
kursus i motorer. « 
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Vandrelærervirksomhet. 
a. T i l v i r k n i n g a v k l i p f i s k o g t ø r f i s k. 
Ti1l ovennævn.te øiemed blev 1for terminen 1923-24 bevilget 
kr. l O 000.00. 
Som anført .under min beretning om ·vrakenvæsenets virksomhet i 
term.inen 1923-24 har vrakerloven Æor Nord-Norges vedkommende 
endnu ikke ført til saa gunstige roouHater som ønskelig kunde .være med 
hensyn til en Æorbedret ~~ilvirkning:smaate av klipf,isken. Naar det ,frem-
deles blir J.orho.ldsvis 1i.tet av norsk nr. l i landets vrakede totalkvantum, 
skyldes det i første ræikke den maate :hvo-npaa fisken behandles aUerede 
fra raarprodukt av i Lofoten og Finmar.ken. Vel spores det nogen frem-
.gang i S•løiningen og flæJkningen av Esken, men rensligheten under f,iskehs 
tilvirkning ,paa de rførste stadier 'lar meget ·tilbake at ønske. 
Ut .f.ra denne kjendsgjerning har jeg efter samraad med vr·aker-
inspektøren og overvraikerne i størst mulig u~strækning søkt at koncen-
treæ vandrelærervirksomheten ·i den ttorløpne ·termin om No1id-Norge, i 
særdeleshet om Lofoten .og Finmarlken. 
Paa .grundlag a:v en ved mig utanbeidet plan, som findes nedenrfor, 
blev det overdraget Nordlands Fiskeriselskap i sammad med over-
vrakeren i Bodø at utanbeide .den engere reiserute for de til vandrelærer-
viriks.omJheten 'i Lofoten og F inmaDken engager·te to vandrelærere. Ved 
siden av de engagerte lærere har ovenvraik·eren o,g ~vrakeren i Bodø .fore-
staat underv,isningen i den uts·trækning tiden har tillatt. · Ved siden av 
Lofoten bereiste den ene av vandrelærerne efter derom indkommet andra-
gende fra de større tilv.irkere aw ikhpfisk de ·vigtig:ste Æiskepladser i V ester-
aalen. Til de med vandrelærenv,id.<!Somheten i Lofoten og Vesteraalen 
forbundne ·ut,gifter s.tiHedes ~il di:s1position f.or Nordlands Fiskeriselskap · 
kr. 4 805.00, mens o.vervrakeren i Bodø forvaHet de Hl undervisningen i 
Fi111marken bev·ilgede m.idler kr. 2 270.00. For vandrelæær·virksomheten 
paa strækningen Hel,geland-Bodø blev stinet til raadighet kr. l 625.00, 
for Nord-Trøndelag kr. 650.00 og 5or Sør-Trøndelag kr. 650.00. De 
to s~1dstnævnte beløp !blev stillet til disposi.tion for Namdalens Fiskeri-
selskap og Sør-Trøndelag· Fylkes f ,iskerlag som engagede den samme 
vandrelærer som i forr·ige termin ledet undervisningen paa disse kyststrøk 
Virksomheten .forøvrig blev overtat av vrakePvæsenet. Undervisningstiden 
er naar undtages Vesteraalen -og Senjen i det væ:sentlige hlit disponert i 
overensstemmelse med planen. Beretning om ,den .av. ,fis:kerd.selskapene 
ledede virksomhet v·il Æ.indes i selskapenes aarsberetning. 
3 
Distrikt 
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Samlet antal 
reisedage 
under l under 
fisl<et tørringen 
Sør-Trøndelag fylke . . .. l 20 l 
Undervisningen forestaat av : 
lOvervrakeren i Kristiansund, 
f
Sør-Trøndelag Fylkes Fisker-
Nord-Trøndelag. . . . . . . . 20 lag og Namdal. Fiskeriselsk. 
Helgeland til Bodø. . . . . 20 30 }N d d F' k · 1 k 170 or Jan s 1s enses ap og Lofoten opsynsdistrikt . . overvrakeren i Bodø 
Vesteraalen og Senjen .. 
Vest-Finmark · · · · · · · · · · , __ 30_
1 
___ 
1
lJovervrakeren i Bodø Øst-Finmark ... ........ , 30 
290 30 
Paa .grundla.g a.v de er1aringer man har indvundet, er det &orutsæt-
ni:ngen at den !fremtidige vandrelære1wirksomhm i størst mulig utstrækning 
vil bli henlagi ti'l Nord-Nor.ge. 
b. Ti l virkning av si l d. 
Efter foran"taltning fra Rogaland fylkesfi.skeda:g har tidligere over-
vraker Gunnar Løvvik i januar 1924 foretat en fore.ctrag.sreise til føl-
gende steder: · Stavanger, Eigersund, Kvitsøy, Skudenes, Aakrehavn, 
K01pervi~k, Espevær, Melandsvaag og Melingsvaa:g.. Møtene vandi: over-
aH god tilslutning. Der henvises forøvrig nærmere til hr. rLøvviks be-
retning som er indtat i Rogaland fylkesfiskerlags aarsberei:ning for 1923. 
c. T i l v i r k n i n g a v m a k r e l. 
Indberetning fra C. S. Haaland om hans virksomhet som vandre-
lærer i tilvirkning av saltet makrel i Sogn og Fjordane og JVløre, datert 
Stavanger 8 oktober 1923. 
Paa de fleste steder jeg hadde møter fik jeg indtryk av at fiskerne 
hadde lite rede Paa behandling av makrel for eksport og at det var nød-
vendig med undervisning. 
I mit foredrag jeg holdt under disse møter uttalte jeg om behand-
lingen av saltet mak re l for eksport følgende: 
Det er av stor nødvendighet at fa:a makreUen fra not.stænget til verker-
stedet hurtigst mulig for at faa den til behandling saa fersk som mulig, og 
da ikke ta større kvantum at gangen end som kan overvindes at verke før 
fisken blir bløt. Er det ikke mulig andet end at fisken maa transporteres 
nogen kilometer saa bør den transporteres i kasser som ikke tar mere end 
l 
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l a 2 skjæpper, og da transporteres med hurtiggaaende baat og saa snart 
den er ankommet til verkerstedet paabegyndes verkningen straks. Man 
begynder da med at flekke og renske fisken . Flekningen foregaar paa føl-
gende maate: Man tar fisken med venstre haand og flekker den efter 
ryggen m.ed høire haand fra hode-spissen til halespis.sen i et snit. Der-
efter uttages tokn en og alt sl og. Derpaa ha ves fisken i vand og vaskes 
ren for blod. For at faa blodet bort langs rygbenet brukes gjerne en jern-
ske eller lignende, og naar fisken er vasket haves den atter i vand som 
skiftes Here g~anger og den vandes saaledes i ca. 3 timer. Naar den saa er 
vand:et saa den er hvit og fri for blod tages den op til saltning, og har 
man ikke 1pløiet (snittet) fisken med .et snit paa hver side i buken v.ed 
fl.ekningen saa gjøres det naar den tages op til saltning. Disse snit 
maa gjør.es saa let, at de ikke g,aar ·igjennem fisken. Saltningen for-e-
gaar paa den maate M man mølver fi&ken i salt, ogr den s.om møl-
ver leverer fisken til den som salter i tønden. Til saltning bør helst 
benyttes m-iddelhavssalt, trapani eller .ibisia, 01g brukes l tønde salt 
til 3 tønder makrel. Fisken saltes i tønden med kjøtsiden op med undta-
gel~e av de to øverste floer med skinnet op. Naar tønden er isaltet, paa-
fyldes den med god sterk lake, tilslaaes og lægges ned. Det er ikke godt 
at la tøndene st·aa længe paa ende for at sige. Det er bedst at forlake, 
slaa til og lægge tønderne ned snarest mulig. Fisken maa godt tilsees 
med lake, saa at tøndene bestandig er godt fyldt med lake. Fra førstnin-
gen gjerne forlake anden hver dag indtil man har sikret sig at tøndene er 
tætte. Dette bør gjøres naar fisken er ompakket for eksport. Fisken bør 
ligge i salt mindst 3 uker, saa den er godt salttrukket før ompakningen for . 
eksport .p:aabegyndes. Ved ompakning·en s1pyles fisken i lake, saa den er 
ren for salt og læg.g.es &aa paa et bord til sortering i hver sit ·merke. Der-
paa indveies 92 kg. i tønden av hver s.it merke. 
Nr. O, indtil 130 fisk. 
» l, 180 » 
» 2, 250 » 
» 3, 350 » 
» 4, 450 » 
» 5, 550 » Alt pr. 92 kg. indveiet. 
. Fisken lægges ogsaa ved ompakningen i tønden med kjøtsiden op 
med undtagelse av de to øverste floer med skindet op. Hver flo strøes 
med salt, og naar tønden er isaltet, fyldes den med sterk lake og tønden 
tilslaaes og lægges ned. 
Til ompakning brukes omkring l tønde sa:lt paa 7 a 8 tønder makrel 
efter som fisken er godt salttrukken. Man lægger da ogsaa bundsalt . For 
at faa fisken pen brukes gjerne nyt salt og ny lake. 
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T øndene so-m i saltes maa være gode, lovlig,e tønder med et j.ern-
baand paa hver ende og forr .eksport fuldbaandes paa begge ·ender samt 
bores ·med 2 spuns. 
Foruten foredrag demonstrerte jeg derfor ogsaa med fisk, (makrel) 
saa fiskerne bedre kunde ha anledning til at sætte sig ind i behandlingen. 
Jeg: fandt ogsaa, at fiskerne paa de Heste steder var daarlig stelt 
med redskaper til at fange makrellen med. De hadde rigtignok flere 
steder garn ute for at fiske efter makrellen; men det var sildegarn der 
bruktes av en størrelse av 20-22 omfar pr. alen og med saadanne kan 
der ikke fanges andet end smaa makrel da den større falder av. 
De almindelige garn, som brukes til makrelfangst skal som regel 
være 16 omf,ar pr. alen. 
Paa fl.ere av de steder j.eg_ var, og hadde møter, oplyste de mig. om 
at makrellen baade da og for en tid siden hadde staat i fjorden og rundt 
øene i fler.e uker, men den vilde ikke gaa til lands (op .i stenene saa de 
kunde faa stænge den med not og da de ikke hadde andet end sildegarn 
at sætte ut saa fik de bare enkelte smaa makrel). 
Det er beklagelig at saa store værdier inde i fjordene, og rundt om 
øene skal g·aa tap1 paa grund av mangel paa redslmper og interesse fo r 
denne værdifulde vare. 
Følgende møter blev avholdt: 
27/7 1923. Møte i Statlands lfiskeriforening, Statland. 
30/7 » » - Statlands fiskeriforening, Eltvik. 
1/8 » » - Selje fiskerilforening, Selje. 
3/8 » » - Barmøens Pollernes Æiskerilag, Venø. 
5/8 » » - Nor.d-V.aagsøy Hskeriforening, Raudeberg. 
8/8 » » - Sør-Vaagsøy fisker.iforening, Maaløy. 
11 /8 » » - Batalden :fiskeriÆorening, Batalden. 
14/8 » » - Ulstein fiskenforening, Ulstein. 
19/8 » » - Fosnavaag fiskerlag, Fosnavaag. 
19/8 » » - Rundø og Oøksøy fiskedag, Rundø. 
20/8 » » - Sande og Voksen Hs:keliorening, Sandshavn. 
23/8 » » - Aales.unds fiskerforening, Aalesund. 
24/8 » » - Ona-Huse fis:kenforening, Ona. 
25/8 » » - Sandøy f.iskeri&or-ening, Sandøy. 
26/8 » » - H.arøens fiskenforening, Harøy. 
27/8 » » - Fjørtoft fisker,forening, Fjørtoft. 
29/8 » » " - Ul·la Hskerlforening, Haramsøy. 
30/8 » » - Lepsøy .fisker•forening, Lepsøy. 
1/9 » » - Roald fisker[orening, Vigra. 
") 
l 
2/9 1923. 
6/9 » 
7/9 » 
8/9 » 
l 0/9 » 
11 /9 » 
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Møte i Valderøy fiskerforening, Valderøy. 
» " Smølens Jiskeriforening, Stensøynes. 
» " Smølens f.iskeriforening, Raaket. 
» " Nordsmølens rfiskeriforening, Hopen. 
» " Veiholmens fiskeri&oroening, Veiholmen. 
» " Smølens fiskeriforening, Steinsøysund, Nordsmølen. 
Fremme av samvirke blandt fiskerne (Samvirkeutvalgets virksomhet). 
I skrivelse av 4 oktober 1923 meddelte Fiskeridirektøren at Handels-
departementet hadde g:it sit samtykke til at S.el9kapet for Nor,ge& Veis 
Samvirkeutvalg; som en foreløbig ordning blev ov·erdraget ledelsen av 
arbeidet for fremme av samvirke blandt fiskerne &amt di&po&ition .av de 
til dette arbeide bevil.g1ede midler. 
I skrivelse av 15 november meddelte Handelsdepartementet at 
halvdelen var anvist til utbetaling. 
Da utvalget hadde gaat ut fra at den nye ordning først skulde 
gjælde fra l juli 1924 var aarets planer for funktionærenes arbeide 
utarbeidet under hensyn til dette. Av den grund har man heller ikke 
faat lagt den kraft i arbeidet som ønskelig kunde være og som det for 
fremtiden vil bli gjort. 
Ved overtagelsen av dette arbeide blev samvirkeutvalget suppleret 
med to av Fiskeriraadet valgte mænd, nemlig ordførerne L. P. Lefdal, 
lVlaaløy og Peder Nesset, Ørlandet. Av Selskapet for Norges Vel er 
tidligere opnævnt godseier Kai Møller, formand, disponent O. Strøm, 
Fælleskjøpet, og direktør A. Juell, Norges koop. Landsforening. 
Utvalget holdt sit første møte efter den nye ordning den 12 desem-
ber 1923, hvori ogsaa Fiskeridirektøren deltok. Paa dette møte lagdes 
plan for arbeidet for fremme av samvirke blandt fiskerne samt behand-
ledes og fattedes beslutning om fordeling til fiskeriselskapene og fylkes-
fiskedagene av de til dette arbeide .bevilgede beløp. 
Næste møte holdtes 16 mai, hvor der paa foranledning av Sogn 
og Fjordane fylkes fiskerlag besluttedes at nedsætie en komite. Som_ med~ 
lemmer valgtes ordfører Peder Nesset, Ørland, konsulent Roald Ting-
vold, Saron Batalden, Batalden, fisker Arthur Borgen, Nesodden; til at 
utrede spørsmaalet om den samvirkemæssig ordnede fe:rskfiskomsæt-
ning. Denne utredning blir at forelægge for et møte av repræsentanter 
for fiskerorganisationene. Videre behandledes et andragende fra Roga-
land fylkes fiskerlag om bidrag til en Englandsreise for at undersøke 
priser, kvaliteter o. l. vedrorende fiskeredskaper. Likeledes behandledes 
og fattedes beslutning om fordeling av de for terminen 1924-1925 bevil~ 
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gede beløp. Desuten behandledes endel mindre saker. flere saker er 
forøvrig avgjort ved korrespondanse med utvalgets medlemmer. 
for øvrig tillater man sig at henvise til funktionærenes beretninger 
som følger vedlagt. 
Kristiania i august 1924. 
Kai Møller. 
Hans Overaae. 
Beretning om mit arbeide for fremme av samvirke blandt fiskerne 
1 juli 1923-30 juni 1924. 
foruten det vanlige arbeide som leder av samvirkeutvalgets kontor 
har jeg i det forløpne beretningsaar litet hat anledning til reiser i fisker i-
distriktene, idet min tid var disponeret før det blev besluttet at vi skulde 
arbeide mere planmæssig med fiskersamvirket. 
Jeg har holdt foredrag ved et fiskerstevne paa flekkerø samt deltat 
i en 14 dages foredragstur i den østlige del av Østlandske fiskeriselskaps 
distrikt. 
Jeg har deltat i et par konferanser og holdt foredrag i Stavanger 
paa et møte arrangert av Rogaland fylkes fiskerlag samt holdt foredrag 
og deltat ved konstitueringen av Firda eksportlag i 1\tlaaløy. 
Kristiania i august 1924. 
Hans Overaae. 
Beretning fra konsulent N. Roald. 
Som jeg har gjort rede for i min beretning, har jeg ogsaa i 
1923-24 arbeidet adskillig med fiskersamvirket. Jeg har deltat i flere 
komitemøter, holdt foredrag i lokale fiskerlag og ved større møter. Det 
ser ut for, at denne gren av samvirket i stigende utstrækning vil lægge 
beslag paa min tid. 
Jeg skal nævne nogen av de større tiltak som er under forberedelse 
og utvikling. 
fiskernes samkjøp i de 4 vestlandsfylker. 
Arbeidet med denne sak har fortsat i alle 4 fylker. Ved foredrag 
og private samtaler og konferanser er planen drøftet og irettelagt. De 
vanskelige tider har sinket saken. Man kvir sig ikke saa meget for ind-
skuddene, men man er ængstelig for det solidariske ansvar og for at 
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omsætningen kunde 'bli liten til at begynde med. Saken er kommet længst 
ivei i Møre. I dette fylke arbeider man med en plan, som gaar ut paa 
at flytte Møre fælleskjøpskontor til Aalesund for at faa fælleskj øpets 
disponent, hr. O. Rørvik, til at overta ledelsen for indkjøpet av fiskevegn 
og forbruksartikler for fiskeriene. Efter min opfatning er der meget som 
taler for en slik plan. Der kunde paa denne maate bli et samarbeide 
mellem Møre fælleskjøp og Fiskernes samkjøp m. h. t. kontorarbeide, 
lagerlokaler m. v. - et samarbeide som kunde bli til fordel, særlig for 
fiskersamvirket. Hr. Rørvik har lang erfaring i indkjøpssamvirke-
arbeidet og har med stipendium studert særlig fiskersamvirket i utlan-
det. Nogen avgjørelse i dette spørsmaal er der ikke truffet. Planens 
realisation avhænger av, om man i Møre blir enig om at flytte fælles-
kj øpets kontor til Aalesund. 
F i s k e s a l s l a g i T r o n d h j e m. 
For et fiskesalslag for Sør-Trøndelag er der utarbeidet lover og ind-
bydelse. Det er samvirkeutvalget i Sør-Trøndelag fylkes fiskerlag som 
arbeider med saken. F ormaalet er ved fælles salg, god behandling, pak-
ning og forsendelse at omsætte medlemmenes varer mest mulig direkte. 
Direkte medlemmer maa tegne mindst en andel a kr. 25.00, tilslut-
tede lag kr. 20.00 pr. medlem. Kr. 10.00 indbetales kontant ved teg-
ningen og resten i passende avdrag - kontant eller ved vareleveranse. 
Hvert medlem skal desuten stille en garanti paa kr. 25.00. Laget stiftes 
naar der ved andeler og garanti er tegnet mindst kr. 100 000. Assistent 
Næss har fungert som formand i samvirkeutvalget og har nedlagt et 
betydelig arbeide for saken. 
H o r da fiskers a l sl a g, B er gen. 
Ogsaa i Hordaland har fiskerlaget optat arbeidet for organisation 
av omsætningen av fersk fisk. En komite opnævnt av Hordaland fylkes 
fiskedag, har utarbeidet utkast til lover saavel for lokale fiskesalslag 
som for en salscentral i Bergen. jeg har vært medlem av komiteen og 
deltat i dens møter. Et ,eksemplar ·av de utarbeidede lover vedlægges. 
· Det er forutsætningen, at der skal dannes lokale salslag paa pas-
sende steder i fiskeridistriktene. Disse lag skal forestaa mottagelsen av 
fisken, pakningen, forsendelsen, motta samlede opgjør fra centralen 
m. v. Uten en viss minimal tilslutning paa hvert sted skal der helst 
ikke dannes lag. Hvert medlem skal tegne en andel a kr. 30.00 i Horda 
fiskesalslag . Der skal gjælde leveringspligt for al fersk fisk som sælges 
ut av bygden. Salgscentralen i Bergen skal bygges paa de lokale lag. 
Reglene for avregning og betaling av leverte varer fastsættes av salgs-
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centralens styre. Salgscentralen ledes av et styre paa 5 medlemmer og 
et repræsentantskap, som bestaar av- repræsentanier fra de lokale lag 
- en for hver paabegyndt 20 medlemmer. 
Fiskersamvirket i Namdal. 
For dette lag er der nu ved tat mere fuldstændige lover. 
Medlemmene tegner en garanti av kr. 100 og indbetaler desuten 
kr. 1.00 i indmeldelsespenger og kr . 2.50 pr. halvaar. Laget som har 
sit forretningskontor i Rørvik i Namdalen, har vært i drift i 2 aar. 
Fisken omsættes væsentlig til bygdene i Trøndelagen, til lag og til enkelt-
personer og da direkte til disse. 
Det skulde være en heldig omsætningsform, og efterhvert som der 
nu vindes erfaring vil nok omsætningen stige. jeg vedlægger 2 eksem-
plarer av de nye lover for dette samvirkelag. 
Nl ø r e f i s k e s a l s l a g, A l e s u n d 
har drevet ogsaa sidste aar. Det hviler ikke paa nogen organisai:ion 
av fiskerne . Fisken opkjøpes i det aapne marked. Salget sker til private 
personer og til lag. Kapitalen er - saavidt jeg har faat kjendskap til 
saken - skaffet tilveie ved privat garanti. 
Fiskesalslaget bør utbygges videre organisationsmæssig og sam-
virkemæssig. Tiden skulde være inde til det nu. Der er høstet adskillig 
erfaring angaaende forsendelsen og salget som vil gjøre at der kan 
a rbeides tryggere herefter . 
jeg synes det lysner for omsætningen av ferskfisken nu. Rauma-
banen blir nu færdig til Aandalsnes. Mørefisken skulde nu kunne sæt-
tes ind. Og det arbeide som er · optat av Fiskeridirektøren og Det kgl. 
selskap for Norges vels samvirkeutv.alg, likesom .den store opmerksomhet 
og velvilje statsbanerne viser saken er av aller største betydning. For-
holdene ligger nu saa godt tilrette som de aldrig før nogen gang har 
g jort. Fiskerne har nu ordet. Organisation og start av fiskesalslag maa 
der nu bli alvor av. Mit arbeide inden dette omraade vil bli rettet mot 
oprettelse av saadanne lag. 
Beretning fra assistent Aksel N ess, gjæidende arbeidet med fisker-
samvirket inden Trøndelag og Nord-Norge for aaret 
1 juli 1923-30 juni 1924. 
Samv.irkearbeidet med ·Speciel sigte 1Jaa ifi.skerne og fiskeriibedriMen 
hører jo - som bekjendt - de aner seneste aar til. For Trøndelag og 
Nordlands vedkommende ikan Idet Jwnregnes t•iil de to sidste aar. 
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Fylkeshskerla.get i Sør-Trøndelag nedsa·trte høsten 1922 et samrv·irke-
utvalg. Dette utvalg .tok arbeidet op inden s•it ommade. 
Utvalget .var IPaa .fonhaand klar over her var meget at gjøre. Det gjaldt bare om at begrænse sig og først ta fat paa de nærmest for-haanden liggende opgaver. I flere møter drøf±edes spøremaalene og der blev eniglhert om der Æørst burde sættes et aroei.de ind rpaa at faa gjort 
naget for en bedre og hensigtsmæssigere ferskfiskomsætning inden og 
fra distriktet. 
Som bekjendt fore.gaar i Trøndelag nogen av landets nikes.te og 
aarsikreste fiskerier. Her er et betydeEg skreifiske om vinteren, vaar- og 
sommenfiiske, ,Jandets aarsikreste og mes•t betydelige fetsitldÆ.i.ske og ~Som bekjend.t er dert ogsaa her utenfor det saak·aldte storsildf,iske i de sene;ste 
aar har hat sin bedste forekomst. »Hjemmefi.sket« spiller ogsaa en stor 
rolle, men kunde hl1i av .langt større betydning om opbevaringen, tranS~porrten og omsæ,tningsfonho1dene var bedre tilreUelagrt. 
En .forandPing i dis•se ting v.ilde forøke utbyttet a·v .samtlige fiskerier her utenfor i en betmgrtelig grad, og med Trondhjem som avsætningssted 
sk!ulde her være betingelser for vor:t .land kunde ha klar't sig selJV med fers:k ~isk. 
Naar imidlertid Kr:istia:nia ·og Østlande,t ~onstUmerer en hel del dansk fisk er grunden for det meste at søke hos os selv og i de her paapekte forhold. f-ik nmn dette ,i s·v.ing fra gnunden a;v behøvet det ikke være saa. Intet m•indre end en skam er det at dansk Hsk paa 1grund av behandLingen 
og omsætnings5orholdene foretrækkes i en meget væsentli.g del av vort land mens Æisk .fra Trøndelag, Nordmøre og Nordland - oJVer Trond-hjem - .præsenteres som ringere rvare. 
En forandrin.g i deUe forhold kan ~ør,s.t opnaaes naar iVaren Æra første 
stund bl1ir behandlet med dette for øie og omsætningen forøvrig ordnes 
saadan at Æiskerne ogJSaa kan bli mere interesseret .i .at naa længere frem 
med et godt produkt Her er det samarbeidet og samvirket :maa tages i bruk. Kan man faa den enkelte Hsker mere personlig og økonomisk int·eresseret i dette vil veien til en snarlig forandring være fundet. VoPt land rvil spare sig denne .indførsel, en s.ikrere og stabilere drift vil være følgen som -igjen v'il betinge et srtørre utbytte baade for fiskerne og de 
enkelte omsætningsled. 
Fylkesfiskerlagets samvirkeutvalg har tat arbeidet op for at bedre dis.se forhold Æor Trøndelag og som ting der da er nødvendig ~ørst og fremsrt er at faa reist i s h .us ute i dis rt r iktene. Der er nu nogen-lunde klarhet over at dette maa bli s.amvirkefor.etag:ender blandt fiskerne. 
Det private initiativ bærer neppe Ærem lher til~redsstillende - har i alle fald ikke greiet det hittil. 
Paa søknad fra fylkes1laget og utvaJ,get er arbei:det endel med Æor-
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beredelsen og grundarbeidene Æ.or dette, baade •ved foredrag og oplys-
ningsanbeide ute i rfilskenlagene som 'Ved bearbe,idelse av indsamlet 
materiale om behovet m. v. 
Som et led i sarnme arbeide og f.or samme formaal er der videre 
lagt planer Æor en »f ,iskernes salg:scentral« av .fiskeprodukter ·i Trondhjem. 
Denne tænkes i fønste række at ·ta sig cW omsætning av den ferske vare. 
F:one·tningen maa bl.i et anrdelsforetagenrde reist av og tilhørende 
fiskerne. 
Vedtæg.ter Æor denne Æorretning er utarbeidet og andelsin.dbydelse 
- hv.orav et eks.pl. vedlægges - er oversendt Jiskerlagene. Tegning av 
andeler er nu igang og man haaper at faa saa stor tilslutning at der kan 
begyndes allerede i indeyærende aar. 
Det naturlige omraade at regne •med for denne forretning med 
Trondhjem som sarmlerplads er begge Trøndelagsrfylkene, Nord-Mø re 
fogderi og Søndr.e Helgeland. Og regner vi med .di~se har vi iflg. stati-
stikken .inden det.te omraade ca. lj3 av landets fiskere. 
Der skulde saaledes være grundlag nok at bygge paa. 
Ved ·en gjennemført god behandling av ~isiken fra første stund, 
n'O'genrlunde ordnede tmnsrportfonlwlrd og en !forretning i Trondhjem 
som ordnet med omsæ·tningen baade ut iha Hskernes og forbrukernes 
interesser vil nok en bedring her komme - først og fremst ti•l ophjælp 
av det saaka·ldte hjemmerf,iske S'Om ruu ikke utnyttes paa langt nær1 til 
større .f.ordel for fiskerne og en mere .ordnet og tilfredsstillende omsæt-
ning ogsaa &or avtagerne og ;forlbruk·erne. 
Et ·tnedje led .i dette arbeide er arbeidet med at faa istand et kjøle- og 
fry,serianlæg i Trondhjem. Derved vil.de fisken kunne opbevares og videre 
behandles der, likesom det ,v,ilde være regulatoren for at mankedet ikke 
behøvet bli ovenfyldt. 
Paa et nylig avholdt større fiskerimøte i Trondhjem er til fremme 
av denne plan nedsat en k.omi.te. Prlanen har fiSJkeriadministratione:ns til-
slutning og veLvilje. Ogsaa deHe maa hli et samvirkefoPetagende, arbeidet 
hem j rfælles&kap av Hsikerne og byen. Et resultat av komiteens arbeide 
vil der form1entl.ig bli .anledning Hl at ko1mme tirlbake til i rnæste beretning. 
]eg er indval.gt som medlem . av komiteen. Ved siden av det aillfør.te er 
der i aaret arbeidet med Æormidling av orlje (brænds·els- og smøro.lje) til 
f·isikenne inden Sør-Trøndelag. Saa dyr som de ftorskjeUige dri.ftsrmridler 
i Æ.iskePibedrilften nu er blirt hegyndes der .ganske naturlig at sees efter 
utveie ti1l at mindske her. En indskrænkning i driften er naturligvis rikke 
veien, rdet •v,i.ltde være oplagt tilbakegang. Der maa s,ees efter andre utv.eie. 
Kjøp og ;formidling av de vigtigs.fe dr.iÆtsmidler 1i Æællesskarp - gjennem 
dertil dannede forretninger - vil tvilløst her ogsaa øve sin virkning. 
Ifølge merkeregisteret er -bare i Sør-Trøndelag en motorbaatflaate 
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paa ca. 15 000 hk. Lavt regnet Æorbruker denne flaate aar om andet ca. 35 000 ~at olje. En besparelse her !bare paa nogen kroner pr. fat vilde 
samlet bety meg·et for fi~kerne. : 
Fælleskjøpet i vinter var nærmest sat igang paa prøve. Resultatet er dog at der skal fortsættes. 
De~værre er der dog ~visse vanskeligheter med for H.skerne at komme i den rette forstaaelse med de langs kysten optrædende oljeselskaper paa denne maate. Pengesterke selskaper som :de er ·vil de nødig ta hensyn til 
.og indrømme rfiskerne deres kmv. En for fi6keme hlÆredssi:illende ordning Æaar man neppe heller illd<:e her ,før man Æaar det 6amlet ind under Æor-holdsvis store fællesf'Orretninger. Dette er nødvendig. Omsætningen av 
olje langs ·vor kyst er aHerede Æor dyr for f·iskerne. 
I Nord-Trøndelag er arbeidet ~ortsat tfor omsæ.tningen av 1fersk fisk direkte tfra fiskerne til fonbr.ukerne. Under navn av »fiskarsamvirket«, Rørvik, dannet fiskerne ·i Ytre Namdal i begyndelsen av 1923 nævnte forretning for at fa.a istand en bedre og hi:lligere omsætniiil'g av Æisk for-
nemmelig til Æylkets indlandsherreder. For retningen har været igang beg·ge ~vintre og vil v,istnok komme ~til at ifortsætte under fastere og mere 
organisere;!: form. 
Der blev under skreifisket i vinter Æoretat en .foredragsreise gjældende dette, baade for at k1ar,lægge saken for de angjældende 5d6kere og til 
endel indlanrdsbyg:der .om at vende sig til ,forretningen med sit kjøp. 
Fra Nordland og Troms 1har intet fore1l,igget før i sidste maaned 
av beretningsaaret. Nordland ,fiskeriselskap har imidlertid nu kommet 
med søknad om iforedragsvirksomihet og der vil i indeværende aar bH 
ofret Nordland den tid som vil behøves. Det er indkjøpssamvirket man der Æi1nder at bør ta op arbeidet ,for. Uten tvil den første opgave som bør forsøkes 1løst rfor .det distrikt. 
Ialt har jeg i heretningsaaret holdt ca. 25 .foredrag om fiskersam-
vinket in den dette distrikt. Dannet 5 fistkerlag i Sør-Trøndelag, holdt ~foredrag ved Sør-Trøndelag tfyltkeslag,s aarsmøter ·i 1923, :ledet forhand-lingene og avfattet det nødvendige skriftlige gjældende oljeindkjøp m. v. 
Utarbeidet vedtæg·ter og av.f.attet andelsindbydelse gjældende tfiskesalgs-laget ·i Trond/hjem, 1samt hat rf,lere møter i de lokale fiskedag .gjældende disse spørsmaal likesom der er holdt 5 møter i ,fylkeslagets samv•irke-u~val·g hvem jeg alle har ledet og før.t ~oræspondansen for. 
I det hele f.orel,igger her et 1stori arbeidSifelt :med saa mange uløste 
opgaver rforan. Noget er gjort men det meste staar igjen. Der arbeides im·idlerHd paa ~lere steder videre, forsigtig og planmæssi.g og dette arbeide 
vil nok i sin Hd syne sit værd. 
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Utdrag av Fiskersamvirkes konto 1923-24. 
Indtægt : 
1923. 
Nov. 27. Pr. Finansdepartementet, bidrag kr . l O 000.00 
» 10 000.00 Aug. 20. - »-
Kr. 20 000.00 
Utg i ft: 
B i d ra g ti l F i s k e r i se l ska p er, fylke s fisker l a g o g 
andre fiskeriorganisationer: 
1923. 
Des. 8. An Vesteraalens fiskeres salgslag 
1924. 
kr. 300.00 
jan. 8. 
» 8. 
» 9. 
» 15. 
» 18. 
» 28. 
Febr. 29. 
April 9. 
.i\tlai 3. 
» 3. 
juni 30. 
juni 30. 
Aug. 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» 20. 
» Rogaland fylkes fiskerlag » 
» Samvirkekomiteen, Rørvik » 
» Østlandske fiskeriselskap » 
» Søndmør og Romsdals fiskarlag » 
» Sør-Trøndelag fylkes fiskarlag. . » 
» Sogn og Fjordane fiskarlag » 
» Søndmør og Romsdals fiskarlag » 
» Nordlands fiskeriselskap . . » 
» Samvirkekomiteen, Rørvik . . » 
» Nord-Norges fiskerforbund. . . . » 
» Østlandske fiskeriselskap » 
Reiseutgifter til 2 av utval -
gets medlemmer.. . . .... » 
Reiseutgifter til 2 medlem -
mer av en komite angaaende 
ferskfiskomsætningen ... . . . » 
» Andel funktionærløn til Selskapet for Nor-
ges Vel.. . . . . . . . . . . . . . . . . » 
» Østlandske fiskeriselskap (rest). . . . » 
» Sogn og Fjordane fylkes fiskerlag. . . . » 
» Sør-Trøndelag fylkes fiskerlag. . » 
» Nord-Norges fiskerforbund. . . . » 
» Nordlands fiskeriselskap » 
Overført til næste aars regnskap » 
l 000.00 
250.00 
l 250.00 
750.00 
500.00 
l 250.00 
750.00 
750.00 
250.00 
l 250.00 
200.00 
675.00 
450.40 
4 000.00 
l 050.00 
750.00 
500.00 
l 250.00 
750.00 
2 074.60 
Kr. 20 000.00 
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Fremme av det indenlandske fiskeforbruk. 
likhet med tidligere har der i terminen 1923-24 været avholdt fiskematkurser og ·demonstrationer rundt omkring i landet under ledelse 
av fiskeriselsroaper og· for·eninger. Paa grund av den kna[Jpe bevilgning 
som blev git til dette øiemed har det dog ikke været mulig at foranstalte kurser avholdt i saa stor utstrækning som tidligere. Interessen for dette 
arbeide ·er dog meget stor, saavel inden de forskjellige foreninger som i de distr.iktrer hvor disse har virket. 
M. h. t. det v·ed mit kontor paa dette omraade utførte arbeide skal jeg her nævne ·fØlgende: Under 8 oktober f. a. tilskrev jeg Handels-departementet med henstilling om, at det maatte søke utvirket at spørs-
maalet om øket fOl;bruk av fisk i hær og flaate maatte bli optat til over-V·eielse, .idet jeg henviste til hvor langt man hadde bragt det i Sverige i denne henseende. De uttalelser som Handelsdepartementet paa foran-ledning herav lot indhente fra Forsvarsdepartementet er av en sa.adan interes.se .at jeg finder at burde hitsætt·e dem: 
I Forsvarsdepartementets skrivelse til Handelsdepartementet av 16 
november f. a. angaaende fiskeforbruket i marinen anfør·es: 
I anl,edning av det ær·ede departem·ents skrivelse ~av 7 ds. med bilag 
skal man tinate sig .at meddele, at nærværende departement ved fast-
sættelse av Marinens ko.streglement i de senere aar har hat opmerksom-heten henvendt paa de i Fiskeridirektørens skrivelse av 8 oktober frem-holdte syns,maater. 
1\tian &kal saaledes peke :p.a:a, ~at ·mens der i Marinens kostreglement 
av 1911 kun var anv.endt fisk l gang ukentlig til middag, blev dette i 1916 øket til 2 g,anger, og i 1919 til 3 g1anger ukentlig. I det nye kost-
reglement av 1922 brukes fisk til midd~g. 3 ganger, og som aftensretter 2 .ganger ukentHg. 
Det ærede departements skriv.else har været forelagt for Marinens Intendantur, som .er av den mening, at det for tiden ikke godt kan ind-føres mer·e fisk i l\1arinens kostreglement, og departementet er .enig heri, idet det maa tages i betragtning at der ombord ikke er anledning til 
nogen tilberedning av forskjellige r,etter som i en husholdning iland, da kabysforholdene er trange i forhold til det antal mand som der skal kokes til, og kokkepersonalet - ialfald .paa de mindre fartøiet - er 
unge og · uøv,ede. 
I Forsvarsdepartementets .skrivelse til Handelsdepartementet av 13 
·februar 1924 anvør·es bl. a. følgende angaaende fiskeforbruket i armeen: 
»Av den utredning proviantmagasinet i Kristiania fremkommer med fremgaar, at forbruket av fisk er øket meget betydelig sammenlignet 
med tidligere aar. 
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Her kan saaledes nævnes at mens forbruket stillet si·g saaledes: 
1910 10 000 kg. 8 000 kg. 
o kg. 
1911 . . . . .. 9 000 8 000 l 
300 
1912 .. . . . . 10 000 6 000 
900 
utgjorde det 
1920 38 000 40 000 3 00
0 
1921 . . . . .. 36 000 24 000 2 500 
1922 .. . . . . 40 000 40 000 4 800 
Ved sammenligningen maa der hos tages i betragtning, at der i 191 O 
- 1912 var fuld.e vaabenøvelser, mens der i 1920-1922 har været be-
tydelige indskrænkninger, i de to sidste aar saaledes ikke regimentsamlin
g. 
Under hensynrba.gen hentil er f.iskeforbruk1et søaledes mangedoblet. 
Provianrtmagasi:net i Krlis~irania for,pleier Kristi:a:nia garnison, l og 
2. divisons avdlelnger samt I. R. 3. 
At fa,a øket ~orbruket av f:is:k for distSe avdelinger kan vanskelig 
gjøres. Man maa erinme at flere ekserser.pladser her para Østlandet 
l.igger .Ian.g,t inde i landet - som Tern:ingimo:en, ] ørSJtadm•oen, S:ta.rum. 
Til Gardemoen, T·r.andum, Aur, HvalS'moen og Helgeland&moen er 
der f,orholdsvis lanrg j•ernblanet.ranspor.t o,g desuten løng lanrdteveis~rans­
po.r,t un.d:tag:en til Hvalsm·oen. Vaøbenøvelsene ho.ldles micLts•ommers 
-
da det er vanskeligst at t~r.ansportere f.is:k, og da tilgangen paa fisk er 
daarlig~~t. Det ~er kun makrel dier kan bH ~tale om .av fe,rsk fisk her paa 
Østlandet. 
For 3., 4., 5. ·og 6. divisi.ons vedkomm·ende er forholdene noget 
andededes. 
FoLk i disse divisi,onsdirstrilder er mere vant til ai: bruke frisk, -
i hvert fald i sjødistriktene. Tilgangen paa fisk er desuten større her. 
Ef,t1er uttalelser fra dis1rik!tsintendant:ene v:il der under sommerens 
vaahenøvelser bli f.orsøkrt med 2 f.iskedJa,ger i uken, i 6. div;ision 3 hs:k
e-
da.ger. 
Fis:ker:idirek.tøren .uttaler i .sin s:kri.velse av 8 .o:k,tober 1923 hl. a.: 
At fisk anvendes 1i ·størst .mul!ig utstrækning i hær ·og f.llaate er a:v 
dohb.el.t bety dm ing: f.or det før·ffie økes derved forbtru
1ket i øiehlikket, men 
dernæst kan man i ~J<.k,e tænke !Sig n.ogen mer effektiv maaie at dlrive pro-
paganda paø. Bv-er.t a:ar kommer nye .r,ekrut.ter indi 1og bringer hver hjem 
til sit .i:ndtrykket .av fiskespisningen. Efterhaanden vil alle vaahenf
ør·e 
mæn:d i landet i lmr1!ere eller længere ~tid ha ,levet av fisk og det·t'e med~ 
fører, at lys,ten til .senere ogsaa ali: spise fisk vil øke. f.oru.tsætnin:gen er 
sel,vfølg.elig, .at fisken hl.ir servert veMdl:avet og appetitlig, saaledes 
at 
soldatene gjerne spiser den. De svenske of~icerer jeg taMe med meddeHe, 
a:t norske kolleger med g.Jæde skulde faa: aUe OiPslysninger man kun
de 
gi o~ bli gj'ort bekjendrt: med d:e erfaring.er, man had'de gjor.t.« 
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Hertil 9kal bemerkes: 
Vor,e kjøkkener .paa .ekserserpladsene er meget primitive. Der er som 
regel 1i.kl\le ælednin.g hl .andet end at ko,ke fisken. Vi har :ingen utlærte kjøkJkenchefer - kun ·et li:tet an~al k~okker, s:om har .g.aat et 30 da.ges kokekursus. Vore spi:serum er de fle:s1e ·&teder meget enkle og primi:tive. Vare ekserserpladJs,er lig1ger de Heste s1t'eder inde j landet. 
Naar man tar alle d:iss·e hensyn i betragtning maa man være var-som med at forsere fi:skef·orbruket. Det kan d'a hl1i aM andet end pro-pagaaJ.da f~or saken. 
GeneraHnt-endan:i'en personlig er s.aa interessert i saken og har fuldt ui: øinene :oppe for sa~ens store ·betydnin,g fo,r landet, sa:a man kan være forviss,et om at der blir gjort hvad gjøres kan fra generalintendantens side f,oif bruk av Hsk. 
M.en der er saa mange egen.artede forhold at ta hensyn ti•l :i vor arme, som utenforstaaende ikke er ·opJTIIerksom paa, at m.an ikke uten videre kan kæ!kke sammenligning med andr·e ,land Slo,m f. eks. Sverige. Forholdene i marinen er .ogsaa saavidt forskjellige fra hæren, at dis·se heller i1kke kan sammenlignes.« 
Den :i uttalelsen omhandlede gjenpart av skrivels·e av 4 des'emher 1922 vedlægges. 
DepartemenJtet kan i .det væsentlige slutte sig ·Nl generalin:tendantens foran ci:ter.te redegjørel·se.« 
Sekretær ved mit kontor hr. Einar ] akobsen blev ivaares sendt til Kristiania for at gjøre forskjellige undersøkelser vedrørende spørsmaalet om hvilke muligheter der forelaa for en øket avsætning av fisk i Kristi-ania og Østlandet. I henhold iil den beretning som hr. Jakobsen avga ved sin tilbakekomst fandt jeg det ønskelig at spørsmaalet om en øket avsætning av fisk i Kristiania og paa Østlandet blev optat til drøftelse og utredet i hele sin bredde. Hovedstyret for Norges statsbaner hadde i anledning av Raumabanens forestaaende aapning tilskrevet mig og an-
modet mig om at sammenkalde et møte av ferskfiSJkinteressePte til drøftelse av den mest hensiktsmæssige trafikordning for ferskfisktransporten fra M øredistriktene til Østlandet. 
] eg fandt det naturlig i forbindelse med drøftelsen av dette spørs-
maal at opta hele den foran nævnte sak og sammenkaldte derfor i slut-ten av mai maaned et møte hvortil jeg indkaldte repræsentanter for sam:-lige de fiskeridistrikter som for tiden har andel i fiskeavsætningen paa Østlandet. Saavel handelsforeningene som fiskeforeningene blev an-modet om at la sig repræsentere. Videre blev der rettet henvendelse til de organisationer og forretningsmænd i Kristiania, som mottar og for-midler Kristiania forsyning av fisk, om at delta i møtets forhandlinger. 
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Samtidig anmodet jeg hovedstyret for statsbanene om at dets repræsen-
tant paa møtet i et foredrag. maatte gi ren oversig,t over de nuværende for-
ordninger for transport av fersk fisk med de forskjellige jernbaner, tra-
fikkens størrelse, de nugjældende fragter for fersk fisk, stationsarrange-
mentet i Kristiania m. v. Videre lot jeg utgaa en anmodning om fore-
drag til følgende korporationer: Kristiania ferskfiskgrossisters forening, 
Trond'hjems ferskfiskekspor~ørers forening, Aalesunds Handelsforenings 
fickerigrllJppe, Østlandske fiskeriselskap og den kommuna,le komite for 
ny torvhall i Kristiania. 
Møtet blev avholdt den 27 og 28 mai og vandt betydelig tilslutning. 
Foruten at bidra til at klargjøre hele saken førte det ogsaa til det glæde-
lige resultat at der paa forskjellig privat hold er blit igangs,at .et virkelig 
alvorlig arbeide for at øke fisketilførslen . Som et eksempel herpaa vil 
jeg nævne den fiskerestaurant som Trondhjems ferskfiskeksportørers for-
ening etablerte under den i sommer avholdte varemesse. 
Sluttelig maa nævnes at statsbanene nu vier spørsmaalet om en hen-
sigtsmæssig ordning av ferskfisktransporten alvorlig opmerksomhet. 
Utgivelsen av den i forrige aarsberetning nævnte planche over vore 
matnyttige fiske er desværre blit forsinket paa g rund av en langvarig 
arbeidsstans i trykkerifaget. 
Stormvarselstationer. 
Som meddelt i aarsberetningen fo r 1922-23 blev der i denne termin 
forsøksvis oprettet stor mvars.elstationer i Møre- og Trøndelagfylkene og 
i Nordland og Troms. 
F.or den for terminen 1923-24 g ivne bevilgning t il stor,mvarsel-
stationer har det været forutsætningen at stationer skulde oprettes i Fin-
marken og paa Vestlandet søndenfor Stat. 
Allerede tidlig paa høs.ten 1923 blev derfor fiskeriim~pektørene for 
disse distrikter tilskrevet om at indsende samlet forslag til oprettelse a v 
stormvarselstationer. 
Saadanne forslag er imidlertid ikke indkommet, og ingen nye sta-
tioner er derfor blit etablert i terminen. 
Fra fiskeriinspektøren for Rogaland- Hordaland- og Sogn og Fjor-
dane fylker er indkommet forslag om istedetfo r at oprette faste sto rm-
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varselstationer i land at utstyre Æiskeriopsynets far·tøier med signalmidler 
for varsling av storm. 
Dette spørsmaal vil bli optat til behandling. 
Der er i terminen av Veirvarslingen paa Vestlandet, under konferanse 
med mit kontor, blit utarbeidet 
l. »Regler for betjening av stormsignalmast« og 
2. Meddelelse »Om stormvarsler og stormsignaler, <~ 
de førs.t.e for stormvarselstationene, de sidste til spredning i distriktene 
og fiskeværene til underretning for fiskerne. 
Disse regler og meddelelser er med de nødvendige forandringer 
og.saa blit godkjendt av Det Geofysiske institut i Tromsø til anvendelse 
i de distrikter og ved de stationer, som faar sine stormvarsler derfra. 
Den i forrige aarsberetning omhandlede administration av storm-
varselstationene er endnu ikke blit gjennemført, det er fremdeles i det 
væsentlige fiskeriopsynet, som betjener stationene. 
Angaaende virksomheten ved de færdige stationer meddeler fiskeri-
inspektøren i Nordland og Troms: 
»Sam±lige signalstationer har væmt i ·drifft i vintertiden og betjent 
som tidligere indrapportert. 
Saavidt jeg har kunnet erfare har samtlige stationer været godt 
betjent og ogsaa omfattet med megen interesse av fiskerne. « 
Forsaavidt angaar stationene i Møre- og Trøndelagfylkene, saa er 
der fra disse indkommet beretninger gjennem fiskeriinspektøren . 
Av disse anføres i utdrag: 
for Titrans vedkommende: 
· »fra at opsynstjenesten iaar for storsildfisket begyndte (8/ 1 ) til 
tjenesten for skreifisket avsluttedes (1/5 ) mottok jeg ialt henved 70 veir-
varseltelegrammer (storm varsler). 
S.aa nart te};egrammet mottokes, blev det paabudte varselsignal heist. 
Signalets skiftning og nedtagning blev altid nøie befulgt i henhold 
til de med hr. inspektørens skrivelse av 25 januar d. a. mottagne »Regler 
for betjening av stormvarselstation.« 
I de aller Heste tilfælder s.Iog varslene ganske godt ind, og fisk.er-
almuen uttalte sin tilfredshet med varslingen. 
Jeg har den opfatning at fiskerne mer og mer fatter tiltro til disse 
veirvarsler og at de nødig vil kunne undvære disse. 
Jeg kan derfor ikke andet end anbefale at disse veirvarsler frem-
deles blir bibeholdt som i sidstleden vinter. « 
FoT Sørgjeslingene: 
»Som bekjendt er der i fiskeværet Sørgj.eslingene i Vikna opsat et 
apparat for sig.nal·ering av de fra dJet Meteorologiske institut i Bergen 
utsendendes daghg.e veirmeldinger (stDnnvarsler). Dette apparat har vær.et 
4 
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i funktion i tiden medio februar til henimot slutten av april. Apparatets 
signalmast er anbragt paa » Velfjordnakken«, hvortil haves meget god 
utsigt fra fiskeværet og dettes omliggende fangstfelt. « 
» Veirv·arslene har i alt væsentlig slaat godt til; saav.el den meldte 
vindretning som den bebudede vindstyrke indtraf som regel. Undtagel-
sene fra denne regel bør man neppe hefte sig for m.eg.et ved her, hvor 
dBt gjælder et .forsøtks- og aru)eidsÆel,t, hvor ·saa mange og del'v1is veks-
lende faktorer spiller ind. 
Sa.avel veirv·arslingen som signaleringen av stormvarslene sættes der 
megen pris paa av saavel fiskerne som andre interesserte; ordningen for-
lener bedriftsutøvelsen med en viss tryghet. 
Jeg henstiller paany om, at der, saasnart raad er, anbringes et 
·stormvarslingsapparat ogsaa i fiskeværet Nordøyan; det koster jo i 
anskaffelse ikke ret mange penger, og betjeningen av det skulde jeg tro 
maatte kunne paaregnes ydet gratis.« 
For Bjørnsund: 
»Stormvarslet blev ofte heist under vaartorskefisket sidste vinter, 
hvor mange gange og hvilke datoer har jeg ikke notert; men blev signal 
heist hver gang storrruvarse1l indløp, hvi,lket som s.agt var ofte i vinter. 
Stormvarslet er selvfølgelig til stor veiledning for fiskerne, især er det 
umistelig under storsildfisket, naar fiskerne skal reise ut til natten. Under 
selve torskefisket er det ikke saa paakrævet. Derimot ville det være svært 
tjenlig om vaaren og sommeren under bankfisket. 
Stationen betjentes av undertegnede som opsynsbetjent og delvis av 
lods August Hammerøy, da jeg so-m opsynsbetjent .er oft.e borte paa 
reiser. 
Det er ikke saa litet bryderi med betjening av disse stormvarsel-
stationer og det gaar ikke i længden uten at der blir en fast mand paa 
stedet til at betjene stormvarselstationen.« 
For Sandshavn: 
»S1o-rmvarselstationen var sidste vinter i virksomhet fra torskefiskets 
begyndelse. Opsynsbetj·enten betjente stationen. Under fravær besør-
g,edes signalene opheist av ·en lei:et mand. 
Jeg anser stormv·arslene av væs.entlig større betydning for driv-
garnsfisk·erne, ~end for torskefiskerne. Torrskefisket for.egaar som re.g:el 
under land og om dagen. Da stormvarslene ofte .ikke slaar til reiser 
torskefiskerne ofte ut, trods var&l:ene. Kunde disse utsendes noget tid-
ligere, f. eks. et døgn forut, vil stormvars,lene uten tvil bidra til at 
gjøre drivgarnsfisket mindre farefuldt. « 
For ·ona: 
»Fiskernes dom om stationene er : Under drivgarnsfisket er det 
bra, kanske ogsaa :under Eggafisket om sommeren. Særlig er det bra 
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om høsten og fremover til jul for de _mange smaa aapne baater der driver 
sjøen utenfor Ona, ofte helt ut paa landmedbakken. 
] eg, vil pa a det indstændigste henstille til myndighetene at gjøre 
alt, hvad gjøres kan, for at utgiftene ved stationen kan overfør·es paa 
det oHentlige. 
Det bemerkes, at fiskerne sætter liten pris paa s~tationen under selve 
torskefisket. « 
For Fosnavaag: 
»Stormvarselsystemet maa ansees som en udmerket indretning paa 
de steder, hvor større ansamlinger av fiskere er tilstede. Til et saadant 
sted maa man vel kunne regne, at Forsnavaag er, idet der til stadighet 
er saavel hjemme.fiskere som 1remmede fiskere tils·te-de. De hyppige stonme 
som i vinterens løp hjemsøkte vor kyst, blev for Fosnavaag.s vedkom-
mende gjennem te1egraf.en meddelt i betimelig tid. 
De fleste telegrammer kom saa tidlig, a~t signalet blev heist mens 
veiret var godt; men de sl og i de fleste tilfælder godt ind. 
Om ~end fiskerne ikke altid tok de givne varsl.er tilfølge, saa maa 
man jo si, at de nok tok sine forbehold, naar de paa forhaand visste, 
hvad ·der var i vente. 
jeg hørte ilkke andet, end at aHe roste s~tonmvarslingen, som en 
udmerket foranstaltning, og var taksame for, hv.ad der i den anledning 
var gj.or.t.« 
For Alnes: 
»S.tationen har været i fuld virksomhet iaar, fra opsynets ikrafttræ~ 
den l ,f.ebr. til dets ophævelse 19 april. I nævnte virketid har der ved 
stationen været avgit 25 dagsignal·er og 25 natsignaler for s~orm av 
SV til NV. Desuten har der været avgit en del dagsi.gnaler under stor-
mens varierende retning fra SV-lig til NV-lig vind. For de angivne 
signaler har stormen iaar omtrentlig regelmæssig indtruHet. Det skal 
tillike meddeles, at under sildefisket, som altid foregaar om natten, har 
veirvarslet sin store bety.dning og som. særlig blir respektert av de min-
dre farkoster. Hvorimot under torskefisket, som iaar for det meste fore-
gik indunder land, blir varslet mindre paaagtet, idet fiskerne som regel 
gjør forsøk .paa at røkte sine redskaper og forsaavidt dette for storm 
mislykkes returnerer de paa hjemtur. « 
Stipendier for fiskere. Beretning om en stipendiefærd til studium av 
snurrevadfiske. 
Beviltglll.ing til stipendier to[' Hslrefle og Hsker:iarheidere er ,jooke .git 
siden 1er,minren 1922-192Ø. M.an finder imidler.tid at burde h1tsætre 
en i forrr-ige termin ,mottatt beretning fra M=a:r,tinus ]. K .. Fjø:r.tottt 10m hans 
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stipend:ier.eise Hl Danmark ·og Sverige til studium av snurrevadfisket, 
idet ber1etningen byr paa ads1kilhg av in1·eresse: 
Eg tok til med turen den 23 juni um Aalesund, Bergen, Kristiansand 
til Danmark. Fyrst til Fredrikshavn, Skagen og Esbjerg og so um 
Kjøbenhavn til . Sverige, Gøteborg, Halsø, Bohuslæn. Og attende um 
Kristiania og heim den 25 juli. 
Det danske fisket kan delast i tvo deler, kystfiske og havfisket. I kyst-
fisket med snurrevad vert fisken lagt i brunn og teken iland livande. 
Men ved havfiske vert fisken isa umbord og anten seid beinveges paa 
utanlands marknader eller i dansk hamn og der isa um for eksport til 
utlandet. 
Der V·ert drive eit stort makrelfiske mest ved Skagen med bundgarn, 
drivgarn og dorg; men det største makrelfiske vert gjort med bundgarP 
som er ·ei·t godt fiskereidskap, ikkje berre etter makrel, men etter all fisk 
som gjeng inn mot land. 
Det fiske som eg vart mest interessert i, var snurrevadfisket og dette 
fiske .er det som vert drive mest i Danmark baade inn mot kysten og til 
havfiske. 
Snurrevadet er ·eit lite reidskap og kan brukast baade til flyndre og 
rundfisk. Det som vert bruka til rundfisk kallar danskarne »koljevaad« og 
snurrevad for flyndre »rødspettevaad«. Koljevadet hev stuttare armar 
enn raudspettevadet og lengere fiskepose. Den mest vanlege storleiken 
er 15-17 famner lange armer og posen 10-12 famner. I posen brukar 
dei og stoppegarn (stoppekalv) for aa hindra fisken i aa fara ut. Dei 
4 fyrste famner paa armarne er 3-tums mauskar. Resten av armarne 
er mauskarne 4-tums. Posen hev 2%-tums mauskar men i framposen 
er mauskarne litt større . . Armarne 150 mauskar djup og posen 338 
mauskar. 
RaudspeHevadet hev noko større mauskar og er grunnare med kortare 
pose og noko lenger armar enn rundfiskvadet. 
Tog til drottar av hamp eller manilla maa vanleg vera 2 tumar i 
rundmaal og 800 til 1200 famner lange. 
B r u k s m a a t e. 
Dei set ut eit varp som baaten ligg etter under innhivingi av drotter 
og vadet. 
Varp til aa tørna etter hev desse storleikar: Eit anker 50 kg. fest 
med ein 15 famner lang 8/16" kjetting, og so ein 7-tums kabel av kokos 
og.so 15 famner lang. Dertil ein 2-tums wire og den maa hava sin 
lengde etter det djup ein fiskar paa. 
Fyrst set ein varpet ut og fester ei eller fleire bøyor paa for aa 
halda y.ar.pet flot m.edan ein set noti ut. Den eine av bøyorne maa hava 
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fe~t ei stang med flagg paa for at det kan vera lettare aa sjaa varpet 
under setingi av noti. 
Naar varpet er sett, fester ein den eine drotten i bøya paa varptt 
og gjeng drotten ut i halvsirkel, og som regel i le eller tvers av straumen 
for varpet. Og noti og noko av drottarne vert sett tvers av varpet og 
den andre drotten i halvsirkel upp til varpet soleis at det vert godt sprei 
paa baae drottarne. Naar no not og drottar er utsett, vert baaten fest 
til varpet og innhivingi av drottarne tek til. Det maa hivast jamnt og 
like fort paa baae drotter og naar ein hev hivt so lenge at drottarne 
er paralel med kvarandre, hiver ein snøggare til noti er uppe. 
for aa hiva snøggare maa ein helst hava winchar for tvo farter. 
Hev ein ikkje winch med tvo farter, maa ein gjeva motoren meir om-
dreining og soleis faa meir fart. 
Til aa hiva inn drottarne brukar ein winchar - for ein og tvq 
farter - med kveile - og anhaldingsaparat driven av baatmotoren. 
Ein mann kan passa det heile med innhivingi av drottarne; men 
det maa vera tvo mann for aa hala noti inn. 
Eg kan nemna at det ofte vert brukt ein liten stein i enden paa 
posen av noti for at han skal gaa greitt ut. Denne steinen brukar ein 
helst, helst naar noti vert sett mot eller tvers av straumen. 
for aa hindra tong og anna rusk i aa koma inn i posen saman 
med fisken, brukar dei ofte aa knyta saman nokre mau$kar ei famn fraa 
enden av posen paa undersida. 
for aa overfara fiskeplassen paa kvar ny tørneplas, treng ein gjera 
10-12 kast; men er det godt um fisk brukar ein uppatt fleire gonger. 
Djupni ein kan fiska paa med snurrevad er fraa nokre faa og upptil . 
90-100 famner. Vanl·eg er dagfiske best og kan det ikkje brukast um 
natti naar det er moreld i sjøen 
Nordsjøfiskarane isar fisken umbord i romet. fisken vert spretta 
og rensa for innmat og godt vaska fyrr isingi. flyndra vert spretta med 
eit tversnitt paa myrkesida og den ljose sida lagd upp, naar ho vert isa 
i romet. Paa rundfisken v.ert halve kverken og heile buken uppskoren . 
fisken vert isa i romet med fyrst eit lag is og so fisk, skiftevis is og fisk. 
Dei nyare kuttarar hadde eit millomdekk av lause bord som var lett 
aa skifta ut og inn. Dette millomdekket deler romet i tvo høgder og fisken 
kan ved isingi halda seg betre i eit sovore rom, daa det vert mindre 
tyngde paa fisken. 
Storleiken paa baatar som er brukt til nordsjøfiske var paa 25 til 
40 tons brutto. 
Her er eit upprit av ein baat som etter danske fiskarar si utsegn 
var av den mest passande storleik og tidhøvelege innreidning og utstyr. 
Baaten er fraa Skagen og var merka S. 96 og f~rd av skipper Lars 
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Kruse ,Nilsen, Skagen. Den var kravel kutterbyggd, plankar og spant av 
eik, kjøl av bøk, dekk og garnering av furu og spikra - med norsk 
·skipsspikar -. 
Byggd av skibsbyggeriet Nipper, Skagen. 
Baaten si største lengde 56 fot. 
Breidde 14V2 fot. 
Djupn fraa dekk til garnering 6 fot, 3 tumar. 
Drektig. brutto 27'8/ 1 00 tons. 
» netto gn /100 tons . 
Maskin »Avance« motor, l cylinder 35 hk. 
Lugar for 5 mand forut. · 
Lastrom i midten og maskinrum attrut med overbyggd rorhus og 
rom for byse, attanfor maskina. Den var rigga med tvo mastre soleis at 
exhaustrøyra vart nytta til mesanmast for ein trehuk. 
Den hadde ikkje brunn og lasteromet var innreidd for ising soleis 
at det hadde tvo høgder og uppdelt i tri lengder. Alle bingfjøJer var av 
same .storleik so dei passar baade til millomlag og bingar. forutan 
storluke var det bakselok paa baae sidor av luka. 
Baaten med det heile utstyr, irekna tvo sett drottar og 7 stk. vad, 
kosta kr. 43 000 og var ny til paaske. Paa knapt tri maanader fiska dei 
for 24 000 kr. fengderne hadde dei teke i Nordsjøen og som oftast gjenge 
til England og seld fisken der. Den fisk dei fekk mest av var hyse, flyndre 
og torsk. Difor brukar dei og helst rundfisknot. 
Mannskap paa sovorne baatar er vanleg 5 mann. 
Det var mange av nordsjøfiskararne som hadde teke fiskebrunnen 
ut, da dei til dette ,fiske alltid brukar aa isa fisken. 
Dette er ein fingerpeik for oss norske fiskarar i kva leid utviklingi 
gj-eng, daa det er lettare for oss aa skaffa isa fisk enn livande paa 
marknadarne. 
Det er som regel ein, eller helst fleire fiskarar som sler seg saman og 
kostar .sine baatar. For nykostnad ofte ved ein del eigne, og resten stats-
laante p eng ar . 
Brunnbaatar brukar danskarne mykje av, daa det er stor spurnad 
etter livande fisk til innanlands bruk Ogso til eksport gjeng det livande 
fisk. Fiskebaatar med brunn brukar ein mest til kystfiske attmed land 
og dei leverar fisken sosnart dei kjem i hamn. Fisken vert daa l~gd 
i kassor paa hamni for aa uppbevarast livande til sending-i. Brunnen 
m.aa helst vera so stor som raad er etter baaten. For at ·sjøvatnet kan 
gaa ut og inn i brunnen, vert det sett hol i botnen fraa l til l % turne 
store med umlag 6 tumar millomrom millom kvart hol. I brunnen skal 
Vera ristor som fisken ligg paa so ikkje han ligg nede i bunnbotnen. 
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for aa senda den livande fisk, brukar ein brunnkvasor. Fisk vert ogso 
send livande i kassor, pakka i halm og is. Desse kassor er delt i tri rom 
med tvo millomlok. Det vert i kvar av dess·e rom lagd fyrst is og so· 
eit lag med halm og so flyndre med millomlok yver og dette upp att 
for kvart rom i kassa. I kvar kasse pakkar ein 30 kg. fisk. Desse kassor 
med tri høgder maaler 80 cm. lang, 50 cm. breid og 35 cm. høg. 
Til eksport og sending av vanleg isa fisk nyttar dei kassor av denne 
stor leiken: Lengde 80 cm., breidde 50 cm., høgd 19 cm. og pakkar dei 
umlag 40 kg. fisk i kassa. Ogso desse kassor vert brukt : Lengde 70 cm., 
breidde 44 cm., høgd 18 cm. 
Til eksport pakkar dei flyndra i kassorne med kvitsida upp . 
Makrelen skarar dei i kassa med ryggen ned i tvo lag med is i millom 
og desutan is i botnen og toppen. 
Hysa vert og pakka paa same maaten med ryggen upp. Fisken vert 
for det meste send til England. Ein del gjeng og til Tyskland, Holland 
og Belgia. Nordsjøfiskararne reiser og ofte sjølve med fengdi fraa fiske-
feltet direkte til marknadarne i desse land. 
Daa eg var i Esbjerg nytta ein eksportør ein fiskekuttar paa cirka 
30 ton til direkte ising for Tyskland. lian isa fisken i rumet utan ~a 
bruka kassor. Utfallet kjenner eg ikkje til, men sagde dei det fall ein god 
del billegare aa nytta denne maaten. 
I f redrikshavn var der tv o andelseksportforretningar av saman-
slutta fiskarar. Den eine hadde vore igong i 10 aar. Det hadde gjenge 
bra med eksporten. 
Ogso i Esbjerg hev slike andelsforeningar vore i gang, men er nq 
gjengne istaa. 
Til aa let.ta umsettnaden av ferskfisken er der fiskeauksjonshallar i 
Esbjerg og fredriksihavn der fisken vert seid ved auksjon. Den i fredriks-
havn var ny. fiskararne var velnøgd med den og meinte prisarne held 
seg meir stabile. 
I Esbjerg hev fiskeauksjonen vore igang mange aar. Staten hev der 
sett upp fiskehallar. Desse er no sløyfa og nye skal byggjast, daa dei 
gamle vart for smaa. Dette er eit døme paa kor umsetnaden hev auka 
dei seinare aar. 
fra Esbjerg er den største eksport til utlandet. Til denne hamn i 
kjem det helst inn havfiskarar. 
Likesom dei gamle hallar var for smaa, vart og fiskehamni forliti 
og hev dei byggd ny hamn, der dei nye_ hallar er placer.t. 
fyrr auksjonen vert fisken sortera i kassor paa 35 kg. etter stor-
leiken. Hysa i tv.o og flyndra i tri storleiker. Tvo auksjonariussar stend 
.fyrr salet og fisken vert uppropa og seid til høgstbydande. 
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Like ved fiskehallarne er der kunstige isfryseri der dei fekk isen til 
15-20 kr. pr. ton. 
Ein av dei dagar eg var der, vart det seid 5000 kassor fisk ved 
auksjonen. f raa desse fiskehallar med pakkehallar, gjeng det direkte 
skinegonger til jarnbana. 
for aa sjaa snurrevadfisket paa nært hald, fekk eg vera med ein 
fredrikshavnfiskar Anton Madsen, kutter »Avnide«, 8 ton brutto. Denne 
var byggd for kystfiske med brunn. Brunnen kunde taka 600 kg. flyndre 
eller 1000 kg. torsk. Motoren var-paa 11 hk. Denne type var den mest 
lønsame til kystfisket. 
fangstfeltet var i Kattegat, 8 kvartmil av land. 
fangsten vart mest flyndre, kring 200. 
Um bruksmaaten av snurrevad hev eg nemnd fyrr. Det var elles 
gildt aa faa høve til aa vera med. Hr. Madsen var elles svært imøte-
komande og viljug til aa gjeva upplysingar som eg hadde god lærdom av. 
I Skagen fann eg ein fuldmægtig Eisenreich. Til honom hadde eg 
anbefalingsskriv fraa hr. fiskeridirektøren. Hr. Eisenreich var meg til 
stor hjelp og fekk eg av honom den beste rettleiding. Eg er difor skuldig 
honom stor takk. Han viste meg rundt hamni og til staden der isfrysing 
og fiskepakking iyregjekk. Desutan hjelpte han meg til aa faa vera med 
ein bundgarnsfiskar hr. M. Kyed. Dette var eit interessant fiske og var 
nytt for meg. Hr. Kyed var den fyrste som dreiv med bundgarn i Skag-en 
og var ein flink fiskar. 
Mandags morgon kl. 4 vart eg med ut til fangstfeltet som var tett 
ved Skagen. I desse bundgarn fiskar -ein nær sagt al slags fisk og etter 
som eg forstod hadde fangsten med bundgarn vore svert god. 
I byrjingi av dette fisket brukte dei tvo garn paa baat. No hev dei 
upp til 7. Bundgarnet er noko liknande system som vaare kilenøter for 
laks, berre at dei fangstar paa baae sidor av landgarnet. Garnet maa vera 
so djupt at det botnar. for pælar kan det ikkje godt vera djupare enn 
20 alner. Hr. Kyed vilde og prøva med bundgarn utan pælar og daa 
nytta bøyoi· og dreggar. 
Nett den tid eg var i Skagen var det serleg makrel som vart mest 
fiska i bundgarn. 
Eit bundgarn med det heile utstyr kom paa kring 8000 kr. Brukar 
ein der det er ljos botn, høver det best aa innprignera garnet med 
blaastein. 
Eit bundgarn er soleis: Rodgarn 150 famner lang, hovudgarn 40 
famner og skal dette staa i ein halvsirkel rundt enden av rodgarnet. fraa 
enden av rodgarnet er tvo armar 25 famner kvar. Rodgarnet stend rett 
ut fraa land og brukar dei upptil 5 bundgarn i rad. Lengst ute var daa 
djupni 17 alner. Garnet maa vera minst 2 alner djupare enn vatnet for 
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aa ve ra sikker i fangst. fangsten den dagen var 500 sneis makrel som 
vart seid til kr. 1.25 pr. sneis. Kjøparen var ein svenske som laag der paa ei skjøite for uppkjøp. 
Til bundgarnsfiske maa det vera fi-re mann paa baat. 
Eg maa segja mange takk til hr. M. Kyed for den velviljuge rettleid-ing 
eg fekk. Likeiens min beste takk til dei danske fiskarar for den gode 
mottaking eg fekk hjaa deim. 
S v e n s k f i s k e. 
Dei svenske ftskarar er ogso langt framme i fiskedrift og stell av fisk. Eg kan nemna snur.penot, trawl, snurrevad og linor. 
I den siste tid hev d-ei svenske fiskarar gjenge meir og m.eir over til snurrevad-fiske etter rundfisk og flyndre . . j a endaa til forstod eg det 
soleis at svenske fiskarar brukte snurrevad utanfor den norske kyst og det med godt resultat. 
Svensk bruksmaate med snurrevad er som den danske; men etter 
som eg forstod, brukar svenskarne ofte paa djupere vatn og hev soleis lengere drottar, upp til 1500 famner kvar drott. 
Den svenske trawl er den vanlege type som vert brukt av damp-trawlarar men mindr·e og avpassa til motorkuttarar baade for fisk og sild . Trawlen for rundfisk er vanleg f.raa 60 til 75 fot. Sildetrawlen hev 
mindre mauskar. Prisen er no fortidi kring 475 kr. og fisketrawl 400. Dertil kjem skovlar og staalwire som kann brukast til baae. Skovlarne som held noti uppe under slepet er laga av tre: Stor leik : G/4 turns bord og 1.80 X 1.10 m. med gode jarnbeslag paa so kvar skovl 
veg umlag 175 kg. 
Paa skovlen der dei fire kjettingar møtast, »haneføter«, vert wiren fest. Ein wire paa kvar skovl til baaten. Wiren er P/8 tume tjuk. Naar botnen er hard, brukar dei rullar paa grynnet. Rullarne gjeng paa ein wire 131/z fot lang og er der 12 rullar. Diameteren av kvar 
rull er 25 cm. og lengd 16-17 cm. Material eik eller bøk eller anna tungt sterkt treslag. Brukar ein ikkje rullar, fester ein til grynnet av 
noti eit tog som er innkledd og kallast »fotrubb«. Galgar og winch 
er som paa damptrawlarar men mindre. Ein ferdig trawl med ~inch og 
utstyr vil kosta kring 2500 kr. 
Eg var med ein svensk 30 tons motorkuttar paa trawlfiske i 2 døgn. Kutteren hadde ein 65 hk. motor og kunde gjera SJ/4 mil i stilla. Trawlen var ein 75 fots. Mannskap med førar 6 mann. fiskeplassen i Kattegat utfor Bohuslån, kring 7 mil fraa land. Noti vart s·ett ut under 
sagte fart og naar not og skovlar var komne litt fraa baaten, vart farti 
auka og wire utfira. Wirane skal vera 3 ganger so lang som djupni 
ein brukar paa. Trawlen vart slepa med kring 3 mils fart. Me gjekk 
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med noti i 2 timar for kvart set. Det var etter storsei me trawla fyrst og 
heldt til paa hard botn. For aa fangsta her, drog me noti att og fram 
ein tri fiæ gonger. Og for aa bruka her maatte me hava rullar paa noti. 
Me prøvde og etter .hysa. Daa det leid paa, bles det upp til kuling og 
det vart slutt med fisket. Det syner seg at dei ikkje fiskar so godt naar 
det vert noko sjø. Derimot laag snurrevadfiskararne framleis i full drift. 
Det synte seg soleis at dei kunde fangsta lenger i kuling enn trawlfiskarar. 
Fangsten vart kring 80 kasser fisk a 45 kg. som vart seid paa fiske-
auksjonen i Gøteborg. Fangsten vart isa umbord etterkvart i kassor. 
Flytetrawl etter sild er til no enno mislukka etter som svenske 
fiskarar fortalde . 
Eg fekk ogso høve til aa sjaa utstillinga og fiskemessa i Gøteborg. 
Paa fiskemessa kom det klaart fram at svenskarne er langt framme i aa 
stella god fisk. Ogso det som vedkjem utstyr for fiske, var der mykje av. 
Eg fekk ogso sjaa fiskeauksjonshallen og det kunstige isfryseri med 
fryse- og kjølerom. Og alt dette ligg like ved fiskehamni . Fiskeauksjonen 
hev eit kontor som fiskararne melder sin fangst til so snart dei er komne 
i hamn og fær daa etter dette tur til aa selja sin fisk . Fiskararne likte 
godt denne ordning. 
Som fyre nemnt brukar dei aa isa fisken i kassor umbord e.tterkvart 
den er fiska. Fyrr isingi vert den spretta, rensa for innmat og godt vaska. 
Den vert skara i kassorne. Det vart meg fortalt av svenske fiskarar at 
for lengre turar stend fisken seg betre ved aa isa direkte i romet enn i 
kassor. Det er ogso truleg for med ising i romet vert det mindre luft-
skifte. Baade dei danske og svenske fiskarar steller sin fisk pent og det 
er av stor vig.t for aa faa god vara. 
lVle norske fiskarar hev aa læra, naar det er snakk um aa stella fisk 
for ising For aa faa god vara, maa fisken stellast godt fraa fyrst av 
og dette er noko me fer skyn paa meir og meir ved tevling paa utan-
landske marknadar. 
Eg hev det same aa segja um svenske som danske fiskarar. Eg vart 
allstøtt godt motteken og eg segjer mi beste takk til hr. fiskeriintendant 
dr. Nils Rosen for den studnad eg fekk for aa sjaa svensk fiske . 
Kan me norske hava nokor vinning ved aa bruka dansk og svensk 
fiskebruksmaate? ja det trur eg, baade kva som vedkjem fiske og som 
stell av fisk. Iser stell og transport av fersk fisk. Som fyrr nemnt er 
vasking og pent stell fraa fyrst den kjem i baaten av stor vigt for aa faa 
fin .fisk. For ved eit godt stell kan fisken staa seg lenger i isen og daa 
me norske hev som regel lang veg til marknadarne, er dette av stor 
vigt for oss. Me hev god fisk (raaprodukt) so me kan hava chance for 
aa skaffa god fisk baade til innanlands bruk og utland. 
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Me hev mange motorkuttarar som er høvelege tii nordsjøfiske med 
snurrevad. Likeins høvelege baatar for mindre trawl. li 
Det vilde vera prøve verd med baae desse fiske ogsoj fDr oss norske fiskarar. Iser til havfiske i Nordsjøen og utanfor finmarki. 
Tilslutt vil eg segja min takk til fiskeriadministasjonen for det tildelte fiskestipendium som eg fekk . 
Dette gav meg daa høve til aa samla meg praktiske kunnskaper og læra nye bruksmaatar aa kjenna som vil verta meg til nytte i fiskeridrift for framtidi. 
3. Vrakervæsenet. 
Klipfisk og saltfisk. 
Beretning om vrakervæsenet i budgetterminen 1 juli 1923 til 30 juni 1924. 
Sammenlignet med det første aar maa vrakervæsenets virksomhet i den forløpne termin sies at ha hat et rolig aar. Kritikken over det offent-liges indgripen i klipfisknæringen og de mange klager over selve vrak-
ningens utøvelse fra de i branchen interesserte: eksportører, tilvirkere og fiskere, er efterhaanden forstummet. Selvfølgelig er det ogsaa i avvikte termin forekommet spredte klager, men efter den nøiagtige undersøkelse 
som er blit anstillet i hvert enkelt tilfælde, har det vist sig at klagene paa en undtagelse nær har savnet berettiget grundlag til at kunde vies 
særlig opmerksomhet fra administrationens side. Dette at vrakervæsenet har faat lov til at arbeide i fred har gjort at saavel administration som 
vrakerpersonale i høiere grad end tidligere har kunnet konsentrere al sin kraft om vrakningens vigtigste opgave: at søke at tilveiebringe den størst 
mulige ensartethet i vrakningens utøvelse for det hele land. 
Til opnaaelse herav har fungerende inspektør til stadighet ligget paa reiser mellem byene Bodø, Kristiansund, Aalesund og Bergen. Om inspektørens indtryk av vrakningen henvises til hans beretning som fin-des nedenfor. Ved siden herav er det blit avholdt overvrakermøter i Kristiansund, Aalesund og Bergen, hvor - foruten tekniske spørs-
maal - den praktiske utøvelse av vrakningen i særlig grad er gjort til gjenstand for indgaaende drøftelser. Endvidere er det foretat utveksling 
av vrakete mellem de forskjellige distrikter til styrkelse av en ensartet kvalitetsbedømmelse, likesom vrakerstillingen i Maaløy so·m har staat 
ubesat, saalænge hr. Skjærseth fungerte som inspektør, er blit betjent 
med vrakere fra Aalesund, Kristiansund og Bergen. Det er i det hele tat lagt vind paa at søke at faa samtlige i vrakervæsenet ansatte funk-
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tionærer sammensveiset til et fælles syn paa en ensartet kvalitetsbedøm-
melse for de.vigjennem at opnaa en for det hele land saa ensartet vrak-
ning som muhg. Vrakerpersonalet har herunder lagt stor flid og inter-
esse for dagen, pg det tør trykt uttales at man i den forløpne termin er 
rykket et godt steg videre til opnaaelse av en saa ensartet vrakning 
som mulig. 
for at saa kan ske har imidlertid vrakervæsenet fremdeles adskil-
lige vanskeligheter at kjæmpe med. for det første den uensartede be-
handlingsmaate fisken blir tildel i de forskjellige fiskedistrikter. Vist-
nok spores det fremgang paa de kyststrøk som ligger længst tilbake i be-
stræbelsene paa at fremst.ille et godt produkt, men det mangler endnu 
meget paa at man er komlli!..et saa langt som ønskelig kunde være. Saa 
meget mere beklagelig er dette forhold som i særdeleshet Lofoten har lan-
dets utvilsomt bedste raaprodukt til fremstilling av en første klasses klip-
fisk. Av indvrakningsstatistikken fremgaar at lofotpartier undtagelsesvis 
har git en forholdsvis høi procentsats norsk nr. l, men gjennemsnitlig vil 
det fremdeles falde lite førstesort. Det har saavel i pressen som hos 
fiskeriadministrationen været drøftet, hvorvidt man burde gaa til lov-
foranstaltninger for ad den vei at søke at hæve kvaliteten for lofotfiskens 
vedkommende, men saalænge meningene om det rette middel til en for-
bedret behandlingsmaate er saa forskjelligartet og delvis staar stik imot 
hverandre, har man foreløbig villet se· tiden an i paavente av at vraker-
loven skulde hitføre en bedring i forholdet. En anden vanskelighet 
vrakervæsenet ogsaa i den forløpne sæsong har hat at kjæmpe med til 
opnaaelse av en saa ensartet vrakning som mulig, er det for knappe 
antal av faste vrakere i forhold til den store arbeidsmængde som har 
foreligget. Der var for terminen bevilget midler til to faste vrakere i 
Kristiansund og til to faste vrakere i Aalesund. Disse stillinger er imid-
lertid ikke blit besat. Derimot oprettedes en fast -vrakerstilling i Bodø 
fra l juli 1923. Klipfiskvrakningen til de europæiske markeder er i ikke 
liten utstrækning sæsongarbeide som ikke kan by en hjælpevraker fast 
beskjæftigelse hele aaret rundt. Der har derfor i den travleste tid av 
sæsongen ofte vist sig meget vanskelig - for ikke at si umulig - at 
skaffe tilveie habile hjælpevrakere. De rutinerte klipfisksorterere sitter 
som regel paa fast aarsgage i de private bedrifter, og kan derfor ikke 
staa til' vrak~rvæsenets tjeneste, naar man har størst bruk for dem. Til-
gangen paa ·dygtige hjælpevrakere har derfor til sine tider været saa 
knap at overvrakerne i Aalesund, Bergen og Bodø har hat sin fulde 
hyre med at kunne holde vrakningens utøvelse gaaende paa en for vrak-
ningen effektiv og helt tilfredsstillende maate. 
for at raade bot paa dette forhold blev det ifjor igangsat et vraker·· 
kursus i Aalesund efter en ved mig nærmere utarbeidet plan. 
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Til optagelse i kurset meldte sig ikke mindre end 115 ansøkere. Herav blev 15 elever optat, nemlig 2 fra Bergen, 2 fra -4Maaløy, 5 fra Aalesund, l fra Molde, 2 fra Kristiansund og 3 fra ~dtlø . Som man 
vil se har man i særdeleshet villet tilgodese de distrikt~r, hvor mangelen paa hjælpevrakere var størst. Paa grund av den korte tid man hadde til raadighet for kursets varighet blev det ved optagelsen av elever i første række tat hensyn til om de tidligere hadde kyndighet i sortering 
av klipfisk. Kurset paabegyndtes 22 november og avsluttedes 19 desem-ber, efterat hver av elevene hadde avlagt avgangsprøve med et for samt-lige tilfredsstillende resultat. Der blev git daglig · undervisning i den praktiske utøvelse av vrakningen, ind- og eksportvrakning, under særlig hensyntagen til de mangeartede kvaliteter Øe 1orskjellige markeder for-langer, fiskens tørhetsgrad m. v. Ved derl9teoretiske undervisning fik 
elevene - foruten nøie kjendskap til vraker-lov og -instruks - anled-
ning til at bli helt fortrolig med utfyldning av samtlige for vrakervæsenet 
utfærdigede skemaer, utskrivning av attester m. v. Til bruk ved prak-tiske undervisning var firmaet Aalesunds Klipfiskeksport A/S saa elsk-
værdig at stille en hel etage av sit pakhus til gratis disposition, saalænge kurset varte. Hos samme firma og hos firmaene Carl E. Rønneberg & Sønner, Peder Aug. Johannessen, J. Bratholm og P. C. Petersen fik 
man velvilligst overlatt den for den praktiske undervisning nødvendige klipfisk uten at yde vederlag for den slitage fisken ved en stadig gjen-
nemgaaelse var utsat for. Ved siden herav foretokes hyppige runder paa de forskjellige pakhuse, hvor elevene fik anledning til at delta i sorterer-
arbeidet under tilsyn av den tilstedeværende vraker. Der blev i det hele tat av Aalesunds-eksportører vist kurset en saa stor interesse og velvilje 
a t det i høi grad bidrog til at elevene fik en grundig og alsidig under-
visning i eksportvrakning for saavel europæiske som for oversjøiske 
markeder. Avholdelsen av et vrakerkursus har git et udmerket resultat i form av meget brukbare hjælpevrakere som særlig er kommet Aalesund tilgode. Uten et saa:dant kursus er det at befrygte at overvrakeren i Aale-
sund vilde ha staat magtesløs over for det ekstraordinære arbeidspres den enorme eksport av klipfisk i begyndelsen av indeværende sæsong har lagt paa vrakervæsenets skuldre. Det samme kan til en viss grad siges for Bergens overvrakerdistrikts vedkommende. Det er forutsætningen at 
et lignende kursus vil bli avholdt i Kristiansund i indevær:ende termin. N a ar det foran er nævnt at klipfiskvrakningen maa siges at ha hat 
et rolig aar, tar denne karakteristik ikke sigte paa selve arbeidsforhol-dene for vrakerpersonalet. Rigtignok er garantivrakningen for Statens Fiskecentral ophørt, men til gjengjæld har den tvungne eksportvrakning 
av norsk nr. 3 for europæiske markeder medført en betragtelig tilvekst i 
·arbeidsmængden. Ved sideri herav har vandrelærervirksomheten i en 
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forbedret tilvirkningsmaate av klipfisk ogsaa iaar i adskillig utstrækning 
været paalag.t vrakerpersonalet. .Hertil kommer russevrakningen som 
har lagt sterkt beslag paa overvrakeren i Bodø. 
Ved den ifjor · indgaaede handelsavtale mellem den norske og den 
russiske regjering om salg av russebehandlet saltfisk blev det fra Rus-
lands side sat som betingelse at al fisk skulde leveres under vrakerhaand 
efter regler nærmere fastsat ved instruks. Til at forestaa . vrakningen 
blev av departementet autorisert et antal vrakere og hjælpevrakere. Som 
inspektør for russevrakningen blev opnævnt overvrakeren i Bodø, ·hr. 
Bugge. Ved denne ordning maatte hr. Bugge i ca. 3 maaneder forlægge 
sin virksomhet til Finmarken. 
Hvad s8m imidlertid .i første række har øket arbeidspresset for 
vrakerpersonalet, er den i:vungne oversjøiske markedsvraknings gjen-
nemførelse. Den i:vungne oversjøiske markedsvrakning vil ha i:ilfølge 
ai: det vil bli regelmæssig arbeide aaret rundt for det faste vraker-
personale, da eksporten av kassefisk pleier at foregaa jevnt hele 
sæsongen ut. Herved vil aarets saakaldte »døde i:ider« for klipfiskvrak-
ningen for den væsentligste del bortfalde. Uagtet antallet av faste 
vrakere ikke er forøket i terminen, naar undtages ansættelsen av en fast 
vraker i Bo-dø, maa vrakerarbeidei: siges at ha gaat tilfredsstillende, og 
det er et ganske respektabelt arbeidsstykke vrakervæsenets personale har 
kunnet præstere i det forløpne aar. Grunden til at det ganske betragte-
lige apparat, vrakervæsenet i virkeligheten er, har kunnet fungere uten 
nævneværdig knirken, maa i første række tilskrives den store interesse 
og nidkjærhet hvormed personalet, fra øverst til nederst, har omfattet 
sin gjerning. 
Av den nedenfor indtagne stai:istik over vrakningen fremgaar at det 
i klipfisksæsongen l mai 1923 til 30 april 1924 ialt er indvraket 
29 281 186 kg. klipfisk, hvorav 23 757 816 kg. skrei og 4 004 506 kg. 
loddetorsk. Av saltfisk er vraket l 719 364 kg. Til europæiske markeder 
er eksportvraket 20 695 003 kg. 
Paa grundlag av de erfaringer man har indvundet i den forløpne 
termin .har saavel lov som instruks for vrakning av klipfisk og saltfisk 
undergaat adskillige forandringer. 
Ved stortingsbeslui:ning av 14 mars 1924 er lovens § 8 forandret 
dithen at det erlægges en avgift av 10 øre pr. 20 kilo ved al eksport 
av klipfisk. Avgiften opkræves av toldvæsenet. Videre er avgiften for 
omvrakning av klipfisk forhøiet fra 5 til 10 øre pr. 20 kg. Loven traadte i 
kraft l mai 1924. Ved lov av l mai 1923 blev det bestemt ai: tvungen 
vrakning av klipfisk ved eksport til oversjøiske markeder skulde træ i 
kraft fra l mai 1924, hvilket skedde. 
Med hensyn i:il vrakerinstruksen har Handelsdepartementet efter 
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forslag fra fiskeridirektøren under 20 juli 1923 foretat forandringer i pagarafene 5 (om klipfisk undtat fra vrakning·spligt), lO r(om merkning 
av emballage for kli p fisk til europæiske markeder, 16 (om sortement av 
smaafisk og loddetorsk), 17 (om sortement av lettere ·skadet og skadet fisk), 18 (om kli p fiskens tørhetsgrad), 19 (om klipfiskens tørhetsgrad 
ved eksport), 20 (om adgang til ved eksportvrakning at medta i smaa-fisken fisk av indtil 55 cm. længde) og 21 (om kli p fisk som sælges eller 
sendes over europæisk havn til oversjøiske markeder). Disse bestemmel-
ser blev iverksat henholdsvis l febr., l febr., 4 septbr., 5 oktobr., l febr., l febr., 21 septbr., og 3 aug. 1923. 
Et fra nordlandshold fremsat krav om sammenkaldelse av et møte 
av repræsentanter fra de i klipfiskbranchen interesserte for at hitføre lempninger i de nugjældende instrukser har ikke foranlediget nogen for-føining fra administrationens side. Vrakerinstruksen har allerede under-gaat saa mange forandringer i den korte tid den har virket at det bør iagttages stor forsigtighet med hensyn til yderligere forandringer og 
skiplen i det system som ifølge de officielle beretninger har vundet aner-kjendelse og tillid paa de klipfiskkonsumerende markeder. Jv1an kan gaa 
ut fra som en given sak at en eventuel lempning i det nu praktiserte 
standardsortement vil ha til følge en skadelig indflydesle paa det gode 
renome norsk klipfisk har gjenvundet paa de europæiske markeder. Om den tvungne oversjøiske markedsvrakning er det derimot endnu for tidlig til at kunne opgjøre sig nogen sikker mening. 
Vrakerinspektør Skjærseths beretning. 
Beretning om vrakningen &or 1923-24. 
Naar undtages en reise t,irl Finmarken i mai maaned iaar, hvis .for-
maal egentlig ikke gjaldt inspekNon, men vmkn.ing av et parti kunstig-tørret Finmarks-fisk, der blev avsendt til Italien, har jeg saa at si til 
stadighet foretat reiser fra Bergen til Bodø. 
M-it utgangspunkt har været Kr,istiansood og m_,it længste ophold de to største eksportsteder Kri·stiansund og Aalesund. T-il Bergen og Bodø har jeg i aarets løp gjorrt Ælere reiser, men da disse byer kun har u.væsentlig ek~!}Jort i rfo!ihold tirl de ovennævnte, er 01piholdet der av mere kori·varig 
natur. 
Iivad jeg i Æør:ste række virl podntere er, at jeg runder mine reiser iÆjor 
og til juli ·iaar kun sjelden. hørte no gen klage over vraker loven ·og 
vrakerne, der er r.igHgnok o.frte forekommet litt stridigheter under levering 
av Æisk paa ~orskjellirge kanter av landet, men debte :har i de &leste tiHælder gjældt avgjørelsen av »døslag«, hvor rvrakerrvæsenet ingen avgjørelse har. Bv·ad vraikningen angaar, tror jeg at %unne utta1le, at den er utført saa 
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nær eiter ~instnuksens mening og saa hk over det hele land, a
t man over-
hodet ~iikke kan rr·orlange mer av en saa ny og stor insti,tutio
n. 
Naar undtages en o.fifentlig klage o;ver vrakerne, har der 
i aarets løp 
været ganske sti,lle omkring vmkningen og 'vrakerne. 
Jeg er personlig 
kjendt med alle lf·ast an~atte .'vrakere og har jeg indtryk av at alle shæber
 
alvorlig efter at gjøre sit arbeide saa S·amvittigihets.f,uldt som mulig. At
 
der under ~lever,ing a~v Æis.k er forskjelLige oplfatninger om .wvahtet og
 
behandlingsmaaten paa ~Hstken er intet merikelig i. Dette har jo forekom-
met saa lang~t jeg kan rn:indes tilbake o,g vil antagelig ogsaa forekomme 
i Ærem~ti:den. Det er kun ·den tor&kjel nu, 61den vrakerl.oven traadte i kra.ft, 
at str·iden er overÆørt ha :bryggeformanden ~til vrakerne. 
Imidlertid -har vrakerne staa.t [ast 1i sin opfa.tn.ing av, hvad vrake
r-
instruksen kræver og denne crasthet i utførelsen a·v si~t arbeide, ha
r sikkerlig 
bidraget meget til at skaffe vrakerloven den nødvendige 
respekt, samtidig 
som den har .s~væktket ~endel hl,vink,eres selvgod..het og 1ikeg
)nldigihet .i 
behandlingen av fisken. 
I ethvertfald spores der stor fremgang i behandlingsm
aaten efter 
vrakerlovens ikrafttræden, særlig i Lofoten og Finmark
en. Denne bed-
ring i behandlingen av fisken synes kanske for uindvie
de ikke at være 
særlig imponerende, men for fagfolk er den ganske iøi
nefaldende. Jeg 
skal her nævne de mest fremtrædende momenter, hvori b
edringen bestaar 
og som hovedsagelig maa tilskrives vrakerlovens fortjeneste. 
Før vraker10'vens ikraHtræden var som bekjendt Lofovf.isken meget 
sle~t behandlet, saa ~.let, at :det næs1en vakte forargelse at motta
 f.i.sk derfra: 
ll!vasket før saltningen, brungraa av 1btlodvand, !Utilbørl
ig :daaDlig s~løiet, 
flækket saadan at 2-3 tommer for lang blodstubb (blodrygg) stod ig
jen 
i fisken, for skarp tørk i begyndelsen, for litet pres og 
forresten mange 
andre feil. 
Aaret efter 'Vmkerlovens NlbHvel.se merkedes tildels stor
 forandring 
i behandllingsmaaten, særtl:ig for Lolfnten. 1\llan hegyndte
 at forstaa nød-
vendigheten av en bedre behandling av et saa ypperlig 
raaprodtuM, som 
LolfotHstken er. Sæ11Eg la jeg merike ,til, at ,tilvirkere fra Kristiansund 
begyndte at Stpør.ge om raad og veiledning. Dette sku
lde tyde paa, at 
interessen lfor bedre behandMng var vaaknet, og jeg vover i første række 
at t~ilskdve vrakerloJVen og dernæsrf: vrakernes faste optræde
n denne 
int:eresses !Vaaknen. 
Under ~j.oraarets levering vis,te det .si.g, a.t en hel del atv ovennæ
,vnte 
mangler om ikte helt fors!Vundne, :var de tdog langt mindre hem
trædende. 
En hel del av tiltvirkere ,i LOtfoten har, naa'f frost ·i·ld<:e har
 været .ttl 1hinder 
. derfor vasket Æisken før saltningen, samt sløiet og flæk
ke,t langt bedre 
end .tidligere. Under fjoraareffi ~inspektionsr.eis·er, likesaa ogsaa iaar, har
 
jeg sjelden 1paatrurfifet Hskepadier fra Lofoten, der var beheftet med de her
 
nævnte feil. 
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Det gjenstaar dog meget arrbeide, før 1111an kan si, at være kommet 
paa thøide med Nordmøre, Søndmøre 10g 1isk fra Sogn og Fjordane. Man 
faar dog haa.pe, at fremgangen ,forrtsæ·tter og at man om ikke altfor lang 
tid, naar op til .de andre fiskedi:strikter.s :behandli:ngs:maate. 
Det har .i d.e.± Æorløpne aar været avholdt flere overvrakermøter, hvor 
forskjellige iing •har været behandlet og drøftet, saasom nogen forandrin-
ger av instruks·en samt utat1beidei.se av inshuks for orver~jøiske eksport, 
sammen med eksportgruppene i Kristian&und og Aalesund. 
V r a k e r k ·U r s u s. 
I desember maaned 1923 blev der i Aalesund a·vholdt et i\Traker-
kursus der blev ledet arv overvraker Larsen og mig. Kurset blev igangsat 
paa grund av .den ringe tilgang ,paa lhjælpevrakere, der hersker i Aalesund 
og der blev ved optagelsen av elever tat særlig hensyn til Aalesund 
og Nordnorge. 
Elevenes antal ved dette kursus var 15, hvorav fra Ber,gen 2, Maaløy 
2, Aa;lesund 5, Kristiansund 2, Molde l og Bodø 3. 
Sammen med konsulent Rønnestad, overvraker Larsen og mig blev 
kur>Sets elever omhyggelig utvalgt, saaledes at kun de mest lfisild<yndi.ge 
fortrin:svis blev antat. Det·te blerv gjort paa grund av den ko·r.te tid kurset 
raadet over, nemlig 4 uker. At oplære helt ukyndige til at bli gode 
hjælrpevrakere ,pa-a saa kort tid er en urmulighet, hvoDfor ovennævnte frem-
gangsm.aate valgtes. Konsulent Rønnesta.d assis:ter.te i de Æørste 8 dage 
m·ed den teoret.i&ke undePvisning og ·orver·vraker Parehus var ti:lstede ved 
elevenes avgangs1)røve. 
Dette ~urs.us !har senere vist sig at være til stor hjælp for vraker-
væsenet, særl,ig ~or Aalesund og Nord-Norge, hvor der hersker en !følelig 
mangel paa hjæltpevrakere. Ved sæsongens begyndel·se i mai maaned blev 
der baade i Aalesund og Krisrtiansund paa grund av liv,lig ef,terspørsel, 
stor indvrakning, og eks.portvrakning paa begge steder samtidig, Ekesaa 
i Bergen. Det hænder ·ikke saa sjelden, at man i Kristiansund og Aa.lesund 
er nødt til at skaffe fra 18 til 20 vrakePe. Under disse omstændigheter 
er der særli,g [or Aales1und vanskelig at skaf1fe den fornødne vrakerhjælp 
tilhods for at kursets elever 1i høi grad blev benyttet. 
Da der fremdeles raader en følelig mangel ,pa a hjæl pevrakere synes 
det heM nødvendig at aViholde ~lere saadanne kurser. 
5 
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Mængde m. v. av indvraket klipjisk 
Norsk nr. 
Måls 
Torsk alm. l 
Bodø .... . ... . ... . .. 8334 
Kristiansund ...... ... . 1864792 
Aalesund ......... . .. ·1 1020311 
Maaløy ..... ......... 1477 15 
Bergen . ....... ..... . . 83492 
: 3124644 
Torsk finm . 
Bodø . ....... .. ..... . 378 
Kristiansund .......... 55187 
Aalesund ....... .. . . . . 23913 
Maaløy . . .. . ..... .... -
Bergen . . . .. . . . . . .. . .. -
79478 
Lange l 
Bodø .. . . ........ ... . -
Kristiansund .. . ..... . . 40033 
Aalesund . ...... ... . . . 154841 
Maaløy .. . . .. ........ 244 
Bergen o o •• o •• • • o o o •• -
195118 
-
Brosme 
Bodø .. . .. . .. ..... . . . -
Kristiansund ... .. .. ... 21655 
Aalesund ... .... . .. ... 63840 
.Maaløy .. . . . .. . .. . . .. 69 
Bergen .... . .. ..... .. -
85564 
Sei 
Bodø .. . ..... ... .. ... -
Kri<;tiansand . . ..... ... 1972 
Aalesund . . . ........ . 
1 
2168 
Maaløy ............ . . -
Bergen . . ... .... ..... -
4140 
-
l 
l 
Små 
-
1420 
3622 
4 
-
5046 
14.18 °,'o 
13.15 °/o 
-
-
-
-
-
-
2.03 % 
1.98 °/o 
-
23 
782 
-
--
805 
--24.78 % 
24.33 % 
-
-
19 
-
-
19 
.-
-
-
-
-
-
--1.92 Ofo 
1.38 Ofo 
l 
l Småsmå 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_. 
-
-
-
-
-
l -
l 
-
-
-
-
-l 
l -
-
Norsk nr. 2 
Måls l 
925926 
9163561 
3794681 
389297 
1224180 
154076451 
37721 
1606419 
360491 
-
-
2004631 
-
-
101326 
363555 
1193 
515 
466589 
-
-
76777 
232961 
199 
-
309937 
9939) 
48822 
663 
1399 
150278 
-
Små 
2798 
77811 
57691 
5430 
13711 
157411 
70.98 Ofo 
65.91 °,'o 
7237 
371730 
81533 
-
-
460500 
--63.12 Ofo 
61.69 Ofo 
-
2065 
7421 
-
-
9486 
--60.20 % 
59.11 Ofo 
-
5245 
8411 
-
-
13656 
l Småsmå 
-
2622 
294 
27 
-
29-13 
250 
4134 
750 
-
-
5134 
-
-
-
-
-
-
-
-
37 
-
-
-
37 
662'8°/o __ _. 
65.62 % 
-
277 
159 
-
-
436 
--69.96 Ofo 
69. 12 % 
-
-
-
-
-
-
_, 
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tiden l mai 1923-30 april 1924. 
Norsk nr. 3 
Må ls l Små l Smsm. 
195013 599 
1585226 10595 
888676 1297 
72443 -
229051 83 
2970409 12574 
13.51% 
12.57 % 
11795 1710 
6697 13 20904 
139986 7707 
- - -
- -
82 1494 30321 
21.77 % 
21.28 °,'o 
-
-
22946 161 
85263 844 
537 -
25 -
108771 1005 
-
414 
132 
-
-
--
,C)46 
-
190 
317 
-
-
507 
-
-
-
-
-
--
--
Norsk nr. 4 
Måls l Små l Smsm. 
7086 1288 -
178139 17293 1017 
53901 806 -
5984 22 -
26 193 - -- --
----27 1303 19409 1017 
1.33% = 100 o,·o 
1.25 Ofo 
1350 595 
282359 182895 5249 
32163 6830 
-
-
3158721190320 5249 
13.08 % = 100 °/o 
12.77 % . 
-
-
3956 645 
4261 62 
79 -
-
-
-- - -8296 707 
---''-
13.88 % 
13.63 % 
- -
21364 1909 
46437 928 
lO -
- -
67811 2837 
14AS0/o 
14.34 % 
- -
27090 92 
22594 25 
625 -
1619 -
51928 117 
-
112 
-
-
-
112 
-' 
-
-
-
-
-
--
-
---~]6~---
1.1-1 Ofo = 100% 
1.11 % 
- -
3510 3352 180 
1224 149 
-
-
20 -
4754 ~ 180 
1.72 °/o ~00 Ofo 
1.71 °/o 
- -
4304 515 
3357 10 
96 -
248 -
----8005 525 
3.96 % .::J. oo % ---
Sur- So1br. Midd. 
fisk fisk fisk Ti1s. 
- 75327 49456 1 1256827 31029 547875 728381 14210175 3910 117801 99157 6042279 110 10723 18383 650138 
- 10724 1963 1589397 
35049 762450 897340 23757816 
0.15 0/o 3.20 % 3.77 % = 100 °/o 
- 370 100 61506 220 33163 37460 3269623 1591 11074 7022 673377 
- -
-
-
- - -
-
1811 44607 44582 4004505 
0.05 % 1.12 % 1.11 % = 100 Ofo 
-
-
-
-44 79 6247 177525 3912 3750 649 625340 
- - - 2053', 
- - - 540· 
3956 3829 6896 805458-
0.49 % 0.47 % 0.86 % = 100 Ofo 
-
- -
-
- 438 770 135349 
- 2268 1363 357600 
-
- - 27& 
-
- - 2(} 
-- 2706 2133 493247 
0.56 °/o 0.42 % = 100 0/o. 
- -
-
-
- 52 561 134257' 
l-i 51 2511 7971 1 
- - - 1384-
- - - 326fi; 
14 103 3072 21861 8; 
23.80 °/o 3.79 Ofo 0.01 % 0.05 % 1.40 % = 100 °/o, 
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Mængde av indvraket klipfisk 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 
Må1s l 
Hyse 
Bodø . . . .... .... . ... . -
Kristiansund . .. . . . .. . . -
Ålesund ... . .... . ..... -
Måløy -••• o • • • o ••••••• 
Bergen ........ ... .. .. -
-
Torsk alm ... .. . . ..... 1 3124644 
" finnm.. . . . . . . . . . 79-±78 
Lange ............... 195 11 8 
Brosme . . ..... . ...... 8556-l 
Sei .................. 4140 
Hyse . . ... . .. .... .. . . -
Tilsammen l 3488944 
Sa mf. 
l 
Bodø . ...... . ...... . ... . 580864 
Kristiansund . .. ........ . . 150642 
Ålesund .... . ....... . . . . . 872285 
Måløy . . .. . .. .. . . .... . . . 81217 
Bergen • • •• • • • •••• o . o • • • -
Mai-april 1685008 
Små l Småsmå Må ls ! Små l Småsmå 
l 
l 
- -
- -
l 
-
- - 371 9 -
- - 13 - -l 
-
- - -
-
- - -
- l -
- l - 384 9 l -
25.50 % 
Sammen_ 
5046 - 15497645 157441 2943 
-
--- 2004631 460500 5134 
805 - 466589 9486 -
19 - 309937 13656 37 
- -
150278 436 -
-
- 384 9 -
5870 - 18429464 641528 l 811 4 
------~ ~------
12.72 % 
11.94 % 
Torsk 
Under-
ordnet 
-
5515 
18252 
-
-
23767 
l 
Småfisk Sa mf. 
- -
7880 -
1442 1061 
-
-
- -
9322 1061 
. 69.45 % 
65.13 o,·o 
M ængde m. v. av 
l mai 1923-
Lange 
l 
Under-
l 
Småfisk 
ordn et 
- -
- -
206 -
- -
- -
-----
---
206 -
- 69 
tiden l mai 1923 - 30 april 1924. 
Norsk nr. 3 Norsk nr. 4 Sur- Solbr. 
fisk fi sk 
l Små l Smsm. l Små l Smsm. Måls Måls 
- - - - - - - -
646 - - 169 40 - -
-
293 - - - - - - -
- - - - -
- - -
- - - - - -
- -
-- - - --939 - - 169 40 - - -
----~--- ----~----60.93 % 13.57 °/o = 100 % 
drag. 
2970409 12574 546 271303 19904 1017 35049 762450 
82 1494 30321 507 315872 190320 5249 1811 44607 
108771 1005 - 8296 707 - 3956 3829 
67811 2837 11 2 4754 3501 180 2706 
51928 117 -- 8005 525 - 14 103 
939 - - 169 40 - - -
------
4021352 46854 1165 608399 214502 6446 40830 813695 
~----~----~ ~---~---~ 
3.02 Ofo = 100 % 14.81 °/o 
13.89 % 2.83 % 0.15 % 2.79°/o 
indvraket saltfisk 
30 april 1924. 
Brosme 
Sa mf. l Under- Is ·r l ordnet rna IS< 
- - -
- - -
- - -
.. 
- - -
-- - -
-
- -
Sa mf. 
-
-
-
--
- -
-
Sei H y se 
l Under l S ·r l l 
Under-
ordnet rna IS< Sa mf. ordnet 
- -- - -
- - -- -
- - - -
- - -
-
- - - -
-
- -· - -
Midd. 
fisk 
Tils. 
- -
- 1235 
- 306 
- -
- --
- 1541 
897340 237578 16 
44582 4004506 
6896 805458 
2133 493247 
3072 218618 
- 1451 
954023 29281186 
3.27 % = 100 % 
l 
Tils. 
Småfisk 
-
l 
580864 
- 164037 
- 893246 
- 81217 
-
-
- 1719364 
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Mængde m. v. av eksportvraket 
i tiden l mai I 923-
l 
Norsk nr. I Norsk nr. 2 
ren Il. mid ren l 
Torsk a lm. l 
3250 l 7759001 Bodø . ...... -
Kristiansund . 968267 1130 6084743 
Ålesund. , . .. 702895 - 3353405 
Måløy .. . ... 43750 - 132240 
Bergen ...... 54665 - 998065 
1772R17 1130 11344353 
1) Herav 66500 kg. l. m. le 
2) Herav 150 " underordnet. 
3) Heri includert 4850 l< g. l. solbr. 
Torsk finm. l Bodø .. . . . . . 600 - 133950 
Kristiansund. 28570 - 917000 
Ålesund . ... 6550 - 249410 
Må løy ...... - - -
Bergen ... . . 
35720 l 
-
99670 
- 14000301 
1 ) Herav 22700 kg. l. m. k. 
-
2) Herav 1650 " underordnet 
3) Herav 1500 " l. m. k. 
Lange. l Bodø .. . . .. . - - -
Kristiansund . 2548.5 - I3154I 
Ålesund ..... 33340 - 165210 
Måløy: . . . ... - - 4800 
Bergen .. . .. . - - 240 
58825 - 301791 1 
Norsk Norsk Små- Små- Midd. Solbr. 
l. mid. nr. 3 nr. 4 fisk små fisk fisk 
279800 1)227600 - 7350 ·- 20800 5000 
230050 4) 111 5902 27282 5)67040 5370 32510 12700 
71380 7)984605 8)8960 !))73900 6000 13270 1790 
1250 11)20950 12) 1950 2350 - 800 500 
42600 
625080 l 240720 2500 25897771 40692 15U6401 11370 67380 1 1~90 
4) Herav 23970 l<g. I. m. k. 
5) Herav 16020 " underordnet. 
6) Heri includert 28300 l<g. l. solbr. og 330 kg. 
benløs. 
92550 l 1)57400 - 2)6800 250 
42680 3)405670 45800 "')4 15780 5)19900 
- 115760 1100 7)199360 8)4130 
- - - - -
26400 9)27710 - 10)13860 2640 
161630 6065401 46900 63"5H00 26920 
4) Herav 119190 kg. underordnet. 
5) Herav 11080 " underordnet. 
B) Heri includert 1650 kg. solbr. 
l 
-
1)200 - - -
2030 2)I8270 120 3)600 - -
300 4)42130 170 6)670 -
- 840 - - l -
- 60 
2330 61500 -;90 12701 
18001 
-
1900 -
- -
- -
- - · 
3700 
l 
- -
- -
2020 -
- -
;;2ol -
1) Partiet bestod utelukkende av I. m. le 
2) Herav 1240 kg. l. m. le 
3) Herav 350 kg. underordnet. 
4) Herav 900 · " l. m. k. 
-. 
Brosme. 
odø . ... . .. B 
A 
M 
B 
Kristiansund . 
Iesund .. .. 
åløy ...... 
ergen . ..... 
l 1 
-
-
I2950 -
37155 -
600 -
-
-
507(15 -
l) Herav 360 l<g. l. m. k. 
- · 
58189 
218140 
1500 
-
277829 
2) Herav 1620 • underordnet. 
l l 
- - - -
- - - -
920 1) 17970 320 2)4370 - - - -
360 3)48~00 - 4)12090 - - -
-
-
- - - - -
-- -
- - -
-· l -
1280 66370 320 - 16460 
----
- -
3) Herav 290 l<g. l. m. k. 
4) Herav 1790 " underordnet. 
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klipjisk til europæiske markeder. 
30 apri l 1924. 
Sur 
fisk 
-
-
1100 
-
-
1100 
-
-
-
-
-
Av kvantummet er: Aarsvare 
Tils. S It t IFabrik-1 Lagrings- ~ Sidbnings- 1 Tørr for l ikke 
l o ør re tørret tør tør c~\~:~. ferd. tørr 
1922 1923 
3)1324550 132-1550 l -
6)8573624 84786 14 95010 
10)5221405 4868305 353100 
203780 203780 -
1338550 
-166619091 
1133660 204890 
16008909,653000 
7) Herav 17340 kg. l. m. k. 
sl Herav ISO " l. m. k. 
726250 
7313064 
3531250 
177280 
995730 
127435741 
9) Herav 2050 " underordnet. 
293350 293350 - 106050 
6)1878950 1878950 - 1878950 
576310 491110 85200 575900 
- - - -
170280 170280 140280 
5983001 
1045R10 
1155395 
26500 
342820 
3168825 
187300 
-
-
-
l 642500 682050 -- -
43000 171750 231080 7998534 
61250 473510 61270 4879685 
-
- - 203780 
- - 129825 o 1208725 
---
1064675 /14972774 l 04250 645260 
10 ) Heri includert 4100 kg. so lbr. 
11) Herav 850 kg. l. m. k. 
12) Herav 900 " l. m. k. 
- 250500 l 42850 
- 197570 1681380 
- 410 576310 
-
30000 - 85610 84670 l 
l 
1924 
-
344010 
280450 
-
-
--624460 
- 29188901 2833690 s;;ool 270 11 80 2I73ool---=- ~101 533680 2385210 l-=-
7) Herav 54530 kg. underordnet 1o) Herav 2640 kg. underordnet. 
S) Herav 2330 " " 
n) Herav 8160 " l. m. k. 
l 2001 200 50 1501 200 - - - - - -
- 178046 177506 540 178046 - - - 140755 37291 -
- 6)24446 ~ 234814 9650 116294 128050 - 120 164570 78594 1300 
- 5640 5640 - 5640 - - - - 5640 -
- 300 300. - 300 - -
l 
- 300 12~25 1 . I3oo - 428650 4184601 10190 3003301 128200 - 120 305825 
~) Herav 200 kg-. underordnet. 
6) Heri includert 120 kg. l. syrlig og 504 kg. benløs. 
l l l l l l 
- - - -
- - - - - - -
- 94719 93339 1380 9-1719 - - - 39680 55039 -
- 316145 280145 36000 263330 39645 - 13170 50345 264050 1750 
- 2100 2100 - - 2100 - - - 2100 -
-
- -
370801 
-
417451 = 131701 
- - -
- 412964 375584 358049 90025 32 11 89 1750 
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Mængde m. v. av eksportvraket 
i tiden l mai 
Norsk nr. l Norsk nr. 2 l Midd- ~ Solbr. 
ren Il. mid. ren l 
Se i l l Bodø ....... - - -
Kristiansund. 2540 - 69580 
Ålesund ..... 1150 - 134520 
Måløy ..... . - - 200 
Bergen ..... 
-;-690 l 
- -
204300 -
1) Herav 700 1<g. underordnet. 
2) Herav 2900 " l. m. i< . 
3) He'rav 500 ,, l. m. 1<. 
Hyse 
Bodø . .. .... - - -
~ristiansund. - - 660 
Alesund . .... - - -
Måløy . .... - - - -
Bergen 
""' l - l - - 6601 - -
Torsk alm ... \ 1772817 1130 111344353 
" finm ... 35720 - 1400030 
Lange ..... . 58825 - 301791 
Brosme ..... 50705 - 277829 
Sei ......... 3690 204300 
Hyse ....... 192~757 1 - 6601 1130 13528963 
Norsk Norsk Små- Små-
l. mid. nr. 3 nr. 4 fisk små fisk fisk 
l l l 
- - - - - - -
60 22480 920 85011 - - -
3000 283302) 8003) 800 - 300 -
- 250 - - - - -
- - - l - - - -
3060 51060 1720 1650 -- ------:300 --
l l 
- - - - - - -
- 900 - - - - -
- 5250 - - - - -
- - - - - - -
- - · -
,---=-=---- -=--1-=--
-
- 6150 - - --
Sammen-
625080 l 2589777 
161630 606540 
40692 1150640 1 11370 
46900 635800 26920 
673801 19990 
3700 -
2330 61500 290 1270 - 2020 -
1280 66370 320 16460 - - -
3060 51060 1720 1650 - 300 -
- 6150 l - - - - -
793380 3381397 89922 805820 38290 73400 19990 
klipjisk til europæiske markeder 
1923-·· 30 april 1924. 
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Av kvantumet e r: Aarsvare Sur Tils. fisk S p t l fabr.- 1 Llgrings- iSl<ibnings-1 T~Hr for l Ikke 
l 1 1924 
o tØffe tørret tørr tørr c~i:,~o - færd. tør 1922 1923 
l l - ·- -
-
-
-
- -
- - --
- 96430 91870 4560 16180 80200 - 50 5630 10600 80200 
- 168900 72500 96400 98010 48200 29-!0 19750 3290 38210 127400 
- 450 450 - 450 - -
-
- 450 -
- -
- 10~60 / - 12;400 1- 29-W T;ool - - -16~820 11 4640 8920 l ----- l 265780 49260 207600 
l l l l l 
-
- l - - -
- -1560 1560 1560 - - - 360 1200 -5250 525 o 5250 - l 
-
- - 5250 -
-
- -- --
- -
-l 
- -
l 
-
= -1 - - -o/ 6810 - 360 6450 -~810 l 15601 525 ----~----~-----
drag. 
1100 1166619091) 16008909 65300 
- 29188902) 2833690 8520 
4286503) 418460 1019 
412964 37558-l 3738 
265780 16~820 · ltJ096 
- 6810 l 15601 525 1TOO 20695003 19803023 89198 
o 12743574 1 3l68825 104 2 50 i 64526011 064 67 5 1497277 41624460 o 2701180 217300 
- 4101 533680 2385210 -o 300330 128200 - 120 305825 121525/ 1300 o 358049 41745 - 13170 90025 3211891 1750 o 114640 128400 29401 198001 8920 49160 207600 OI 6810 - - - 360 64501 -o 16224583 361:$4470 l 107190,678760 2003485 1 17856408 83511 o 
1) Includert 37250 kg. l. solbrent og 330 kg. benløs. 2) 1650 . )) -" -
3) 504 • benløs og 120 kg. l. syrlig. 
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Eksportens fordeling paa de forskjellige europæiske markeder av den i tiden 
mai 1923-april 1924 eksportvrakede klipjisk av torsk) lange og brosme. 
l Spanien l Portugal l ltalien l Andre l Til s. 
Torsk alm. 
Bodø .................. . .. .. . . 451250 867300 6000 -
Kristiansund ................... 4111785 4180160 212000 69679 
Ålesund •••••• o ••••••••••••• o. 3227800 1623455 357050 13100 
Måløy ........ . . .. .. ...... ... . 171500 32280 - -
Bergen ••••• o •••••••• • •• • •• •• • 8212.50 443280 37500 36520 
8783585 7146475 612550 119299 
Torsk finm. -
Bodø . . ....... .. . ... .... ..... . 73320 220030 - -
Kristiansund ..... . ........ .. . i/ . 791300 1033200 38250 16200 
Ålesund .... .. .. .. .. . ... .. . ... 256700 159000 156550 4060 
Måløy ....... .... .. . .... .. .. .. - - - -
Bergen ..... .. ... . . ........... 30000 136980 - 3300 
1151320 15~9210 19~800 23560 
Lange 
Bodø . .... ..... ........ .. ..... 200 - - --
Kristiansund ................... 61050 110770 - 6226 
Ålesund .. ... .. ... .. . . . ....... 90874 142800 10070 720 
Måløy ..... .. . .. . .. ....... . ... - 5640 - -
Bergen ........................ - - - 300 
152124 :259210 10070 7246 
Brosme. 
Bodø .......... . ...... .... .. .. - - - -
Kristiansund ................... 41950 40030 4100 8639 
Ålesund o o o •• • • ••• • • • o. o •• o •• o 244800 41080 30120 145 
Måløy . . ... ..... ..... ..... .. . . 2100 - - --
Bergen ••• •• • o •••••••••••• • • o. - - - -
288850 81110 34:2:20 8784 
Eksport til europæiske markeder av klipjisk undtat fra 
vrakningsplikt. 
l. mai 1923-30. april 1924. 
1324550 
8573624 
5221405 
203780 
1338550 
16661909 
293350 
1878950 
576310 
-
170280 
29 18890 
200 
1780-,16 
24446-t 
5640 
300 
428650 
-
9-t719 
316145 
2100 
-
412964 
Bodø l K~~~~n- 1 Ålesund l Måløy l Bergen l Tils. 
Mai ..... ... .. .... . .. 52050 - - -- 128590 180640 
Juni .. ... .... .. . . .... 250 73065 134450 - 45780 253545 
Juli ................. - 3-l020 5110 - - 39130 
August . . .. .. ........ 1850 43375 17790 - 11250 7426) 
September . ... 1 ••• •••• - 193105 33690 - 11150 237945 
Oktober . .. . . ... . .... - 124680 - - 30470 155150 
November .. ...... . .. - 176685 100240 - 3500 280425 
Desember .. ... ... ... . - 34750 56630 - 30000 121380 
Januar ... ..... . ... .. . 50650 54977 26910 - 45800 178337 
Februar . .... ... ...... 25000 73760 83800 - 8100 190660 
Mars . . ....... .. .... . ·- 16600 40600 - - 57200 
April .... . ........... - 10470 - - - 10470 
129800 835487 499220 - l 314640 1779147 
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Sa l t si l d. 
Neden for fin des en o p gave over den kalenderaar e1 1923 vra-
kede si10.. 
Der er i aarets løp vraket 3 177 tønder i fiskepakning og i eksport-
pakning 295 046''0 / 2 tønder, som fordeles saaledes paa distrikter og silde-
sorter: 
Anta l tønder vraket i fiskepakket stand i .1923: 
V ra kerdistrikt IsLmdssild fetsild l fisl<epakket 
1 ialt 
Bergen . . ................ • l l •••• 990 990 
Kopervik • • l ••••• l ••••• • • l ••••••• l 772 l 772 
Haugesund • l. l •••• l o ••• l •• l ••••• 300 115 415 
Ialt 3062 115 3 177 
Antal tønder vraket i eksportpakket stand de forskjellige vraker-
distrikter i 1923. 
Isl<mdssild Slosild fcts ' ld V tlarsild l 
Vrakerdistrikt tønder i 110 tønder i tønder i tønder i 
kg. pakning 90 kg. 110 kg. 100 kg. 
pakning p:1lming pakning 
Kopervik .... 87 308 - - -
Haugesund .. 98 710 3 950 - 613 
Stavanger ... 91 715 - -
- i 
--
-
Bergen • o ••• 9 628 60/2 351 
Trondhjem .. - - 2 454 164 i 
777 1 Ialt 287 361 60/ 2 3 950 2 808 
Eksportpakket. 
Mot i 1922. . . . . . .. .. . .. 120 092 tdr. 
1921 . . . . . . . . . . . . . l 04 568 " 
1920. . . . . . . . . . . . . 89 887 " 
1919............. 493i " 
Eksport-tønder i pakket 110 l<g. ialt pakning 
- 87 308 
- 103 273 
- 91 715 
- 9 982 6 0/'2 
150 2 768 
15C) 295 046 60/2 
Fiskepakkct. 
2 273 tdr. 
819 " 
5 512 
15 525 
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4. Arbeidet for fremme av fiskeeksporten. 
U Ul . 
; tr Overs i gt. 
I. Kontorets kommercielle oplysningsvirksomhet. 
Man har i terminen i stor utstrækning bistaat eksportinteresserte 
ved besvarelse av de foresp ørsler som disse har indsendt. forespørslene 
har væsentlig dreiet sig om adresser paa utenlandske importører, de for -
skjellige fiskeprodukters avsætningsmuligheter og de forskjellige mar-
keders krav m. h. t. produktenes behandling, pakning og emballage. Man 
har tillike hat til besvarelse adskillige foresp ørsler fra utenlandske impor~ 
tører, væsentlig efter adresser fra norske eksportører. 
Ved siden av forarl~ævnte oplysningsvirksomhet som er kommet 
enkeltmænd tilgode kommer den virksomhet som bestaar i publikation 
av de utenlandske markedsefterretninger. Arbeide hermed som tidligere 
blev .utført baade av oplysningskontoret for næringsveiene og fiskeri-
direktørens kontor, er nu gaat helt over til fiskeridirektøren. Angaaende 
de utenlandske markedsberetninger henvises forøvrig til hvad der er 
anført under denne beretnings avsnit om efterretningsvæsenet. 
IL Fiskeriagentens arbeide, samt de undersøkelser av utenlandske 
markedsforhold som er foreta/ ved speciell'e utsendinger. 
fiskeriagentstillingen i England har staat ubesat siden den forrige 
agent fratraadte sin stilling l januar 1923 og vil heller ikke bli besat 
i indeværende termin idet departementet med tilslutning av stortingets 
næringskomite nr. l har fundet at det under de nuværende financielle 
forhold burde ha sit forblivende med den midlertidige ordning meJ tele-
grammer fra konsulatene i Hull og Leith. Jeg kan ikke andet end 
beklage at stillingen ikke er blit besat, idet vor vokse_nde ferskfiskeksport 
paa England har medført at agenten vil kunne utrette et betydelig arbeide 
til fordel for vore interesser. 
fiskeriagenten i Tyskland har som vanlig avsendt markedsrappor-
ter og bistaat norske eksportører med oplysninger og ordning av tvistig-
heter m. v. 
Av s p e c i e 11 e u t sen d i n g e r har man hat to, nemlig vice-
k o n su l R u u s som har undersøkt avsætningsmulighetene i Polen og 
sekretær ved mit kontor, hr. E in a r Jakobsen som har opholdt sig 
i Belgien og N ord-F rankrig under fersksildsæsongen, dels for at vareta 
norske eksportørers inieresser og ·dels for at studere de muligheter som 
disse markeder maatte fremby. Der henvises forøvrig til de efterfølgende 
beretninger fra begge disse utsendinger. 
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Sluttelig skal nævnes at man i forbindelse med en del arangement i 
anledning av den norske deltagelse i en utstilling i Milano utarbei0et en paa engelsk avfattet brochure indeholdende en angivelse av det gjennem-
sniJlige kvantum som vi aarlig er istand til at eksportere av de forskje~­li.ge fiskeprodukter, oplysning om de vigtigste eksportsteder m . . v. Bro-
churen blev trykt i et antal av 15 000 eksemplarer og blev foruten til Milanontstillingen sendt til fordeling av de fleste norske konsulater hele 
verden over. Man har av hertil indkomne henvendelser fra utenlandske 
eksportører hat den glæde at erfare at brochuren ialfald i nogen grad har sva-ret til sin hensigt. 
Belgien og Nord-Fra~\\rige. 
Beretning fra sekretær Einar Jakobsen, daieret 5 oktober 1924. 
] 'eg ·hllater mi·g herved at av.gi beret,ning om min reis.e til Belgien 
og Frankr,jge, som jeg ifø.l.g;e hr. Fisker:i>dirreHørens ·ordre foretok i vinter for under fersksiLdekspor.~sæsongen ,i likhet med mine tidligere reiser der-
nfJd i 1922 .og 1923 at arbeide tor en øket avsæin:ing av norsk sild og fisk ·i nævnte lande. 
] 'eg avrreiste fra Bergen den 26 januaT og returnerte hertil den 25 
mars d. a. 
Be l gi en. 
Ved: 'f.ersksHd'ekspoTtens begyndelse .paa Belgien i de sidste dager av janU'ar .iaar ·laa de bdg:isk,e markedsf.orho,ld meget gunsUg. an for av-
sæining av TIIOTs'k .siLd, hvilket i første række maa tilskrives den om-
sta:n.dighec, at der allerede Vred .aar'Ss:l\lif,tet praktisk taU ikke f'andi'es 
nævneværdi.ge beholdninger av engelsk og hoUand.sk saM·si,l!d' uso,lgt. En anden faktor av betydnin-g f,or og som har en st,imulerende virkning paa eft-Erspørselen og forbruket av norrsk sild i BeJ.rgi·en, er de knappe 
eg u~:ilskrokkelige NHørsler .av 'f'ersk fisk, so.m atarr,l,igaars i maanedene januar og f·ebruar gjør s'g .gjældlende i de belgiske ftiskemarkedrer. So1m en følge av disse oms.tæ111digheter viser saavel det iaar ekspror-terte kvantum saltsild som fersksild til Belgien en ikke uvæsentlig stigning i SJammenl.igning m-ed rkvantumm·et for naget av de f·oregaae~pe a.ar efter krig·en. Ifølge den ,off'icielle staHsbk blev der .av fersksild under sids.te 
storsild- og v.aa.rs1ldrsæsong ekspror,ter.t til ·B.elgien iaH l 441 700 kg. mDt ifjarr 987 52'0 k·g., hvilke tal ti,lsvarer henholtd:svis 17 000 ·og 11 600 kass~t. fo,r sa.J.,tsild:e:ns vecLlmmmendie viser ~ekspernt·en iaar fra janua.r til ut-gangen av .august sammenlignet m1ed fjrora1a.rets utførsel i det tilsvarende 
tid:srum en forhoklsvis endnu størr·e f·orrørkel:se, 1i·det kvantummet iaar an-
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.drager til 2 5{38 .900 kg . . mot ifjo-r l 269 245 kg. eMer ornregnet i eksport-
pakkede tøn~Leri henholdsvis 22 808 ·og 11 538 tønder. 
Av den fi'j lvinter til Antwerpen .importer;te fersksild blev mesi:ep'arten 
tiHørt f:r.a Aalesund og ankom tiLdels med Det Ber-genske Damps·~ibs­
selskaps ukenthge rutesk,ibe og .bldels med mindlr.e direkte lasteb:aater. 
Tiltrods f.o-r at uveir o-g taake under.tiden beV1irkd en del fo,rsinkelse av 
ba.atenes ankom.st ,fil Antwerpen, fr·emko·m de fonskjeUige fersksildiorsen-
dc:J.ser i en gjennemgaa·ende bra stand, ng likdedles var si·ldens kvarlitet 
f,or det meste god .o.g forsaav.~dt tiHredss-tiHed!e kjøpernes ·krav. 
I forbindelse med ·spørsmø.alet ·om den heldigste transportmaat·e for 
f.ersksilden til det belgiske inar·ked, ~hllate·r jeg m.ig herved at henvise til 
min beretning til hr. Fisk~JJ id:ire,kiørcn .av 7 seprtember 1923 om silde-
markedet i Belgien og Fr.fankrige, - ~ind1M i lsi:e hefte av »Aarsberet-
ning vedkommende Norges Fiskerrier f·o1r 1923«, - hvori jeg anbefalte 
.interesserte f.ersksilrdeksp.ortører i størs.t mulig .utstræikning skibninrg med 
llnindre .direki'e ga:aende haai.-e:r. Fordelene ved anvendels,en av saa-
danne baater er mange. Saaled'es vi'l man da ved ferskstildf>Orsendelser 
fra Møredristriok~ene :elle[' .andre di.str,ikter rrordenfor Bergen kunne und-
gaa var1ens ·o.mla,d'n.in,g .i Ber.gen og derved bet:rygg·e en ·hedre vare ved 
fremk·o:msten samt ogsa.a at kunne f.meby.g.ge f.aor st.o·r tilførsel paa en 
enkelt dag. Ved at bruke di·rekte baater v.il :man og.sa1a kunne utnytte 
mandag,smark·edet i Antwerpen, so1m i J..ikhet .med mange andre b1e.tyoe-
li.ge utenlandske fiskemarkeder, som Hull, Gr:imsby ng Hlamhur.g, er 
den f.Oifdelag1tig~te sHlg1sdag 'i uken. Med den nuværende ordniDg for 
rutes.kibrenes ankoms.t til Antwerpen vil man aldr1i•g kunne ·01pnaa art faa 
silden frem tidsno'k fo·r s>alg tidlig mandag morgen. Direk>te ladlflinger 
paa 700 til 1000 kasser pr. baat vil være passende ti-Hørsler. Av direkte 
ba.ater ankom der iaar 10, hvorav 7 til Antwerpen med tilsanimen 5 900 
kas1ser fe1rs1ksUd og ca. l 000 tønder saltsiLd og 3 haøter til Bryssel med 
5 400 tønder sal.tsild, ca. l 200 kasser fersks1ld o,g en del kasser f.erS!k fisk. 
Med hensyn t-11 avsæ~tningen av norsk fer:sk1s.ild paa diet belgiske 
m.arked har jeg t.idhgere saavel i mine telegrammer som sk.r.if.tli-g.e rap-
porter .til hr. Fiskef'idirektør'en om ma<rr}{iedsf,orholdene i Belgien .gjor.t op-
merkso.m paa, at forhru,ket begræn·s,er s~ig ·til omk:r.ing 2 000 kasser ukent-
lig, men paa gr.und av die iaar usedvanlig gunstig:e avsætningsf.orhold 
kom uke.tilfø.rselen et par uker ~op i 3 000 kasser, uten at de.fit·e be'\nirket 
nogen større svig1t·ende tendens paa prisene. I de s:ids:te 2-3 uker før 
fersksildsæsongens avslutning · i Belg.ielfl, s·om fin-der s1ed i urken før 
paas·ke, vil .som regel forbruket av sild S(lm følge av de ø.kentde ferskfisk~ 
tilførsloer hur-tig avta, hv.orfor eksporten ~l'V ferrsksild då bør betydelig 
ind:skrænkes for at forhindre -et overfyldt marked og dermed følgende 
tapbringen:de s.aJ.gs.resuHater. 
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Som . bekje:nd~ sendes :størsteparten av fersksilden "''f:ia Norge til Belgien ·som konsig.naNansvalfe, men efter f{yfllydende skah 'der i f.a:rløpne sæsong være lykkedes at opnaa salg i fast regning av en cleil større fersk-sildforsendelser. jeg vil i denne forbindelse uttale som- min personlige mening, at salget paa Belgien av saavel vor fer-sksild som s::tltsild burde kunne foregaa utelukkende i fast regning, idet de belgiske sildimportører i de senere aar er kommet i et mere direkte avhængigheisforhold til de norske sildeksportører for sine forsyninger av norsk sild, end hvad tilfæl-det var før krigen. Ikke saa ubetydelige partier norsk fersksild blev da nemlig - dels som konsignationsforsendelser ogrdels ·i fast salg - reeks-portert til Belgien av sildimporifirmaene i Hull, men paa grund av de nu-værende svækkede belgiske valutaforhold og _. de uforholdsmæssig høie dampskibsfragter mellem England og Belgien,ffiar denne irafik i de sidste ~æsonger paa det nærmeste helt faldt bort. ] eg bemerket saaledes under mit ·Ophold derne:de i viJl,ter, at der kun ved ·tre folfskjellig·e anledninger, mens m1arkedet led under maf11gel av direkte tiHørsl,er fra Norge, blev importert mindre partier fersksild fra Hull. 
Ogsaa err større del av saltsildtilførslene fra Norge sendes frem-deles i konsignation. Særlig i begyndelsen av sæsongen vil der som regel indtræffe for srore forsendelser, hvilket alene vil tjene til at gi de belgiske kommissionærer anledning til at trykke prisene baade for den saltede og ferske vare. Som omtalt i min forannævn te beretning ifjor besørger kommissionærene salget av silden paa en maate, som virker alt andet end reel og endnu mindre ·overbevisende om, at de norske avskiberes inter-esser blir varetat bedst mulig. De fleste av de importører, som mottar konsignationsforsendelser av sild fra Norge, eier selv tildels større silde-røkerier. Det er derfor i disse forretningers egen interesse at skaffe sig sild til sin røkeribedrift til en saa rimelig pris som mulig. No gen forbed-ring av disse salgsforhold tror jeg ikke vil kunne fremtvinges, med-mindre de norske eksportører avholder sig fra enhver konsignation av sild til det belgiske marked. 
Prisene paa den tilførte fersksild holdt sig fra sæsongens begyn-delse til medio mars fra frc. 130 til 70 kassen, men den 17 og 18 mars blev der tilført ca. 3000 kasser ferksild, som betinget en pris fra 60 til 35 franc kassen. Efter min avreise fra Antwerpen den 22 mars ankom der til sæsongens slut yderligere ca. 2000 kasser fersksild, hvorover jeg mangler de opnaadde salgspriser. 
Prisene paa saltsilden varierte til at begynde med fra frc. 100 til frc. 120 pr. tønde efter i:øndenes nettoindhold, men senere gik prisene op til frc. 130 a 135 pr. iønde. Indholdet av flere partier, S•Om fremkom i paafyldt fiskepakket stand viste en større vegtdifferance; saale ] es inde-holdt enkelte tønder omkring 85 kg. netto, hvorimot andre veiet indtil 
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JOO kg. netto. Disse vegtdifferancer gir selvfølgelig
 grund til ulemper 
og reklamaiioner fra kjøperens side, hvorfor det vil være i eksportør
enes 
egen interesse i størst mulig utstrækning at levere si
lden i vanlig eksport-
pakket stand ( 11 O kg. netto) . 
Av ferskfisk ankom der i vinter fra Norge endel parti
er, som væsen t-
lig bestod av torsk. Mesteparten av denne solgtes ii
l priser fra frc. 1.50 
til frc. 3.00 pr. kg. Der foregaar forøvrig litt ferskf
iskeksport fra Norge 
til Belgien aaret rundt. Foruten torsk er det sær
lig kveite, hyse og 
flyndre, som finder bra avsætning paa det belgiske 
marked. Desuten er 
Belgien ogsaa en betydelig avtager av saltet torsk 
i tønder og leven de 
hummer. 
Om markeds- og avsætningsforholdene i Belgien forøvr
ig iillater 
jeg mig at henvise til min beretning av 7 september 1923. 
Foruten at jeg under mit nærvær i Antwerpen indrapporterte ti] 
hr. Fiskeridirektøren om de forskjellige tilførsler av sild og fisk
 fra 
Norge, salgspriser og markedets stilling, mottok jeg ogsaa iaar en ræ
kke 
forespørsler fra norske eksportinteresserte, som ønsk
et forskjellige oply~·· 
ninger om derværende avsætningsforhold etc. 
jeg tillater mig her samtidig at frembære min forbindtligste tak iil 
hr. generalkonsul Bøgh for al velvillig bistand og imøt
ekommenhet under 
mit arbeide i Antwerpen i vinter. 
Fr ank ri g e. 
I Frankrige, hvor jeg opholdt mig en ukes tid, besøkte jeg byene 
Boulogne og Fecamp, som fortiden besørger impo
rten av norsk siL:l. 
Angaaende vor sildeeksport iil Frankrige tillater jeg mig at me ~ ­
dele, at import av norsk sild til Frankrige var før
 krigen saagodtsom 
ukjendt, idet der tidligere kun var indført dertil ialt ca. 3000 tø
nder 
saltet storsild og ca. 500 tønder saltet vaarsild, men 
derimot var direkte 
import av fersk sild ukjendt. Mindre partier av den fra Norge til 
Bel-
gien importerte fersksild opgives i røket tilstand at 
ha fundet avsæining 
i de tilgrændsende nordfranske distrikter. Nogen im
port av norsk salt-
sild av betydning fandt imidlertid først sted under
 krigsaarene, især i 
1916, 1917 og 1918, da den s.:1mlede import av saltet s
torsild ialt utgjorde 
ca. 75 000 tønder. 
I aaret 1919 blev der ikke importert sild fra Norge> 
men av neden-
staaende oversikt over importen av norsk saltsild og
 fersksild til Frank-
rige i de si·dste fem aar vil det bemerkes, at siden 1
920 har den norske 
salts.ildeksport til dette marked vist en meget rask
 stigning. For vor 
saltede storsild har F rankrige i cle sidste par aar u
tviklet sig til at bli 
et av vore vigtigste avsætningsmarkeder. 
I min beretning til hr. Fiskeridirektøren av 7 sep~ember 19
23, hvor-
til jeg forøvrig tillater mig at henvise, har jeg oplyst om, at det ku
n er 
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ovennævnte byer Boulogne og Fecamp, som for iiden interesserer sig for 
import av saltsild fra Norge. Det er i særdeleshet saltet storsild, som er 
efterspurt, og silden bør som i Belgien være uganet. Størrelsene 4/500 
og 6/700 pr. eksportpakket tønde er livligst efterspurt, men ogsaa andre 
størrelser som 5/600 og 7/800 pr. tønde kan sælges. Saltet vaarsild er 
derimot langt mindre avsættelig ·og anvendes væsentlig iil sildefillet, 
hvorimot storsilden udelukkende gaar til rundrøkning. I løpet av 1923 
blev der saaledes av saltet vaarsild importert til Boulogne og Fecamp 
ca. 6500 tønder samtidig som importen av saltet storsild beløp sig til 
henimot 70 000 tønder. 
Med hensyn iil sildens pakning oplyste de franske importører om, 
at mesteparten av den saltsild som blev importert i begyndelsen av 
sæsong fremkom ikke i eksportpakning, men vegtindholdet viste sig til-
dels høist forskjellig og som oftest ikke overensstemmende med det av 
sælgeren ved salget garanterte nettoindhold. 
Saltsildimporten fra Norge foregik ifjor væsentlig i maanedene 
februar, mars, mai, juni, oktober, november og desember, men ogsaa januar maaned ansees for en heldig tid for salg av saltsild. 
Eksporten av fersk iset sild til frankrige har iaar vist et betydelig 
opsving, idet denne efter den officielle statistik var ialt 3 384 600 kg. 
eller omkring 40 000 helkasser. Al fersksilden sendes iil Boulogne med 
mindre befragtede dampbaater i ladningen fra 1000 til 2000 kasser 
ad gangen. 
· Salget av sild til F rankrige foregaar i fast regning og besørges for 
de forskjellige eksportører ved fast ansatte agenter. Dette gjælder baade 
ved salg av fersk som saltet sild. Norske firmaer som agter at opta 
eksport av sild paa Frankrige bør derfor arrangere sig med agenter i 
Boulogne og Fecamp for at de med held skal kunne indarbeide sig paa 
det franske sildemarked. 
Følgende tabel fra den officielle statistik for Norges Handel viser 
importen av fersk og saltet sild til Belgien og Frankrige i aarene 1920, 
1921, 1922, 1923 og 1924 . 
Belgien Frankrige 
A ar 
l 
! 
Fersk sild Saltet sild Fersk sild Saltet sild 
kg. l<g. l<g. kg. 
1920 .......... .. ..... 516 330 l 269 860 - - 891 710 
1921 ..... : ........... 977 380 l 263 400 91 480 l 608 280 
1922 ................. l 131 795 l 184 695 196 881 3 914 697 
1924 ....... .. .... .. .. 987 520 l 652 545 267 600 8 575 154 
1924 (fra l jan. til31 aug.) l 441 700 2 508 900 3 384 600 5 5~9 500 
6 
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Polen. 
Ved vicekonsul Chr. Ruus, datert 14 mai 1924. 
Hermed ,tillater jeg mig at fremkomme med indberetning fra min 
reise til Warsc.hau: 
De ,forskjellige avsnit omhandler: 
I. Indledning. 
I I. Redegjørelse for det . utførte arbeide. 
Ill. Resume av de vundne erfaringer. 
IV. forslag til fortsættelse av arbeidet paa praktisk basis. 
I. 
min indberetning til Utenriksdepartementet, dat. Wien 12 septbr. 
1923, hadde jeg fremsat forslag om at opta arbeidet for utbredelsen av 
norske fiskeprodukter, specielt stokfisk og klipfisk i Polen. Min indbe-
retning blev forelagt en række av kystbyenes handelsforeninger og efterat 
der fra en flerhet av disse var indløpet s;var med anbefaling av tanken, 
fik jeg i slutten av desember f. a. i opdrag av hr. fiskeridirektøren at 
opta arbeidet i overensstemmelse med de i min indberetning antydede linjer. 
] eg fik anledning til før min avreise at foreta en reise til Trondhjem, 
Kristiansund N. og Aalesund, ~Yg konferert~e i disse byer, likesom i Ber-
gen og Stavanger, med handelsforening,ens formand og med interesserte 
eksportører, specielt med hensyn til stokfisk, klipfisk og hermetik. ] eg 
blev overalt møtt med stoif interesse og velvilje. Gjennem de interesserte 
byers handelsfo!feninger blev m·ed stor bered villighet · stillet til min dispo-
sition propagandamateriel i form av ca. 2000 kg. klipfisk og stokfisk, 
likesom ·en række firmaer lovet at med&ende prøver av sine specialari:ikler 
(hermetik etc.). Ved dskværdig imøtekommenhet fra Det Bergenske 
Dampskibsselskap, blev prøvene befordret fragtfrit til Danzig. 
Jeg reiste fra Berg~en den 15 januar ov;er Kristiania og Danzig og 
ankom til Warschau den 25 s. m. 
Med hensyn til fo!fholdene i Polen, kan jeg i det store o.g hele hen-
vise til min ovennævni:e indberetning. Kun paa et, rigtignok meget væsent-
lig punkt var forholdene senere totalt forandret. Et par maaneder før 
min ankomst hadde den tidligere fina:nsminister Grabski igjen overtat 
stillingen som ministerpræsident og finansminister, og i løpet av kort 
tid var det lyk~edes denne kraftige personlighet praktisk talt at stabilisere 
valutaen. Dollaren som i hele januar maaned hadde været notert i 10 
millioner polske mark, gik i begynd~l&en . av februar ned i 9,3 millioner 
'polske mark, og . denne notering forblev stabil under hele mit ophold. 
fra l inai skulde der indføres den nye guldmynt Zlo1y (a 100 Groschen), 
hvis vær di tilsvar·er l guldfranc, ··men allerede i februar b~gyndte man 
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i sto1 utstrækning at regne med denne mynt ~om blev omregnet eHer 
en kurs av l ,8 millioner polske mark. Resultatet av denne stabilisering 
van i Polen (som andetsteds), en kolossal stigning av det indenlmlldske 
prisnivaa i forhold til verdenspariteten - mens man i Polen endnu i 
begyndel~.en av desember med guldvaluta kunde leve nær sagt gratis, 
laa prisnivaaet ved min ankomst, regnet i guld, langt over verdenspari-
teten. Og der var ingen nedgang at spore i den tid jeg opholdt mig i 
W arschau. Denne omstændighet betød en fordel for mit arbeide, idet 
interes&en .for den i guld relativt billige norske fisk, derved blev større 
end den vHde ha været tidliger·e. 
De av mig medbragte prøver bestod av: 750 kg . rundflsk - hoved-
sagelig stor finmarksfisk og Lofoten italiener sortering. l 000 kg. kli p-
fisk - hovedsagelig finmarks og søndmørs nr. 2, dertil litt sommerfisk, 
brosme og skind og benfri. 200 kg. sei. 
Videre specialprø~er av røkesild, saltet rogn og herrnetik (ansjos, 
kryddersild, sardiner, fiskepudding, seikaker, avkokt torsk etc.). 
Desværre fik jeg ikke prøver av kippers, fiskeboller, hermetisk torske-
rogn og heller ikke av saltfisk m. fl. , idet de firmaer som hadde tilsagt 
;nig at sende prøver herav, overhodet ikke lot mere høre fra sig. 
jeg skal ikke gaa i detaljer med hensyn til alle de vanskeligheter 
som møtte mig i Warschau, eller dvæle ved alle de forsøk som forblev 
resultatløse eller mislykkede, men kun anføre at man for at arbeide i 
Polen paa grund av de særegne forhold, stadig maa smøre sig med taal-
modighet, det nytter ikke at forsøke at forcere noget frem, jeg maatte 
ofte finde mig i at vente i dage - ja ukevis for at komme i forbindelse 
med de rette folk, og for at faa disse til i praksis athjælpe mig med 
mine forsøk, for saa kanske som det flere gange hændte at maatte be-
gynde paa en frisk paa andet hold fordi vedkommende allikevel viste 
sig ubrukbar. Naar jeg under disse forhold overhodet naadde at gjen-
nemføre mit program, skyldes dette først og fremst den støtte jeg fik fra 
den norske legation i Warschau, hvis chef charge d'affaires R. Kildal, 
var saa elskværdig at stille legationens lokaler til min disposition som 
arbeidssted, · og daglig stod mig bi med raad og daad. Videre er jeg 
den tidligere handelsraad ved den polsk~ legation i Kristiania, hr. Pie-
karski, megen tak skyldig. Hr. Piekarski som har bevaret sin store inter-
esse for Norge og alt hvad norsk er, var mig den hele tid med stor elsk-
værdighet til uvurderlig hjælp - ved med sine gode forbindelser og sit 
indgaaende kjendskap til Warschauer forhold . 
I I. 
Det første som maatte gjøres var ved praktiske kokeforsøk at finde 
tilberedningsmaater for fisk, passende for polske forh(j)ld og polsk smale 
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Disse forsøk fik jeg anledning til at utføre i en internatskole for 
gutter i alderen 12-18 aar, som staar under ledelse av den polsk-ameri-
kanske komite. Paa grundlag av indsamlede opskrifter fra Norge, 
Spanien, Italien, Wien og Rusland blev der forsøkt: 
l) St o ik ;fisk - 3 forskjelUge utvandingsmetoder, lO opskrifter. 
2) Kl i pfi s k - 1-2 døgn utvandet i koldt vand, lO opskrifter. 
Jeg hadde paa forhaand utvalgt de enkleste tilberedningsmetoder, 
og, de,t v.is.te sig at selv hlandt ·di'Sse vilde det kun bli de aller letvin-
teste, som kunde finde praktisk anvendelse, det passer ikke for den polske 
befolkning, ialfald ikke i de brede lag, at ha formeget stræv f!Ied tilbered-
ningen av sine maaltider. Vi satte saa ~ammen 3 opskrifter som blev 
prøvet i større maalestok, derved at der med nogen dages mellemrum 
blev kokt middag, avvekslende 3 stokfisk- og 3 klipfiskmiddager for sko-
lens 300 elever. fisk med surkaal efter de russiske opskrifter, som efter 
daværende fiskeriagent Westergaards indberetning blev prøvet med saa 
godt resultat under de norske fiskedemonstrationer i Petrograd i 1910 
sl og merkelignok ikke an, jeg blev derfor staaende ved: 
l) Stokfisk - efter omhyggelig banking, 6 dages utvanding. 
2) Klipfisk - 36 timers utvanding. 
Begge sorter :kokes, a) almindelig avkokt servert med poteter og 
~meltet &ett (med løk), b) Gulasch (bacalao) f.isk, poteter, fett, løk, pep-
per og for stokfisk salt. 
Saaledes tilberedt li:k,te man fisken godt - elevene foretrak nok 
klipfisken, mens skolens direktør av økonomiske hensyn, interesserte sig 
mere for stokfisk. 
Videre utarbeidet jeg en opskrift paa bacalao til finere bruk - efter 
en spansk opskrift jeg . har faat fra Kristiansund N . 
Punkt to var demonstrationer i hæren. Efter en visit hos chefen for 
generalstaben, blev jeg henvist til chefen for generalintendanturen, gene-
ral Norwik, som viste saken megen interesse. Jeg fremla kalkyler og 
analyser og der blev avtalt forsøk i et infanteriregiment. 
Demonstrationen fandt sted den 10 mars i overvær av den for anled-
ningen nedsatte bedømmelseskommission, bestaaende av en intendant-
major, en sanitetsmajor, en generalstabsmajor og vedkommende rege-
mentschef og intendant. Den norske charge d'affaires var og.saa tilstede. 
Der blev kokt for tilsammen 60D mand 2 sorter stokfisk (rundfisk 
og sei) - og 2 sorter klipfisk (finmarks nr. 2 og brosme). Man vilde 
ikke indlate sig paa andet end den enklest mulige tilberedningsmaate, 
aUsaa Æisiken utvandet ·som ovenfor nævn,t, og almindelig avkokt ser-
veret med poteter og smeltet fett med brunet løk. 
Det var mig desværre ikke mulig at faa vedkommende kommissions 
skriftlige betænkning før jeg reiste, saa jeg er foreløbig henvist til at 
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h~lde mig til de mundtlige uttalelser som faldt under demonstrationen. 
Jeg er ræd for at forsøket maa betegnes som mislykket for stokfiskens 
vedkommende. Man likte den ikke og enkelte av soldatene negtet rent 
ut at spise den. 
Derimot var indtrykket for klipfiskens vedkommende langt gunsti-
gere og for at befæste dette fik jeg arrangert endnu en demonstration 
som fandt sted nogen uker senere, denne gang i en kavallerikaserne, i 
overvær av den samme kommission. Der blev kokt for 180 mand (en 
eskadron) og kun klipfisk (Finmarks nr. 2). Demonstrationen var vel-
lykket. Fisken ·var av god kvalitet og faldt øiensynlig i smaken ialfald 
forsynte bedømmelseskommissionens medlemmer sig flere ganger rike-
lig - spiste med god appetit, og uttalte sig tildels meget rosende om 
fisken. Denne blev derpaa straks utdelt til soldatene smo ogsaa lot sig 
den smake. 
Vanskeligheten ligger imidlertid. deri at der av klipfiskkraften ikke 
kan tilberedes suppe. Den po1lske soldats spises·eddei tdl middag ly1der 
paa suppe og kjøt. Før serveringen blir det kokte kjøt omhyggelig og 
nøiagtig utveiet, hver poriion for sig, det fastsatte antal gram lagt op 
paa et bord, og hver enkelt mand avhenter saa sin porti·on. Denne om-
stændelige utdelingsmaate gjør at kjødet blir koldt før soldaten faar 
det, men blir igjen opvarmet i soldatens spisekar ved at bli overheldt 
med kokende suppe. 
Ved denne demonstration blev der undtagelsesvis set bort fra regle-
mentet, fisken blev utdelt paa øiemaal og kunde derfor bli servert varm. 
Spørsmaalet blir om man finder det regningssvarende at fremstille 
suppe av andet materiale sammen med klipfisk. Dette vil fremgaa av 
kommissionens betænkning naar denne foreligger. Jeg er imidlertid for-
beredt paa at kommissionen vil komme til at uttale sig noksaa forsigtig, 
og fremhæve disse tekniske vanskeligheter - jeg hadde følelsen av at 
man ogsaa overfor mig passet paa ikke at vise sig for ivrig. Mit be-
stemte indtryk er imidlertid at saken blev omfattet med saa stor interesse 
at der .fra norsk side til !høsten ihvertfald med po~i·hve oHer.ter bør 
gjøres forsøk paa at komme til forretning. 
Chefen for vedkommende indkjøpsavdeling er: Obcrstleutnant 
Trynczac, Nalewki 4 (Krigsministerium Dep. VII). 
Nu gjaldt det at komme i kontakt med det store publikum for at 
erfare hvad dette mente om varen og om det kunde bevæges til ogsaa 
a t kjøpe den. Det kvantum fisk jeg efter de tidligere omtalte demonstra-
tioner hadde igjen av mine 2000 kg. var jo . ikke meget til et saadant 
praktisk forsøk, jeg var derfor sterkt inde paa tanken at allerede straks 
søke foranlediget yderligere partier ned sendt fra Norge. 
Paa grund av den knappe tid jeg hadde i forbiiJdelse med de sta-
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dige forsinkelser jeg var utsat for, fandt jeg imidlertid at risikoen specielt 
for at varen skulde komme for sent frem til at kunne bli bragt i handelen 
før paaske, blev for stor og maatte o p gi dette. Jeg maatte nøie mig 
med et forsøk i det smaa. - Der var da heller ingen grund til at slaa 
paa stortrommen med hensyn til reklame, ting som pressepropaganda, 
sporveisopslag og fiskeri - (natur) - film maatte opsættes til en even.: 
tuel senere leilighet, naar man har mere vare paa pladsen. 
Jeg kom i forbindelse med et av Warschaus ældste og beds.te reno-
mer.te firmaer i levned&middelbranchen en gros og detalj . Klip~isk blev 
til at begynde med fremlagt til salg paa disken i firmaets egen butik - . 
der blev slaat op en stor plakat med »Sterczokolce (Klipfize) Nor-
wegskie. « Til de ovenfor omtalte opskrifter skrev jeg et forord, hvor jeg 
kort paapekte klipfiskens (stokfiskens) mange udmerkede egenskaper, 
forklarte tilberedning ~ør kokni,ng, lot det hele over.sætte .til .polsk, og 
trykke. Hver kunde fik saa et eksemplar herav pakket ind sammen med 
fisken. Prisen blev at begynde med sat ganske lavt, og partiet hurtig 
avsat. Resten blev nu fordelt mellem firmaets egen butik og et par 
andre detaljister - og•saa i »Markihalle« og prisen sat op til hvad der 
nogenlunde tilsvaret hvad varen vilde kalkulere under forutsætning 
direkte kjøp i vognladninger. - Hertil beregnet firmaet sig sin fortjene-
ste, salget gik glat, og man beklaget bare at jeg ikke kunde skaffe mere. 
Stokfisk blev smertensbarnet. Det s3mme firma som forhandlet klip-
fisken, lovet ogsaa at forsøke med stokfisken. Denne kunde imidlertid 
ikke, som klipfisken sælges i detalj som den er, men maatte utvandes, 
og jeg forstod snart at firmaet trods alle fagre ord hadde stor ulyst til 
at umake sig hermed. Forsøket blev under al slags paaskud stadig utsat, 
og da det endelig blev iverksat var resultatet mislig, det var ikke mulig 
at faa dem til at følge mine instruktioner. Forhandlinger som jeg i mel-
lemiiden førte med et andet firma løp ogsaa i sandet, endelig kom jeg saa 
i slutten av mars i forbindelse med et tredje firma, hvis indehaver, som 
hadde naget kjendskap til stokfisk fra tidligere ophold i Tyskland, lovet 
at interessere sig for den. Imidlertid trak saken ogsaa her i langdrag, 
saa1ledes at det første .tltvan:dede parti ikke blev bragt paa markedet 
før onsdag før paaske. 1\llan hadde lovet mig besked om resultatet til 
torsdag, men det var mig ikke mulig at faa nogen rede paa forholdet 
før min avreise langfredag. Jeg venier mig brevlig besked fra firmaet, 
og skal straks videresende denne til hr. Fiskeridirektøren. 
Angaaende demonstrationer og andre forsøk som blev gjort med 
specielle prøver som enkelte firmaer bad mig bearbeide, har jeg avg it 
indberetning til vedkommende firmaer. Specielt for røket sild og enkelte 
hermetiksorters vedkommende gav disse prøver et gunstig resulta t. 
Med hensyn til markedet for saltet sild og den nye tolds virkning,.:r 
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paa salgsutsigtene, tør jeg henvise til mine specielle indberetninger 
her om. 
Ill. 
Som det vil fremgaa av ovenstaaende, er det klipfisk som har mest 
interesse for det polske marked, bortset fra salt sild, som er kjendt fra 
før, og fra de nævnte specialartikler hvorav iøvrig flere vil kunne finde 
betydelig avsætning. 
Med hensyn til kvaliteten av de varer som sendes til Polen, gjælder 
som almindelig regel, at kvaliteten maa være førsteklasses, selv om pri-
sen derved blir høiere. Polakkene er kræsne og bryr sig ikke om en slet 
kvalitet selv om prisen er lav. Det er derfor en feil naar f. eks. enkelte 
hermetikfabrikker selv i den senere tid har fors'økt at avsætte i Polen 
efterliggende varer fra krigens tid eller i krigs-(sortblik) emballage. 
Krigsvarene har nu nok ødelagt vart renome i Mellemeuropa. 
Hvad klipfisk angaar, saa hadde jeg prøver av finmark nr. 2 og 
søndmørs nr. 2. Jeg har ikke nok erfaring til at kunne avgjøre om den 
ene av disse vilde bli foretrukket frerruf:or den anden, ~kulde anta det 
skulde bli omtrent det samme, dePimot betfandtes brosme og halvtør 
sommertorsk mindre vel skiikk,et. Det blev Æremhævet at man bre-
trækker en ~to r fyldig, ·hvit og ve1tørret . f.isk. En del nr. 3 vil vel 
kunne finde avsætning i landdistriktene, likesom benløs fisk i blikdaaser 
vil kunne finde avsætning til finere bruk. 
Det som for tiden interesserer mest av hermetik1 er finere delikates-
ser, som brislingsardiner, ansjos og appetitsilcJ etc. Mathermetik som 
fiskeboller, torskerogn, fiskepudding etc. blir nu for dyr, paa grund av 
den uforholdsmæssig høie told, 160.50 guldfrancs pr. 100 kg. Naar imid-
lertid den norskpolske handelstraktat gaar iorden forhaapentlig i den 
nærmeste fremtid, opnaar vi i likhet med Frankrig 50 pct. reduktion i 
tolden, og der vil da være mulighet ogsaa for disse varer. Kippers staar 
som bekjendt i en særstilling, idet disse kun erlægger 10 pct. av tolden, 
altsaa 16.05 guldfrancs pr. 100 kg., og dette er en artikel som har stor 
interesse. 
Stokfisk har jeg mindre tro paa. Jeg har allerede i en tidligere 
indberetning uttalt: »Vanskeligheten ligger her som andetsteds i at 
vænne folk til nye og ukjendte levnedsmidler samt deri at polakkene er 
noksaa indolent konservative, og ikke kan ventes at ville ta efter særlig 
komplisert tilberedningsmaater«. Jeg tænkte dengang nærmest paa 
publikum, men fik altsaa erfaring for at det ogsaa gjælder forretnings-
standen, og dette var en vanskelighet som det ikke lykkedes mig at over-
vinde hvad stokfisk angaar. 
Mine første forsøk med stokfisk i det smaa, hvor jeg selv kunde staa 
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over vedkommende og paase at arbeidet blev ordentlig utført, gik godt, 
men naar det senere skulde overlates andre paa egen haand at utvande 
fisken, kunde jeg ikke faa dem til at anvende den fornødne omhu, fisken 
blev ikke nok utbløtet og fik heller ikke noget appetitlig utseende, og 
naar den blev kokt blev den tør og seig som støvlelær. 
Rigtignok venter jeg endnu besked fra et firma, men har litet haap 
om at resultatet her skal bli bedre. 
Paa den anden side besøkte jeg i den tidligere tyske by Posen et 
fårma som i mange aar har drevet utvanding av stokfisk, som kjender 
varen og som vet at den maa behandles omhyggelig. Den utvandede 
fisk jeg saa ·der, ·hadde da ogsaa et .udmerket utseende og var efter fir-
maets utsagn vel likt. Der er en mulighet for at man om saken blir 
tat op, kan faa istand· et arrangement saaledes at dette firma sender 
utbløtet fisk til Warschau, specielt paa grundlag av at det allerede 
driver en stor forretning med ferskvandsfisk til Warschau, og av hensyn 
til den betydning det har for hovedstadens fiskeforsyning, har faat gjen-
nemført specielt billige fragtsatser og andre begunstigelser for sine 
ferskfisktransporter. 
K l i p f i s k. Hovedsaken ved klipfisk er at polakkene l i k e r 
kl i p fisken s sære g n e smak. Uttalelsene herom var enstemmige 
under alle mine forsøk - og blev ogsaa bevist ved den appetit hvormed 
alle kredse - høiere officerer og menige - personlige bekjendte og kjøk-
kenbetjening - lærere og elever - tok for sig av rettene ved de forskjel-
lige anledninger, og derved at kunder som engang hadde prøvet klip-
fisken ved kjøp i detalj - efter vedkommende butikbetjenings utsagn -
kom igjen og vilde ha mere av den. 
Tilberedningen av klipfisk er heller ikke saa omstændelig at den 
betyr nogen hindring, selv i Polen. 
Polen er et land paa 27 millioner indbyggere, hvorav ialfald største-
parten, baade katolikker og jøder - paa ·fastedagene ikke spiser kjøt. 
Landets egen produktion av fisk er helt utilstrækkelig, saa Polen er hen-
vist til at importere ca. 90 pct. av sit fiskebehov. Denne import har hittil 
været dækket væsentlig av saltet sild. (Jeg skal her indskyte en bemerk-
ning i anledning av at der overfor mig er blit fremhævet betænkelig-
heten ved at søke forceret norsk klipfisk paa et marked som allerede tar 
norsk sild, - muligens i direkte konkurranse med denne. Personlig 
mener jeg at denne betænkelighet savner berettigelse. Bortset fra de to 
produkters forskjellige karakter, sælges i øvrig ogsaa norsk sild i War-
schau nu - selv med den nye told - til en pris som ligger mellem 1/:2 
og lj3 av hvad klipfisk kan leveres til. Derimot er prisen for skotsk og 
engelsk sild mere tilsvarende kli p fiskens). 
1\Æen tilbake til klipfiskens utsigter: Prisen paa den indenlandske 
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ferskvandsfisk - karpe, gjedde, »Sander« etc. ligger langt over kjø.t-prisene, og fersk fisk er overhodet i Warschau en luksusa riikel. Klip-fisk kan derimot specielt - med nuværende prisnivaa leveres billigere end kjøt, og kan denfor bli en artikel for det store ·folk, hvis fa1ste behov hittil har været dækket av, som sagt, salt sild og vegetabiler. Jeg mener derfor efter mine erfaringer trygt at kunne uttale at klipfisk v.il kunne faa en betydehg Æreuntid paa det polske marked. Men - varen er ukjendt og maa indføres, og det vil kræve aare-langt systematisk arbeide og muligens i begyndelsen økonomiske ofre. Jeg gjentar - polakkene er noksaa indolent konservative - og man skal der mindre end andetsteds vente, at landets importører paa eget initiativ tar en slik sak op - selv om de er opmerksom paa at den har fremtiden for sig. Dertil kommer, at Polen, specielt Warschau, kun i liten utstrækning har en utdannet importørstand eller importhuse efter vesteuropæisk maalestok. Hvad de økonomiske forhold angaar, saa er altsaa nu valutaen stabilisert og guldmyntfot indført. Pengemarkedet er imidlertid som overalt hvor inflationen har hai: sine virkninger, over-
maade stramt, bankkredit ,forekomm,er praktisk talt ikke, og betinger hvor den indrømmes 6-8 pct. maanedlig for de bedste sikkerheter. Riktignok optrær i den sidste tid enkelte utenlandske finansieringsgrupper som lom-barderer varepartier under transport-tiden (50-75 pct. av værdien) men ogsaa til renter som i Norge sikkert vilde bli karakterisert som aager. En stor del av importhandelen til Warschau foregaar derfor nu gjennem kommissionshuse, som leverer varen til grossistene fra kon-signasionslager, og ofte mottar betaling i veksler. 
Denne betalingsmodus indebærer selvfølgelig for den som ikke er 
nøie kjendt med polske forhold en stor risiko, der er mange elementer inden forretningss tanden i \Varschau som man bør undgaa forbindelser med - paa den anden side er der mange gamle vel anseede grossist-huse som er utvil;:;omt solide og reelle. Har man derfor kjendskap til forholdene og vet hvem man indlater sig med, skulde risikoen ved at sælge mot veksler være minimal. (Vekselrettens bestemmelser er i Polen 
meget strenge (code Napoleon) og blir strikste haandhævet). Skal der derfor g jøres alvor av at ta arbeidet op, for i praksis at søke klipfisk indført i Polen og iøvrig ogsaa for at . forcere og utvikle avsætningen av de andre norske produkter som har interesse - saltet og røket sild - hermetik, medicinal og industriel tran etc. anser jeg det uomgjængelig nødvendig at den norske eksportør(stand) sender sin 
repræsentant til Polen (Warschau) og ialfald de første aar arbeider paa 
en art konsignationsbasis . - Jeg advarer prindpielt mot at sende kon-signationer til derværende firmaer. Man kan ikke vente at salget, spe-cielt av de ukjendte artikler, da blir g repet an med den fornødne energ i 
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- og man h.;1~ iøvrig alle de »Nachteile« som et konsignationsforhold i 
almindelighet byr paa, - der maa være en egen repræsentant paa plad-
sen som ikke ~-~ar andre interesser at vareta end den norske eksportørs. 
IV. 
Der er flere veie at gaa om tanken skal føres ut i virkeligheten : 
Der blev fra . forskjellig hold i Polen antydet dannelsen av et stort 
kapitalsterkt norsk-polsk _handelskompani, en tanke som har meget for 
sig, men der er saa mange betænkeligheter ved den at jeg ialfald for 
nærværende ikke vil ta den op. 
Det enkleste vil de vel være om en (eller flere i samar heide) større 
norske eksportfirmaer vilde ta saken op og paata sig de anstrengelse r 
og ofre som er forbundet ,med at indarbeide sig paa et nyt marked. 
En anden vei var om· der som repræsentant for den samlede norske 
eksportørstand - eller de firmaer (forutsætningsvis flere inden hver 
branche) som maatte ha interesse av saken blir nedsendt til Polen, en 
slags salgsagent. Denne salgsagent bør optræ som direkte utsendt 
repræsentant for norske firmaer, og vil som saadan, efter de oplysnin-
ger jeg har indhentet kunde ·vente at opnaa visse indrømmelser med hen-
syn til avgifter og baand paa omsætningen. 
Mest praktisk vilde vel imidlertid være at vedkommende kjøper de 
varer han mener at kunne avsætte i fast regning av den norske eksportør, 
betale fakturabeløpet (med tillæg av renter) efter en viss frist, eller saa-
snart varen er solgt og salgssummen indgaat. Hovedvegten bør lægges 
paa størst mulig avsætning, og man maa jo hvor det gjælder et nyt til-
tak være forberedt paa store omkostninger, og at der kan indtræffe tap, 
likesom der bør o·fres forholdsvis meget paa reklame og propaganda, 
demonstrationer o. l.; · paa den anden side skulde der være utsigt til 
leilighetsvis god fortjeneste, specielt efterat man i nogen tid har ind~ 
aiibeidet s·ig. Der er varemangel :i Polen paa grw1d a'v det knappe penge-
marked, og naar en vare er paa pladsen, og er begjært, vil man ofte 
uten vanskelighet kunne opnaa en fordelagtig pris. Antagelig vil det 
vise sig hensigtsmæssig at arrangere sig med transitlager i Danzig og 
kun ta varene ned til Warschau - (eller andet salgsted) efter det øie-
blikkelige behov. 
Som økonomisk basis for foretagendet, hadde jeg tænkt mig der 
maatte tegqes en garantikapital av anslagsvis kr. 100,000, hvorav f. eks. 
halvparten blir at indbetale i norsk bank. Denne kapital skulde først 
og fremst tjene som fuld sikkerhet for at den norske sælger faar sine 
penge inden utløpet av den fastsatte frist uanset om salget bringer tap 
eller fortjeneste for foretagendet, og altsaa tjene som basis for den vare-
kredit som er ubetinget nødvendig. 
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Dernæst tjene som driftskapital - til utlæg av de løpende handels-omkostninger fragtutlæg etc. a 1 Al fortjeneste paa den ene side - og alle omkostning'er og tap paa den anden, bør gaa til resp . gunst eller last for kapitalen, og lederen være avlønnet med en gage og tantieme. 
foretagendet bør bli beregnet paa mindst 2 aars varig·het, dog med adgang for garantistene at trække sig tilbake hvis det første aar bringer saa store tap at f. eks. mere end 1/;1 av garantikapitalen er tapt. Der bør opstilles en generel instruks for virksomheten som dog maa overlate lederen en viss elastisitet til at indrette sig eftersom forholdene utvikler sig - i samraad med et styre der opnævnes blandt garantistene. Hvorvidt foretagendet skal ha adgang til at træ -i forbindelse med alle 
norske eksportører eller være bundet til gaPffntistene i den utstrækning disse er leveringsdygtige i de forskjellige va resorter maa avhænge av hvorledes og av hvem garantikapitalen eventuelt blir tegnet. Dette kun som en antydning av de større linjer, blir spørsmaalet tat op maa planen utformes mere detaljert i samraad med de interesserte. Eftersom foretagendet utvikler sig, bør spørsmaalet om hensigts-mæssigheten av at gaa over til en fastere organisation, eventuelt i sam-arbeide med polske intfresser tages op. 
5. Fiskeriinspektørene. 
Som tidligere har fiskeriinspektør Buvik ogsaa iaar fungert som opsynschef ved vaarsildfisket i søndre distrikt. Inspektørene har avgit indberetning om sin virksomhet i terminen 1923-24. 
I n s p e k tø r B a r c l a y s be re t n i n g. 
Herved har jeg den ære at avlægge beretning om min virksomhet budgetaaret l juli 1923-30 juni 1924: 
fiskeribedniHen ·i distr-iktet har i det ;forlepne aar i Ælere henseender budt paa avvigelser fra det sedvanlige. Enkelte fiskerier har maattet betegnes som temmelig daarlige, mens andre blev uventet gode i -ter-minen. De dyre redskaper virker fremdeles trykkende. Stort set maa bedriften dog gjennemsnitlig siges at ha været bedre end aaret forut. Sommer mak re l fisket var i 1923, som ifjor berettet, udmer-ket godt. I indeværende aar utviser det ogsaa i mit distrikt et betydelig opfisket kvantum, omend mindre end i 1923, nemlig 3.2 mot 4.6 mill. kg. 
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For Kristian~smd og omegn alene var fangsten til 27 juni ca. 1.4 mill. 
kg. mot ca. :l f; mill. kg. iil 13 juli i 1923. Altsaa omtrent det samme 
opfiskede kva~~um som ifjor, hvad der er saameget mere bemerkelses-
værdig, som sommerfangsten iaar for det hele land kun er na
get over 
halvparten saa stor som ifjor. Det viser, at Sørlandet er særlig begun-
stiget hvad en jevn forekomst av makrel angaar. 
Avsætningen av den ferske makrel herhjemme har ogsaa iaar været 
vanskelig, paa grund av den masse makrel. De større eksport
lag satte 
derfor, likesom ifjor, eksport igang paa utlandet: England, Holland, 
Tyskland, Danmark m. r·Y· - Resultatet av denne var op og ned, me
n 
gjennemsnitlig maa det slges at ha gaat noksaa bra, takket være den høie 
valuta i England og Holland. En del sommermakrel gik ogsaa 
paa Kri-
stiansand~kanten, til saltn·ug iil Amerika. Utbyttet har i det hele været 
. J 
betydelig bedre end ifjor. 
Høst mak re l fisket l 9 2 3 slag ogsaa godt til paa Sørland
et. 
Det opfiskede kvantum i Kristiansands-distriktet blev temmelig 
nær det 
samme som aaret forut, nemlig vel V2 mill. kg. Den gode fangst skyldes. 
særlig snurpenoten, som stadig mere vinder indpas .. En del er do
g ogsaa 
tat paa andre redskaper. F ørstehaandsprisene var bedre end aar
et forut 
M.akrellen var fetere og større end i 1922. P aa Østlandet var høstfisket 
mindre tilfredsstillende. 
I d o r g e ,f 1 s k e t e f t e r m a k r e l i N o r d s j ø e n del tok 64 
svenske fartøier (for første gang ingen norske), som indbragte 4491 tdr. 
makrel, mot i 192:2 henholdsvis 45 fartøier og 4093 tdr. Av parti
et var 
ca. 750 tdr. Shetlandsmakrel. fisken var smaafaldende. Den en
delige 
pris blev kr. 1.30, 1.10, 0.90 og 0.70 for henho.ldsvis nr. 2, 3, 4
 og 5} 
hvj.lket var adskillig høiere end i 1922 . 
. Mak re l eks .p o r ten ti l Ame rik a. Det i Kristiansand sam-
iede parti flækket makrel blev: 1850 eksportpakket tdr. sommerm
akrel,. 
3300 eksportpakket tdr. høstmakrel, 4040 fiskepakket tdr. dorgema
krel og 
ca. 3000 eksporipakket tdr. Skagensmakrel, tilsammen naget ove
r 11 000 
eksportpakket tdr. Salget gik trægt, tiltrods for det forholdsvis li
lle kvan-
tum i landet og iiHrods for at makrellen gjennemgaaende var av en fet 
kvalitet. Grunden maa søkes i følgende omstændigheter: Der la
a adskil-
lig makrel over fra ifjor, og der blev i Amerika saltet et betydelig parti av 
konkurreren~1e merker. Der fremkom ogsaa klager fra ·Amerika over 
mindre god norsk vare i de senere aar. I denne forbindelse 
skal jeg 
nævne, at undertegnede mottok en telegrafisk foresp ørsel fra D
et norsk 
Amerikanske Handelskammer i New York, som jeg besvarte med at 
makrellen iaar var fet og fin. Partiene blev dog tilslut solg t -
s.:1avidt 
jeg vet til nogenlunde regningssvarende priser. 
Jeg holdt som vanlig foredrag og gav veiledning i makrellen
s 
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behandling. Je,g :sendte ogsaa ut min brochyre om ·makrellen samt 
ansporende avisnotiser. Efter anmodning av hr. direktø~eh avfattet jeg 
.en definision av begrepet »Prima fet Høstmakrel for det1 Amerikanske 
marked«. 1 
-
Der blev i Kristiansand ingen makrel vraket i 1923: I Rogaland blev der, efter hvad jeg ser, vraket 72 tønder. Det var det hele. 
D et dag l i g e fiske efter torsk, hyse, hvitting etc. har lidt 
under liten forekomst av fisk, saa fiskerne har mange steder, f. eks. ved Langesundsfjorden lagt sig mere efter: 
R æ k e fisket. Dette har været saa nogenlunde, tildels bra. Men i ØsHold klages der over smaa forekomster og mindre størrelse paa 
ræken. 
H u mm e r fisket høsten 1923 var s erkt hindret av storm, saa fangsten blev meget daarlig (i Vest-Agder var det dog bedre). Til gjen-gjæld steg prisen efterhvert og blev tilsidst usedvanlig høi. Der var stort 
tein eta p. 
Brislingfisket bød paa en overraskelse ifjor sommer. Væsent-lig i juli blew der av en større flaate vestlændinger stængt et betydelig kvantum brisling i Østfold og straks derefter i det inderste av Kristiania-fjorden . Saa tidlig har man ikke pleiet at fange brisling paa de kanter. Kun no gen ganske faa østlændinger kom med pa a dette fiske, da de ikke var foPberedt paa det. Det samlede kvantum ansloges til vel 55 000 
skjæpper a kr. 8.00 pr. skjæppe. Jeg sendte hr. direktøren under 8 august .f. a. en uHørlig beretning om dette fiske, hvortil ~henvises. Høst-fisket i Østfold blev mindre godt for de .fleste, men prisene var gode, 
optil 28 kr. pr. skj. Paa farsundskanten blev der paa høstkanten fisket brisling, tildels noksaa godt. 
I va ar si l d fisket var der adskillig deltagelse, især fra Sør-landet og den vestlige del av distriktet. De fleste holdt til ved Egersund, 
og utby~ttet blev udmenket .godt. Der !kom paa f,lere steder mange ~penge til fiskedistriktene. I forbindelse hermed kan nævnes den uventede gode forekomst av vaarsild ogsaa her i distriktet, især omkring Kristiansand 
og paa vestsiden av Kristianiafjordens munding. Ved Drøbak var der 
ogsaa et betydelig indsig. Desværre blev der ikke opfisket noget særlig 
stort kvantum av denne sild, da de egentlige sildefiskere var vestpaa. De 
sidste gjorde dog paa Kristiansandskanten et meget godt »efterfiske«. Det gode vaarsildfiske bragte ogsaa Sørlandets betydelige industri for 
stav- og kassebordtilvirkning en særdeles pen fortjeneste. 
R o ik ik e r. Paa R·isørkanten fiskes en del rokker, som sendes til Belgien. 
Smørflyndre n østerpaa hadde det minket med, men saa plud-
selig gjorde man igjen gode fangster. Hvorvidt det varte ved, har jeg ikke meddelelse om. 
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P r o p a g1 a n d a f o r a n v e n d e l s e a v f i s k. I desember 
ifjor holdt jtiguet foredrag for samtlige elever paa Statens lærerindeskole 
i husstel paa ~Stabæk om fiskens næringsværdi og anvendelse. I februar 
d. a. foretok jeg len reise opover Arendal-Tveitsundbanen, hvor jeg holdt 
foredrag om samme emne i Tveitsund, Aamli og Froland. Jeg besøkte 
alle kjøbmænd paa disse steder samt i Blakstad og gav veiledning 
m. h. t. fiskens omsætning. I slutten av samme maaned inspicerte jeg 
Kristiania sildgrossisters forenings fiskematkurser i Oppegaard og paa 
Ko~botn og holdt samtidig et kort foredrag for deltagerne og de frem-
mødte. I begyndelsen av april inspicerte jeg Østlandske Fiskeriselskaps 
fiskematkurser i Rjukan og holdt et foredrag paa to av disse. Straks 
derpaa holdt jeg et foredrag om fiskens anvendelse paa østbygden i 
Tinn. Saavel der som i Rjukan besøkte jeg alle kjøbmænd. Jeg kan til-
føie, at da det ikke hadde lykkedes Østlandske Fiskeriselskap at skaffe 
lærerinde til kursene i Rjukan, gav jeg selskapet anvisning paa en saa-
dan. I Mjøndalen stoppet jeg over en dag og konfererte med den der-
værende fiskehandler m. v. Endelig kan nævnes, at jeg har utsendt 
endel opskrifter paa fiskeretter, deriblandt i november ifjor til Utenriks-
departementets pressekontor til bruk ved demonstrationer i Berlin. 
U l o v l i g r æ k e f i s k e. K o 11 i s i o n m e 11 e m r æ k e t r a w-
1 e r e o g a n d r e f i s k e r e. Der har ogsaa iaar indløpet klager i 
denne henseende, dels til undertegnede, dels til Østlandske Fiskerisel-
skap og dels direkte til hr. direktøren. Disse ledet til adskillige skriverier 
og førte bl. a. til at saken blev optat til drøftelse paa Østlandske Fiskeri-
selskaps aarsmøte i april d. a. Paa dette blev der enstemmig fattet føl-
gende beslutning: 
»forretningsutvalget anmodes om sammen med fiskeriinspektøren 
at søke utredet for hele selskapets distrikt spørsmaalet om ønskeligheten 
av at faa mere bestemte regler om ræketrawling . Likesaa anmodes for -
retningsutvalget om ved henvendelse til administrationen at søke loven 
overholdt saaledes at ræketrawl ikke anvendes til ulovlig fangst av fisk. « 
I anledning av at spørsmaalet om fredning var reist, indhentet jeg 
oplysninger hos den svenske fiskeriintendant dr. Rosen om bestemmel-
sene vedrørende ræketrawling i Sverige. Gjenpart av disse oplysninger 
tilstillet jeg i sin tid hr. direktøren. 
Fr e d .. n .i n g av hummer i Østfold. Denne sak er frem-
deles unde.F·lbehandling av Østfold fylke (se forrige aarsb.). Der er nu 
kommet et nyt moment til, idet der nemlig - foruten andragende om 
. fre~ningstid.ens forandring om p østen - ogsaa er vakt motion om for-
andring av fredningstidens begyndelse. Jeg foretok i aarets løp en reise 
. til Østfold, hvor jeg nærmere drøftet dette spørsmaal med fylkesmanden 
og fiskerforeninger. 
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F rem med e fiske r p a a no r s k s j ø te r r,i •.t .o ri u m. (Se min aarsb. ifjor). Der blev ifjor for etat en nærmere defi~i-tion av terri-torialgrænsen ved Langesundsbugten. Denne synes dog , ikke at være helt tilfredsstillende, hv.onfor jeg· har anty,det at den bør forandres. Da 
.det viste sig at de smaa ilagte mulkter for overtrædelse ikke var effek-tive, blev disse betragtelig forhøiet, likesom ogsaa beslaglæggelsen av redskaper er blit foretat. Erstatning for skade paa andres redskaper er ogsaa indført. Efterat disse bestemmelser nogen gange i aarets løp er blit bragt i anvendelse ser det nu ut til at det ulovlige ,fiske er ophørt. L e v e n d e a g 11. Der har ogsaa iaar ha fiskere reist sig røster mot bruken av dette. Paa »Østlandske«s 9arsmøte blev det vedtat at henstille til fiskerne at virke for at saadan, agn ikke anvendes. T o r s k e t u n g e r. Efter anmodning\ [ v en forretningsmand i Nordland sendte jeg ham en beskrivelse av den hollandske saltnings-maate av torsketunger. Da samme mand derefter bragte disse i han-delen, 6krev jeg en reklamerende arnikel i avisene. Dette ledet Ul at jeg rrnottok en række .foresJPørsler om tilvirkningsmaaten, mest fra Nord-land og Finmarken. Jeg saa ogsaa at A/S Kristiania Folkerestauranter (som jeg hadde git oplysninger) averterte at de hadde »tungerne« paa sin spiseseddel. 
Sør l a 11 ds kl i pfi s k en. Jeg fuldendte ifjor sommer mit manu-skript til en beskrivelse av Revfisket efter torsk f.ra Sørlandet og Sør-landsklipfiskens tilvirkning. Dette blev iilstillet hr. direktøren og trykt i »Aarsb. vedkommende Norges Fiskerier« samt i »Norsk Fiskeritidende«. Jeg sendte et utdrag til pressen. Fisket var ifjor desværre meget hindret av storm samt av den omstændighet, at mange av fiskerne er reist til Amerika. Tilvirkningen av denne vare undergaar imidlertid for tiden en forandring - eller utvidelse - forsaavidt som man har begyndt at hjemføre saltet skrei og finmarksfisk, der behandles paa denne maate. K vantummet er derfor i virkeligheten øket, saa det hjemlige avsætnings-felt nu begynder at bli forlitet. Der tænkes derfor nu for alvor paa eks-port, navnlig til Amerika. Jeg har gaat flere av tilvirkerne tilhaande med oplysninger om Lofotfisket og Finmarksfisket i anledning av utsen-delse av salteekspeditioner dithen. 
F .o r søk med si l deg ar n under mak re l fisket m. v. Efter konferance med hr. direktøren fik en fisker i Lange~m.nd utlaant nogen sildegarn av Fiskeriselskapet i Bergen. Det hadde nemlig jevnlig vist sig at der hang endel sild paa makrelgarnene under driften, og det laa da nær at anta, at man muligens kunde faa mere, naar man hadde passelige garn. Resultatet blev-dog ikke-regningssvarende. Der var litt sild paa dem, men for forholdsvis faa. Garnene vil bli prøvet senere efter sommersild. 
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F o re dr a g. Foruten de foran nævnte har jeg i aaret holdt føl-
gende foredrag: Om »aktuelle spørsmaal« for Arendal og omegns 
fiskerforening og for Krisiianiafjordens do., om behandling av sild, torsk 
og kveite paa hollandsk maate for Østlandske Fiskeriselskaps stevne paa 
FlekJkerøy og for Langesunds fiskerforening, om !fiskemarkeder og hum-
merfredningen for fiskerforeningen paa Herføl, om rækefisket og fred-
ningsspørsmaalet for Langesunds fiskerforening, om revfisket og Sør~ 
landsklipfisken for Arendals handelsforening og om fiskens behandling 
og distribuering for Østlandske Fiskeriselskaps elever ved regnskaps-
kurset i Kristiania i apr il. 
Diverse. jeg har forøvrig gaat fiskere og andre tilhaande og 
git oplysninger: om fremstilling av kraftfor av fiskeavfald, om snurre-
vad, bundgarn, hummerfiske og størjefangst, om frysning av fisk, kabeljo 
for Sverige og om røkning samt om tørring av torskehoder. jeg har 
endvi·dere holdt Vestlændinger a jour med sildefiskets gang her. Jeg 
har ogsaa skaffet interesserte oplysninger om specielle ting, saa.som om 
lov Jor brislingkastning, sedvaneretsdannelser, vadforbrud og Fiskeri-
banken. For hr. direktøren har jeg anstillet forskjellige unjersøkelser 
saasom ang. havneanlæg, ishuser, tællingsskemaer, ræketrawlen m. m. 
Under sildefisket ·iaar sendte jeg hr. direktøren prøver paa sild ~fra 
Langesund og Kristiansand. jeg har efter anmodning av hr. direktøren 
avgit uttalelse om forskjellige aktuelle spørsmaal. 
R ei ser. I anledning av de ovenfor nævnte arbeider har jeg fore-
tat de nødvendige reiser samt været tilstede ved f 1iskeriraadets for-
handlinger og ved Østlandske Fiskeriselskaps aarsmøte i Kristiania og 
stevne paa Flekkerøy. jeg foretok en speciel reise til Østfold og Kristi-
aniafjorden i anledning a1v det store lbrisling.fiske der .ifj.or sorl1Jmer, like-
saa til Flekkerøy m. v. i anledning av sildefisket. Efter hr. direktørens 
anmodning deltok jeg i »ferskfiskmøtet« i Kristiania i mai d. a. - Til 
Svinør foretok jeg ifjor en reise i anledning av »Sørlandsklipfisken« og 
iaar i anledning av en projektert opmudring. 
A r b e i d e t m e d m e r k e l o v e n o g s t a t i s t i k k e n har 
som vanlig lagt beslag paa en betydelig del av arbeidstiden, saa jeg 
har set mig nødsaget til at indskrænke forskjellig andet vigtig arbeide. 
Kravene til »inspektøren« fra den interesserte befolkning er store, men 
paa grund av de sidstnævnte arbeider, og da jeg, som bekjendt, ingen 
kontorhjælp har, har de ikke paa langt nær kunnet imøtekommes. 
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I n s p e k tør B u vik s b e r et ni n g. 
Om det under mine reiser i det nu forløpne aar oplevede tillater jeg 
mig herved at berette: 
l. S a m v i r k e b e s t r æ b e l s e n e v e d k o m m e n d e: I møte 
6 november ifjor i Stc:vanger drøftedes plan om samarbeide mel -
lem eventuelle salgslag i fiskedistriktene og folk indenlands for økning 
av fiskeforbruket i vart eget land; saa sker forøvrig hele vestkysten over, 
og i den nordre del av Sogn og Fjordane ivres for samling om et 
F i r da Eks p o ri: l a g hvori enhver fisker og tilvirker ønskes optat. 
I forbindelse hermed skal nævnes at man har hat ishus-spørsmaalet 
oppe gang paa gang og fremdeles arbeider dermed; i Rækefjord (i Sokn-
dal i Dalane) har · man et forholdsvis større ishus hvortil staten vaaren 
1918 mot kommunegaranti ydet et havfiskelaan stort kr. 8 000, - ellers 
findes der i vestlandsfylkenes kystdistrikter saavelsom overalt ellers 
langs vor kyst en række smaa og mer primitive (delvis ved hjælp av 
offentlige bidrag gjennem fiskeriforeninger opførte) ishus, nærmest for 
laksefiskeriets skyld, likesom der like før vaarsildsæsongen paa en fler-
het av steder i og omkring vedkommende byer (navnlig Haugesund) 
lagres is for fersksildtransporten til ut- og indland. Man ønsker - og-
saa av hensyn iil opbevaring av agn m. v. - ishus saa at si overalt, og 
som særlig trængende eller hensigtsmæssige pladser betegnet Sogn og 
Fjordane fiskerlags styre i sit møte i Bergen i desember sidstl. Kalvaag 
(Bremanger), Batalden (Kinn), Bulandet (Askvoll) og Byrknesøy 
(Gulen); jo større offentlige bidrag dertil kunde erholdes i tilfælde, des 
bedre naturligvis, - men der høres ute i distriktene ogsaa uttalelser 
gaaende ut paa at man - saasom ialfald saare meget av hvad der 
fiskes straks bringes til byene o. s. v. av dertil egnede motorfarkoster, 
og disse med agnsild i returfragt i betragtelig grad avverger agn-
mangel, med mulige offentlige midler kanske vilde bære sig klokere ad 
ved at støtte en med vore fiskeriers tarv stemmende utvikling av vare 
transportmidler tilvands som tillands end foretagender som lettere turde 
avstedkomme uante konsekvenser og skuffelser. Under opgjør efter de 
fortsatte salteforsøk har Rogaland fiskerlag faat »sort paa hvitt« for at 
det lønner sig bedst at »skotske« silden, skriftlig bekræftelse av den 
gamle sandhet at jo omhyggeligere sild som fisk fra første øieblik av 
behandles, des bedre. I anledning av de i de sidste aar saa høilydte krav 
om en mer tilfredsstillende sildemaaling og om at derfor slutten av § 20 
i Vaarsildloven av 23 desember 1920 (»Denne bestemmelse skal dog ikke 
være til hinder for at sild fremdeles kan sælges efter anden overenskomst 
mellem kjøper og sælger«) maa utgaa vil jeg her - som ved forskjellige 
leiligheter tidligere - tillate mig at uttale at de paaberopte feil fornuf-
7 
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tigvis ikke kan lægges loven til last; enhver som vil betragte nævnte 
paragraf og atpaa se den i sammenhæng med §§ 18 og 19 i samme lov 
maa dog indrømme dette. Kravene om forandring skyldes i væsentlig 
grad sildekassenes ulike størrelser: Under vaarsildfisket 1924 foretok 
opsynet saavel nu og da som her og der meget omfattende maalinger som 
viste at kassenes indvendige længde, bredde, høide, varierte henholdsvis 
mellem 75.5 og 85.0, 47.0 og 52.5, 28.0 og 31.0 og gjennemsnitlig utgjorde 
henholdsvis 83.0, 49.0 og 29.0 cm., og ved nøiagtig utregning fandtes de 
samme kassers mindste, største og gjennemsnitlige kubikindhold at ut-
gjøre henholdsvis 113 129, 124 558 og 117 943 kubikcentimeter eller 
113,129, 124,558 og 117,943 liter; denne beklagelige uensartethet turde 
bedst kunne fjernes ved paa'bud om f. eks. følgende indvendige dimen-
sioner: længde 80, bredde 50 og høide 25 a 30 centimeter, hvilket jo vil 
si kasser som rummer 100 a 120 liter (etpar liters. spillerum maaite vel 
taales i tilfælde) - samt om behørig merkning. Min egen frygt for at 
man ret snart vilde finde en eventuel sløifning av ovenciterte slutpassus 
uheldig har jeg faat bekræftet ved at en og anden fisker underhaanden 
har spurt om man ikke i tilfælde - selv om nævnte slutpassus utgaar i 
loven - kan indrette sig »efter anden overenskomst mellem kjøper og 
sælger« naar saa høver (»hverken silden eller vi staar os neppe paa 
altid at maatie vente paa børt i snart sagt det uendelige for den haar-
finere og mer tidsspillende maalings skyld, og det tør jo hænde at 
mosjonærene ikke helt ut har tænkt over at efterspørsel og prisstipule-
ring som følge av den saa sterkt paakrævde lovforandring kunde komme 
iil at undergaa en mindre ønskværdig forskyvning«, - har samme inter-
pellanter tilføiet); det kan vanskelig for sterkt betones at i en saa 
hasardiøs, labil og uberegnelig bedrift som vaarsildfisket koster tid i 
særlig grad penger, og at en lovstramning i den attraadde reining turde 
medføre at man mer end hittil - av mangel paa avsætning - vilde se 
sig nødt til at »styrte silden paa sjøen igjen«. Og opsynet maa under 
alle omstændigheter selvsagt passe mest mulig paa til enhver tid; ved-
blivende søke misligheter forebygget og uoverensstemmelser ordnet, 
- med god vilje og forenede bestræbelser rækkes langt! - Spørsmaal 
om henlæggelse av de navigationskurser for fiskere, som ·for endel aar 
siden paabegyndtes ute i distriktene, til vore ordinære sjømandsskoler 
har av og til foreligget, men ikke hittil vundet synderlig anklang; frem-
tiden faar vise hvad sainvirkebestræbelsene ogsaa forsaavidt kan hitføre. 
La mig, inden jeg forlater samvirkekapitlet, ogsaa - om de nu og da 
forekommende ytringer (helst besværinger) angaaende kostholdet om-: 
bord i logifarkoster - nævne, at uttalelsene fra en række erfarne 
fiskere av de forskjellige grader gaar ut paa at der i det store og hele 
holdes bedre kost ombord end i hjemmene i land, og at eventuel interven-
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tion med offentlige forordninger let vilde gjøre fiskeri umulig for andre 
end velstandsfolk. Med hensyn til fiskesamlag har jeg hørt ymte om at 
der i enkelte tilfælde skal ha indsneket sig et lite tiltalende »blindelag«-
system, men no gen anmeldelse vites ikke forekommet; de fleste lottmænd 
antages imidlertid saapas oplyst at de under turen følger godt med og 
vet hvad der efter turen tilkommer dem. 
2. N o g e n f o r a l m i n d e l i g f i s k e - n a v n l i g s i l d e-
f i s k e - g e n e r e n d e h v a l f a n g s t ber fiskerne sig stadig be-
skyttet imot. 
3. H e r m e t i k i n d u s t r i e n v e d k o m m e n d e: Sid ste vin-
ter - omkring jul - hentet vore fabrikker ved norske fiskedampbaater 
raastof ogsaa fra sydligste del av Nordsj øen, hvor der langs den bel-
giske kyst med trawl fanges brisling og anden smaasild paa den aarstid; 
baatene kunde hjemføre en 1500 kasser a 50 kg. hver gang. Noget 
egentlig ku p gjordes vistnok ikke; baade fordyret jo transporten fangsten 
betydelig, og brislingen viste sig meget smaafaldende og adskillig ap-
blandet med anden smaasild, men mange ellers ledige hænder sysselsat-
tes jo herved. Ogsaa av hensyn til brislingens sukcessive kvalitetsfor-
ringelse avbrøtes denne trafik, da vor egen vaarsild begyndte at skaffe 
fabrikkene det arbeide, man allerede en god stund hadde glædet sig iil. 
4. Hummerfiskeriet vedkommende: Fra eksportør-
hold hævdes jevnlig at forh øielse av det lovlige mindstemaal til 22 cm. 
vilde betegne et stort fremskridt; 100 stykker mindst saa lang hummer 
aniages at veie de 45 kg. som kundene baade uten- og indenlands helst 
ønsker (»baade de største og de mindste hummere volder os adskillig 
plage, da folk saa nødig vil ha dem«). Den danske hummertold »gene-
rer g jerne dem dernede som liker hummer likesaa meget som os«; i Dan-
mark fortæres neppe 10 pct. av den hummer som utføres fra Norge. 
5. Med hensyn til ve i r va r sl in g en anføres i overensstem-
melse med de fleste interessertes mening at folk paa sj øen neppe vil ha 
tilbørlig nytte av den, medmindre telegrafvæsenet selv - med den bi-
stand som de maritime institutioner (fiskeriopsynet inkl.) til enhver iid 
maatte kunde yde - besørger kundgj ørelsen. 
6. K o m m u n i k a t i o n s v æ s e n e t v e d k o m m e n d e : Fyr-
oplysning for farvandet indenom Sandøen (Bulandet-Askvoll) og for 
ytreleden mellem Hisken og Brandasund (Bremnes) længter man over-
ordentlig sterkt efter. Havneanlæg ønskes paa mange - ja flere og 
flere - steder; men paa grund av disse hjælpemidlers kostbarhet kan 
vel ikke saa stort gj øres paa det omraade i den nærmere fremtid, - og 
dermed melder sig det spørsmaal om der ikke med mer overkommelige 
omkostninger kunde foretages noget som ialfald i adskillig grad vilde 
avhjælpe savnene saa længe. Efter slik overveielse og efter konferanse 
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med herredsstyret foretok jeg en dag i forrige maaned en nærmere befa-
ring i Bokn (hvor man i mange aar har bedt om havnearbeider paa 
3-4 forskjellige steder), og som resultat av denne befaring fremkom!J.!.er 
følgende forslag om forføininger til bedste for færdselen omkring syd
-
vestre del av Store-Bokn (hvorom Bokn formandskap under 18 ds. en-
stemmig har uttalt: »Formandskapet vil paa det allerbedste anbefal
a 
-hr. fiskeriinspektørens forslag og samtidig henstilla til vedk. myndi
g-
heter aa søkja dette iverksett snarast«): 
»a. Paa den ifølge de nyere special-kystkarter 
9/ 6 favn dype 
Sko 11 e fl u en (omtrent 1/2 nautisk mil østenom Kraaka [det syd-
ligste skjær i Bokn] ønskes stang eller stake. 
b. Paa østre haug av den sydvestre av de holmer, som kaldes 
B rok ho l mene, antages en fyrlampe at kunne gjøre stor nytte ved 
l) en lyssektor som viser ind mellem nysnævnte Skollefluen samt Krabbe-
skjæret og Dyna paa den ene og knausene under Sauøens nordpynt paa 
den anden side, 2) en lyssektor som viser ind Dypsundet (mellem Lang-
holmen og Olafskjærene paa den ene og Busholmene paa den anden 
side), 3) rødt lys over sundet mellem Langodden og Kjørsundodden, 
4) hensigtsmæssig lys vestover (for farvandet omkring Bratholmen) og 
5) gjerne en lysstripe mot Vestre Arsvaag. 
c. For den sterkt brukte D riv su n d - havnen er en god brønd 
høist nødvendig; plads dertil findes formentlig paa vestsiden av havnen
, 
rundt hvis inderste del der ogsaa trænges en 5-6 ringer. 
d. F u l d f ø r e l s e a v l a n d e v e i e n e omkring ovenomhand-
lede havneareal, saaledes - eksempelvis - fra J øsanger sydover og fr
a 
Are ut til Vestre-Arsvaag, vilde vistnok ogsaa bedre forholdene. 
e. Paa 2 knauser - den ene + og den anden omtrent l m. dyp ~ 
me 11 em »L inder abs k j ærene« (mellem Langenes og Kjeøene) 
saa man gjerne stænger til forebyggelse av de hittil saa hyppige paa-
rendinger. 
f. P a a B a u s t a d g r u n d e n - + under det vestre land, en 
god kabellængde nordenfor den nordre Søndelarrdkana l - bør opføre
s 
en jernstang med viser ; ogsaa den likeoverfor Baustadgrunden, under 
det østre land, liggende Naust sl o en saa man g jerne et merke paa, 
men det greier sig indtil videre med nævnte stang paa Baustadgrunden
. 
g. Saavel St e ins vik g r u n den e (etpar ganske g runde knau-
ser mellem Skibbeskjæret og Steinsvikodden) som O j ei the 11 er-
s l o ene (disse i »Ojeithellersundet«, den no rdligste del av Søndeland-
strømmen) bør avmerkes med jernstænger med visere ; løpet gaar 
vestenom Ojeithellersloene, og fremkommelig ogsaa mellem Steinsvik-
odden, og den sydligste Steinsvikgrund. 
h . P aa begge sider av -s ø n d e l and s t røm m en saa man 
svært g jerne l;i snes fo rtøiningsr inger fordelt. 
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i. E n t a p p e k r a n ø n s k e l i g i n d e b u n d e n a v 
Or ø n nest adv a agen, saa man kunde faa vand direkte i baat 
istedenfor at maatte bære samme det en 50 m. lange bakkeheld som skil-
ler vaagen fra Orønnestadvandet. 
j. En fortøiningsring i vestkanten av »H o l men« (det østligste 
skjær i Orønnestadvaagen) og etpar ringer i landet nordenom samme 
holme vilde komme . vel med for de mange smaafarkoster som i fisket 
holder til der inde. Likeledes ber man om en stang paa »Holmesloen« 
(+ utenom sydvestre taa av »Holmen«). 
k. Endvidere ønskes en f y r l a m p e f o r v i n t e r h a l v a a r e t 
i O r ø n n es ta d va a g e n - en t e n og helst paa Kjelsflua (og 
skjærmet, saa den leder ind klar mellem Aadnenes m. v. paa den ene 
og N abbeskjæret m. v. paa den anden side, samt iil liggepladsene 
vesten- og østenom Skibbeskjæret) e 11 er (hvis lampen ikke vel kan 
anbringes paa Kjelsflua) paa vestkanten av nysnævnte »Holmen«. -
Stake til advarsel mot Aadnefluene vilde selvsagt ogsaa virke betryg-
gende. 
l. For Tros nav a agen ønsker fiskerne l) stænger paa 
Skibagrunden (under Trosnavaagnessets indreside) samt for knausene i 
mundingen av den indre og trangere del av vaagen og 2) nogen fortøi-
ningsringer - i »Mjelkastøhumpen« samt omkring vaagens indre del.« 
- En »Karmsund« burde snarest sættes i rute paa Utsira igjen; 
med bare en liten motorskøite som nu, lider mange som skal fra og til 
denne isolerte ø med dens 4-5 hundrede mennesker rigtig vondt. 
7. Lovgivningen vedkommende: Jeg tillater mig at 
anbefale snarest stadfæstet den uttalelse av Rogaland fiskerlags styre i 
møte 26 aug. - a) at 2 eller 3 sammenhængende helligdager tilsammen 
bør betragtes som en helg, saaledes at fiske f. eks. Skjærtorsdag aften -
Langfredag morgen maa ansees forbudt (dette som følge av en under 
12 juli d. a. i mo.fsat retning falden høiesteretskjendelse i sak hvori paa-
talemyndigheten hadde paaberopt sig Vaarsildloven av 23 desember 
1920, § 2), samt b) at den bestemmelse i samme lovs § 3 at »det skal 
være tillatt at berge fangsten, hvis snurpenoten var kastet ut i lovlig tid« 
ophæves, idet der nemlig vedblivende har vist meget ugagn og stor mis.: 
nøie som følge av saadan dispensering. 
Hvad kontorarbeidet angaar kan jeg i et og alt bare gjenta hvad 
jeg tidligere har uttalt. 
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Inspektør Ot.terleis beretning. 
Hermed har jeg den ære at avgi beretning om min virksomhet for 
budgetaaret 1923-24 samt en kort oversigt over fiskerienes stilling i 
distriktet for nævpte tidsrum. 
Ogsaa iaar har fiskeriene hat forskjellige vanskeligheter at kjæmpe 
med, en Æo-randPing til det bedre er nu imidlertid betydelig merkbar. 
Mange av fiskerne, der i disse trængsels.aar holdt paa at tape modet 
og vilde gi op, har nu faat nyt liv.smot og tro paa, at det endnu kan 
gaa an at livnære sig ved at drive fiskeri. 
Vistnok er prisene paa redskaper og andre driftsmidler fremdeles 
høie, men eksporten baade av fisk og sild har gaat livlig og prisene 
har vær·et forholdsvis tilfredsstillende. 
Dog har eksporten fornemmelig i Mørebyene fremdel·es lidt under 
pengeknaphet. 
Kystkommunenes stilling er endnu noksaa tung, baade paa grund 
av store skatterestanser og de store .garantier ·de tok paa sig for laan 
paa fiskebaater, hvilke garantier vistnok kommer til at paafør.e kom-
munene adskillige tap. 
Ikke .saa faa fiskebaater har ogsaa iaar været solgt ved 1vangsauktion, 
men der spor·es nu ialfald en stabilisering av prisene og -efterspørselen 
.efter fi8~kebaater er tiltagende. 
Det er naturlig at indtæg·tene for kommunene virker mer langsomt 
·end ,for den privat,e, men et lyspunkt for disse er dog for nærværende, 
at betalingsevnen er tiltat. 
fet si l d fiske i: maa nærmest betragtes som mislykket her i 
distriktet, dog med undtagelse av Indtrøndelag, hvor der blev saltet en 
del handelsvar·e. 
Ellers var forekO'mstene smaa og kvaliteten smaafaldende. 
Der .er imidlertid visse tegn som ·tyder paa, at man i Møre nu kan 
;vente ·en fetsildperiode. for·ekomstene i 1923 var bedre end paa flere 
aar og nu i sommer har der - fornemmeli.g i Romsdalen - været 
stængt adskillig haade med snurpe- og landnot. 
Kvaliteten har været god, men smaafaldende. 
Bankfiskerne har saaledes iaar været sparet for agnmangel og der 
er ogsaa solgt ikke saa litet kvantum til hermetikvare. 
I s l a n d s f i s k e t gav i 1923 et mindre utbytte end a.aret før, 
baade hvad kvantum og værdi angaar. 
fangstene var desuten noksaa ujevne. 
S to r si l d fisket begyndte ogsaa iaar noget sent, omkring 11 
januar. Uveir hindret ogsaa driften i begyndelsen av januar. 
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Der blev ~om bekjendt drevet .forsøk efter storsild baade fra Kri-
stiansund og Aalesund, men r·es.ultatet var nærmest negativt. 
Prisene var til at begynde med adskillig høie, men faldt temmelig 
snart, naar fisket blev nogenlunde mandjevnt. Pris·ene holdt sig allike-
vel nog·enlunde, væsentlig paa grund av den store fersk-sild eksport 
til Tyskland. 
Gjennemsnitsprisen for storsild ligger formentlig mellem kr. 8 a 
9 pr. hl. 
Utbyttet for fiskerne av aarets storsildfiske maa betegnes som til-
fredsstillende . 
Torskefisket faldt nog.et ujevnt, men totalkvantummet blev 
adskillig større end ifjor. Paa srt:rækningen Nordre Sunnmør til og med 
Sør-Trøndelag fylke var der imidlertid liten fisketyngde under land, 
mens det paa Vikna og Søndre Sunnmør var rikt fiske . Agnmangel 
hindret i slut·ten av fis,ket adskillig driften. 
Prisene ·saavel paa fers,kHsken som paa kHpf-isken var ~orholdsv i:s 
høie, saa gjennemsnitsutbyttet blev nogenlunde tilfredsstillende. 
Mangel paa torskeredskaper, især g~arn, gjør sig nu sterkt gjæl-
dende, da man p aa grund av ·de høie redskapspriser ikke har fo~maaet 
at koste noget nævneværdig nyt. 
V a a r s i l d f i s k e t gav, især for de fleste deltagere herfra, et 
daarlig utbytte. 
B ank f i s k et gav ifjor baade paa grund av veiret og især den føl-
~omme a.gnmangel, som ogsaa i sidste li.alvaar gjo~de sig sterkt gjæl-
dende, et mindre utbytte. Nu iaar har det som foran bemerket været 
rikelig med agn og desuten har veiret vær.et gunstig. Der har oogsa.a 
været betydelig ,fisk tilstede paa bankene, saa utbyttet til denne tid maa 
sies at ·være godt. 
S æ l f a n .g s t e n, som er av betydelig .int.eresse for dette distrikt, 
maa iaar betegnes som tilfredsstillende. 
H u mm e r f i s k et maa ogsaa iaar betegnes som rikt og prisene 
nogenlunde tilfredsstillende. 
I F i n m a r k s f i s k e t deHok iaar ikke saa faa fartøier herfra 
distriktet, baade som fiskere og kjøpere. Fiskerne saltet som regel sin 
fisk selv og solgte ,den -i Mørebyene, enten som salt,fisk eller tørker den 
selv til klipfisk. 
De partier jeg har set saa rig·tig pene ut. 
Som foran bemerket er der nu en betydelig forandring til det bedre 
at merke i fiskeribedriften her i distriktet og vi faar haape, at det videre 
vil utvikle ~sig i :samme retntng, saa man ikke blir skuffet. 
Motviljen mot vrakervæsenet for klipfisk svinder mer 01g mer og 
iaar er der liten uvilje at merke mot selve vrakervæsenet. Derimot raa-
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der der adskillig misnøie med, at man ikke har en mere betryg.gende 
ordning med sorteringen. Kvaliteten forandres ogsaa merkbar til det 
bedre, av rden her i dis·triktet .o:pHs:kede og Hlv.irkede fisk. Derimot gaar 
det beklagelig sent med forbedring av Lofot- og Finmarksfisk, omend 
man der ogsaa kan merke fremg•ang. 
Finmarksfisk tilvirket av fiskere her fra distriktet har git en meget 
pen kvalitet. Det er saaledes ved de forsøk som er gjort fuldt bevist, 
at man ved godt stel og·saa kan faa en pen Finmarkskvalitet. 
Bruken av frossen~ agn tiltar, saa fordommen mot den slags kon-
serveringsmaate for agnet falder bor t mer og mer. Skade kun, at der 
til denne tid har været saa smaa mængder at faa tilkjøps av frossent agn. 
Statens fryse- og kjøleanlæg i AaleSIUnd burde paa .en g1anske anden 
effektiv maate utnyttes for at avhjælpe agnmangelen. 
Den 9 og 10 juli foretok jeg en reise til Gjelviken, Vallekvæ og Giske 
for at se paa havneforholdene dersteds. 
Fra og med 14-27 juli besøkte jeg Trondhjem, Titran, Sulen, 
Mausund, Svellingen o.g Halten. I Titran besaa je.g planene for vand-
ledning, samt efter ordre fra Fiskeridirektøren, en Staten tilbudt vand-
ledning. Desu.ten drøftedes med fiskerne kjøp av den del av været som 
nu er utbudt · til salg. 
I Sulen tok jeg ut plads fo:r en vordende veirvarsels~ation, besaa 
havnen og drøftet .paak1agede mangler ved fyrbelysningen, med indbyg-
gerne. Herom er wvlagt ~ærskilt rapport. 
I Mausund ·deltok jeg i fiskerlagets aarsmøte o.g fest og holdt ved 
anledningen to foredrag. 
Sammen med fylkesm.anden i Sør-Trøndelag, stortingsmand Sivert-
sen, ordføreren i Nord-Frøya, formanden i fylkeslaget befor.es Halten 
og Froøene i anledning indbyggernes andragende om ved Statens mel-
lemkomst at faa kjøpe denne eiendom. B-esaa ved samme anledning 
havneprojektene ved Sistranden og Ellingsundet. 
Fra 6~9 deltok jeg i Søndmør og Romedals fiskerlags aarsmøte i 
Bud. Holdt ved anl,edningen to for·edrag. 
F r•a 21 sept. til l oktbr. deltok deltok jeg i F iskeriraadets møte i 
Bergen . 
. Den 8-9 okt. deltoik jeg i .styremøte i Sun[}Jffiør- og Romsdals Æi~ker­
lag. Fra 17-19 deltoik jeg s·ammen med Fiskeridirektøren i konferan.ser 
i Aalesund V•edkommende Islandsspørsmaalet. 
Fra 10-21 desember deltok jeg i Bergen i et utvalg for at forberede 
revision av torskeloven for Møre. 
Den 5-7 januar holdt jeg efter indbydelse av Lepsøy fiskerforening 
3 foredrag om diverse fiskerispørsmaal. 
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26-30 s. rrn . deltok jeg i møter i A~a;lesund i anledning rev-ision 
av torskeloven for Møre og de.suten i andre lkonlferanser. 
Fra 5-19 mars foretokes r~eise til Kristiansund, Trondhjem, Titran, 
Sistranden for efter ordre fra Fiskeridirektøren at studere havneforholde 
paa Sistranden. 
Des.u1en forhandledes med de interesserte i Kristiansund om en ny 
ordning av fers.ksildsalget, med flere fiskespørsm.aal. 
I Trondhjem drø:ftedes med de rinteresserte Jryse- og kjøleanlæg i 
Trondhjem samt besaaes de ~anlæg, som hadde været paa tarle om at kjøpe 
til dette bruk. Likesaa drøftedes hvor ishusene ute i distriktet skulde 
p laseres. 
Den 21 - 24 s. 'ffi. .for.etok jeg en reise til Bergen efter ordre fra 
Fiskeridirektøren f.or at konferere om 5orskje11ige fis:kerispørsmaal. 
fra 23-29 arpril foretokes r·eise i anledrninrg møte med utvalgene 
for torskefisket i A·alesund, Molde og Krisrtiansund forr at drøfte lovfor-
slaget til ny torskelav for Møre. 
Den 20 mai besaa jeg havneanlægget Nordre-Bjørnsund. Herom 
er avlagt særskilt rapport. 
Fra 22-30 mai besaa jeg havneanlægget i Søsgjeslingene og deltok 
desuten i ·et møte i Kristiansund vedk. ferskfiskomsærtningen. 
Fra 28 juni til 11 juli deltok jeg i møter i Trondhjem (30 juni og 
l juli), i Sør-Trøndelag fylkeslags aarsmøte i Stoksund (3 juli) og aars-
møtet ·i Sm:ølens fiskerforening (5 juli). 
Para alle disse steder holdt jeg foredrag. 
Foruten de foran anførte reiser har jeg efter anmodning foretat 
kortere turer, bl. a. for at yde veiledning i saker fiskerne arbeider med . 
N aar det har passet, har jeg ogsaa pa a diss·e reiser holdt foredrag 
om aktuelle fiskerispørsmaal. 
Alle foredrag har været godt besøkt. 
Det har rdes'Værre ogsaa -iaar .været mig umulig at kunne besøke 
fiskema~kursene som selskapene i distriktet har holdt, ~ et forhold som jeg meget beklager. 
Der er i aarets løp avgit uttalelser til adminiSrtrration om en række 
spørsmaal vedkomm·ende havnevæsenet, fyrvæsenet org andre fiskeri -
spørsmaal. 
Kont or arbeidet har ogsaa i detrte aar været omtrent av 
samme størrelse som omtalt i mine tidligere beretninger. 
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Inspektør E 11 ing sen s beretning. 
Herved har jeg den ære at indsende indber·etning for terminen 1923 
- 1924. 
Den forløpne termin maa betegnes som gunstig for fiskeribedriften 
i Norr.dland og Troms fylker. Forrige aars produktion av klipfisk og 
tørfisk fandt som forventet god .avsætning til stadig stigende pris·er, som 
bra.gte indehaverne av .fiskepartiene god og ifildels ogsaa stor fortjeneste. 
I denne termins torskefiskeriet har deltat et meget stort antal baade 
fiskere og tilvirkere. Tiltrods for at det opfiskede kvantum skrei ikke blev 
særlig stort er vel aaret - ialfald hvad bruttolot for fiskerne angaar -
et a·v de bedste ,for .dis.trilktet . paa lange ~ider. Hertil bidrog i oførst.e række 
de høie priser, men ogSJaa , i stor utstrækning de j.evnt over gode veir-
forholde under fisket, hvorved de store redskapstap og slitager undgikkes. 
Finmarksfisket, hvori deltagels,en her fra distriktet ogsaa har været 
særHg stor, gav et meget godt utbytte. Lottene faldt dog her langt mere 
ujevnt, udet agnJforsyningen og tildels ·ogsaa avsætningen av fisken faldt 
saa vanskelig, at driåten del·vis maatte indstiilles. Under det ·ekstraordinært 
.storr·e fiske var det ofte ganske umulig at finde avsætning for fisken i 
enkelte vær og prisene faldt da ogsaa noksaa sterkt her. Agnforsynin-
gen var yderst vanskelig, da tilgangen av saadant var saa alt for liten, 
at en større del av behovet ikk'e kunde dækkes. 
Sildefisket var helt mislykket over hele distriktet, naar undtages et 
m:indre ttiske, væsentlig med ;saakalrdte »hjemmebruk« av smaasild til her-
metikfabrikkene. Det·te fiske gav et ganske bra utbytte for de faa som 
deltok i dette, da der betaltes ganske gode priser for denne vare. 
De nu gj.ennem flere aar helt mislykkede sildefiskerier har sat de 
distrikt.er, som især har været interesser;J: i sildefisket, meget tilbake og 
har især bragt landnoteierne til randen av ruin. Ogsaa for fiskeriene 
. forøvrig ·har sildemangelen •været .til megen skade. Torskef.isket har 
været sterkt hin.dr·et og bankfisket samt øvrige sommerfis~e er omtrent 
helt indstillet paa grund av a.gnmangel. 
Det er en meget alvorlig situation man her staar likeoverfor. Æng-
stelsen og uroen .for fremtiden blir stadig s.J:erkere og stø"rre end før. 
Kravet om fredning av sildeyngelen vokser fra dag til dag og forbitrel-
sen mot snurpenøterne som tar sildeyngelen hvorsomhelst ute paa havet, 
for i første række at forsyne si.ldolje og guanof.abrikkene med raastof, 
blir under disse forhold stadig mere utpræget. 
] eg vil ogsaa her saa sterkt jeg kan tilraade at man i tide griper 
ind med regulerende bestemmelser for fisket av sildeyngel og vil ogsaltl 
fremhæve det sterke krav om at en lov .for snurpenortens anvendelse 
under f.etsildfisket snarest mulig maa bli sat ut i livet. 
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Bankfisket har, som før nævnt, ikke kunnet drives grundet agnman-gel, men spredte og leilighetsvise forsøk har dog godtgjort at der er rikelige fiskemængder tilstede paa bankene. 
Kveitefisket har ogsaa hat vanskeligheter med hensyn til agnforsy-ningen, men har allikevel slaat gansk·e godt hl for flere : distrikters ved-kommende. 
Flyndrefisket med snurrevad har git et meget godt utbytte for de distrikter hvor dette har været .drevet. Dette fiske trækker mere og mere opmerksomiheten hen paa sig. Nye felter opdages og forsøkes og store mængder av denne fiskeart, som tidligere kun i liten utstrækning var gjenstand for fangst blir nu opfisket. 
Da det altid har været antat og fremdeles antages at denne fisk er temmelig stat1ionær ·er kravet om .fredning mot ·rorvlfi.ske alment blandt fiskerne, sO'm mener at den mængde som nu opfiskes er en for sterk be-skatning av bestanden. 
A vsætningsforholdene for fisk og fis.keprodukter har i almindelighet været god og ,ferskfiskhandelen har ·tat et .gan8ke g.o-dt opsving. Mangelen av ordnede s-a1g1Sforho1de til Rusland er dog fremde,les hl megen skade og medfører for enkelte fiskerier fuldstændig driftsstans. 
Inden- og utenlandske streiker, mangelfulde kommunikationer og del-vis uvorr·en behandling har ogsaa i nogen grad virket temmeHg uheldig for omsætningen, særlig da for ferskfiskhandel.en. 
Eft.erhvert som denne tar sig op blir mangelen av tilstrækkelig isfor-syning og kjøleanlæg mere og mere følsom. 
Behandlingen av fisken later endnu adskillig tilbake at ønske, men har ogsaa i den forløpne termin bedret sig betydelig. Rundfisken, hvorav adskillig allerede er so~gt og eksportert, er iaar av prima kvalitet og uts.eende. 
Klipfisktørkningen er noget forsinket paa grund .av de sidste ukers sterke varme og stille, men kvaliteten antages at ville bli god og betegne fremskridt fra tidlig'ere aar. 
Aarets utbytte av fiskeriene har hjulpet godt til at stoppe den øko-nomiske nedgang og op.gangen er allerede tydelig merkbar paa flere ste-der. Der gjør sig overalt gjæ.ldende en større virkelyst og foretagsomhet inden bedriften og dd sterke økonomiske tryk, som i de sidste aar har hvilet over bedriften er paa .god vei til at letne. Flere farkoster som ikke har kunnet holdes i drift er igjen kommet med og anskaffelsen av nye er ~mart naadd op til det normal·e. Hvad der nu anskaffes er dog for-trinsvis mindre typer, men dette har andre aarsaker end de rent økono-miske hensyn til anskaffelseskapitalen. 
De høie og sta,dig 9tigende redskapspriser virker fremdeles tryk-
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kende og hindrer mindre bemidlede fra nyanskaffels.e
r og nødvendig 
fornyelse av redskaper - særlig garn - paa en temmel
ig følsom maate. 
Utlændingers fisk~e med trawl paa vore fiskebanker volder m
egen 
misnøie og ·vil- vistnok nødvendiggjøre et adskillig sterkere vakthold til 
vern om fiskernes interesser, om ikke det ulovlig fiske 
vil ophøre. 
Min virksomhet har i terminen som tidligere været sterk
t optat med 
reiser (ialt 147 dager), dels til større møter utenfor dis,triktet, hvo
rtil 
jeg har været indkaldt og hvorunder jeg ogsaa har benyttet anledningen
 
til at Qtudere stedlige forholde vedrørende fisket, tilvirkningen eller 
om-
sætningen. Dels har der været reiser inden distriktet til s~tørre og m
indre 
møter og konferanser og for paa stedet at iagtta og indh
ente oplysninger 
og erfaringer om spørsmaal, hvorom min uttalelse h
ar været begjært. 
Endelig har jeg ogsaa iaar fundet anledning til i større uts,trækning end 
tidligere at imøtekomme 'krav om besøk for veiledning
 med hensyn til 
tilvirkning og omsætning samt andre spørsmaal hvortil 
min bis~tand har 
været begjært. 
En mængde krav om besøk og Heæ paakrævde inspe
ktionsreis.er 
har det været umulig for mig at imøtekomme til bestem
t tid og en hel 
række krav om besøk er nort-ert til foretagelse i senere 
termin. 
Kontorarbeidet har væn~t omtrent det samme som forrige aar.
 Der 
er indgaat ca. 2400 skrivelser og utsent .et lignende antal
. Den væsent-
ligste mængde er korrespondanse angaa.ende merkevæ
senet og fiskeri-
statistvklken, men der har iaar været langt større korres,p
ondanse om fag-
lige fiskerisaker end tidligere. 
Saker av større omfang eller betydning og vigtigere spø
rsmaal, som 
har været til behandling, har jeg som særskilte saker hat den ære at
 
indbereUe tidligere til hr. Fiskeridirektøren. 
I n s p e k tør D ah l s b er et ni n g. 
T1iUater mig herved at a'Vgi beretning om IHskeri,forholdet 
.i Finmarkeri 
i hudgetaaret 1923-24 og 1min vir~somhet samme tidsrum. 
I makketiden f. a. maatte fisket for en stor del ophøre grun
det salgs-
overenskomsten med Rusland først senere blev ordnet. U
tover sommeren 
og vinteren fremdeles-meget fisk tilstede, men uveir og 
det omtrent total 
feilslagne sildefiske med agnmangel hindret ofte bedrift
en. 
I midten av februar formerkedes i .Makkaur den første lo
dde. Det 
rike Finmarksfiske begyndte da for Vardø, senere 
fra bunden av 
Varangerfjorden for de vestligere vær til og med Kjøllefjord. Mens der
 
i de østligere vær var overflod av fisk var det litet dr
iveværdig paa 
Vestfinmarken·hvor større fisketyngde først støtte under i
 slutten av april. 
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Varangerfjord hvor der nu i mange aar ikke har foregaat noget 
fiske av betydning er iaar opfisket betydelige partier og indeholdt ap-
slagene derfra i længere tid beretning om »jevnt lastede .baate«. 
I juni maaned avsluttet de tilreisende fisket paa g rund av uregel-
mæssig agntilførsel og vanskelige avsætningsforholde ·-da kjøpefartøiene 
lastet, landkjøperne fuldhængte, meget hjelbruk fuldhængt for anden 
gang, men stor fisketyngde fremdeles tilstede. 
Ingen tænkte sig muligheten av at havet kunde indeholde en saa-
dan dgdom av ~isk, som iaar viste sig at .være tils·tede, baade paa dypt 
og grundt vand fra overflaten til bunden baade nært og længere fra 
land. 
Iset fisk forsendes særlig i den kolde aarstid i stigende utstrækning 
og vinder god avsætning, bare over Vardø foldsted gik saaledes sidste 
aar 717 500 kg. f ;lere 1hurtigruter lfilllldlastet fra Honningsvaag og til-
dels maatte større partier iset fisk gjenstaa til næste skib. 
Der er faa is'huse i Finmarkens fiskevær og følgen er at smaa-
kveite og anden matnyttig fisk om vaaren henligger og raatner paa kai-
ene eller saltes til russefisk som i heldigste tilfælde utbringes i en mini-
mal pris. Har nu i længere tid arbeidet for opførelsen av ishuse i de 
større fiskevær og stillet i utsigt bidrag og laan av Fiskeribanken, men 
det nødvendige samarbeide blandt de som skulde være interessert er ikke 
_!ilstede, grundspørsmaalet stiller sig ogsaa hindrende i veien. 
Angaaende grundspørsmaalet i Finmarkens fiskevær har jeg under 
mine reiser søkt _at bringe paa det rene paa hvilke steder en regulerende 
indgripen særlig var paakrævet, videre imøteser leierne av grunde som 
de aar bebygget en ordning som -sikrer disse en tryggere tHværelse. 
Fiskeristatistikken har jeg ofret særlig interesse, saaledes som den 
nu er ordnet gir den ikke et korrekt billede av hvilken betydningsfuld 
rolle fiskeriene indtar i landets næringsliv, baade forretningsdrivende og 
de som har med statistikken at gjøre venter paa en omlægning. 
De utenlandske trawlere besøker i rask stigende antal vore kyster, 
nu sidste vinter optil 100 pr. mnd. som passerte Honningsvaag. Har 
indberettet om dette og at et vaktskip umulig kan greie vaktholdet alene 
paa den lange kyststrækning, hvorfor jeg har arbeidet for anskaffels-e 
av vaktskøite som tillike kunde værne om vore grænser mot finske 
fiskeres drift paa norsk sjøterritorium og tilhold i havn. 
Uttalelser er avgit ang. havneforbedringer og et par reiser er fore-
tat i den anledning. Har fremholdt hvilken stor betydning disse arbei-
der har for stedenes opkomst, da betryggende havne er en betingelse for 
at ,fiskerne kan bli sehrhj:ulipne og arbeide sig ,frem til bedr_e livsvilkaar. 
Ved min henvendelse til Fiskeribanken blev tillyste auktioner over 
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flere baate indstillet, større avdrag betalt og baatene sikret de oprinde-
lige eiere. 
Med hr.17Direktørens tilladelse foretok jeg en reise til Lofoten under 
det .paagaaende gode ifiske for paa nærmere hold ansiiHe betragtninger 
over den store 1CHnlægning i bedriften, og overveie de spørsmaal som nu 
er paa bane om tvungen sløining eller forbud mot salg av usløiet fisk 
samt forbud mot føring av usløiet fisk m. v. 
Det daarlige resultat som min henvendelse til Nord-Norges fisker-
forbund f. a. bragte ang. slagtning av fisken har ikke iaar opmuntret til 
fortsatte forsøk; men alle. er dog enige om at Finmarksproduktene av salt-
fisk og tørfisk er av betydelig bedre kvalitet end tidligere. 
De iaar o'fte forekommende store fangster og store indkjøp med 
opihorpninger ~l>V fisk paa rskibsdæk og kaier virker uundgaaelig nedsæt-
tende rpaa produktene, likeledes den ko1Hosa:le ttøning a~v s1øiet fisk fra 
østværene til Vestfinmarken iaar er heller ikke av det gode, dog blir i 
alm. under transporten benyttet kasser. 
Blev som vanlig ogsaa sidste aar anmodet orri at overvære Fiskeri-
raadets forhandlinger, en ordning som jeg finder heldig og har sin 
store betydning i mange henseender. Paa tilbakereisen et ophold i 
Trondhjem hvorunder konferanse med forbrukere og forhandlere av 
fiskeprodukter. 
Under mit arbeide med registreringen er jeg kommet til det resultat 
at fiskerne fra de sydligere fylker holder sine indregistrering-smerker 
bedst vedlike, særlig fiskere fra lvløredistriktene, hvorav mange her oppe 
iaar, fører pene merker. 
Man savner vor gamle gode handelsforbindelse i øst, særlig for 
fiskerne i denne landsdel er dette et tap som er uoverskuelig. 
De mange mundtlige som skriftlige henvendelser vedr. fiskeriene 
og bedrifter m. v. besvaret paa bedste maate. 
I aarets løp foretagne reiser utgjør 69 dage. 
6. Opsynene. 
Under de store vinterfiskerier var der ogsaa i sidste aar anordnet 
ekstraordinært politiopsyn Paa samme maate og i omtrent samme utstræk-
ning som ifjor. Der henvises saaledes til den oversigt som blev git i 
forrige aarsberetning. Efterretningsvæsenet under de forskjellige opsyn 
blev ordnet som ifjor. Den vanskelige financielle stilling har gjort at man 
har forsøkt at reducere utgiftene saa meget som det ansees forsvarlig. 
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Saaledes blev der iaar intet opsyn anordnet under storsildf~sket for Stole-
sund og Valdersund og for fetsildfisket i Nærøy. 
Opsynet under de større fiskerier blev i 1924 sat i kraft og hævet til følgende tider: 
. 
Lofotopsynet blev sat i virksomhet 24 januar og h~'{~t 26 april 1924. Qpsynet under torskefisket i Møre fylke blev sat i kraft den l februar 
og hævet 19 april. 
I Sogn og Fjordane fylke blev torskeopsynet sat i kraft l februar og hævet 23 april og vaarsildopsynet i samme distrikt blev sat i kraft 9 februer og hævet 12 april. 
I søndre vaarsilddistrikt blev opsynet sat i kraft 28 januar og hævet 30 april. 
· 
Opsynet under vaartorskefisket (loddefisket) i Finmark fylke blev sat i virksomhet 31 mars og hævet 24 juni 1924. 
7. Fiskeforsøk. 
For terminen 1923-24 bevilgedes til fiskeforsøk kr. 45 000, hvorav kr. 25 000 til fortsatte undersøkelser i de nordlige polarfarvand, og kr. 20 000 til forsøk efter departementets nærmere bestemmelse. 
Fra slutten av september og fremover høsten indkom fra forskjel-lige steder paa kysten andragender om at igangsætte drivgarnsforsøk 
efter sild, - saaledes fra forskjellige hold i Møre fylke, hvor bank-fiskere berettet om adskillig rørelse og sildesyner paa sjøen fra Stor-
eggen og indover. Av hensyn til de store interesser som knytter sig til disse forsøk meddelte departementet derefter i oktober samtykke til at 
anvende indtil kr. 10 000 til drivgarnsforsøk utenfor kysten paa strek-
ningen Stat-Halten. Den nærmere administration av nævnte forsøk blev overlatt en i Aalesund av de interesserte foreninger valgt komite 
med opsynsbetjent Barmen som formand, samt Kristiansunds Fiskeri-
selskap som i samarbeide med fiskeriinspektøren fik i opdrag at igang-
sætte forsøket med 4 fartøier (hvorav l dampskib og l motorfartøi hen-holdsvis fra Aalesund og Kristiansund), efter en av Fiskeridirektøren 
nærmere godkjendt plan. Forsøket, hvortil der ogsaa blev ydet adskillig private bidrag, blev sat igang i begyndelsen av november og varet i to 
maaneder. 
Lignende forsøk blev senere igangsat ogsaa paa strækningen søn-denfor Stat, idet der med departementets samtykke blev stillet til disposi-
tion kr. l 500 for Maaløy stedlige sildsyndikat til drivgarnsforsøk med 
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2 motorfartøier utenfor kysten av Sogn og Fjordane, og kr. l 500 til 
Hordaland fylkes fiskerlag til lignende forsøk utenfor H
ordaland. 
Av hensyn til trykningsomkostningene blir beretning om
 disse for -
søk gjengit nedenfor kun i utdrag. 
Foruten de foran nævnte, indkom i terminen andra
gender om 
bidrag til fiskeforsøk av forskjellig art, saaledes forsøk med rundfisk-
trawl, ræketrawl, flytetrawl, haakjærringliner, forsøk med snurpenot efter 
sild i havet utenfor Nord-Norge samt ved Bjørnøen og Spitsbergen, 
fiskeforsøk uten·for Grønlands vestkyst, samt forsøk eft
er makrelstørje. 
Forsaavidt de to sidstnævnte forsøk angaar, blev disse im
øtekommet saa-
1edes at der av departementet blev stillet i utsigt et bidra
g paa kr. lO 000 
til fiskeforsøk utenfor Vest-Grønland, og til fangst av m
akrelstørje blev 
utlaant et kontoret tilhørende harpungevær. 
De herfra iverksatte undersøkelser i de nordlige polarfar
vand under 
ledelse av konsulent Iversen har været fortsat i indevære
nde termin. En 
foreløbig beretning om de ifjor av ham foretagne undersøkelser, indtages 
nedenfor. Likeledes findes indtat beretning om det ifjor under ledelse 
av konsulent Rønnestad fore tagne fiskeforsøk med bank
liner paa Nord-
sjørevet. 
Endelig indtages en kort beretning fra Knut M. Vatsvaa
g, Vasend-
vik, om forsøk med bundgarn i Ryfylkefjordene m. v. 
Utdrag av beretninger om utførte drivgarnsforsøk efter s
torsild paa 
kyststrækningen fra Stat til Haltenbankene, 1923-1924. 
For søket administrertes for Aalesunds vedkommende av
 en komite 
bestaaende av Berge Barmen (formand), O. I. Valderhaug, K
arl 
Kongshaug og O. ]. Røsok, og for Kristiansunds vedkommen
de av 
Kristiansunds Fiskeriselskap; begge steder i samarbei
de med fiskeri-
inspektør Otterlei. 
Til at utføre forsøket blev av komiteen i Aalesund engage
rt dampsk. 
»fri«, skipper Berntsen, og motorkutter »Delfin«, ski
pper Teige med 
forsøksfelt fra Kraakenes i syd til 63°9' nord. bredde. Ti
l forsøk paa det 
nordenfor liggende felt blev av Kristiansunds Fiskeris
elskap engagert 
dampsk. »Stavenes«, skipper Johannesen og motorkutter
 »Ego«, skipper 
Kristensen. Fartøiene erholdt som driftsbidrag et nærme
re bestemt beløp 
pr. forsøk. 
Dam p sle. »fr i« utførte i tiden 8 novbr.-10 januar 13 forsøk. 
40-65 garn i lænken, 5-10 fv. slag. Forsøk nr. l, gar
nlænken sattes 
paa n.br. 62° 56' Lo. 4° 57', fangst 41 sild, 3 makrel. N
r. 2, 9 novbr. 
n br. 63° l' o.l. 5° 53', fangst 18 sild, l makrel, 2 sei og 
l torsk. Nr. 3, 
19 novbr. n. br. 62° 5' o.l. 4° 17', fangst 8 sild, .4 sei. Nr. 4, 20 n
ovbr ., 
• 
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n.br. 62° 39' o.l. 4° 31', fangst 6 sild. Nr. 5, 22 novbr., n.br. 62° 32' 
o.l. 5° 11 ', fangst 20 sild, 180 sei. Nr. 6, 27 novbr., n. br. 62° 58' 
o.l. 5° 51', fangst 3 sild, 3 makrel. Nr. 7, 29 novbr., n.br. 62° 59' 
o.l. 5° 58', fangst 8 sild. Nr. 8, 30 novbr., n. br. 63° 9' o.l. 6° 42', fangst 
5 sild, 22 sei, masser haa og haabrand. Seien fuld av smaasild 11-13 
cm. lang. Nr. 9, 28 desbr., n. 'br. 63° l' o.l. 5° 50', fangst l sild, 25 sei. 
Nr. 10, 2 jan. 1924, n.br. 62° 45' o.L 5° 48', fangst 2 stamper sild, 
120 sei. Nr. 11, 7 jan., n. br. 63° l' o.l. 5° 52', fangst 18 sild, 2 makrel. 
Nr. 12, 8 jan., n.br. 62° 38' o.l. 5° 42', fangst 2 stamper sild, 200 sei. 
Nr. 13, 9 jan., n.br. 62° 41' o.l. 5° 45', fangst 2 stamper sild, 180 sei. 
Mjk. »De l fin« utførte i tiden 7 novbr.-3 januar lO forsøk. 15 
garn i lænken, 5-11 fv. slag. Forsøk nr. l, 7 novbr. 1923 gav 3 sild. 
Nr. 2, 8 novbr. 4 sild. Nr. 3, 16 novbr. 6 sild. Nr. 4, 19 novbr. intet. 
Nr. 5, 20 novbr. 4 sild. Nr. 6, 27 novbr. 3 sild, l sei. Nr. 7, 29 novbr. 
5 sild, 3 sei . Nr. 8, 3 desbr. 5 sild, l sei. Nr. 9, 28 desbr. 4 sild, 5 sei. 
Nr. 10, 2 jan. 1924, 40 sild, l sei. 
DJS »St aven eS« utførte i tiden 8 novbr.-31 desbr. 12 forsøk. 
45-46 garn i lænken, 5 og 10 fv. slag. Forsøk nr. l, garnene sattes ut 
8 novbr. n. br. 63° 48' o.l. 6° 50', fangst 9 sild, 4 makrel. Nr. 2, l O novbr. 
n . br. 64° 18' o.l. 7° 39', fangst 5 sild, 5 sei. Nr. 3, 28 novbr. 9 kvm. 
N tO av Haugjæla fyr, fangst 5 sild. Nr. 4, 29 novbr. 18 kvm. N av 
Sulen, fangst 4 sild. Nr. 5 30 novbr. 16 kvm. N 1J2 V av Halten, fangst 
19 storsild. Nr. 6, 6 desbr. 50 kvm. V t N av Treflisa varde, fangst 2 sild. 
Nr. 7, 7 desbr., i synsvidden av Grip fyr, fangst 4 sild og en del makrel. 
Nr. 8 11 desbr., 16 kvm. NNV ~~2 V av Halten, fangst 2 stamper for 
det meste fin storsild. Nr. 9, 16 desbr., 9 kvm. N tV av Halten, fangst 
9 sild. Nr. lO 17 desbr., 19 kvm. VNV av Titran, fangst 6 sild. Nr. 11 
29 desbr., 21 kvm. NV % N av Findvær, fangst l stamp sild, blanding 
av bladsild. Nr. 12, 30 desbr., 10 kvm. NV tV av Halten, fangst 6 sild. 
Mjk »Eg O'« utførte i tiden 28 novbr.-6 januar 11 forsøk. 30 garn 
i lænken, 3-10 fv. slag. Forsøk nr. l, garnene sattes 28 novbr. paa 
n. br. 63° 48' o.l. 7° 50', fangst 3 storsild. Nr. 2, 29 novbr., n. br. 63° 24 ' 
o.l. 7° 14', fangst l sild. Nr. 3, 4 desbr., n.br. 63° 16' o.l. 6° 32', fangst 
2 sild, 182 makrel. Nr. 4, 7 desbr., n . br. 63° 37' o.l. 7° 31 ', fangst 20 
sild, 50 makrel. Nr. 5, lO desbr., n.br. 63° 39' o.l. r 55', fangst 6 sild, 
samt en del sei. Nr. 6, 13 desbr., 7 kvm. NNV av Tarven fyr, fangst 2 
fetsild. Nr. 7, 17 desbr., 6 kvm. SSO av Halten, fangst 2 sild. Nr. 8, 
28 desbr., n . br. 63° 29' o.l. 7° 8', fangst 40 storsild. Nr. 9, 2 jan. 1924, 
n.br. 63° 30' o.l. 7° 24', fangst 20 storsild. Nr. 10, 3 jan., 12 kvm. NV 
av Skalmen, ingen fangst. Nr. 11 , 5 jan., 3 'kvm. nord av Storboen, 
fangst 2 stamper storsild. 
Paa grund av urolig veir maatte fadøiet tre ganger gjøre vende-
reise. s 
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Drivgarnsforsøk utenfor Sogn og Fjordane, administrert av Maaløy 
stedlige sildsyndikat. 
M jk. »Samle n«, skipper R. Havik, utførte første forsøk lO jan. 
1924, 15 kvm. NV av Kraakenes, 40 garn i lænken, 5 og 10 fv. slag. 
Fangst l maal sild. 2 forsøk, 17 jan., 10 kvm. Vest av Kraakenes, 40 
garn, 5 fv. slag, fangst ~~~ stamp sild. 
Nl fk. »Bj ør n ø«, skipper P. Bjørnø, utførte sit første forsøk 10 
januar 1924 10 kvin. NV av Bremanger, 32 garn, 5-10 fv. slag. Kun 
svak fornemmelse av sild. 2. forsøk 11 jan. 10 kvm. vest av Buholmene, 
garn og slag som forrige tur, fangst 1j2 maal storsild, 150 stk. sei. 
3. forsøk 15 jan. 121kvm. NV av Kraakenes, 32 garn, slag 5-8-12 fv., 
ingen fangst. 
Drivgarnsforsøk utenfor Hordaland, administrert av Hordaland fylkes 
fisker lag. 
l\!l jS »B rav o«, skipper M. Olsen, utførte i tiden 15-29 januar 
6 forsøk paa strækningen Blomvaag-Feie. l. forsøk, 15 jan., 30 garn, 
10 fv. slag, fangst 27 sild, 60 sei . 2. forsøk, 16 jan., 30 garn, 10 fv. 
slag, fangst 150 sild, 37 sei. 3. forsøk, 17. jan., 30 garn, 5-10 fv. 
slag, fangst 50 sild, 120 sei. Seien dradd paa 50 favner; den gik i 
»mossa« av 3-4 cm. størrelse. 4. forsøk, 20 jan., 30 garn, 10-20 fv. 
slag, fangst 20 sild, 6 sei. 5. forsøk, 21 jan.; 25 garn, 5-10 fv. slag, 
fangst 3 sild, 150 sei . 6. forsøk, 28 jan., 30 garn, 10 fv. slag, fangst 
2 hl. fin storsild. 
Forsøksfisket indstillet da silden hermed tilstede i drivværdig 
mængde. 
MJS »A l i c e l «, skipper O. L. Aarland, utførte i tiden 17-30 
januar 5 forsøk paa strækningen fra Korsfjorden og sydover. l. forsøk, 
17 jan., 33 garn, 9-1 O fv. slag, fangst 26 sild. 2. forsøk, 19 jan., ~D 
garn, 9-10 fv. slag, fangst 40 sild. 3. forsøk, 20 jan., garn og slag 
som før, fangst 6 sild. 4. forsøk, 21 jan., garn og slag som før, fangst 
6 sild, 15 sei. 5. forsøk, 29 jan., garn og slag som før, fangst 4 1/~ 
kasse sild. Fisket foregik 6-8 kvm. av land. 
Utførlig beretning er indtat i fylkeslagets aarsberetning. 
Som statsbidrag til foran nævnie forsøk er medgaat: Til Kristian-
sund kr. 4 301.44, til Aalesund kr. 4 272.33, til Sogn og Fjordane 
kr . 470 og ti l Hordaland kr. l 205.64. 
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·· Praktiske fiskeriundersøkelser i de nordlige polarfarvande I 923. 
Utdrag av foreløbig kortfattet beretning av Thor hersen. 
sommeren 1923 blev havundersøkelser og fiskeforsøk utført i far -
vandene ved Spitsbergen. Disse undersøkelser var en fortsættelse av 
fiskeforsøk foretat før krigen langs den nordlige del av Norges kyst og i 
den sydligere del av Østhavet i sommertiden, væsentlig for at finde rede 
paa hvor torskemassene ·Oiptholder sig e:·ter at de forlater farvandene ved Norge i midten av juni maaned. 
De tidligere undersøkelser har, endskjønt de er foretat gjennem en 
række av aar, ku!l1 e"t e,nkelt aar kunnet paavise v-i.rlkeli.g store torske-
masser i sommertiden nord av Finmarken og det var forholdsvis nær 
land. Det har hittil ikke lykkedes ved fiskeforsøk at paavise saa god og 
aarevis forekomst av torsk nogensteds, at kystbefolkningen har kunnet 
lægge an paa bankfiske om sommeren som et fast led i aarsdriften. 
Efter anbud blev ishavskutteren »Blaafjeld« av Rossfjord - med 
8 mand fast mandskap - leiet. »Blaafjeld« var ikke fuldt 50 brutto 
reg. ton med 75 Hk. motor. Den var forsynet med motorlinespil. Endel 
av lasterummet blev indredet for opbevaring av 200 tiliters zinkkasser 
som blev fyldt med frosset agnsild og nedpakket i saltblandet is. Paa 
dækket blev for anledningen opsat et skur til at agne linene i. 
Da planen var at bringe paa det rene fiskeforekomst av enhver art 
i farvandene omkring Spitsbergen - og saavidt mulig at samle materi--
ale til bedømmelse av vandmassenes hydrografiske forhold - blev skibet 
utstyrt med forskjellige slags redskaper som snører, liner, sildegarn,. ~-maanøter, en liten let snurpenot og endel andre redskaper, foruten garn 
og kilenøter for fangst av den saakaldte »Spitsbergenlaks«, som dog ikke 
er laks, men rør (røje). At undersøke forekomsten av rør paa Spits-
bergen indgik nemlig ogsaa i planen og for dette formaal var 3 lakse-
fiskere forhyret. 
for indsamling av hydrografisk materiale og prøver av de smaa 
drivende organismer i sjøen (plankton) var fartøiet utstyret med lodde--
maskin, winche med wire, vandhentere med tilbehør og silkehover i til-· 
strækikelig antal. F.iskeriassi•stent Einar Koet1oed deltok .som zoolog for at 
ta vare paa det videnskabelige materiale. 
Som fast tilholdssted paa Spitsbergen blev Telegrafneset i Green 
Iiarbour benyttet, hvor forsk jellige redskaper og brændselolje blev op--
lagt i hus. 
»Blaafjeld« avgik fra Tromsø den 23. juni og kom tilbake til 
Tromsø, efter · endt tokt, den 15 september. 
Veirforholdene i løpet av sommeren maa betegnes som udmerkede. 
Dette kan ogsaa sies om isforholdene. 
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En foreløbig kortfattet beretning om sommerens undersøkelser er av-
git til Handelsdepartementet, likeledes har jeg fremlagt sommerens resul-
tater i et foredrag holdt den 9 april i Bergens N aturvidenskabelige sel-
skap. Nedenstaaende oplysninger gjælder væsentlig de undersøkelser 
som har betydning for den praktiske bedrifts mænd og er et utdrag av 
den ovennævnte foreløbige beretning og foredrag. 
F i s k e for søkene med l in er. 
Ut f o r vest si den av S p i t s b e r gen blev fiskeforsøk me:l 
bankliner utført i fø r ste h a l v d el av j u l i paa banken mellem 
vest av Bellsund og vest av Prins Carls f01·land paa 11 forskjellige ste-
der. Nær land og paa bankens grundere dele formerkedes ikke fisk, 
men ute paa bakkeskraaningen - eller nær denne mot stordypet paa 
70-240 fv. vand fik vi forskjellige sorter fisk. Paa 14 stubber bankline, 
ialt 8700 krok) fiskedes: 42 torsk, 136 hyse, 76 graastenbit, 56 fleksten-
bit, 4 smaakveiter, l blaakveite, l brosme, 2 smaaskater, 2 lerflyndre, l 
ismus og 39 haaikjærringer. Endel line tap:tes paa grund av haa-
kj ærringer. 
I den sid ste h a l v d el av j u l i blev »Blaafjeld«s arbeids-
felt henlagt iil banken nm·denfor Prins Carls Forland og et stykke av 
banken paa nordsiden av Vestspitsbergen. Paa de grundere dele av 
kystbanken p aa nordsiden og vestsiden, hvor vi fandt grunde forh øi-
ninger i havbunden, blev fiske med snøre forsøkt mange steder uten 
fangstresultat. En liten stub line blev sat i drivisen 80° 18' LO. 12° 43', 
103 fv. vand, men her fandtes ingen fisk, endskj ønt temperaturen i van-
det ved bunden var forholdsvis høi, nemlig over + 2° C. Derimot fik vi 
nordvest av Amsterdamøen 79° 54' L. O. 10° 39', 78-183 fv. sten paa 
800 krok bankliner: 9 hyser, 34 graastenbit, 6 flekstenbit. Vi fisket syd-
over til vest av Prins Carls forland og det syntes som om fiskemængden 
t·iltoik noget 1søndenfor. IaH blev -denne tur brukt 16 stubber, (9250 krok) 
med fangst av: 240 hyse, 36 graastenbit, 12 flekstenbit, l smaaskate, 2 
lerflyndre, 8 haakjerringer. Desuten taptes 4 stubber paa grund av haa-
kjærringer. 
I før ste h a l v de l av a u gust utføries lineforsøk paa bank-
skraaningen mot stordypet mellem Hornsund og Is-fjorden. Paa 18 
stubber bankline ( 11 650 krok) fiske des: 4 torsk, 273 hyse, 48 graasten-
bit, 21 flekstenbit, 2 blaakveiter, l smaaskate, 2 lerflyndre, 6 haakjær-
ringer. Paa denne tur f01·merket vi den 4 august utfor Hornsund 76° 58' 
L. O. 12° 45', 88-120 fv. sten og lere en forekomst av hyse som virket 
opmuntrende, ide t vi r_er paa 4 stubber bankline (3200 krok) fisket: 
4 torsk, 254 hyse, 21 graastenbit) 8 flekstentbit, 3 haakjærringer, men efter 
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denne dato viste forsøkene overalt mindre fiskeforekomst end tidligere. 
Det synt·es i .det hele tat s01m om \fisken eiter den tid trak Stig væk fra Vest-
spits'bergens banker. Vi utsatte saa sent som den 6 september 2 stubber 
bankline (1600 krok) agnet med fin fersk lodde paa 77° 43' L. O. 10° 51', 
116 fv. sten, men vi fik kun 2 torsk, 2 hyser, 7 graastenbit, 5 flekstenbit, 
2 smaaskater og l lerflyndre. Delte syntes at bekræfte vor tidligere 
antagelse at fisken forlot banken i de første dage av august. 
Vore fiskeforsøk paa bankene utfor Vestspitsbergen gav ingen 
betydelige fangster og fiskeforekomsten i denne sommer kunde saaledes 
ikke bli gjenstand for praktisk uinyttelse, men det var interessant ai: faa 
vite a·t der ~virkelig fandtes saa mange av vore a1mintdelige sorter fisk 
Vi fik jo alle de slags matfisk som er almindelig nordenfor og østenfor 
N ordkap undtagen sei og uer. 
F i s k e f o r søkene ø sten for S p it s b e r gen blev foretat 
i sid ste ha l v d el a v a u g u s t i forbindelse med et krydstokt for 
undersøkelser av vandmassenes hydrografiske forhold i den nordligste 
del av Østhavet, hvor dybdeforhold og vandlagenes beskaffenhet var helt 
ukjendi:. Det lykkedes - paa grund av de særdeles gunstige isfor-
hold - at gjennemføre en forholdsvis stor anlagt plan, idet vi fik loddet 
op bunden og tok temperatur- og vandprøver i de forskjellige vandlag 
fra Sørkap paa Spitsbergen til Hopen, derfra til Kong Karls Land og 
videre til den nordvestre del av Franz Josef Land, derfra ret sydover 
etpar breddegrader og saa i i lb ake til Hopen. (Se kart I). 
Paa enkelte steder under denne lange seillas forsøkte vi med haand-
snøre efter fisk men uten resultat. 
Da vi den 26 august kom tilbake mot Hopen ca. 60 kvartmil øst 
for øen 76° 43' LO. 29° 12', 93 fv. lere fik vi øie paa en masse smaamaase 
som slog ned i sjøen. Vi undersøkte stedet ved at slæpe en si1kehov i 
overflaten og fik derved vite at der fandtes tætte knuter av smaakril og 
rødaate. Mens vi ho1dt paa ~med dette fik vi se Here s·timer av lodde som 
vaket oppe i sjøen. Med en liten strandnot var vi saa heldig at fange 
ca. 3 tønder lodde, efter mange notkast med smaaslumper i hvert kast. 
Med denne ferske lodde til agn satte vi saa liner ut paa samme sted. 
Her fisket vi paa 3400 krok: 127 torsk, 3 flekstenbit, 134 lerflyndre og 
l haakjærring. 
Vor~t Æiskeri rpaa dette sted blev rimidler·tid avbrutt av en kuling fra 
NO og vi seilte saa ca. 40 kvartmil i SS\'\' retning. Under hele denne 
seillas saa vi store mængder fugl slaa ned i sjøen og mange hval (væ-
sentlig vaagehvatl) saa 'V·i og1saa, saa ded: kan forutsættes at der var kr.il og 
lodde i sjøen paa denne havstrækning. 
Da ~veiret bedaget sig den 28 august) .satte vi igjen ut line paa 76° 
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8' L. O. 27° 30', l O 1-111 fv. l. st. Her fisket vi pa a 6800 krok: 1336 
.torsk, 13 hyse, 5 flækstenbit, 4 blaastenbit og 2 haakjærringer. Paa den 
bedste linestub (1400 krok) fik vi 396 1isk, hvorav 390 torsk. Torsken 
stod udelukkende ved bunden og var tildels fuldproppet av lodde. Vi 
hadde en line fra bunden og op til overflaten, men vi fik ingen torsk 
ovenover bunden. 
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Kart I. 
"Blaafjelds" kurslinjer med angivelse av stationsnummere. De stiplede felter med 
dato betyr iskant. De sorte trekanter betyr steder hvor fisl<eforsøk efter rør blev 
foretat i større utstrækning. 
En ny og sterk storm av NO jaget os den 29 august hjem til Green 
Harbour. 
Torsken paa det sidste sted :sydost av Hopen varierte i størrelse 
mellem 54-90 cm. Enkelte var ned til 48 cm. og nogen store optil 
126 cm. Gjennemsnitlig kan størrelsen ansættes til 72 cm. Den var 
noget større end almindelig finmarkstorsk og i det hele tat særdeles fet 
med hvit og stor lever. 
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Paa det nordenfor liggende fiskested øst av Hopen var torskens 
størrelse 74-110 cm., etpar mindre ·Og en enkelt 130 cm. Ojennemsnitlig 
kan størrelsen der ansættes til 91 cm., som veiet 6.9 kg. rund ·og 5.6 kg. 
renset (med hode paa). Torsken paa dette sted var altsaa meget stor, 
m.en tildels meget mager og mange var befængt med saar og flere ogsaa 
blind paa et øie. Vi var enige om at dette sted var et rent gamlehjem 
for torsk. 
Paa disse 2 steder, øst og sydøst av Hopen og sandsynligvis ogsaa 
mellem disse steder fandtes ·torskeforekomst i betydelig mængde som 
kunne 1ha blit gjenstand .for praktisk utnyttelse. Det er første gang vi 
har fundet en virkelig rik forekomst av torsk i Østhavet n01·denfor de 
nærmeste dele av Finmarkkysten. Dette gir haap om at det skal kunne 
lykkes ogsaa andre aar at finde saa store ansamlinger, at de kan bli gjen-
stand for utnyttelse i sommertiden, men fonholdene saa langt nord i Øst-
havet, er saa forskjellig aar om andet, at man ikke bør være for snar til 
at trække op for faste slutninger. Isforholdene er saa forskjellig, og selv 
om der ·hvert aar, staar tors,k ved bunden her utfor Hopen, saa vil isen 
umuliggjøre fiskeri, i alle fald med liner i de aar og i de maane::ler, som 
isen dækker overflaten. (Se kart Il). 
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Kart IL 
Den sydligste brutte linje angir den sydligst forekommende isgrænse. Den mellemste ubrutte linje betegner middelgrænsen. Den nordligste strek ,~og priklinje angir den nordligst forekommende isgrænse, (efter danske isberegninger). Tabellen angir isfor-
. holdene ved Hopen specielt. 
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Det var ingen ren tilfældighet at vi forsøkte med liner netop her ved 
Hopen. Vi hadde allerede agnet linene færdig med den medbragte agn 
for at sætte dem ut, men det tilfældige og heldige ·var, at vi fik tak i 
slikt et fint agn som den ferske .Jodden. Netop det lhavstrøk ved Hopen, 
hvor vi fik den gode fangst av torsk __.:. har ishavsfolk tidligere under-
rettet mig om - er et strøk, hvor der vanligvis er meget liv i sjøen naar 
farvandet er isfrit. Denne meddelelse sammen med havbundens dybde-
for,hold var det som gjorde stedet tiltrækkende for indgaaende under-
søkelse. Det fo1 holdSJvis store dyp som løper fra Norskehavet ind i 
Øst.havet søndenfor Bjørnøen skyter sig nemlig op øst for Hopen og av 
dette dyp kan torskestimene bli ledet nordover mot Hopen. (Se kart Ill). 
5' z~· !S' 45° 
il l lf---~:----J-+-+---:==::)---l,;-------t-t----~>: 
li 
Kart III. 
lJypdekurv~r i eng!. favner. 
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Som det vil fremgaa av det foranstaaende var forekomsten av haa-kjærring liten paa østsiden av Hopen, hvorimot den paa vestsiden av Spitsbergen almindeligvis forekom i saa stor mængde at den generte fiskeri med liner i en væsentlig grad. lv1ens paa østsiden av Hopen__.. 
torsken var den mest fremtrædende fiskesort, fandt vi svært litet torsk paa 
vestsiden av Spitsbergen. Der var hysen den mest fremtrædende fiske-
sort sammen med de forskjellige sorter stenbit. Hysen paa vestsiden av Spitsbergen varierte mellem 54 og 83 cm., gjennemsnitsstørrelsen kan 
sættes til 66 cm. med en vegt av 21;4 kg. i renset stand (med hode paa). Det var saaledes gjennemgaaende stor hyse. Oraastenbiten og flæks,ten-biten var almin.deligvis ,smaa, henholdsvis 45 og 55 cm. gjennemsn.itlig. Kveiten ·og blaakveiten var ogsaa smaa. 
Jeg vil ikke undlate at nævne at rvi til forskjellige ti.der, baade vesten-for Spitsbergen og øst av Hopen fandt stor sild i haakjærringmaver. Disse sild var 30-35 cm. (10-19 aar gammel). Vi merket ingen steder 
si,ld i overflaten. 
I haakjærringer fandt vi ogsaa nogen smaa uer. 
I endel træk med -s.trandnot ved Te1egrafneset i Green Harhour fisket 
vi den 4 september størife mængder yngel av forskjellig ulkearter, som det viste sig at sjørøren var fuldproppet av. Desuten forekom i større 
mængder yngel av lodde og ismort. Av torskeyngel fik vi ialt 58 stykker, hv.ora~v 49 var gytt samme aar ·og 9 rt ilrhørte fjoraarets aarsklas~se. 
Av agn til hnene medbragte vi fra Norge som tidligere nævnt 200 tiliters zinkkasser sild nedfrosset i saltblandet is i en egen avdeling 
av lasterummet. Desuten medbragtes nogen tønder saHet blæksprut (rundsaltet) og nogen sækker tørret hlæksprut (belling). Den frosne 
agnsild holdt sig nogenlunde brukelig til midten av august, men maatt_e 
ofte omises, hvilket dog ikke voldte nogen større vanskelig~het, da det 
var let at finde udmerket bræis i fjordene paa Spitsbergen. Ved siden 
av den frosne sild og saltede og tørrede blæksprut benyttet vi i stor 
utstrækning indmaten av kobbe (hjerte, lunger, nyrer etc.) og ogsaa selve kjødet av kobben. Saa længe den ferske sild holdt sig bra var nok dette 
agn bedst, som det næstbedste vil jeg holde paa indmaten av kobbe for hysefangst. Den blæksprut som var saltet rund med leveren i var saa fet at den lynnet haakjærringen til linene og vi ophørte av den grund 
at bruke den slags agn. Den tørrede belling blev derimot benyttet stadig e~ter først at ha været utvandet. De 1her nævnte agnsorter kan sel,vfølgelig ikke konkurrere med nyfisket fersk si1d e11er lodde. Særlig gjælder det likeoverfor fiske erter torsk og det var derfor av ~tor betydning for vore 
undersøkelser at vi ·fik tak i lodde som agn paa østsiden arv Hopen . 
B u n den i de dypere dele av bankene baade vest og øst for Spits-bergen er almindeligvis dækket av bløt lere, men mange ~teder findes 
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ogsaa større.jdele sienbund eller sten paa lerdækket hund. Paa bankens 
grundere .d eflf~ er stenbund mere almindelig. Banken paa vestsiden er 
forholdsvis jevnt skraanende ve~tover indtil ca. 150 fv. dybde hvorfra 
den falder meget brat ned i stordypet vestenfor. 
St r øm m en var i .det hele tat betydelig spakere end jeg paa for-
haand hadde tænkt mig. Utfor Vests.pitsbergen var strømmen spak nord-
gaaende og tildels skiftende med tidevandet. Paa nordvestsiden var 
strømmen noget sterkere og jevnest nordostgaaende. Ved Hopen var 
strømmen skiftende med tidevandet og nok::.aa sterk til enkelte tider av 
døgnet. Ingen steds v1ar ·S·trømmen saa 1sterk at den generte Æi·sikeri rrned 
liner i nogen væsentlig grad. Den var betydelig svakere end den s.om 
regel er paa bankene utenÆor den norske kyst. Det.te gjælder i a.lle fald 
sommeren 1923, men mdligens kan strømfor.holdene være anderledes 
andre aar sammen med uguns·tigere veirfonhold i det hele tat. 
I-lavet paa vestsiden av hele Spitsbergen og fjordene gav indtryk av 
at være Æat.tig ;paa a a .te, 1i alle fald betydelig fattigere end jeg trodde e~ter 
indtryk fra tidligere meddelelser herom. Inde ved kysten, særlig ved 
Quade Hoek, Kings Bay og paa nordvestkys:en observerte vi adskillig 
flueaate og hvalaate, men ikke i nogen særdeles rik mængde. Ute paa 
bankene saåes meget litet aate. Paa øtsiden av Hopen derimot var fore-
komsten av aate (smaakril, rødaate) rik, hvilket forklarer forekomsten- av 
iodden der. 
fiskeforsøkene efter rør. 
Med kilenot og garn blev fiskeforsøk foretat eiter rør i indsjøer, 
elver og langs stranden i sjøen, samtidig med »Blaafjeld«s undersøkelser 
ute paa havet, 3 mand var forhyret specielt for dette øiemed, nemlig en 
erfaren kilenot·fisker fra Osterfjorden ved Bergen og en erfaren sjølaks-
fisker fra finmarken, den tredje var en havfisker fra finmarken. Disse 
laksefiskere blev sat iland med sine baater, redskaper og telter paa for-
skjeUige bekivemme steder. Med »Blaafjeld« Hyttet vi dem fra det ene 
sted til det andet. 
fra 2 juli til 20 juli fisket de med kilenot i sjøen utfor Kap 
Staratschin paa sydsiden av Isfjordens mund.ing. Garn blev ogsaa utsat 
i Russee.J.ven som ligger litt vestenfor. Denne elv .har sit utspring fra et 
forholdsvis , s!ort vand noksaa nær sjøen (Linnevandet), men vandet var 
i dette tidsr·l1fn islagt. Vore laksefiskere formerket ikke .fisk i de 18 døgn 
de op'holdt sig ved Kap Staratschin. 
Med »Blaafjeld« tok vi i midten av juli en tur indover Isfjorden helt 
inderst til Sassen Bay og undersøkte paa forskjellige steder - særlig 
utenfor næs og smaaelver paa sydsiden av Isfjorden - om vi kunde 
fo11merke forekomst av rør og om der fandtes heldige steder for utsæt-
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ning av kilenot. Vi hadde garn ute flere steder den fang~t. , Nogen gode kilenotsteder fandt •vi heller ikke. Da vi den 19 juli kom tiJIDake til Green Harbour fanget vi vor første rør paa garn ved TelegrC\f)1eset. 
Vi flyttet vore laksefiskere den 21 juli fra Kap Starf}tschin til Quade Hoek i rnundingen av Kings Bøy. Her fisket de med kilenot i sjøen paa begge sider av landtangen med en n_ot paa Kings Baysi den og en arden 
not paa forland.ssundssiden ind.til 30 juh, .æc:,n de hk _ingen .fang!3.t. Im·id-lerhd besøkte vi med »Blaa1fjeld « .den 23 juli Røde Bay paa nordvestsiden 
av Spitsbergen. Paa østsiden av Røde Bay findes d stort vand (Richards 
sjø) som elter beretninger skal være rik paa rø r, m.en dette vand var i den tid :helt islagt æ.ed mængder av sne. ,Den indre del a.v Røde Bay 
- fra Kap Bruce og indover - var ogsaa b~l51:gt med fast fjordis. Noget forsøk efter rør paa dette sted kunde saaled~ ri denne tid ikke foretages. Laksefiskerne blev atter flyttet den 31 ju.Ji fra Quade Iioek til Dieseth-
elven som rinder ut paa vestsiden av -halvøen -- - ·vest for Cross Bay. 
Diesethelven har sit utspring fra Et større vand scm ligger ganske lavt (ca. 19 m. o. h.). Elven rinder ganske svakt mot sjøen rr:ed et enkelt litet stryk. Elvemundingen er ganske smal og saa dyp at den kan roes igjennem med lastede fangstbaater ved høivand. Straks inden:or mundin-gen utvider el·ven sig .til et .fonholds•vist bredt bassæng. V ore laksefiskere 
slog leir '\-ed elvebredden Et stykke indenfor mundi.ngen og utsatte 
en kilenot sammen med endel garn ·i selve elvebassænget paa en 
saadan maate at al den fisk som forsøkte paa at gaa op i elven blev ledet ind i kilenoten. De brukte og~aa ncgen garn) dels utenfor elvemundingen 
og dels i Diesethvandd) hvortil de trak en pram opover elven. I løpet 
av 14 dage indtil 14 august fisket de 111 rør, l.:vorav 2 stykker i Dieseth-
vandet med garn, resten i kilenoten inden~or e1vcmundingen. Den 5 august var den tedste fangstdag med d rtbytte av 41 rør. Ved strand-bredden i sjøen var bundforholdene slik at dd var umulig at utsætte ki.lenøter. Bunden var altfor langgrund utover. 
Rørens størrelE:e i DieE:.ethelven var fra 41 - 72 cm. De flesrt.e om-kring 60 cm., ca. 2 1/~ kg. (rund). 
Diesethelven med omgive!ser og laksefiskernes leirplads) var sær-deles trivelig og vore laksefiskere likte sig saa godt) at de var sørg-
modige over saa snart at bli flyttet tilbake til Kap Staratschin i Isfjorden, 
m·en av hensyn til ønsket om at fin de større rørforekomst . i selve sj øen 
maatte vi foreta flytning den 14 august med ankomst til K!ap Starats.chin dagen eiter. Bundfonholrdene uter.Cor Kap ~taratschin var a•v alle .de steder 
vi hadde undersøkt langs· kysten og i fjordene de heldigste for uts.ættels.e 
av kilenot. Desuten var dette sted særlig av inter·esse at faa undersøkt 
nøie med kilenot i den bedste fisketid, fordi der tidligere i Russ.eelven 
og i Linnevandet flere aar har været drevet fiskeri som egen bedrift med 
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garn, av enkef e mænd. Der blev fisket med kilenot i sjøen, med garn 
i Russeelven 18g i Dies.ethvandet fra den 15 augus.t, i 21 døgn, til 5 s·ep-
·tember. I løp~fnav denne tid fangedes ialt 123 rør, herav 19 stk. i kile-
noten i sjøen, 48 stk. med garn i Russeelven og 56 stk. med garn i Linne-
vand-et. Rørens størrelse var her fra 29- 76 cm., mest omkring 43 cm., 
ca. l kg. (rund). 
Som det fremga ar av laksefiskernes forsøk blev fangstresultatet i det 
hele tat daar,hg og de foorhaapninger som var knyttet til 1mas6ef·orekomst 
av rør blev saaledes tilintetgjort. Der findes meget faa steder passende 
for fiske med kilenot i sjøen) og det viste sig at sjørør,en deropp.e heller 
ikke gaar s,aa let i kilenot som den almindelig.e laks i Norg·e. Røren 
maa ha vand (inds~jøer) art ,o-yte .i og av betydelige vand findes der svær1t 
faa paa Spitsbergen, likel1J~es findes faa større elver med nogenlunde 
rent vand. Elvene er ofte svært grunde og vandet i dem meg.et sterkt 
lerblandet. Det er saal·edes i det hele tat ikke rimelig at rørfor·ekomsten 
ved Spits.bergen kan være særlig stor, selv om bes~anden muligens kan 
variere noget i mængde fra det ene aar til det andet. Noget sterkt fiskeri 
vil bestanden neppe taale og den vil neppe yde nok fortj.enesife til ston~ 
og kø~tbare fiskeforetagender. Rørbestanden vil søm hittil væsjentlig ha 
betydning som fersk proviant for tilfældige fangstekspeditioner 01g kul-
grubene paa Spitsbergen. 
D y b def o r 1h .o 1 den e ut ,f o r V e :S ,t ,s p it .s b e r gen. (Se kart Ill) . 
F r a S ø r k 'a p o g n o r d o v e r t i l I s f j o r d ·e n er kystbanken 
sammenhængende. Fra Sørkap til Bellsund har den en bredde av ca. 30 
kvartmil med bratting mot stordypet løpende paralelt med kysten n.n. -
ve~,tover. Fra Bells,und og nordover til Is,fjorden løper kysten mere 
nordUg, mens brattingen Æortsætter i samme retning og derved blir ban~ 
ken utfor Isfjorden bredere - optil ca. 50 kvartmil vest av Kap Lines. 
Me~t·eparten av kystbanken har dybder mindre end l 00 fv., først ytterst 
nær braottingen i vest blir det n01get dypere. Ofte begynder brattingen 
fra 150 fv. og den kan være ·s:aa brat at det skiller ca. 100 favner meHem 
den indre og ytre ile av en stub line (ca. l kvartmil lang). Til B·ellsund 
ga ar et dyp med over l 00 favner helt ind til mundingen av fjorden. J 
sydvest av Is.fjordens munding ·ligger den ganl8ke ,gorunde b.ank·e, Sentinelle-
banken, 10- 15 kvartmil av land. Denne banke dypner jevnt ves~over 
og fortsætter nordves,tover med dybder under l 00 favner, næsten helt 
ut til brateggen ve:st av Kap Lines. 
P a a syd si d en a v P r i n s C ar l s F or l an d skjær~r et dyp 
ind til Isfjorden. 
Ut f o r P r i n s C a r l s F or l a n d strækker kystbanken sig vest-
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over med .et belte med dybder mindre end 100 favner, men( bunden uten-
for 100 1favner kurven som ligger ca. 12 !kvartmil vest av 1l andet -i alle 
fald vest for den nordligste del av forlandet - er miget ujevn med 
1 varierende dybder . 
. · 
Uten 1f ·o r Kings Ba y o g C r '0 s s B :a y er dybden lfonholdsvis 
stor, optil ca. 180 .favner, med mindre dybder vestenfor (ca. 120 favner). 
fr a Ka p M it ra (vesHor Cross Bay) til Mag d a l en B a y er 
kystbanken atter bn~d med dybder mindre end 100 favner, optil ca. 30 
kvartmil fra land. Bunden er ujevn og her findes enkelte se1vstændige 
banker grundere end 50 favner. 
N o r d e n f o r N o r s k e ø y a n o g W o o d B a y gaar kystban-
ken med dybder mindr·e end 100 favner, · 25- 30 kvartmil fra landet. 
Den av D/S »Thorhild« i 1923 rappq~t~rte grunde bank (10- 15 
fv. dyp), ca . 40 kvartmil retvisende vest av Sørkap forsøkte vi at finde, 
men uten resultat. Det maa forutsættes at denne banke ikke eksisterer 
paa det opgivne sted. 
Fiskeforsøk med bankliner paa Nordsjørevet og kysten utenfor Egersund, 
forsommeren 1923. 
Av P. Rønnestad. 
Med journalutdrag over forsøkene og 1 kart. 
Paa fiskeribudgettet for terminen 1922-23 foreslog fiskeriJirek-
tøren bevilget kr. 4000 til praktiske fiskeforsøk med liner paa N ordsj e-
revet fra kyststrækningen Lister-Egersund. I den anledning anførtes 
bl. a.: »Der har tidligere været utført saadanne forsøk paa kysten øst 
for Lister og nord for Bergen. Dette fiske paa N ordsjø-bankens avhelci 
har været drevet av svenske fiskere siden gammel tid, og det vilde være 
av stor betydning om kystbefolkningen paa heromhandlede strøk fik nøi-
ere kjendskap til dette fiske, og at man fik prøvet, om det ikke skulde 
vise sig lønsomt at drive fra Norge ogsaa. Det har hittil ikke lykkes at 
faa istand nogen regelmæssig norsk deltagelse i dette fiske, som dog 
skulde synes at bli av betydning visse tider av aaret for folk, som har 
fartøier passende for denne bedrift. « Pengene blev bevilget og forsøket 
'd blev utført paa forsommeren 1923. 
Til at utføre forsøket blev efter anbud antat mk. »fram«, M-129 
-H, fører og medreder Peter ]. Hellevik, Kjærstad. (Sunnmør). 
Ifølge planen gik forsøket mere ut paa at søke at fiske mest mulig, 
end at studere fiskefeltets utstrækning og beskaffenhet. Al fangst skulde 
tilfalde fartøiet, som desuten skulde erholde . et tilskud til driften av 
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kr. 350 pr. u~e~ ·mot at rederen holdt mandskap, og fartøiet utstyrt med 
fuld uirustnfh~ · av tilstrækkelige redskaper, agn og brændsel og for-
øvrig bar alt ansvar for fartøiet . forsøket beregnedes at vare i 10 uker. 
fartøiets s' ·reise var: Største længde 47', bredde 14.3', dybde 6.7', 
16.32 reg. ton. fartøiet var forsynt med en 30 Hk. to-takts raaolje-motor 
(fart ca. 7 mil), samt mbtor-linespild og winch. forut var lugar til 6, 
og agter ka'hyt til 2 mand. fiskerummet var indredet med binger, som 
vanlig for bankfiske. Utrustningen bestod av: 80 agn-frysekasser, 7 
storegbøier, 7 drægger, 6 stk. 300-favns iler, og ca. 3500 angler 21 -
garns bankliner. (Otrus{hingen supplertes i forsøksøiemed med en del 
torskeliner og hyseliner, utlaant fra Michael Sars's beholdning). Mand-
skapet (føreren iberegnet) bestod av 6 mand. Den ene av disse forhyrtes 
i Egersund og delvis lønnetfes av staten, for at gi en mand fra distriktet 
anledning til at følge med, og sætte sig ind i driftsmaaten. 
for søket lede el es av konsulent Rønnestad, der med fulgte som 
obser vatør. 
Forsøkets gang. 
»fram« avgik fra Berg en den 14de mai og drev forsøkene til 6 juli 
me d Egersund som basis. 
Ve i r f o r h o l d en e var for en stor del av forsøkstiden noksaa 
ugunstig og hindret delvis driften. (Ifølge journalen hadde man frisk 
kuling og tildels storm i 21:3 av forsøkstiden) . Vinden blaaste overveiende 
fra nor,d og nordvest, dte ledsaget av regn, hvilke ~t gav et elter aars-
iiden surt og kjølig veir. Bra veir paa sj øen hadde man jo en og anden 
dag, men egentlig pent veir fik man først den sidste uke. (Efter hvad 
det blev meddelt var veirforholdene likedan ogsaa i 1922 paa samme 
fi.d, men ellers var det ~noksaa uvanlig at 1rua et saa kjølig :veir paa 
forsommeren paa Egersundskanten). 
A g n f o r ho l den e var i den tid forsøksfisket paagik upaaklage-
lige; forsaav idt som at der var agn at faa kj øpt. Som agn benyttedes 
fersk drivgarnsmakrel, undtag en sidste tur da man brukte fersk sild . 
An det agn var da heller ikke at faa. Smaasild, tjenlig til agn, fiskes 
vistnok s~elden paa de kanter. Agnet faldt imidlertid temmelig kostbart 
mot hvad man i almindelighet er vant med paa bankfiske. Saaledes 
betalte man de første 2 turer for makrellen 35 øre pr. kg. , 3dje tur 141/ 3 
øre stk., 4de tur 20 øre pr . kg. og Ste tur 30 og 32 øre, plus fragt. for 
silden, som va r av størrelse som nordsj øsild, betaltes 6 kroner pr. skjeppe 
(20 l.) p lus fragt . 
Ag net var forøvrig førsteklasses. 
Is va r at faa til r imelig pris i Egersund. for knust is betaltes 
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kr. 1.50 pr. eksporikasse. I Stavanger betaltes det dob~~!fe. Vedkom-
mende firma som vi leverte fangs:en til, forskaffet os agq1rRg is, provi-
. t •t 
c-: swns ... n . ~n 
D r i f t s m a a t e n under fisket var den samme S(;lp;I vanlig under 
bankfisket fra Sunnmør. Under trækning passet l mand roret og 
maskinen, l mand holdt an linen, l mand passet . tQ..otorlinespillet og 
kleppet ind fisken, resten av mandskapet agnet lin~ne efterhvert som 
disse blev draget ind. N aar linen var in de, sattes straks en ny stub og 
trækning av næste stub paabegyndtes. fisken blev sprettet og lagt i 
rummet. Arbeidet gik meget raskt fra haandeq og· ;mandskapet utviste 
stor dygtighet og utholdenhet. : 
An ,ga a en de Æ or ·søkene og d~r~? resultater henvises til 
den neden.ofor i.ndiatte f.a.ngstjournal, overs-igt:tta1bel og kar.t. 
første forsøk blev - som det vil sees - foretat dels i dyprenden 
nær kysten, dels paa Nordsjørevet WSW fra Egersund og 2det forsøk 
blev foretat utenfor kysten samt paa og ved Jæderens rev, med en 
avstikker vestover i renden hvor der ifølge kartet skulde findes et felt 
med stenrbund, men 1som man e~ter flere ·timers lodding ikke kunde finde. 
Begge disse ture blev forsøkene delvis hindret av storm. 3dje forsøk 
blev gjort paa revkanten ca. 60 n. mil V 1j2 S fra Svetlingen utenfor Eger-
sund. Skjønt veiret ogsaa denne tur var daarlig blev dog turen fuld fø rt, 
samiidig som den bragte det bedste resultat av de forskjellige fors øk. 
I uken 10-17 juni hadde man landligge for storm. 4de tur blev av-
brutt underveiiS til fangstieltet arv en - paa grund av materia·lrfeil -
pludselig opstaat motorskade, som det tok 7 dage at faa utbedret ved 
et motorverksted i Stavanger. Ste forsøk blev gjort, dels i Boknfjorden, 
dels paa Nordsjørevet vest av Kvitingsøy i sidste uke av juni, og 6tc 
forsøk blev foretat paa Nordsjørevet SW fra Egersund i første uke av juli maaned. 
B u n d f o r h o l den e vis:e sig over store omraader at være daar-
lig skikket for fiske med norske bankliner, idet der - specielt paa litt 
dypere vand var meget av bløt lere eller mudderbund, hvor sjølus og 
andre smaa kryp la sig paa agnet straks linen kom tilbunds og spiste 
op baade agn og fisk. Paa revkanten mellem ca. 80 og 180 meters dyp 
var de't flere steder flekkevis bløt og fast hund. Nordsjøbankens avheld 
mot den Norske rende er langstrakt; nogen særlig bratting; (egg) hvor 
fisken samles eller søker til - saaledes som forholdet er længere nord-
paa er der ikke. 
f ore kom sten av f i s k var paa de fles:e steder særdeles 
litc:n, og gav - saadan som forholdene var iaar - itkke grundlag for 
en lønsom drift. Bedste forekomst fandtes som nævnt paa feltet for for-
søkets 3dje tur. 
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I det hele blev der sat 70 stubber eller 56 400 angler line, og den 
leverte fangst utgjorde 3452 kg. fisk. 
Avs æ t n i n g s f o r h o l den e. Med de smaa fangster forsøket 
bragte, var der naturligvis ingen vanskelighet med avsætningen av 
fisken. Det samme gaar jeg ut fra vilde ha været tilfælde ogsaa om 
fangstene var gnde. fisken solgtes til firmaet Salamon Dyb & Co. A/S) 
som betalte lignende priser for de forskjellige fiskesorter som var gjæl-
dende i Aalesund paa samme tid, jfr. fangstjournalen. 
firmaet, som drev eksportforretning av fersk fisk, omsatte det mest~ 
av fisken fersk, men var ogsaa istand til at tilvirke fisken som saltfisk. 
Erfaringer. 
Med sin beliggenhet nær kysten og sin lune og gode havn, er Eger-
sund et udmerket sted at drive fiske fra. Levering av fangst, saavel 
som adgangen til at erholde de forskjellige skibsfornødenheter paa ste-
det, maa ·ogsaa sies at falde letrv,int og gr·eit. Agn kan der dog til sine 
tider være vanskelig at faa fat paa. 
Egersund besøkes hvert aar i adskillig utstrækning av svenske 
fiskere, som paa sine reiser til eller fra fiskefeltene gaar indom der, dels 
for forsyning av agn, is og petroleum, proviant m. v., dels for at av-
sætte fangst av kveite, hyse og torsk, o. l. I tidligere aar, da svenskene 
i større utstrækning end nu drev linefiske paa Nordsjørevet, kunde rle 
besøke Egersund flere gange mellem hver tur de var hjemme, saaledes 
at de likesom hadde sin staiion der. Senere har de søkt mere over til 
fiskefeltene ved Shetland og den nordlige del av N ordsjø-banken, dog er 
det fremdeles mange fartøier som gjør ialfald sin første tur om vaaren, 
i mars-april, paa revkanten fra Lindesnes og nordover. Svensken2s 
turer strækker sig almindeligvis over flere uker. fisken saltes ombord, 
dog pleier de at bringe de sidste 8 a 14 dages fangst pr. tur fersk 
med hjem. 
De svenske fiskefartøier er av en type, forskjellig fra de norskbyg-
gede. De gir indtryk av at være solide og sjødygtige og er dertil ve!-
indredei: og praktisk for sit formaal. f artøiene har vistnok almindeligst 
en drægtighet av omkring 40 bruttoton og forsynt med motor paa ca. 
30-40 Hk., samt motorlinespild. De er rigget med l mast og har en 
forh01lds•vis lav men s·olid fi-g. Besætning 7-8 mand. Linene er av 
løsslaat 27-30 garns taug, godt indsat med tjære, og rigget med 3 
favne mellem hver angel. Der brukes mest angler nr. 7. F01·tømmene 
(forsyn) er 140 cm. lange, hver paasat »flaa « (flotholt) ca 37 cm. fra 
angelen og som tjener til at holde agnet oppe fra bunden. Linene rig-
ges med 60-65 angler pr. line. En skipper som drev fiske paa Nord-
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sjørevet fortalte at han brukte kun l stub i døgnet, men denne var paa 
60 liner. Stubben kastedes helst kl. 3 om natten, og da den hadde staat 
i 3 timer begyndte man trækningen, som kunde paagaa til ut paa efter-
middagen. Med en saadan stub rak man over en distanse paa ca. 
11-12 nautiske mil, og blev derved mindre avhængig av · de vekslende 
bundforhold end naar der brukes korte stubber. 
De svenske fiskefartøier er for en stor del utrustet ogsaa for silde-
fiske med snurpenot og drivgarn; likesaa med utstyr for markreldorging 
i Nordsjøen hvilke fiskerier drives paa andre tider av aaret. 
Av fiskefartøier er der ikke mange hjemmehørende i selve Eger-
sund, men derimot er der en stor del i de omliggende distrikter. far-
kostene bestaar mest av mindre motorskøiter og aapne motorbaater. De 
to betydeligste sæsongfiskerier i distriktet er vaarsildfisket og makrel-
fisket. Det første foregaar hovedsagelig i februar og mars, med driv-
garn, sættegarn og not. Samtidig med dette fiske fiskes der en del torsk 
og sei. Makrelfisket foregaar som drivgarnsfiske i mai og juni i større 
og mindre avstand fra kysten, og senere fremover sommeren med not 
og andre redskaper inde ved land. Deltagelsen i disse fiskerier er 
ganske stor. 
Makreldrivgarnsskøitene, som er ca. 30-40 fot lang og har en 
besætning paa 4-5 mand, driver med en garnlænke paa 80-100 garn. 
Hvert garn er 18-20 favne langt og 100 masker dyp, fællet almindelig-
vis paa taug nr. 0/ 3 , 2 parter ved flaaen og ellers l part rundt. 1\ilaske-
størrelsen er almindeligvis l61f2-l7 omfar. Garnene brukes saa høit '1 
vandet under drivningen at de kavleflyter. Garnene trækkes ind med 
haandkraft over en rul paa baugen om styrbord. Hvis pent veir og 
rimelig fangst pilles makrellen av garnene under trækningen, i motsat 
fald gaar garnene i rummet med makrellen i, og tines av saasnart man 
kommer tillands. Luken over rummet er bred, og næsten like lang som 
rummet. Garnene greies ned i rummet, med kavletælnen agterst, og 
sættes ut derfra . Masten kan lægges ned. Er veiret daarlig støttes 
under lænken med motoren. fartøiet (rederen) holder almindeligvis · 
utrustningen og deles da fangsten med en halvdel paa fartøi og red-
skaper og den anden halvdel paa mandskapet. Makreldrivgarnsfisket 
drives meget intenst, sel~v i temmelig daar:Hg veir, men gav ogsaa i 1923 
et ganske godt resultat. 
foruten de foran nævnte fiskerier drives der en del linefiske nær 
kysten efter torsk, lange, brosme og hyse. Likesaa drives der et ikke 
ubetydelig hummer- og laksefiske m. v. - Men ved siden av disse fiske-
rier skulde man anta at der fra Egersund godt kunde opelskes et hav-
fiske med noget større fartøier. for at dette imidlertid ikke i for stor 
9 
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Eiskeforsøk med bankline utenfor Egersund, sommeren 1923. 
An tal 
Datum Sted Dybde i meter, bundsort Stub-
ber 
l 22/ 5 N. br. 58° 19', l. o. 5° 48' 360, bl. ler l 800 
2 22/5 _ 23/o 
" 
58° 5' , 
" 
5° 14 200, sd. og ler 2 l 600 
3 23/o 
" 
58° 5' 
" 
50 4' 146, sd. og ler 2 1600 , 
4 23/5_24/ 51 
" 
58° 2' 
" 
4° 52' 122, sd. og sten 2 l 600 , 
l ste tur tilsammen 7 5 600 
5 28/5 N. br. 58° 24', l. o. 5° 33' 342, bl. ler 2 l 600 
6 2D j 5 
" 
58° 31.6', 
" 
5° 35' 324, sl. og sten l 800 
7 31/o 
" 
58° 45', 
" 
5° 22' 127, br. sd. og skj. 5 4 000 
8 3 t j 5_1/ a 
" 
58° 51', 
" 
5° 21' 62, sd. og sten 3 2 400 
9 1/6 
" 
58° 47', 
" 
50 l ' 208, sd. og ler 2 l 600 
2 den tur tilsammen 13 lO 400 
lO 5/ 6-7/ 6 N. br. 58° 4', l. o. 4° 10' 93, br. sd. og st. 12 9 600 
11 7. 6- 8/G 
" 
58° 6', 
" 
40 O' 93, br. sd. og st. 3 2400 
12 s;e 
" 
58° 8', 
" 
40 9' 95, gv. br. sd. 2 l 600 
3d i e tur tilsammen 17 l 13 600 
l 4 de tur, ingen fangst ..... l l - l 
13 a 26j6_27j6 N. br. 59° 7.5', l. o. 5° 28' 376, sd. og ler 2 1 600 
13 b 26j 6_27j6 
" 
59° 8' 
" 
5° 33' 160, sd. og ler 3 2400 
14 28/6 
" 
58° 51' 
" 
3° 33' 160, gv. br. sd. 3 2400 
15 28/6_29/6 
" 
58° 57' 
" 
3° 31' 211, sd. og ler 3 2400 
16 29/6 
" 
58° 43' 
" 
3° 53' 165, sd. og ler 4 3 200 
5 te tur tilsammen 15 12 000 
17 Sf7-4/7 N. br. 57° 33.5', l. o. 4° 58' l 84, sd. og sten 8 6800 
18 4/7 
" 
57° 35', 
" 
50 6' 89, sd. m. br. pr. 4 3 200 
19 5/7 
" 
57° 23', 
" 
50 l' 70, sd. m. br. sten 2 l 600 
20 5f7 
" 
57° 38') 
" 
50 8' 88, br. sd. og sten 4 3 200 
6 te tur tilsammen 18 14 800 
Ialt l l 70 l 56 400 
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Motorkutter »Fram«, M- 129 - H. 
Antal 
il) 
0/) 
il) on il) ~ ..:::.: s::: E il) :E il) Anmerkning en b!J ~ ·o; en ·o; ~ ~ 1-< s::: ~ en >-, ~ o ~ o :> :r: cf) ·:;;: ..:::.: :r: f-< .....l ~ 1-< ~ cf) co co :r: 
- 1 - 3 - - - - 1 4 Som agn bruktes fersk nedfrosset 2 - - 3 - - - - 26 - makrel. 
9 l - l - - 6 2 27 l 
2 - - - - - l 
-21 ~~ 
-il 13 2 7 7 
- l 
- l 3 - - - - 11 - 6 sv arttorsk og l stor krabbe. 
--
- - 10 - - - - 4 - 3 svarttorsk. 
15 16 - 59 2 3 1 3 12 3 l lyr. 
4 4 - l - 5 l - 3 - Som agn paa turen er brukt dels l - - 16 - - -- - - - letsaltet, dels fersk makrel. 
------
--
----------
20 21 - S9 2 s 2 3 30 3 
l 
44 71 - 209 34 2 16 - 24 - Som agn, fersk nedfrosset makrel. 9 - - 6 l - -- - 4 -
- --
- 2 l - - l - -
------
--------
--
--
53 71 1 - 217 36 21 16 l 2S -
- l - l -- l -- l - l - l - l -- l - l - l Maatte gaa tillands for motorskade 
- lO 2 41 - - - - lO - 2 haabrand, 16 svarttorsk, l isgalt. 3 6 6 64 - - - - 20 - 10 svarttorsk. 
l 6 - 2 7 5 l - 27 13 Som agn paa turen er brukt fersk 
- 6 - 7 - 3 - - 44 33 
nedfrosset makrel. 
- 7 - 2 6 6 3 2 32 16 
- - ----
----
----
--
--
4 35 s 116 13 14 4 2 133 62 
31 3 - - w/ 30 39 - 114 1 
30 7 - - 3 1 14 - 29 2 Som agn paa turen er brukt fersk l - - - - 4 2 - 9 - nedfrosset sild. 
23 3 - - 4 l 11 - 22 3 
85/13 17 36 66 174 6 
1751 1421 sl 4291 6sl 601 951 s l 451 1 ni Div. haabrand og svarttorsk. 
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utstrækning skulde bli avhængig av tilfældigheter, maatte det organi-
seres saaledes at man kunde delta i flere slags fiskerier, - alt efter 
aarstid og lønsomhet - i likhet med f. eks. i Aalesund. 
Efter hvad det blev meddelt blev det for etpar aar siden av etpar 
fartøier fra Egersund gjort forsøk med at opta linefiske paa Nordsjø-
revet. forsøikene blev :gjod i apri-1-anai, og gatv til en tbegyndelse et op-
muntrende resultat. Da forsøkene imidlertid neppe var organisert med 
en rationel dr·ilft &or øie, og da det ene Æartøi beklageligvis !for.ulytkke·t 
under en storm, blev videre forsøk opgit. 
Hvad nu vart, av det offentlige igangsatte forsøksfiske angik, va r 
dette naturligvis baade fra fiskere og andres side omfattet med adskil-
lig interesse. Saadan som fangstresultatet faldt ut blev heller ikke dette 
egnet til at opmuntre. Aarsaken hertil maa da først og fremst søkes i 
den omstændighet at der iaar var usedvanlig litet fisk tilstede - naget 
som formentlig stod i forbindelse med det langvarig kjølige veir. Det 
var saaledes ikke bare vare forsøk som faldt mindre heldig ut, men 
ogsaa andres. De svenske fiskere som jeg snakket med uttalte at de 
neppe hadde set sa a li tet fisk paa N ord.sj ørevet som det var iaar. 
En anden omstændighet som jeg mener hadde nogen indflydelse 
paa fangstresultatet var, at vare norske bankliner ikke rigtig egnet sig 
til fiske der, hvor bundforholdene er bløte. Linen bør forsynes med 
fløit paa fort ømmen for at holde agnet oppe fra bunden. Svenskenes 
system i saa maate bygger· paa lang tids erfaring. 
forsøket hadde Æorø:vrig sin pr-aktiske betydning &orsaav1idt som at 
det ga nogen oversikt over forholdene, og jeg mener at forsøket bør gjen-
tages et andet aar, idet man ved at nyttiggjøre sig de erfaringer som 
dette forsøk bragte, vi'l Æaa en s,tørre oversigrt til bedømmelse av hvorvidt 
der kan skapes et norsk bankfiske paa Nordsjørevet. Likeledes vil man 
da kunne faa nogen erfaring om vekslingene i forekomsten av fisk samme-
steds. 
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Oversigt over fiskets lønsomhet, uten statsbidrag. 
lndtægter Utgifter til 
Fangsttur Kvantum Fangst- Brændsel Balance 
fisk værdi Agn og is og smør- Tils. 
olje m. v. 
1ste ... .. 104 kg. Kr. 22.65 Kr. 168.80 Kr. 156.88 Kr. 325.68 + kr. 303.03 
2den .... 362 ,, 
" 
87.73 
" 
150.50 ,, 158.74 
" 
309.24 -;-
" 
221.51 
3die ..... 1408 
" " 
551.44 
" 
157.75 
" 
166.34 
" 
324.09 + 
" 
227.35 
4de og Ste 835 
" 
" 
1) 230.86 
" 
340.60 
" 
130.40 
" 
471.00 -;-
" 
240.14 
6te .. . . .. 743 
" " 
257.80 
" 
207.80 
" 
174.00 
" 
381.80 --;-
" 
124.00 
Ialt 3452 kg. Kr. 1150.48 Kr. 1025.45 Kr. 786.36 Kr. 1811.81 + kr. 661.33 
1) Derav tor kassert agn kr. 22.40: 
f angstjournal. 
(Stationens beliggenhet referer sig til hvor fisket be g y n d te paa 
vedk. sta ti on). 
1ste tur. 
Kjøpte i Egersund 448 kg. fersk makrel til agn, som blev frosset 
ned i blikkasser. Avgik tilsjøs tirsdag den 22 mai kl. 10% fm. 
Station l. 
N. br. 58° 19', l. o . 5° 48' 360- 334 m., bløt lere. Vestgaaende strøm. 
22 m a i: Satte l stub (800 angler 1113 favns bankline) vestover 
kl. 21j3 em., agnet med fersk makrel. 
Trak kl. 5 em. fangst l .}ange, 3 brosme (store), 3 skate, 4 haa. 
l blaalange taptes. 
St at ion 2. 
N. br. 58° 5', l. o . 5° 14' 200m., sand og ler. Svak vestgaaende strøm. 
2 2-2 3 mai : Satte lste stub (800 agnler bankline, forsynt med 
endel kveiteangler) i SW-retning kl. 101;2 em. 22 mai. Kl. 4 fm . 23 mai 
satte 2den stub (800 angler) SW-over fra første stub. Lodskud ved vestre 
ende viste 170 m., shkbund. 
Trak lste stub kl. 5JA fm. fangst 3 brosme og 11 skate. Bundfor-
holdene var her daarlig, store flækker .lusebund. Styrte derefter i for-
skjellige retninger og tok en række lo.dskud, som imidlertid alle viste 
bløt hund (slik). 
Trak 2den stub kl. 8% fm. fangst 2 torsk og 15 skate. 
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S t ·at i o n 3. 
N. br. 58° 5', l. o. 5° 4' 146-135 m., sand og ler. Svak N\V-
gaaende strøm. 
2 3 mai: Satte l ste stub (800 angler) vestover kl. l P/2 fm. 2den 
stub (800 angler) .sattes ld. 12 md., fortsat i samme retning med ca . 2 
kbl. avstand ~ra første stub. 
Trak lste stub kl. 3 em. Fangst: 3 torsk, 2 storsei, l hvitting og 
15 skate. Enke}te sm·aa flekker lusebund. Trak 2den stub kl. 4~4 em. 
Fangst: 6 torsk, 4 storsei, l hvitting, l lange, l brosme, 12 .skate og 
l haa. Ogsaa ved denne stub var bunden flekkevis b1øt, med sjølus. 
St at i o·n 4. 
N hr. 58° 2', l. o. 4° 52' 122-100 m., sand og sten. 
2 3 - 2 4 mai: Satte l ste stub (800 angler bankline, forsynt med 
endel kveiteangler med sei som agn) WSW-over kL 7 ~/1 em. 2den stub 
(800 ang.ler som den førs·te) sattes kl. 81/~ em. fortsat i samme retning. 
Lodskud ved vest,re ende viste 100 m., fin brun sand. 
Trak l ste stub kl. 41j2 ~m. 24 mai. F ang,st: l torsk, 28 .skate og 
l haa. Ren bui]J'd, ·endel agn ~sat igjen paa krokene. Trak 2den stub kl. 6 
Em. F arig~st : l toflsik, l sei og rdi~ver1s•e skate. Ogsaa ved .denne stub 'Var 
overveiende ren bUJnd. 
Da vinden i nattens løp øket til .storm av NNW med høi sjø, i for-
bindelse med en del ugreie ved motoren, maatte man gaa tillands. Ankom 
til Egersund kl. 5 em. 
Solgte fangsten til firmaet S. Dyb & Co. i Egersund den 25 mai. 
47 kg. torsk (:sløiet) a 0.30 . . . . kr. 14.10 
57 » brosme (.sløiet) a 0.15 . . . . . . » 8.55 
Fangstutbytte kr. 22.65 
En del fisk blev paa turen ~forbrukt til agn paa kveiteanglene. 
2den tur. 
Den tiloversblevne agn-makrel fra forrige tur blev renset og salt-
strødd i to tønder. Kjøpte 400 kg. fersk drivgarnsmakrel, som blev 
frosset ned i blikkasser. Videre kjøptes 60 stk. svenske »flaa«, som blev 
sat paa 2 liner i forsøksøiemed. Avgik fra Egersund mandag 28 mai 
kl. 7 fm. 
St at i .on 5. 
N. br. 58° 24', l. o. 5° 33' 342 m., ler. Svak vestgaaende strøm. 
2 8 m a i:· Satte l ste stub (800 angler bank line, agnet med letsaltet 
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makrel) kl. 11 fm. i retning nordover. Styrte derefter i forskjeWge ret-
ninger og tok endel lodskud utvisende dybder melletll 324 og 342 m. , 
dels ler, dels mudder. Satte 2den stub (800 angler som den 1første) kl. P/~ 
em. søndenfor lste stub. 
Trak lste stub kl. 2 em. Fangst: 5 skate, 2 svarttorsk samt l sto r, 
lysrød krabbe. Agnet sat igjen paa anglene næsten uskadt. Trak 2den 
· stub kl. 4 em. Fangst: 3 brosme, l lange, 6 skate og 4 svarttorsk. Paa 
denne stub kom ogsaa endel av agnet igjen. 
Da det engelske nordsjøkart ang.ir et større .felt med s·tenbund ca. 
14-18 nautiske mil vest fra denne station (.omkring 5° l. o. og mellem 
58° 15' og 58° 30' N. hr.) besluttedes at gjøre forsøk der. Ankom til 
rfeltet kl. 8% em., tok her en ræ:kke lodskud til midnat, med dyp varierende 
meliem 300 og 307 m. Samtlige l'Odskud viste imidlertid bare mudder 
og s.lik..Jbund, ·hvor,for man ansaa det ulønt at gjøre forsøk med liner •her. 
Da nu vinden igjen øket til storm av nord og vanskeliggjorde forsøk 
paa revet, besluttedes at forsøke i østkanten av dyprenden, langs Jæren . 
St at ion 6. 
N. hr. 58° 31,6', L .o. 5° 35' 324-150 m., slik og sten. Frisk NN\V-
gaaende strøm. 
2 9 mai: Satte l s•tub (800 angler bankline) kl. 10% fm. i retning 
ONO (mot land). Da strømmen viste sig at være saa sterk at bøiene 
dels gik under til stangen, blev 2den stub ikke sat ut. 
Trak stubben kl. l ~4 em. Fangst: lO brosme, 4 skate og 3 svart-
torsk. Paa den vestlige halvpaPt av stubben var det lusebund, paa den 
anden halvdel flekkevis, haard og myk bund. 
Da vind og sjø hindret videre forsøk gik man ind til Helvik, hvortil 
ankom kl. 41j2 em. Helvik er en godt beskyttet, stor og rummelig 1havn . 
Tvers over indløpet, som ikke er meget bredt ligger der imidlertid et 
rev, hvor dybden bare er ca. 7 fot. Av den grund kan havnen nu benyt-
tes bare av mindre fi:skefactøier. Her burde snarest mulig bli mudret 
en rrende med 12 a 15 fot vand saa havnen blev tilgjængelig for litt større 
fartøier. Det vil ha adskillig betydning - især under vaarsildfisket, naar 
dette foregaar langs kysten utenfor, m·en og.saa for kystseilere. Da »revet« 
ifølge indbyggernes uttalelse bare hes·taar av ler og mudder, skulde om-
kostningene ved mudringen neppe bli store. Videre bør der anbringes 
en rfy·rlyg.te ifor 1indseilingen ~fra !S jøen. R1undt havnen er icler nu opf.ørt 
6 sjøhus (salterier) men der er udmerket plads ti.l det mangedobbelte 
antal. Fra stedet drives endel linefiske efter torsk, lange og brosme m. ·v . 
. samt fiske efter sild, mak,rel, laks og hummer. Helvik har ogsaa jernbane-
station, som dog ikke ligger umiddelbart ved havnen . 
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Da stormen løiet av henimot midnat den 30 kunde man atter gaa 
ut kl. 1211S. Gik nordover for at forsøke ved Jærens rev. 
St at ion 7. 
N. br. 58° 45', 1. o. 5° 22' 127 m., ler, sand og skjæl. Strømmen 
svak sydgaaende i overflaten, men nordgaaende længere nede. 
3 l m a i: Satte l ste stu'b (800 angler bankline, agnet med fersk 
makrel) kl. 6 fm. i retning WSW. Lodskud ved vestre ende 177 m., 
f. sand og ler. Styrte herfra 11S nautisk mil WSW, loddet 198 m., br. 
sd. skjæl. Satte 2den stub (800 angler) kl. 71j'2 fm. WSW. Trak lste 
stub kl. 9ljz fm. Fangst: l kveite (108 om.), 2 lange, l torsk, l brosme, 
l .lyr, 2 hyse, 4 skate og 2 haa. l ·hyse og l smaakveite taptes. Paa vestre 
ende flekket bund med tildels meget sjølus. Satte 3dje stub (800 ang.ler) 
kl. l 11;4 fm. omtr. 4 kbl. nordenfor l ste stub. Satte nogen kveiteangler 
agnet med hyse og lyr .paa linen. Trak 2den stub kl. 11 ~~ fm. Fangst: 
7 brosme, 2 skate og l haa. Store flekker lusebund. {Fik paa den ene 
line som var paasat »tflaa« 5 brosme). Satte 4de stub (800 angler) kl. 11/2 
em. 1;2 nautisk mil nordenfor stub nr. 3. Satte . vestover. Trak 3dje stub 
kl. 21j2 em. Fangst: l kveite (93 cm.), 2 lange, 6 brosme, 3 torsk, 
l hvitting og 2 skate. Fik op sten paa linen, likesaa bladsvamp. Satte 
Ste stub (800 ·angler) kl. 41j2 em. nordenfor stub 4. Lodskud ved vestre 
ende viste 60 m., sand og sten. Trak 4de stub kl. 5 em. Fangst : 7 lange, 
2 torsk, 22 brosme, l hyse, l hvitting, l storsei og 2 skate. God fiske-
hund, men grundt vand. Trak 5te stub kl. 71j'2 em. Fangst: 5 lange, 
23 brosme, 9 torsk, l hvitting og 2 skate. 
St at ion 8. 
N. br. 58° 51 ', l. O. 5° 21' 62- 106 m., sand og sten. Strømmen 
svak sydgaaende i overflaten og nordgaaende nede. 
3 l m a i - l jun i : Satte lste stub (800 angler, samt endel 
kveiteangler) kl. 11 em. NW-over. Kl. 4 fm. l juni sattes 2den stu:b 
NW-over i ende med den første. Ved vestre ende 106 m., gro!V sand 
med smaa brune sten. 
Trale l ste stub kl. 4% fm. Fangst: 2 torsk, 2 lange, 3 hyse, l 
brosme, 3 skate. Satte 3dje s.tub (800 angler) kl. 71j2 fm. 1/2 stubbe-
længde NW fra stub 2. Trak 2den stub kl. 8 fm. Fangst: 2 hyser. Fik 
enkel·te steder paa linen meget sjøstjerner (kor:Sitrol), tildels av en sterk 
rød farve. Trak 3dje stub kl. lOlJ2 fm. Fangst: 2 lange, 2 torsk og l 
sei . Fik op sten, bladsvamp og smaa busker paa linen, saa her var 
gode bundforhold. 
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St at ion 9. 
N. br. 58° 47', l. o. 5° l' 208 m., sand og ler. Svak sydgaaende 
strøm i overflaten, NW-gaaende nede. 
l j u ni. Satte lste stub vestover kl. 2.10 em. (800 angler som 
vanlig, fersk makrel til agn). Satte 2den stub (800 angler) i fortsæt-
telse vestover kl. 2.40 em. Ved vestre ende 200 m., slik og sten. Da 
vinden øket paa til storm fra nord maatte forsøket avsluttes. Laa vecl 
vestre ende til kl. 5ljz em. og trak 2den stub først. Fangst: 11 brosme 
og l torsk. Bra bund, fik sten, bladsvamp og »appelsiner« paa linen . 
Trak lste stub kl. 7 em. Fangst 5 brosme. Da baade veir og fiske er 
daarlig, besluttedes gaa iland. 
Indkom til Egersund lørdag 2 juni kl. 31/2 fm. Solgte fangsten til 
S. Dyb & Co. A/S: 
58 kg. torsk (sløiet) a 0.30 . . 
220 » brosme (sløiet) a· 0.15 
61 » lange ( sløiet) a 0.23 .. 
23 » kveite a 1.00 . . . . . . 
3dje tur. 
kr. 17.40 
» 33.30 
» 14.03 
» 23.00 
Fangstværdi kr. 87.73 
Kjøpte lørdag 2 juni 1000 stk. fersk drivgarnsmakrel, som blev 
frosset ned i blikkasser. Lørdag, søndag og mandag storm av nord og 
nordvest. Tirsdag morgen løiet vinden noget, men fremdeles frisk. Gik 
tilsjøs kl. 8 fm. 
S ta ti on l O. 
N.br. 58° 4', Lo. 4° lO' 93-95 m., br., sand og smaasien. Svak 
sydgaaende strøm. 
5-7 j u n i: Satte l ste stub ( 800 ang ler line, hver line paasa t 6 
kveiteangler nr. O) kl. 7~4 em. i retning WSW. Satte 2den stub (like-
ledes 800 angler) kl. 81;4 em. nordenfor og tilsi des med 1ste stub. Trak 
lste stub kl. 21;4 fm. 6 juni. Fangst: 32 lange, 45 brosme, 5 torsk, 1 
kveite ( 100 cm.) 5 sei og l O skate. Satte 3dje stub (800 angler) kl. 5 
fm. paa samme plads som stub l og i retn. \"VS\Xl. Trak 2den stub 
kl. 51j2 fm. Fangst: 4 kveite (84, 82, 92 og 68 cm.), 5 torsk, 6 lange, 
12 brosme, 2 sei og 4 skate. Satte 4de stub (800 angler) ca. 2 kbl. søn-
denfor og tilsides med stub 3 kl. 71/2 fm. Trak 3dje stub kl. 81J b fm. 
1) Seien blev veiet samm en med brosmen. 
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Fangst: 3 lange, 4 torsk, 40 brosme, 4 kveite (105, 88, 88, 122 cm.), 
l sei og 2 sk~te. Bundforholdene er dels sten og fjeld med bladsvamp, 
dels singel (med stor og smaa kukkelur (snegler)) og enkelte flekker 
søilebund med <>.hvite appelsiner«. 3dje stub spændtes av i fjeldbund, 
dog uten tap ~av redskap. Satte Ste stub (800 angler) kl. lO~S fm. 
søndenfor stub 4. Trak 4de stub kl. 11 fm. Fangst: 5 lange, 7 torsk og 
40 brosme. Ogsaa denne stub spændi:es 2 liner fra østre ende, men 
uten tap av liner. 6te stub (800 angler) sattes kl. 11/2 em. søndenfor 
s·tub 5. (Kv·eiteanglooe agnet med storsei og brosme), Trak 5i:e stub 
kl. 2~,~1 em. Stubben sp.ændtes av baade fra vestre og østre ende. Tok 
til at sokne, fik fat paa stubben kl. 51,;4 em. Fangst: lO kveite (96, 83, 
94, 67, 78, 98, 114, 85, 84 og 52 cm.), 6 lange, 8 torsk og 15 brosme. 
Sat·te 7de .stub ende i ende østen~or stu1b 6 kl. 71J<J enn. Trak 6te stulb kl. 
8 "14 em. Fangst: 2 lange, 6 torsk, 20 brosme og 7 kveite (71-155 cm.). 
Gode bundforhold. Satte 8de stub (800 angler) kl. lO lj~ øm. NO Æor shrb 
7. Vanlig avstand. Satte WSW over. Lodsk. ved østre ende 95 m., brun 
sand . Trak 7de stu:b kl. 4 rfim. 7 juni. Fangst: 22 brosme, 5 lange, 2 
torsk, 2 sei og l hyse. fik en masse smaa stenposer paa linen. Satte 
9de stub (800 angler) kl. 6.20 fm. nordenfor stub 8. Trak 8de stub 
kl. 6 ~-i fm. Fangst: 6 lange, 3 torsk, 6 brosme og l hyse. Bundsort som 
forr. stub. Satte lOde .stub {800 angler) kl. 9 fm. nordenÆor s·tub 9 i 
\'VSW-retning. Trak 9de stub kl. 10% fm. Fangst: 4 kveite (71-
117 om.), l tor1sk, 3 brosme, 3 :sei og 3 •skate. Satte llte s.tutb (800 angler) 
kl. 121/:2 middag nordenfor stub 10. Trak lOde stub kl. 12;4 . Fangst: 
6 lange, 2 brosme, l kveite og 3 skate. Satte 12te s-tub kl. 2:Y4 em. vesten-
for stub 11. Trak llte stub kl. 31,;4 em. Fangst: 3 torsk, 3 kveite (75-
97 cm.), 4 brosme. Trak 12i:e stub kl. 6 em. Fangst: 3 sei og 2 skate. 
Station 11. 
N. br. 58° 6', l. o. 4° O' 93 m., br. sd. og sm.sten. Sydgaaende strøm, 
ikke særlig frisk. 
7-8 j u n i: Satte l s•te stub (800 angler) østover kl. 8.20 ·em. 2den 
stub sattes nordenfor og tilsi des med stub l, kl. 9 em. 
Trak lste stub kl. 3 ~4 fm. 8 juni. Fangst: 5 torsk og 4 brosme. 
Singelbund, undtagen ved østre ende, 3dje stub (800 angler) sattes nor-
denfor stub 2 kl. 51,4 fm. Kl. 6~;4 fm. trak 2den stub. Fangst: l torsk, 
l 'brosme og 2 skate. Agnet paa kvei1teanglene ·ops.pist av sjølus. Kl. 
8 11:~ fm. trak 3dje stub. Fangst: l kveite (78 cm.), 3 torsk, l brosme og 
2 skate. Flyttet 5 kvm. O t N. 
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St at ion l 2. 
N. br. 58° 8', l. o. 4° 9' 95-113 m., brun sand. Frisk sydgaaende 
strøm. 
. l 
8 j u n j: Satte l·ste stub {800 angl.er) kl. 11 ~4 fm . østover. 2den 
stub (800 angler) sattes umiddelbart derefter fortsat r :samme retning. 
Loddet ved østre ende 113 m. Vinden som gjennem hele uken har været 
for det meste frisk nordlig, .er nu sprunget om paa SW, økende til storm 
med stor sjø, hvorfor videre forsøk maa avbrytes. 
Trak lste stub kl. 2 em. Fangst: l kveite (87 cm.) og 2 brosme. 
Trak 2den stub kl. 3 1/:~ em. Fangst: l hvitting. Bunden mindre god. 
Indkom til Egersund kl. 3 fm. lørdag.,9 juni. Solgte fangsten til 
Dyb & Co. 
304 kg. kveite a 1.00 . . . . . . . . 
378 » lang.e a 0.23 . . . . . . . . 
456 » brosme a 0.15 
243 » torsk a 0.30 
27 » rogn a 0.10 .. 
1/2 fat lever . . . . . . . . 
Solgt div. fisk i løssalg 
. . 
4de tur. 
.. . . 
. . .. kr. 304.00 
» 86.94 
» 68.40 
» 72.90 
» 2.70 
» 8.00 
» 8.50 
F angstværdi kr. 551.44 
Paa gnund av daarhg veir kom makrelddverne ikke .ut før nat ti1l 
onsdag. Onsdag 13 juni kjøptes 580 kg. fersk makrel, som blev renset 
og nediset i blikkasser. Fik ikke sjøveir før mandag 18 juni; gik da tilsjøs 
kl. 6 em. bestemt paa at foreta forsøk paa Nordsjørevet vest av Kvitsøy. 
Fik underveis en brekage paa motoren som satte denne helt ut a·v 
funktion. Maatte gaa til verksted i Stavanger for reparation, hvortil 
ankom 19 juni kl. lO lj3 em. Da man ikke straks kunde faa støpt de nød-
vendige nye dele tok reparationen, som forøvrig uHørtes hurtig·st mulig, 
en tid av 7 dage. Av denne grund blev ogsaa agnbeholdningen ødelagi 
og maatte fornyes. Agnbeholdningen solgtes til en sildoljefahrik for 
5 øre pr. kg . 
5te tur. 
Da agn ikke var at faa i Stavanger eller .omegn, fik man sendt fra 
Egersund 200 kg. og fra Kristiansand 300 kg. fersk makrel, som blev 
frosset ned i blikkasser. Tirsdag 26 juni var reparationen av motoren 
færdig, hvorefter man gik Hlsjøs kl. 2lj3 em. Da nordenvindskuling 
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hindret fors Øk tilhavs, blev der foreløbig g jort forsøk Boknfjorden, 
r TT• 
vek~elvis rpaa rfo forskjellige steder. 
'J 
Station 13a. 
N. br. 59° 7.5', l. o . 5° 28' 376 m., sand og ler. Her bruktes stub 
nr. l og 3. 
St at i o n l 3 b. 
N . br. 59° 8', l. o . 5° 33' 160-304 m., sand og ler. Her bruktes stub 
nr. 2, 4 og 5. Svak vestgagende strøm. 
2 6 -'-- 2 7 j u n i: Satte l ste stub (800 angler, fersk makrel) kl. 5% 
em. i retning \X'NW. Satte 2den stub (800 angler) kl. 81/-1 em. i retning 
WSW. 
Trak lste stub kl. 8 ~6, em. fangst: 2 .lange, 14 brosme, 5 skate, 
l blaalang,e, l haabrand og 6 svarttorsik. Delvis søilebund undtagen •ved 
vestre ende, hvor god bund. Satte 3dje stub (800 angler) NW-over og 
noget nærmere Bokn kl. 10 ~, ~ em. Trak 2den stub kl. 12 midnat. fangst: 
40 brosme (store 73-101 cm.), l torsk, l lange, 3 blaalange, 4 skate og 
5 svarttorsk. Ved østre og vestre ende ingen fisk. fik op paa linen flere 
grene av sjøtrær. Kl. 2. 20 fm. 27 juni sattes 4de stub (800 angler) omtrent 
paa samme sted som stub 2. Trak 3dje stub kl. 3"4 fm . fangst: 8 lange, 
l blaa.lange, 27 brosme, l haabrand, 5 skate, l isgalt og l O svarttorsk. 
fik op dels grene av skog, dels gammel koral og dels bladsvam.p paa 
linen. (Bedst omkring medet: Arsgrund bøie 1itt vest for 1høie Bokn, 
og Skudenes fyr litt nordom jarstein). Satte 51e stub (800 angler) 
ca. 6 kbl. ·Ifra land ·fra Oa:lteskjær .varde og WSW-O'ver (304 m . sd. og 
ler). Trak 4de stub kl. 7 ·fm. fangst 23 brosme, 2 torsk, 4 lange, 3 blaa-
la.nge, 12 ~sika·te og 5 S1vart.torsk. Trak 5.te 'Stub kl. 9V~ dm. fangst: l 
brosme, l lange samt endel skate. Søilebund. 
Underveis til rev kanten hl ev der tat en række lodskud i »Utsira-
Haala«, ·hvor der ifølge det eng. nordsjøkart skal være stenbund. Da 
lodskuddene (10 stk., 263-280 m.) overalt viste bare mudderbund fort-
sattes til revkanten. 
St at ion l 4. 
N .br·. 5811 51', l. o. T' 33' 160-119 m., gv., br. sand. Svak syd-
vestgaaende strøm. 2 eng. trawlere og l svensk bankfisker fisker i nær-
heten av os. 
2 8 jun i: Satte l ste stub (800 angler) kl. 4J,.,J fm . vestover. Satte 
2den stub (800 angler) kl. 6\S fm. søndenfor lste stub. 3dje stub (800 
angler) sattes søndenfor nr. 2 kl. 9 firn. Trak 1 ste stub kl. 7JA fm. fang~\ 
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6 kvei·te (69-94 cm.), 6 lange, l torsk, 2 brosme, 15 skate og 4 haa . 
Trak 2den stub kol. 9J;S fm. fangst: l kveite, l stor og r5 smaa skate, 
4 haa og l hyse. Delvis søilebund og singelbund her. T tak 3dje stub 
kl. 12 V2 em. fangst: l storsei, 4 smaa ·hyse, 6 skate og 5 haa. 
Idet man herfra flyttet nordover blev der gjort en række lodskud 
baade paa grundere og dypere vand for om mulig at flnde bedre hund-
forhold. Dette lykkedes dog ikke. 
St at ion l 5. 
N. br. 5SC' 57', l. o. 3u 31 ' 211-155 ill; , sand og ler. Sydgaaende 
strøm. 
2 8-2 9 jun i: Satte lste stub (800 af-Ig ler) kl. 9. 2 0 em. vestover, 
og umiddelbart derefter 2den stub fortsat i samme retning. (Begge 
stubber forsynt med kveiteangler, agnet dels med hyse og brosme, dels 
med makrel). Trak lste stub kl. 314 fm . 29 juni. fangst: 5 brosme, 
2 lange (hvorav .den ene skadet av rovfisk), 12 skate og 2 haa. Satte 3dje 
stub vestenfor nr. 2 kl. 5 fm . (155 m. f. sand). Trak 2den stub kl. 5% 
fm. fangst: l lange, 2 brosme, 16 skate og 3 haa. fik op sten og »hvite 
appelsiner« paa linen. Trak 3.dje stub kl. 7% fm . fangst: 3 lange, 
3 hyse, 28 haa og 16 skate. flekket hund, søile og sand m. singel. 
St at ion l 6. 
N . br. 58° 43', l. o. 3° 53' 165-119 m., sand og ler. Svak syd-
gaaende strøm. 
2 9 j u ni: Satte l ste stub (800 ang.Ier) vestover kl. 11 % fm . 2den 
stub (800 angler) 6attes kl. 12% ca . 1;3 stubbelængde søndenfor. 3dje 
stub (800 ang.ler) sattes fra .stu'b 2 og vestover kl. 4~4 em. (Ved vestre 
ende 119 m. br., sand). 4de stub (800 angler) sattes søndenfor stub 2 
kl. 7 em. 
Trak lste stub kl. 3% em. fangst: 2 kveite (95 og 68 cm.), l sei, 
2 hyse, 15 større og mindre skate og 7 haa. fik »lampekoster« og tildels 
kukkelur og svamp .paa liner. Trak 2den stub kl. 51;2 em. fangst: 3 kveite 
(77 -95 om.), l lange, 3 hyse, 9 skate og 5 haa. Trak 3dje stub kl. 8 
em. fangst: 4 lange, 2 brosme, 2 hyse, 8 skate og 4 haa. fik op dels 
»appelsiner«, .dels bladsvamp paa linen. Trak 4de stub k.I. 9% em. 
fangst : l k•veite (96 cm.) 2 lange, 2 storsei, l hyse og 2 hvitting. 
Gik iland, da agnbeholdningen er opbrukt. 
Indkom til Egersund kl. 2 em. lørdag 30 juni. Solgte fangsten til 
Dyb & Co.: 
84 kg ~ - kveite a 1.00 
182 »'''llange a 0.25 
142 - · 
122 » HlSrosme uten hode a 0.15 
432 » brosme med ·hode a 0.13 
15 » torsk a 0.30 . . . . . . . . 
.. kr. 84.00 
» 45.50 
» 18.30 
» 56.16 
» 4.50 
------
Fangstværdi kr. 208.46 
Kasseret agn forrige tur 448 kg. makrel a 0.05 . . . . » 22.40 
Tilsammen kr. 230.86 
6te tur. 
Da makreldrivgarnsfisk'et nu var omtrent slut, blev der vanskelig-
heter med at faa agn. Fik rede paa at der i nærheten av Stavanger var 
stængt litt sild, av størrelse som nordsjøsild, som omsattes paa torvet 
til høie priser. Fik ~gjennem Dylb & Co. kjøpt og tilsendt 30 skjepper 
av denne sild, som blev nedfrosset i blikkasser. Gik tilsjøs mandag 
2 juli kl. 61!2 em. 
St at ion l 7. 
N. br. 57° 33.5', l. o . 4° 58' 84 m., graa sand med smaa brune og 
g raa sten. Svak sydgaaende strøm. 
3-4 j u 1l ·i: Satte l ste stub (800 angler bankliner) kl. 51Js ;Em. 
NW-over. (Ved vestre ende 82 m). SaHe 2den stub (800 angler) kl. 7 
fm. tilsides søndenfor stub l . 
Trak lste stub kl. 91,4 fm. Fangst: 4 torsk, 2 kveite (78, 92 cm.), 
4 sei, 5 hyse og 33 skate. jevnt ren bund. Satte 3dje stub (800 angler) 
vestover fra stub l kl. 10. 40 fm. Trak 2den stub kl. l 11;4 fm .' Fangst: 
8 torsk, 10 sei, 2 hyse, l lange og 28 ska·te. l torsk taptes. En del sei 
og hyse tat til agn. Satte 4de stub (800 angler) søndenfor 3dje stub 
kl. 121j2 middag. Trak 3dje stub kl. 11/z em. Fangst: 2 kveite (91, 96 
cm.), l torsk, 3 sei, 7 :hyse, l haa og 12 skate. Satte Ste stub (800 angler) 
i bredde med og søndenfor nr. 4 kl. 2~4 em. Trak 4de stu'b kl. 314 em. 
Fangst: 4 rtorsk, 2 sei, 2 kveite (87, 51 cm.), 5 hyse og 14 skate. Trak 
Ste stub kl. 6 em. Fangst : l kveite (86 cm.), 2 torsk, l hyse og 11 skate. 
Flyttet ca. l fjz nautisk mil N0-01ver, hvor 6te stub sattes kl. 8 em. SG-
over, og 7de s·tu.b sattes kl. 81jz em. 1j3 nautisk mil nordenfor denne. 
Hver av .disse s·tubber er paa 1000 angler, hvorav 200 angler l ljz favner 
hyseline forsynt med l O angler nr. 3 paa hver line, agnet med hyse. 
Hyselinen blev desuten fløitet op ·med glaskule og fotsten med 40 anglers 
mellemrum. Lodskud 83 m., brun sand. 
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Trak 6te stub kl. 4 fm. 4 juli. Fangst: l lange, 2 -torsk, 2 kveite, 2 sei, 3 hyse og 8 skate (herav paa de 200 angi. hyseline l,ttorsk, l lange, l sei og 2 hyse) . Satte 8de stæb (800 angler) kl. 5% fm. NO ,for stulb 7. Trak 7de stub kl. 6 fm. Fangst: l kveite, 4 hyse og 8 ska te. Flekkevis søilebund, dog uten sj ølus. Trak 8de stub kl. 8% fm. Fangst: 10 torsk, l lang e, 18 sei og 3 hyse. (A·l torsk var utgytt) . 
St at ion l 8. 
N. hr. 57° 35', l. o. 5° 6' 89 m., g raa sand m. hr., prikker. Svak SO-gaaende strøm. 
4 j •u l ·i. Satte l ste ~st.ub {800 angler bankiline) kl. ll lj2 f1m. SO. Satte 2den stub (800 ang.Jer) no rden1for denne kl. 12 middag . Trak ls.te stub kl. 2% em. Fangst: 11 torsk, 5 lange, 6 . ~ ei og lO skate. Vekselvis søile og ren bund. Satte 3dje stulb kl. 4 em. SW ,for s tub l . Kastet paa NW. Trak 2den stub kl. 41j2 em. Fangst: 14 torsk, 2 lange, l kveite (86 om.), 5 sei, 9 skate og 2 haa. SaUe 4de stub (800 angler) kl. 6V2 em. SW for stub 3. Trak 3dje stub kl. 7 em. Fangst: l torsk, l kveite, l sei, l hyse og 10 skate. Trak 4de stu'b kl. 81/2 em. Fangst: 4 torsk, 2 sei og l kveite. Fik op kukkelur, torskeskjæl og lange brune søilemark (orm l paa linen. 
S tat i on l 9. 
N. br. 57° 23', l. o. 5° l ' 70 m. , sand og smaa mørke sten. Sydost-gaaende strøm. 
5 j ·U l i: Satte l ste sttib (800 angler) kl. 3 Æm. østover. Satte 2d en stub (800 angler), et stykke nordenfor kl. 311'2 fm. Forsøkte juksefiske med pilk; ingen fangst. 
Trak lste stub kl. 6:Yb fm. Fangst : l sei, 2 hyse og 5 skate. Fik op gule blader av tang paa linen. Trak 2den stub kl. 7% fm . Fangst: t torsk, 2 hyse, l sei og 4 skate. 
St at ion 2 O. 
N. br. 57° 38', l. o. 5° 8' 88-96 m., brun sand og sten. Svak SO-gaaende strøm. 
5 j u [.i: Satte l ste stub (800 angler) tkl. 11.20 Æm. paa NO. Satte 2den stub (800 angler) kl. 11 % fm. NO-over fra lste stub. _ Ved nordre ende 96 m. sand og sten. 
Trak lste stub kl. 2 ~~ em. Fangst: 6 torsk, l lange, 3 sei, l kveite (80 cm.), 9 skate. F1ik op en hel tdel ~smaa brune s·ten paa anglene. Satte 3dje stub (800 angler) kl. 3% em. vestenfor_ og tilsi des med stub 2. Trak 2d.en stub kl. 4 em. Fangst: 11 torsk, l kveite (108 cm.), 5 sei, 
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l lange, 7 skate og 2 haa. Sa:tte 4de stub (800 angler) kl. 51,.s em. i ret-
ning NO, østenfor stub 2. Trak 3dje stub kl. 7 em. fangst: 3 torsk, 
l lange, 2 sei, l . kveite, 3 skate og l haa. fik op smaa klaser av smaa-
sten paa anglene, likesaa smaa stykker av koral. Trak 4de stub kl. 831 
em. fangst: l kveite (80 cm.), 3 torsk, l sei, l hyse og 3 skate. 
Da agnet nu var opbrukt avsluttedes og gik iland. 
Indkom til Egersund kl. 7 fm. den 6 juli. Solgte fangsten til 
Dyb & Co. 
101 kg. kveite a 1.00 
64 » lange a 0.25 
375 » torsk a 0.30 .. 
203 » sei a o .l o . . . . 
1/:? fat lever a 16.00 . . 
kr. lO 1.00 
» 16.00 
» 112.50 
» 20.30 
» 8.00 
fangstværdi kr. 257.80 
Beskrivelse av forsøk med bundgarn i Ryfylkefjordene m. v. i 1922-23. 
Av Knut M. Vatsvaag. 
I 1922 forarbeidet jeg et bundgarn efter en tegning, som jeg fik 
av en svensk fisker, det lignet de danske bundgarn med indgang til 
kalven paa begge sider av landgarnet. Det viste sig, at dette var en feil, 
efter vore forhold, da de danske bundgarn staar utsat paa aapne havet 
hvor intet land danner stængsel for fisken~ mens der i vore fjorde er 
dypere vand, saa fisken følger mere langs land og av den grund altid 
følger med strømmen. Bundgarnet maa da utsættes slik, at strømmen 
ialmindelighet rinder mot landgarnets bue, og da behøves kun indløp 
til kalven paa den ene side av landgarnet, derved .blir kalven bedre saa 
fisken ikke slipper saa let ut igjen. 
] eg fik endel fisk sommeren 1922, helst l yr og sei, men og sa a en 
liten makrelslump. I 1923 sat jeg atter garnet ut, men hadde den bare 
ute to døgn, jeg fik da en tønde fetsild hver nat, men veir og strøm var 
saa volds·om, at jeg maatte faa alt paa land igjen, forat jeg ikke skulde 
miste det. Ved begge disse forsøk var garnet utsat paa kagger, dette 
var svært uheldig, for flod og fjære virket paa kalvene slik at de for-
andret sig flere gange om dagen. 
Jeg kom da til det resultat, at jeg vilde reise til Østlandet og se 
hvorledes man der fisker med bundgarn. 
I slutten av juni i sommer reiste jeg til Kristianiafjorden hvor jeg 
deltok i bundgarnsfisket ved Horten og Moss. 
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Vedlagte tegning viser et østlandsk bundga.rn utsat til fangst. De 
fik alle sorter fisk, men størst værdi har laksen for dem, da de faar en 
hel del laks. 
Garnene utsættes i midten av mai og staar til utgangen av. oktober, 
det hændte at ogsaa makrelstørje gik ind og den var god at fange. 
l 
.il 
~gl 
~ 
1\t\ed omsætningen er det ordnet slik, at der gaar smaa motorbaater 
som henter fisken hver morgen paa et bestemt klokkeslet, som en fast 
rute, og tar imot baa de levende og død fisk, veier og beta ler den paa 
stedet med det samme den avhentes. 
lO 
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Da jeg kom tilbake fra den tur, vilde jeg ikke sætte mit garn ut 
i den stilling det var, for det var for tungt, for dypt og for tæi: band. 
Jeg har nu gaat igang med at omarbeide det gamle redskap sam-
tidig som jeg arbeider to nye, saa det til vaaren blir tre stykker, som 
jeg vil sætte ut i Vatsfjorden, hvor jeg har fundet plads til at sætte dem 
pa a iræpæler. 
Da her er en hel del steder som vil egne sig godt for bundgarn har 
jeg den tro at det er dette som vil komme til at beherske smaafisket i 
Ryfylkefjordene, likesom paa Østlandet, naar det bare kommer i sving. 
Jeg tror sikkert at kunne løse dette for Rogaland saa vigtige spørs-
maal i sommeren 19f24, og er derfor villig om sa.a maatte ønskes at avgi 
rapport om resultatet ved næste aars utgang. 
8. Biologiske og oceanografiske undersøkelser. 
Oversikt ove;r arbeidet. 
I budg,etaaret 1923-24 ha:r hegge Statens f.iskeriundersøkelses-far-
tøier været .i bruk, 1idet motorfar·tøiei: }ohan Hjort var i drif.t ca. 6 md[. 
av budgJetaaret ·og Michael Sar.s i løpet av budgetaarets sid's.te ma.an~oder 
blev ukustet f·or en undersøkelsesekspedi~io111 der begyndt'e i s1luHen av 
juni ia1ar. · Desu~en var der leiet .et farr.tøi, mfk. »B.laafjeld«, ti1l under-
søkeLser 'i arktiske farvand i 1923 og disse undersøkelser forf'sa:t.tes iaar 
med ,et andet leiet far:tøi, mfk. » T10vik. << 
Den synsmaate so'm ligger t'il grund fo.r det progiram insti.t.utionen 
søker .at utfylde, .g.a:a:r ut ,paa .at der nu bør arbeides paa en reg e 1-
m æ s 'sig gjen rt: at utfor :S k :ni n g av de fæntOmener som Jedsager 
vore vig:t:igste fiskerier - ef,ter at der i aarene før kri.g.en v.a:r lag,t et 
gener :elt g["undrr:ag fnr kund!skapen om vo:re fa:rvand' D:g f:iskerier og 
de .mere J,ovenlde o.g nødvendige arbeidis.op.gaver ,dferved var iraadt f1"em 
fra det uendehge antal problemer so1m s~tudliet av havet og fiskene byr paa. 
Paa den a111den sider er dier imidler;tid endinu opgav,er av len mere 
generel art, hv,o.r et nybry.tnings.arbe:idie venter som .ins.firtuhonen ef:ter 
evne .maa ta op ener være med paa. 
T1il den fø 'r si e gruppe av •opgaver hører jn.stitutionens arbeide med 
studium av Ves·tfj.orrden u:nld!er s~k:reihsket, Finmarkshavet under l'odide-
f,isket, kysten o'g fj ,orden om sommeren o·g høste111 under hen:blik paa for-
hold av interesse f1or fets.ildfisket, under.søkels·e .av bris·l,ingdi.striktene og 
storsild og vaa.r>&ildf·i,skets farv.andi. Av di~Sse •O:pgaver har i hudge~a.aret 
mangel pra.a penger og personale hindlret de undler,søkelser so•m tar særhg 
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si~gte paa sildef,i6olæriene, heller ikke har der 'i 1924 kunnet gjøres nogen tur .ti.} Finmarken. · 
T~l .gjengjæ·ld har- der været uHørt .ikke saa lHet arbeide paa mere g.ene:relle ,Oipgav·ea, de .arktiske havsrt:røks urtforskning .o,g~ studium· av havstrømmene. Sidsinævnte ar;beidle er nu .avs.luttd, .ialfald f.or .en aar~ 
ræ'k·ke, indtil den :stoif:e iagt1agtelses·masse er nyHigtgj.ort, og undersøkelsene i atrktiske farvand vtl antagelig hl:i f·oJfeløbi.g avs,luttet næs.te aar, slik 
a.i :in:s1htuticnens arbeid paa sjøEJn nu mer og 1ner vil koncentreres om 
mere regulæ:r·e ·opg.aV~er. 
Det m,aa imidle,rf:id her sterkt fremhæve:s, at selv m.ed den største ind-
skrænkn:ing .av .ins:htutionens arbeidso,pgaver, kan cl~r under ingen om-
stæn:di.g,het slaaes av paa fordringen om at instituti.onen :passer paa hvert aar at ind:s.am1le de nødvendli.g'e data til ai: bedømme vare v~i.gtigste fisikeri,ers naturbehngeLser, fordi der- V1irkelig er .g•od. u1s:igt 1il med .tiden paa deifllne vei at V!illldie resuHater av interesse og betydning s.aavel for fis·kets drift snm for dets ·regulering. V,i nævner eksempelvis muligheten 
av at ~kunne f,oruts·i no•gen dagie i forvei·en hvo.rdan skr~ien v.il flytte sig 4n.denf.or Vesifjordomraadlet, eller muligheten av at naa fuld klarhet 
over SJmaasildfiskeis indflydelse paa bestanden, eller klarhet ,over de for-
s&jeH.ig,e k-limatfatktor.er.s indiflydlelse paa fiskenes f,oifplantnin.gsrrnuli.gheter 
og vandringer. Naar :der forel1i·gger s.aa mange opgaver som ~maa k.aldles lovende .saasandit dier kan arbeides reg ·el m æ s sig paa dem, skulde 
anvendel'S'en av 1et ·en·es.te htet mo!t,orfa:r1øi gjennem alle aarets sæ1songer 
synes .at repræsentere .minimum av utlæg. 
lmildJJ.,ertid har den s1tab .av vildenskapsmænd, som er knyttet til under-
søkelsesarbeidet, ikke kunnet .overik·omme moer·e end ca. 8 mdrs. sjøtog:ter hvortil der har været søkt bevilgning. De givne bevilgninger har imid-lerti-d ikke strukket til mer end 6-7 maaneders arbeid pr. aar. Hertil kommer at institutionens personale ogsaa er knapt i forhold til de mange-
artede arbeider som er igang. Til trods for de oceanografiske og mete-
orologiske forholds store betydning for fiskeriene og de lovende opgaver der er at arbeide med paa dette omraade, har institutionen ingen fysiker 
som kan ta sig av dette arbeid. Der er i · aarene 1922-24 indsamlet et: 
meget rikholdig maieriale som vistnok blir raabearbeidet efterhvert, men 
naar en virkelig fuldstændig utnyttelse av det skal komme er i det blaa. De norske fiskerier venter paa sin særlige oceanografiske fagmand, som kan ofre sig specielt for studiet av de oceanografiske problemer som sær-· lig interesserer fra fiskerisynspunkt. 
Likesaa med plankton. Insfiitutionen .har 1icr1g en plan.ktonspeciahst 
sc.m kan ta sig av utnyttelsen av det .~:.~ore pt:ankf.onma.feriale s.om er .ind--
samlet o.g s·om uten tvil imdeholder meget av s~t•:JJf ;interesse til forstaaelse 
av havef,s hu:sho!ldning ·i v;ore ~kystfarvand. J , 
. r~· _:,... 
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for det botaniske smaaplanktons vedkommende er der dog truffet 
en o'lidning med prof. H. H. Gran under hvis ledelse de under -togte:ne 
indsamlede planktonvandprøver blir bearbeidet av en yngre botaniker 
ved Universitetet. 
Det insti,tutiomen nu særlig ,trærn~er er en .oceanograf og en plankton-
forsker .og anledning til at følg·e vor·e s~~o·r:e fiskeriers naturhetingelser p.aa 
en :eff.ekrtiv og regeLmæssig maate, iOg det .mi'llJimum av undersøkelser paa 
sjøen som kan tænkes til opnaaelse herav, er drift av »Johan Hjort« aaret 
rundt og lrei·e av et ekstrafartøi i vaarrsæsongen, f.or at kunne observere 
baade nordpaa .og sydpaa 'i d'rnne aarets .vig.tigste foi,skerisæs.onrg .. 
EHer dlisse indledende bem1erkninger skal de.r kror,t redlegj:øres f;o:r de 
i terminen utførte sjøtogter. 
l. M o :t .ork ut { .e :r ] o h a n H j o .r t arbeidet i j u U . maancd 
m·ed hy d r og ·raf irsk- b i o rl ro 'g riske unrdersøke}ser i No:rdnorges 
fjOLrde ~og kysthav. Det hel'e -~o~gt s trakte s.~g over maanedierne juni og 
juli ·o:g begyndte m'ed .en sjøtur ut ka Rø.srt og .ind ~til Tromsø, siden. blev 
arheidrei .i havet non:li og.øs.t fro·r finmanken .og efterhvert i die større fj ,orde 
~yrdover til Ranen, hv.oref.trer far tøiet begav . .sig til Aalseund. Herfra: star-
tedes l aug. i s.am'curbebde med det Oeoofys1slæ In.stitu.ts ( Ber.g~en) fartøi 
»Ar:mauer Hansen« en serie av .s .trø mm a .a ,l ;ing~ er paa d'y.p~ vand 
f.r.a ·eg1gen nord f,o,r AculesuiJJd 10•g langs avheldlet mo~ Norskehavsdypet 
til vesi for Mucklre Elu·g;g.a, Shetland!. T.agtet avslutt'edies m:ed et ut-
str.ak.t hydliorgrafisk kysttog,t i det sydlige No:rskehav .o:g over No·ndsjeen 
til:baek .trj.l Bergen. I september uHørtes et k.ortere hyd'rogra:fisk-bio·logisk 
tog1t ·i fj;of'de;ne syd for S.ergen, næifmest av in~eflersse for undersøkelser 
ved U<: ommende hr ishng·en. 
I 1924 avgik fartøiet 2 fehruaT tH L .of o ten hv·o·r der arbeidedes 
1.il midten :av april med h y dr ·O :g .raf ·is k e ro.g p l ank to n..i s k e 
1.!-ndersøkeJ.ser. Vestfjo-rdomraad:et blev 3 gan:ge .i ·sæsongens løp belagt 
H1!f:Jd e~ net av 25-30 .slt.ati.on,er, saa:J.edes cut diet vlil være mulig a~ gjen-
nemføre .en irndgaaendie dyrnam.is:k undersøkds1e av ·omraadets vandhe-
vægel.sre:r . Denne intensive urnder.søkelse av .temperatur ·og saltg,ehalt vil 
være et tjenhg .ma•i:er·iale :tirl belysning. av det gamle s:pørsmaal om de 
di:re1de .aar:ake.r t il t.orskJesrtimenes hevægelser paa f1iskefeHe1, o1g det synes 
allereo~e under arbeidets gang at fr.emgaa rav de 1gjorft.e iagttagdse.r at 
der nu er h.aap om at faa ·et g~o ~ dlt irndblik i disse forh·olrd. Desuten blev, 
som tidJ.ig,ere, studert utb:redeJ..sen av t.or·skens gy.tnin.g i omrraardet og av 
plankt.ondyrenes utvikl.ings.s:tad:ier, særrli.g av dem s~om tjener fiskeyngelen 
til næring. 
Hele mai maaned .anvendtes ·til en hyd1'orgrafisk r•ek.o.g:norSering fra 
Bergen .til Orknøene - Cap Wrath - færøbanken - omr.aadet nord 
for færøene - She.tland .med 4 vif,teformig utg.aaende sni·t nord for . 
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Shetland og tilb.ake t11 Bergen ·samtidli.g m,ed at »Dana« (Danmark) og 
»ExpJ.·o1"er« (Skot.land) uify,ldte de centrale -dele av det omskrevne .om-
raad:e med et regelmæssig system av ·snit 
I midten av juli fortsaMes medi »Jo·han Hjnr.t« dette hydr-o.grafiske 
arbeide mdl·em Nor.g1e o.g Shetland ·o.g vest f1or sidstnævnte i nøieste 
tilknytning •til »'Arm.auer Hansen«s strømmaal:ing.sarbeild i samme far~ 
va:nd. Beg.g1e fa~tøier avsluttet .arbeidet 17 .august Der er saaledes i:H-
vei·ehrag.t et enes-taaende møterial·e .av tæt, utSttrak.t og hyppig gjentat 
hydrog·rafering og strømma:aling med nye og effeklt.iv~e instrumenter pa.a 
saavel de grunde .s·om dype del·e .av ·over.g.angsomr:aadene mellem At-
J.a,terhav·et, Nordsjøen 'Qg Nor·skeha.vet, som fiorven~·as at v.ille .g:i et hittil 
ucpnaadd indblik saavel i dlet undersøMe omr.a.aldes vandhevæ!gelser som 
i have:ts dynamik ,i sin almind:eJ.ighet. » }ohan Hj.ort«s tog1ter ·er bHt ut-før ·~ under ledelse a v fiSJkenikonsulent Oscar Sund. 
2. Med mk. B l a a f j e l d, en leiet liten ishavskutter (58 fot) blev 
i juni-september utført et kombinert h y d ro g r a fis k-b i o l og i s k 
og fiske f o r søk sto gt i farvandene omkring Spitsbergen og østover 
til Franz-Josefs Land. Paa sidstnævnte tur blev der gjort en hel dellod-
skudd i et tidligere ikke eller bare mangelfuldt oploddet omraade l~ksom 
de hydrografiske resultater av de to, i nogen avstand gjorte snit mellem 
Spitsbrgen og fr. Josefs Land tyder paa at der strømmer relativt varmt 
vand sydover i de. intermediære dybder øst for Spitsbergengruppen. Dette 
arbeide i de nordlige farvand fortsatte iaar med et andet leiet fartøi, mk. 
»Tovik«, av samme art og størrelse som »Blaafjeld«. Ekspeditionen blev 
avsluttet i begyndelsen av sept. efter at ha arbeidet efter lignende plan 
som fjoraarets ekspedition. Særskilt beretning vil i sin tid fremkomme 
fra ekspeditionenenes leder, fiskerikonsulent Iversen, der paa begge ture 
har været ledsaget av zoologen magister Koefoed. 
3. »M i cha el Sa r S« blev som nævnt utrustet ivaar for et længere 
undersøkelsestogt der først og fremst var beregnet paa studium av hval-
fangsten og hvalenes naturhistorie. Tanken om saadanne undersøkelser 
blev først fremsat av fiskeridirektøren som utarbeidet et forslag om en 
ekspedition med »Michael Sars« til feltene for den hovedsakelige hval-
fangst, nemlig Sydishavet, omkring Syd-Georgia, Syd Shetland etc. i den 
hnsigt ved samarbeid med den britiske Discovery-ekspedition at faa 
utført undersØkelsen av disse farvand og hvalenes livsforhold paa et saa 
bredt grundlag som mulig. 
Efterat en foreløbig planlægning av togtet hadde vist at det me:l 
fordel kunde utføres med »Michael Sars«, fremsatte fiskeridirektøren sin 
plan til Handelsdepartementet og foreslog samtidig at der skulde rettes 
henvendelse til professor Joh an Hjort med anmodning om at forestaa 
planens videre organisation. 
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Fiskeridirektørens plan for togtets financiering forutsatte at hval-
langerne vilde være villig til at tilskyte en betydelig del av de nødvendige 
pengemidler og til at yde ekspeditionen anden assistanse, særlig levering 
av kul og ydelse av ventuel verkstedshjælp og foreløbig tilsagn herom 
blv ogsaa git fra fremtrædende hvalfangerhold under forberedende 
konferanser mellem Fiskeridirektøren og hvalfangerne, som erklærte sig 
meget interessert for planen, i indforstaaelse med Fiskeridirektørns syn 
paa qens hensigt. 
Resultatet ~av de videre overlægninger blev at »Michael Sars' blev 
utrustet for en ekspedition i Norskehavet hvor der foruten hval under-
søkelser ogsaa skulde gjøres fiskeforsøk efter sild, særlig med henb1ik 
paa fangst av de aldersklasser av silden som erfaringsmæssig sjelden 
findes under kysten. 
Utenom at stille fartøiet til raadighet bidrog Staten til ekspeditioncn 
med en særskilt bevilgning av 27 000 kr. idet Hvalfangerforen1ngen 
bestred de Øvrige utgifter. Ekspeditionen avsluttedes i beg. av september. 
No gen beretning utenom meddelelser i dagspressen er end nu ikke frem-
kommet. 
Fiskeridirektøren skal efter derom fattet beslutning ikke længer ha 
befatning med den oversjøiske hvalfangst. 
a. Torskebestanden i 1924. 
Av Oscar Sund. 
Indsamlingen av biostati~tisk materiale er iaar f01;etat efter ~.amme 
plan S·om tidligere aar. Maaling.er av fisken er, i almindelighet efter 
foran"taltning av opsynet, utført paa en række steder i skreidistri·ktene 
og Finmarken. Like:::.om ifjor blev skjælprøver og andet materiale ti! 
bely~.ning av fiskebestanden inds.amlet i Lofoten ogi Einm:arken av 
hr. Edv. J. Havnø. Følgende antal torsk blev maalt i de forskjellige 
distrikter: 
Nordfjord .. 
.M.øre .... 
Lofoten 
Vestfinmarken .. 
Østfinmarken 
ifjor 48 276 stk. 
5 978 fisk 
3 382 » 
lO 374 » 
9 398 » 
17 067 » 
Ialt 46 199 fisk, 
Aards ·maalinger er sammenstillet for de tre horveddi1st:rikter, Møre, 
Lofoten og Finmarken og sammenlignet med fjoraarets maalinger i fig. 
l. Som man vil se er fi ~,ken i ~·kreidistriktene av næsten nøiagtig samme 
størrelse som ifjor, ~sydpaa ubetydelig større end nordpaa, baade i 1923 
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og 1924. Her er en tabel over de nøiagtige utregnede gjennemsnits-
længder (A) samt fiskens gjen.nemsnitlige a.vvikdse (m) fr·a dette gjen-
nems.n.it. Størr·elsen m gir saaledes et uttryk for jevnheten i størrelse, 
500 pr 10000 
'100 
300 
30 cm . 40 50 60 70 80 90 100 120 
fig. l. 
- jo .større m er, desto ujevnere er fis-ken i størrelse. Baade A og m 
er her uttrykt i centimeter: 
Aar 
__ M_ øre (og _søndenfor) 
A l m 
Lofoten 
A m 
1922 ........ 86.9 9.4 86.9 10.0 
1923 ........ 90.5 9.5 87.3 10.9 -
1924 ........ 90.1 9.3 87.5 11.1 
Man bør her ogsaa lægg·e merke til at fisken gj-ennemgaaende er 
}evnere sydpaa end i Lofoten, noget som har været tilfælde i alle aar 
maalinger har været utført, og i Lofoten sees ujevnheten at være blit 
større og større fra 1922 av. Dett.e er et tegn paa tiltagende tilblanding 
av ungfisk (væsentlig- ~argang 1915), men na2r gjennemsnits.størr·els.en 
allikevel er omtrent uforandret og heller øket end minket, saa vil dette 
si at tilblandingen av ungfisk i·1{ke har været meget sterk. Paa fig. 2 
som viser fis]<jen.s størrelse og utbyttet pr. fiskedagsverk i Lofoten vil 
man se, at de tre sidste aar viser avtagende utbytte, men omtrent kon-
stant størrels e av fi~ken, altsaa ringe tilgang paa ung fisk. (Fig. 2 er 
saaledes konstruert at hver rute betegn·er l fisk pr~ :dagsv.erk). 
50<.111. 
l 
l 
l 
l 
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fig. 2. 
Lofotskreien. 
+·+·-... 1916 
1917 
.............. 1918 
--- 1919 
oooooooo 
100 
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Skulde der ikke komme nogen tilgang av aarganger yng!e end 1915 
til næ~.te aar, maatte vi vente endnu mindre dagsutbytte, men betydelig 
større fisk, da nævnte aargang (1915) da vil ha naadd en betydelig stør-
relse og uten yngre tils,kud til bestanden vil utgjøre dennes hovedtyngde. 
Imidlertid er der al grund til at tro at aargangen 1917 vil vise sig for-
holdsvis talrik blandt skreien i 1925, da den har naadd den alder da de 
fleste individer av den begynder at gyte. Ser vi nemlig paa fig. 3, som 
50 60 70 
Fig. 3. 
80 
1920 
1921 
1922 
110 120 
vis:er fiskens størrelse i finmarken i aarene 19Q0- 1924, vil vi kunne 
følge 1917 -aargangen som _den venstre to~p paa maalkurvene. I 1921 er denne kurvetop at finde over ca. 42 centimeters længde, hvad der svarer 
til 4 aar gammel fi~Jk, aaret efter (1922) har toppen flyttet sig 10---<12 
cm., svarende til et aars vekst, i 1923 igjen et stykke vider.e, mens den i 
1924 staar omtrent paa samme sted som ifjor - dette kan forklares 
derav at endel av de større individer av aargangen som ivaar var 7 aar 
gammel er blit kjønsmoden og har skilt lag med de mindre individer, ~,om derfor synes ikke at ha vokset. 
Dette fænomen, at en aargang synes at st·aa s,tille i veksten i det 
aar den delvis blir kjøns.moden - eller endog synes at gaa tilbake i 
størrelse, er ikke eget for torsken; men er velkj.endt ogs.aa fra de under-
søkelser s.om ·er gjort over brisling og sHd. 
Utsig.tene for skrei.dis~riktene skulde saaledes synes nog.enlunde 
lovende, hvad f:isk·emængden angaar. 
Hvad finmarken angaar blev sids.te vaar forsaavidt en skuffelse som 
doet forventede indryk av fisk fr·a 1919 ikl~.e synes at ha fundet sted i 
større utstrækning, skjønt .den i enkelte prøver ifjor utgjorde saa meget 
som 40 pd., hvilket naturlig bragte os til at tro, at aargangen vilde 
utgjøre en væsentlig del av fangsten i 1924. Grunden til at et s-aadant 
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inO:ryk imøtesaaes var at aaret 1919, like~·O'm de tidligere gode yngelaar, 
for tor~-ken viste en meget ringe vinterne.dbør. De tre tidligere gode aar-
ganger, hvis ::frirste ,f!ilsy:nekomst s·om en væsentHg if!aktor under F.inmar;ks-
fi~'lket har da Været enten 4 eller 5 aar gamle (aarg. 1912 merkedes i 
1916, aarg. 1915-; inerkedes i 1920 og aarg. 1917 merkedes i 1921. Aarg. 
1904, som vistno~ var den. rikeste av -aUe dem vi har fulgt, kjendes først 
fra 1909, idet der ikk1e haves nogen maalinger fra aaret 1908 - det 
kan jo godt hænde at den var tilstede allerede i sidst!!ævnte aar). De 
fire ·kjendte gode ton:keaarganger har altQaa senest gjort sig merkbare 
ved 5 o!ars alder, men dermed .er det naturligvis ikke givet at en aargang 
ikke kan hoJde sigi f01r langt_ fra 'kysten til a~ fa.a: betydn-ing fur vort fiske 
i de første 5 aar av ~·it li'VJ; for førs.t at rykke ind mot land med sin 
hovedstyrke naar den har r~ldt 6 ·aar. Herom tør vi ik·ke ha nogen for-,_ 
mening, men det· er tillatt" at haa:pe at aargangen 1919 endnu maa vise 
sig at væne forholdsvis god. M·an har nemlig liten grund til at tro paa 
nogen svær effektiv yngelproduktion i aarene efter 1919 ~orm er det sids.te 
aar med liten vinternedbør. Som r.edegjor.t for i forrige beretning har 
aile tidligere observerte gode yngelaar (1900, 1904, 1912, 1915 og 1917) 
vist .si•g .at f.alde sammen ·med snefaH:ige vintre. Skwlde det trods alt vis ·~ 
sig at der ikke har vær.et noget godt yngelaar siden 1917, vil skreifisket 
nok kunne flyte paa aargang.ene 1915 og 1917 til ca. 1929, men i 1930 
-31 vil vi da o p leve noget lignende ~·om i 1917-18 - da det var 
bestandens rester fi~ikerne strævet for at faa tak i. Selv om vi faar det 
a.llerbedste gyteaar i 1925 vil Finmar~en ikke kunne faa godt av det før 
i 1929 og ~kreidistriktene først i 1933. 
b. Sildeundersøkelsene 1923- 24. 
Ved fiskerikonsulent Paul Bjerkan og assistent Th. Rasmussen. 
K:onsulent Le a, undersøkelsenes leder, har ogsaa i denne termin 
hat permission paa grund av sygdom og har opholdt sig i Kristiania, 
hvor han forresten har arbeidet med at faa færdig endel avhandlinger 
vedk. de inte.rnationale sildeundersøkelser. I hans fravær har arbeidet 
væsentlig indskrænket sig 1il indsamling av materiale for alders og-
vekstundersøkelser. Ingen togter med særlig henblik paa sildeunder-
søkelsene er blitforetat. For a jourføring av materialet har man i lede-
rens fravær hat endel eksfrahjælp, saa det meste av materialet er nu 
bragt saa langt at der ikke kan gjøres mere før den endelige bearbei-
delse ved undersøkelsenes leder. 
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F e t s i l d u n d e r s ø k e l s e n e. 
.t2tV 
Fetsildfisket har nu i en aarrække været meget daa~Ug . Silden har 
for det meste holdt sig borte fra kysten den bedste tid · ~ ;..r sæsongen og 
har desuten været meget smaafaldende. Det qlir mere og mere sand-
synlig at dette delvis skyldes den s:erke nedbør, s~,rlig over Vestlandet 
og Trøndelagen. Strømforholdene har paa grund av d.ette været adskil-
hg forskjellig fra det sedvanli,ge, 1rr..an har hat en sterk. Ltgaaende strøm 
fra fjordene og kyststrømmen (»havstrømmen«) har ialfald for Vest-
landets vedkommende holdt sig langt fra kys~en. :;~ Dett~ har sandsynligvis 
ogsaa hat sin betydning for det nordlige No~ge. Det er saaledes bemer-
kelsesværdig at man for det sydlige Vestlan~s vedkommende (Ryfylke og 
Søndhordland) mistet kontakten med brislingftll) slutten av juni maaned, 
den gik paa dypet, l maaned senere fandt ·det samme . s~ed for sildens 
vedkommende i det nordlige Norge. Begge steder hadde man før den tid 
hat det bedste haap om et godt fiske. Der skulde saaledes være en 
bestand tilstede, forholdene laa imidlertid ugunstig an saa fisken ikke 
lettet sig. 
Ogsaa for smaasildens vedkommende var aaret ugunstig. Paa 
Vestlandet blev der hele høsten utover omtrent ikke fisket srnaasild og 
hermeiikfabrikkene var saaledes slemt i bet for raastof, da heller ikke 
brislingen slog til.. Den smaasild som fandtes var ogsaa usedvanlig 
smaa. Senere paa høsten blev der fisket endel smaasild i Trøndelagen 
og Helgeland. Denne smaasild var merkelig nok hist og her blandet 
med brisling, endog brislingyngel, helt op til Sannessjøen paa Helge-
land ialfald. Alt tyder paa usedvanlige hydrografiske forhold som vir-
ket forstyrrende paa smaasildens sedvanlige drift. En tid var man nær-
mest ti!bøielig til at tro at der hadde været en katastrofe og at man 
hadde hat et særlig daarlig aar for sildens gytning. Smaasildens op-
træden ivaar paa Vestlandet, atter igjen hyppig sammen med brisling , 
synes imidlertid at tyde paa at rdet hele har berodd 'paa en forskyvning 
av bestanden, saa den for en tid ikke var at finde paa de sedvanlige 
lokaliteter. 
Av smaasild og fetsildprøver er . der i sæsongen indsamltt ialt 27. 
Endel av prøvene fra det nordlige Norge blev indsamlet av a ssistenten 
under en reise dernord, andre er blit tat som saltsiidprøver.. Prøver av 
smaasild har man delvis faat gjennem hermetikfabrikkene f1iPrøvene er 
aldersundersøkt og vekstmaalingene foretat for de flestes vedkommende. 
Fetsildens gjennemsnitsstørrelse falder for de fleste prøvers vedk. 
mellem 20 og 21 cm. og alderen er for det meste 21/2 aar, altsaa aarg. 
1921. Smaasildens gjennemsniiss·Jørrelse faldt for prøvene fra høsten 
mellem 8 og 10 cm., det sidste blot fra Helgelandskanten. 
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l(\~ S t o r s i l d u n d e r s ø k e l s e n e. 
Som nMvAt i forrige beretning har storsilden i det sidste vist sig ved 
19 . 
kysten senere g senere for hvert aar. Ogsaa iaar kom den sent og naget 
nævneværdig · f~ s~e fandt ikke sted før langt over nytaar. Det er ikke 
usandsynlig at dette delvis staar i forbindelse med de ovenfor nævnte 
særegne hydrografiske forhold ved vor kyst, som har bragt silden til at 
søke længere ·ut og saaledes sinket dens ankomst. 
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Der blev i sæsongen samlet 22 prøver (garnprøver) som maa hen-
regnes til storsild. Som nævnt i forrige beretning foregi~ . .Qer i sæson· 
' J •• gen 1922-23 en kraftig nyrekrutering av bestanden, irlet aarg. 1918 ~n 
optraadte ll).eget talrik. Silden faldt derfor ogsaa meget-i smaafaldende. 
Paa dette grundlag blev der da nævnt at næste aar vllde den sandsyn. 
ligvis falde endel større. Dette har ogsaa holdt stik og sildens gjennem-
snitsstørrelse er gaat frem med l cm., væsentlig fo\?i aarg. 1918 ha :· 
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holdt sig SONJ·,den dominerende aarsklasse. Porholdet vil fremgaa av 
fig. l og 2.~ qm viser henholdsvis størrelse og aldersammensætning av 
stors-ilden i Self~·ongene 1921-22 til 1923-24. Merk den Æm1holdsvis 
sterke avtagen: ~v aarg. 1904 g'jennem disse 3 aar. Den er henholds-
vis 18, 19 og 20 aar og er tilsynelatende snart færdig, hvad man jo 
ogsaa kunde vent~. , 
V a a r s i l d u n d e r s ø k e l s e n e. 
Av rene vaarsjldpt øver blev der ialt indsamlet 17 (not prøver) . 
Vaarsilden viser me d li · nsyn til alder og størrelse de samme forskyv-
ninger som storsilden, hvad der vil fremgaa av fig. 3 og 4 som viser 
disse forhold for vaarsildett..i i aarene 1922-1924. I gjennemsnit falder 
den dog noget mindre o~vyngre væsentlig paa grund av indvandring 
i stimene av sild, som gyter for første gang. Ogsaa for vaarsildens ved-
kommende viser aarg . 1904 sterk tilbakegang og iaar var der ingen indi-
vider som med sikkerhet kunde henregnes til denne aarsklasse. 
c. Brislingundersøkelsene 1923 1). 
Ved fiskerikonsulent Paul Bjerlmu. 
De i 1920 paabegyndte undersøkelser er blit fortsat ogsaa i 1923. 
Hr. marineløitnant Torger O j em re har forestaat indsamlingene av 
prøver i Stavanger. Desuten er prøver blit tat ved specielle indsamlere 
ved hermetikfabrikker i Soon, Sunde i Søndhordland og Moldøen, for-
uten at der er samlet prøver i Bergen. I aarets løp er tat 146 brisling-
prøver, ialt maalt vel 31 000 brishng. Av over 30 av disse prøver har 
der kunnet er.ho.ldes skjælprøver. Paa grund av lang transport faldt det 
i forl øpne sæsong noksaa vanskelig 2.t faa skjælprøver. Disse har nemlig 
kun kunnet tages i Stavanger og Bergen. 
I 1923 faldt brislingfisket væsentlig forskjellig fra det sedvanlige. 
Efter undersøkelsene og ogsaa efter fiskernes utsagn var der høsten 1922 
en god yngelbestand tilstede. fra vaaren av gjorde ogsaa denne bestand 
sig gjældende baade i Ryfylkefjordene og i Søndhordland. Brislingen 
faldt imidlerti d saa smaa at der fra noteringsutvalget blev utstedt en 
særlig ordre ·om at spare den til 15 juni, særlig for Ryfylkes vedkom-
mende. I Søndh:ordland faldt brislingen noget større og der var ogsaa 
saa store forekomster av den at samstemmige uttalelser gaar ut .paa at 
1 ) Beretningen avgit til Fiskeridirektøren og »De norske h erm etild abrikkers 
fo rening« medio april d. a. 
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man ventet et kronaar for brislingfisket. Bestanden i de yt~te' fjorder for-
svandt imidlertid tilsynelatende allerede i slutten av juni. ;rPCS ognefjorden 
og ytre del av Hardangerfjord rvar der dog i begyndelseTIJ>av juli nogen 
stæng, men særlig fra Sognefjorden var brislingen \ tgjennemgaaende 
endda mindre end fra de ytre fjorder. Fra begyndelserr'av juli begyndte 
der imidlertid -et fiske ved mundingen av Kristiania,fjorden (Hvaler) og 
dette fiske trak sig efterhvert indover fjorden, saa der blev gjort stæng 
like ind mot bunden av fjorden, ved Lysaker, Hovedøen og Bundefjorden. 
Dette Hske ~·ort.satte hl ut -i august maaned, m:ed spredte ·stæng ogsaa 
senere. Paa Vestlandet blev spredte ·stæng gjort {ra Farsund op til Nord-
fjord. Spredt høstfiske i Sognefjorden og :J}ardangerfjorden begyndte 
forholdsvis tidlig. I den sidste fjord samlet: citJ1 sig tilslut som sedvanlig 
i Osafjord og Eidfjord, mens det i Sogn h()lV&dsagelig va'f Aardalsfjord 
hvor fisket ~oregik. I Sogn og Hardanger var der spredt ·fi&ke til helt 
ut i januar. Bemerkelsesrværdig er at brislingen endog i høiere grad end 
$edvanlig holdt sig. dypt. Selv de nye dype nøter var blot undtagelsesvis 
istand til at naa den. 
Efter denne foreløbige over.sigt over gangen i fisket gaar jeg over 
ti.l de forskjelHge distrikter. 
K rist i an i a f jo r den m·ed omgivelser. Allerede tidlig blev der 
merket brisling her, men det var først, da vestlændingene kom med sine 
smaabændte snurpenøter at der blev egentlig fiske. Dette fiske kan sies 
at begynde fra .først i juli og foregik den første tid ytterst i Kristiania-
fjorden og særlig omkring ,Hvaler. Fra slutten av maaneden og ind i 
august foregik dog det meste fiske længere inde i fjorden, helt ind til 
Lysaker og Bundefjorden. Størrelsen av brislingen var væsentlig for-
skjellig i ytre del av fjorden og inderst inde. Brislingen fra de yt::e 
partier hadde en gjennemsnitsstørrelse fra 9.5 til over 10 cm., dog adskil-
lig forskjellig for de forskjellige .prørver. Fra de indre partier og særlig 
fra vestsiden av fjorden omkring Lysaker var brislingen meget smaa-
faldende, iblandt med gjennemsnit for prøvene .paa under 8 cm. 
Næsten al brisling var av aarsk.lassen 1922 med størrelse i de ytre 
dele fra 8.0-11.5 cm. enkeltvis mot slutten 12.0 og 12.5 cm. Fra Lysaker 
faldt der prøver, :hvor brislingen var fra 6 .5~9 .0 cm. Ellers syntes 
brislingen i de indre partier at være en blanding av en meget smaafal-
dende brisling og en noget større, hvor den mindre brisling holdt sig 
paa vestsiden, .den større langs østre land. Enkeltvis forekom der bris.Jing 
av aarsklassen 1921. Angaaende aarsaken til brislingens forskjellige 
størrelse er det vanskelig at uttale sig, særlig da forholdet falder omvendt 
fra, hvad der rvar tilfældet med de 2 prøver fra aaret før, da brislingen 
faldt større .Jængere inde. Jeg skulde dog anta at den smaa brisling 
repræsenterer sent :gytt brisling, gytt mu,ligens i se·lve fjorden, m.ens den 
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størr.e er brisling gytt i sydligere fa rvand og saaledes med ~mindst l 
maaneds forsprang ved gytningen. 
Ve s t - A g d e r: Skjønt brisling antag:es at ha sta at i fjordene om-
kring Farsund det meste av sæsongen, faldt fisket meget spredt med 
stæng fra juni til ut i november. Prøver fra juni maaned viser en blandet 
bestand med yng re og ældre dyr om 1hinanden og temmelig meget rogn-
brisling. Allerede i juli maaned er dette forhold forandret, idet der blot 
findes en 3-4 pd. ældre brisling. I augustprøver er der saa igjen endel 
ældre brisling, mens den senere er fnrsvundet. Aarsklasse 1922 naadde 
i aarets løp en gjennemsnitsstørrelse av ca. 9.5 cm. og faldt fra 8.0-10.5 
cm. med enkelte ned i 7.0 cm. og. op_ i 11.0 cm., altsaa mindre end bris-
lingen fra Hvaler og ytre -del av Kristiania~jor-d, men ubetydelig større 
end brislingen længer nord langs vestkysten. 
Ryfylke: Her var i slutten av mai og begyndelsen av juni særlig 
i Aardalsfjord og omgivelser en tilsynelatende god bestand av meget 
smaafaldende aarsbrisling. Den faldt dog saa smaa at det ikke var 
regningssvarende at fiske den hvorfor noteringsutvalget forsøkte at 
etablere et forbud. Mot s.luiten av juni maaned forsvandt imidlertid 
bri~~lingen og ~'enere hadde man kun enkelte stæng :p.aa den S·aa at ~i 
indestæn.gte brisling i Lysefjord. Denne Lysefjords-brisling var av aarg . 
1922 og 8-10.5 cm., med gjennemsnit godt og vel 9 cm. Bemerkelses-
.værdig er en prøve fra et mindre -stæng i Gansfjord fra midten av august . 
Den hadde et meget merkelig utseende, meget bred og robust. Vel 50 pct. 
var av aarg. 1920, ca. 37 pd. av aarg. _1922 og resten av aarg. 1921 og 
1919. Ved skjæl undersøkelsen kunde konstateres at denne brisling ganske 
sikkert skrev sig fra den bestand som i det sidste til stadighet har holdt 
sig i Hillevaagsvand, en saltvandspol.I syd for Stavanger. Ogsaa det 
robuste utseende hekræftet dette. Hvis jeg ikke hadde kjendt til denne 
indes.tængte bestand og dens sære,genheter vil.de nævnte Gans1jord·rprøve 
ha været mig en gaate. 
S ø ndhordland: Her var der i mai og juni en bestand av l 
aarsgammel brisling saa {olk ventet s ig et storartet fiske utover so mmeren . 
Brislingen var ogsaa jevnt større og fetere end i Ryfylke, saa den ansaaes 
for brukbar allerede i juni maaned. Størrelsen faldt da fra 7- 10 cm., 
med g jennemsnit litt under 9 cm. Desuten faldt der f. eks. i Etne .Jitt 
ældre brisling, som sandsynligvis var paa vei utover ; denne brisling fik 
jeg dog liten føling med. fra mi dten av juni o.phørte imidlertid fisket 
ogsaa her og først .fra september maaned fik man ig jen spredte stæng 
paa meget ujeiVn b risling. Brislingen st od imidlertid dypt. Bemerkelses-
værdig er et stæng fra Borøy paa Bømmelen fra midten av november med 
nogen pd. 21/2 aars gamle dyr. Ha r dan g er: Mens fisket sluttet noksaa hurtig i Søndhordland 
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i slutten av juni fortsatte det med enkelte spredte stæng i ytre del av 
-Hardangerfjorden (jeg regner da denne urf: mot Herøysund) . Bestanden ber var noksaa blandet) saa sandsynligJheten taler for at der foruten 1-aarsbrisling ogsaa var endel av den ældre bestand paa utsig, ·altsaa 
.av Hardangerfjordens hestand fra aaret før. Fra slutten av september begynder brislingen at samle sig ind mot Osafjord-Eidfjord og man faar det sedvanlige høst- o.g vinterfiske derinde. Brislingen var her om-
trent udelukkende av aarg. 1922 med gjennemsnitsstørrelse almindelig fra 8.5-9 cm. for de forskje.Uige .prøver. Osafjords-brislingen faldt ogsaa iaar jevnt størr·e end EidJfjond-bristlingen. Fra slutten av oktober maanea 
optrær der yngel av aaret, .delvis noksaa talrik. Ogsaa fra Sørfjord, fra Odda, ihaf\Tes en prøve. Det er første gang siden disse undersøkelser blev paabegyndt at der er stængt brisling der. Brislingen stod hele tiden 
meget dypt. Kril ( meganydiphanes) fandtes, delvis i mængder. 
Nord hor dl and: (Fra Bergens-halvøen til fylkesgrænsen ) . Som 
et efterslet paa foregaaende sæsong blev der i Osterfjorden stængt endel brisling i januar maaned 1923. 4 prøver .fin-des av denne brisling og den viser at det er aargangen 1921 , som er den fremherskende med en g jennemsnitsstørrelse av litt over 10 cm. Nogen ældre dyr findes samt yngel av aarg. 1922 med en gjennemsnitsstørrelse paa vel 6 cm. Alt 
svarer til for.holdene i den foregaaende sæsong. I juni og juli gjordes der i Osrf:erfjorden stæng paa en smaafaldende brisling, gjennemsnits-
størrelse fra 8.0-8.5 cm. Fra august av var brislingen større og i de 
spredte stæng som gjordes i Osterfjorden var gjennemsnitsstørrelsen 
ca. 9.5 Clill . Utenfor Ost.erÆjorden ~gjordes rder omtrent ikke stæng i Nord-hordland. 
S og ne f j or den: Brislingen i Sognefjorden var i 1923 skjønt 
smaafaldende, merkelig vekslende i størrelse efter tid og sted. Før ste prøve fra begyndelsen av juni var fra Brekke, langt ute i fjorden og bestaar av over _213 ældre brisling, for størstedelen a arg. 1921, men 
ogsaa ca. 3 pct av aarg. 1920. Resten ~er 1-aarsgammel brislin•g. Gjen-
. ntmsnitsstørrelsen er for den l aars-gamle brisling 8.3 cm., og for den 2 aars-gamle 11.0 cm. Den ældre brisling var for en stor del rognbris-ling og maa forutsættes at vær~ 1paa vei ut Jjorden, da man senere jkke 
merker videre til den. Fisket fra begyndelsen av j1:1li foregik nemlig paa 
ren aarsvare med en gjennemsnitsstørrelse fra 7.2-8.5 for de forskjel-lige prøver. Brishngen var saa smaa at mesteparten var u~kikket for ned-lægning. Fisket f,oregik spredt og gjennemsnits~s,tørrelsen varierte fra fangst til fangst inden de foran nævnte grænser. Der kunde . saaledes forekomme stæng, hvorav en stor del kunde nyttes .. Fisket ophørte om-
-trent · helt, da der. kom brisling fra Kristianiafj orde1,1. . Man fandt å et 
11 
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uheldig at fiske paa saa smaa vare. I august maaned var der saaledes 
intet fiske, men allerede i september tar fisket til og fra oktober og ut-
over til over nytaar var der stæng snart hist snart her i den indre halv-
del av Sognefjorden. Til høstvare at være faldt brislingen fremdeles 
smaa, idet . gjennemsnitsstørrelsen for prøvene sjelden gik over 9 cm. 
Hvis gjennemsnittet var større, var der enten ældre brisling indblandet 
eller stænget var gjort længere ute. Ogsaa nu faldt brislingen meget 
ujevn .og mit indhyk er at :den 1-aarsgamle brisling som var indvandret 
foregaaende høst eJ!.terhver·t er blit opblandet utenfra med brisling som er 
opvokset i de ytre kystfjorde og paa grund av forholdene er trukket nord-
over (se oversigtelil.j. Brislingen stod hele tiden meget dypt. Kril 
( meganydiphanes) fandtes meget talrik i fangstene. 
Nord Æ j o r d: Ogsaa rr NordÆjord var der endel stæng til forskjel-
lige tider i sæsongen, saaledes stængtes der adskillig i juli maaned . 
Det hele faldt imidlertid spredt i strøket fra Nordfjordeid og indover 
og brislingen var smaafaldende til Nordfjord at være. Her pleier aar 
om andet at være noksaa meget ældre brisling, men denne var der 
mindre av denne sæsong; brislingen var utpræget av aarg. 1922. F1~a 
midten av oktober maaned har jeg dog en prøve av større brisling med 
gjennemsnitsstørrelse over 13.0 cm., som viser at der trods alt var nog:n 
rester igjen av den gamle bestand. Fra oktober maaned tok fisket sig 
noget op, en større fiskerflaate var tilstede. Stængene faldt dog fremdeles 
spredt. Ojennemsnitsstørrelsen faldt endda under 9 cm., saa brislingen 
var fremdeles smaafaldende til denne tid at være. Fra november maaned 
optraadte der aarsyngel i prøvene. Kril ( meganydiphanes) forekom i 
fangstene. 
T ro n d h j em s Æ j o r den: Inrde i Beits.tadfjorden blev der i okto-
ber gjort nogen stæng blanding. Prøve av brislingen fra disse stæng 
viste en gjennemsnitsstørrelse av 11.6 cm. Ca. 14 pct. ældre brisling, 
aarg. 1921, 1920 -og 1919, de 2 1sidste aarganger dog sparsomt, fandtes. 
Ogsaa gjennemsnitsstørrelsen av brislingen av aarg. 1922 var forbau-
sende stor, nemlig 11.3 cm. Dette er dog et almindelig fænomen for 
brisling fra blandingsstæng (se tidl. beretning). Der ser ut til at finde 
sted en segregation ved slutningen til blandingsstimene, idet blot de 
største og s~terkoote ,irndiVJider klarer ~on:ku.rransen med den r·oVIgjeflrige 
o1g sterkere smaas.ild. 
O v e r s i g t: V a n d r i n g s- o g v e k s t p r o b l e m e r, g y t n i n g. 
Brislingfiskets forsløp sæsongen 1923 har ialfald for Vestlandets 
vedkommende visse træk tilfælles med forholdene i 1921. Den mest 
fremtrædende forsk}el er at der i sidstnævnte aar ikke var spor av efter-
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aarsfiske i Hardangerfjordens indre arme Osafjord og Eidfjord. Be-
merkelsesværdige fællestræk var at der i begge aar i Ryfylkefjordene og 
Søndhordland var de bedste utsig.ter ~or godt brisHng:fiske fra vaaren 
av, men at brislingen meget tidlig seg ut av fjordene og gik paa dypet. 
I 1921 var dette forhold saa utpræget at man heller ikke utover høsten 
merket noget indsig av yngel, hvorfor man kunde slutte at der den føl-
gende vinter var liten bestand i fjordene og følgelig liten utsigt til godt 
foraarsfiske. I 1923 var der om høsten yngelforek9mster, men disse 
sporedes, ialfald i Ryfylkefjordene, meget sent. Denne forskjel i for-
holdene senhøstes kan muligens ogsaa staa i sammenhæng med at bris-
lingen mot slutten av 1923 igjen seg ind i Hardangerfjorden og skaffet 
fiske der i motsætning til i 1921. 
Aarsakene til brislingens forsvinden har været drøftet. Der har 
været nævnt at sei og makrel og ogsaa storsild var ansvarlig for det, 
idet der optraadte store mængder av diss·e Æi,skesorter i fl,ere fjor:der, 
hv,or hris.ling forekom ~ra vaaren av. Bf'iislingen skulde være bHt spist 
op eller jaget ut. Uten at benegte at der kan være noget sandt i at bris-
lingens gang er blit paavirket av dette tror jeg imidlertid at man maa 
se sig om efter mere almindelig virkende aarsaker og da nærmest de 
hydrografiske forholde og dermed ogsaa de meteorologiske. Begge de 
ovennævnte somre var for Vestlandets vedkommende utpræget regn-
somre, det samme var ogsaa, men i mindre grad, tilfældet med det 
mellemliggende aar 1922. Det aar var der imidlertid en saa liten be-
stand i fjordene fra vinteren av at en mulig utvandring som i de 2 oven-
nævnte aar ikke blev saa merkbar. 
Ved mine togter i løpet av de nævnte aar kunde jeg konstatere at 
der var meget ferskvand i overflatelagene og tillike meget fattig paa 
plankton, særlig de forskjellige kopepoder, saaledes »rauaate« ( calanus ); 
Fra paalitelig hold har jeg ogsaa faat meddelelse om at der f. eks. uten-
for Kvitsøy somrene 1921-1923 har været meget li tet utprægei » ha~v~ 
strøm«. Det uttryktes saa sterkt at der det sidste aar hadde været »frit 
for havstrøm«. Ved havstrøm forstaar man den nordgaaende kyststrøm 
fra Skagerak. Den ligger ialmindelighet om sommeren tæt ind til kysten 
og merkes ved sætning av liner o. s. v. saa folk har god anledning til 
at iagtta den. At den ogsaa disse aar har været at finde er . en selvfølge, 
men dens virkning i overflaten har været forskjøvet saa langt vestover 
ut fra kysten, at ovennævnte indtryk har kunnet danne sig. Aarsaken 
til denne forskyvning maa da være det lokale kystvand som strømmer 
ut fra fjordene og har været mægtig nok til at hæmme havstrømmens 
indflydelse ialfald i de mere overfladiske lag. Ifølge meddelelse -har 
dette for.hold iaar f. eks. · bevirket at man omtrent ikke hadde forekomst 
av mort paa Stavangerkanten. Seien gyter snm b~kjendt særlig paa 
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bankene vest av den norske rende og yngelen, morten, søker ind til 
kysten. N ordpaa har imidlertid forekomsten av mort været snarere 
større end sedvanlig, saa forholdet skyldes ikke gytningen. 
Allerede i beretningen for 1921 g jorde jeg opmerksom paa at sam-
tidig med at brislingen søkte ut av fjordene og ut paa dypet, syntes der 
ogsaa at ske en forskyvning eller vandring av bestanden i nordlig ret-
ning. Dette har senere bekræftet sig, saaledes ogsaa iaar. Jeg hævdet 
da at det maatte antages at bevægelsen av ungbrislingen i det hele tat 
var nordgaaende, følgende strømmen og aaten. De aar brislingen stod 
langt ute vilde imidlertid denne vandring bli mere utpræget, idet den 
kom mere ut i den nordgaaende strøm og i eller utenfor skjærgaarden 
hadde aapent farvand. Dette fandt sted i 1921 og kanske i endnu høiere 
grad i 1923. Det førstnævnte aar blev der stængt brisling i Trondhjems-
fjorden og der var meddelelser om fangst av brisling sammen med smaa-
sild helt op til Bodø. Ogsaa iaar har man som det vil sees stængt bris-
ling i Trondhjemsfjorden saa langt inde som i Beitstadfjorden. fra 
Sandnessjøen er der ogsaa kommet smaasild hvori der er forekommet 
saa meget brisling at der har kunnet utsorteres for særskilt nedlægning. 
Endnu mere bemerkelsesværdig er imidlertid at jeg blandt smaasild fra 
Sandnessjøen i slutten av november fandt brislingyngel. Denne brisling-
yngel var forholdsvis stor, 6.5-8 cm., med gjennemsnitsstørrelse 7.15 
cm. Brislingyngelen dannet ca. 15 pct. av den samlede blandingsprøve. 
Yngel av aaret har saavidt jeg har kunnet erfare ikke tidligere været 
observert saa langt nord. At det kan ha forekommet tidligere vil jeg 
dog ikke benegte, tvertimot. Fiskerne der nord har jo vanskelig for at 
kjende selv større brisling, brislingyngel vil næsten altid bli tat for 
særlig smaa yngel av sild. Ved mussenedlægning vil ogsaa som oftest 
brislingyngelen bli vraket og overset, det var ved et tilfælde at vi her 
hadde bruk for en musseprøve og fandt brislingen. 
Jeg har grund til at tro at denne drift av brislingyngel langt nord-
over sidste høst var meget omfattende. Jeg har faat oplysninger om en 
forekomst av smaasild fra Strømfjorden, Hitteren, hvor jeg ogsaa tror 
at der har været iblandet brislingyngel. I nævnte fjord foregaar der 
åarligaars et smaasildfiske. Sidste høst var imidlertid denne · »sild (< 
ekseptionelt smaafaldende med mesteparten ned til 4-5 cm. længde. 
Sildeyngelen var sidste høst i det hele meget smaafaldende, men ned til 
4-5 cm. har jeg vanskelig for at anta at den skulde falde saa sent som 
i oktober maaned, og der skulde være betragtelige mængder av denne 
·»smaa sild«. Sammenholdt med forekomsten av brislingyngel ved Sand-
nessjøen synes alt at tale for at inan ogsaa her for en del har med yngel 
av brisling at gjøre. At dette ikke blev konstater·t er av ovenfox nævnte 
grunde forstaaelig. · Min meddeler sier at under 7 cm.'s længde blev 
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silden ikke benyttet. Over denne længde har nok mesteparten været 
sildeyngel og saa er sandsynligJvis bPislingyngelen gaat i avfaldet uten 
at bli nærmere undersøkt. Det er jo ikke gjort med et blik at kjende bris-
ling og sild fra hverandre ved denne størrelse.1 ) 
Spørsmaalet blir nu hvorfra denne brislingyngel har sin oprindelse. 
jeg kan kun forsøke at svare herpaa ved at gaa ut fra dens størrelse. 
Yngelen fra Sandnessjøen var fra 6.5-8 cm., alis:1a meget stor yngel. 
Nu maa ~aapas s.tor y:ngel antag·es at være gytt noksaa tidlig, senest i 
juni maaned. .Da anaa den efter alt at dømme oglSaa være gyH fonholds-
vis langt syd, sandsynligvis paa brislingens sedvanlige gyteomraade, 
fra Skag\rakkysten og sydover. Dette blir en lang 
1 
drift i løpet av som-
meren, men er ikke umulig med ~rdt Æarvand, og ,frit 1arvand skulde der 
ha været sidste sommer, da »havslrørnmen« fra Skagerak holdtes kl~r 
av kysten av kystvandet som strømmet ut. Klemt mellem dette kystvand 
og Atlanterhavs-strømmen soin i sommer, iflg. meddelelse av prof. Hel-
land-Hansen, var sterk skulde man anta at den norske kyststrøm blev 
som en rivende elv derute hvor den gik sterkest og da kunde den hurtige 
transport ogsaa tænkes mulig. 
Baade brislingens og brislingyngelens forekomst i 1923 synes altsaa 
at tyde paa at den nordlige drift har været sterk og at indsig utenfra i 
de sydlige fjorde paa Vestlandet har været omtrent hindret. Den bestand 
som fra høsten før hadde været i fjordene og trak ut paa dypere vand i 
løpet av juni maaned er ogsaa kommet ind i denne drift. Man har for -
skyvninger av bestanden i li~het aned hvad jeg omtalte i beretningen for 
1921. I Sognefjorden er det saaledes bemerkelsesværdig, hvor vekslende 
brislingens størrelse er fra de forskjellige stæng til de forskjellige tider 
og efter lokalitetene. Orundstammen dannes av brisling som har staat 
i fjorden ha den kom ind soan yngel høsten før. Den var særdeles srnaa-
faldende og gjorde sig sterkt bemerket i juli maaned. Indvandring av 
brisling fra fjordene længere syd finder imidlertid sted utover sommeren 
og ska:ffer en s~tørre brisHng ~.or endel ·spredte stæng. Den .oprindelig,e 
bes.tand av mindre brisling er imidlertid den sterkeste og den dominerer 
ved efteraarsrfisket i de indre fjorder. Ogsaa den sterke forekomst av 
ungbrisling, aarg. 1922, i Nordfjord tyder paa sterk spredning i nordlig 
retning . 
. Min anskuelse om aarets bestand er altsaa at den har været meget 
god, saadan som ·den ogsaa blev bedømt at være høsten før baade av 
fiskerne og mig. Den gjorde sig ogsaa sterkt gjældende fra tidlig den 
følgende vaar. Uheldige meteorologiske og hydrografiske forhold bragte 
1) Har senere fra hermetikfabrikanter i Trondhjem faat meddelelse om at min 
opfatning er rigtig; der fandtes i steng fra Strømfjord baade større brisling og 
brislingyngel. 
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den til allerede tidlig at søke ut paa dypet og spre sig langs hele kysten. 
Man hadde jo spredt brislingfiske hele sæsongen fra Kristianiafjorden 
og op til Nordfjord og hadde endog spor av brisling i Trondhjems-
fjorden og Nordland rt.il Sandnessjøen i aUe ,fald. Særlig i Søndhordland 
hvor utsigtene fra vaaren var enestaaende gode berettes i hele sæsongen 
om at man paa dypere vand fik torsk og sei som hadde gaat i brisling. 
Nu og da blev der ogsaa gjort smaa stæng, men altid spredt, skjønt man 
længere tid med loddet kunde ha føling med den paa større dyp. 
At brislingfiisaeet un-der de f.orhold hlev den rene hasard er let for-
staaelig. Der fandtes lag som gjorde det godt, men andre hadde ikke 
et stæng, skjønt de hele tiden maatte være paafærde for mulig~ns at faa 
en chance. Forholdet bevirket ogsaa større utgifter ved de hyppige for-
flytninger av lagene som var en følge av brislingens lunefulde optræden. 
Med hensyn til yngelens optræden, saa var indsiget adski.Hig for-
sinket, ialfald i Ryfylkefjordene. Da jeg i første halvdel av september 
foretok et togt der kunde den endnu ikke merkes. Ca. 14 dage efter var 
der imidlertid beretninger om yngelforekomster der. Hvor store de var 
har jeg il~ke kunnet konstatere. I Søndthordland var der imidlertid mer-
ket indsig av yngel allerede tidligere. Man har derfor ogsaa allerede 
fra slutten av oktober sterk indblanding av yngel blandt brislingen i 
Osafjord og Eidfjord, i enkelte prøver til adskillig over halvparten av 
fangsten. Den største yngel var 7.5 cm. i slutten av november. Gjen-
neansni·tss,tørrelsen av den ~angede yngel var blot vel 6 om. Alt tat ·i 
betragtning synes maalingene av yngelen i fangstene at tyde paa at 
yngelen sidste høst naadde en middels størrelse og at den ialfald vil gi 
en gjennemsnitlig større l aars brisling end tilfældet var i forløpne 
sæsong. 
] eg har ovenfor nævnt om ynge !forekomstene langt nordpaa. Her 
vil jeg nævne at merkelig nok fandt jeg ikke yngel i fangstene ffa Sogn, 
sel·v sent paa åaret. YngeHndsi.get synes saaledes at være meget merke-
lig fordelt, med sprang og forholdsvis stor spredning nordover langs 
kysten. Hvis yngeldriften nordpaa til ut av Trondhjemsfjorden og endog 
længere nord skulde ha den utstrækning som forskjellige forhold skulde 
tyde :paa, skulde man i denne sæso:ng Æaa et .bris1inglf.iske ogsaa forholds-
vis langt nord. Det skulde nemlig antages at yngel som er naadd der 
nord skulde ha liten tendens til at vandre sydover i væsentlig utstræk-
ning ,før den blev forplantningsdyg,ti,g . Dette er imidlertid et forhold 
som man endnu ikke har nogen.erfaring for o'g SJom man har set i forløpne 
sæsong kan fisket under uheldige omstændigheter falde daarlig selv om 
der har været yngel og alt tyder paa en god bestand. For de egentlige 
brislingdistrikters vedkommende her paa Vestlandet kan der imidlertid 
sies at der har været delvis ganske betydelige indsig av brislingyngel. 
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Om de ujevnheter i fordelingen av indsiget som iagttagelsene ifjor høst 
tydet paa har utjevnet sig i vinterens løp er vanskelig at si. Bedst skulde 
indsiget efter hvad ovenfor er sagt ha slaat til for Hardangerfjordens 
vedkommende. 
· 
Det foregaaende er hvad der i hovedsaken kan sies om forholdene i 
den forløpne sæsong og hvad der efter dette kan sies om bestanden ved 
slutten av sæsongen. Ved de undersøkelser som har været foretat fra 
1920 av har det imidlertid vist sig at fisket for den alt overveiende del 
er avhængig av den l aars gamle brisling, yngelen fra det foregaaende 
aar. Selv hvor der har vist sig at være betydelig forskjel i størrelsen 
av brislingen, f. eks. i Kristianiafjorden, har forskjellen vist sig i hoved-
saken at skyldes vekstforskjelligheter og ikke alde'r. Der er blit mig 
meddelt av folk som har fulgt brislingfisket i en aarrække, at dette ikke 
altid har været tilfælde, men de samme har ogsaa indrømmet at i de 
nævnte aar har det slaat til. Av Sund' s og K o e f o ed' s under-
søkelser vet vi ogsaa at i 1909 var den 2 aarsgamle brisling den over-
veiende, saa der er altsaa ganske sikkert aar, hvor dette kan være 
tilfælde. 
Fra vaaren av kan man enkelte steder ha adskillige forekomster av 
2 aarsgammel brisling hvert aar, fra først av inde i de dypere fjorde, 
·senere længere ute. Endel av denne brisling er da gj.erne »rognbrisling« o: 
paa vei til at gyte. fra juni-juli av forsvinder imidlertid den ældre 
brisling for det meste. Man kan faa blandingsstæng, hvor den forekom-
mer talrik f. eks. i Osterfjord i 1922 (se foreg. beretning) og der er 
fjorde helst længere ·nord, hvor ~tor, gammel brisling_ er hyppig, f. eks. 
Nordfjord de fleste aar. I almindelighet gjælder det imidlertid at den 
ældre brisling forsvinder fra Vestlandets fjorde, naar det lider paa som-
meren. Som nævnt ovenfor viser endel av denne 2 aarsgamle brisling 
sig at være kjønsmoden, forberedende sig til gytning eller længere paa 
sommeren endog gytende. At denne gytefærdige brisling forlater vore 
fjorde, hvis den har adgang dertil, ikke er indestængt, hvad der kan 
træffe i mere lukkede fjorde og poller, er forstaaelig. Den søker længere 
syd til brislingens egentlige gyteomraade. Saadanne gytende stimer er 
dog ikke saa hyppige og staar ialfald ikke i forhold til den brisling-
bestand som maa antages at ha været i fjordene utover høsten og vin-
teren fra aaret før. Det maa ogsaa antages at det kun er de største 
og mest utviklede som er kjønsmodne ved denne alder. Hvor blir der saa 
av hovedmængden av denne bestand? fiskerne er opmerksom paa det 
forhold at den forsvinder. jeg har hørt gamle notbaser hævde at den 
gaar tilbunds og lægger sig til at dø. Den opfatning tror jeg dog vi 
sætter ut av betragtning. Vi vet jo at man paa sydligere omraader træf-
fer stimer m·ed stor •gammel bris-Ling, selv om dert hos os er sjelden. Vi 
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faar heller følge de mere besindige fiskeres opfatning som siger sig at 
ha iagttat at den trækker utover. Dette stemmer ogsaa med mine iagt~ 
tagelser, særlig fra 1921 og 1923. 
Det ser eiter dette ut som man maa anta at ·den 2-aars.gamle brisling 
selv om den ikke er gytefærdig forlater brislingfjordene. Spørsmaalet er 
om den forlater kysten for godt. Jeg har av enkelte iagttagelser og endnu 
mere av meddelelser ~ra paahdelig ho·1d · dannet anig en hypotese om, 
hvordan dette forholder si·g. De meddelelser jeg har faat refererer sig til 
enkelte foreteelser fra aarene før de nuværende undersøkels·er begyndte. 
Det var da iblandt at der paa forsommeren optr aadte gytende brisling, 
som tilsynelatende kom utenfra. Ofte kunde den optræ paa samme· loka-
litet flere aar efter hinanden. En paa.litelig ia.gttager har saaledes meddelt 
mirg at de.He har hændt i RyÆyl:kefjo Ddene. For1ho:ldet var saa ubpræg.et, 
at vedkommende, som var hermetikmand ga!V sine lag ordre om ikke at 
fiske uten&or en viss linje i den ytre fjord. Utenfor fik de nemlig fortrins-
vis » rognbrisling ~~ , indenf.or almindelig god hermetikvare, ung brisling. 
Rognbrislingen forsvandt imidlertid efter ·en tids forløp. En anden med-
deler, en notbas, har orpg·it at det o.gsaa har hændt at denne brisling har 
trængt længere ind · i fjordene og saaledes sands.ynligvis har gydt der. 
Foreikom.sten ~w renkeMe stæng langt ute tt. ·eks. ved Bømm1el thar 
saa bragt mig tirl den f.oreløb1ge anrtragelse at den 2-aars.gam.le 
brisling rSOm i~ke er gyteÆælidirg Æortrinsrvis trækker til de ytre parrtier 
av vor s:kjærgaard og tildels rutenf.or samme. Her har den Likesom 
et overgangsstadium før den blir kjønsmoden og trækker sydover for at 
gyte. un·der dette .fræk sydover er det saa at dens østlige utposter enkelte 
aar berører de norske fjorde og gir anledning til de forekomster av stor 
rognbris.ling som er nævnt ovenfor. Er fonholdene favorable kan det 
go.dt tænkes at brislingen trænger læn.ger ind i fjordene og gyter der. 
Neto:p for sildefisk (sild, brisling m. v.) har man densl·ags leilighetsvise 
forskyvninger av gytningen. Hovedmængrden kan jo forrest·en allikevel 
gyte pa a S•edvanlige lokaliteter. 
Min kollega Einar Le a har i længere tid arbeidet med en lignende 
hypotese for sildens vedkommende. Spørsmaalet hænger der sammen med 
fetsi.ldens større eller mindre stormerket:het. ~om bekjendt gaar fetsilden 
naar den er kjønsmoden over til vaars.ild, som altsaa betegner .gytestadiet. 
Ved sine nu gjennem flere aar drevne undersøkelser er han imidlertid 
. kommet til det resultat at der mellem den fetsild som almindelig fiskes 
og vaarsilden maa være et stadium, hvor silden ikke er saa utsat for 
fangst Med andre ord at den større ·fetsild lever paa omraader hvor 
man ikke kan naa den med de brukelige fangstredskaper. Flere ting tyder 
paa at den da holder sig længere ute ved kysten eller utenfor samme, 
hvor langt ute vet man ikke endnu. I aar med stonmerket fetsild skulde 
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man da ~ha forekomsten av denne gruppe sild (x-gruppen) nærmere 
kysten, saa den blev gjenstand for fangst, skjønt hvordan d ette forho1d 
er, foreligger endnu ikke utredet. 
Man kan ogsaa si at man har en paralel ·til forholdet ,for laksens (og sjøørretens) vedkommende, altsaa ogsaa forholdsvis nærstaaende .fisk. 
Laksen tilbringer de første 2-3 aar av sit liv i elven, saa vandrer den 
ut i &aHvand, 'VOkser sterkt og 01pnaar efter .fra 2 ti1l flere aa rs opLhoid der 
kjønsmodenhet hvorefter den vender tilbake til sin gytep1ads, i dette 
tilfælde elven. For laksen er det :ganske sikkert de hydrograflske forhold, 
særlig saltgehalten, som er den vigtigste aarsaksfakto r. JVlan tar vist ikke 
meget feil om man utstrækker dette til ogsaa at gjælde de ovennævnt~ 
forhold for si,Jd og brisling. At ogsaa næringsforholdene vistnok er 
rikeligere og mere passende for det fo nholdsvis større dyr er en sak for 
sig, det bekræiter blot at de nye omgi1velser er bedre og mere passende 
for fiskens utviklingsstadium. 
En eventuel bekræftelse paa o m ovennævnte hypotese holder stik 
for brislingens vedkommende vilde man muligens opnaa, naar fo·r.holdene 
igjen laa slik an at den antagne gruppe av æ.ldre brisling under sin 
vandring sydover m·ot gytepladsene søkte ind mot kysten. Der kunde 
tænkes en speciel undersøkelse paa omraadet, 1hvor den kunde antages a.t 
holde sig. Der maa im-idlertid gjøres opmerksom .paa at man endnu ikke 
har npnaadd at paavise, hvor den større fetsi.ld eventuelt findes, likesaa-
litt som man kjender hvor laksen specielt holder stg under sit saltvands-
liv, skj.ønt ialfald det sidste problem har foreligget til undersøkelse 
forholdsvis længe . I mellemtiden faar man nøie sig med iagttagelser av 
fangster av større brisling .længere ute og jeg. vil være alle ~fiskere og 
andre .int·eresserte taiknemrnelig lfor meddelel·ser og eventuelt brisling-
prøver som kan tjene .NI at klarlægge Æoriholdet. 
I min forrige beretning næ.vnte jeg hvordan de foretagne vekstana-
lyser efter skjælmetoden bekræHet mine efter direkte maalinger gjorte jugeringer av yngelens størrelse de forskjelHge aar. Ved de direkte 
maalinger av yngel i prøvene klæber den store feil at den mindre yng.el 
gaar gjennem maskene eller klær noten saa den .ialfald blot sparsomt 
kommer med blandt den brisling som kommer til hermetikfabrikkene. 
Noget, selv av de mindre størrelser, kommer im,i.dlerhd i beknip 
mellem den større brisling og kommer sa·aledes med i fangstene . 
Paa .den maate er det jeg har kunnet danne mig et nog1enlunde 
rigtig beg.rep om yngelens størrelse de forskjellig.e aar. Ved maa-
ling og beregning av veksten efter skjællene skulde den ovennævnte 
feilkilde være utelukket da man her har med ældre brisling at gjøre (jeg 
har tat maalingene efter den 1-aarsgamle brisling). In den de grænser 
som metodens feilkilder indebærer skulde man a.ltsaa paa ·denne maate 
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kunne faa yr;tg.elens gjennemsnitlige størrelse ved veksttidens avslutning 
om høsten. ;2J.9Jilfaringene fra s·ildeundersøkelsene synes at tyde paa at de 
maa1 for veksten som man faar er noget for smaa. Den samme feil vil 
imidlertid g.j~re 1sig gjældende for alle aar, saa det gjensidige forhold 
mellem. yngel~ns størrelse de forskjelilge aar skulde allikevel bli nogen-
lunde rigtig. 
I indføied~ , figurer har jeg for endel distr-ikter opført yngelens stør-
relsesfrekvens for de forskjellige aar undersøkelsene har paagaat. Paa 
fig. l findes kurver for yngelens størrelse fra Hardangerfjorden og 
%L 
50 l 
'lo 
~o 
lO 
20 
10 
YngelkuYver-
IndY"e HaY"dange...- .Sog11ejjorcten 
Fig.1 
Øfp, 
30 
2.0 
lO 
-2JJ 
10 
Sognefjorden for aarene 1920 til 1923 (respektive yngel av aarg. 1919-
1922). For Hardanger mangler maal fra 1921, da der ikke var noget 
fiske. 
Man vil se, hvor yngelens størrels,e for de forskjellige aar stemmer 
for de 2 fjorde, dog falder yngelen fra Sognefjorden gjennemsnitlig v~ 
om. større. Størst er yngelen fra 1920, hvad der stemmer med th~ad 
jeg før han m·eddelt paa grundlag av de direkte maalinger. Den gjennem-
sniUige størrelse av yngelen for Sognefjorden er det aar vel 7 cm., for 
Hardangerfjorden har vi intet maal, da der ikke blev fisket brisling der 
i 1921. M.indst har yngelen fra 1922 været, hvad der jo ikke vil forundre 
nogen som fulgte med Æ.onholdene under sidste aars brislingfiske. Den 
forskjel s-om der kan være i yngelens gjennemsnitlige støftfelse de fo r-
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skjeUige aar kan gaa op til ca. 2 cm., som det fremgaar- av kurvene for 
Sognefjorden for yngelen fra 1920 og 1922, gjennemsnil§størrelse hen-
holdsvis ca. 7 cm. og 5 cm. 
·':11 ~: 
Fig. 2 fremstiller de samme forhold for Ryfylke og Vest.:Agder (fjor-
dene omkring Farsund). For Ryfylke har kurvene gjemft~mgaaende en 
anden karakter end vi saa i foregaaende figur. Der har været m.ere varia-
tion i yngelens .størrelse. Dette maa tages som uttryk · ft)r de mere for-
skjelliigartede f.orholrd so:rn yng.elen har levet under i de mange ~maalfjorde 
i Ryfy,lke sammenlignet med de skarpt utpræge'de fjorde Hardangerfjord 
Yngel kur-ver 
Rytylke 
30 
zo 
10 
lO 
20 
10 
og So.gnefJord. Forskyvningene lfr.a aar til andet er de samme :og vidner 
om den ensartede ·O.pr·indelse, forskjellighetene betegner det præg som 
yngelen har faat sig paatrykt med hensyn til størrelsen i løpet av høsten 
efterat den var kommet ind: i fjordomraadene. Hvilken indflydelse dette 
kan ha sees av kurven for yngelen av aarg. 1922 fra Ryfylke. Den anden 
og mindre top som kurven har ved 7 cm., er udelukkende foraarsaket 
ved den ,foran omtalte prøve fra Gansfjorden, som jeg fandtr maatte være 
vokset op i Hillevaag,svandet. Som Hillevaagsvandet som opholdssted 
maa være forskjellig fra de aapne fjorde, vil der ogsaa let kunne tænkes 
forskjelligheter fra fjord til fjord i Ryfylke, forskjelligheter som vil kunne 
forklare den store variation i veksten, naar hele fjordsystemet tages 
under ett. 
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For Vest-Ag,der har man blot maalinger for 2 aar, de aar der har været 
fiske. Ogsaa kurvene for disse a ar bekræfter, hvad der er sagt nærmest 
ovenfor. Kurven fra 1922 er efter fangster fra flere fjorder, mens kurven 
fra 1923 er . efter prøver fra en fjord, Grønfjord . Den sidste kurve er 
utpræget skarpere, visende at der er mindre variahon i yngelens størrelse. 
Hvilke videre re
1
svltater med hensyn til yngelens oprindelse og for-
skjellige vekst man kan utlede ved analyse av tilstrækkelig materiale> faar 
vise sig naar man faar et betydelig større materiale at ar.beide med. Jeg 
har her foruten at peke paa de i og for sig interessante fakta angaaende 
yngelveksten ogsaa vinet vise, hvilken nytte skjælmaalingene kan ha for 
bedømmelsen av de foreliggende problemer. 
Ved de togter, som har været 1f01·etat, er der fremkommet flere interes-
sante ting vedkommende de h ydrografiske og biologiske forhold. Jeg 
er dog mere og mere kommet til den opfatning at det gjælder at koncen-
trere undersøkelsene om engere omraader for at kunne følge fænomenene 
i s in ~helhet ,gjennem sæ,songen. jeg har da særlig fæstet mig ved 
Hardangerfjorden, som et skikket unders.økelsesfelt. Indbefattet de dele 
av fjorden som ligger i Søndhordland, vil man i denne fjord i alminde-
lighet ha fiske mere eller mjndre spredt fra ~tidlig om vaaren til aaret ut. 
Bestanden forskyver sig ogsaa merkbart .i aarets løp, saa fisket mot 
slutten foregaar inde i de indre fjordbunder. Her skulde man saaledes 
ha chance ,for at finde om brislingens optræden ·er sterkt bundet til .de 
forskjellige vandlags utbredelse. Ved en saadan koncentration av under-
søkelsene kunde man muligens ogsaa faa anledning til at trække ind de 
meteorologiske fonhold , baade de større vekslinger over længere perioder 
og vekslingene fra dag til dag. At de første synes at ha meg en betydning 
for brislingens gang synes at bli mere og mere klart. At de senere ogsaa 
kan spille ·ind er høist sandsynlig, naar man ser hen til hvordan bris-
lingen enkelte nætter kan lette sig over større omraader, mens den andre 
tider holder sig haardnakket paa dypet. 
De hydrograhske og biologiske fonhold maatte studeres ved specielle 
iogter, hel~~t med fler~e togter i sæsongens løp. De meteorologiske forhold 
maatte man se at faa ind efter de forskjellige data indsamlet ved de for-
skjellige meteorologiske stationer. 
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d. Flødevigens utklækningsanstalt. 
Av bestyrer Alf Dannevig. -rmf · 
1. Opdrætning av hummeryngel. • ' l 
l For budgetaaret 1923-24 blev der bevilget kr. 2000 til nye opdræt-
ningsapparater, og da jeg allerede paa forhaand hadq forberedt byg-
ningen ·av disse, hk jeg dem færdig til midt i ju1i da arbeidet begyndte. 
Oprindelig hadde jeg beregnet 5 nye apparater, men ved at gjøre dem 
noget større - og ved at foreta endel ændril)ger, blev de dyrere end 
beregnet saa jeg ikke kunde anskaffe mere end 3. Disse blev utført efter 
;'/ . 
9b . 
Fig. l. Flødevigens utklækningsanstait. 
samme princip som det foregaaende aar med held benyttede apparat 
(m.odel 1922) men .forøvrig med forskj·e11i·ge ænrdringer for a,t høste nogen 
større erfaring. 
Den 9 juli indkjøptes fra Agerøen ved Lillesand 225 hummer der 
straks blev placert i klækkekasserne hvor rognhummeren faar gaa i 
smaa rum for at klække sin rogn. Av den stadige vandstrøm føres 
yngelen ned i silkasser hvor den optages hver morgen og overflyttes i 
opdrætningskassene. 
Den 16 juli blev opdrætningsarbeidet sat igang, indtil den tid var 
yngelen blit gaaende i silkassene. I· den første tid hadde vi imidlertid 
store vanskeligheter at kjæmpe med - vandtilførselert var ikke tilfreds-
stillende og inden jeg kunde faa det nødvendige materie! fra Kristiania 
til ai: omlægge vandledningen, var meget yngel gaat tapt. 
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Den 27 juli blev ledningene skiftet og virket fra nu av uten uheld. 
Resultatet fremgaar av nedenstaaende data1 ). 
t 
Apparat nr. l. 
Av de 3 nye apparater gav nr. l, der var en nøiagtig kopi av ~et 
foregaaende aar benyttede, bra resultater i overensstemmelse med resul-
tatet i 1922. Det første forsøk led meget ved den omtalte feil ved vand~ 
tiMørselen. 
Forsøk l. 
16h - 22/7. Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 15 000 yngel 
4/s- 18/s. Utsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 202 4de stadium 
18/s. Overført i app. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3die 
Forsøk 6. 
6/s- 7/s . Irid . ... ................ . ........ ca. 8 000 yngel 
24/s- 3 1/s . Utsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 043 4de stadium 
3 1/s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 3die 
Apparat nr. 2 
var med hensyn til dimensioner og vandcirkulationer en nøiagtig kopi 
av foregaaende, men her var anvendt bundnet av metal. 
Det første forsøk led meget av førnævnte feil ved vandtilførselen. 
Forsøk 2. 
22/1- 27/1 . . Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 yngel 
Sterk dødelighet. 
Ingen yngel i 4de stadium. 
Forsøk 5. 
4/s- 6/s . Ind... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 000 yngel 
$terk dødelighet. 
22/s-26/s. U tsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 4de stadium 
A p p a ra t n r. 3. 
Vandcirkulation noget ændret, likeledes kassens dimensioner. 
1) Utdrag av journalen sist i beretningen. 
2s17 _ 1/s . 
l 3/ 8_20fs . 
20 fs. 
7/s- 11/s. 
24/s- 31/s. 
s1 /s 
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Forsøk 3. 
lnd ....... . . .. ...... .. .......... .. 15 4~1Ql"'yngel 
Utsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 268 4de stadium 
Overført restbeholdningen. 
775 yngel til apparat l c & l d, 
hvorav utsluppet i tiden 20/ s- 31/s . .. . 4?f2 " 
samt ........... . .. .. .. . .......... . 13 3die 
fig. 2. Klækkekasserne hvori yngelen opsamles. 
forsøk 7. 
Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 12 000 yngel 
Utsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 757 4de stadium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 3die 
Forsøk 8. 
20/s. Overført!) fra apparat 4 . . . . . . . . . . ca. 8 000 Y,ngel 
21/s - 29/s . Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 350 C 1-
29/8_31/s . 
31/ s. 
Utsat 
1) Se apparat 4, forsøk 8. 
Ialt ind l O 350 yngel 
450 4de stadium 
4 000 3die og 2det 
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A p p.a ra t nr. 4. 
Scvmme apparat som benyttet i 1922. 
Forsøk 4. 
2/s- 4/s . 
1s /s . 
20fs_31fs . 
lnd ................. ~ . . . . . . . . . . ca. 8 000 yngel 
lnd fra forsøk l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 3die stadiuw 
Utsat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 471 4de 
31/s. 11 3die 
Forsøk 8. 
12/s-20/s. Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 000 yngel 
20/s . Overført beholdningen til apparat 3. 
Av oversigten vil det fremgaa at de forskjellige modeller gav et 
meget forskjellig utbytte, apparat l og 4 der var ens gav ogsaa ens 
utbytt~ - og i likhet med foregaaeride aar. 
Apparat 2 mislykkedes helt - mens apparat 3 i to avsluttede for -
søk viste sig at være helt overlegen, idet dette bragte vel 35 pct. av 
yngelen frem til bundstadiet, d. v. s. ca. 5 hummerunger pr. ·dm. 3 rum-
indhold. 
Efter de indvundne erfaringer er da apparat l og 2 ændret saavidt 
mulig . i overensstemmelse med apparat 3 (modellen av 1923). 
N ogen detaljert beskrivelse av apparat og metoder ønsker jeg fore-
løbig ikke at gi. Med hensyn til drif_ten forøvrig saa hadde vi nogen 
vanskelighet med at skaffe passende mat til yngelen, krabber var prak-
tisk talt ikke at opdrive og maatte tilslut bestilles fra Lillesand. 
Hummeryngelen blev utsat paa følgende steder: 
Flødevigen. . . . . . . . . . 
Stølsvigen-Mortensbugt 
Havsøen . . 
Rødskjær .. . .. . 
Ærøen ...... . . 
Skillebergholmen .. 
Store Torungen 
Ryvingen østre 
Mærdø .. . .. . 
3 810 4de stadium 
591 - »-
1 685 --»-
500 - »-
2 320 - »-
2 742 -»~ 
l 134 - »-
885 - »-
3 208 - »-
Tils. 16 875 4de stadium 
Ryvingen østre . . . . . . . . . . . . . . 4 255 3dje og 2det stadium 
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2. l agttagelser over hummerens vekst og vandringer. 
H ummermer kning er. 
I Norsk Fiskeritidende, 2. hefte 1919, 3. hefte 1922 og 10. hefte 1923 
har jeg gjort rede for endel undersøkelser over hummerens vekst og 
vandringer belyst dels ved opdrætning, dels ved merkning. 
I ovennæ,vnte artikel ~or 1923 har jeg git et sammendrag av de 
paa Flødevigen utførte merkningsforsøk, og resultatene kan - for denne 
lokalitet - sammenstilles i følgende hovedpunkter: 
Fig. 3. Opdrætningsapparat for hummeryngel (model 1923). 
l. De konstaterte vandringer er minimale, maksimum et par kilometer. 
2. Ojenfangsteprocenten er meget stor og tiltar fra 20 pct. for hum-
mer under 19 om. til omkring 60 pct. for den større hummer. 
3. Der gjenfanges ~·orholdswis Æ'lest hunner, :nemlig 58 pct mot 
40 p et. hanner. 
4. Smaahummer vokser betydelig fortere end den større hummer. 
5. Og veksten ser ut til at være meget avhængig av sjøvandets tem-
peratur. Dette bevirker atter at bestandens tilvekst vil forhales eller 
fremskyndes av sjøtemperaturen. 
6. Vegten av hummer mellem 21 og 22 cm. har ved et forsøk vist sig 
at øke fra snaue 3 hg. til vel 4 hg. næste aar og henimot 5 hg. 
andet aar. Forøvrig tillater jeg mig at henvise til nævnte artikel. 
12 
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Høsten 1923 blev der gjenfanget 16 eksemplarer tidligere sluppet 
paa Flødevigen. 
Av Æorsøket l 9-2 On o v em ber 1919 (se tab 2 1923) blev gjen-
fanget l han paa 26.5 cm., vegt 600 gr. Ved merkningen i 1919 var 
den mellem 19 og 20 cm. lang. 
Av forsøket 3 n . o ·ve m ber 1920 (se tab. 2 1923) blev der ·gjen-
fanget l han, 26.6 cm., ·vegrt 660 gr. og 2 hunner, 26.1 og 26.5 cm. og 
med en ;yegt a ;y henJholdsvis 490 og 61 O gr. 
Disse 3 individer var ved merkningen mellem 21 og 22 cm. og med 
·en gjennemsnitsvegt av snaue 3 hg. 
Resultatet av forsøket av 1920 er nu: 
Av 25 merkede hanner er gjenfanget 12 
» 38 hunner -»- 24 
Av merkningen 1922 blev der gjenfanget 12 stykker. De nærmere 
data fremgaar av nedenstaaende tabel. 
Hummer merket 11/tz 1922. 
Sluppet samme dag ved Dannevigs brygge (samtlige ·merket tidligere). 
Ved merkningen ·11/12 1922 Ved gjenfangsten høsten 1923 
An tal Gj. længde An tal Oj. længde Oj. tilvekst 
Længde 
l l l l l cf' ~ cf' ~ cf' ~ cf' ~ cf' ~ 
22-23 cm. - l - 22,5 - l - 24,5 - 2,0 
23-24 
" 
l - 23,5 - - - - - - - -
24-25 
" 
3 7 24,5 24,5 3 5 26,1 25,5 1,6 1,0 
25-26 
" 
1 6 25,2 25,7 l l 25,5 26,3 0,3 0,6 
26-27 
" 
l l 26,5 26,3 - l - 26,3 - o 
- - -- - - - -
--
--
Sum 6 15 4 8 
En flerhet av de høsten 1923 gjenfangede hummer hadde været 
merket flere gange og ved at sammenstille disse ældre merker med jour-
nalene har jeg opstillet nedenstaaende tabel der viser litt av hummerens 
fortid. 
:· '. 
--- - -~ ----- ..J 
fr,~---~.-~- ---- . ~-. ~l r. r :;o·t l . l ~ :-~ ~ 
c 
Fig. 4. 
a. lste stadium (nyklækket) 
b. 2det stadium 
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L 
Hummerlarver. 
l 
l 
' ; 
c. 3je stadium. 
d. 4de stadinm 
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Merket hummer fisket høsten 1923. 
Merket: Gjenfangst 
1919 1920 1921 1922 1923 
19-20 cm. c! 26.5 cm. vegt 600 gr. 
18-19 
" 
21-22 cm. ~ 26,5 610 
20-21 
" 
21-22 
" 
25,5 cm. c! 25,5 550 
20-21 
" 
21-22 
" 
26,1 ~ 26,3 560 
20- 21 
" 
21 - 22 
" 
24-25 cm. 24,5 
" 
c! 26,8 
" 
690 
" 
19-20 
" 
21-22 
" 
22-23 
" 
24,9 
" 
~ 24,6 
" 
520 
" 
19-20 
" 
21 - 22 
" 
22-23 · " 22,5 
" 
~ 24,5 
" 
440 
" 
19- 20 
" 
21-22 
" 
22-23 
" 
24,7 
" 
c! 24,7 
" 
510 
" 
19- 20 
" 
21-22 
" 
24-25 
" 
24,0 
" 
~ 26,1 
" " 
510 " 
21-22 ·~ 26,1 
" 
490 " 4) 
21 - 22 
" 
c! 26,6 
" 
660 
21-22 
" 
24,8 
" 
~ 26,5 540 
21 - 22 
" 
24,2 ~ 24,2 
" 
480 
" 
21 - 22 
" 
23-24 25,3 l) ~ 25,2 
" 
470 " l) 
21-22 
" 
21 - 22 24,4 2) c! 26,8 
" 
740 " 2) 
21-22 
" 
23-24 26,3 B) ~ 26,3 
" 
500 " 3) 
Anmerkninger: 1) Venstre klo mangler. 2) Pandehornet brukket. 
3) Høire klo mangler. 4) Høire klo liten. 
Tabellen bør læses fra høire mot venstre. Vi ser da at det første 
individ, en han paa 26.5 cm. er merket 1919 og var da mellem 19 og 
20 cm. Det andet individ, en hun paa 26.5 cm., har været merket i 1920 
og var da mellem 21 og 22 cm., var ogsaa merket aaret før ved en 
længde av 18-19 cm. Det tredje individ paa 25.5 cm., var merket i 
1922 og har intet vokset siden da, den var ogsaa merket i 1920 og var 
da mellem 21-22 cm. og i 1919 mellem 20-21 cm. 
Ved at studere tabellen paa denne maate faar man et overblik over 
hummerens veksthasi:ighet, - og naar man ser hvorledes det samme 
individ er merket 4 gange - og fisket 5 gange, paa samme lokalitet, 
da faar man et godt indtryk av at hummeren ikke er særlig vidfarende. 
Intet av de paa Flødevigen utslupne og gjenfangede individer er kom-
met længer end til Havsøen og Ærøen. Se kartskissen. 
Forsøkene paa Flødevigen vil nu bli avsluttet og naar det maa 
antages at vi ikke faar flere merkede hummer vil der bli utarbeidet en 
samlet fremstilling av resultatene. 
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fig. 5. Høiere haleflik av merket hummer: 
a før skalskiftet. b. Efter skalssiftet. 
.. 1 
·j 
. ! 
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Foruten disse forsøk paa Flødevigen har jeg ogsaa sluppet endel 
merket hummer paa grunder ute ved Tor unger ne. Resultatet er 
imidlertid her magert, idet jeg kun har faat igjen enkelte individer, dog 
altid paa samme lokalitet. 
Dette kommer sikkert av, at der her fisker folk fra forskjellige kan-
ter, slik at jeg ikke har faat instruert dem om merkets utseende. 
Endvidere er veirforholdene herute ofte til hinder for at fangsten 
blir nøiagtig efterset efter mulige merker. Og da jeg ved samtaler med 
fiskerne har visshet for ~t de har faat flere hummer med forskjellige mer-
ker som ikke er bragt hit, vil jeg foreløbig ikke anse resultatene her for 
paalitelige. 
Av nedenstaaende fremstilling i tabelform vil alle enkeltheter frem-
gaa med tilstrækkelig tydelighet. Disse forsøk vil jeg forsøke at fort-
sætte - efterhvert vil fiskerne bli mere kjendt med merkene. 
Merket hummer sluppet paa grundene ved Torungen, 14 .n~vember 1921. 
V ed merkningen Ved gjenfangsten høsten 1922 
Ved gjenfangsten 
høsten 1923 
Længde 
19-20 cm. 
20-21 • 
Tilsammen 
A t l Gj. A t l Gj. Gj. Antal Gj. Gj . 
n a længde n a længde tilvekst længde tilvekst 
~ dT~ ~ff el' l S? el' l S? el' l S? el' l S? el' \ S? 
11 8 19.4 19.5 l 2 21.5 21.5 2.1. 2.0 - L - 22.2 - 2.8 
26 21 20.5 20.5 4 2 23.4 23.3 2.9 2.8 - - - - - -
37 129--54- --- - -1-,--=- --
Merket hummer utsat paa Mellemboen 1) 11/ 12 1922. 
Samtlige ogsaa merket 14/ 11 1921. 
Ved merkningen 11/ 12 1922 Ved gjenfångsten høsten 1923 
An tal Gj:Iængde An tal Gj.længde l Gj.tilvekst Længde 
l l l l l l el' S? el' S? el' S? el' S? el' S? 
21 - 22 cm. l 2 21.6 21.7 - -
_ l· 
- · - -· 
22- 23 
" 
l - 22.9 - l - 23.1 - 0.2 -
23- 24 
" 
3 2 23.5 23.3 - - - - - -
-------
-------
- - ----
Sum 5 4 - - l - - - - -
1) En avgrænset grunde inellem begge Torungerne. 
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Fig. 6. Del 
M e r k n i n g e r l 9 2 3. 
De tidligere merkningsforsøk er utført uten særlig bevilgning til 
dette øiemed, men da jeg først hadde utarbeidet metoder og høstet nogen 
erfaring paa omraadet, fik jeg en bevilgning til dette øiemed paa bud-
gettet for 1923-24. 
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Nlin plan var da at utvide merkningsforsøkene til andre lokalite-ter 
for at undersøke hvorledes forholdene var der. Ved imø-tekommenhet fra 
Østlandske Fiskeriselskaps side er jeg kommet i forbindelse med fiskerne 
for at faa disse interessert for forsøkene, og har da paa 2 lokaliteter, 
nemlig Skogsøy ved Mandal, og Hidra ved Flekkefjord, sat igang nye 
forsøk. 
Det var ogsaa min tanke at sætte igang et forsøk paa Lista, men 
da der paa et av Ø. F. -tillyst møte, hvor jeg agtet at gjøre rede for for-
søkene, ikke var fremmøtt en eneste aktiv hummerfisker maatte dette 
opgives. Det nytter ikke at utføre disse forsøk med mindre man kan 
gjøre regning paa befolkningens velvillige bistand. 
De nærmere data med hensyn til disse forsøk vil bli git næste aar 
sammen . med en redegjørelse for de til da opnaadde resultater. 
3. Torskeutklækning og undersøkelser vedk. torsken. 
De aarlige kyst b e faringer med undersøkelser i en flerhet av 
vore fjorde paa Skagerak-kys-ten har til formaal at studere aarsyngelens 
talrikhet specielt av torsk - men ogsaa av vore andre torskefiske m. v. 
Disse undersøkelser er av statistisk natur, en enkelt undersøkelse har 
litet værd - men ·ved undersøkelser gjennem stadig større tidsrum tiltar 
de i værdi. Med a!Vbrytelser er disse undersøkelser drevet siden 1903, 
og en foreløbig beretning er -trykt i »Norges Fiskerier«, hefte l, 1919. 
Ved hjælp av disse undersøkelser faar man anledning til at studere 
yngelutslipningens virkninger paa ·den naturlige bestand, og faar ogsaa 
erfaring .for hvor yngelen i tiUælde :helst bør slippes. 
Undersøkelsene i indeværende termin blev utført i tiden 4-29 sep-
tember paa strækningen øst for Kragerø til Tregde ved Mandal. Der 
blev ut.ført 95 nottræk og bl. a. fanget 2549 torsk, 1891 lyr, 560 hvitting 
og 7 sei. Den væsentHg~ste del av fangsten blev kun tællet, maalt og 
sluppet ut igjen levende. 
Aldersundersøkelser paa torsk. 
I en aarrække har jeg arbeidet med dette spørsmaal og har ogsaa 
utført ·endel opdrætningsforsøk 1or at følge skjællets og fiskens vekst. 
En beretning ov~r dette anbeide er nu indsendt til trykning. 
Resultatene er eiendommelige idet det viste sig at torsken vokste 
bedst i v-inte11halvaaret - 'i et is-dækket bassæng og kun henvist til den 
føde som fandtes der. I overensstemmelse hermed viste det sig at de 
lyse soner i fiskens skjæl - ·som man vanlig antar dannes om somme-
ren - de blev dannet om vinteren. 
Disse resultater er for mig saa -interessante at jeg finder hele spørs-
maalet om fiskens og skjællets vekst maa optages til grundig undersø-
kelse, men hertil kræves penge - og habile folk til at utføre arbeidet. 
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Utklækning av torsk 
er iaar ved myndighetenes tilladelse hlit indsti11et. Aarsaken hertil var 
den usedvanlig kolde vinter der i høi grad vanskeliggjorde indkjøp av , 
levende stamfisk - samtidig som jeg ogsaa frygtet for at den s·terke 
isdannelse i fjordene ~Vilde hindre yngelutslipningen. Denne frygt viste 
sig meget berettiget idet jeg iagttok at f. eks. Topdalsfjorden ved 
Kristiansand kunde kjøres tversory.er .like 'indenfor Varodden saå sent 
som den 4 april, likedan Eidanger,fjorden den 15 april. Fjordene var 
ikke isfrie før i mai - og den vanlige tid for utslipning av torskeyngelen 
er fra ca. 20 mars til ut april. 
Til belysning av temperaturforholdene i sjøen ved f ,lødevigen i 
vinter hitsættes en grafisk fremstilling over temperaturen l m. under 
overflaten i tiden januar-april. 
Temperaturen blir daglig maalt baade ved overflaten og l m. under 
denne - den sidste fordi vi derved undgaar de mere lokale svingninger 
foraarsaket av tilførsel av ferskvand m. v. og som derfor bedre repræ-
senterer sjøvandets temperatur. 
Til sammenligning med tidligere aar gjengives de maanedlige gjen-
nemsnitsværdier av sjøvandets temperatur. 
Maanedlige gjennemsnitsværdier av sjøvandets temperatur. 
Torungen1) Flødevigen 1 m. dyp 
Overflaten 
1919 11920 11921 11922 11923 11924 1874- 1903 
januar . . .. . ... . .... . 
Februar ...... ..... . . 
2.3 -2.1 1 2.2 4.3 1 3.4 4.5 [ 0.3 
1.4 0.5 2.5 2.9 + 0.3 1.8 1.0 
Mars . . . . . . . ....... . . 1.3 2.0 3.3 4.5 1.8 0.7 0.4 . 
April .. . . .. ... .. . .. . 3.7 4.4 5.3 6.9 3.4 4.0 3.0 
Mai ...... . . . . · .. . ... . 8.3 11.2 8.8 11.0 6.9 7.7 6.6 juni .. . .. . . .. .. .. . . . 12.7 13.0 14.4 13.7 12.4 10.6 11.5 juli ..... . .. . .. .. .. . . 15.4 16.7 15.4 14.5 14.9 14.4 
August .... . . . . ..... . 15.7 15.0 15.8 15.1 15.2 14.4 
September . . . . . . . . . . 13.8 14.2 13.8 13.6 13.8 12.8 
Oktober . . ... . . . .... . 10.5 10.9 10.6 11.5 9.6 10.9 
November .. .... . . . . . 7.1 4.3 7.4 7.0 6.9 7.6 
Desember ... . . .. . . . . . 
Gj. t. pr. aar 
4.3 3.2 ~~  __2.()_ l __2'7_ -8.0 8.1 8.7 9.2 7.8 7.8 
1) Ifølge Aksel S. Steen : Havoverflatens temperatur ved Norges kyst. 
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4. Undersøkelser over det kalde vancls indflydelse paa vare tårskefiskes 
forekomst og gytning. Massedød av fisk. 
Midt i januar maaned kom der meddelelser om at masser av død 
fisk var drevet iland paa strækningen Kristiansand-Mandal. 
Efter indhentede oplysninger kom jeg til det resultat at fisken var 
frosset ihjæl. Saaledes meddelte fiskerisekretær Rich. Olsen at der var 
fundet stivfrossen fisk i ruserne paa 4 favner vand ute ved Flekkerøy 
og formanden i Halse og Harkmark fiskerforening hr. L. fuglevik gir 
mig følgende interessante oplysninger i et brev av 21 januar d. a. 
»l anledning Deres skrivelse av 17 januar d. a . om forekomst av død fisk ved kysten her skal jeg meddele at det første saadan blev iagt-
tat var for ca. 14 dage siden da den sterke kuldeperiode var i avtagende. 
Der er fundet endel død torsk og nogen blaastak, men ikke i naget stort 
antal. D.et er særlig torsk fra ca. 20 til henved 40 cm. længde man træf-
fer. Jeg vet ikke om torsk under matnyttig størrelse er iagttat. 
Derimot er her fundet en ganske betydelig mængde død aal her-
omkring. De fleste av disse er stor fisk fra de største man ser ved 
kysten her og nedover til fisk av ~4 meters længde. Mindre fisk av denne art vet jeg ikke om er iagttat. fisken gav indtryk av at være 
død ganske nylig og mange spiser den med appetit - og har saltet til bruk i husholdningen forholdsvis ganske store kvanta. 
Fænomenet har gjentat sig saavidt jeg vet hver vinter naar used-
vanlig sterk kulde har indtruffet - og naar isvand fra Kattegat fyldet 
fjordene, sa de gamle. 
I de strenge vintre som oftere indtraf i aarene 1870-1895 var det 
meget almindelig at mort (smaasei), torsk og aal døde i store mængder. 
I 1883 (vinteren 1882-83) var dødeligheten saa stor at man bare i 
Utøyfjorden hugget op flere hundre torsk i isen. I 1887 tror jeg det 
var - sidst i f~bruar gik jeg med D/S »Søgne« gjennem Hellesund. En 
av lodsene hadde tat op henved 10 snes mort som laa og svømte i sundet 
med buken op - og »med is i gana «, husker jeg han sa. 
Saalangt jeg kan huske tilbake har dødelighet blandt fisk ikke været 
iagttat i milde vintre. « 
Av et brev av 2den februar, ogsaa fra hr. Fuglevik tillater jeg mig 
videre at hitsætte: 
»Den aal som død eller halvdød driver til land kalder man her 
kongeraal. Det er mest stor fisk av o p til l V2 m. længde, bare faa er 
under l meter. I en bugt nordøst paa Landøy kom i kort tid ind 18 store 
aal - gutter og voksne sprang for at faå fat i den prægtige fisk, der 
var usedvanlig fet og velsmakende. 
Det er ikke usedvanlig at ogsaa niser under særlig sterk kulde dri-
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ver ind til land. Dette hændte ogsaa nu. Nede ved Lindesnes drev ind 
2 stk., har jeg hørt. I vintrene 1876 utover til 1895, da der oftere ind-
traf strenge vintre end i de sidste par decenier, hændte det meget almin-
delig at store mængder av død fisk kunde hugges op av isen - særlig 
torsk og aal og_ ~kke sjeldent fandt man i bugter utenpaa land døde niser. « 
Ogsaa i distriktet omkring Arendal har vi iagttat stor fiskedøde-
lighet. 
V inter en l 9 2 2, da temperaturen paa Flødevigen den 3 februar 
var nede i -----;- 1.4° fra overflaten til 15 m. dyp (nær bunden) fandtes der 
heromkring store masser død fisk, særlig lyr, sei, torsk, smørbut (Oobius 
niger) og bergneb frosset fast i isen eller drivende i sjøen (]. H ø gene s 
og S. Danielsen) og Gustav Andersen, His, meddeler, at da 
han den · vinter trak en torsketeine av staaltraadnet utenfor Odderklev-
strømmen (Nidelvens munding) hadde teinen et tykt isbelæg - likeledes 
torsken, som laa død indi den. Dybden, hvor teinen hadde ligget var 
antagelig 5 favner. At teinen og fisken kunde faa et isbelæg maa for -
klares paa den maate at begge dele har været sterkt avkjølet av det 
kolde sjøvand (+ 1.4 eller muligens lavere), naar saa teinen er halt 
langsomt op gjennem det ferske overflatelag har islaget dannet sig. 
Fænomenet kan ogsaa forklares ved at det kolde salte vand har trukket 
sig tilbake til fordel for det ferske . 
V inter en l 9 2 3 var temperaturen l mars l m. under over-
flaten -----;- 1.4 og i pumpeledningen, der kommer fra ca. 15 m. dyp 1 
samme dag -----;- 1.1. Næste dag, den 2 mars, var temperaturen l m. 
under overflaten -----;- 1.1 og i pumpeledningen -----;- 1.4. 
Den anden mars 1923 har jeg notert: Iagttok flere bergneb 
(L. rupestris) og paddebrosme ( Raniceps) ved overflaten nær bryggen. 
Viste svakt livstegn - frøs ihjæl. Meldes fra Tromø-sundet om død 
torsk. 
Fisker Aage Olsen og Severin Aage sen fortæller, at de i mars 
1923 saa masser av døde ulker paa bunden - særlig langs græstangen. 
Under tidligere isvintre hadde de ofte bjerget meget død fisk, særlig 
kultetorsk (torsk av mellemstørrelsen) og ogsaa kongeraal. Aage Olsen 
erindret ogsaa for lang tid tilbake (ca. 50 aar?) at ha iagttat diverse 
makrel paa bunden av en vik, sandsynligvis frosset ihjæl. 
Nu i vinter er det, saavidt mig bekjendt, ikke observert død fisk her 
i nærheten. Som det fremgaar av temperaturmaalingene har vandet i 
vinter heller ikke været saa langt under O som de foregaaende aar 
- sandsynligvis har det kaldeste Kattegatvand gaat vor dør forbi og 
først tat land nede ved Kristiansand-Mandal. 
Det er temmelig sikkert at dette vand paa omkring l kuldegrad til-
hører den baltiske strøm som kommer ned langs kysten. Inde i fjorde 
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og skjærgaard hvor der er noget ferskvand paa overflaten der vil dette fryse til is allerede naar temperaturen naar 0° og lægge sig som et be-
skyttende dække over det underliggende sjøvand slik at dette ikke kom-
mer i berøring med den kolde atmosfære. 
Andetledes ute i havet hvor det ferske overflatelag mangler, der vil 
sjøvandet paa grund av sin større saltholdighet og paa grund av vind 
og sjø avkjøles betydelig lavere uten at fryse. En tabel over sjøvandets frysepunkt vil vise saltholdighetens indflydelse paa dette: 
Saltholdighet 0/ 00 : 
Frysepunktet C. 0 : 
o 
o 
10 
--7- 0.53 
20 30 40 
~ 1.07 ~ 1.63 ~ 2.20 
Naar sjøvandets saltholdighet utenfor kysten er omkring 30 °/00 da kan temperaturen altsaa gaa ned til vel 1.6° under O uten at sjøvandet fryser. 
Det er forresten en gammel erfaring at det kolde vand kommer 
sigende ind fra havet - se f. eks. det foran citerte brev fra hr. Fuglevik. Det er altid ute ved kysten i den ytre skjærgaard eller i sund, hvor hav-
strømmene forholdsvis let kan trænge sig ind at man iagttar ihjæl -frosset fisk. 
Inde i fjordene har jeg aldrig hørt om ihjælfrosset fisk, den dø Jelig-het som av og til kan optræ her skyldes forgiftning ved svovlvandstof der dannes i store mængder hvor vandmasserne blir staaende stille i kulper 
og dype fjorde. I et brev av 24 juni d. a. fortæller hr. Fuglevik, at han har sikker kundskap om at man for mange aar tilbake hugget op masser død torsk av isen paa Sælvaaken ved Harkmarkfjordens utløp. Det er ikke utænkelig at den kolde havstrøm forholdsvis let kan trænge ind til Harkmarkfjordens utløp. Der kan imidlertid ogsaa være nogen mulig-het for at massedøden her skyldes bedervet vand fra Harkmarkfjordens indre del. 
Temperaturmaalinger. 
Desværre har jeg ikke foretat temperaturmaalinger utenfor kysten paa den tid fisken fr øs ihjæl vestenfor. Jeg begyndte først 24 januar at ta temperaturserier ute i den baltiske strøm. 
Resultatene av endel observationer hitsættes. 
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Temperaturmaalinger 24 januar 1924. 
2 kv. mil utenf. 
Flødevigen Ærødyp*) St. Torungen 
O m. dyp --;- 1.05 --7-· 1.0 --;- 0.9 
2 --;- 1.0 --;- 0.7 
5 --;- 0.2 --;- 0.5 --;- 0.9 
lO + 0.3 o --;- 0.5 
15 + 2.0 + 2.1 
20 + 3.3 + 3.2 
40 + 5.4 + 5.4 
70 + 6.4 + 6.7 
Herav sees at det kalde vand under 0° avtar i mægtighet mot land 
- mens derimot overflatelagene er litt kaldere derinde. 
Den 29 januar er temperaturen steget naget - men er lavest uten-
for kysten. 
Den 9 februar konstateres yderligere stigning - der er bare et 
ganske tyndt overflatelag nær- land hvor temp. var under 0°. 
Temperaturmaalinger 9 februar 1924. 
S. O . av St. Torungen 
Flødevigen Ærødyp 2 kv. mil 5 kv . mil 
O m. dyp --;- 0.2 --;- O.l 0.5 0.8 
5 0.2 O.l 0.5 0.8 
lO 0.8 0.9 I.l 1.7 
15 1.8 3.3 3.5 2.4 
25 4.3 3.6 3.9 
50 4.9 3.7 4.9(?) 
70 6.3 3.8 4.4 
100 4.4 
Temperaturmaalinger 13 februar 1924. 
2 kv. S.O. av 
Flødevigen Ærødyp St. Torungen 
O m. dyp --;- 1.4 --;- 0.7 --;- 0.7 
5 --;- 0.5 --;- 0.5 --;- 0.6 
lO --;- 0.5 --;- 0.4 --;- 0.4 
15 0.3 -~ O.l o 
25 1.5 0.9 
50 5.4 3.8 
70 5.4 4.1 
*) Mellem Ærøen og St. Torungen. 
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Den 13 febr. er vandet atter kaldere, men bortset fra overflaten paa 
Flødevigen er temp. noksaa jevne. 
Temperaturmaalinger 16 februar viser atter litt høiere temperaturer. 
Dette er endel eksempler paa hvorledes temp.forholdene kan være. 
Men selvfølgelig - observationene er kun at betragte som stikprøver, 
der er intet iveien for at temp. kan være baade lavere og høiere i tiden 
mellem observationene. 
Bortset fra overflaten finder vi det kaldeste vand 13 februar, da er 
det nedi --;- 0.4 til --;- 0.5 10 m. under overflaten. 
Er nu en slik temp. dræpende for vore almindelige kystfisk? Nei 
- jeg har ingen grund til at tro det. De ganger der er observert død 
fisk her i distriktet har temperaturen været nede i under l kuldegrad, 
men selv da kan f. eks. torsken klare sig under gunstige omstændigheter. 
I 1923 var som tidligere nævnt temp. nede i --;- 1.4 først i mars 
baade ved overflaten og i dypet (15 m.). Tiltrods herfor viste ·det sig at 
to torsk og to hummer, der gik i samme sanketønde ved bryggen, var i 
bedste velgaaende 28 mars, mens bergneb og paddebrosme ( Raniceps) 
frøs ihjæl like ved siden av tønden 2 mars. Der foreligger dog den 
mulighet at vandcirkulationen i tønden har været saa langsom at den 
antydning av varme dyrene gir fra sig har været tilstrækkelig til at 
holde temp. i vandet nogen tiendedels grader høiere end utenfor. 
For at faa klarhet i dette spørsmaal, ved hvilken temperatur fisken 
fryser, blev der 25 april ·1924 foretat et eksperiment med 5 torsk 
20-24 cm. lange og 2 hummer. 
Torsken og hummeren blev tat op fra en sanketønde i sjøen -
temperaturen der var da 3.5° C. og bragt op i en jerntank der var ned-
sat i en kuldeblanding av sne og salt, og hvori der stadig rant friskt 
sjøvand av en temp. nær 0°. 
Efter journalen hitsættes: 
Kl. 11.35. Fisken og hummeren lagt ned i tanken. Temp. overflaten 
+ 0.7, hund + 0.6. 
Kl. 11.55. Temp. overflaten og hund --;- 0.4. Fisken urolig. Hummeren 
reiser sig paa halen. 
Kl. 12.05. Temp. overflaten --;- 0.6, hund 0.8. Den ene hum-
mer kantet. 
Kl. 12.10. Temp. overflaten --;- 0.9, hund --;- 0.9. Fisken faar rykkende 
og rystende bevægelser. Den anden hummer staar paa hode. 
Kl. 12.15. En fisk paa ryggen. 
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KL 12.20. Temp. overflaten ---;-- 1.1, bund ---;-- 1.1. Samtlige fisk flyter 
med buken op. Kun en av dem reagerer ved berøring. 
Kl. 12.25. Overflaten ---;-- 1.1, bund ---;-- 1.3. Ingen fisk reagerer ved 
berøring, heller ikke hummeren. 
Kl. 12.55. Temp. overflaten -~ 0.7, bund ---;-- 0.6. Vandet sat sterkere 
paa med stigende temperatur. 
Kl. 1.00. Temp. i tanken + 4.5°. Hverken fisk eller hummer reagerer. 
Kl. 3.25. Torsken og hummeren tat op - intet livstegn. Hummeren 
blev lagt ved den elektriske ovn et øieblik, den reagerer nu, 
bevæger haleføtterne og delvis gangføtterne. Blev lagt i en bøtte 
med sjøvand - dette opvarmedes gradvis til 12 a 13 grader 
løpet av en halv fime. Hummeren livner til. 
Kl. 4.00. Hummeren placert i en tank med rindende vand, t. 4.5°. 
26 april. 
Kl. 9.00 fm. Hummeren er i fuldt vigør. 
l juli 1924. Hummeren sluppet i bassænget. 
Av dette forsøk fremgaar at en temperatur paa omkring l kuldegrad 
·er kritisk for torsken - omend den tidligere omtalte iagttagelse fra mars 
1923 kan tyde paa at den muligens kan overleve temp. ned til ---;-- 1.4. 
Hummeren derimot faldt bare hen i en forbigaaende dvaletilstand 
- og jeg har aldrig hørt tale om at hummer er frosset ihjæl i sjøen. 
Fiskeeksportør Evensen, Arendal, har fortalt mig, at han har 
været med paa at plukke ut hummer levende av kistene som har været 
ganske bundfrosne, kun med et litet aap i midten, og i vinter var en 
av hummerne i et aquarium her frosset fa~t til glasset. Temp. var da 
--;- 1.1, men hadde muligens været noget lavere om natten. Den lever 
likefuldt. 
Hvorledes vore øvrige fiskearter forholder sig med hensyn til den 
i emp. hvor de fryser ihjæl, det har jeg ikke nærmere undersøkt - men 
.det er sikkert kun faa tiendedels grader om at gjøre. 
jeg har behandlet dette spørsmaal saa indgaaende fordi jeg mener 
det er ting av den aller største betydning for forstaaelsen av vore fiske-· 
Tier her paa Skagerakkysi'en. N aar en strømsætning med meget koldt 
vand, under ·l kuldegrad, kommer sigende ind mot kysten, da er det 
'klart at der maa indtræffe. en katastrofe. Al den fisk som ikke faar 
rømme unda det kolde vand, enten mot dypet eller ind i fjordene -
den maa stryke med. Og jo pludseligere strømmen kommer desto værre 
maa det antages at være. 
Det er selvfølgelig umulig at danne sig noget sikkert begrep om 
hvor meget fisk som stryker med, det er sandsynligvis bare en forsvin-
.dende del som blir iag ttat. Dels blir fisken liggende i issørpen, dels 
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fryser den fast i isen, dels føres den med strømmen langs land, og 
delvis gaar den tilbunds. 
fiskeeksportør Evensen i Arendal fortæller mig, at han er av 
den anskuelse at stor fyldig fisk helst synker, mens smaafisk og fisk med 
»Vind« i sig flyter naar de fryser ihjæl. Den samme iagttagelse har 
ogsaa Aage Olsen gjort. Og som tidligere nævnt hadde Olsen 
og S. Aage sen vinteren 1923 iagttat en mængde døde ulker paa 
bunden. 
At en slik almindelig fiskedød maa øve indflydelse paa bestanden, 
det er givet - specielt naar den indtræffer flere aar paa rad paa samme 
kyststrækning. jo koldere vandet er, jo dypere det gaar, desto værre 
vil ødelæggelsen være. Derimot vil neppe varigheten ha synderlig 
betydning. 
f oruien denne direkte betydning vil det kol de vand ogsaa in di -· 
rekte influere paa fiskebestanden. Det er nemlig en kjendt · sak at 
fisken under gytningen opsøker vand av en ganske bestemt temperatur,. 
tvinges fisken i fangenskap til at holde sig i koldere vand gyter den prak-. 
tisk talt ikke. Denne »gytetemperatur« er forskjellig for de forskjellige 
fisk, torsken gyter vanlig mellem 3 og 6°. Hvittingen og hysen derimot 
ved 6 a 8°. 
for at undersøke hvilken indflydelse de lave temperaturer har hat 
paa gytningen her paa kysten ivaar søkte jeg, og fik, myndighetenes. 
tilladelse ill at anvende endel av den til torskeutklækningen givne bevilg-. 
ning til disse undersøkelser. 
Der er i tiden fra 13 mars til 19 mai paa kyststrækningen Lange-· 
sund-Mandal tat 68 stationer hvor der er tat temperaturmaalinger og 
vandprøver og indtil 6 træk med pelagisk haav i forskjellig dybde for 
derved at konstatere egg og yngelmængden i de forskjellige vandlag. 
Det er meget arbeide at bearbeide dette materiale, men jeg tro r 
det er umaken værd. Det er, saavidt jeg kan indse, den bedste maate 
hvorpaa man kan faa nogen forstaaelse av de faktorer som virker i 
naturens husholdning. 
5. Forskjellig. 
I budgetaaret har jeg holdt endel foredrag med lysbilleder, først 
paa fiskerstevnet paa Flekkerøy 2 sept. 1923, senere i 12 av Østlandske 
fiskeriselskaps avdelinger langs kysten, væsentlig om resultatene av 
vore hummermerkninger og opdrætningsarbeider, delvfs ogsaa torske-
utklækning. Efter anmodning fra Rogaland fylkes fiskedag holdt jeg 
et foredrag i Stavanger og et i Skudenes, likeledes om hummer. 
Om »Aarringedannelse i fiskens skjæl belyst ved opdrætnings-
13 
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forsøk « holdt jeg et foredrag i Kristiania i Norsk Landsforening til 
ferskvandsfiskerienes fremme . 
I samarbeide med Arendals tekniske forening har jeg arbeidet endel 
med spørsmaal om at faa kjølelager i Arendal. I den anledning har 
jeg foretat et par forsøk med lakefrysning av makrel, og senere demon-
strert denne i foreningsmøtet. 
M, k. "Oss i an Sars". 
Med hensyn til anlægget er der lite at bemerke. Det er gjennem-
gaaende i god stand. Anskaffelsen av den nye kutter betyr dog en over-
ordentlig stor utvidelse av vort arbeidsfelt, den har i det forløpne aar 
vist sig at passe udmerket til vort arbeide. Den er stor nok til at vi kan 
arbeide utenskjærs til alle aarets tider, samtidig som den kan komme 
ind i alle de fjorde og sund hvor vi har vort arbeide. 
Da det blev spørsmaal om at gi kutteren et navn, som kunde staa 
i samklang med dens virke her, faldt tanken ganske naturlig paa den 
mand som har lagt det videnskabelige grundlag for vort arbeide her -
baade hvad torskeutklækningen og hummeropdrætningen angaar -
nemlig professor Ossian Sars. Og ved professorens elskværdige imøte-
kommenhet har jeg faat tilladelse til at kalde kutteren »Ossian Sars«. 
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journalutdrag vedkommende hummeropdrætningen 9 juli-31 aug. 1923. 
Dato 
Juli . 16 ...... . 
9-16 ... ... . 
17 ...... . 
18 ...... . ' 
19 ...... . 
20 .. ... . . 
21 ... . .. . 
22 . 
23 . ... . . . 
24 . .. .. . . 
25 . . .. .. . 
26 ... .. . . 
27 .. .. .. . 
28 . .. . . . . 
29 , . . .. . . 
30 ... ... . 
31 .. . ... . 
Aug. 1 . . .... . 
2 .. . 
3 - ... ... . 
- · 4 • •• o • • 
- 5 .. .... . 
- · 6 ...... l 
- 7 ..... "l 
- 8 ...... •, 
- 9 ....... 
- 10 . . ..... 
- 11 ...... . 
- 12 . . .. ' . . 
- 13 . . ... '. 
- 14 .... .. . 
- 15 ....... 
- 16 .. .. .. . 
- 17 . ...... 
- 18 ....... 
- 19 .... ... 
- 20 ... . ... 
- 21 .... ... 
- 22 .. . .... 
- 23 . ..... . 
- 24 . . ' . . .. 
- 25 ... . ... 
- 26 ....... 
- 27 . ...... 
- 28 ....... 
- 29 ....... 
. -- 30 ..... . . 
- 31~) .. ... 
-
Temp.1) 
14.4 
13.6 
13.2 
126 
12.0 
12.0 
11.3 
11.7 
11.9 
12.4 
11.0 
14.7 
13.5 
13.0 
13.5 
15.4 
16 7 l 
13.9 
15.5 
16.0 
15.7 
14.2 
15.4 
-
13.9 
- -
14.4 
13 9 
14.6 
15.0 
15.0 
14.7 
15.1 
15.1 
15.0 
-
13.8 
12.6 
14.0 
-
14.3 
14.2 
14.9 
13.8 
14.8 
-
Sp. v. 2) 
21.7 
27.7 
24.3 
24.7 
24.9 
25.5 
25.5 
25.7 
25.3 
24 5 
26.2 
23.7 
24 2 
24.6 
24.6 
22.4 
15 7 
24.4 
23.6 
20.9 
23.8 
24.7 
22.8 
-
25.0 
-
24.7 
25.3 
25.0 
24.3 
23.2 
23.2 
23.4 
23.2 
23.0 
-
26.0 
26.0 
25 9 
-
24.9 
24.3 
221 
21.7 
23.8 
-
l 
l Antal yn- 1 Utsat l 
1 gel ind 3) 4. stadier 
1 757 
l 154 
3119 
3170 
2108 
2830 
3 470 
3 400 
1 500 
2 600 
2180 
2 720 
3100 
2800 
3 500 
3 550 
2 500 
2 950 
3 630 
2 840 
4180 
5 450 
4 450 
2 700 
3100 
2 500 
2200 
l 600 
1 300 
l 250 
750 
750 
600 
750 
600 
400 
800 
650 
150 
195 
205 
100 
200 
-
50 
-
-
-
-
-
-
50 
225 
-
260 
226 
-
365 l -760 
1 200 
l 250 
1180 
-
1 090 
--
1800 
-
1134 
500 
-
2 742 
2303 
-
905 
885 
16 875 
1) Observationerne tat i y:mmpeledningen. 
2) Den sp. v. ved den observerte temperatur. 
Sted 
Ærøbugten, østre. 
Havsøsund. 
Havsøen, vestsiden. 
Mortensbugt. 
Stølsviken. 
Flødevigen. 
Havsøen, utsiden . 
Lillehavn. 
Ærøbugt, vestre. 
Ærøbugt, ytre . 
Flødevigen, vestside. 
St. Torungen, vestside. 
Rødsl~jær. 
Skillebergholmen. 
Mærdø, østre, in,dside. 
Mærdø, vestside. 
Ryvingen, østre. 
3 ) Yngelantallet er kun at anse som tilnærmet rigtig. Fjerde-sfadierne er talt 
enkeltvis. 
4) Utsat restbeholdningen væsentlig 3die, endel 2det ~tadium, ialt 4 255 ved Østre Ryvingen. 
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e. Flyndreutklækningen ved Trondhjems biologiske station. 
Av O. N ordgaard. 
Motorkutter »Ounnerus<< gik ut paa flyndrefiske 21 januar 1924, og 
i tiden fra l februar til 12 mars indsattes i gytebassænget 944 pene guld-
flyndrer (rødspætter). Av disse var der 37 4 hunner, 530 hanner og 40 
stykker ·kjønsubestemmelig. Al fisk var tat i Trondhjemsfjord. Utklæk-
ningen begyndte 17 mars og avslutiedes 7 mai. I klækningskassene an-
bragtes ialt 319.5 liter rogn, hvorav døde 129.5 liter. Nettoutbyttet blev 
saaledes 190 liter, hvortil svarer 4 7.5 million yngel. Herav utsattes hen-
ved 7 millioner paa Nordmøre, resten i Trondhjemsfjord, paa forskjel-
lige lokaliteter mellem Steinkjær og Beian. Av dødrogn i silen uttokes 
45.2 liter. Opsamlet rogn tilsammen altsaa 364.7 liter. 
Yngelpartiet blev saaledes stort, men med det betydelige antal 
hunner, og hanner i overtallighet, maatte man ogsaa vente et pent parti. 
Da der var 374 hunner og der opmaaltes 364.7 liter rogn, har der været 
en gjennemsnitlig gytning av ca. l liter pr. hunfisk. Men klæknings-
procenten iaar var ikke saa høi som i enkelte av de foregaaende sæson-
ger. Det viste sig nemlig at hannene blev hurtigere færdig med gytnin-
gen end hunnene. Med den erfaring vi har vundet i utklækningsproble-
mene, søker vi altid at tilveiebringe et større antal hanner end hunner. 
Og iaar følte vi os trygge med hensyn til hanfiskens kapacitet, men resul-
tatet var dog at adskillig rogn forblev ubefrugtet. En forklaring herpaa 
kan vistnok søkes i den omstændighet, at de fleste hunner var fra den 
indre del av fjorden, og de fleste hanner fra den ytre del. Fjordflynd-
rens gytning synes at foregaa noget senere end hos øygardsflyndren, 
hvilket jo forklarer at hannene blev færdig før hunnene. Skal utklæk-
ningen helt lykkes) er der særdeles mange ting at passe paa. 
Fra distriktene søndenfor og nordenfor Trondhjemsfjorden er der 
efterhaanden indløpet flere anmodninger om levering av guldflyndre-
yngel. Man vil gjerne forsøke at imøtekomme rimelige krav, men paa 
den anden side er der en risiko ved at yngelen spredes alt for meget. 
Det er ogsaa liten nytte i at saa yngel i dype fjorder med bratte land-
bakker, som mangler passende grundvandsstrækninger, hvor flyndre-
ungene kan vokse o p. Før yngel utsæUes, bør saaledes foretages en 
aastedsbefaring. Et klækningscentrum har ogsaa en begrænset aktions-
radius. Det volder ingen vanskelighet at bringe yngel f. eks. til Beitstad-
fjord og Imsterfjord, men en yngeltransport til Kristiansund kan man 
ikke stole paa altid vil lykkes med de transportmidler vi for nærværende 
har til raadighet. I de fleste av vore fjorder findes ingen egentlig flyndre-
felter. Trondhjemsfjorden danner i dette stykke en undtagelse. Der er 
her flere steder, hvor vi har kunnet kontrollere yngelens opvekst, og vi 
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kan saaledes være sikker paa at her saaes paa spiregrund. Trondhjems-
fjord med de nærmeste havomraader er derfor det naturlige felt for ·den 
biologiske stations utklækningsvirksomhet. At denne virksomhet ha: 
været frugtbringende, er der nu neppe nogen som tviler paa. Der er i 
de senere aar foregaat et jevnt guldflyndrefiske i Oaulosen, paa stræk-
ningen Strinda-Stjørdal-Aasen-Frosta og Holsanden-Levanger-
Strømmen. Stanset utklækningen, vilde visselig dette fiske efter faa aars 
forløp svinde ind til meget beskedne dimensioner . 
..;.,: 
f. U nd.ersøkelser over makfluene. 
Spørsmaalet om muligheten at begrænse flueplagen paa tørfisk 
i finmark er i sommer optat til behandling av konservator ved 
Tr,om·sø museum hr .. S.o ~o,t-Ryen. Til undersølælsene er her ydet et bidrag 
av midler bevi;J..get paa fisl\1eribudgietiet. 
Angaaende det i 1ste h.alv:aarr 1924 utførte Mbei.de har hr. Sa-at-
Ryen avgit følgendle beretning: 
I vaarens løp er de f1orheædende arbei!d~r uHørt. Først og fremst 
er der ved utsendelse av spørsmaalsskemaer indhentet oplysninger ved-
rørende markkepl,ag·en fr.a hel1e Nord-Norge. Endel mere 1nteresser·te 
mænd har l·ovet i sommerens løp at -indsamle m'areria:le av egg, larver, 
pupper o:g fluer fra f·i:skehjeHene ·og fra ~tid Hl andien at indsendie mak-
fæng,t fisk hl klælrn.ing i Tromsø. I dlen .anledning er der ved T·romsø 
museum opført et l<itet aapent skur til k'lækningsf,orsøkene. I ,dette er 
der plaoert 5 store klækkekasser, hvori fis:k'oo bl:ir hængt hel og ·som er 
saadJan konstruert at makken mest mulli·g f.aaJr de naturlige forhold at 
leve ,i. Paa bunden paafyldes s1:eril j.ord, sand -etc. som larvene kan 
f~orpuppe si.g i. Til klækning av ffi'indr.e fiskediele beny.Hes forskjellige 
klækkregla:s. De første makfængue fisk blev indsendlt i begynde'l;s·en av 
juni, saa arbeidet er allerede ·i fuld g.ang. 
Naar larvene har forpuppet sig skal disse regelmæssig indsamles 
og klækkes i egne glas under forskjellige temperaturer for at undersøke 
disses indflydelse paa puppetidens varighet. Til dette øiemed er der 
anskaffet en enkel termostat. 
jeg har i juni maaned foreiat 2 reiser, en til Torsvaag paa Vannø, 
hvor næste sommers mere praktiske forsøk vil bli f01·etat og en til 
Hammerfest. 
Den første sommers undersøkelser vil hovedsagelig gaa ut paa at 
skaffe et grundlag for senere sommeres praktiske forsøk. F. eks. at finde 
rede paa hvor mange og hvilke fluearter det er, som lægger sine egg i 
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tørfisk, om det er forskjellige arter paa forskjellige steder eie. og at følge 
fluenes liv fra egget til de selv har lagt sine egg. 
jeg tror jeg tør si at de fleste fiskeriinteresserte her nord interes-
serer sig for arbeidet og gjerne staar til tjeneste baade med oplysninger 
og materiale. 
g. Arbeidet ved hvalfangsten. 
I skrivelse av 8 januar d. a. meddelte Handelsdepartementet mig at 
det offentliges omsorg for hvalfangsten som henlaa under Fiskeridirek-
tøren for fremtiden skulde varetages av en kgl. kommission. 
Da man herved 'Staar overfor av~lu.tningen av et denne oin~titution 
tillagt arbeidsomra.ade, mener jeg det tør .ha sin interesse ai: ta et kort 
tilbakeblik ·over det arbeide so·m har været uHørt i den ~tid o.msorg·en ior 
hvalfangsten henla.a under F.iskeri.direktøren. 
Pa.a foranledning av en henvendelse fra Den norsk·e hvalfanger-
forening ·om .at dei .offentlige ma.atte overota ounsorgen for hvalfangsten 
pa.a samme maate :so·m for ·landets øvr:ige nær-i.ngsveie, blev der paa 
fiskeribud:geLrtet for 1916~ 17 opført en hevilg:ni.ng til undersøkelser ved-
rørende hvalfangsten, .samtidig .SOI!ll det ·over1BTISStemmenide med hval-
fangerforeningens ønske blev bestemt at Fiskeridirektøren skulde være 
det offentlige organ for den norske hvalfangst. I de første terminer, 
hv.ori bevilgning til undersøkelser vedtrørende hv.aHang.s·ten blev girt, bl'ev 
der indsamlet ·materia.l·e so1m skulde tjene 'Som .gru:nctLag for fDr.estaaende 
too-handlinger med en britisk kommis~i1on, hvis Dpga.ve var undersøkelse 
av .Sjpør.sm~aalet .om xegulering av hvalfangsten. Arbeidet blev til en be-
gy:ndelse under daværende fiskeridi·rektør Hjorts ledeLse utført av ma-
gister Koefoed. Da hr. Koefoed i begyndelsen av 1918 fratraadte ·sin 
stvUin:g ved fis:keriadminis1r.ahonen, blev :arbeidet fortsat Vled fiskerikorn-
su.lent Lea. Hr. Lea avsluttet arbeidet vaar.en 1919, idet der blev ove~­
Jevert de no,rske forhandlere en ber:et:ninlg ·med iabelverk ·og illustrationer. 
De ,pa.aføl~ende ftorhan.dlinger førte 1il et g.unsti~g .resuHat, og det videre 
vidtenskabelige arbeide med undersøkelser over hvalfangsten blev derfor 
foreløbig stillet .i bero. Imidlertid hlev der a.arlig paa fisker.ibudgei.tet 
opfør,t et mindre beløp til fortsatte undersøkelser, idet man hadide til 
hensig1i, saasnart man :ra:adet over dertil fornødne midler, at sende en 
·mand ti1l f.ang'S'tfeltene i Sydhavet, f'Oif der at for.tsætte studiene og s.amle 
materiale for det tilfæld~ der skulde ,opst.a.a nye vansk1el.igheter for vor 
betydehge bedrift i disse farvand. Denne s]ds;f;e plan kom ikke til ut-
førelse. 
Imidlertid optok man i England paany spørsmaalet om at fangsten 
,l 
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i Sydhavet nødvendiggjorde indskrænkninger om den skulde holdes ved-
like, og disse fornyede overveielser resulterte da i beslutningen om at der 
i indeværende aar skulde iverksæites et tokt til Sydhavet med under-
søkelsesfartøiet »Discovery« til videnskabelige studier over hvalforekom-
sten. Foranlediget herved fremsatte jeg i skrivelse til Handelsdeparte-
mentet av 17 oktober 1923 forslag om at ·der ogsaa fra norsk ·hold maatte 
utgaa en ekspedition til de samme felter. Som toktets leder foreslog jeg 
prof. Hjort, samtidig som jeg foreslog at toktet skulde utføres med det 
herværende undersøkelsesfartøi »Michael Sars«. Jeg mente nemlig, at 
en norsk ekspedition ved siden av og i samarbeide med den engelske 
vilde være av stor betydning, - ja likefrem nødvendig - for at man 
paa det vidstrakte Sydhavsfelt skulde kunne opnaa at faa et nogenlunde 
fuldstændig bidrag til belysning av de forhold av hvilke den norske hval-
fangsts fremtidige fortsættelse i saa høi grad vilde avhænge. Med dette 
forslag og et efterfølgende møte hos departementets chef, hvor den av 
mig fremsatte plan blev behandlet, endte nærværende institutions befat-
ning med forsorgen for den norske hvalfangsts interesser. 
Der har ved siden av det arbeide jeg foran har nævnt faldt adskil-
lig korrespondanse vedrørende spørsmaal ang. hvalfangsten, og jeg har 
herunder bedst mulig søkt at vareta hvalfangerinteressene saavel i norske 
som i fremmede farvand. 
I likhet med arbeidet med saa mange andre opgaver har ogsaa 
arbeidet med de spørsmaal som staar i forbindelse med de norske hval-
fangstinteresser lidt noget under den vanskelighet at institutionens per-
sonale var utilstrækkelig \ forhold til arbeidsbyrden, om end det efter min 
opfatning neppe kan s1es at nogen del av denne virksomhet er blit 
forsømt. 
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9. Teknologiske undersøkelser m. V. 
Fiskeriforsøksstationens. virksomhet 1923-1924. 
V ed be·styrer Henrik Bull. 
a. Un,dersøkelser for private. 
Der er undersøk t: 
Tareasker 
Sildoljer. . . . 
Traner . . . . 
Torskelevertraner 
Garvema terialer 
Olivenoljer . . . . 
Sæl- og hvaloljer 
Raajod .. 
Steariner .. 
Sildemel .. 
Kalisalt .. 
Ben fett 
Salt .. 
Diverse 
325 prøver 
59 
18 
13 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
4 
4 
3 
12 
478 prøver 
For endel prøvers vedkommende gik analyseresultatene tapt ved 
branden i fiskeridirektoratets bygning den 20 juni d. a. 
Tareasker. 
319 prøver: 
Maksimum: 1.53 % jod, minimum: 0.24 % jod, middel: 0.79 o,~ jod. 
Sildoljer. 
37 prøver: 
0/o fri fettsyr % vand 0/o smuds 
Maksimum .. 13.48 2.80 1.51 
Minimum 1.41 0.14 Fri for smuds 
Middel . . ' . 4.46 0.71 0.30 
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Traner. 
Forsæpn tal Fri fett- Jod tal Vand Smuds Ufor-
syre 0/o % % ~æpel.0 /o l. Tran .. . . . . . . 184.7 
2. Finmarkstran .. 187.7 
3. Dampmedicintran 185.8 0.66 150.5 
4. Dampmedicintran 185.7 0.59 151F/ 
5. Bruntran .. . . . . 168.1 34.92 0.20 2.98 5.94 6. Tran .. .. . . . . 0.35 0.10 
7. Uklar damptran 1.00 
8. Raamedicintran 185.4 5.79 148.2 
9. Raamedicintran 186.3 7.17 156.5 
10. Blank sæltr an . . 11.80 
11. Brunblank tran .. 141.9 
12. Blank torsketran 5.43 
13. Bruntran .. . . . . 177.2 48.72 3.71 6.48 2.74 
Torskelevertraner. 
Nr. fri fettsyre Forsæpn. tal Jodtal Sp. v. 15° C. Refraktometal o /o 
v/ 60° C. l. 0.48 188.0 168.3 
2. 0.67 184.9 160.2 
3. OA8 185.4 158.4 
4. 0.84 163.9 
5. 2.18 186.8 160.3 
6. 6.86 182.4 155.2 
7. 0.50 185.9 163.5 0.9217 57.5 
8. 0.54 188.9 159.7 
9. 4.29 186.3 157.4 
10. 3.48 187.1 163.00 0.9269 
11. 0.65 189.7 169.5 0.9240 
Samtlige prøver ga torskelevertranens reaktion med rykende sal-
p eter syre. 
Vallonea . . ... . 
Garveekstrakt 
Vallonea.. . . 
Garveekstrakt 
Anchor-catechu1 ) 
Oarvematerialer. 
% Vandopl. 
ikke-garvestoff. 
10.32 
6.56 
9.92 
4.00 
1-1.33 
% Vandopl. 
garvestoff. 
36.02 
38.10 
34.38 
34.26 
56.57 
1 ) 20 gr. catechu opløst i 500 ccm. kokende vand utskilte ved avkjøling ca. 5·0 ccm. garvestof i form av fint slam. 
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Salt. 
Nr. 0, o NaCl % CaS04 0/oCaCl 2 0/o MgCl 2 OfoUopløselig % Vand % MgS04 
l. 98.71 0.15 0.28 0.17 0.02 0.59 
2. 98.98 0.04 0.04 0.02. 0.01 0.86 
3. 89.46 ' 0.78 1.08 0.03 7.60 0.85 
Sæl- og hvaloljer. 
Nr. % Vand % Smuds % Fri % For % Ufor-
fettsyre sæpbarhet ·sæpelig 
l. Hvalolje .. 3.78 0.83 33.57 94.32 1.07 
2. Bottlenoseolje . . 3.54 
3. Hvalolje l 0.46 0.20 40.92 . 97.93 1.41 .. . ' ' ' .. 
4. Hvalolje '. . ' ' . . . 0.39 0.12 30.69 98.65 0.84 
5. Hvalolje 0.55 Fri for smuds 39.29 
6. Hvalolje 9.79 
7. Sælolje .. . ' ' ' . . . . 3.40 190.6 
Raajod. 
7 prøver: 
Maksimum: 93.96 % jod, minimum: 91.90 9~ jod, middel: 93.15 % jod. 
Steariner. 
Nr. % Vand % Smuds % Uforsæpelig % Forsæpbarhet 
l. 2.38 O. 72 0.58 96.32 
2. 1.96 0.65 0.52 96.87 
3. 3.70 0.47 
4. 3.63 0.69 
5. 2.70 0.52 
6. 4.26 
Sildemel. 
Nr. Ofo Vand Ofo Fett % Protein % Salt Ofo Ammoniak 
l. 6.35 14.27 50.77 13.36 0.14 
2. 10.25 10.16 55.77 12.20 0.16 
3. 52.91 8.72 
4. 5.65 11.18 58.75 6.39 
5. 3.38 11.26 
Kalisalt. 
4 prøver: 
l\tlaksimum: 38.79 % kali (K 20), minimum: 31.86 % kali (K20)", 
middel: 35.49 % kali (K30Y, 
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Diverse. 
11 prøver: 
Nr. l. N atriumbisulfit: 63.20 9'~ S02 • 
» 2. Sildefett: 34.5 % vand, 14.5 % smuds, 51.0 ?i fett. 
» 3. filets de morues sans aretes (torskefilet): 54.70 % vand, 
17.14 % salt. Negativ reaktion paa svovelsyrling . 
» 4. Sardiner i tomat: I 0.70 % ammoniak, Il 0.09 9~ ammoniak. 
Sardinene ansees sunde og holdbare. 
_» 5. Avfløt sildefett: 7.17 %. vand, 15.46 % fri fettsyre. 
» 6. Magnesiumlegering: 87.77 % Mg., 8 23 % Al., 4.37 % Zn. , 
0.06 % Ca. 
» 7. Hermetiske fiskeboller: Ansees sunde og holdbare. 
» 8. Tangaske: 0.02 % jod, 2.02 % total fosforsyre (P 30J . 0.68 % kali (K20). 
9. Sildefett: 62.3 % vand, 12.5 % smuds, 25.2 % fett . 
» 10. Sild i olje: 236 mg. tin pr. kg., 1.36 grains pr. pound. 
» 11. N atriumbisulfit: 58.03 % S02 • 
Ved branden i fiskeriadministrationens bygning var det forsøks-
stationen som led mest. I de tre laboratorier blev næsten alt ødelagt. 
Kontor og lager led derimot kun mindre skade, iilsyneladende: De 
mange kemikalier paa glasser var utvendig sværtet, saa etikettene var 
ulæselige, saa det hele maatte kastes. Mest beklagelig var det at et aare-
langt arbeide, som omfattet en indgaaende analyse av alle vore fiskes 
værdidele som kjøt, lever, rogn og melke, blev et rov for luene. Arbeidet 
var nu avsluttet, og der utstod nu kun den redaktionelle del. Det var 
meningen at arbeidet skulde ha været publicert i denne aarsberetning. 
Nu maa saken tages o p fra nyt av. 
b. forsøk med tørring av fisk. 
for søkene med tørring av saltfisk til klipfisk i Statens anlæg paa 
Strømsnes var som bekjendt avsluttet, og da der her var en forholdsvis 
god anledning til at faa opstillet et apparat for kunstig tørring av fersk 
fisk, blev dette gjort. Det system, som her blev anvendt, var først at 
tørre luft ved visse kemiske midler, og saa la den tørrede luft stryke over 
fisken. De forsøk, som blev gjort efter denne metode, faldt kun delvis 
heldig ut. De viste at der maatte foretages forandringer med appara-
turen før metoden kunde bli hensigtsmæssig. Dertil faldt forsøkene paa 
Strømsnes svært kostbar, og disse omkostninger . vilde reduseres ganske 
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betragtelig, . hvjs arbeidet kunde foretages i Bergen. Dette vil nu ske. 
Av »Marinen« har man faat leie »Rorboden«, tilhørende den nedlagte 
Biologiske station i Bergen, og her foretages nu installeringen. 
c. Det -~·aa Strømsnes anvendte system for tørring av klipfisk. 
Dette system har tidligere været beskrevet, senest i beretningen for 
1920-21. Da denne beskrivelse ikke støttet sig til nogen tegning av 
anlægget, og dette nu er solgt, fandt jeg det rigtig at der nu blev publi-
sert en tegning av SF!mme. Denne foreligger nu fra hr. Engelsens haand. 
Med denne tegning skal følge en ganske knap beskrivelse samt 
nogen ord om metoden, sammenlignet med den vanlige. 
Tørreanlægget bestqar-.av to ved siden av hinanden liggende tørre-
kanaler. 
Fisken, som skal tørres, lægges paa trærammer, og disse rammer 
skyves gjennem smaa aapninger, i endene av kanalene, ind i disse, idet 
de glider paa jernskinner eller paa med talg besmurte træskinner. Kana-
lene er saa høie, at der gaar 6 rammer over hinanden. I en kanal 
føres altid rammene ind fra den ene side og tages ut fra den anden 
ende. I den anden kan a l gaar fisken i motsat retning. Mellem 
kanalene er anbragt dampradiatorer. 
Den varme, brukte luft suges bort i apparatets midte, og den nye 
kolde luft tages ind der, hvor rammene gaar ind og ut. Over apparatets 
tak er anbragt 6 cirkulationsvifter. Da nu luften tages ind fra appara-
tets to ender og føres ut fra midten, vil de 6 vifter gi luften en skrue-
formet bevægelse og denne vil herunder opvarmes mer og mer. Luftens 
temperatur øker altsaa mot midten. Ved termometere, indsat i væggene, 
kan man kontrollere luftens temperatur. Denne kontrol er overmaade 
vigtig. Dampradiatorene mottar sin damp fra en liten dampkjel, ~om 
fyres med koks eller antracit og som er anbragt i etagen nedenunder. 
Kondensvandet fra radiatorene flyter automatisk tilbake til kjelen. 
Trækken under kjelen blev styrt av et spjeld, som igjen blev influert av 
damptrykket. Det var altsaa let at stille spjeldet saa, at man holdt den 
ønskede temperatur, optil 30° C., midt i tørrekammeret. 
Ved den almindelig anvendte kunstige tørring av klipfisk blir tør-
ringsluften opvarmet f ø r den kommer i berøring med fisken. Nu er 
det saa, at fordampningen av fugtigheten i fisken kr æver varme. 
Denne varme tages delvis fra fisken, delvis fra luften. Om saaledes luf-
ten traadte ind med 30° C. saa vilde den snart, paa grund av tørringen, 
synke ned til f. eks. 25° C. Derved vilde dens evne til at tørre bli bet~r­
delig rectus~rt. 
Anderledes ved det ovenfor beskrevne anlæg. Idet luften her litt 
t' 
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efter litt passerer gjennem kammeret optar den stadig,tfugtighet fra 
fisken. 
Tiltrods for at den stadig optar fugtighet, saa beho1der den dog sin 
evne til at opta nye mængder fugtighet for d i den s temp er at u r 
s t a d i g ø k e s. 
Herav turde det fremgaa, at det heromhandlede åriYæg er basert 
paa et meget sundt princip, saa tørringen i kammeret overalt f o re-
gaar jevnt. 
Dette er ikke tilfældet ved de almindelige anlæg, hvor luften opvar-
mes paa forhaand. Man skulde i alle fald tro, at en jevn tørring skulde 
være bedre end en tørring, som først sætter ind med en svær fart for saa 
at slakke betydelig av. Specielt ved borttørtihgen av fugtigheten fra de 
tykkere fiskepartier skulde den jevne tørring ,fremby en fordel. Frem-
deles frembyr dette system den fordel, at hver eneste fisk underkastes 
den samme tørring, saa tørringen ogsaa i saa maate blir jevn. Skal et 
parti tørres mindre end et andet, behøver man kun at la fisken forbli 
kortere tid i kammeret. Saa enkle midler har man ikke til sin raadighet 
ved den almindelige kunstige tørring, da kamrene er store og stues fulde~ 
som regel en gang i døgnet Der maa det utvilsomt .være en vanskelig 
kunst at gi fisken akkurat den rigtige tørring. 
Beretning om fisl<efar·tøi-komiteens vir·ksomhet budgetaaret 
1923-1924. 
a. Oversigt over arbeidet. 
Av professor H. S. Arentz, Trondhjem. 
Prøvning. av oljemaskiner. 
De utarbeidede forskrifter m. v. for prøvning av oljemaskiner ved 
høiskolens oljemaskin-laboratorium, som var indsendt herfra 11 juni 
1923 i sin endelige form, blev godkjendt av Handelsdepartementet den 
15 november 1923. Da der imidlertid dengang var tvil om hvorvidt 
nogen yderligere bevilgning til komiteens fortsatte arbeide kunde paa-
regnes og der av den grund var en mulighet for at prøvningen maatte 
indstilles, blev trykningen av forskriftene og de nø-dvendige formularer 
opsat indHl _kort tid før budgetaarets utgang. Den forlængst paatænkte 
utsendelse av en rundskrivelse fra Fiskeridirektøren, hvori der gives 
meddelelse om anledningen til at faa oljemaskiner prøvet ved høiskolen, 
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har da helleli· ikke tidligere kunnet bli iverksat. Dette har. været til hin-
der for arbeidet og har utvilsomt medvirket til ai ingen nye maskiner 
er blit indsendt til prøvning. Selvfølgelig har den nuværende daarlige 
økonomiske situation og de uheldige arbeidsforhold hat sin indflydelse 
ogsaa i denne henseende. Der er dog forlængst indkommet forespørsler 
om prøvning, men fabrikantene har villet avvente sakens officielle 
ordning. 
Komiteen har nu løfte om 3 maskiner og flere er blit stillet i utsigt. 
Naar Fiskeridirektørens rundskrivelse er blit spredt ut blandt interes-
serte og efterhvert som forstaaelsen av prøvningens nytte vinder fæste, 
hvorpaa der allerede synes at være ting der tyder, er der grund til at 
tro at saken vil faa en økende tilslutning tiltrods for motorindustriens 
nuværende vanskelige stilling. 
Den i sidste beretning nævnte Bolinder-motor har været gjennem-
prøvet. Prøvningen av den i samme beretning nævnte Avance-motor er 
blit utsat, da der har været uttalt ønske om paa forhaand at utføre 
ekstra forsøk med den. Denne maskin blev for etpar aar siden skjænket 
laboratoriet av A/S O. Hartmann, Kristiania. Det har ogsaa været paa 
tale at byggefirmaet vilde sende en ny maskin for den officielle prøvning 
Istedenfor den anden. 
Som ovenfor nævnt har der i budgetaaret ikke været indsendt andre 
maskiner til prøvning. 
Forsøk med forskjellige brændsler. 
Foranlediget ved at komiteens budgeiforslag for 1924/25 blev av-
knappet fra kr. 15 000 til kr. lO 000 ved behandling i Departementet, 
som i sin budgetindstilling (St. prp. nr. l, Hovedpost VII I A, side 38) 
uttaler at det ikke hadde set sig istand til at opføre noget beløp til andet 
av komiteens arbeide end oljemaskinprøvningen, er de paatænkte forsøk 
med forskjellige brændsler endnu ikke blit igangsat. 
De i forrige aarsberetning nævnte forsøk med acetylengas, som 
oljemaskin-laboratoriet skal utføre for midler bevilget av forskjellige 
fonds for videnskabelig forskning, er i fuld gang og vil uten tvil kunne 
bli av interesse ogsaa for fiskerflaaten. Det vilde selvfølgelig ha endnu 
større intere~se om der i tilslutning til disse forsøk ogsaa kunde bli 
foretat forsøk med andre brændsler. 
Forsøk vedrørende elektrisk drift av 
fiskefartøier. 
Disse forsøk er nu - i alle fald foreløbig - avsluttet. Professor 
Jacobsen, under hvem de har sortert, har avgit en beretning om resul-
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tatene av de foretagne maalinger og · en kort betænkning om anvendelse 
av akkumulator-batterier for fremdrift av fiskefartøier, som vedlægges i 2 eksemplarer og hvortil henvises. Avskrift av en uttalelse fra professor Jacobsen angaaende Gross-akkumulatoren datert 25de . oktober 1921, hvortil der henvises i beretningen (side 19), vedlægges .. likeledes i 2 
eksemplarer. 
Etpar eksemplarer, som skal vise hvorledes pladsforholdene m. v. 
ved elektrisk drift av fiskefartøier stiller sig med de nuværende akku-
mulatorer, er under utarbeidelse av prnfessor i skibsbygning Mørch paa grundlag av de foreliggende forsøksresultater. Av forskjellige grunde har det endnu ikke laH sig gjøre at faa disse færdig, hvorfor de vil bli indsendt særskilt som tillæg til beretningen. 
Indsamling av opgaver vedrørende fiskefartøiers 
s kr o g f o r m, in d red n in g m. v. 
Dette arbeide har heller ikke i det forløpne budgetaar været igang-
sat paa grund av manglende bevilgning. Der henvises forøvrig til hvad der er anført i beretningen for 1922/23. 
Professor Mørch uttraad1e efter eget ønske som medlem av komiteen -fra budgetaarets begyndelse. I hans sted indtraadte professor Lutz efter forslag fra høiskolen, tiltraadt av Departementet. 
b. lndberetning angaaende undersøkelse av elektriske akkumulatorer 
for fremdrift av fiskefartøier. 
Av professor Fr. Jacobsen, Trondhjem. 
Forsøk med akkumulatorer. 
For at kontrollere de av fabrikkene opgivne data og samle erfaring 
angaaende akkumulatorenes forhold i drift gjennem et længere tidsrum, blev der for fiskefartøikomiteens regning høsien 1920 og vaaren 1921 indkjøpt følgende akkumulatorer, samtlige av jern-nikkeltypen. I. Fra Norsk jungnerakkumulatorfabrik A/S: 
a) 10 »Nife«-akkumulatorceller type X. 100. 10 for en opgit nor-
mal utladestrøm av 25 ampere i 4 timer og en ladestrøm av 27 
ampere i 5 timer. 
·"l 
b) 2 »Nife«-akkumulatorceller for en opgit utladekapacitet av 425 
amperetimer, og en ladestrøm av 110 ampere i 5 timer. 
I I. Fra Edisons akkumulatorfabrik gjennem Kolberg, Caspari & Co.: 
a) 10 Edison-akkumulatorceller, type A 6, for en opgit utladestrøm 
av 45 ampere i 5 timer og en ladestrøm av 45 ampere i 7 timer. 
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b) 2 Edison-akkumulatorceller, type A 10, for en opgit utladestrøm 
av 75 ampere i 5 timer og en ·ladestrøm av 75 ampere i 7 timer. 
Batterienes og cellenes vegt, rumindhold og specifike vegt 
fremgaar av følgende tabellariske sammenstilling. 
Tabel l. 
Oversigt over rumfang og vegter. 
Type 
antal celler 
Batteriets samlede 
vegt i kg. 
Uten kasse .... .. . 
Med kasse .. . o ••• 
Gjennemsnitlig vegt 
i kg. pr. celle 
Rumindhold 
cellen: 
Længde ...... .. . o 
Bredde o • • •• o •••• 
Hø ide . ... . .... . . 
--
Dm. 11 
Batteriet med 
kasse: 
Længde ... o o o o ••• 
Bredde .......... 
Høide ........ o •• 
Dm. 3 
Celle u ten kasse .. 
Egenvegt: 
Batteri med kasse . 
l 
l 
Nife 
X. 100 
10 
66,09 
73,78 
med kasse 
7,38 
1,3 dm. 
0,95 
" 2,55 
" 
3,15 dm.3 1 
l 
5,7 dm. 
3,25 
" 3,05 
" 
55,6 dm. 3 
2,10 
1,32 
Stor type 
2 
50,85 
uten kasse 
25,43 
1,8 dm. 
1,55 
" 
4,55 
" 
12,7 dm. 3 
2.0 
l 
l 
Ed i son 
A. 6 
2 X 5 
94,19 
99,78 
med kasse 
9,98 
1,29 dm. 
0,98 
" 3,15 
" 
3,98 dm. 3 
5,8 dm. 
2 X 1,54 dm. 
3,65 dm. 
65,2 dm. 3 \ 
2,37 
1,53 
A. 10 
2 
32,04 
uten kasse 
16.02 
1,53 dm. 
1,36 
" 3,25 
" 
6,75 dm.3 
2,38 
Akkumulatorene er i den forløpne tid blit underkastet en række 
utladnings- og opladningsforsøk, saaledes som nærmere angit i det føl-
gende, hvor hver akkumulatortype er behandlet særskilt. 
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l. jungner akkumulatorer (Nife). 
a) Type X. 100. 10. 
Batteriet bestaar som foran nævnt av· 10 celler. Dimensioner og 
vegter, som blev kontrollert den 21 september 1920 er- angit i tabel l. 
Batteriets hvilespænding var 13,18 Volt, svarende til 1,318 Volt pr. 
celle (maalt 21 september 1920). 
Utlade- og ladeforsøkene blev paabegyndt 13 oktober 1920 og fort-
sat utover høsten, vinteren og vaaren 1920-1921 med kortere og læn-
gere avbrytelser (forsøk 1-8). .Mellem ladning nr. 8 og utladning 
nr. 9 ligger et tidsrum av 4 maaneder, mellem ·utladning nr. 9 og lad-
ning nr. 9 næsten 9 maaneder og mellem utladning nr. l O og ladning 
nr. l O ca. 5 maaneder. 
Forsøkene 1-10 som saaledes fordeler sig over et tidsrum av ca. 
l l/2 aar er betegnet som l ste f o r søk s serie og resultatene gjengit 
i tabel 2 og 3. Reguleringen av strømmen ved ladning og utladning 
blev foretat ved hjælp av regulermotstande. Der blev ikke indregulert 
paa konstant strøm, men strømmen blev regulert trinvis, saaledes at 
den g j enn em s ni t l i g e lade- eller utladestrøm blev holdt saa nær 
som mulig op til den ønskede værdi. Deti.e turde' nogenlunde tilsvare 
forholdene i praktisk drift. Av utladninger er de 3 (nr. 5, 7 og 8) fore-
tat med dobbelt og l med 4 dobbelt strømstyrke, d. v. s. den for vedkom-
mende type tillatte maksimale utladestrømstyrke. 
Ved ladning nr. 5 (tabel 3) begyndtes med en ladestrøm av 70 amp. 
Aarsaken hertil var en feilkobling av amperemetret, som blev opdaget 
efter 20 minutters forløp, hvorefter ladningen fortsattes med norma.l 
strømstyrke. 
Der har ikke været skiftet lut paa batteriet. Destillert vand er paa-
fyldt efterhvert, likesom de enkelte celler er renset utvendig for salt, som 
avsatte sig under ladningen. 
Den gjennemsnitlige virkningsgrad ved de lO ut- og oplad-
ninger er 
104 
222 = 46,8 OJo 
14 
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jungner akk. X. 100. 10. 
Tabel 2. 
Utladning. 
Gj.snitl. 
Tid Spænding i Samlet utlåde-Nr. Datum strøm i timer volt antal wh. Anmerkning (10 celler) (10 celler) 
ampere L co 
-· 
l 13/10 14/1o-20 24,62 4 1/4 13,18 - 8,85 1253,12 
2 18/ro-20 25,00 4 13,1 - 9,15 1154,66 
3 26/I o-20 25,06 4 12,5 -11,0 1173,04 
4 16/11-20 25,23 4 12,4 -10,8 1171,1 
5 30/11-20 49,37 2 11,64 - 8,2 1039,0 Dobb. str.styrke 
6 11/1 -21 100,17 a; 4, 10,04 - 5,8 661,9 4dobb. 
" 7 24/1 -21 49,79 2 11,36 - 6,8 1010,05 Dobb. 
" 8 8/3 -21 52,24 l 11/ 12 11,2 - 5,1 980,2 
-"-
" 9 2/s -21 25,06 4 12,3 - 6,9 1126,5 
lO SOfa -22 25,65 2 3/4 12,6 - 11,0 833,7 
Gjennemsnit 40,20 l ,203..._ 0,836 104 
. pr. celle 
Tabel 3. 
L ad ni n g. 
Gj.snitlig tid Spænding i Samlet Nr. Datum ladestrøm timer volt åntal wh. Anmerkning i ampere (10 celler) (10 celler) 
l 114/lo 15h o-20 24,89 6 '/sl 14,2 -17,5 2452,0 l 1/3 t. overladn. 
2 19/Io-21 26,7 6 14,02- 17,76 2567,4 l t overladn. 
3 4/11-20 27,17 5 14,3 - 17,8 2183,35 . 
4 23/11-20 27,0 5 14,4 -17,8 2123,2 
5 2112-20 29,9 4 1/2 16,0 -- 17,9 2193,7 Paabegyndt med 
70 ampere 
6 13/1 -21 22,07 4 14,54-17,9 1744,6 
7 26/1 -21 27,0 5 14,62- 17,8 2160,3 
8 4/± -21 27,18 5 14,36- 17,6 2620,7 
9 21/3 22/s -22 27,75 5 5/6 15,0 - 17,6 2620,7 50 min. overladn. 
lO 26/s -22 24,5 5 14,48 --=- 17,8 2032,5 
-
Gjennemsnit 26,9 5 1/6 1,46- 1,77 222 pr. celle 
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jungner akk. X. 100. 10. 
Tabel 4. 
Utladning. 
Gjen.snitl. Tid Spænding i Samlet Nr. Datum utladestrøm timer volt antal wh. Anmerkning i ampere (9 celler) (9 celler) 
l 
--
11 8/t-23 25,0 3 12,0 -6,25 751,6 Konst. utladestr. 
12 10/1-23 25,0 3 1/z 11,5 -5,91 885,5 
-"-13 12/1-23 25,0 3 1/2 11,2 -6,1 885,0 
" 14 151!-23 25,0 31/2 11,35,..--5,7 878,3 -"~ 
Gjennemsnit 25,0 3 3/s 1,28-0,665 91,8 pr. celle 
Tabel 5. 
L ad ni n g. 
Gjen.snitl. Tid Spænding i Samlet Nr. Datum ladestrøm timer volt antal wh. Anmerkning i ampere (9 celler) (9 celler) 
11 9/I-23 27,0 5 12,93 -16,3 2000,0 Konst. ladestr. 
12 11/I - 23 27,0 5 13,1 -16,3 2006,5 
" 13 13/1-23 27,0 5 13,2 -16,4 2020,0 
-"--
14 16/1-23 27,0 5 13,25 -16,4 2005,0 l -"-
Gjennemsnit 
pr. celle 27,0 5 1,455- 1,82 223,0 l 
Forsøksserie 2, hvis resultater er gjengit i tabellene 4 og 5, paa-
begyndtes 8 januar 1923 og omfaiter 4 ut- og opladninger. Under disse 
forsøk blev strømstyrken holdt nøiagtig paa de foreskrevne normal -
værdier (25 amp. ved utladning og 27 amp. ved opladning) under hele 
utlade- og opladeperioden, likesom forsøkene fuldførtes uten avbrytelse. 
Betingelsene var saaledes de for batteriet gunstigst mulige. Der blev 
heller ikke nu skiftet elektrolyt (lut), men kun paafyldt destillert vand. 
Ved forsøkenes begyndelse viste det sig at en celle var »død« (spændings-
løs), hvorfor forsøkene blev fortsat med 9 celler. Hvilespændingen var 
ved forsøksrækkens paabegyndelse 1.32 volt pr. celle, altsaa som ved 
paabegyndelsen av første forsøksserie. 
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Maalingene viser, at batteriet ikke længer har holdt sin garanterte 
kapacitet, men kun ca.- 87 pct. herav. Aarsaken kan muligens tilskrives, 
at elektrolyten er blit for gammel. Firmaet angir at elektrolyten bør skif-
tes efter 2 aars forløp, selv hvor batteriet (som i det foreliggende til-
fælde) kun har været litet brukt. (Jeg vil derfor foreslaa at der anskaf-
fes og paafyldes ny elektrolyt og at batteriet saa underkastes et sidste 
sæf prøver, for at man kan konstatere om det igjen naar op i den garan-
terte kapaciiet. Efter uttalelse av en fagmand som har staat fabrikken . 
nær, er det ogsaa en mulighet for at de leverte celler ikke var paa høide 
med fabrikkens normale produktion, idet fabrikken paa nævnte tidspunkt 
hadde ·personalbytte og . av den grund en del vanskeligheter med frem-
stilling av platemassen). 
Virkningsgraden for den 2deh forsøksserie er 
91,8 
223 == 41,2o/o 
P aa blad l er gjeng it en utlade- og ladekurve av forsøksserie 1 
(ladning og utladning nr. 9) og paa blad 2 et tilsvarende kurvesæt av 
forsøksserie 2 (Utladning 4, o p ladning 5) . 
Under utladningen synker spændingen fra 1.23-1.26 volt til 
0.8-0.6 volt pr. celle, alt efter batteriets tilstand ved utladningens paa-
begyndelse og utladetidens længde. Den gjennemsnitlige utladespæn-
.ding ved normal utladestrøm utgjør ved første forsøksserie 1.15 volt pr. 
celle og ved 2den serie 1.12 volt. At gaa længere ned end til 0.9 volt pr. 
celle vil neppe være at anbefale, baade av hensyn til regulering av 
motoren og av hensyn til batteriet. Man faar da en spændingsvariation 
i f. t. den gjennemsnitlige spænding av ca. 8 pct. over og 22 pct. under 
den gjennemsnitlige spænding. Ved ladning vil spændingen stige op til 
gjennemsnitlig 1.8 volt pr. celle eller ca. 2 gange den laveste utlade-
spænding. 
Regnes kun med resultatene av første forsøksserie, blir batteriets 
specifike vegtydelse, d. v. s. energiydelsen i Watt-timer pr. kg. cellevegt 
inkl. kasse: 
14 wh. pr. kg. (Vegt pr. kwh. 71,5 kg.) 
og den specifike rumydelse 33 wh. pr. dm3 l (30 dm. s pr. kwh) J eks kl. kasse 
og ca. 19 wh. pr. dm3 l . 
(53,8 dms pr. kwh) J mkl. kasse 
b) Stor type: 
Batteriet bestaar av 2 celler. Dimensioner og vegter fremgaar av 
tab el 1 (kontrollert 11 oktober 1920). Hvilespændingen pr. celle _var: 
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24
/ 11 1920 (ved paabegyndelse av forsøkene): 
25
/ 8 l 922 
0
/ 10 1922 o o 
8
/ 5 1923 
1.29 volt 
1.38 » 
1.34 » 
1.34 » 
forsøkene blev paabegyndt 25 november 1920 og fortsat til 23 
februar 1921, (ladning nr. 3). Derpaa blev batteriet staaende i ladet 
tilstand til 3 august l 921, da det blev utladet. Stod saa utladet til 18 
mars 1922, blev opladet 18 mars og 20 mars 1922, utladet 28 mars og 
30 mars og stod derefter 5 maaneder, indtil det blev ladet den 24 
august l 922. 
Disse forsøk som omfatter 5 ut- og opladninger, betegnes som for-
søksserie l. Resultatene er gjengit i tabel 6 og 7. 
Likesom ved forsøksserie l med type X. 100. 10 blev motstanden 
regulert trinvis.· Luten har ikke været skiftet, men destillert vand er 
paafyldt efterhvert, likesom cellene er renset utvendig. 
Den gjennemsnitlige vi r k n ing sg ra d ved de 5 ut- og oplad-
ninger blir: 
403,2 
887 7 = 44,5 o;o 
' 
Forsøksserie 2 blev paabegyndt 8 mai 1923 og avsluttet 18 mai 1923. 
De omfatter 3 utlade- og opladeforsøk. Resultatene er gjengit i 
tabel 8 og 9. 
Som ved forsøksserie 2 med type X. 100 .. 10 blev strømmen under 
ladning og utladning hele tiden holdt konstant paa den normale værdi. 
V i r k n i n g s g r a d e n for denne forsøksserie er: 
383 
926 == 41,3 o;o 
Ogsaa for denne type viser det sig saaledes, at effekt og virknings-
g rad er sunket. 
Blad 3 viser en utlade- og ladekurve av forsøksserie l (utladning 
nr. 3, o p ladning nr. 3), blad 4 et sæt kurver av serie 2 (ut- og oplade-
kurve 6). 
Under utladningen synker spændingen først ganske jevnt fra 1.19 
-1.24 volt pr. celle til · I.l volt pr. celle og derefter forholdsvis raskt 
ned til 0.63-0.87 volt pr. celle. Under opladning stiger spændingen fra 
1.43-1.48 til 1.76-1.8 volt. 
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jungnerakkumulator, stor type. 
Tabel 6. 
Utladning. 
Gjen.snitl. Tid Spænding Samlet Nr. Datum utladestrøm timer i volt an tal Anmerkning i ampere (pr. celle) Wh. 
l 25/11 26/11-20 99,7 3 1/2 l' 188-0,868 779,7 
2 17/t -21 99,0 4 1,23 -0,838 867,5 
3 1/2 -21 99,8 4 1,21 -0,845 897,9 
4 3/8 -21 103;3 3 1/2 1,21 -0,835 785,2 
5 28/a ao;a -22 98,5 3 1,24 -1,10 701,6 
Ojennemsnit 100,06 3 6/10 1,22 -0,899 403,2 pr. celle 
Tabel 7. 
L ad ni n g. 
Gjen.snitl. Tid Spænding Samlet Nr. Datum lade strøm timer i volt anta l Anmerkning i ampere (pr. celle) Wh. 
l 9/12-20 108,33 5 1,43 -1,76 1717,55 
2 19/t -21 108,0 5 1,43 -1,77 1717,20 
3 23/2 -21 108,2 5 1,455-1,77 1728,40 
4 18/a 20/a ·22 99,6 6 1,45 -1,77 1966,25 
5 24/8 -22 98,9 5 1/4 1,46 -1,78 1747,50 
Ojennemsnit 104,6 5 1/ 4 1,445-1,77 887,7 1 pr. celle 
} ungnerakkumulatorer, stor type. 
Tabel 8. 
Utladning. 
Gjen.snitl. Tid Spænding Samlet Nr. Datum strøm i timer i volt anta l Anmerlming 
ampere (pr. celle) Wh. 
l 
6 8/5----'-23 100 32/a 1,21-0,65 828 
7 10/5--23 100 31/a 1,21-0,63 746 
8 16/s -23 100 31/6 1,22~0,70 723 
-
Ojennemsnit 100 37/18 1,213-0,66 383 pr. celle 
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Tabel 9. 
L ad ni n g. 
Gjen.snitl. Tid Spænding Samlet Nr. Datum strøm i timer i volt anta l Anmerkning ampere (pr. celle) Wh. 
6 9/s-23 110 5 l 1,46-1,8 1852 
7 ' 15/o -23 110 5 1,48-1,8 1854 
8 18/s-23 110 5 1,46-1,8 1849 
Gjennemsnit 110 5 1,47-1,8 926 pr. celle 
Som ved den mindre type bør utladningen ikke fortsættes længere 
end til en cellespænding av 0.9 volt. 
Regnes kun med resultatene av første forsøksserie, blir batteriets 
specifike vegtydelse: 
1[;).8 Wh. pr. kg. cellevegt (ekkL kasse). 
(Vegt pr. kWh. 63.2 kg.). 
Den specifike rumydelse blir: 
31.7 Wh. pr. dm. 3 (ekskl. kasse). 
Disse tal er praktisk talt de samme som for den mindre type. 
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IL Edison akkumulatorer. 
a) Type A. 6. 
Batteriet bestaar av 10 celler. Dimensioner og vegter er angit i 
tabel l. 
Elektrolyten blev tillavet og paafyldt efter forskriftene,_(specif. vegt 
1.2). Den første opladning blev foretat den 6 april 19t,l. 
Hvilespændingen efter endt opladning utgjorde 1.57 volt (maalt 
6 april 1921). 
Den 7 april var hvilespændingen sunket til 1.43 Volt og den 
l august til 1.40 Volt pr. celle. 
Batteriet stod opladet til 5 august 192_1. , Ved kontrolmaaling av 
hvilespændingen den l august viste det sig, ,at et element var spæn-
dingsløst, hvorfor utladning nr. l blev foretat med 9 celler. Likesaa 
opladning nr. 2. Den spændingsløse celle blev saa opladet særskilt den 
11 august 1921 i 6 timer med 44.52 ampere (463.3 \X'h.).- Ved utlad-
ning nr. 7 viste batteriet paafaldende liten kapacitet. 
Det maa antages, at cellene har været utsat for en ukontrollert 
utladning. Endnu mere paafaldende er utladning nr. 8 10 januar 1922, 
hvor spændingen sank saa raskt at utladningen blev avbrutt efter 10 
min. forløp. Dette maa enten skyldes ukontrollert utladning eller kort-
slutning av batteriet. 
Like efter avbrytelsen av utladdorsøket ( 10 januar 1922) blev de 
enkelte elementers hvilespænding kontrollert, samtlige viste spænding, 
varierende fra 1.08-1.426 V. (Ved 8 elementer var hvilespændingen 
1.42-1.426 Volt, ved et 1.156 V. og ved l element 1.08 V.). 
Elektrolyten var delvis sterkt skiddenfarvet, (spee. vegt 1.22-1.25), 
hvorfor den blev tømt av hvert element og dette skyllet med destil-
lert vand. 
Derefter blev luten atter fyldt paa. Spændingen ved de ovenanførte 
8 elementer var da 1.42-1.44 V., ved l element 1.30 V. og ved l 
element 1.14 V. 
Ved fornyet kontrolmaaling den 12 januar 1922 viste de 2 sidst~ 
mevnte elementer sig spændingsløse. Disse blev koblet fra og det øvrige 
batteri utladet med den maksimalt tillatelige utladestrømstyrke ( 170 A) 
· indtil en batterispænding av 1.5 volt. Utladningen maatte da avbrytes, 
idet enkelte elementer forandret polaritet. Derefter blev satmtlige ele-
menter opladet (ladning nr. 9). 
Efter ca. 20 min. ladetid tok det sidste spændingsløse element sig 
op (batterispændingen steg pludselig fra 16.2-17.1 volt). 
Under den paafølgende utladning nr. 9 blev dog det samme ele-
ment ompolarisert efter vel 2 timers utladning, saa utladningen maatte 
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.avsluttes. Det andet element, som tidligere hadde vist sig usikkert 
(mistet spændingen), hadde efter avslutning av utladningen en hvile-
spænding av 1.25 volt, mens de øvrige 8 celle:· hadde en hvilespænding 
av 1.34-1.35 volt. -
Ved ladning nr. 10 blev samtlige elementer ladet. 
Utladning nr. 10 maatte likesom den foregaaende utladning av-
brytes, da det viste sig at 2 av elementene (de samme som før) var om-
polarisert. De 2 elementer blev frakoblet og utladningen derefter fortsat 
med de øvrige 8 elementer. 
Naar utladningene nr. 9 og 10 helt mislykkedes, kan det muligens 
ogsaa skyldes, at elektrolyten (luten) ikke har hat godt av at komme i 
berøring med luften (som tilfældet var under rensningen av elementene 
efter utladning nr. 8). 
Edison akkumulator, type A 6. 
Tabel 10. 
Utladning. 
l 
Gjen.snitl. Tid l Spænding Samlet Nr. Datum strøm i i volt antal Wh. Anmerkninger 
ampere timer l (pr. celle) (pr. celle) 
l 
l 5 /s - 21 45,0 21/, 1 1,05-0,573 76,6 9 celler, da l cel-
le spændingsløs 
2 13/s -21 44,7 3 1,23-0,60 117,0 l O celler. 
3 18 /s _r21 45,0 4 1,26-0,72 179,0 
4 24/s - 21 45,0 4 1,27-0,83 188,4 
5 3 1/ro-21 45,0 25/ 12 1,21-0,90 112,5 
6 7/11- 21 45,4 31/s 1,24-0,90 148,4 
71 21/ 12 - 21 47,7 Jl /s 1,18-0,86 55,5 1 NB. Utladning 
8 10/t -22 41,5 lj 6 1,12-0,82 - J avbrutt. 
91 16/1 - 17/ 1 - 22 - - - - Værdiløs, da l 
celle byttet pola-
ritet. 
lO \16/s - 18/a -22 45 Jl/2 1,18-0,90 74,0 8 celler. 
Gjennemsnit 45 3 11/Go 1,21-0,754 137,0 Kun medtat
 for-
pr. celle søk 1-6. 
Nr. Datum 
l 6/4- 21 
2 9/s- 10/s- 21 
3 16/s -21 
4 22/s - 21 
5 26/lo- 27/1o21 
6 2jll - 21 
7 30/u -5!I2 21 
8 29/12 - 21 
9 12ft. 13/1- 22 
10117/1- 18/1-22 
Ojennemsnit 
pr. celle 
Nr . Datum 
11 19/1 -23 
12 22II --23 
13 24/1 - 23 
14 29/1-23 
l 
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Tabel 11. 
L ad ni n g. 
· Ojen.snitl. Tid Spænding Samlet strøm i timer i Volt antal Wh. Anmerkninger ampere (pr. celle) (pr. celle) 
l l 
44,4 7 1,39- 1,77 546 
38,7 5 1,56- 1,84 350 9 celler da l cel-
le spændingsløs. 
45,0 7 1,56- 1,81 564 10 celler. 
45,0 7 1,58- 1,82 563 
30,1 81/2 1,74- 1,81 ·352 
45,2 7 1,64- 1,81 572 
47,0 62/3 1,66- 1,89 571 
49,2 61/4 1,69- 1,84 576 
45,5 7 1,54- 1,88 551,7 
46,7 63/4 1,65-1,83 535 l 
41,4 1656/601 1,58- 1,81 492 
l 
!
Kun medtat for-
søk 1- 6 
Edison akkumulator, type A 6. 
Tabel 12. 
Utladnin g . 
Ojen.snitl. Tid Ojennemsnitl. Samlet 
strøm i timer spænding i volt antal Wh. Anmerkninger 
ampere (pr. celle) (pr. celle) 
45 l 4 1/2 1,26-0,61 l 212,5 l O celler 
45 4 1/2 - - Efter 3 timer om-
polar isertes en 
celle, 3 l 4 time se-
nereendnu l celle 
45 5 1,30- 0,55 239,0 8 celler 
45 5 1,29- 0,43 236,0 Henimot slutten 
av utladningen 
l 
· Llev en celle om-
polarisert 
15 
Gjen.snitl. 
Nr. Datum strøm i 
ampere 
11 17/1 _18/1-23 •45 
12 19/1 _20/1-23 45 
13 22/1_23/1-23 45 
14 24/1-27fi-23 45 
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Tabel 13. 
O p l ad ni n g . 
Tid Gjennemsnitl. 
timer spænding i volt (pr. celle) 
7 1,56-1,80 
7 1,48- 1,81 
7 1,52-1,84 
7 1,51 - 1,83 
Samlet 
antal Wh. Anmerkninger 
(pr. celle) 
554 l O celler 
549 -,,-
557 8 celler 
550 
- "-
Resultatene av lade- og utladeforsøkene nr. 1- 10 er gjengit i tabel-
lene 10 og 11. De betegnes som forsøksserie nr. l. Strømreguleringen 
blev foretat paa samme maate som angit for jungnerbatteriet. 
Ved utregning av gjennemsnitsværdiene er der ikke tat hensyn til 
forsøkene nr. 7- 10. Den gjennemsnitlige virkningsgrad ved de 6 første 
o p- og utladninger blir: 
137 
492 == 28 o;o 
Naar ogsaa opladning nr. l og 2 og utladninger nr. l og 2 ute-
lates (idet disse neppe gir et rigtig billede av forholdene ved et batteri 
i bruk), blir virkningsgraden: 
30.7 % 
hvilket maa betegnes som betænkelig lavt. 
De 8 sunde elementer blev den 25 august 1922 ladet i 5 h. 22 min. 
med en ladestrøm av 47- 50 amp. Klemmespændingen pr. celle var 
under ladningen 1.81- 1.84 v. 
Ved paabegyndelsen av forsøksserie 2 blev cellene ladet helt ut og 
renvasket, og der blev paafyldt ny lut (12 januar 1923). Dernæst fore-
takes en . opladning med 45 a. paa vel 12 timer. 
Ved slutning av ladningen var spændingen paa de 8 elementer 
1.78- 1.80 V. 
Paa det ene av de tidligere defekte elementer var den 1.69, paa det 
andet 1.66 volt~ (maalt med et teknisk instrument) . 
Den 15 januar foretokes en utladning med en strømstyrke av 45 a . 
i 4% h. Samtlige 10 elementer deltok heri. Ved avslutning av utlad-
ningen var batterispændingen sunket til 7.75 v., nogenlunde jevnt for-
delt paa de 10 elementer. 
Resultatet av de følgende forsøk (nr. 11- 14) er gjengit i tabel-
lene 12 og 13. 
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Ved utladeforsøk nr. 12 blev det ene av de 2 mistænkelige elementer 
ompolarisert efter 3 timers utladning, det andet efter ca. 3% h. Dis·se 
to elementer blev derfor ikke tat med i de senere forsøk. 
Henimot slutten av utladeforsøk nr. 14 blev yderligere l celle 
om polarisert. 
Ved forsøksserie nr. 2 maa alle forhold betegnes som gunstige for 
opnaaelse av de bedste resultater. Opladning og utladning blev fore-
tat i saa godt som umiddelbar rækkefølge og nøiagtig med de forskrevne 
strømstyrker. 
Den gjennemsnitlige virkningsgrad, beregnet efter forsøkene nr. 
13 og 14, blir: 
475 
1107 == 42,9 o;o 
Paa blad 5 er gjengit en utlade- og ladekurve av forsøksserie Il. 
Under utladning synker spændingen først raskt fra 1.3-1.25 V. pr. 
element og derefter (under den første halvdel av utladeperioden) jevnt 
til ca. 1.12 V., under den sidste halvdel av utladeperioden gaar synk-
ningen raskere, (slutspænding ca. 0.5-0.6 V.). 
Den gjennemsnitlige utladespænding ved normal utladestrøm ut-
gjør ca. 1.06 V. 
Ved ladning stiger spændingen monentant fra hvilespændingen 
(ca. 1.3 V.) til ca. 1.6 V. og derefter raskt til ca. 1.7 V. pr. element. Paa 
denne spænding holder den sig omtrent i ca. 2 timer, stiger saa jevnt 
til ca. 18 V. i løpet av de næste 2 timer og holder sig paa denne spæn-
ding den sidste del av ladetiden. 
Regnes kun med resultatene av forsøk nr. 13 og 14, blir den sped-
fike vektydelse i Watt-timer pr. kg. vekt inkl. kasse: 
24.2 Wh. pr. kg. 
og den specifike rumydelse: 
60 Wh. pr. dm. 3 
kassen ikke iberegnet. Iberegnet kassen er den specifike rumydelse: 
36.5 kWh. pr. dm. 3 • 
b) Type A. 10. 
Batteriet bestaar av 2 elementer. Dimensioner og vegter fremgaar 
av tabel l. 
Med dette batteri blev foretat ialt 18 opladnings- og utladnings-
forsøk. For søkene maa betegnes som mislykket, idet det ikke ved et 
eneste av dem lykkedes at opnaa den opgivne utladekapacitet (375 
ampere-timer). Det meste som opnaaddes var 300 ampere-timer. 
Aarsaken til det daarlige resultat vil bli nærmere undersøkt. Det 
sættes ut av betragtning i det følgende. 
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Resume, jungner-akkumulatorer. 
Watt-time virkningsgraden er opgit av firmaet til ca. 60 pct. 
I firmaets brochurer angives desuten at en længere tids henstaaen 
i ladet tilstand mellem ladning og utladning ikke influerer paa batteriets 
kapacitet, at dette saaledes ikke skulde besitte nogen se l v ut l a d ni n g. 
Denne angivelse holder dog neppe stik. Ved forsøkene opnaaddes 
som foran anført en gjennemsnitlig Watt-time virkningsgrad av: 
Ved type x. 100, 
forsøksserie I 46.8 % 
Il 41.2 % (gammel lut) 
og ved den store type ( 425 A. h), 
For søk I 44.5 % 
Il 41.3 % (gammel lut). 
Den lavere virkningsgrad ytrer sig væsentlig ved en lavere gjen-
nemsnitlig utladespænding end den av firmaet angivne. 
Resultatet av forsøkene har været meddelt Norsk ] ungner Akku-
mulatorfabrik A/S, og fabrikken skriver i den anledning bl. a.: 
»Vi kan fremholde at det har sin rigtighet at den kemiske hoved-
fabrik hadde personalbytte ved nævnte tid, og at def' er en mulighet for 
at dette personalbytte medførte endel vanskeligheter med hensyn til 
elektrodemassen. 
De relativt daarlige resultater, som omskrevne prøver har git, turde 
dog ha en helt anden forklaring. .Med hensyn til virkningsgraden, saa 
er jo denne et begrep, som er avhængig av mange faktorer. 
Nævnte celler har jo staat ubenyttet i længere tid, og derved er at 
vente, at ikke bare elektrolyten forurenses, men at ogsaa kapaciteten der-
ved synker. En celle som f. eks. har henstaat i flere maaneder, trænger 
derfor nogen op- og utladninger for at gi fuld kapacitet. Spændingen 
under utladning blir ogsaa lavere, likesom den under ladning blir høiere, 
naar cellen har faat henstaa uten arbeide. « 
Her medgives det a'ltsaa, at det spiller en rolle, om batteriet hen-
staar kortere eller længere tid mellem hver o p- og utladning. 
Ved anvendelse av akkumulatorer til drift av fiskefartøier maa man 
regne med, at batteriet, ialfald til sine tider vil komme til at staa ubenyt-
tet i kortere eller længere tidsrum. 
Det vil derfor neppe være forsvarlig at . regne med den av firmaet 
angivne »teoretiske« virkningsgrad (60 pct.). 
Under forutsætning av, at luten skiftes forskriftsmæssig, kan man 
antagelig regne med en værdi, som ligger mellem den av firmaet angivne 
(60 pct.) og den ved forsøksserie I fundne værdi. Ved denne forsøks-
serie stod batteriet ubenyttet lange tider ad gangen. Tages desuten hen-
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syn til den foran nævnte omstændighet, at elektrodemassen antagelig 
ikke var helt god, tror jeg at være paa den sikre side, naar jeg sætter 
jungnerbatteriets »P rakt i s k e« Watt-time virkningsgrad 
til 53 pct. 
Batteriets specifike vektydelse og rumydelse fremgaar av følgende 
ta bel: 
Type x .100. 
Y del se i Wh./kg. 
Teoretisk .. . ... . ........ .. ..... _ . 
Praktisk .................. . ..... . 
Ydelse i Wh./dm.s 
Teoretisk ..................... - . · j 
Praktisk ........................ . 
Stor type. 
Ydelse i Wh./kg. 
Teoretisk ....................... . 
Praktisk ...... ... ............... . 
Ydelse i Wd./dm.s 
Teore.tisk ........ . .............. ·i 
Praktisk ................. ..... · . 
Uten kasse 
18,1 
16,9 
38,2 
35,7 
Uten kasse 
20,0 
17,9 
40,0 
35,9 
Med kasse 
16,3 
15,23 
21,6 
20,2 
Med kasse 
De »praktiske« værdier er her utregnet paa samme maate som den 
»praktiske« virkningsgrad, idet jeg har regnet med middeltallet av de 
»teoretiske« (av fabrikken angivne) tal og de ved forsøksserie I 
fundne tal. 
I tilslutning til det foran anførte kan oplyses, at jungner akkumula-
torfabrikken nu fremstiller Nife-akkumulatoren i 2 . nye typer, ]-typen 
og K-typen. 
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] -typen er beregnet for en normal utladetid av 8 timer, K-typen for 
en normal utladetid av 4 timer. Den normale ladetid er henholdsvis 6 
timer · og 5 timer, ved forceret ladning henholdsvis 4 og 31j2 time. 
Spændingskurvene ved ladning og utladning fremgaar av blad 6 og 7. 
Den praktiske Watt-timevirkningsgrad ved normal ladning og 
utladning er efter firmaets opgaver henholdsvis 53.4 pct. og 51 pct. 
Disse tal stemmer meget godt med de av mig foran antagne gjen-
nemsnitsværdier. ' 
De nye typers specifike vekt- og rumydelse fremgaar av følgende 
tabellariske oversigt. 
]-typen. 
(8 timer utladning) . 
Ydelse i Vekt Rumind-
Uten kasse 
Type Kap a.d tet (teoretiske værdier) i A. h. Wh. i kg. hold dm.3 
Wh. kg. l Wh. dm .3 
J 10 100 120 5,1 . 2,38 23,5 50,4 
J 21 210 252 9,8 4,55 25,7 55,4 
J 30 300 360 13,8 6,42 26,0 56,0 
J 41 410 492 19,5 9,05 l 25,2 54,4 
K-typen. 
( 4 timer utladning) . 
Rumind-
Uten kasse 
Kapacitet Ydelse i Vekt (teoretiske værdier) . 
Type i A. h. Wh. i kg. hold dm.3 
Wh. kg. l Wh. kg. 
L.K. 7 72 86,4 5,4 2,3 16,0 . 37,5 
L. K. 18 180 216 12,0 5,45 18,0 39,6 
L. K. 30 300 360 18,9 8,45 19,0 42,5 
L. K. 37 370 444 22,8 10,90 19,45 40,7 
Av denne sammenstilling fremgaar det, at K-typen har omtrent 
samme specifike ydelse som de undersøkte typer, mens ] -typen har en 
betydelig større specifik ydelse. 
Resume. Edison-Akkumulatorer. 
Den »teoretiske« virkningsgrad for Edison akkumulatoren er efter 
firmaets opgaver (beregnet efter gjennemsnitlig lade- og utladespæn-
ding, lade- og utladetid) 50.4 pct. 
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Den er lavere end den »teoretiske« virkningsgrad ved de undersøkte 
Nife-akkumulatorer, idet ladespændingen er noget høiere og ladetiden 
forholdsvis længere. Den gjennemsnitlige utladespænding er praktisk 
talt den samme som ved N ifebatteriet. 
Firmaet opgir, at naar batteriet blir staaende fuldt ladet, avtar lad-
ningen de første par dager 10-15 pct., men de forblivende 85-90 pct. 
av ladningen avtar langsommere. 
Den »praktiske« virkningsgrad blir saaledes 42.5-45.5 pct., hvad 
der stemmer meget godt overens med resultatene av forsøksserie Il. 
Batteriets specifike vekt- og rumydelse fremgaar av følgende 
tabeller: 
Type A 6. 
Ydelse i wh.jkg. 
Teoretisk ....................... . 
Praktisk ........................ . 
Ydelse i wh./dm.3 
Teoretisk .... . .................. ·i 
Praktisk . . .... . ................. . 
Type A 10. 
Ydelse i wh./kg. 
Uten kasse 
28,7 
24,4 
67,7 
57,5 
Uten kasse 
Teoretisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28, l 
Praktisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,9 
Ydelse ·i wh./dm.3 
Teoretisk ....................... ·i 66,8 
Praktisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56,8 
Med kasse 
27,0 
23,0 
41,5 
35,2 
Med kasse 
De »praktiske« værdier er beregnet paa samme maate · som ved 
N He-akkumulatorene. 
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De 3 elementer, som under forsøkene blev spændingsløse, og delvis 
ompolariserte, blev skaaret op og undersøkt. Det viste sig da, at der 
hadde lagret sig en del slam pa a bunden og i nedre kant av side-
rammene. 
Dette slam har vistnok dannet kortslutning mellem platene og for-
aarsaket en hurtig utladning. 
Antagelig vilde en kraftig utspylning av elementene med destillert 
vand ha været nok til at fjerne slammet og efter nyopladning vilde de 
været i fuld stand igjen. 
Sammenligning mellem jungner og Edison akkumulatorer for 
anvendelse til drift av fiskefartøier. 
foretar vi nu en sammenligning meHem jungner og Edison akku-
mulatorene paa grundlag av det foran anførte, saa sees det, at jungner 
akkumulatoren har den bedste W a t t - v i r k n i n g s gr a d, ca. 53 peL 
mot ca. 43 pct. ved Edison akkumulatoren. Ved samme utladeydelse vil 
dette altsaa si, at jungner akkumulatoren behøver ca. 20 pct. mindre 
ladearbeide end Edison akkumulatoren. 
Antar vi at priseri for den kjøpte energi er ·proportional med for-
bruket av Watt-timer, vil saaledes: opladningen av et jungner batteri 
koste ca. 20 pct. mindre end opladningen av et Edisonbatteri. 
Hvilken indflydelse dette forhold vil ha paa driftens rentabilitet, 
vil avhænge av prisene paa den elektriske energi i forhold til utgiftene 
til batterienes forrentning, amortisation og vedlikehold. 
Sammenligner vi de spe c i fike ydelser, viser det sig der-
imot, at Edison akkumulatoren er overlegen. 
Dette forhold maa efter min opfatning tillægges. den avgjørende 
betydning, naar det gjælder anvendelse ·av akkumulatorer til fremdrift 
av fiskefartøier. 
Den større lasteevne, som betinges av det lettere batteri, vil vistnok 
mer end opveie de økede utgifter til elektrisk energi. 
jeg mener ·derfor, at man f. t. bør lægge Ed is on akk u m u l a -
to r en til grund, naar muligheten for fremdrift av fiskefartøier ved 
hjælp av elektriske akkumulatorer skal undersøkes. 
O ross-akkumulatoren. 
Sidste gang Gross-akkumulatoren spøkte i dagspressen (høsten 
1921), hadde jeg en konferanse med hr. Gross, Sflmt med ingeniør 
Caspary (firmaet Colberg, Caspary & Co.) og ingeniør Søderberg ved 
Norsk A/S for Elektrokemisk Industri. Resultatene av de oplysninger, 
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jeg dengang mottok, er gjengit i en skrivelse til Fiskefartøikomiteen av 
25 oktober 1921. · 
Hr. Gross stillet dengang i utsigt, at akkumulatoren skulde frem-
stilles fabrikmæssig i løpet av 1922, saa at der skulde bli anledning 
ogsaa for Fiskefartøikomiteen at anskaffe eksemplarer og undersøke 
disse. 
]eg har imidlertid senere intet hørt fra eller om hr. Gross og hans 
akkumulator, saa det maa antages, at han har støt paa uforutseede 
vanskeligheter av en eller anden art. 
Efter de oplysninger, jeg dengang mottok, skulde akkumulatoren ha 
en . specifik ydeevne av ca. 200 Watt-timer pr. kg. Dette er ca. 7 ga n -
g e r saa meget som E d i s o n . a k k u m u l a t o r e n. 
Virkningsgraden skulde være 80-82 pct. Med hensyn til vekt og 
den økonomiske utnyttelse av energien vilde saaledes Gross akkumula-
toren bety et overordentlig stort fremskridt. · 
Dens største ulempe for benyttelse paa fiskefartøier er, at der til 
fyldning av batteriene benyttes sterk svovlsyre. Ved hensigtsmæssig ap-
bygning av karene for de enkelte elementer og opstilling av disse, kunde 
dog vistnok disse ulemper reduceres sterkt. 
Det kan i denne forbindelse nævnes, at man under krigen benyttet 
blyakkumulatorer med svovlsyre som elektrolyt for haandlamper og 
transportable felttelefon og radiostationer helt ute pa9, .slagmarken. 
Ladning · av batteriene. 
Et av de vanskeligste problemer at løse i forbindelse med elektrisk 
drift av fiskefartøier er ladningen av akkumulatorbatteriene. 
Denne kræver i almindelighet en tid av 5-7 timer. Ved enkelte 
typer kan forceret ladning foretages i 31,~-4 timer. 
Ladningen maa desuten foretages med bestemte strømstyrker og 
kræver ialfald nogen indsigt. (Behandlingen av Edisonbatteriet er rig-
tignok saa enkel, at den vil kunne læres av de fleste). Til ladningen ut-
kræves l i k es trø m med en spænding, som maa kunne reguleres op 
efterhvert som ladningen skrider frem, idet spændingen pr. akkumulator-
element stiger fra 1.55-1.82 volt. 
At foreta ladning av batteriet under fart paa fiskefeltet anser jeg 
for utelukket, selv om spørsmaalet teoretisk lar sig løse (f. eks. ved 
anvendelse av vindmøller paa fartøiet eller ved at føre sjøkabler frem 
til bestemte punkter av fiskefeltet). 
Ladningen maa saaledes foregaa i havn. For ladning av enkelte 
fiskebaater, som driver hjemmefiske o. 1., kan ladningen da foregaa paa 
den maate, at der fra ladestationen, som maa ligge like ved baatbryggen, 
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føres en kabel J il akkumulatorbatteriet, som saa·ledes blir ombord under 
ladningen. V~P fiske av denne art vil den forholdsvis lange ladetid 
neppe spille : nogen rolle. 
Denne en~le lademetode vil imidlertid ikke kunne anvendes om man 
tænker sig en ~!t.ørre fiskerflaate utrustet med elektriske akkumulatorer, 
f. eks. for skrdHpke, sildefiske, makrelfiske o. s. v. Et stort antal, gjerne 
hundrede av , hrtøier, vil da tiltrænge opladning samtidig og her-
til kommer, at ,fartøiene i den travle fisketid ikke kan bli liggen'de i havn 
op til 7 timer for at faa sit akkumulatorbatteri ladet. 
Den eneste praktiske løsning blir da at ha dobbe l t s æ t akk u-
m u l at or batterier, saa fartøiet, naar det kommer i havn, kun 
har at skifte ind et nyt b1atterisæt. Ved at anbringe batteriet i baaten 
saaledes at det er bekvemt at ta ut og sætte ind og dele det op i pas-
sende vegter, vil en saadan utskiftning kunne foretages meget letvint 
og raskt. Man opnaar herved ogsaa den store fordel, at ladningen av 
batteriet kan foretages under kyndig tilsyn og under gunstige forhold 
baade for ·batteriet og for strømleverandøren, idet ladningen kan fordeles 
saaledes utover døgnet, at belastningen blir jevnest mulig. 
Der maa da anlægges ladestationer og anskaffes reserve batterier 
i alle større fiskehavne og fiskevær. For at man ogsaa om nødvendig 
skal faa opladet eller efterladet batteriet utenfor disse havne, maa der 
anlægges enkle ladestationer i de mest benyttede uthavner. Disse vil 
vistnok paa mange steder med fordel kunne drives med vindmøller. 
Paa disse ladestationer forutsættes ladningen av batteriet foretat, 
uten at dette tages ut av fartøiet. 
Elektrisk motor. 
Den mest skikkede elektriske motor for drift av fiskefartøier er serie-
motoren, den samme som benyttes for drift av elektriske lokomotiver og 
motorvogner. 
Den har den store fordel at dreiemonentet er uavhængig av 
spændingen. 
Naar batterispændingen synker ved fremadskridende utladning, vil 
dette kun ha tilfølge, at omdreiningstallet synker tilsvarende; baaten vil 
altsaa gaa langsommere. Da den nødvendige fremdriftsydelse synker 
omtrent proportionalt med kvadratet av hastigheten og propellens virk-
ningsgrad vokser med synkende omdreiningstal, vil utladestrømmen og-
saa avta omtrent proportionalt med spændingen, .mens utladetiden vil bli 
forlænget tilsvarende. Spændiugssynkniingen vil .saaledes ikke gaa ut-
over baatens aktionsradius. . ._ .. 
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Til ladning av batteriet egner seriemotoren sig ikk~.r, Men da lad-
ningen, som foran paapekt, altid maa forutsættes at finde sted fra sær-
skilte ladestationer, spiller denne omstændighet ingen r~lle. 
For at faa en saa enkel og sikker anordning som mulig bør motoren 
kobles direkte til propelaksen uten tandhjulsutveksling: Der maa da 
anvendes langsomt løpende motorer (ca. 600-700 orii·tlreininger i min. 
ved 5-6 hk. og 500-550 omdreininger i min. ved 12"'l1k.). 
Disse motorer blir rigtignok adskillig tyngre end de hurtigløpende 
og har en noget daarligere virkningsgrad, til gjengjæld undgaaes tapene 
i tandhjulsutvekslingen. A, r~ · 
For at motoren skal være beskyttet m_ot sjøsprøit, maa den bygges rr,rt 
som indkapslet motor. 
. 
For drift av aapne baater bør anvendes' fuldst~ndig indkapsling 
(helt lukket motor), mens man ved større fartøier, hvor.;motoren er an-
bragt under dæk, kan anvende »ventileret indkapsling«, d. v. s. motorens 
kapsel forsynes med studs for forbindelse med rør for tilførsel av frisk 
luft og avløpsrør for den varme luft. En motor med ventileret indkaps-
ling blir betydelig lettere end en· helt lukket motor. 
Da . sjøluften altid er fugtig, bør der anvendes specialisolation av 
viklingene. 
Den følgende tabel gir en oversigt over vegter og virkningsgrad for 
en del langsomt løpende motorer av størrelser, som antages at kunne 
komme i betragtning for drift av fiskefartøier, (efter Siemens-Schuckert-
katalog 1920) . 
Ydelse 
kw. 
l 
hk. 
3,5 4,76 
4,0 5,44 
4,8 6,53 
A. Helt lukkede motorer. 
(For drift av aapne baater) . 
Omdreining Vekt Virkningsgrad 
i min. i kg. ved fuld fart 
l 620 392 81 °/o 
690 392 82 °/o 
600 500 83 °/o 
Ydelse hk. 
pr. kg. 
0,0122 
0,0138 
0,0130 
kw. 
5,2 
5,2 
9,0 
7,5 
12,0 
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1 • 111 1 B. Ventilert indkapslede motorer. 
(For drift av fiskeskøiter). 
Ydelse 
l 
Omdreining Vekt i Virkningsgrad 
hk. i min. kg. ved fuld last 
7,07 720 315 77,0 °/o 
7,07 560 390 78,0 °/o 
12,24 835 405 82,0 °/o 
10,20 565 
l 
500 79,0 °/o 
16,30 555 640 81,5 °/o 
l 
Ydelse hk. 
pr. kg. 
0,0224 
0,0182 
0,0303 
0,0204 
0,0255 
Virkningsgraden varierer ikke merkbart mellem fuld last og halv 
last. Som gjennemsnitlig virkningsgrad for en 6 hk. lukket motor kan 
man regne med 82 pct. og for en 12 hk. ventilert kapslet motor med 
80 pct. Det gjennemsnitlige effektforbruk for ydet hk. blir da henholds-
vis 900 Watt og 920 Watt. 
Regulering av farten paa »fuld fart«, »halv fart« og »langsom 
fart« (kvart fart) kan enklest og mest økonomisk foretages ved opdeling 
av batteriet. 
Ved fuld fart kobles alle elementer i serie. Ved halv fart deles bat-
teriet op i to halvdele, som kobles paralelt, ved langsom fart i 4 paral-
lelkoblede dele. 
Til igangsætning og overgangsregulering anvendes en reguler-
motstand. 
Forandring av fartretningen foretages ved at skifte retningen av 
strømmen gj enn em motorens anker. 
Hastighetsregulering og reversering kan foretages ved hjælp av en 
kontroller av lignende kons.truktion som de, der anvendes ved smaa 
elektriske lokomotiver. 
Som passende moiorspænding ved fuld fart foreslaaes 65 volt for 
aapne baater og 130 volt for lukkede baater; dette svarer til et element-
anta! av henholdsvis 55 og 110. 
Sammenligning mellem fremdrift av fiskefartøier ved hjælp av 
elektricitet og ved hjælp av brændselmotorer. 
Her skal ikke foretages nogen detaljert sammenligning, 'kun gjøres 
et par generelle betragtninger. 
Av størst interesse er en sammenligning mellem de vekter, som 
repræsenterer energikilden i de to tilfælder. 
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Ved elektrisk drift bestaar disse av vekten av akkumulatorbatteriet 
samt vekten av den elektriske motor med ledninger og øvrig tilbehør. 
Ved brændselmotordrift har vi brændslet med emballage og motoren 
likeledes med ledninger og øvrig tilbehør. 
En sammenligning mellem vekten av akkumuatorbatteriet og vekten 
av brændslet med emballage, d. v. s. de med farkostens aktionsradius 
proportionale vekter, gir følgende gjennemsnitlige resultat: 
Vekt av brændselolje pr. hk.-time ca. 0.6 kg. 
Vekt av akkumulatorbatteri pr. hk.-time: 
a) Edison akk. ca. 39- 40 kg. 
b) Gross ak. ca. 6 kg. 
Disse tal taler for sig selv. 
Vi kan herav med en gang dra den slutning at akkumulatordrift 
med Edisonakkumulatorer overhodet kun kan komme i betragtning for 
farkoster med l i t e n aktionsradius. 
Selv om vi regner med de for Gross-akkumulatoren opgivne vekter 
vil den elektrisk drevne farkosts aktionsradius være langt mere begrænset 
end den med en brændselmotor drevne farkosts . Batterivekten er frem-
deles ca. 10 ganger saa høi som brændslets. 
En sammenligning meUem vektene av motorer med tilbehør viser 
at disse blir omtrent like ved aapne farkoster, hvor man maa anvende 
helt indkapslet elektrisk motor. 
Ved lukkede baater, hvor man kan anvende elektriske motorer med 
ventilert indkapsling, blir den elektriske m·otor betydelig lettere end den 
tilsvarende brændselmotor. Ved 10- 15 hk. blir saaledes den elektriske 
motor ca. 900 kg. lettere og ved 15- 20 hk. ca. 1000 kg. lettere end 
brændselmotoren. 
(Den elektriske motor har da et noget høiere omdreiningstal). 
Ved større aktionsradier spiller den lettere elektromotor .imidlertid 
ingen rolle, da motorvekten kun utgjør en ganske liten del av vekten 
av batteriet. 
Paa grund av den lille aktionsradius vil man ved elektrisk drevne 
baater i høiere grad end ved brændselmotordrevne være anvist paa at 
benytte s e i l som reserve. 
(Efter min opfatning m a a et elektrisk drevet fiskefartøi være 
utstyret med seil som reserve) . 
Ogsaa med hensyn til p l ad s b e hovet vil driften ilied brændsel-
olje være helt overlegen over den elektriske drift av fiskefartøier . Regnes 
med en specifik vekt, av ca. 0.8 for brændseloljen og det ovenfor antagne 
vektforbruk av 0.6 kg. pr. hk. time, blir volumbehovet av brændselolje 
pr. hk. time ca. 0.75 dm. 3 • 
Ved anvendelse av Edisonakkumulatorer bliv volumbehovet pr. eff. 
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nk. time efter .Q~ i det foregaaende angivne tal ca. 15.9 dm. 3 eller over 
20 ganger saa. stort. 
Med hensyn til driften og driftssikkerheten, saa er det paa 
nuværende qtadium (hvor der ikke foreligger nogen erfaring med elek-
trisk d~ift) vanskelig at foreta nogen sammenligning. 
Min personlige-· mening er dog den, at den elektriske drift vil vise 
sig mindst lik~saa driftssikker som driften med brændselmotorer. jeg 
forutsætter da, at ladningen og eftersynet av akkumulatorbatteriene fore-
~ages av kyndige folk . 
Den elektriske motor i og for sig vil, naar den bygges for det spe-
cielle formaal, være langt enklere og ogsaa driftssikrere end brændsel-
motoren. Ogsaa ledningsaa.uJ!ægget kan utføres fuldstændig driftssikkert. 
Anvendes elektrisk drift, vil man kunne benytte elektrisk belysning 
paa farkosten og ildsikketheten vil da være meget stor. 
At foreta en øk on om is k sammenligning mellem de to frem-
driftsmaater er for tiden ikke gjørlig. For det første er alle priser for 
nærværende saa usikre, at de ikke kan lægges til grund for mere lang-
sigtige beregninger. Hertil kommer, at man efter min o p fatning maa 
kunne regne med en bet yde l i g l ave re pris paa akkumulator-
batteriene, saa snart anvendelsen til drift av fiskefartøier blir almindelig. 
De vil da bli fremstillet som en masseartikel. 
For tiden er prisen paa akkumulatorene saa høi, at den elektriske 
drift vil falde kostbarere end brændselmotordriften, selv om man forut-
sætter den elektriske energi leveret til en meget lav pris. 
Fremstilling av energi for ladning av akkumulatorbatterier for drift av 
fiskefartøier. 
Den elektriske energi, sarm tiltrænges for ladning av akkumulator-
batteriene maa, som foran nævnt, forutsættes levert i særskilte lade-
stationer i de forskjellige fiskehavner og uthavner. 
_ Ved de store fiskerier, hvor hundreder av fiskefartøier samtidig kan 
være samlet i e n havn, vil det komme til at dreie sig om ganske betyde-
lige energimængder, om man tænker sig hele fiskerflaaten indrettet for 
elektrisk akkamulatarrdrift. 
Ved de ·,Ul este fiskerier fl ytt er fiskerflaa ten i løpet av fisket fr a en 
havn til en anden. Der maa da være anledning til overalt at kunne faa 
den nødvendige energi til ladning av batteriene. 
Rigtignok er elektricitetsforsyningen langs vor kyst langt frem-
skredet, saa der selv ut paa øene saa godt som overalt er anledning til 
at faa elektrisk energi. 
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Men for det første leveres denne energi nu saa godt s-om udeluk-
kende i form av trefase vekselstrøm, saa der kræves omformerstationer 
for at skaffe den nødvendige ladestrøm, og desuten vilde elektricitets-
nettene paa de fleste steder ikke være tilstrækkelig sterkt:. dimensionerte 
til at kunne transponere de effektmængder, det her vilde dreie sig om. 
Heller ikke kraftanlæggene vilde i almindelighet være 'store nok. Det 
kan man med nogenlunde sikkerhet slutte sig til, allerede av den omstæn-
dighet, at antallet av motorhestekræfter for fremdrift av fiskefartøier i en 
række fylker paa Vestlandet og i det Nordenfjeldske utgjør fra 15-
30 000 pr. fylke. 
·r, T 
Hvor mange kilo-Watt elektrisk effekt der tiltrænges for at skaffe 
energi nok til drift av hele fiskerflaaten, ldl!F sig ikke paa forhaand 
beregne, ialfald i'kke paa nuværende tidspunkt. L 
Det vil ikke ·alene være avhængig av antallet av fiskefartøier, som 
samt~dig ophold'er sig paa et bestemt fiskefelt, av fartøienes aktions-
radius, av fordelingen av disse paa de enkelte havner, men ogsaa av 
hvorledes man kan faa indrettet sig med ladning av batteriene. 
Forat den elektriske energi skal kunne leveres til en saa billig pris 
som mulig, maa forutsætningen være, at den utnyttes mest mulig jevnt, 
at altsaa ladningen av batteriene sa~ vidt mulig fordeles jevnt paa 
hele døgnet. 
Uheldig, set fra et elektricitetsforsyningsstandpunkt er det, at de 
store fiskerier for en saa væsentlig del finder sted i den mørke aarstid, 
altsaa · paa den tid av aaret, da det øvrige elektricitetsforbruk er størst. 
Forbruket til ladning av akkumulatorbatterier for fiskerflaaten kom-
mer saaledes som et tillæg til det øvrige maksimal . forbruk. (Man kan 
neppe regne med kun at benytte »spildkraften til ladning, selv om man 
i første række maa ta sigte herpaa). 
Av det her skisserte fremgaar, at problemet, elektrisk drift av fisker-
flaaten, ikke uten videre er løst ved at der fremstilles en tilstrækkelig let, 
billig og driftssikker akkumulator. 
Fremstillingen av den nødvendige elektriske energi til ladning av 
batteriene vil kræve anlæg av en række store omformerstationer, utvidelse 
av de bestaaende kraftledninger og paa de fleste steder ogsaa videre 
utbygning . av nye kraftanlæg. 
Skal den elektriske energi kunde leveres til konkurrerende pris, maa 
disse nyanlæg og utbygninger være b i 11 i g e. 
De kræver saaledes gunstige naturlige forhold og en gjennemført 
økonomisk utbygning. 
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P aa den anden side vil den nationaløkonomiske besparelse ved at 
man benytter indenlandsk energi istedet for det hjemførte brændsel bli 
meget stor. 
jeg forutsætter da, at ogsaa akkumulatorene fremstilles i landet. 
c. Undersøkelser angaaende den skibstekniske side av spørsmaalet om 
elektrisk fremdrift av vor fiskeflaate. 
Av professor ved Norges tekniske høiskoJ.e H. L. 1\'Iørch. 
henhold til den ærede komites anmodning har jeg den fornøielse 
hoslagt at oversende 4 blade tracinger merket I a, I b, Il a og Il b, 
givende hovedresultatet av de undersøkelser jeg har latt utføre ang. den 
skibstekniske side av spørsmaalet elektrisk fremdrift av vor fiskeflaate. 
Til grund for dette arbeide blev lagt 2 typer av fiskebaater, en mindre 
aapen av dimensioner: længde 26 engelske fot (7.925 m.), bredde 7'-6" 
(2.286 m.) og dybde i rids 3'-3" (0.991 m.) og en dæksbaat av kutter-
fasong: længde 37'-6" (11.43 m.), bredde 12'-6" (3.81 m.) og dybde 
i rids 6'-6" (1.98 m.). Den valgte form av disse i baater fremgaar 
av de paa hvert blad givne formsektioner; den antages at repræsentere 
vanlig praksis. Bladene I a og Il a gir arrangement, sektioner, vekts-
og volumforhold for begge baater, utstyrt med oljemotor for fremdrift, 
bladene I b og Il b samme data for de 2 baater utstyret med elektriske 
anordninger for fremdrift. Da saavel hoveddimensioner som skrogform, 
totale neddykning, materialdimensioner og hestekraft paa propelakslen 
er de samme ved hver baat, uavhængig av fremdriftsmaskineriets art, 
skulde der være lagt et tilfredsstillende grundlag for en retfærdig sam-
menligning. Forholdene ved de elektriske baater vilde dog forbedres 
noget, naar formen av skroget blir modifisert i henhold til maskineriets 
art. N og et sa ad ant forsøk er dog ikke gjort. 
Den aapne baat er forutsat git en hestekraft av 6 som en midlere 
værdi ved 600 omdreininger pr. minut i begge tilfælder og baatens 
aktionsradius med den elektriske anordning er forutsat at være 6 timer 
under fuld kraft. Maskinanlæggets totale vekt blir isaafald 1800 kg. 
mot 540 kg. ved oljemotorbaaten. For samme aktionsradius og heste-
kraft veier altsaa det elektriske anlæg ved denne baat 233 pct. mere end 
oljemotoranlægget. Utstyret med oljemotor forutsættes dog baaten at ha 
en aktionsradius av 46 timer under fuld kraft; i dette øiemed er en olje-
vegt av 100 kg. nødvendig. Denne vekt er lagt til grund ved vektsam-
menligningene. 
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Ved dæksbaaten antages en midlere hestekraft av 12. Oljemotorens 
omdreininger antages 485 pr. minut, omdreiningene ved det elektriske 
· anlæg 550 pr. min ut og baatens aktionsradius forutsættes at være l O 
timer. Maskinanlæggets totale vekt blir isaafald 5150 kg. mot 1350 kg. 
ved oljemotorbaaten. For samme aktionsradius og hestekraft veier det 
elektriske anlæg 281 pct. mere end oljemotoranlægget. Utstyret med olje-
motor forutsættes dog baaten at ha en aktionsradius av 122 timer under 
fuld kraft i dette øiemed er en oljevekt av 500 kg. nødvendig. Denne 
vekt er lagt til grund ved vektsammenligningene. 
D e n a a p n e b a a t. 
B l ad I a ·viser den aapne baat utstyret. med en 6 hk. oljemotor. 
Arrangementet er søkt utført som vanlig med motoren og oljetanken 
rykket saa langt agterover som praktisk mulig. Baaten er utstyret med 
en fok og et st.orseil med gaffel uten bom. Totale seilareal er 19.3 kvadrat 
meter. Av trimnings- og stabilitetshensyn er der indlagt 575 kg. fast 
ballast agter. Besætningen forutsættes at utgjøre 3 mand. Mindste fri-
bord antagcs ca. 7" (178 mm.). Med dette fribord er totale deplacement 
800'0 kg., ·lasteevnen 4750 kg., følgelig vekten av baaten fuldt utrustet 
med 100 kg. olje 3250 kg. Forholdet mellem lasteevne og totale deplace-
ment blir derfor 59.4 pct. Totale kubikindhold av baaten regnet fra 
springlinjen ned til top av tiljer og ut til spantenes ytterside er 9.33 
kubikmeter. Disponibelt for fiskerum blir 6.13 kubikmeter, altsaa 
65.8 p et. F orutsættes det disponible rum for last helt utnyttet, blir lastens 
. = 4 750 
stuvnmgsiæthet ' = O 775 6,13 ' . 
B l ad I b viser tilsvarende forholdene ved den elektriske baat . 
. Grundet det lave specifike vekt stal for akumulatorbatteriene (ca. 1.2) 
kræver disse stort volum, de 12 kasser paa 5 elementer hvert, ca. l kubik-
meter, d. v. · s. netto 10.7 p et. av baatens totale volum. Imidlertid kræves 
betydelig mere av hensyn til baatens form. Fast ballast er her undgaat, 
idet akkumulatorbatteriene er plasert saadan, at baatens trimnings- og 
stabiliteisforhold blir bra saavel med som uten last. Ved samme fri-
. bord som før (7") blir lasteevnen nu 4050 kg., d. v. s. 50.6 pct. av 
deplacementet. Det disponible fiskerum er langt mindre end ved olje-
mot,orbaa:ten, saaledes kun 4.38 kubikmeter mot 6.13 kubikmeter, d. v. s. 
en reduktion av 28.5 pct. F orutsættes det disponible lasterum helt utnyt-
tet blir lastens stuvningstæthet 4'050 = 0,925. Fisk vil ved den elektriske 
' 4,38 
"' b3at omtrent helt fylde op lasterummet, naar baaten ligger paa lastet 
vandlinje. 
16 
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Sammenlignes de to driftsanordninger ved den lille
 baat med hin-
anden faar man i korthet følgende: 
L Last.eevnen gaar ned fra 4750 kgt hl 405
0 kg., aHsaa m.ed 
ca. 15 pct. _ 
2. Lasterumsvolumet gaar ned fra 6.13 
kubikmeter til 4.38 
kubikmeter, altsaa med ca. 28.5 pct. 
3. 11 S tab i l i tet s f o r h o l den e er noget forværret ved den
 eie({-
:.:" .·· triske ba at. For holdet (~-~), repræsenterende forholdet mellem 6 GM 
kantringstendens og stabilitetsmoment, er saaledes 
ved lastet baat 
gaat ned fra 16 til 18, ved ikke lastet baat fra 35 · til
 40. 
4. P l a d s f o r ho l d og ti l k o ms t er idethe
letat blit betydelig 
forværret ved den elektriske baat. 
5. Ved dyplastet baat er ba at ens hasti ghe t
 den samme. Ved 
ikke lastet baat er hastigheten noget reduseret ve
d den elektriske 
baat grundet den større neddykning---...deplacemen
t 3950 kg. mot 
3250 kg. ved oljemotorbaaten. 
6. Fyldning av olje blir ulike letvintere og billigere end ~;kiftning
 av 
de 12 kasser med akkumulatorer. 
Den dækkede baat. 
B l ad I I a viser den dækkede baat utstyret med
 en 12 hk. olje-
motor. Arrangementet er søkt anordnet som vanlig 
med motorrum agter 
i skarpen, mandskapsrum for 4 forut med kokeovn. 
Fiskerummet lig ger 
midtski'bs. Motoren tænkes drive 2 spil ved en und
erdæksaksel, nemlig 
et kombinert anker-, hvarpnings- og lastespil i fork
ant av luke, et line-
spil i sammes agterkant. Baaten er utstyret me
d 3 seil, en fok, et 
triangelformet storseil og en mesan. Totale seilar
eal er 32.44 kvadrat-
. meter. Av trimnings- og stabilitetshensyn er indl
agt 2200 kg. fast bal-
last under dørk i mandskapsrum forut. Mindste frib
ord er an tat · 12" 
(305 mm.). Med dette fribord er totale deplacement 35,000 kg
., laste-
evnen 16,000 kg., følgelig vekten av baaten fuldt u
trustet ined 500 kg . 
olje 19 000 kg. F or'holdet mellem lasteevne og totale deplacement er
 der-
for 45.7 pct. Totale kubikindhold under dæk regnet 
til inderside av gar-
nering og underkant av dæksbjælker er 32.25 kubikmeter, disponibe
lt for 
fiskerum under dæk 14.77 kubikmeter, d. v. s. 45.6 pc
t. Forutsættes dette 
rum helt fyldt med 16 000 kg. last, blir lastens stuvn
ingstæthet ___!_~ 14,77 
1.08. Ca. 2000 kg. maa derfor plaseres paa dæk, hv
is baaten skal kunne 
komme paa den antagne dypeste nedlastning. 
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B l a d I I b viser tilsvarende forholdene ved den elektriske baat. 
De 44 akkumulatorkasser paa 5 elementer hver kræver netto ca. 4 kubik-
meter, d. v. s. 12.3 pct. av det totale volum under dæk. Av hensyn til 
baatens form, stuvningshensyn m. v. kræves deg betydelig mere volum . 
. Man vil bemerke, at akkumulatorkassene er plasert i baaten paa 2 for-
skjellige maater. I det ene tilfælde a l te rna ti v A-haves Il kasser i 
motorrum agter og de resterende 33 i lasterummet. Kassene uttages 
av · baaten gjennem lasteluke og skylight til motorrum, idet dette gjøres 
portabelt. Av trimnings- og delvis stabiliteishensyn er der indlagt 
2.350 kg. fast ballast under dørk iil mandskapsrum. Ved a l terna ti v 
B er bruken av denne faste ballast undgaat ved helt ut at la akkumula-
torkassene trimme baa ten. De I I kasser i motorrum a gt er er i dette 
øiemed flyttet forover til mandskapsrummet. Herved mindskes baatens 
stabilitet noget. Skylightet over mandskapsrum maa nu gjøres portabelt, 
saaledes at akkumulatorkassene kan heises op gjennem dette. En man-
gel ved denne anordning er at mandskapsrummet betydelig indsnævres 
og hensigtsmæssige anordninger vanskeliggjøres. Luften i rummet vii 
ogsaa forsures noget. Hvorvidt dette praktisk vil spille nogen rolle) vil 
erfaring kun kunne avgjøre. Ved samme fribord som ved oljemotor-
baaten (12") blir lasteevnen ved alternativ A 12 500 kg., d. v. s. 35.7 pct. 
av deplacementet, ved alternativ B 14, 850 kg., d. v. s. 42.5 pct. av depla-
cementet. Det disponible rum under dæk for fisk er nu langt mindre end 
før, nu 8.94 kubikmeter mot før 14.77 kubikmeter, en reduktion paa 
39.5 pct. forutsættes rummet helt fyldt med den hele last, 12 500 kg. og 
14.850 kg., blir stuvningstætheten henholdsvis 1.4 og 1.66. Ca. 3000-
5500 kg. maa derfor plaseres paa dæk, skal baa{en kunne komme ned 
paa lastet vandlinje. 
Sammenlignes de 2 driftsanordninge r ved dæksbaaten med hin-
anden faar man i korthet følgende: 
l. L as te evnen gaar ned fra 16 000 kg. til 12 500 ved alt. A, ti! 
14 850 kg. ved alt. B, henholdsvis 21.9 pct. og 7.2 pct. 
2. L as ter u ms volumet gaar ned fra 14.77 kubikmeter til 8.93 
kubikmeter, en reduktion av 39.5 pct. 
3. St a b i l it et s f o r ho l den e er gjennemgaaende forværret ved 
den elektriske baat. forholdet ( Ah_ ) er for det lastede 1ilfælde 
6 GM 
gaat ned fra 21 til henholdsvis 23 ved alt. A, til 27 ved alt. B. 
Uten last er dette forholdstal for oljemotorbaaten 50, for den elek-
triske baat ved alt. A 41, ved alt. B 61. 
4. P l ad s f o r h o l d og ti l kom s t er blit betydelig forværret 
ved den elektriske baa t. 
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5. JVied hensyn i il ba a ten s ha stig h et gjælder det samme som 
sagt tidligere angaaende den aapne baat. 
6. Fyldning av olje blir ulike letvintere og billigere end skiftning av 
de 44 kasser med akkumulatorer, hvis totalvekt er 4 400 kg. 
Fiskefartøi-komiteen ved Norges tekniske høiskole har under 8 no-
vember 1924 avgit følgende: 
d~ Betænlming vedk. spørsmaalet om elektrisk drift av fiskefartøier. 
Spørsmaalet elektrisk ·drift av fiskefartøier 1har nu været drøftet inden 
komiteen paa grundlag av de foreliggende utredninger ved professo-r
ene 
Jacobsen og Mørch, oversendt ·herfra henholdsvis med komiteens aa
rs-
beretning ~or 1923-24 (skrivelse arv 14 august 1924) og med skrivelse 
av 4 september 1924. l\lian skal i tils-lutning til disse utredninger till
ate 
sig at frema\·omme aned nedenstaaende betænkning. 
For rigtig at bedømme spørsmaalet om hvorvidt elektrisk drift med 
fordel kan anvendes for fiskefartøier eller orn en saadan driftsmaate med 
de nu eksisterende midler ovenhodet er crn.ulig, maa følgende 3 hov
ed-
spørsmaal, :undersøkes, nemlig: 
l. De skibs- og maskinteknis:ke spørsmaal, vedrørende selve fartøi
et 
og dets drift. 
2. Spørsmaal vedrørende opladning av akkumulatorbatteriene. 
3. Spørsmaal orm -levering av den nødvendige elektr.iske energi · 
til 
opladning.ssta.tionene. 
A d l. D e s k i b s - o g m a ·s k i n t e k n .i s k e s p ø r s m a a l, 
For at tilveiebringe et paalitelig grundlag for bedømmelse av disse 
spørsmaal ·blev der av professor jac01bsen gjennem en .længere tid foretat 
laboratorieforsøk med 2 forskjellige ty;per av .de nu eksisterende akkumu-
lator.batterier. Resultatene a:v di.sse {'Orsøk findes angit i profe-ssorens 
ovenfor nævnte utredning. 
Pa a ·grundlag av disse resultater blev der efter . komiteens anmodning 
av ,professor Mørch utanbeidet sammenlignende iUhl\ast til to typer 1is
ke-
fartøier, nemlig en aapen baat og en dæksbaat a'V kutterfacon, forsy
net 
baade med elektrisk akk·UJm.ulatordrift og med oljemotor. Disse utkast 
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foreligger i 4 tegninger oversendt med prO'fessorens ovenfor nævnte · 
utredning, som indeholder de nødvendige beregninger og data :for 
sammenligningen. 
Disse data :har man 1for bedre oversigt lat sammenstille i vedlagte 
tabel, hvortil henvises . 
Hvad der for baatens konstruktion har størst betydning er mask i-
n e r i et s v eg t og p 1 a d s b e h orv, som betinger l a s t e e v n e og 
akt ion s ra di us. I de to eksempler er maskinvegten ved elektrisk 
dri.ft sammenlignet med ·o.Ijemotordrift 233 ipd. større for den aapne 
baat og 281 pct. større ifor dæksbaaten, !hvilket bevirker en reduktion i 
lasteevne av henholdsvis 15 pct. for den aapne baat og ca. 22 pct. eller 
2.7 pd. Æor dæksbaaten, e:ftersom den har fast ballast eller ei (alt. A 
eller B). Samtidig vil kiublikindholdet av baatens lasterum bli reducert 
med henholdsvis 28.5 pct. ·og 39.5 pct. (alt. A og B). Aktionsradien 
ved elektrisk drift er da, som det vil sees, sat til 51/z time .for den aapne 
baat og 10 timer for ,dæksbaaten, begge med lfuld farts gang. Med 
reducert fart, altsaa reducert maskinydelse, vil aktionsradien selvfølgelig 
bli t1ilsvarende større. Fiske1fartøiene vil jo under selve fisket anvende 
reducert .fart, hivonfor der i virkeligheten kan regnes med en større 
aktionsradius end her forutsat. 
Der kan naturligvis være spørsmaal om hvorvidt den antagne 
aktionsradius er stor nok, se.Iv om den under almindeJi.ge forhold skulde 
kunne være tilstrækkelig. Dersom f. eks. en saadan baat skulde bli over-
rasket av et S'vært uveir saa seilene likke kan benyttes, kanske efterat 
batteriet allerede er delvis .utladet, kan det bli tvilsomt om den kan klare' 
sig i ,havn med den .gjenværende batterika:pacitet. Det maa under saa-
danne 1orholde forutsættes at motoren maa arbeide med høieste ydelse 
og at derf.or batteriet !hurtig vil bli tap~et Æor sin energi. Batteniet ill1aa 
denfor være i besiddelse av en viss grad av reserve for at baaten skal 
være nogenlillnde sikker under saa.danne eventualiteter. Komiteen anser 
denne :side ved spørsmaalet om elektrisk dri.ft av fiskefartøier at være av 
den aller største betydning og at fortjene den alvorligste opmerksomhet. 
De nævnte aktionsradier er imi.dlertid antat for · at illustrere torholdene 
ved akkumulatordriHen. 
Det er selvfølgelig :mulig at øke aktionsradien, dog kan dette ~un 
ske paa bekostning av .lasteevnen, idet akku:mulatorbatteriet maa økes i 
samme :f·orhold som aktionsradien. 
Dersom man vil utnytte baatens hele lasteevne .for akkumulator-
batteriet - Æorutsat at pladse.n tillater det- vilde man faa følgende 
aktionsradier naar hatterivegten sættes til 1300 kg. tor den aapne baat 
og 4800 kg. for dæksbaaten: 
For den aapne baat 
For dæksbaaten, Alt. A 
" " 
B 
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4050 + 1300 X 5 5 _  23 t· ----'---- / , - ca. tmer. 
1300 
: 12500 --;.- 4800 X 10 36 timer. 
4800 
: 14850 + 4800 X 10 = 41 timer. 
4800 
Disse tal viser klart umuligheten av at o:pnaa err til.fredsstillende 
akhonsradius med de her .prøvede elektriske batterier. 
I utkastene fo r oljemotordriH er der regnet med en ·oljebeholdning 
paa 100 kg. for den aapne baat 'Og 500 kg. for dæksbaaten, hvilket vil 
g i en a:ktionsradius aor .de to typer av henho1dsvi.s 4 6 t i m e r og l 2 2 
ti m er altsaa den dobbelte hentholds·vis tredobbelte aktionsradius av 
hvad den elektr isk drevne baat vil de ha dersom el en s he l e l a s t e-
e v n e va r o p b ru k t t .i l akk u m u l a t o r ba t t er i et. Fo r de 
samme aktionsradier som antat for den elektriske baat, SJiS :henholdsvis 
10 timer, :vi.lde der kræve.s en o ljebeholdning av kun 12 kg. for den 
aapne baat og 40 kg. for dæksbaaten. Imidlertid vil denne reduktion i 
oljevegten ik~e tbdy en .større d <ning end 2 a 3 1pct. i 1asteevnen og 
derfor ~være uten nævneværdig indflydelse. Paa samme maate kan ogsaa 
oljebehcldningen og dermed akti·onsradien økes utover hvad der er forut-
sat uten at lasteevnen derved forringes i nogen væsentlig g rad. Efter-
hvert som oljen fo rbrukes under gang 'Vil desuten vegten avta og laste-
evnen altsaa økes en :smule. 
Dersom det i noget tilfælde skulde være ønskelig at øke baatens 
aktionsradius ·utotver den normale - Æ. eks. i .den hensigt at naa et fiske-
felt 1ængere borte - kan dette ~·or oljemotorbaatenes vedkommende ske 
uten ulempe ·ved at der medtages en ekstra oljeforsyning paa fat. En 
lignende foranstaltning er umulig ved den elektrisk drevne baat, som 
derfor ·i et saa.dant tiltfælde vil bli !henvist til at bruke sei.Iene og denfor 
helt vil rvære av:hængig av vind og veir. 
Det vil av ovenstaaende sees at oljemotonbaaten med hensyn til 
aktionsradius i høi grad besidder en elasticitet, som den elektrisk drevne 
baat helt mangler. 
Det fremgaar av 1pro.fessor Mørchs beregninger at fonho1det mellem 
r•UJmindJhold ~or last og lasteevne er ugunstig i den elektrisk drevne dæks-
baat, mens ·den aap.ne baat i saa \henseende er tilfredsstillende. Ved den 
førstnævnte tyve maatte nemlig en større del av fiskelasten - 3000 kg. 
eller ca. 1,4 av den hele last ved alt. A og ca. 5500 kg. eller ca. 3/ 8 av 
den hele .last ved alt. B - \føres paa dæik med rummet :helt Æyldt, om 
lasteevnen slmlde utnyttes Æuldt ut og baaten lastes ned til den forut-
satte dyplastelinje. Det maa vel ansees tbetænkelig at føre en saa stor 
del av lasten paa dæk, om det ovenhodet vil rvære mulig. 
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For baatens drift kommer maskineriets d rift s s ikke r het samt 
e n k e l h et i b e ih a n .d l i n g og e ,f t e r s y n ,i Æørste række. 
Hvad' driHssikkerheten angaar saa sees pr·o;fessor Jacobsen at mene, 
at det elektriske :ma·skineri er mirrdst like saa driftssikkert ~em nljemoto-
ren. Komiteens øvrige medlemmer kan ikke dele denne mening. D~ 
utførte prøver, :som er f01·etat under .gunstige betingelser, viser at drifts-
forstyrrelser kan forekomme ret hyprpig 'Ved de her omhandlede batterier. 
Selv om andre, helt driftssikre batterier kunde tilveiebringes, frygter 'man 
sterkt [or at de øvrige elekhiske installationer under de i en fis:kerbaat 
herskende ugunstige ~!a nholde vil være betydelig mere utsat for drifts-
forstyrrelser end til1fældet er med oljemotoren. Imidlertid foreligger der 
i denne henseende endnu ingen er;faringer fra saadanne fartøier, hvilket 
ogsaa er fremJholdt av pro·fessor Jaoo1bsen, hvorfor man heller ikke for 
tiden kan .uttale sig :med bestemthet om dette ~~pørs,maa1. 
Den omstændighet at batteriet under længere hvikpauser taper i 
ydeevne og at baatens akhonsradius saaledes blir reducert er ogsaa en 
mangel av ikke uvæsentlig betydning for driften av den elel' triske fiskerbaat. 
Behandling og eltersyn av maskineniet tør være 'like saa enkelt i det 
ene sCJm i ·det andet tilfælde, dog maa eHersynet av akkumulatorhatterien~ 
foretages av specielt kyndige folk som ogsaa d·orutsat av pr c ,~essoÅ· 
Jacobsen. Dette kan siges at være en ulempe ved den elektriske ddH, 
men den har liten eller ingen !betydning, dersom den av pro,fess.oren fore-
slaaede :plan for .orrnbytning av batterier ~or opladning ti til'fælde blir 
befulgt, i hvilken !Plan komiteen maa erklære sig enig. 
Av .hvad ovenfor er anført angaaende de skibs- og maskinteknisk~ 
spørsmaal vedrørende ·selve fartøiet og dets driH, vil det fremgaa som 
det endelig.e resultat, at .det ikke e r m :u l 1i g m e d de n u eks i-
s t e r e n d e a ile k u m u .1 a t :o r b a t t e r i e r a t b y g g e e n e l e k-
t r i s k d r e •v ·e n f i s k e r lb a a t, s o an t i l 1f r e d s s t i l l e r .d e .f o r d-
r i n g e r, s o m lill a a s t i 11 e s t i l l a s t e e rv n e, f a r t o .g a k t i o n s-
r ad i •U s. Selv om der skulde kJunne 01pnaaes no gen .forbedringer i 
enkelte for1holde ved at baaten blir konstruert specielt for elektrrisk driH 
- som antydet av pro~essor Mør,ch - maa det ansees utelukket at ~disse 
kan være av en saa avgjørende natur at de kan forandre ;ovenstaaende 
slutning. 
Vistnok kan der tænkes forholde, hvorunder en liten elektrisk drevet 
aapen baat med nogen f.ordel kunde anvendes der hvor aktionsradien 
spiller en underordnet rolle, altsaa til hjemmefi~ke. Man mener imidlertid 
at saadanne tilfælder kun kan danne undtagelser fra den almindelige regel 
og at heller ikke for den k.lasse ~artøier den elektriske drEt i almindeligiliet 
kan siges for tiden at være brukbar. 
Der kan saaledes efter komiteens mening ikke bli tale om elektrisk 
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akkumulatordrilft for ~iskefartøiene i sin almindeligihet medmindre der 
skulde !fremkomme en akkumulatortype med bety.debg større ydeevne end 
de nu eksisterende typer baade i .fo11hold til vegt og til rum,fang. Indtil 
saa m.aatte ske rvil da ogsaa spørsmaalene om akkumulatorenes oplad-
ning og om leveringen av den nødvendige energi ha lifen interesse. 
forat imidlert,id problemet elektrisk drift av fiske'fartøier mest mulig skal 
bli belyst :fra alle sider, finder komiteen -ogsaa at bur.de omtale disse 
spørsmaal. 
A d 2. O p 1 ad n i n g av a 1k k u m u l a t o r b a t t e r i e n e. 
Pro·fessor Jacobsen uttaler i sin betænkning at han anser det 
utelukket at opladningen av batteriet kan foregaa under Æart ute paa 
fiskefeltet. Komiteen er fuldt ut enig heri. Opladningen maa foregaa 
fra stationer iland og disse ·stationer maa være av en saadan kapacitet 
at de under det travleste fiske, naar en mængde fartøier er samlet paa 
stede~, er istand til at skaffe samtlige den fornødne energi under deres 
Iiggetid i havn. 
Komiteen maa endvidere slutte · ~~ig til profes•sor Jacobsens plan for 
opladningen, hvoreHer denne foregaar iland med reservebatterier, som 
saa indskiftes i baatene. Samtlige 'batterier maa da, som ogsaa nævnt 
· av pro{ess·oren, bestaa av et større eller mindre antal fu l ds t æ n d i g 
l ilk e e n h et e r ogsaa med hensyn til 1vegt og numfang, saa de kan 
haandten:s med nogenlunde lethet. Endvi.dere maa Æartøiene ~selv være 
saaledes indrettet at uttagningen og 1indsætningen av batterier kan fore-
gaa paa en saa hurtig og letvint maate som mulig. 
En saadan hemgangsmaate vil medføre en betydelig bedre utnyt-
telse a·v ladestationen, som derfor kan gjøres mindre end om opladningen 
skulde iforegaa naar batteriet staar ombord. Baatene ·vil da ogsaa kunne 
eks1Jederes forholdsvis meget hurtig, mens opladningen av batteriet i 
baaten, so:m av professor Jacobsen ·c:plyst, i almindelignet vilde medta 
en tid av 5-7 timer for hver baat. 
. Det vil være indlysende at der .se1v ·crn.ed den nævnte ordning vil 
kræves meget store stationer i de vigtigere ~iskehavne og at der maa 
være 1fonhaanden et ganske stort · .personale for en tilstrækkeli.g hurtig 
eks·pedition av baatene. Kun en del av personalet behøver imidlertid at 
9estaa av faglærte folk. . . 
Ordningen med reserwebatterier kan tænkes gjennemført paa ~or­
skjellig maate. Det kunde kan~!ke ved første øiekast synes :rriest rimelig 
at der ti] 1hver baat blev anska1Het et dolbbelt sæt batterier\ scm kunde 
anvendes vekselvis . Det :vilde i•midlertid volde adskillig besvær og t.ids-
~.pilde, naar hver baa't sikulde ·;ha sit bestemte batteri. Det turde derfor 
v~re :for.delagtiger~ om enten fiskerne i et s'tørre distrikt slog sig sammen 
eller 'der paa anden maate blev . dannet et selskap, s'o:m anskaffet batter.ier 
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og :besørget .deres :01pladning og eftersyn .og helt enkelt overlot dem til 
bruk i baatene mot en bestemt leieavgHt. Baatene vilde altsaa ikke selv 
eie batteriene. Der maatte isaafald forefindes et .tilstrækkelig opla.g av 
batterier ved de vigtigere stationer. 
Den omstændig.het at baatene under fisket hyppig skifter plads 
vanskeliggjør en rationel og økonomisik ordning av opladningen. Tyng-
den av dette arbeide ski'fter nem.Iig ha station til stati.on og nødvendig-
gjør et betydelig større 1a.ger av reservebatterier og tillike et større 
betjeningJSpersonale end om ·en og samme ladestation kunde benyttes 
under den hele !fisketid. Dette iforhold vil selvfølgelig komme til at 
influere uheldig paa størrelsen av den ·.leieavgift som i tiLfælde maatte 
bli at betale .for bruken av ba-tteriene. 
De forskjellige sla.gs fiske 1oregaar %un en tid av aaret og det særl1ig 
den mørke aarstid. Ogsaa dette vil i ikke ringe mon bidrage til .en høiere 
ansættelse av leieavgiften. 
Som av professor Jacobsen .fremholdt maa der anlægges større 
ladestationer med forraad av reservebatterier i alle vigtigere fiskehavne 
og fiskevær foruten mindre, ·enklere laclestationer i de me~t benyttede 
uthavne. At det :her vil dreie sig om et meget stort anta1 saadanne 
stationer maa ligge klart i dagen, naar man betænker at landets fiske 
drives over størsteparten av .den lange kyst. Der vil saaledes i dette øie-
med kræves et ganske betydelig kapitalutlæg, hvis renter og amortisation 
maa bestrides av fiskerne. 
Man vil i .denne Æ·onbindelse ogsaa peke paa den begrænsning i 
anvendelsen av eløktrisk utstyrede :Hskefartøier, som ligger der·i at de 
udelukkende vil være henvist i:i.l de Æarvande og fiskefelter, hvor deres 
batterier kan .oplades. De vil saaledes ikke kunne delta i fiske paa andre 
rfelter, hjemme eller ute, selv om fonholodene forøvrig sikulde gjøre dette 
ønskelig. 
Ad 3. Levering av energi f ·or l ad ni n g av ba t ter .i ene. 
Komiteen slutter sig helt ut til den av professor Jacobsen givne 
utredning av dette spørsmaal. Dersom den .hele norske fiskenllaate skulde 
bli elektrisert, vil der tiltrænges betydelige mængder energi levert rpaa 
en mængde •forsikjellige steder, adskillig mere end i alle ·fald en flenhet av 
de eksisterende kra:Hanlæg er istand til at lev.ere i tillæg til belastningen 
forøvrig, eller ledningsnettene vil kunne overtøre. Gjennemiførelsen av 
en saadan plan vil derfor kræve en betydelig rutlbygning av kraftstationer, 
utbygning og utv.idel.se av bestaaende kraftledninger, dertil bygning av 
store omf.ormerstationer m. v. ved hvilke arbeider omkostningene vil lørpe 
orp .i store summer. Disse foranstaltninger maatte i tilfælde medtages i 
planene for elektricitetsrforsyningen over det hele land og gjennemføres 
sammen med disse ~or derved mest mulig at indskrænke utg;i:ftene. 
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Det rvil fremgaa av hvad ovenfor er !fremholdt at prcblemet elektrisk 
dr1ft av fiskefartøiene er av en overordentliog kompleks natur og at det 
- ~om ogsaa uttalt i professor Jacobsens redegjørelse - »ikke uten 
videre ·er 1øst ved at der fremstilles en tilsrækkelig let, billig og drifts-
sikker akkumulator« . Som vist er :der mange andre likesaa vigtige 
faktorer, som .har avgjørende indflydelse .paa løsningen av -problemet og 
i:klke mindst ipaa dets økonomiske side. 
Det maa imidlertid ansees ugjørlig paa sakens nuværende stand-
punkt at avgjøre i hvor høi grad denne indflydelse vil gjøre sig gjældende 
Data vedkommende utkast til fisl<ebaater. 
Aapen ba at Dækket ba at 
Med olje-l Elelctr. Med olje- l Elektrisk drevet 
maskin J drevet maskin \ Alt. .A• / Alt. _B" 
Længde . ............ . ... meter 7,925 11,43 
Bredde ..... . ......... . . - 2,286 3,81 
Dybde i ri ds .... . -_ ...... - 0,991 1,98 
Deplacement, lastet ...... kg. 8000 35000 
Mindste fribord .......... m/m 178 305 
Rumindhold, ~otalt ....... cub.m. 9)33 32.25 
Besætning . .............. anta! 3 4 
Hestekrc.ft ... . ........... 6 12 
Omdreininger pr. min ..... 600 425 550 
Aktionsradius ved fuldfart timer 46 5L/2 122 10 
Oljebeholdning .......... kg. 100 - 500 -
Anta! elementer i batteri . - 12 + 5=60 - 44 + 5 = 220 
Maskinvegt .............. kg. 540 1800*) 1350 5!50*) 
do. økning v/elektr. drift . o/o - 233 - 281 
Fast ballast .... . ........ kg. 575 o 2200 2350 
l 
o 
Lasteevne ........... . ... kg. 4750 4050 16000 12500 14850 
do. % av deplacement ... 59,4 50,6 45,7 35,7 
l 
42,5 
do. reduktion v/elektr. drift % - 15 - 21,9 7,2 
Rumindhold for last ...... cub.m. 6,13 4,38 14,77 8,94 
do. % av totale ......... 65.8 47 . 45,6 27.6 
do. reduktion v/elektr. drift % - 28,5 - 39,5 
Stuvningstæthet ... . ...... t.cub m. 0,775 0,925 1,081) 1,42) 
l 
1,663) 
(Disponible rum fyldt med 
last og lasteevne helt utn.) 
Rumindhold for batteri, netto cub.m. l 4 
do. % av totale ......... 10,7 12,3 
a h 6 G m, lastet ...... : . 16 18 21 23 l 27 
do., let ................. 35 40 50 l 41 l. 61 
1) ca. 2000 kg. fisk paa dæk l 
2} 3000 _ J For at bringe baaten ned til dyplastelinjen. ,, ,, 
3) " 5500 " - - -
*) Indbefattet akkumulatorbatteri. 
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og at opstille ·en endog nogenlunde holdbar beregning av et saa,dant 
tforetagendes økonomi. Det ·synes .dog g,ivet at de nødvendige fOl·anstalt-
ninger bare for levering av energi til :batteriene og til disses opladning 
vil kræve saa betydelige summer at det - iethvertfald for tiden - maa 
Jlnsees aldeles udelukket at dette vil kunne ske til konkurrerende priser. 
H. 5. Arentz. Fr. Jacobsen. R. Lutz. 
Om sopp paa l<lipfisl< og om ft·emstilling av soppfri l<lipfisk. 
l(ortfattet oversigt over de i aarene 1899-1922 utførte videnskabelige 
undersøkelser og deres resultater. 
Av Kr. Hoye. 
Hvorledes ldipfisken blir soppbefængt. 
Vi vet n u at aarsaken tirl soppdannelse - rrnid - paa ldipfisk skyldes 
tilførsel av usynlige soppsrpirer eller frø under fiskebehandlingen. Disse 
fæs ter sig paa f,i:sken og vokser si,den frem til !den kjendte brune sopp. 
En ·av de vigtigste opdagelser som blev gjort var, at det blev bevist, 
a t denne tilførsel av usynlige frø fandt sted allerede under saltningen og 
at den farligste smitte formidledes enten direkte gjennem saltet eller 
gjennem luften under fiskebehandlingen. 
Hundreder av analy,ser gjort i løpet av mange aar av salt, av pak-
huse og støvet her, av flaker, redskaber, skuter etc. viser at disse fro 
findes overaH hvor der arbeides med khp•fisk i saltet eller mer eller 
mindre tørret tilstand; særlig findes spirene ofte i det anvendte salt. 
Ktlipfi9ksoppen f.indes forøvr~ig meget utbredt; den vokser pa a andre 
\Saltede næringsemner som f. eks. kjøt, .flesk, saltede bønner og andre 
·g·røntsaker, men den finrdes kun i hus eller i nærheten av bebyggede 
steder. Ute i naturen er rden sjelden at paatræffe. 
V ed de metoder til rendynkniJn,g av soppen som efterhver,t utanbei-
dedes blev soppen ~ulgt under hele sin utvvklingsgang paa f,isken .fra 
ifersktf;isk til ,færdigtørret klirpHsk, !likeledes studertes dens liv og utvikling 
i laboratoriet, hvorved man fik kundskap om hvilke midler der maatte 
anvendes mot den. 
Da det for en maalbevisst gjennemførelse av de forholdsvis enkle 
forholdsregler som maa træffes mot soppen kræves fuld forstaaelse av 
<le videnskabelige arbeidsresultater vil det være passende at gi en kort 
fremstilling av soppen selv, av dens utvikling i kunstige næringsstoffe 
samt paa fisk og av de analytiske ikjendsgjerninger som danner grund-
laget ror de i nærværende hefte anbefalte .f:orskriÆter. 
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Klipfisksoppens utvikling i flytende næring og paa saltfisk. 
Det br.une pulver som Endes paa saaka:!dt midfisk, snart som enkelte 
kupper, snart som jevne mer eller mindre sammenflytende tørre pletter, 
v•iser si.g under mikroskopet at bestaa av tusinder bitte smaa runde 
kuler, maalende omtrent 4 / 1 0 0 0 av en millimeter i gjennemsnit. Dette 
er imidler<tid ikke hele planten, det er !kun dens frø, selve planten utg jør 
s-om o.ftest kun en liten detl som &orsvinder i de væl,dige frømængder. 
Ved hjæ,1p av egne •apparater utskilles et ·eneste av disse frø og 
anbringes i en passende næringsvæske eller fast næringsstof under gun-
stig temperatur. Vi $er da, at efter_ nogen timers forløp begynder den lille 
kule at svulme op, den deler sig i to, og disse to fortsætter med at vokse 
og dele sig videre, indtil der har dannet sig en liten celleklump. De celler 
som hgger nærmest næning:sstoM-et begyn.der nu at vokse i :længden, de 
borer :sig ned i næringslaget og blir 1længere og længere. Samtidig ser 
vi, at den øvre del av soppen som raker op i luften sender op lignende 
grene, fra hvis spidser .der fremkommer runde kuler lignende det oprin-
delige rrrø 1hrvorav planten 'VOkste Op. 
Denne utviklingsgang, som kun kan sees under mikroskopet ved 
sterke forstørrelser, sees i fig. A a-e. 
Paa denne maate vokser det usynlige soppfrø i lake, selv helt mættet 
sa<ltlake og rpaa sa'ltfisk Saa.snart høet har naadd sa.Itfisken begynder 
det at vokse, selv ved en temperatur av 4-6 grader, men bare som 
vandklare, usynlige celleklumper. Soppen danner under disse forhold 
kun med vanskelighet frø, og da det er bare disse som ved sin mørke 
[ar,ve kan gjør·e de hiHe smaa cellekll.umper synlige for det blotte øie, 
er der ingen tilvirker som aner, at den fisk han behandler som saltfisk 
kan være temmelig befængt med usynlig, men dog fuldt levende klip-
f,iskso-pp. 
Klipfisksoppens utvikling paa fisk under tørring. 
Den utvikling a;y iklip.Hsksoppen som f.inder sted under og efter tør-
ningen er 1f:orskjelhg fra den forhen beskrevne. 
Naar fisken kommer som saltfisk til tørrepladsen og skal utvaskes 
er den i de 5~leste rtiMælde hefængt med khplfisksopp i forskjellig g·Tad 
og paa forskjellig uiviklingstrin, alt efter de omstændigheter som har 
gjort sig gjældende under den foregaaende behandling - som f. eks. 
saltets befængthet eller renhet, temperaturen under saltningen, fersk-
fiskens mer eller mindre gode behandling, saltningstidens længde. 
Har smitten været sterk, har fisken ligget længe i salt eller har det 
været varmt i saltningstiden kan det hænde, at uvasket fisk viser 
s-ig angrepet av :synlig hr;un sopp, især paa de øverste lag, eller at soppen 
a. 
o 
e. 
\ 
n. 
o. 
æ 
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Fig. A. Klipfisksoppens utvikling i saltlaken. 
g 
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begynder at v~ise sig .paa ,fisken 2-3 uker efter utvaskningen. Men 
regelen er, at fisken holder sig fri for sopp under opholdet paa berget1 
især under .forsommer-tørringen, og at fisken blir skibet uten tegn til 
sopp.utviklinrg. O runden ~tH dette ·er !følgende: 
Den lfisk .som kommer til tørrepladsen ~i f. eks. mai maaned har kHp-
fisksop.pen s~it.tende paa sig som større eller crnindre celleklumper bestaa-
ende av ofte optil flere tusen enkelceller. Disse har endnu ikke skutt 
1frø og er denfor alle usynlige. De ,fjernes !bare ·de}vis ved utvaskningen 
og [:ortsætter i de første d:age sin .vekst paa fisken, men fremdeles som 
usynlige celleklillrrnper. Irrnidlertid :skrider tørringen frem, hvis veiret 
er gunstig, og soppens vekst hemmes efterhvert for tilslut hvis veiret har 
været godt rheH at stanse. 
1 2 3 4 5 
7 
B. Klipfisksoppens utviklingsstadier paa fugtig fisk. 
Soppen ligger nu paa en maate i dvale paa fisken. Den har nu i 
mikroskopet utseende av smaa hv~i.te k~lumper enten uten tegn til frø-
sæ,tning som !fig. B 7, eller med saavidt begyndende frøsætning som 
lfig. B. 8. Ved begyndende lfrøsætning ·er høene hvite som selve sopp-
legemet, de mørkner !først elfterhver.t. 
I denne tilstand blir nu ~partiet enten indtat paa pakbod .til lagring 
eller til skibning i den nærmeste fremtid, og har smitteforholdene, 
temperatur og :f.iskebehandl,ing været g:od og gunstig .for fisken kan partiet 
bli baade avskibet og spist eller ligge lagret i Jængere tid, uten at der 
viser sig tegn til m~idutvikling -i nogen generende grad. 
Men ,i andre Nl1fælder ser man partiene angrnpes, dels aHerede paa 
J,iskepladsen, dels efter ganske kort tids lagring paa pakbod. Det kan 
ske i saadan grad, at store dele av partiene maa kastes, ja endog sendes 
;paa tørreplad:sen i ~gjen til fornyet uf.vaskning og optørring. 
Det som betinger denne f.orskjel i soppens o,ptræ.den kan være en 
samm.envinken av mange forskjellige omstændigheter, men det vil ved 
nærmere granskning aliid vise sig at kunne henføres delvis eller i sin 
helhet til følgende: 
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l. Sterk og tidlig sm-itte for det meste gjennem saltet eller gjennem 
luften til fisken under saltningen. 
2. Forlænge.t ophold i sarlt eller høi temperatur herunder. 
3. Fugti-g'het og varme under tørr.ingen. 
4. F·orlænget op:kold paa tørrepladsen. 
5. Indta.gning paa pakbod i varm tHstand. 
Hv·orledes rdis·s·e omstændigheter hver for s-ig virker skal vi se 
det ~følgende. 
l. Om smitten gjennem saltet. 
Det er klart, at da frøene til klipfisksoppen begynder at utvikle sig, 
.saasnart de kommer over i salnholdige næringsvæsker og gjør dette 
ved alle temperaturer over O, kan det bli skjæbnesvangert, at det salt 
hvonme:d .f1isken behandles er sterkt smittet med s-oppspirer. 
Det er ogsaa klargjort ved en række analyser, at saltet - pakbods-
og fartøisaltet - i de aller fleste tilfælde er smittet med sopp og i mange 
tilfælde er :saa ste11k~ sm:iHet at det ikJke burde anvendes til J-iskesaHning. 
Under ·en reis·e ·i Lofoten i 1907 blev der foretat undersøkelser av 
det :ombondværende salt i 36 far.tøier som Iaa fændig til Æiskesaltning. 
Resultatet var følgende: 
Far tø i nr. l ·indeholdt l O 000 soppspirer pr. kilo 
» » 2 » 30 000 -»-
» » 3 » 6 500 - »-
» » 4 » 2 500 - »-
» » 5 » 3 700 - »-
» » 6 » 12 000 - »-
» » 7 » 36 000 -»-
» » 8 » 2 100 -»-
» » 9 ·» 12 000 - »-
» » 10 » 6 500 - »-
» » 11 » 30 000 - »-
» » 12 >> 100 - »-
» » 13 >> 500 000 - »-
» » 14 » l 500 -»-
» » 15 » · 6 500 - »-
» » 16 » 10 000 - »--
» » 17 » 30 000 - »-
» » 18 » 2 800 - »-
» » 19 » l 000 - »-
» » 20 » 40 000 - »-
» » 21 » 2 800 - »-
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fartøi nr. 22 indeholdt 2 500 soppespirer pr. kilo 
» » 23 » 860 - »-
» '> 24 >> 120 000 - »-
» » 2S » 440 0\10 - »-
» » 26 » 33 000 - >> -
'> » 27 » IS 000 --»-
.'> 
' 
28 » 2 80U - »-
» » 29 » lO 000 · - ;) -
~> » 30 » 45 000 - »-
~> » 31 » 10 000 - »-
» » 32 » 50 000 - »-
» » 33 » l 000 - »-
» >> 34 » 20 000 - »-
» » 35 » 60 000 - >> -
» » 36 i? '33 000 - »-
fig. C og D viser de mykologiske billeder av disse analyser. Den 
fisk som blev behandlet med de værst soppbefængte av disse saltlaster , 
vilde, selv ved den bedste efterfølgende behandling under gunstigste fo·r -
hold, ikke kunne reddes. Desværre blev der ingen anledning til at følge 
disse s aHlasters videre anvendelse m·ed mykologisk kontroL 
l. Om soppsmitte gjennem luften. 
Direkte smitte til saltfisk gjennem luften finder for det meste kun 
sted i salteboder paa land, sjeldnere i fartøi, Særltg utsat er man paa 
steder hvor der i nærheten ogsaa arbeides med tør klipfisk, f. eks. 1 
eksportbyene. Analyserækkene g ir her et specielt eksempel paa denne 
a rt smitte som skal refereres her. 
I 1907 blev et pakbodrum i Kristiansund desinficert og gjort istand 
til fiskesaltning . Kontrolanalyser viste, at rummet efter desmfektioncn 
var helt soppfrit. Derefter blev der under fiskesaltniq.gen, som forløp i 
23 dag er, g jort uavbrutt luftanalyser, hvorved blev bestemt antallet av 
soppspirer som i et bestemt tidsrum faldt paa en overflate av 750 
kvadratcentimeter1 ) med følg ende resultat: 
l. I 48 timer faldt pr. 750 cm. 2 6 000 spirer = pr. 24 timer 3 000 
2. I 36 - »- 1 300 - »- 860 
3. I 48 - »- 300 
4. 48 - »- 4 200 
5. 72 - »- 3 700 
6. 72 - »- 3 700 
7. 24 -»- 6 000 
8. 72 - »- 67 000 
9. 120 - »- l 800 
1) Overflaten av en middelstor fisk. 
- »-
- »-
- »-
- »--
- »-
- »-
- >>--
150 
2 100 
l 200 
l 200 
6 000 
22 000 
360 
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Disse tal viser de soppmængder som gjennem døre og andre aap-
ninger fan·dt sin vei . ind til fisken~ . En speciel omtale· fortjerie·r · a'nalys~ 
nr. 8. Den viste at i løpet av 3 døgn blev en fiskeoverflate besat med 
22 000 soppfrø. En nærmere undersøkelse viste, at i netop de tre dage: 
kostet pakbodeierens nabo soppbefængt fisk, og herfra hvirvledes de far-
lige frø rundt i alle retninger og fandt ogsaa sin vei ind til den nysal-
tede fisk for at begynde en ny livsgang her. 
2. Om fiskens forlængede ophold i salt. 
I gamle dage var det og det er vistnok fremdeles en utbredt tro, 
at saltet renser alt, at naar bare en ting er sterkt nok saltet holder det 
sig i ubegrænset tid. Dette er ikke overensstemmende med vor viden nu. 
Der er mange organismer som kan leve og utvikle sig i mættet saltlake. 
Klipfisksoppen er en av dem. Den vokser udmerket i mættet saltlake 
ved alle temperaturer over O, og den formerer sig her ikke ved at avsnøre 
sporer, men ved celledeling. Paa grund herav er lang s1ltningstid 
skadelig for kli p fiskens senere holdbarhet. ] o længere fisken ligger i 
salt jo talrikere, større, kraftigere og mer moistandsdygtige blir de usyn-
lige celleklumper som følger med fisken til tørrepladsene. 
3 og 4. Om forholdene paa tørrepladsen og behandlingen her. 
Som før nævnt stanser soppens vekst under den fremadskridende· 
tørring mer og mer og stanser tilslut helt. Dette er det normale under 
gode tørreforhold; ti ellers vil de man overhodet ikke kunne fremstille 
andet end midfisk; men er veiret ugunstig, især hvis det sla ar ind med 
fugtighet og varme, er faren for soppuibrud allerede paa tørrepladsen 
meget stor. Hvis partiet har været behandlet med sterkt soppsmittet salt 
og hvis dertil fisken har ligget utover den almindelige tid i salt er det 
umulig at berge fisken for den synlige sopputvikling. 
Man ser da, at de kjendte brune kupper begynder at optræ, helst nte· 
paa nakkene og de dele av fisken som ligger ut mot luften i de ytre dele 
av stappelen. Paa grund av denne omstændighet heter det at soppen 
kommer med skodde og fugtighet, den er saa at si kastet paa fisken. 
At dette i og for sig er feilagtig vet vi nu . Grunden til soppens synlige 
fremkomst er ene og alene, at den nu, takket være de gunstige utviklings-
forhold, fugtighet og varme, faar anledning til at sætte frø, og det er 
disse frø som først og fremst gjør soppen synlig. · 
Tar man en av disse brune frøhope - de kaldes ogsaa ofte for 
kolonier - og gjennemskjærer dem, efter at de har undergaat en viss 
behandling, faar man i mikroskopet se det billede som er fremstillet 
figur E . 
17 
C. Analyser av fartøi salt i Lofoten. 
tv 
U1 
00 
D. Analyser av fartøisalt i Lofoten. 
l'0 
U1 
\.0 
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Man ser her den indre celleklump med frugtbærerne og de herpaa 
sittende kjæder av frø. En soppkoloni -som befinder. sig paa det her av: 
lbildede stadium har netop begyndt avsnøringen av sporer eller frø. Den 
er ved megen opmerksomhet saavidt synlig for det blotte øie som en liten 
graalig prik. Naar frøsætningen er fuldbragt er den indre celle-
klump helt forsvundet i frømassene, og istedetfor frøkjæder med 10-15 
sporer, som her avbildet, er der dannet lange kjæder med optil 150 
sporer i rækkefølge. For at faa den rette forestilling om s.tørrelsesfor-
holdet mellem den centrale celleklump og de frembragte sporemasser 
paa det sidste utviklingsstadium maatte tegningens gjennemsnit istedet-
for nu 7.5 cm. være fra 5-10 gange saa stor eller lj3-~4 meter. Saa 
vældig er de spormængder som kan produceres i forhold til den centrale 
celleklump! 
E. Snit av en ung sopkoloni paa klipfisk. frøsætningen er netop begyndt. 
Det er derfor indlysende, hvorfor soppen er usynlig, saalænge den 
bare findes som celleklump paa fisken, og man forstaar det for læg-
manden uforklarlige i den pludselige optræden av tusinder og tusinder 
av soppkolonier paa store fiskepartier som nogen dage i forveien var 
hvite og feilfrie. 
De under 4 og 5 nævnte omstændigheter: for1ænget ophold paa, 
tørrepladsen, og indtagning i fartøi eller paa lager i varmt veir, virker 
paa samme maate, altsaa ikke soppfrembringende i og for sig, men 
begunstigende paa frøsætningen som er soppens sidste og egentlig syn~ 
lige vekststadium. 
Om salt- og luftanalyser. 
Sopputvikling · paa fisken bvrde være en unormal foreteelse. Der 
er intet specielt tilrettelagt fra naturens side for at klipÆisken skal bli 
soppbefængt. I fri luft er der ingen sopp, tørrepladsen er ogsaa fri for 
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sopp om vaaren før fisketørringen begynder. I saltet, saaledes som det 
hentes fra produktionsstedet, er der ingen klipfisksopp . Talrike analyser 
viser, at saltet paa produktionsstedet er praktisk talt soppfrit, det blir 
først rig tig befængt naar det kommer til Norge og især hvis det har hen-
ligget en tid i pakbod eller soppsmittet fartøi. 
I aarene 1900 Hl 1904 blev der g jort flere hundrede saltanalyser 
av de ÆorskjeUigste saltsorter, tat paa produktionsstedet, ombord i skib 
i norsk havn og fra pakbod erter kortere o·g længere tids lagring. 
En analyserække fra 1900 utført paa 24 prøver. Liverpool-, Cadiz-
og Trapanisalt viste a t 21 var helt soppfri, de øvrige tre indeholdt 10, 
26 og 100 soppspirer pr. kg . 
Middeltallet for de her nævnie prøver var, i)aa en undersøkt mængde 
av 1732 gram) fra produktionsstedet 6 spirer pr. kg. · . 
Middeltallet av analysene a v salt ta t direkte fra slcib i norsk havn 
utg jorde 256 spirer pr. kg. 
De hls·varende tal Æor det i bodene 1i længere tid lagrede salt utg jorde 
28 800 spirer pr. kg. 
Disse analyser blev i større antal g jentat i de paafølgende aar og 
gav som resultat: 
Trapani- og Ca.dizsalt pa-a rproduktion.sste.ctet ~indeh. 6 spirer pr. kg . 
Trapani-, Cadiz-, Ibiza-, T1unis- og Port Saidsalt i 
skib i norsk havn indeholdt. . . . . . . . . . . . 832 - »-
Trapani-, Ibiza-, Setubalsalt ·i pakbod indeholdt. . 39 000 - »-
F artøis.alt i Lofoten, gjennemsnit a:v 36 ~artøier 
indeholdt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 000 - »-
1\llan ser her, at saltet paa produktionsstedet er praktisk talt soppfrit, 
tat i skib i norsk havn viser der sig en pludselig stigning i soppmæng-
den. Undersøkelsene har vist, at denne pludselige stigning i sopp-
mængden staar i ,forbindelse med klitP'hsken selv, og denne er i virke-
Hgheten smittens arnested. 
Det kan gaa for sig paa ~o r.skjelhg vis: Enten har vedkommende 
skib ført færdig klip1fisk med nedover og er da følgeUg, eftersom 
95 pct . :alV_ den &ærdige klip~isk er soppsmittet, .ogsaa sterkt befængt med 
sopp.spirer. f.aar saa dette sk·ib, som det i.aUald den gang meget o[te hændte, salt med hjem, blir dette øieblikkelig smittet. 
Det kan ogsaa ske rpaa den maate at skibet kommer med ren soprp,fri 
saltlas4: rfra utlandet og at saltet blir smittet med sopp under 1osningen her. Dette er forlængst bevist ved t·alrike eksperimenter. LuHanalyser 
utført næsten da,gJi.g ved havnen i Kristiansund i et antal av 178, ,fra 
22 1februar -9 november 1906 .gav .følgende resultat: 
I 1~et av 12 timer 1a,ldt der paa en overflate av 50 cm.2 - tilsva-
rende en liten haandflate _:__ i fri luft: 
I februar, · mars, april .. 
I mai ..... . 
I juni . . . . 
I juli. . . . . . 
I august.. . . 
I september .. 
l oktober, november .. ... . 
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6 
5 
7 
11 
61 
285 
441 
spirer 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
F. Fotografi a'! en luftanalyse tat i Kristiansand 5. oktober 1906: viser utviklingen 
av de sopsporer som i løpet av 10 timer faldt paa en overflate av 50 cm
2
• 
foDk,laringen til disse tal ligger i følgende: I -februar-juli er der 
liten synlig utvikling av soppen, der rfrembringes ingen frø - ~intet brunt 
pulver danner sig paa Esken - og der er Æølgelig litet av disse sporer i 
luften. Men ~ra august blir der mere rfart i utviklingen. fisken .:blir synlig 
soppbefængt, den kostes og sporene hv,invles med ~luftdraget i aUe ret-
ninger og sætter sig fast overalt. Hvor intens denne smitte kan være 
fremgaar av en analyse som blev tat den 5 oktober og som viste, at 
den dag faldt ~der ved havnen i Kr.is.tians,und 2000 sorppspirer paa en 
overflate av 50 cm. 2 • fig. f. Billedet gir en tydelig forestilling om hvor 
befængt en fisk kan bli under visse omstændigheter bare ved lufts~itte. 
Paa en saadan dag vilde der gjennem en storluke rpaa et skib bereg-
net .til Æ. eks. 15 kvadratmeter paa~øres saltlasten ca. 6 miHioner sopp-
frø ,i l O timer! 
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Samtidig med luftanalysene i. Kristiansund blev der ogsaa utført 
tilsvarende ana-lyser i Bergen. Resultatene blev her: 
I februar 3 spirer 
I mars . . 6 
I april 4 
I mai 7 
I juni 5 
I juli 7 
I august 13 
I september 13 
I oktober . . 19 
Sammenligner man luftanalysene for disse to byer viser det sig, at 
antallet av omkringflyvende soppspirer er omtrent ens i begge byer i 
maanedene februar til juli. Derimot ser vi, at i høstmaanedene august 
-november stiger i Kristiansund soppmængden meget sterkt, mens der 
i Bergen bare sker en ganske ubetydelig stigning. 
Aarsaken er let at paavise. I Kristiansund er havnen hvor luft-
analysene blev tat paa alle kanter omgit av store klipfiskpakhuse, hvorfra 
klipfisksoppen under fiskens behandling hvirvles ut i luften, mens der 
ved havnen i Bergen, hvor luftanalysene blev tat, kun laa ganske faa 
klipfiskpakhuse og det i lang avstand. 
Det fremgaar herav at klipfis[(en er sin egen smittebærer. Soppens 
livs,lø.p begynder og ender ·ved den &ærdrigtørrede .fisk Her maa der~or 
sm·itten brytes. Praktisk vil dette si, at det første skridt i retning av at 
ska&fe soppfri fisk .maa være at skaffe 1fisken .soppfrit salt. 
Elllhver anden foranstaltning som <ikke begynder med dette vil være 
nytteløs. 
Er der andre og praktisk lettere gjennemførbare foranstaltninger hvorved 
virkelig holdbar klipfisk kan opnaaes? 
De ovenfor nævnte slutninger, hvorved forhindringen av soppsmitte 
til fisken paa alle stadier av behandlingen blev fremstillet som det cen-
trale i arbeidet mot soppen, blev fremsat allerede i 1903, men møtte sterk 
motstand fra saavel praktisk som andet videnskabelig hold . 
Denne mo-tstand var saa sterk, at arbeidet for den praktiske gjen-
nemførelse av de videnskabelige arbeidsmetoder i bedriften maatte op-
gives i 1908 og har hvilet siden denne tid . 
Der har i de sidste 16 aar fra fiskeriadministrationens og fra pri-
vates side intet været gjort for gjennemførelse av desinfektionen i den 
praktiske bedrift. O runden hertil har været følgende: Der har fra saa-
vel praktisk som videnskabelig hold været gjort gjældende, at der maatte 
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findes andre fremgangsmaai:er som var billigere og som maa.tte ansees 
for likesaa effektive. Disse fremgangsmaater kunde stort set henregnes · 
til tre kategorier: 
I. Ojennem en hensigtsmæssig behandling - tørring og pres-
ning - at gjøre fisken uimottagelig for sopputvikling. 
IL Ved anvendelse av desinfektionsmidler direkte paa fisken at 
tilintetgjøre soppen. 
Ill. Dræpe eller forhale soppens utvikling enten ved opbevaring 
av fisken i kjølerum med lav temperatur eller ved anvendelse av kulde . 
Vi skal i det efterfølgende se nærmere paa hver enkelt av disse 
anbefalte foranstaltninger. 
Kan man alene ved god behandling som slagtning, særlig omhyggelig 
vaskning, presning og tørring gjøre fisken sikker mot sopputvikling? 
Om tørringens indflydelse. 
Spørsmaalet blev indgaaende undersøkt i aarene 1913 og 1915-
1922/) og da der knytter sig stor praktisk interesse i:il disse under-
søkelser skal de refereres litt utførligere her. 
Disse forsøk blev utført paa klipfisksoppen i den tilstand denne 
befinder sig paa fisken naar den kommer til tørrepladsen. Soppen sitter 
da fast paa fisken som smaa, for det blotte øie usynlige celleklumper. 
Arbeidet bestod i at isolere disse celleklumper med sit underlag av 
næringsstof, underkaste dem tørring og videre behandling og iagtta 
virkningen herav. Arbeidet foregik derfor gjennem lang tid under nøi-
agtig mikroskopisk maaling og iagttagelse, og der blev gjort ialt 40 for -
søk omfattende over 400 individer som alle under forsøkstiden var under 
m;kroskopisk kontrol. 
Tørringen blev utført dels ved hiælp av svovlsyre, dels ved alminde-
lig lufttørring. 
Virkningen paa celleklumpene av tørringen over svovlsyre var vold-
som og indgripende. Celleklumpene svandt sterkt ind og gjenvandt, hvis 
de forblev i live, kun langsomt sin oprindelige saftspænding. 
Tør ringen i luften viste mindre skadelige virkninger, der maatte en 
uavbrutt 15 dages tørring iil, før der indtraadte dræpende virkning. En 
tørretid av fra 1-8 døgn indvirker ikke sterkere paa klumpene end 
at de er i fuld frøsætning fra andet til tredje døgn efter tørringens slut. 
Ved en uavbrutt tørring i 15 dage gik halvdelen av celleklumpene til-
1) »Norsk Fiskeritidende«, 11te hefte 1913. Aarsberetning vedk. Norges 
Fiskerier, 1ste hefte 1922. 
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grunde, de øvrige n~adde frem til frøsæfning efter ophold . under gun-
stige vekstforhold - varme og fugtighet i 10 dage. De dræpte celle-
klumper hadde en middeldiameter av 0.164 mm., de levende maalte 
0.214 mm. 
Nu er der ved fiskebehandlingen paa tørrepladsen aldrig tale om 
uavbrutt tørring i flere døgn; der er i almindelighet bare tale om fra 
4-8, muligens opfil 10 timers sammenhængende tørring, hvorefter 
fisken lægges i stapler. Mens fisken henligger her sker følgende ·: Da 
de indre dele av fisken er langt mere vand'holdig end den ytre overflate, 
trækker vandet, saalærige fisken ligger i staplene, langsomt utover til 
fiskeoverflaten . De usynlige soppklumper, som befinder sig her, og som 
maaske er blit endel indskrumpet under dagens tørring, faar derved 
anledning til atter at forsyne sig med det under tørringen tapte vand. 
Det som saaledes, for soppcellernes del, finder sted under fiskens ophold 
paa tørrepladsen er en flere gange avbrutt uttørring, fulgt av en kor-
tere eller længere tids 'henliggen under vandopsugning i staplene, med 
andre ord, under gunstige utviklingsforhold. Trær nu om sommeren 
varme til, især med stillestaaende luft, er alle betingelser tilstede for en 
hurtig utvikling, og har et saadant parti været utsat for sterkere ·smitte 
gjennem .saltet, vil det som oftest hænde at soppen begynder at sætte 
synlig frø allerede paa tørrepladsen, fisken faar brune flekker. 
For under mikroskopisk kontrol at prøve virkningen av s:1adan 
avbrutt lufttørring blev d~r utført en række forsøk med maalinger, som 
viste hvorledes ISOippen •befandt si.g under en saa.dan behandling. Da 
disse forsøk er av stor praktisk interesse skal her anføres, hvorledes et 
av disse forsøk utførtes ·og med hvilket resultat. 
9 celleklumper som •var 3 maaneder og l O dage gamle med en gjen-
nemsnits diameter av 0,244 millimeter tørredes uavbrutt i luften i 23 
timer og bragtes derefter under utviklingsgunstige betingelser. Senere-
hen rveksledes med tørring og vandopsugning un:der forskjellige, mere 
og mindre gunstige ~errnperatur.forhold . Ved ·fopsøkets begyndelse var 
6 av klumpene helt blottet for frøsætningsorganer, 2 klumper hadde hver 
l frugtbærer og l klump 3 korte frugfbærere, alle uien frø. Tempera-
turen under tørringen var fra 7-15.8° Celsius. Hygrome~erstand 35-
75 pct. relativ fugtighet. 
Nedenfor hitsættes et diagram, fig O, som viser resultatet: 
De lodrette linjer viser klumpenes gjennemsnitsstørrelse under for-
søket. Av de vand.rette linjer viser 
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Linjen a klumpenes størrelse ved forsøkets igangsættelse. 
l -»- efter tørring i 23 timer. 
b - »- » vandopsugning i 72 timer. 
2 -»- » tørring i 25 timer. 
c - »- » vandopsugning i 24 timer. 
3 - »- » tørring i 24 timer. 
d - »- » vandopsugning i 41 timer. 
4 - »- » tørring i 55 timer. 
e - »- » vandopsugning i 23 timer. 
5 - »- » tørring i 25 timer. 
f - »- » vandopsugning i 44 timer. 
6 - »- » tørring i 24 timer. 
g - »- » vandopsugning i 48 timer. 
7 - »- » tørring i 24 timer. 
h - »- » vandopsugning i 24 timer. 
- »- » - »- i 48 timer. 
- »- » - »- i 25 timer. 
Man ser av diagrammet, hvorledes celleklumpene skrumper ind efter 
hver gangs tørring og utvider sig ·igjen, naar de stilles i varme og med 
tilgang av fugtighet. Det samme gjentar sig ialt 8 gange. I mikroskopet 
ser vi, hvorledes frugibærerne visner bort allerede ved første gangs tør-
ring; men vi ser ogsaa, at de er brutt paany frem igjen 41 timer efter 
3dje gangs tørring. Ved den 4de tørring ødelægges ogsaa disse frugt-
bærere, men efter 23 timer under gunstige vekstbetingelser er der atter 
skutt frem nye frugtbærere paa 7 av 9 celleklumper. 
Den efterfølgende Ste tørring ødelægger ogsaa disse, og klumpene 
ligger uten frugtbærere indtil 3 døgn efter 7de gangs tørring. Da er der 
for tredje gang brutt frem nye frugtbærere paa 8 av 9 celleklumper, 
dels uten og dels med optil 12 frø pr. frugtbærer. Overfor disse sidste 
frøsætningsorganer formaar den 8de gangs tørring intet andet, end at 
den foraarsaker en stans i frøproduktionen, som imidlertid blusser op i 
fuld kraft efter et par dages ophold ved gunstig temperatur. Da er alle 
kolonier brune og godt synlige for det blotte øie. 
Ved betragtning av fig. O vil man bemerke, hvorledes alle linjer set 
underet i hele sin længde er jevnt stigende, indtil frøsætningen finder 
sted: den sidste bratopstigende linje. Dette vil si at alle celleklumper, 
baade de under og de over 0.2 millimeter i diameter, trods tørrebehand-
lingen, som her er meget sterkere end den som sedvanligvis finder sted i 
praksis, er i stadig, omend langsom utvikling under hele forsøket. 
Her er dvælet saa utførlig ved dette forsøk, fordi det til evidens viser, 
at det er ugjørlig at gi fisken en saadan behandling paa tørrepladsen 
at den paasiddende sopp dræpes. 
0.6m.m. 
0.5 " 
04- " 
0.'5 ~ 
0.2" 
0.1 " 
0.0 11 
a.. 
Fo :;;ok 53 
1 . b 2 C 3 d 4 e 5 -f 6 p 'Y Æ 
G. Diagram som viser virhningm av den avbrudte lufftørring paa cElleklumpernes vekst. 
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Det høieste som kan opnaaes ved sterk tørring er en svækkelse av 
celleklumpene> muligens endog en ødelæggelse av de aller mindste celle-
klumper; men .det er umulig at begrunde nogen behandlingsmaate paa 
et saa skrøpelig grundlag. Det vil med sikkerhet ikke føre til naget 
resultat. 
De talrike utførte forsøk har vist, at den vigtigste faktor for celle-
klumpenes motstandsevne overfor uttørringen, enten denne nu sker ved 
hjælp av svovlsyre eller i luften~' er deres størrelse. jo større de er, jo 
mindre paavirkes de av uttørringen. 
Som følge av denne omstændighet blir den tørretid som utkræves 
for at dræpe celleklumpene avhængig av disses størrelse. Utført fors2lk 
viser at tørring over svovlsyre i 3 døgn ved en middeltemperatur av 
- :- 4.7° ikke formaar at dræpe selv saa smaa celleklumper som 0.050 
mm. i diameter. Ved saa lav temperatur indtrær dræpende virkninger 
først efter 4-5 døgns tørring, og det viser sig da aHid at det er d~ 
mindste celleklumper som først bukker under. Efter tørring i 4 døgn 
ved -:---- 5.9° dræptes av 20 celleklumper de 8, mens 12 forblev i live og 
fuldendte sin vekst. De levende celleklumpers diameter var 0.141 mm. , 
mens de dræptes var 0.081 mm. Ved et andet tilfælde tørredes 26 celle-
klumper i 5 døgn ved -:---- 3.8°. 19 celleklumper, som maalte i gjennemsnit 
0.102 mm. forblev levende, mens 7, som maalte 0.039 mm., blev dræpt. 
Fiskens slagtning og omhyggelige vaskning har sin allerstørste 
betydning for fiskens utseende og kan derfor ikke nok anbefales. Det 
kan muligens ogsaa spille en rolle for soppens utvikling, skjønt det ikke 
er paavist videnskabelig; men denne indflydelse trær helt tilbake for den 
betydning saltets renhet for sopp spiller i disse ting. 
Om anvendelsen av desinfektionsmidler direkte paa fisk. 
De stoffe som her kan bli tale cm er meget beg rænset i antal. D a 
fisk er et næringsmiddel kan der jo ved dens præparering ikke bli tale om 
anvendelse av gift i egentlig forstand. Det eneste som kunde komme i 
betragtning var anvendelse av soppdræpende gasarter som f. eks. svovl-
syrling eller Ozon, hvilken sidste gasart, efter at ha utført sin virkning, 
aUer igj en kan bli fjernet ved simpel utluftning. 
Svovlsyrling virker absolut dræpende paa soppen, baade sporer og 
vegetative dele dræpes vistnok momentant. Men den har den ulempe, at 
den har sterk tiltrækning til vand, selv i de allermindste mængder og 
danner svovlsyre. Den vil derfor meddele fisken en syrlig lugt som ikke 
er let at fjerne og som vil nedsætte fiskens kvalitet. 
Den eneste gas som der kunde bli tale om at anvende var Ozon, 
der som bekjendt er bakteriedræpende og som forsvinder uten at efterlate 
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hverken lugt eller smak. Ozonen har derfor ogsaa fra videnskabelig 
hold været aribefalet som middel mot sopp og i aarene 1921-22 blev der 
foretat en række eksperimenter med ozonbehandling av klipfisksoppen for 
a.t studere dens virkning. 
Disse forsøk blev for størstedelen utført paa fisk med de derpaa 
værende naturlige, for bloiie øie usynlige soppkolonier. Fisken blev uttat 
fra Statens klipfisktørkeri paa Strømsnæs og hadde været saltet og be-
handlet paa sedvanlig vis. 
Som før nævnt bestaar klipfisksoppen av to væsensforskjellige dele. 
De saakaldte vekstorganer og sporene eller frøene. De første er sedvan-
ligvis usynlig paa alle utviklingsstadier for den praktiske mand. Kun 
under visse forhold, naar klipfisken har ligget meget længe i salt, eller 
under tørringen eller lagringen har været henliggende længere tid 
i fugiig luft optrær den i store, let synlige, g ullige eller gulbrune kolo-
nier, som er meget vanskelig at fjerne - den saakaldte klakemid. 
De~te er den samme art som støvmidden. Forskjellen er ln~n at hos 
klakemidden foregaa r veksten, paa grund av den rikelige tilgang pa.a 
fugtighet, hovedsagelig med celledannelse og liten frøsætning, mens den 
støvede mid kjendetegnes ved masser av støv - sporer eller frø - og 
umerkelig celledannelse - ingen kjerne. 
Saalænge fisken ligger i salt, avskaaret fra luften, fin der ingen frø-
sætning sted, men allerede et par dag e efter utvaskningen, naar den 
ytre fugtighet begynder at tape sig, begynder celleklumpene, hvis tempe-
raturen er g.uns,tig - over 9° - at ~ende ~t korte frug.tbærere med 
nogen ~aa sporer. Hele denne :utv-ikling f-oregaar usynlig for det blotte 
øie, indiil den hele celleklump er dækket av frugtbærere, hvorav hver 
enkelt har dannet kjeder med 50-60 sporer eller frø. Den begynder da 
at bli brunlig. 
Den klipfisksopp, som der arbeidedes med ved disse forsøk under 
m·ikrosko.pisk kontrol av h;yert enkelt SOQJ1pindivid, var for .s~tørs.tedelen i mer eller mindre fremskreden frøsætning. 
Den første virkning av Ozongasen begynder allerede at vise sig 
e fter etpar timers forløp. Frugtbærerne begynder at skrumpe ind, de fal-
der om paa siden, og baade de og sporene taper sit vand og ødelægges. 
Efter 4 timers ozonering er altopstaaende som nedmeiet og celleklumpen 
l.i.gger bar. Fig. H. 
Dette er en regel uten undtagelse. Frugtbærere og sporer dræpes 
av ozonen. 
Men selve celleklumpen da? 
Virkningen av ozonen paa denne er vanskeligere at iagtta efter bare 
nogen timers ozoneringstid. Vi ser imidlertid, at efter over 4 timers 
oz·oneringstid begynder der at vise sig tegn til ·indskrumping, og jo læn-
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gere ozoneringstiden varer, f. eks. fra 12-15 timer, jo mer merkbar blir 
denne iridskrumpning. Utstrækkes ozoneringstiden til 30 timer blir ind-
skrumpningen mere ·dyptgaaende. Celleklumpen skifter farve fra grønlig 
-graa-hvit til kridthvit og blir samtidig sterkt lysbrytende. Er celleklum-
pen under en viss størrelse, f. eks. 0.190 mm., hænder det at den helt 
tilintetgjøres. Dette er imidlertid sjeldent. Som regel ser vi, at celle-
klumper med gjennemsnitsdiameter av fra 0.2 til 0.25 mm. med lethet 
utstaar en sammenhængende ozoneringstid av over 23 timer. 
H. Efter 4 timers ozonering. 
Virkningen av ozon paa større celleklumper er saaledes ikke dypt-
gaaende nok til at dræpe dem, selv efter længere tids indvirkning, som 
fra 20-30 timer, men den kan være sterk nok til at større eller mindre 
partier av celleklumper dør bort. Det indre liv i celleklumpen er dog 
ikke ødelagt; ti man ser de nye frugtbærere bryte frem paa andre steder, 
ofte like i kanten av de avdøde dele. 
Denne ringe virkning av ozonen paa soppen, naar den findes natur~ 
ligvoksende paa klipfisk, beror naturligvis først og fremst paa at den er 
organisk forbunden med fisken. Den har sine røtter fæstet i fiskekjøttet, 
og selv om disse utløpere er ganske korte sætter de dog planten istand til 
at gjenopta den avbrudte vekst. Vi ser endog, at den fortsætter at 
vokse selv under ozoneringstiden naar celleklumpene er vel utviklede. 
ja naar celleklumpene har naadd en viss størrelse, l eks. fra 1/2-1 mm., 
kan de løsrives fra sit oprindelige næringssted, ozoneres i 39 timer og 
allikevel, naar de blir bragt over paa nyt næringsstof, fortsætte sin vekst 
og sætte rikelig frø. 
Resultatet av disse forsøk viser, at det vil være nytteløst at forsøke 
paa at dræpe klipfisksoppen ved at la ozon indvirke paa fisken under 
tørrebehandlingen. Soppen er i de fleste tilfælde paa det tidspunkt kom-
met saalangt i sin utvikling, at den· vil være motstandsdygtig overfor en 
selv I.::ingvarig ozonbehandling. 
Lav.e te .. mperatur .ers ind.flydelse . paa 
·Soppens ve .kst. 
. 
. 
. ~ · .· M.ed -erfaringene fra de nu saa almindelige kjølerum for opbevaring: 
av levnetsmidler har saadanne ofte været anbefalt og delvis vistnok og-
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saa været benyttet til lagring for klipfisk, efter sigende med udmerket 
resultat. 
For at undersøke hvorledes de lave temperaturer virket .paa soppen 
bJ.ev der .i 1911 og 1913 gjort en række forsøk. Der arbeidedes med 
soppen rpaa alle 1YegetaNonss1:adier ha bitte .Uten celleklump til .fuldt 
utviklet spore. 
Det .fremg.ik av disse forsøk at kliprfisks.oppen ikke kan dræpes ved 
temperaturer som gaar ned til + 19. Enten den lav.e temperatur vi tik er 
i et ganske kort tidsrum, avbrutt ved pludselig optøing, eller den frem-
hersker gjennem længere tid, rdag.e og uker, synes der irkrke at rounne 
paavjses nogen rsrkadelig indflydelse av !Nulden. De fryseforsøk, som har 
været utført under mikroskopisk kontrol, v•iser at veksten vel :stanser, naar 
tem.perat;uren gaar ned under O, men den rfortsætter øiehhkkelig paa 
normal maate, saasnart soppen blir bragt ind i :varmen igjen (26°). Det 
er endvidere likegyldi,g paa rhv,iliket veikrststadium soppen befinder sig. 
Enten vegetationene er nogen dage eller uker gam.le, enten de er celle-
dannende reller frøsættende synes den av frysningen betingede stans i 
livsfunktionene at være uten skadelige følger for den videre vekst. 
Det ·er denfor selrvsagrt, at selv et rlangvarig oph6rld i kjølerllim .ikke 
kan rha no:gen :som helst skadelig indtf.ly,delse paa soppen. Det viser sig 
likeledes, saavel ved disse som ved tidligere utførte undersøkelser, at naar 
temperaturen holdes under 9° C. er frøsætningen saa sparsom at den er 
vanskelig at ~iag.tta med blotte øine. Grænsen for den .synHge frøsætni.ng 
synes at ligge ved omtrent 9° C. Denne omstændighet forklarer at fisken 
kan ligge i saadanne rum i meget rlang tid uten at »midde sig«. Iv\en 
soppen · hviler bare; den er fuldt levende, og den første den bed ste leilig-
het, naar temperaturen gaar ·op o;yer 9° benytter den t.il ·at sætte frø, og 
det fryg,tede brune belæg vil fremikomme, trods et maaske maaneds.langt 
op!hold i kjølerum. Med randre ovd; kjølerummene beskytter bare fisken 
saalænge den ligger der.inde. Br·inges fisken ut .fra kjølerummet blir den 
prisgivet temperaturens .oog · soppens luner - so.ffi a·l anden fisk. 
Oin fremstilling av virkelig soppfri klipfisk. 
For den som vil lægge sit arbeide paa fremstilling: av virkelig sopp-
fri klipfisk er der kun en vei at gaa. 
Soppen maa forhindres fra at sætte sig fast paa fisken. 
De første skridt er: 
Soppen maa forhindres i at komme til saltet. 
Dette kan opnaaes paa følgeride maate. Saltet maa indføres i des:.. 
inficerte -skibsrum.- Det -maa · selvforstaaelig · gjøres· til en uoingjiengelig 
betingelse; at alle · skibe , som indlaster salt skal paa forhaand ' ha des~ 
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inficert sine ; skibsrum: paa forskriftsmæssig maate. Dette gjælder selv-
følgelig i særlig grad de skibe som eksporterer klipfisk og som tar salt-
last i retur. 
Alle føringsskuter og lagringsrum for salt skal, før salt indtages 
eller indlægges, forskriftsmæssig desinficeres. 
Hvor pakboder tjener andre formaal end saltlagring, skal det rum 
heri som tjener til opbevaring av salt være adskilt fra de andre dele av 
pakboden og kunne lukkes tæt med dører. 
Alle fartøier som reiser paa fiskesaltning skal før indtagelse av salt 
forskriftsmæssig desinficeres. 
Alle boder hvor fiskesaltning foregaar skal før fiskesaltning paa-
begyndes forskriftsmæssig desinficeres. 
Alle redskaper som anvendes under fisketørringen saasom. flaker, 
plattinger, presenninger, koster, vaskevanter etc., maa desinficeres sam-
tidig med boden, før arbeidet med fisken begynder. 
Med disse forholdsregler er det første skridt tat til fremstilling av 
virkelig soppfri klipfisk, idet der bli1 .. sikret til fiskesaltning virkelig sopp-
frit salt. 
Naar fisken blir saltet med soppfrit salt og denne saltning finder 
sted i et desinficert skibsrum eller bod paa land, vil der paa denne fisk 
ad denne vei ikke tilføres anden sopp end de tilfældig gjennem luften 
flyvende sporer. Disse kan imidlertid, efter det vi nu vet, ingen anden 
oprindelse ha end soppsmittet klipfisk eller soppsmittede · lokaler, og det 
maa bli tilvirkerens . sak ved behørige forholdsregler at forhindre at saa-
dan smitte finder sted til saltfisken. 
Naar et saadant med soppfrit salt fremstillet parti skal behandles 
videre paa tørrepladsen er det fri for klipfisksopp i baade synlig og usyn-
lig form. Partiet kan nu bare smittes ved soppsmittede koster eller 
vanter eller efter utvaskningen ved soppsmittede flaker, presenninger, 
næver etc. Hvis derfor disse ting er blit paa forhaand desinficert sam-
men med boden, vil partiet under sit ophold paa ·tørrepladsen være be-
skyttet mot soppsmitte. De analyser av luften som i aarenes løp er gjort 
paa de forskjelligste steder, viser at luften under normale forhold er fri 
for omkringflyvende soppspirer; under enhver omstændighet er de saa 
faatallig at de ikke vil medføre nogen fare for klipfisken. Der har fore-
kommet tilfælder, hvor sopp har været fundet tildels i store masser paa 
tørrepladsen og drivende om i luften her, men det har ved nærmere 
undersøkelser vist sig at staa i direkte forbindelse med tørring eller 
behandling av soppsmittet fisk. 
Efter endt tørrebehandling vil et efter disse forsigtighetsregler be-
handlet fiskeparti være ikke bare tilsynelatende - men virkelig sopp-
frit. Det vil selv under ugunstige lagringsforhold ikke ta sopp. Kan det 
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lagres tørt vil det endog taale at utsættes for smitte - ti erfaring viser, 
at paa en veltørret fisk vil soppen, naar den som spore fæster · sig ha 
meget vanskelig for at komme til ·utvikling. 
Hvis derfor disse forholdsregler 'efterhvert gjennemføres overalt 
hvor salt lagres eller føres og hvor fisk behandles vil smitten efterhvert 
miste sin kraft og chansene for fremstilling av soppfri klipfisk for den 
enkelte tilvirker mer og mer økes. Med ihærdig arbeide skulde man 
kunne imøtese den dag da klipfisksoppen virkelig var utryddet i bedrif-
tene. 
Om desinfektion. 
Hertil kan anvendes: 
l. Røkning med svovl. 
2. Vaskning eller sprøitning med formalin. 
3. Indvirkning av formalin i dampform. 
I den ·tid de første forsøk gjordes med desinfektion bruktes svov1-
røkning - forbrænding av svovl i gryte - 30 gram pr. kubikmeter eller 
7 gram pr. tønderum. Denne fremgangsmaate var kun paalitelig hvor 
man hadde tætte pakhusrum eller fartøisrum, men var ikke anvendelig i 
de mere aapne skur eller boder som benyttedes til fiskesaltning. Da 
lugten av svovlsyrling - en skarp syrlig ubehagelig lugt - sat længe 
igjen i lokalene og kunde, især i fartøier, gjøre sig merkbar længere tid 
efter desinfektionen, blev formalin prøvet med likesaa gO'd virkning. 
V a s k ni n g e 11 er s p r ø it ni n g med f o r mal in. 
F remgangsmaaten er følgende: 
300 gram formalin (faaes paa alle apoteker) utrøres i 20 liter vand 
(fersk vand eller sjø). Den bod eller de redskaper som skal avsmittes, 
maa paa forhaand mindst dagen forut være vasket og skyllet, saaledes 
at flatene er tørre naar formalinopløsningen anbringes. Dette er nød-
vendig av den grund, at hvis formalin kommer i berøring med fugtige 
flater, fortyndes opløsningen saa meget at den ikke er istand til at dræpe 
soppspirene. Vaskningen kan i tvingende tilfælde ogsaa utføres efter-
paa, skjønt det i enhver henseende er heldigst at den synlige smuds er 
fjernet før avsmitningen finder sted, idet formalinopløsningen da har 
lettere for at dræpe soppen. 
Er det mindre rum, flaker og plattinger som skal avsmittes kan 
dette ske ved haandvask og klut eller med svabbert. Svabbert er her det 
heldigste, idet man da undgaar, at hænderne kommer i altfor megen 
berøring med formalinopløsningen, hvorved huden gjerne blir tør og 
haard. Er det derimot fartøier eller større boder som skal desinficeres, 
18 
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blir arbeidet lettest, hurtigst og mest effektivt utført ved hjælp av en 
større eller mindre duschsprøite, som fordeler den dræpende væske i en 
fin og kraftig dusch som trænger ind i alle kroker og rifter. 
I den styrke, hvori formalin her anvendes, ca. l lj2 pct., er den 
ufarlig for mennesker. Den har en irriterende indflydelse paa slim-
hindene, hvorfor man under sprøitningen bør undgaa at faa den ind i 
øinene. Den efterlater en skarp, skjønt ikke synderlig ubehagelig lugt, 
som imidlertid forsvinder efter no gen dager. 
A n v e n d e l s e a v f o r m a l i n i d a m p f o r m. 
Dette er vistnok det bekvemmeste middel til desinfektion av store og 
tætte pakboder og lasterum. En nærmere beskrivelse av denne frem-
gangsmaate maa dog utstaa indtil der er .gjort kontrollerte f·orsøk hermed. 
Fiskeriselskapers og foreningers virksomhet 
i terminen 1923-1924. 
Der har i foreningene i terminen gjennemgaaende værerf: ydet et godt 
arbei.de. Interessen for sammens,lutningene synes stigende blandt fiskerne 
og ,forholdene skulde nu antages at ligge vel tilrette for dannelsen av 
et landslag. Man v.il dog :her -ikike rundlate at peke paa at det synes som 
styre~t i enkelte lag iklke er opmerksom paa den betydning -3om arbeidet 
inden de forskj-ellige ~lokale lag har Æor en ut,v-ikHng .av organisationstanken. 
Det vil da ogsaa forsaavidt angaar de vigtigere saker som lagene erholder 
til uttalelse av fiskeriadministrahonen stynke og øke betydningen a~v den 
uttalelse som lagets styre avgir om denne kan bilægge ut.t.alelser fra de 
forskjellige lokallag og ikke bare fremtræ som resultat av styrets over-
veielser eller av et -i sakens anledning avholdt .møte. 
Namdarlens Æisikeriselskap !har i terminen konstituert sig ·som fylkeslag 
for No-rd-Trøndela·g fylke samtidig som der ihar iforegaat et energisk 
arbei-de for dannelse av lokalforeninger. f røya fiskerlag har sluttet sig 
·til Sør- Trøndelag Æylkes fisk,erlag. Forøvr-ig thar foreningene ikke under-
gaat nog-en væsenthge forandringer. 
Man skal derefter i det følgende gi en kort oversigt over de vigtigs-te 
arbeider som har været utført av foreningene i terminen 1923-1924. Det 
beme11kes at man naar -dette ·skrives ikke .har mottat beretning fra alle 
foreninger. 
S .am v i r k e :saken. Der 'har ogsa3 ·i .forlø.pne termin inden alle 
foreninger været nedlagt et betydelig arbeide .paa at utbrede kjendskapet 
til samvirke-tanken blandt .fiskerne. ~Hvad angaar de mere positive tiltak 
er ·still-ingen 1følge de lforskjelhge lags aarsberetninger denne: In den Øst. 
lands:ke f.iskeriselskarps di-strikt var der ved u~tgangen av 1923 17 -salgslag 
og 14 indkjøpslag. Der er til selskapet indkommet rapport fra 15 salgslag. 
Den samlede omsætning f-or disse !har været 2 857 461 kg . . fisk til et beløp 
kr. l 834 940. Handels- og andre omkostninger utgjorde kr. 475 195. 
9 indkjøpslag har raprportert en omsætning av kr. 187 911. I de 4 vest-
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landske ·fylkesfiskerlag har der av de av 'lagene nedsatte komiteer været 
ar.beidet videre med spørsmaalene om oprettelse av samkjørp o g salgslag. 
Der har a;y lagene været avsluttet kontrakt med Norsk Brændselsolje, A/S, 
om lever.ing av billigere ·olje til f.iskerne . Av Sunnmøre og Romsdals 
fiskarlag har der været foretat tt fors øk med forsendelse av fersk stor-
sild i :smaa 25 liters kasser ~til Kristiania. Forsøket bragte paa grund av 
forskjellige sammenstøtende uheldige omstændigheter et tap stort 
ler. 317.02. Ogsaa av Sør- Trøndelag fylkes~Eskerlag og Namdalens fiskeri-
selskap har der ved særskilte komiteer været arbeidet for at faa fiskerne 
'til · at samle sig i sari-Ivi14kelag. Ved samvirkekomiteen Æor fiskere i Ytre 
Namdal har der ogsaa været gjor,t forsøk med forsendelser av fisk. 
A r b e i ·d e t f o r a ·t ø k ·e d e t i n d e n l a n d s tk e f o r b r u k a v 
ti s k og s i l d. Denne sak ornÆattes med stor interesse av de Heste lag. 
Det er at beklage at det 1paa .fisker-i'budgettet .hertil bevilgede beløp har 
været :saa Etet at man ildce har evnet at yde denne del av lagenes virk-
somhet synderlig økonomisk støtte. Tiltrods herfor er der dog av flere 
foreninger blit utført a-dskillig arbeide. 
P r øv ·es a l t n i n g a ;y s ·i l d har ogsaa i terminen været Æoretat 
av Rogaland lfylkes>fiskerlag i samarbeide med fiskeri·forsøksstationen. 
N a v ·i g a t i o n s- o g m o t o r u n d e r v i s n i n g. Der henvises 
herom til den under særskilt avsnit avgivne beretning. 
Flskeriraadets forhandlinger i møte 18-25 
oktbr. og de for Raadet fremlagte saker. 
Fiskeriraadet 1924. 
Fiskeriraadet sammentraad:te .paa Bergens Børs lørdag den 18 
okto1ber 1924. Møtet avsluttedes lørdag den 26 oktober. 
Nedenfor indtages den for Raadet fremlagte dagsorden, avskri,ft av 
den i Raadet førte protokol samt de av Fiskeridirektøren fremlagte for-
slag vedkommende de forskjellige av Raadet behandlede saker. 
Dagsorden for Fiskeriraadets forhandlinger 1924. 
l. Forslag til lov om drivgarnsfisket m. v. 
2. Forslag til ny lov om vaartorskefisket i lv1øre fylke. 
3. Loven om vrakning av klipfisk og saltfisk. 
4. Ot. prp. nr. 24 1924 om pligt for utlæpdin.ger til at stille sikkerhet 
for skat ved utførsel av fisk og fiskevarer. 
5. Vaarsildlovens § 20, sildemaalet. 
6. Lov om ensartet størrelse av sildekasser. 
7. Om opførelse av ishuse i fiskeridistriktene m. v. 
8. ,Fiskeridirektørens budgetforsla.g for terminen l juli 1925- 30 juni 
1926 
9. Andre saker som maatte forebringes av Fiskeridirektøren eller av 
nogen av Fiskeriraadets medlemmer. 
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Utskrift av den under Fiskeriraadet 1~24 førte protokol. 
Aar 1924 den 18 oktober sammentraadte Fiskeriraadet til møte paa 
-Bergens Børs. 
Møtet blev ledet av Fiskeri-direktøren. 
Av raadets medlemmer møtte: 
For Vestfold fylke R5pr. O. Knem. 
» Telemark » » N. Elvig. 
» Aust-Agder » ·» Thor Andersen. 
» Vest-Agder » » Konrad Nilsen. 
» -Rogaland » Suppl. A. Øglænd. 
» Bergen » Repr. A. Meyer Johnsen. 
» Hordaland » » B. O. Meling. 
» Sogn og Fjordane » » L. P. Lei-dal. 
» IVløre » » P. I. Huse. 
» » » » O. I. Valderhaug. 
» Sør-Trøndelag » » ]. Mollan. 
» Trondhjem » » P. O. Jenssen. 
» Nord-Trøndelag » » ]. Hals. 
>> Nor·dland » » M. Ouneriussen . 
» » » » ]. Selsø. 
» Troms » » H. Alvær. 
» Finmark » >>' I. O. Orøttum. 
Saavel repræsentanten som suppleanten for Øst f o 1 d fylke 1hadde 
meldt forfal·d. Fra den ikke fremmøtte repræsentant for Finmark, 
]. B ru u n forelaa ·ingen meddelelse. 
Tilstede var videre ·fiskeriinspektørene B u v i k, D a h l og 
E 11 ing sen. 
Dirigenten ønsket medlemmene velkommen og gav derefter en 
-oversigt over fiskerinæringens stilling. 
Den tidligere benyttede forretningsorden blev oplæst og besluttedes 
enstemm-ig -lagt til grund ~or for:handlingene. 
Til raadets opmand .foreslog A l v æ r valgt S el s ø. Se l s ø •fore-
slag Huse og V a l der ha u g foreslog Le f -da l. Ved skriftlig vote-
ring blev Le f da l valgt med 7 ~temmer, S el s ø og H us e er.holdt 
hver 5 stemmer. 
Det fremlagte forslag til dagsorden blev enstemmig vedtat dog saa-
ledes at raadet skul·de ha adgang til at avvike fra den om dette blev 
fundet hensigtsmæssig. Den daglige møtetid blev enstemmig vedtat at 
skulle vare fra kl. 10-2. Møtet blev dererter hævet. 
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Man .dag 2 O oktober fortsattes møtet. Tilstede 'var foruten 
de tidligere nævnte medlemmer repræsentanten for Finmark, Br u u n, 
samt fiskeriinspektør O t t e r l e i. Man behandlet d a g s' o r d e n e n s 
post l. Forsla ·g ti ·llov om drivgarnsfisket. 
Forinden debatten 1herom tok sin begyndelse fremholdt repræsen-
tanten V a l der ha u .g nødvendigheten av at referatet av raadets for-
handlinger blev gjort mest mulig uttømmende. Dirigenten- redegjorde 
.f.or hvad der forelaa -om ·dette spørsmaal og lovet at han vilde foranledige 
at ref.eratet blev gjort fyldigere og gjøre hvad han kunde for at taa det 
fyldigere referat trykt. 
LoVlforslaget blev først diskutert i sin almindelighet. 
Den efterfølgende paragra·fvise behandling gav følg ende resultat: 
§ l. Efter dirigentens forslag blev følg ende ordlyd enstemmig vedtat: 
Denne lov gjælder for drivgarns.fisket efter sild under den norske 
kyst .paa de dele av kysten og paa de sildeliskerier som Kongen 
b estemmer, og for andre fiskerier i den utstrækning loven 
!bestemmer uten hensyn til om fisket foregaar paa eller utenfor 
norsk sjøterritorium. l(:ongen bestemmer hvad som efter denne 
lov skal regnes som indenskjærs og utenskjærs farvand . 
§ 2. Komiteens ~orslag blev vedtat med 10 stemmer. 8 stemte for et 
av V a l de r ha u g fremsat forslag om at paragrafens passus 
»Og .saa;fremt midler hertil er bevi·lget« skulde gaa ut. 
§ 3. Med 15 mot 3 stemmer blev paragraffen vedtat med den i :fore-
læg.get rforeslaaede ,forandring, - nemlig sløifning av 4de avsnit 
i komiteens forslag. De 3 stemmer blev avgit for komiteens for-
slag. Den i forelægg·et foreslaaede tilføielse til pat·agraffens Ste 
avsnit blev enstemmig ve-dtat. 
§ 4. Blev enstemmig vedtat overensstemmende med den i forelægget 
~ores.taaede form . 
§ 5 og 6. Blev enstemmig vedtat. 
§ 7. Besluttedes foreløbig forbigaat. 
§ 8. Enstemmig vedtat. 
Byraaohef W a l num var kommet tilstede ·under møtet. 
T i r s d a g d en 2 l ok t o b e r fortsattes møtet. 
Man fortsatte behandlingen av ,forslaget til lov om drivgarnsfisket. 
§ 9 og 10. Enstemmig :vedtat. 
§ 11. Enstemmig vedtat med den i rforelægget fores1aaede forandring. 
§ 12. Enstemmig vedtat med den anmerkning . at der med uttrykket 
fiske p l a d.s .forstaaes :fiskefelt. 
§ 13. Enstemmig vedtat. 
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§ 14. Vedtat med 12 mot 6 stemmer som stemte for et av Huse 
fremsat forslag om .at ·ordet »reg1ulært« i paragraffen.s 1ste led 
ombyttes med »sedvanemæssig«. 
§ 15. Enstemmig vedtat. 
§ 16. Ni l sen foreslog paragraffen b.elt strøket. V a l ·der ha u g 
Æoreslog paragraffen forandret saaledes at utvalgets adgang td at 
træffe bestemmelse om slaget bortfaldt og at d1spensationsretten 
i paragraffens sidste led :tillægges den .faglige fiskeriadministra-
tion. V a l der ha u g s forslag blev vedtat med 15 stemmer mot 
3 som avgaves ~for N i l s ens forslag. 
§ 17. Enstemmig vedtat. . 
§ 18. Enstemmig vedtat med de i forelægget foreslaaede forandringer. 
§ 19-25. Enstemmig vedtat. 
§ 26. Enstemmig vedt.at, dog saaledes .at .paragraffens sidste led som 
foreslaat i forelægget 1utgaar. 
§ 27. Enstemmig vedtat at bestemmelsen som foreslaat i forelægget 
kunne utgaa. 
§ 28. 11 stemmer avgaves for et av Meyer ] oh n sen fremsat for-
slag om at slutseddel skulde utstedes naar det blev forlangt av 
kjøper og sælger. 7 stemmer blev avgit for komiteens forslag. 
§ 29. Behandlingen av .paragraif.fen besluttedes enstemmig utsat. 
E rf term idd a .g s møtet: 
§ 30. Enstemmig vedtat. 
§ 31. Følgende av Ha l s .fremsatte forslag blev enstemmig vedtat: 
»fiskeriraadet ~finder f. .t. ikke at ville ta avgjort stilling til lov-
utkastets paragraf 31. Under henvisning til de av fiskeridirek-
tøren gjorte bemerkninger i ~orelægget, vil fiskeriraadet henstille 
at 'heromJhandlede spørsmaal (arrest i solgt sildeparti) blir 
nærmere utredet«. 
§ 32. Enstemmig vedtat. 
§ 33. Enstemmig vedtat med de! forelægget Joreslaaede forandringer. 
§ 34-36. Enstemmig vedtat' rdet 'der i paragraf 36 forutsattes ind-
arbeidet de fornødne bestemmelser fra paragraf 27 om bekjendt-
gjørelse av utvalgets beslutninger. 
§ · 37. · Komiteens .forslag vedtat med 11 stemmer. 7 stemte Æ or den i 
rforelægget foreslaaede forandring. 
§ 38-.-61. · (Om .rettergangsmaaten). Efter at flere talere hadde uttalt sig 
hlev følgende av dirigenten foreslaaede uttalelse vedtat:· ·»·fiskeri-
raadet Æinder at tvistigheter som reiser sig under fiskeri bør 
behandles av en for saadanne sakers paadømmelse oprettet speciel 
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domstol og henshller hl administrationen at utrede s.pørsmaalet 
om oprettelse av en .saadan domstol«. 
§ 52 og 53. Enstemmig vedtat. 
Lovforslaget var dermed i sin helhet behandlet. Ha l s reiste 
spørsmaalet om at indta j loven bestemmelser om fiske paa søn- og 
helligdager. Efter at flere hadde uttalt sig angaaende dette spørsmaal 
blev møtet hævet kl. 8. 
M ø te o n s ·dag d en 2 2 okt o b e r. 1\'\an fortsatte behand-
. lingen av spørsmaalet om helligdagsbestemmelser i loven om drivgarns-
fisket. Ø gl æ n d .fremsatte følgende forslag: Fiskeriraadet uttaler at 
der indtages i loven bestemmelser som svarer til helligdagsbestemmelsene 
i paragraf 14 i lov om sildefiskeriene saaledes at nat til søndag og søndag 
formiddag maa være fredet. Forslaget erholdt 7 av 17 stemmer. 
Dagsordenens :post 2. Forslag ti l ny l o v om va ar-
t o r s k e f i s k et i M ø r e .f y l k e. 
Overensstemmende med det i forelægget Æremsatte Æorslag beslut-
tedes enstemmig at revisionen av loven maatte utsæ·ttes. 
Dagsordenens post 3. L oven om vrak ni n g av 
klipfisk og salt1isk. 
Forelægget .foranlediget ingen specieHe bemerkninger. 
Dagsordenens .post 4. O t. .pr p. nr. 2 4 l 9 2 4 om 
pligt for utlændinger til at stille sikkerhet for 
skat ved utførsel av .fisk og fiskevarer. 
Efter en længere debat .fremsatte O røt t u m følgende forslag: 
Utlændinger som enten personlig .. eller ved stedfortræder driver. ind-
kjøp og eks·port av fiskeprodukter i Norge bør betale næring.sskat til 
stat og kommuner der omtrentlig tilsvarer den næringsskat som paa·· 
hviler de nordmænd som eksporterer fiskeprodukter. Der bør vedtages 
en .speciel lov for .utlændingenes næringsbeskatning. Selvangivelses-
princippet hør helt ha vikes, li.gningsraad og ligningsnævnd . bør- ikke 
benyttes. Kongen eller Handelsdepartementet bør fastsætte regler f.o~: 
skaHeberegningen samt skatteprocentens størrelse, Skattene bør opkræ-
ves paa de toldsteder varene anmeldes til utskibning. Kommunesk~ttene 
bør tilfalde de kommuner hvor produktene er indkjø.pt.- De i henhold 
hl ovenanførte fornødne .forandringer i skpt.teloven, handelslovcn og 
loven av 1916 om avgift .paa utl~ndingers eksport bør foretages. 
Ved votering faldt .forslaget mot 2 stemmer .. 
Det i .forelægget fremsatte forslag om at lov•forslaget ot. prp. nr. 24 
1924 ikke kunne anbefales ophøiet til lov ble-v - vedtat med 16 mot 2 
stemmer. 
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S ·el s ø ~remsatte forslag om at loven om mellemmandsavgift av 
14 mars 1916 maatte bli optat til revision. Forslaget faldt med 9 mot 
10 ~temmer (opmanden 2 st.) . 
Endelig blev der votert over et ,forslag cm ophæveise av loven om 
mellemmandsavgiH. Forslaget blev vedtat med 12 mot 6 st. 
~tatsraad M el ing var kommet tilstede under møtet. 
EÆtermi:ddagsmøtet. 
Dag~. ordenens post 5. V a ar si l dl oven s p ar a gr a f 
2 O, s i l d em a a l e t. 
Efter en del debat fremsatte V a l d er .ha u g forslag om følgende 
tillæg til vaarsildlovens paragraf 20 saaledes som bestemmelsen ~var 
utformet i ;forelægget: Lov befalte kasser er tnlatt benyttet ·naar kjøper 
og sælger er enig herom. V a l d e r ha u g s forslag faldt med 8 mct 
10 st. Det i forelægget fremsatte forslag blev dereHer vedtat med 17 mot 
l stemme. 
Videre vedtokes enstemmig ,følgende uttalelse: Fiskeriraadet henstil-
ler at meterlovens .paragraf 14 gives ·en tiliføielse saaledes· at det ved 
maaling av ~ersk sild blir tillatt at benytte ujusterte, men kontrollerte 
baljer (stamper). 
Man gik derefter over til ibe!handlingen av bestemmelsen om silde-
maal i forslaget til lov om drivgarnsfisket (forslagets paragraf 29). Efter 
adskillig debat besluttedes erter ,forslag av V a l d e r ha u g saken utsat 
til næste dag. 
Møtet t o r sd a g 2 3 okt o b er. Man fortsatte behandlingen 
av bestemmels·en om sildemaalet. V a l der ha u g .fremsatte forslag om 
at paragraffen maatte faa følgende ordlyd: Ved kjøp og salg av .fersk 
sild skal :der benyttes justeret maal. Ka~.ser av lovbestemt størrelse kan 
benyttes som maal, naar kjøper og sælger er enig derom. Hektoliter-
maalet lægges til grund ~or handelen. Overtrædelse straffes med bøter. 
Forslaget blev vedtat ·med 13 st. 5 stemte ,for komiteens forslag dog 
saaledes at ordet »justeret« ombyttes med »lovlig« og »hektolitermaalet« 
med »hekto.Jiteren«. 
Dagsordenens p .ost 6. L o v om ens artet størrelse 
av sildekasser. 
Det i forelægget fremsatte lovforslag blev · enstemmig vedtat idet 
dirigenten paa foranledning av -en uttalelse av Mo Il an lovet at 
undersøke spørsmaalet om :halvkassens lhøide nærmere forinden saken 
blev ekspedert til departementet. 
Dagsordenens post 7. Om op .førelse avishus i 
f i s k e r i d i s t r i k t e n e. 
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Det besluttedes at behandle denne sak i Jorbindelse med titelen om 
jshus 'Paa fiskeribudgettet. 
D a g s o r d e n e n s p o s t 8. F i s k e r id i r e k t ø r e n s b u d-
g e t .f o r s l a g J o r t e r m .i n e n l j u l i l 9 2 5 - 3 O j u n i l 9 2 6. 
Tit. l. Enstemmig vedtat. 
M ø t et fr ed a g 2 4 okt o b er. Man fortsatte behandlingen av 
dagsor.denens post 8, ·fiskeribudgettet. Tit. 2 enst. vedtat. Tit. 3. Efter 
en del .debat anbefalte raadet enstemmig at 'fiskeriagentstillingen i Tysk-
land maatte bli opret1holdt. Videre anhE.1falte raadet med 13 mot 5. st. 
at agentstillingen i Eng.land maatte bli besat. Titelen blev d erefter 
enstemmig vedtat. Tit. 4-8 ·enstemmig vedtat. T it. 9. Fiske.f.orsøk. 
Titelen blev vedtat mot l :~t. som blev avgit for et av V a l de r ha u g 
fremsat forslag om at forhøie det opførte bidrag til private fiskeforsøk 
til kr. 30 000. Tit. 10-16 ·enst. vedtat. Tit. 17. Fremme av samvirke 
blandt J-iskere. Le f da l .foreslog dd under tite-len opførte beløp forhøiet 
til kr. 25 000. Le f da l s forslag blev vedtat med 13 mot 5 st. Tit. 18. 
Opførelse av ishus og kjølelagre. Det besluttedes enstemmig at anbefale 
opført kr. 40 000 til bygning av if:hus. Til kjøleanlæg anbefaltes mot en 
stemme opført kr. 60 OCO. 
M. ø tet l ø r dag 2 5 okt o b e r. Tit. 19-20 en~t . vedtat. Tit. 
21. Bidrag til fiskeriselskar;er og foreninger. Dirigenten refer~rte et 
andragende ·fra Aalesunds fiskerforening og anbefalte opført til denne 
forening kr. 2175, hvorav kr. 425 uten betingelse av distriktsbidrag. 
Titelen blev overensstemmende med dirigentens .forslag enst. vedtat med 
kr. 68 075. Tit. 22-29 enst. vedtat. Budgettet blev dereifer i sin helthet 
vedtat entsemmig. 
Dirigenten refererte en skrivelse av 11 cktober 1924 Æra direktionen 
for Selskapet for norske Jiskeriers ·fremme ang. økonom:ske vanskeligheter 
ved utgivelsen av Norsk Fiskeralmanak. Raadet vedtok enstemmig ~øl­
gende uttalelse: Fiskeriraadet ·vil beklage om utgivelsen av Norsk Fisker-
almanak skulde indstille og anbefaler at der til forhindring herav om 
nødvendig ydes almanaWken et statsbidrag. 
Dagsordenens post 9. Andre saker som maatte 
forebringes av Fiskeridirektøren eller av nogen 
av rf i .s k er i ra ad et s med lemmer. 
Dirigenten refererte en av O u ne r i us sen indlevert skrivelse 
fra Andenes handelsforening ang. et av dampskibsselskapene og jern-
banen utsendt cirkulære om vegten av fiskekasser. Efter at et par av 
raadets medlemmer hadde uttalt .sig avgav dirigenten erklæring om at 
han vilde ta sig av saken og rette en henvendelse til statsbanene. 
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Vraker v æsene t f o r si l :d og tø n de l .oven. V a td er-
h a u g fremholdt nødvendigheten av en snarlig revision av saavel silde-
vrakervæsenet som tøndeloven. Dirigenten redegjorde for disse sakers 
~tilling. 
Englands ruten. følgende av V a l der ha u g .foreslaaede 
uttalelse blev enstemmig ved tat: Fiskeriraadet henstiller til Fiskeri-
direktøren at .fortsætte arbeidet for bedring av vore kommunikationer 
specielt · Jor gjenoptagelsen av ruten Trondhjem~Newcastle mindst en 
gang ukentlig. 
T ra w ler ·p l agen. Or ø t t u m fremholdt nødvendigheten av 
at kontrollen med trawlerne lan.gs Finmarkskysten maatte bli gjort mer 
effektiv end hittil. 
Protoko1len blev oplæst og vedtat. 
Asserson. A. Øglænd. A. JYleyer·.Johnsen. ThoT Andersen. 
L. P. Lefdal. B. O. Meling. MaTtin GuneTius.qen. 
P. O . .f enssen. OLe l. Valderhaug. John Bruun. Harry Alver. 
Paul I. Huse. Konrad Nilsen. Nils J. Elvig. 
J. Selsø. I. O. GTøttum. J. Hals. J. JYlollan. O. Knern. 
H. ] . Salvesen . 
• 
Forelæg 1. 
Forslag til lov o.m drivgarnsfisket. 
Nødvendigheten av bestemmelser som regulerer fiskefartøiers virk-
somhet paa fangstfeltene har været anerkjendt i aarhundreder. l·kke mindst 
gjælder dette sildefiskeriene. Levning·er av regler fra middelalder·en findes 
endnu i nutidens sildelovgivning. 
Det er klart at der særlig er behov for r·egulerende bestemmels-er i 
trange farvand under stor ansamling av fartøier. Men ogsaa .i mer aap.ent 
fary;and er der behov for regler som følge av at fartøiene klumper sig 
sammen naar silden eller fisken optrær paa begræns.ede omraader. 
Nordsjøen kan maaske s.iges .at vær·e et forholdsvis begrænset om-· 
raade idag, naar hens.ees til den store fiskeflaate som opererer der, med 
hjemstavn i de forskjellige til Nordsjøen grænsende lande, og videre 
henseet til at ·en stor del a-v farkostene er maskindr.evne, hvorved deres 
·bevægelighet er blit saa meget større. 
End mer begræns·et end Nor,dsjøen er imidlertid det kystomraade 
utenfor Norge, hvor storsildfisket drives. Det er idag en stripe, gjen-
nemgaaende 2 til 20 kvartmil bred, som strækker sjg fra Nord-Trøndelag 
til Sognefjorden. 
M~est begrænset ·er det omr,aad'e hvor de vigtigste av vore torske-
fiskerier foægaar. Flere tusen farkoster med 20- 30 000 mands besæt-
;ning ,driver fiske i Lofoten, hv;or havet er opdelt i smale teiger. Under 
vaæ:sildfisk·et som ogsaa foregaar nær kysten og inde i skjærgaarden, 
. er ofte masser av farkoster sammenpakket pa a -et lit et -omraade. 
* 
Landene om Nor.dsjøen med undtagelse av Norge har i Nordsjø-
konventionen a:v 1882 truffet overenskomst om forskjellige regler for 
trafikken paa dette sjøomraade, og blandt disse findes ogsaa nogen hvis 
hensigt er at regulere drivgarnsfisket efter sild. 
For de vigtigste av vore kyst- og skjærgaardsfiskerier er git love 
som regulerer fisket, saaledes Finmarksloven, Lofotloven og flere love 
om ton:J<efiskeriene; fetsildloven og vaarsildloven. 
· For "torsildfisket som kan karakteriser·es som et kyst-havfiske, findes 
,ingen regulerende bestemmelser. Mc;mgelen av saadanne har været ·meget 
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følelig, og en lov til regulering av dette fiske har været krævet i de 
sidste 20 aar. 
* 
Storsildfisket har ~·iden det begyndte i 1897, været drevet av en sta-
dig større flaate. Under krigen var deltagelsen usedvanlig stor. Særlig 
for fiskedampskibene er dette fiske av betydning. Men motorflaaten som 
driver fisket er ogsaa meget stor. 
fangstutbyttet av stors-ildfisket stiller sig saaledes i de sidste aar : 
1924 610 593 hl. 
1923 389 682 -
1922 555 853 -
1921 318 750 -
1920 461 205 -
Den samlede deltagel~e vil fremgaa av følgende tal: 
1924: 148 dampskibe, 1123 · motorbaater, 10508 mand. 
1923: 102 dampskibe, 610 motorbaa~er, 5325 mand. 
192'2: 110 dampskibe, 875 m-otorbaater, 8271 mand. 
Sto-r'-'ildfisket ·er et drivgarnsfisk·e. 
Det bcgyndte i tidligere a ar om høsten og var slut ved nyt·aarstider. 
I de ~.enere aar har dette forandret sig, og hovedfisket foregaar nu efter 
nytaar, fra januar til mars. Som be·l<}endt gaar .storsilden ov·er til vaar-
sild, d. v. s. gytefærdig sild, og vaarsildfisket, ~om altsaa i tid falder 
efter ston:·ildfisket og foregaar længer syd p.aa kysten, indledes med et 
drivgarnsfiske tilhavs, ~om ikke i naget væsentlig adskiller sig fra .stor-
sildfiE:,ket. Ellers foregaar hovedfisket .nær kysten og i skjærgaarden med 
sættegarn, landnøter O'g snurpenøter. 
Deltagelsen i drivgarnsfis,ket under vaars.ildfisket vil fremgaa av 
nedenstaaende av opsynschef Bu vik utarbeidede tab-el: 
l Anta! farkoster l Antal mand fangstutb
ytte 
hl. 
1915-16 ..... ....... . . . ... ... .. . l 430 2580 234 000 
1916-17 .. ..... .... ... ... .............. .. . 1 400 
1917--18....... ....... .. .................. 380 
2400 231 000 
2280 120 000 
1918- 19 ....... . ·· ········· ····· ··· ·· ··· ·· 230 1380 225 000 
1919-20.. .. ....... ....................... 250 1500 150 000 
1920-21........... ....... .......... ...... 200 1200 45 000 
1921-22. .. ... ... ....... .... ... ........ ... 250 1500 45 000 
1922- 23.. ... ... ... .. ...... ... .......... .. 250 1500 75 000 
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Under fetsildfisket, som foreg.aar om eftersommeren og høsten i 
de nordlige fylker, fra Møre og Trøndelagen av, anvendes ogsaa driv-
garn i nogen utstrækning, men delvis paa anden maate end under stor-
sild- og vaarsildfisket. 
Østlandsfisket er ·et vinterfiske med drivgarn. I de senere aar har 
imi·dlertid silden vær.et saa godt som borte fra de vanlige fangstpladser. 
* 
I driv.garnsfisket i Nordsjøen, som fiskere av forskjellig nationalitet 
deltar ·i og som karaJderiseres ved at silden tilvirkes ombord, deltar 
aar o.m andet ogs.aa endel nordmænd, og disse følger frivillig i det 
væ~entlige de regler som Nordsjøkonventionen har opstillet for dette fiske. 
For drivgarnsfisket efter v·aarsild findes et par bestemmelser i vaar-
sildloven. 
For drivgarnsfisket efter fetsild haves enkelte bestemmels.er i silde-
loven av 1893. 
For samtlige -fiskerier med drivgarn gjælder styringsplakatens § 97 
om lys- og lydsignaler. 
For det vigtigste drivgarnsfiske, storsildfisket, har · vi imidlertid -
som nævnt - ikke regulerende bestemmelser. 
I 1919 gav Handelsdepartementet ·derfor sit s~amtykke til at der blev 
nedsat en komite av fagfolk med det mandat at utarbeide regler for driv-
garnsfisket, og denne komite har iaar fremlagt sit arbeide. 
* 
· Som anført har stdrsildfisket i de s,enere aar foregaat i tiden januar 
- mars. Fangstfeltet er i slutten av fisket kysten av Møre, og her fore-
gaar samtidig det almind'elig.e torskefis,ke. Dette drives med faststaaende 
redskaper, liner og garn, og følgen av at sildefisket delvis foregaar paa 
samme tid og paa samm.e . felter som torskefisket, har været kollis.ioner 
mellem ·de drivende og de faststaaende redskaper. 
Allerede i 191 O forekom· slike kollis.ioner; dette gjentok sig ut gjen-
nem aarene, og kravet om regulering av de to fiskerier bl·ev sterkere 
og sterkere. I de allersidste aar er .stillingen blit uholdbar, og der blev 
derfor i 1922 utarbeidet et lovforslag sigtende p.aa at aapne adgang til 
en regulering i form av havdeling. Dette blev forelagt for Fiskeriraadet 
1922 og vedtat av dette, hvoreft.er det blev ekspedert til Handelsdeparte-
mentet. Departe~entet sendte saken tilbake med anmodning om at for-
slaget maatte bli indtat -i forslaget til lov om drivgarnsfisket. Saken blev 
s,endt til komiteen, som har utført dette. 
* 
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Det foreliggende utkast indeholder saal.edes regler for havdeling 
mellem drivende og faststaaende redskaper og regler foT drivgarnsfisket. 
Disse sidste o pløser sig i l) regler for driften paa sjøen, 2) regler for 
salg av fangsten, 3) bestemmelser om rettergangen, 4) bestemmelser om 
fiskernes eget ved lov or.ganiserte tilsyn med reglernes overholdelse, og 
om statens tilsyn (ekstraordinært politiopsyn), herunder indbefattet reg-
ler for havdelingens utførelse, regler for fiskets administration og be-
stemmels.er om lovens virkekreds. 
S.pørsmaalet om forbud mot hellig.dagsfisk.e ·drøftes av komiteen i 
motivene, likesom det er behandlet i flere av uttalelsene. Jeg fin der at 
kunne slutte mig til komiteens standpunkt, nemlig at man vanskelig 
likeoverfor et havfiske som drivgarnsfisket i hovedsaken ·er, kan gjøre 
inds·krænkninger i friheten. Forsaavidt angaar fiske pa:a helligdage i 
skjærgaarden eller indenfor territorialgrænsen forutsættes loven om silde-
fiskeriene av 1893 at komme til anvendelse. 
3. og 5. kapitel, regler for drivgarnsfis·~et . og regler for havdeling, 
maa ~·ies at være de . vigtigste. l. og 2. kapitel om distriktsanordning, 
mandtal, valg og opsyn er ·en nødvendig betingelse for disse reglers 
gjennemførelse under medvirkning av fisk·erne. Desuten indeholder kapi-
tel l bestemmelser av betydning for centraladministrationen. I 4. kapitel, 
om salgsforskrifter, har komiteen i likhet med hvad der er gjort i f. eks. 
vaarsildloven, søkt at lette og sikre omsætningen av silden for fiskerne, 
og i kapitel 6 har den for at imøtekomme kravet om en hurtig og sikker 
rettergang optrukket regler for en fi~)ked'omstol, og opstillet bestemm·elser 
for bergning av redskaper og fangst. 
Efter min mening bør loven avfattes saaledes .at 3. kapitel, regler 
for ·drivgarnsfisket, kan gjøres gjældende uten hensyn til om· der dannes 
utvalg, ·opættes ekstraordinært opsyn eUer egne domstole. Det kan vel 
være at det kan skorte pa a midler hertil uten · at d:ette behøv·er ha no gen 
følger for hvorledes fiskerne s·kal forholde s·ig paa :sjøen i de forskjellige 
situationer. At der f. .eks. anor.dnes tællingsdistrikter og vælges tilsyns-
mænd &om skal bistaa med at faa loven ov~rholdt, bør ikke være nogen 
nødvendig betingelse for reglene paa sjøen om lanterneføring, lydsigna-
ler ·etc. Disse regler maa nødv·endigvis være av en konstant karakter 
og ikke være avhængig av administrartive forføininger, hvortil midler 
utkræves. 
Hvad angaar spørsmaalet om hvorvidt disse bestemmelser om sig-
nalering bør fremtræ i lovs form eller om de bør utfærdiges av Kongen 
i henhold til en i loven given bemyndigelse, fremg.aar det at komiteen 
har tænkt sig samtlige regler samlet i s.elve lov·en. Jeg •er ikke sikker 
paa om dette er praktisk. Det · turde maaske være hensigtsmæs.sigst at 
de lovgivende myndigheter erklærer sig uenig eller enig i princippene, 
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og i tilfælde bemyndiger Kongen til at utfærdige de nødvendige bestem-
melser. Det er administrationen .som maa ta hovedansvaret for at reg-
lene er prakti~.ke. Utfærdiges reglene v·ed kgl. resl. i henhold til bemyn-
digel~e i loven, vil de ha lovs kraft, og samtidig vil der være opnaadd 
en størr,e elasticitet, hvis erfaring mot formodning skulde vise at nog.en 
av reglene bør omgjøres. 
Meget av kritikken over administrationen, valgapparatet etc., som 
er fremkommet i de indhentede uttalelser, synes mindre berettiget, hvis 
man ikke vil angripe princippet, hvorpa.a loven er bygget. 
D·et princip som er knæsat i vor fiskerilovgivning, at fiskerne selv 
skal være med at gi de regler, hvorefter fisket skal drives, og hvis over-
trædelse medfør·er straf, og at fiskerne selv skal være med at paase dem 
overholdt, være sit eget politi, ·er utslag av en ideel tankegang, og fiskerne 
maa sætte kraft ind paa at disse love ikke blir gjort til skamme paa 
dette punkt. Ikke alle st·eder paa kysten virker systemet like godt, men 
jeg mener man maa fortsætte med det, samtidig som man indskjærper 
fiskerne hvad den tillid egentlig betyder som lovgivningsmyndighetene 
viser dem paa detie omraade. 
Komiteen foreslaar tilsynsmandsinstitutionen oprettet under driv-
garnsfi.~)ket av to grunde: tilsynsmændene skal føre tilsyn m·ed lovens 
overholdelse paa havet, og tilsynsmændene skal fungere som medlemmer 
av drivgaifnsfiskernes utvalg. Som utvalg vil disse mænd ikke faa mange 
gjørema1al vedrørende drivgarnsfi.s~et alene. §§ 16 og 26 har bestem-
melm~r herom, hvorom mer nedenfor. Utvalgene ·er imidlertid ogsaa 
en nødvendig betingelse for lovens bestemmelser om havdeling, kapitel 
5, idet det er et havdelingsutvalg som ~kal optrække grænselinje:ne, og 
dette utvalg skal for drivgarnsfisk·ernes vedkommende tages blandt de 
valgte tilsynsmænd. For at faa valgt tilsynsmændene er .det nødvendig 
at ha oversigt over deltagelsen i fi~.ket, og for at faa det maa fiskern-e 
ha pligt til at meld~ sig. Det er de i fisket deltag·ende, ikke de i valget 
deltagende som er bestemmende for antallet av tilsynsmænd. Hvorvidt 
meldepligten kan indskrænkes noget, skal ~)enere bli drøftet. 
Under stor~·ildfisket har hittil ikke kunnet ·etabler·es ekstraordinært 
opsyn. Derimot har ·man for efterretningsvæ~.enets skyld maattet ansætte 
tællingsmænd ~om .har avgit rapporter om fangstens størrelse og d·el-
tagelsen. Dette apparat har kostet ikk·e saa g.anske litet. 
Komiteen bygger paa diss·e .tællingsmænd, opstiller regler for deres 
virksomhet og lar dem indgaa ~om ledd i fi~&ets o·rganis.ation. Dette 
vil ikke medføre synderlig øk·ede utgifter, m·en bevirker at man maa 
være nøieQeende med hvem som betroes hvervet som tællingsmænd, idet 
de tillægges forskjellige funktioner av betydning. Komit•een forutsætter 
nemlig at tællingsmændene, hvis forholdene gjør det paakrævet, skal 
19 
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kunne beskikkes som opsynsbetjenter, og at de saaledes skal fungere 
som ekstraordinært politi. Imidlertid har komiteen foruts.at at hvor der 
før er .etableret ekstraordinært opsyn for silde- eUer torskdiske, skal 
dette overta tællingsmændenes funktion og virke som opsyn under driv-
g arnsfisJ<:eL I Mør·e fylke, hvorfra storsildfisket drives, .er der etableret 
opsyn for torskefiskeriene i v.ararmaanedene. Følgelig vil dette komme 
til at overta o.psynet med storsildfisket. Ansættes tællingsmænd V·ed stor-
sildfi ~.ket, før opsynet med torskefisket er etableret, bør disse derfor tages · 
fra dette opsyn, som altsaa vil faa med begge opsyn at gjøre. Blir loven 
gjort gjældende under drivgarnsfisket efter v.aarsild, vil vaarsildopsynet 
faa med opsynet efter begge love at .gjøre. 
Det .er et ·fremskridt at kjøper·e og tilvirkere og ikke bare fiskere 
faar pligt til at gjøre anmeldels.e om sin virksomhet, ikke blot i statistisk 
henseende. Ogsaa for politi- og rei:svæsenet vil det være av betydning. 
Der er intet urimelig i at der maa ske anmeldels·e av en saa betydnings-
fuld virksomhet som opkjøp, isning, s.altning etc., gjerne ved tilreisende, 
saaledes at m.an til enhv·er tid har ov·ersigt ov·er disse virksomhet·er. Den 
pligt som efter § 32 er .paa.l.agt fiskerne, nemlig paa henvendelse fra 
tællingsmand eller opsyn at opg.i fangs ten og dens værdi, er snau . 
Rigtignok synes der efter § 2 at være adgang til at paalægge fiskerne 
en o:pgavepligt, men herom vil der muligens kunne tvistes. Opg.ave-
pligten, forsaavidt angaar slutresultatet av fisket, bør uttrykkelig fast-
slaaes. 
Med hensyn til de ·enkelte §'er bemerkes: 
§ l . Loven kommer til anvendelse paa drivgarnsfisket .efter sild, 
efter Kongens nærmere bestemmels,e. Heri ligger at loven kan gjøres 
gjældende for alt s,ildefiske med drivgarn, men forutsætningen er at den 
kun skal g jøres gjældende hvor der er b·ehov for den. N aar komite·en 
uttaler at den forsøksvis bør prøv·es paa s torsildfisket, nærmere bestemt 
paa strækningen Sogn og Fjordane-Nord-Trøndelag, s.aa er dette kun 
at opfatte som komiteens mening. Selv om man følger denne, mener jeg, 
at man snarest mulig ogs.aa bør g j.øre den gjældende for drivgarns-
fisket under vaarsildfisket, særlig foT kapitel 3's skyld. 
Det er ikke ·efter §'ens ordlyd mulig at fors.taa den .saaledes at 
maJ<relfisket med ·drivgarn kan g.a:a ind under loven, jfr. Østlandske 
Fiskeri~,el sk aps uttalelse. 
Hvad bestemmelsen av indenskjærs· og utenskjærs farvand anga.ar, 
synes det rimelig at en saadan er av en konstant karakter, og .at den 
fastsættes av Kongen, samtidig med at loven gjøres gjældende. 
Forutsætningen er at loven kun skal komme til anvendels·e paa det 
.drivgarm:fiske som foregaar under den n on:J<:e kys~, alts.aa ikke paa 
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nordmænds fiske i Nordsjøen, hvor Nordsjøkonventionens b-estemmelser 
forutsættes befulgt. Følgende ordlyd er at anbefale: 
§ l. Denne lov gjælder for drivgarnsfiske efter sild under den nor-
ske kyst paa de dele av kysten som Kongen bestemmer, og for andre 
fiskerier i den utstrækning loven bes~temmer, uten hensyn til om fisket 
foregaar paa eller utenfor nork sjøterritorium. 
Kongen bestemmer hvad som efter denne lov skal regnes som inden-
skjærs og utenskjærs farvand. 
§ 2. Betingelsen: »Saafremt midler hertil er bevilget« maa gjælde 
alle bestemmelser i loven som forutsætter utgifter for statskassen. 
§ 3. At de fiskere som vil delta i fisket maa anmelde sin deltagelse, 
er ~et rimelig paabud som ~er kjendt fra andre fiskerilove. Men at der 
skal være meldepligt hver gang man anløper et nyt tæl.lin.gsdistrikt, 
synes noget stridt. Da der neppe vil bli en tællingsmand i hver havn, 
er det at befrygte at loven forsaavidt vil bli overtraadt. En saadan melde-
pligt er ikke nogen absolut betingelse for det nødvendige mandtal. Jeg 
vil derfor foreslaa at 4. avsnit utgaar. 
Til avsnit 5 foreslaaes føiet: »herunder opgave over den s~amlede 
fangst og dens vær di. « 
Indholdet av § 32 synes at passe bedst sammen med disse be-
stemmelser. 
§ 4. For at faa is,tand mandtallet i et tællingsdis.trikt er det nød-
vendig at gjøre det til pligt for dem som fisker fra distriktet, at anmelde 
sit nærvær, selvom de tidligere, refter § 2, har anmeldt deltagelse i fisket 
i samme el] er .et andet distrikt. 
Ved indkaldelsen til valg maa de i fisket deltagende opfordres til at 
melde sig for tællingsmanden. Om de vil delta i valget, faar bli ·deres 
egen sak. Av hensyn til mandtallet bør anmeldelsen s~ke inden den .av 
komiteen foreslaaede frist: in den kl. 8 aft.en, dagen før valget. Der bør 
indtages følgende .efter l. punktum: »Alle førere av fartøi som fisker 
fra distriktet, er forpligtet til ved saadan indkaldelse til valg at anmelde 
sit nærvær i distriktet senest kl. 8 dagen før valgets avholdelse.« 
Bekjendtgjørelsen bør ske mindst 3 dager før valget holdes. 
Valgvidnene bør kunne opnævnes av administrator. 
§§ 5, 6, ingen bem·erkninger. 
§ 7. Hvis utvalgene kun faar med havdeling at gjøre, kan denne 
§ utgaa. 
§ 8. Saafremt der i loven ikke tillægges drivgarnsfi&kernes utvalg 
funktioner uten i forbindelse med havdelin.g.ss,pø rsmaal, vil utvalgsfor-
m.anden væsentlig kun faa med v.aJget av tilsynsmæn.d og ledelsen av 
utvalg,ene ved valg av repræsentanter i havdelingsutvalget. at gjøre. Der 
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bør være en øverste leder av det i loven etablerte valg- og utvalgssystem, 
saaledes at stillingen er nødvendig. 
§§ 9 og 10. Ingen bemerkning. 
* 
Med hensyn til den fremkomne kritik over de nyanskaffelser som 
bestemmelsene om lanterneføring vil foranledige, bemerkes at i tillæg 
til hvad gjældende bestemmelser i styringsplakaten og sjøfartsloven kræ-
v.er, utfordres kun l rød lanterne for baater under 25 tons. Hvis der 
er fartøier som mwa anskaffe mer end denne, kommer dette av at de 
ikke har været utstyret efter styringsplakatens regler. 
* 
§ 11. Istedenfor »fra nog·et i henhold til denne lov anordnet tæl-
lingsdistrild« foreslaaes »paa kyststrækning, hvor denne lov er gjort 
gjældende«. 
§ 12. Ingen bemerkning. 
§ 13. Bestemmelsen er optat efter vaarsildlovens § l, og det synes 
vanskelig at skjærpe den. 
§ 14 og 15 ingen bemerkning. 
§ 16. Som det vil sees av uttalelsene er der megen motstand mot 
at utvalgene skal kunne bestemme at der til viss.e tider skal brukes ens-
artet slag. Da kollisioner som regel finder sted paa grund av at et 
fartøi har sine garn dypere nedsænket end .et andet og strømforholdene 
er forskjelli·g i de forskj·ellige vandlag vil en bestemmelse hvorefter alle 
garn fisker paa samme dybde, bevirke mer ensartet drivning. Imidler-
tid gaar silden forskjellig, og fiskerne vil ha adgang til at følge sit 
skjøn her uten lovens indblanding. 
Jeg kan derfor vanskelig anbefale denne bestemmelse og foreslaar 
at den utgaar. 
Dispensationsretten fra §'ens bestemmelse forøvrig foreslaaes tillagt 
Fiskeridirektøren. 
§ 17. Ingen bemerkning. 
§ 18 A. Aalesunds Skipperforening foreslaar følg.ende, istedenfor 
sidste punktum: » Efter.at sætningen er tilendebragt, anbringes ballonen 
(blaasen) .paa .staget paa ankerlanternens plads. « 
Dette forslag tiltrædes. Hestemmelsen bør helst staa under § 18 C. 
§ 18 B. Der har været strid om hvorvidt sidelanterner bør føres, 
naar redskapene sættes utover fartøiets agters.tevn. Den opfatning har 
seiret som har faat uttryk i komiteens forslag, og begrundelsen ·er at 
et fartøi , hvorfra redskapene sættes :paa nævnte maate, maa gjøre fart 
forover og saaledes være under styring. 
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§ 19, 2'0, 21, 22, 23, 24 ingen bemerkning. 
§ 25. Der .er i uttalelsene fr.emkommet avvigende forslag med hen-
syn til bergelønnens beregning. ] eg fin:der komiteforslaget bedst. Sær-
lig synes bestemmelsen om at fangsten altid tilfalder berger,en grei. Den 
vil ogsaa bevirke at fiskerne vil interessere sig for at berge redskaper. 
§ 26. Bestemmelsen i 2. avsnit om at utvalget ved vedtægt kan 
paa:by saadanne yderligere regler for driften som maatte ansees nødven-
dig eller hensigtsmæs.sig og .som hensynet til de stedlige driftsforhold 
maatte tilsi, synes at være en altfor vidtga.aende fuldmagt for utvalget, 
som kan lede til vedtagelse av bestemmelser som lovgiverne ikke hadde 
tænkt sig. Det ·for,ekommer m.ig at utva,Igets myndighet kun bør omfatte, 
hvad loven selv uttrykkelig r,egner op. Denne bestemmelse bør derfor 
utg.aa. 
§ 27. Hvis bestemmelsen i § 16 om, at utvalget kan fastsætte ens-
artet slag, og 2. avsnit av § 26 utga:ar, kan hele § 27 utgaa, idet loV<en 
i saa tilfælde ikke aapner adgang for regulerende bestemmelser i ved-
tægtsform. 
§ 28, 29, 30. Ingen bemerkning. § 31. Se nedenfor. 
§ 32. Se bemerkning under behandlingen av § 3. 
§ 33. Havdeling vil der kun bli spørsmaal om hvor der i større 
utstrækning drives over havstykker, hvor faststaaende redskaper regel-
mæssig har sin ,plads. Naar det, særlig fra Trøndelagen, men ogsaa fra 
Fjor.dane, er fremholdt at hav.deling ikke lar sig praktisere paa grund 
av strømforholdene, og at havdeling er unødvendig da torskebankene 
ligger indenfor det omr~aade som sild~driverne befar·er, saa fremgaar ikke 
herav at bestemmelsen i sin almindelighet er unødvendig, men det sand-
synliggjøres at den ingen anvendelse vil faa i disse distrikter. 
Det ,er fremholdt at man istedenfor grænselinjer burde ha grænse-
soner. Dette som formentlig vil kræve optrækning av to istedenfor en 
linje, .synes vanskelig at gjennemføre. 
Det er fremhol~dt at agnsildfis~ke ikke maa ~orbydes. Havdelings-
utvalget, hvori ogs~aa torskefiskerne er repræsenteret, maa kunne træffe 
avgjørelse herom. 
Ifølge komiteforslaget kan opsynet paaby utvalget at optrække 
grænselinjer eUer at fatte anden hestemmels~e. Dette er kritisert, jfr. 
inspektør Otterleis uttalelse. 
Naar fiskets gang p.eker i retning av at havdeling blir nødvendig, 
vil interess·erte ·fiskere og utvalgsformændene for de to fiskerier vække 
. motion om havdelingsutvaJgsformandens opnævnels,e og om valg av 
ha~1deli:ngsutvalg. HaVidelingsutvalgsformand kan og:saa være opnævnt 
før spørsmaalet om havdel.ing er blit aktuelt. Det synes rimeligst at hav-
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delingsutvalget selv træffer bestemmelse o.m, hv.orvidt havdeHng skal 
ftOretag.es. Opsynet bør kunne fora;n.ledige at utvalget trær sammen. 
Istedenfor »kan ... ·O:psynet paaby utvalget at .orp~t~ække grænse-
linjer« f,oreslaaes: »tkan ... havdelingsutvalge1 optrække grænselinjer. « 
Desuten foreslaaes følgende 1illæg: »'Havdelingstitvalget har at 
sammentræde paa opsynets .o.pfordring. « 
Paragrafene 34, 35, 36. Ingen bemerkning. 
§ 37. Reglene f~oa:- tilsynet med havdelingsgrænsene behøver neppe 
utstedes av Kongen. Dette maa kunne ordnes av Fiskeridirektøren, naar 
midler er bevilget · til se Hende ·opsyn. 
B-estemmel,sen i .sid:ste punkrt:um om at utval!get med simpelt f.lertal 
kan forby bruken av fast·staaende redskaper paa ·et dr.ivg:arnsfelt har 
fremkaldt pr.otest. 
Komiteen er her gaat videre end gjort i det av Fiskeriraadet i 1922 
vedtagne forslag, hvor.efter der kunde optrækkes grænser indenfor hvilke 
dr.ivgarnsfiske skulde vær.e forbudt, derimot ikke grænser indenfor hvilke 
torskefiske .skulde være f·orbudt. ] eg har vanskelig for at vær·e med p:aa 
at aapne adgang ti,l at forby .to:rskefiske paa v,ore :i:orsikebank,er av hen-
syn ,fi.l et muEg sildefiske .med dtr:ivgarrn. En sikkerhet vilde der ligge 1 
i .at og.saa utvalgets torskefiskere i d:et mindste delvis v.ar enig i et sae-
dant forbud. En sa;adan siktlrerhet vil man ·opnaa ved at gjøre fm·budet 
avhæng~i.g .av at det vedtag.es ·med % maj~oritet i utvalget, hvad jeg: sub-
sidiær;t kan g.aa med paa. 
6. kapitel ( §§ 38-53) om rettergangsmaaten og § 31 om arrest. 
Komiteen har i motivene til § 31 nærmere redegjort for de forhold 
·som nødvendiggjør en utvidelse av arrestinstitutet til sikring av fisker-
nes tilgodehavende for leveret fangst. Som .d:et vil sees blev spørsmaalet 
drøft.et under utarbeidelsen av lofotloven. Lofot·komiteen foreslog at en 
kjøper som ikke indfridde ·sin forpligtelse ved fiskens mottagelse, skulde 
betale dobbelt; men dette blev strøket. Kun skriftlig bevis om kjøpet 
blev gj.ennemført. Drivg·arnskomiteen har drøftet spørsmaalet og fore-
slaar en utvidelse av arrestinstitut.et ved at gi O:Psynets betj.enter arrest-
myndighet. 
Det maa medgives at der er et behov paa dette omraade. Slik som 
forholdene er idag, vil vel de fleste fiskere føle sig noks.aa hjælpeløse i 
et tilfælde hvor de har solg.t, men ikke faat betaling. Det her behandlede 
behov for :et mer .effektivt retsmiddel til sikring av et tilgodehavende 
gjør sig imidlertid ikke bare gjældende under drivgarnsfisket. Som 
nævnt er saken drøftet for Lofotens vedkommende. Ogsaa under de 
øvrige silde- og tors·kefisker·i.er vil behovet være tilstede. Det vilde virke 
eiendommelig om en fisker som lev·erer drivgarnssild, skulde ha et saa-
dant retsmiddel til sin raadighet, mens en landgarns- eller notfisker, som 
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sælger sin sild, gj,erne til samme kjøper, var ·avskaar.et derfra. Spørs-
maalet bør derfor drøftes .paa en bredere basis end .den drivgarnsfisket . 
frembyr. Det maa undersøkes om det .ikke vil være et gode at vi faar 
skjærpende regler ,paa dette omraade under alle store fiskerier. 
Imidlertid er ·dette ingen enkel affære, id·et det i væsentlig grad bety1 
en omkalfatring av arrestin~·titutet, som senest er utformet ved lov om 
tvangsfuldbyrdels.e av 13 august 1915, §§ 244- 261. Rigtignok er ikke 
denne lov, likesaalitt som de andr·e love vedrørende rettergangen i civile 
saker, traatt ikraft, men disse love betegner ·dog slutresultatet av aare-
lange overveielser fra deres side som betegner den høieste juridiske ind-
sigt, hvorunder tidens behov for en sikker og hurtig rettergang er søkt 
imøtekommet. De betegner ogsaa lovg.iY.ernes endelige ord paa dette 
vi·dløftige omraade og utgjør tilsammen ·en monumental bygning som 
<:let vil bli vanskelig at begynde at for•andre. 
Ifølge loven av 1915, § 247, kan arr.es{ bes.Iuttes av ·en .domstol, som 
behandler et søksmaal om kravet, ·eUer av namsretten, hvor det gods 
eller den person findes som begjæres undergit arr·est. Drivg1arnskomiteen 
foreslaar at tæUingsmænd og opsynets betjente skal kunne beslutte arrest. 
Spørsmaalet blir om ·dette kan ans ees for at være betryggende nok, hen-
seet til de alvorlige f3lger en arrest kan ha. Drivgarnskomiteen fore-
slaar at en ved en tællingsmand .eller opsynet foætat arrest s·~-:: al i:nd-
bringes for retten til stad·fæstel~e senest in den 14 dager. N ævnte § 24 7 
har en bestemmels·e om at politiet i paatrængende tilfælder efter begjæ-
ring av arrestsøkeren foreløbig kan holde s.kyl.dner·en tilbake, men arrest-
søkeren maa da senest inden 24 timer fo·relægge arrestbegjæring.en for 
namsretten. Heri kan ligge en retledning for utformningen av de krav 
som stilles fra fiskernes side. f risten for en v·ed en tælling"mand e1lcr 
opsynei: for.etat arrests indbringels·e for retten bør i tilfælde indskrænkes 
betydelig, hvorved de uh.el.dige følger av en feilagi:ig arrest vil bli r edu-
seret. Vanskeligheten ligger i om det, alt tat i betragtning, k·an forsvares 
at tillægge opsynets betjente en myndighet som i vort retssystem ellers 
er tillagt en ret. 
Saken er av stor betydning, og det vil vær·e ønskelig at den blir 
utredet paa den antydede br.edere basis. Komiteens forslag indebærer 
en erklæring om at behovet ·er tilstede, og Fi.sk·eriraadets uttalelse til 
belysning herav vil være av betydning som materiale v·ed s.akens videre 
bearbeidelse. 
I denne forbindelse skal ogsaa nævnes komiteens forslag om en eg en 
fiskedomstol, særlig forslagets § 44. 
Lovn om domstolene av 13 august 1915 opregner i § 2 de særdom-
stole, for hvem loven gjælder, og blandt dis·se er fisker.idomstol.ene. 
§ 72 i denne lov lyder: »I de kommuner som Kongen bestemmer, 
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skal der været et særskilt utvalg av domsmænd, som har særhg kyndig-
het i handel, sjøvæsen, haandverk og bygningsvæs.en. Hvilke av disse 
bedrifter utvalget skal omfatte, og antallet av domsmænd for hv·er bedrift, 
bestemmes likeledes av Kongen. 
før Kongen træffer no gen bestemmelse ·eft.er denne paragraf, skal 
uttalelse indhentes fra vedkommende kommunestyre. 
Som bekjendt har vi en række fiskerilove, som etablerer egne dom-
stole, saaledes vaarsildloven, loven om sildefis·keriene av 1893, Lofotloven 
og loven om fiskeriene i Nor·dland og Tromsø amter, finmarksloven. 
De bestemmel~er i disse love som berøres av de nye rettergangslove, er 
omformet i 1oven om rettergangsordningens ikrafttrætden av 14 aug. 1918. 
Hvad angaar fisk.edomstolenes S•a:mmensætning, saa er forholdet 
ogsaa efter den nye rettergangslov, at foruten fiskedommeren deltar to 
av ham opnævnte domsmænd. Disse bør ialmindelighet opnævnes efter 
tur blandt de p.aa r.etsstedet eUer i dets nærhet værende høvedsmænd 
eller tilsynsmænd, over hvilke opsynet meddeler dommeren opgave. 
Drivgarnskomiteens forslag avviker fra d.e gjæl.dende fi.skerilove og 
fra loven om domstolene i følgende punkter: 
I hver kommune som tilhørier no.get i medhold av loven oprettet 
utvalgsdistrikt (efter den av mig foreslaaede redaktion: i kommuner ·in den 
det kystomraade hvor loven er gjort gjældende) skal kommunestyret 
hvert aar vælge et domsutvalg paa 15 mand, saavidt mulig like mange 
kyndige i fiske m·ed driv·garn .efter sild og fiske med fasts.taaende redskaper. 
Dette synes at være ·en no.g.et s.tiv r·eg.el, særlig hens.et til at selv 
de i fisket mindst interesserte kommuner skal opnævne 15 mand med 
saadan indsigt. 
Det vil formentlig, forsaavidt .angaar ·fremgangsmaaten for doms-
utvalgets .eta·blering, vær.e det enkleste at følge r.eg.elen i domstols·lo~v-en 
§ 72, orri at Kongen bestemmer i hvilke kommuner der skal være sær-
skilt utvalg, idet det ikke kan indsees at dette betyr nogen s.vækkelse, 
set fra .et fiskerisynspunkt. 
§ 72 .indeholder ingen bestemmels.e mn at domsmændene stkal ha 
særlig kyndighet i fi~keri. Grunden hertil er formentlig at søke i den 
omstændighet at de specielle fiskerilove som etablerer egne domstole har 
bestemmel8er om domsmændenes kv.alifikationer, som .gaar videre i spe-
cia:lisering end nævnt.e § 72. Drivgørnskomiteen gaar endda videre, idet 
dom~.mændene ifølge drivgarnsloven skal ha særskilt kyndighet i driv-
garnsfis,!~e og torskefiske. 
] eg er enig i at saker vedrørende fiskeri er av ·en sa a speciel art, 
at de altid' bør behandles av fis.kedomstole, og at domsmændene altid 
bør vær.e kyndige i fi8keri, saaledes at de nødvendige fiskedomstole bør 
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etableres under alle fiskerier, og saaledes at det er udelukket at ikke 
fag~{yndig~ blir domsmænd. 
Spørsmaalene om utvidelse av arrestinstitutet og om fiskedomstole-
nes organisering og sammensætning maa sees paa en videre bakgrund 
end drivgarnsfisket. 
· Idet komiteen har reist disse spørsmaal og dermed paapekt nød-
vendigheten av reformer paa dette omraade vil jeg anbefale at det hen-
stilles til administrationen at foranledige at disse spørsmaal maa bli optat 
til utredning under hensyntagen til behovet inden fiskeribedriften i sin 
helhet. 
Forøvrig haves ingen bemerkning til dette kapitel. 
Uttalelser om utkast til lov om drivgarnsfisket m. v. 
F i s k e ri in s p e k tør B a r c l a y: Jeg var tilstede ved sakens 
behandling av forretningsutvalget. i Østlandske Fiskeri~elskap. 
Jeg finder, stort set, at kunne slutte mig til det nævnte selskaps 
uttalelse, som jeg ser er referert i selskapets skrivelse til hr. direktøren av 
29 august. Jeg er bl. a. enig i at utkastet ikke vil passe iil en lov, som 
ogsaa eventuelt skulde omfatte makrel-drivgarnsfisket. Endvidere tror 
jeg det vilde være heldig om man underkastet selskapets bemerkninger 
m. h. t. de fores1aatte hestemm·els<er i § 16 om »slag« (bøietaug) en nøiere 
overveielse, forinden man lot d:~t bli lov. 
Da loven for·eløbig tar sigte ;paa i første række at skape retsregler 
for »storsildfisket<< , er de! formentlig for mit vedkommende overflødig 
at gaa nærmere ind paa utkastet. 
Fisker i in s p e k tør B u vik : I løpet av de omtrent 20 aar, 
hvori m.an i vaarsildfisket har brukt saavel drivende som staaende fangst-
redskaper, har det aarlig aars mangen gang hændt at man med posenøter 
har kollidert med utestaaende garn - og dette i regelen med adskillig 
skade og tap til følge; vel hadde not-manden i en række i:ilfælder kastet 
utenfor - men ikke langt nok av - sætteriet, m. a. o. ikke tat strøm 
o. s. v. i tilstrækkelig betragi:ning, og saa maatte det gaa galt. Dette gir 
mig al grund til at henstille at de »g.rænselinjer«, som nævnes i forslagets 
§ 33, gjøres tykke - ·eller at »grænse-linjer« ombyttes med »grænse-
soner«, og disse soner bør ha saapas vidde at trækningen av de mot 
sætf.eriet drivende redskaper med saavidt mulig sikkerhet ·kan være fuld-
fort inden fast-staaende redskaper naaes. 
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Det har slaat mig at der i omhandlede forslags § 38 anbefales tat 
hensyn »alene til den redskapene tilføiede skade og til den · eUer · paa 
·dis~;e - - - - - staaende fangst, men ikke til fiskespille«, ved bestem~ 
meise av skadeserstatning; j.eg mener, .dette princip ik·ke tilfredssttUer den 
almindelige retsbevis3thet, - for~·er jeg mig mot loven, og avstedkom~ 
m·er j·eg ~.aaledes s.aadan skade paa redskaper tilhørende andenmandJ at 
denne for kortere eller længere tid kanske ikke har naget igjen at fare 
med, ~.aa gjøres mig saamen ingen uret, om jeg tilpligtes at erstatte ham, 
i~ke alene det i øieblikket tapte, men ogsaa »fiskespille«, - jfr. Vaar.sild~ 
loven av 24 september 1851's §§ 10 og 33, som - til almen tilfredshet 
endnu gjælder. 
Fisker i in s p e k tør Otte r le i : Jeg maa tillate mig at uttale, 
at dette .er en m·eg.et vans.kelig materie at utarbeide lovregler for. 
.Lovutkastet er efter min mening et førsterangs arbeide som vidner 
om, at det er fagfolk ~·om har forstaat sine ting, der har deltat i dette 
arbeide. 
Der kan selvfølgelig være delte meninger, om man f. eks. før man 
har nogen erfaring for, hvorledes lovregler virker i denne materie, i 
enkelte bestemmelser til en begynd.el~·e har gaat for langt, men i det store 
og hele maa . man si, at saavel de større som de mindre ting er vel 
gjennem tænkt. 
Jeg skal tillate mig nedenior at peke paa enkelte forandringer i lov-
forslaget, som efter min mening vil være heldigere, end de av komiteen 
foreslaaede bestemmelser. 
l . Lovens virkeomraade (:side 7). 
Jeg maa her uttale mig enig med komiteens mindretal Mad~·en og 
tiltrær hans begrundelse. 
Jeg har vanskelig for at forstaa, hvorfor vaarsildfisket som foregaar 
nogenlunde paa den sam.me tid og under de samme forhold som stor-
sildfisket skal holdes uienfor. 
2. Paragraf l, sidste led, bør forandr·es saaledes, at grænsene for 
hvad der skal betragtes ~om indenskjærs og utenskjærs farvand bestem-
mes av Fiskeridirektøren. 
At overlate dette til Kongen vil virke fors·ent. I alle tilfælder maa 
jo saken forberedes av Fis-keridirektøren. 
] eg kan ikke indse, hvilke fordel·er det er og, hvorfor man her har 
valgt den mere tungvindte vei, at la Kongen fastsætte disse bestemmelser. 
Den grænse som er fastsat ved kgl. resol. av 24 februar 1900 antar 
jeg maa noksaa tidt forandres. 
3. Paragraf 4 bør forandres saaledes, at den ~ører eller førers 
befuldmægtigede, som paa selve valgdagen før valget har anmeldt at 
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ville drive fiske, bør ha stemmeret. Derved vil man ogsaa komme i over-
ensstemmelse med forslaget til ny toTskelov for Møre. 
4. Paragraf 13, sidste led. 
Jeg ·er mest stemt for, at undtagelsesbesternmels.en utgaar. Som 
paragrafen nu er avfattet vil det neppe være mulig at faa siraffe nogen 
for forgaael ~e mot disse bestemmelser. 
5. Besi:emmdsen i paragraf 16 om at utvalget kan fastsætte ens-
artet slag, bør efter min mening utgaa. 
Jeg forstaar godt, hvad man mener at opnaa, men vanSikelighetene 
at praktisere en saadan bestemmels·e ·er efter min ,m.ening større end 
fordelen. Fiskerne vil berøves adgang ai: forsøke fiske i forskjellig dybde. 
Det bør man ikke hindre, hvor ønskelig det av forskjellige grunde 
kunde være at faa ensartet læng.de pa a slaget. Jeg er bange for, at be-
stemmelsen vil bli en hindring for fisket. 
Dispensation fra paragrafens første punktum bør tillægges Fiskeri-
direktøren, eller man kan ogs.aa la utvalget faa ret at træffe bestemmelse 
om, hvor dypt kabelen skal nedsænkes. 
Lovforslagets bestemmelse herom vil virke forr sent. 
6. Paragraf 18 c. Jeg tror det vil vær·e av betydning, at der for-
uten de anførte lydsignaler ogsaa fastsættes et synlig signal. 
Det hænder ofte at man i stille veir lægger kahelen fast i agterenden 
paa fartø iet efterat man har sat ut for at strække paa garnsætningen. I et 
saadant tilfælde er det ofte vanskelig i nogen avstand at bedømme, om 
farkosten har sat ut sin garnlænke eller ei. 
Et synlig s-ignal vil best vise dette. 
Til signal· for avsætning anbefaJ.es en blaase paa ankerlanternens 
plads paa staget. 
7. Paragraf 31. Jeg foreslaar, at ordet »fersk « i første punktum 
gaar ut. Forholdet vil nemlig i de fl.este tilfælder være, at den av sælge-
ren leverte fen:.ke sild - i det tidsrum s.om m·ed:gaar mellem salget og 
beslaglæggelse - vil være saltet. 
Det maa formentlig være meningen, at man ogs·aa skal kunne be-
slaglægge den saltede sild, - uten vil det vær·e liten hjælp i bestemmel-
sen. Men er dette meningen, saa vil loven vinde i klarhet ved at ordet 
» fer~.k « gaar ut. 
8. Paragraf 33. Bestemmelsen om at opsynet skal paaby utvalget 
at o:rtrække grænselinj-er eller fatte anden hensigtsmæssig bestemmelse 
for at avverge kollision mellem drivende og faststaaende redskaper anser 
jeg baade for mindre demokratisk og lite betryggende. Jeg gaar ut fra, 
at man med opsynet har ment opsynschefen, hvor man har en saadan. 
I Trøndelagen har man ' imidlertid ikke opsynschef for tiden. Her maa 
vel med »opsynet« menes den enkelte opsynsbetjent. 
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At overlate dette til en enkeltmand er lite betryggende. 
Det kan jo let tænkes, at opsynet kan ha sympati mere med den 
ene eller anden drift, og denne sympati kan - bevidst eller ubevidst 
- virke paa vedkommendes bestemmelser. - Selv om opsynet vil handle 
sanwittighetsfuldt og upartisk til alle sider, &aa vil vedkommende a·1 den 
ene ·eller anden part bli beskyldt for partiskhet. 
Efter min meni11g er den heldigste ordning den, at o.psynet samman-
kalder utvalget, og at d ette træffer ·de forskjellig·e avgjørelser. 
9. Paragraf 37. Jeg maa paa det bestemteste fraraade, at bestem-
melsen i paragrafens sidste led ophøies til lov. 
I de møter jeg holdt med fisJ<:erne, opsynet og utvalgene om hav-
delingsspørsmaalet var .der blandt fo!'handlingSiemnene ogsaa opsat spørs-
maalet om utvalgene skulde faa myndighet til at forby sildefiske efter 
en viss d&to . 
Som De vil se av min s.krivelse av 5 sept. 1922 var flertallet imot 
en saa.dan bestemmelse. 
Hvis spørsmaalet had de været forelagt i den ·form, at utvalget kan 
forby torskefiske med faststaaende redskaper, saa tror j.eg neppe at det 
hadde faat nogen stemme. 
At et tilfældig sammensat utvalg me<:i almindelig flertal skal kunne 
fatte saadanne vidtgaaend e bestemmelser, der griper saa sterkt ind i 
driften, det · anser jeg uheldig. 
10. Fiske paa søn- og helligdage. 
Komiteen drøfter spørsmaalet om søn- og helligdagsfredning p.aa 
side 8 i indstillingen og kommer til det resultat, at man av forsJ<:jellige 
grunde ingen bestemmelse om helligdagsfredning vil bringe i forslag . 
Jeg kan ikke dele den opfatning. 
Efter min opfatning vil det være heldig i flere henseender om ogsaa 
.denne fiskerilov indeholdt bestemmelser, der under hensyntagen til fiskets 
art~ tok sigte paa i likhet med vore andre fi skerilove at hede helligdags-
døgnet. -
Om de grunde før og imot som omhandler helligdagsfredningen i 
almindelighet skal j-eg ik~e hefte mig stort ved, da diss·e er saa alminde-
lig kjendt. ]eg holder av principielle grunde paa helligdag.sfredningen. 
Hvad den økonomiske side angaar, s.a:a er det en k}endt sak, at den sild 
~om kommer ind i hellig dagsdøgnet ialmindelighet blir betalt med en 
lavere pris . Oaar prisen ned søndag eller mandag, saa er det som regel 
vanskelig at faa den opig jen. Den sild s.om blir fisket nat til søndag 
blir som oftest en mindreværdig vare, fordi det gaar saa længe før silden 
blir tat av garnene og kommer i salt 
Er der aate i silden, saa er det i mange, for ikke at si flere tilfælder, 
at silden er sa,a .daarlig, at den egner sig lite til andet · ·end g uano . 
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I flere møter som har været holdt med fiskerne og fiskeriinteresserte 
om forskj·ellige foranstaltninger vedkommende storsildfisket, har der ogsaa 
været drøftet rationering av sildefangstene, og paa møtene har man været 
enig om at fredning av søndagsdøgnet vilde være det bedste, da kunne 
' . 
·man tilgode~~e flere hensyn. At gaa saa langt at fr·ede baade nat til søn-
dag og nat til mandag kan vel være at gaa for vidt, før ·man har nogen 
erfaring, og under hensyntagen til, at der tidligere il<J<e har været nogen 
indskrænkning. 
]eg vil tilraade, at man indtar i loven bestemmelser ::om svarer til 
helligdagsbestemmelsene i paragraf 14 i lov om sildefiskeriene. Dermed 
vil nat til søndag og Støndag formid,dag være fredet. 
Som stillingen er nu, er der et stort antal fiskere som ogsaa av 
religiøse grunde ikke bruker helligdagsdøgnet - især nat til søndag. 
Med de foran anførte forandringer vil jeg anbefale forslaget ophøiet 
t il lov. 
F is k e r ·i in spe k tø r E l 1l ing s en: Det foreliggende utkast er 
som det tydeHg fremgaar av hele Æ01·slaget utarbei·det med srpecie1t hensyn 
t il drivgarnsf-isket rpaa det saakaldte »Storsild felt « og ·vil, saavidt jeg er 
istand til at bedømme de dersteds, mig mere ukje.ndte rf01·,ho1c1e vistnok 
passe meget godt der. 
Drivgarn.srfisket i mit distr-ikt er saa væsens:fors.kjellig Ifra det almin-
delige drivgarnsfisk~e efter storsilden art jeg finder det meget betænkelig 
at anvende nærværende 1lov.utkast her, hvor fisket væsentlig foregaar paa 
foilholdsvis smale :fjorde og Æjordbugter og som :følge herav ogsaa med 
relativt smaa farkoster og smaa lænker. 
Større dri~vgarnsfis,ke ute paa det aapne hav vites yderst sjelden at 
ha forekommet, naar undtages nu og da noge~t paa den indre ·del av 
Vestfjorden, so·m maask~e i nogen grad kan -sammenlignes med aapent hav. 
Drivgarnsfisket inde paa Æjordene, hvor dette især ·forekommer iore-
g aar saa .at si helt jevnsides med sættegarns;hsket, posenotfisket og 1and-
notfi&ket og ·drivgarnene kan ofte vlOCe det mindst fremtrædende og 
mindst anvendte redskap under ~isiket paa den ene plads, mens det i en 
anden me,get nærliggende .fjord kan være det dominerende. Slike forholde 
veks~ler ogsaa meget hyppig &ra hd til anden og de Æorskjellige reds.ka.pers 
e ffektivitet og anledning til fiske skifter gjerne frem og rhlbake kun med 
kort~e mellemrum. 
Da det paa ,grund av disse særegenheter og fordi at drivgarns,fisket 
her er .meget litet stabilt er der liten ·Sandsynlighet for at en lov som den, 
der iher bringes i !forslag vil kunne bli gjort rgjældende her og man vil 
da komme t.il arv savne i lovgi;vningen flere av de bestemmelser, som inde-
holdes ·i utkastet og som vistnok rvilde være baade anvendbare og ønske-
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lige at ·ha gjældende ogsaa her. Det synes derfor mest praktisk at de 
bestemmelser som ønskes fattet specielt om drivgarnSJfisket indaroeides 
i den for distriktet gjældende lov om sildefiskeriene og jevnsides med 
bestemmelsene om .fisket med andre redskarp·er. Dette vil ogsaa være en 
meget væsentlig fordel baade for dem som skal haandhæve loven, men 
endnu mere for -dem under utøvelsen av .sin næring skal efterleve den. 
En meget væsentlig Æaiktor for at ktmne ha nogen begrundet mening 
om lovforsla·gets anvendbarhet paa -forholdene i det.te distrikt hvad mange 
detaljer angaar er kjendskap til hvad der rrnaatte bli bestemt med hensyn 
til snurpenotens anvendelse under ·OmJhandlede fiske, og da .saadant kjend-
skap ikke endnu kan haves å-inder jeg heller ikke hlstrækkelig basis fo r 
nO'gen detaljert kriti:k. Lovregler o.g eventuel :vedtæg·t :for drivgarnsrris:ket 
i dette distrikt maa sees i intim sammenhæng og forbindelse med hvad 
der til enhver tid er gjældende for fiske m.ed andre redska:per. 
Flere bestemmelser i lovutkastet vilde ·det være ønskelig at kunne 
indføre og saa rfor -fisket her - maaske rmed nogen modi;fikation, men j·eg 
finder det allikevel rettest at Jraraade at den eventueHe lov søkes gjort 
gjældende for Nordland o g Troms fylker. 
Fisker i .j n s .pekt ø r D a ih l: Uttalelse -om ·lov ang. havdeling 
mellem drivende og faststaaende redskaper m. v. i de .sydligere distrikter 
hvor driHsmaaten ~er saa uHke fo11hoi.dene i denne 1a.ndsdtl har sine vanske.-· 
ligheter, dog synes det fremgaa av de motiver som er .anført og de forut-
gaaende arbeider, at loven er paakrævet og det foreliggende utkast til 
lov om drivgarnsfisket m. v. givet en saadan form og indhold at den vil 
være til gavn Æor fiskerne hvad enten disse fisker med faststaaende eller 
driven-de redskaper. 
Lovutkastet tar ogsaa .sigte rpaa ~tilveiebringelse av en nøiagtig stati-
stik som er av den største betydning i mange henseender, likesom den 
sees bygget paa en interesseret og pligi:opfyldende fiskeribefolkning. 
Der forekommer j lovutkastet bestemmelser som herop.pe er litet 
gjennemførlig, men saa skal nu ikke lovens virkekreds gjøres gjældende 
111ordenfor Trøndelag fylke. Om loven samtidig bør gjøres gjældende . 
ogsaa for vaarsHddrivgarnstfisiket tør jeg ikke nærmere uttale mig om. 
Der 1har været delte tm.eninger om der ved salg av · fersk s-i,ld ved lov 
burde paabydes at benytte :hektolitermaalet, da der imidlertid synes frem--
gaa at der blandt fiskerne er blit et almindelig ønske og krav at justeret 
maal skal benyttes, &inder je,g rimelig at saadant maal benyttes i de distrik-
ter loven maatte omfatte. 
O p syns c he f V a l der ha u g: Ang. drivgarnsloven vil jeg faa 
sagt: at de :forskjellige bestemmelser sorm indeholdes i utkastet er noksaa 
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indgripende, fra den frihet som dette fiske ~hittil har været dre!Vet paa. 
Men da det til stadighet har ;været klaget over at man .ingen lov har 
for drivgarnsfisket, vil jeg anbefale at utkastet blir antat i Æoreliggende 
form. Naar man saa har praktiseret bestemmelsene i nogen tid, saa vil 
manglene, -i ti-Hæ1de ~vise sig, og da er det lettere end nu at revidere og 
forandre de givne bestemmelser. 
Opsynsche~en i Sogn og Fjordane fylke: § 13 i lov-
forslaget synes at kunne være skarpere aV1fattet da den synes at kunne 
give lovovertrædere smutihul til at kunne unddrage sig sit ansvar, .i~ær 
synes sidste avsnit, »at det er skedd av nødvendi.g'het« at kunne give 
anledning til <tvist, ellers synes loV1utkastet i det store og hele at være 
tilfredsstillende men vanskehgheter vil nok opstaa især om meldepligt .for 
liskerne ~or hvert nyt avsætningssted for silden ·elrler fisket da det or~te 
er meget fluktuerende fra Søndmørs- \il Nordmørshavet men slut-
resultatet av fisket skulle efter kortenes tilbakelevering bli ganske nøiagtig. 
O p syns bet j en t B e r g se t h: Komiteen har uHørt et stort og 
godt arbeide. Som alle vet, saa er det vanskelig at faa til en lov for den-
slags fiske, 111en vil haape at det arbeide, som komiteen her har gjort, 
maa bli til nytte baade for faststaaende redskaper og for drivgarnsfisket. 
Til forslaget har jeg intet at merke. 
O p s y n s b e t j e n t O i d s k e ø d e g a a r d : Det har vistnok i 
længere tid været et alment ønske blandt fiskerne at en lov for drivgarns-
fisket maa tilveiebringes. Det som har vakt den meste misnøi·e og for.aar-
~,aket den største skade er kollision av drivende og fa.ststaaende redskaper. 
Det er vistnok ~en meget vanskelig opgave at avfatte lovregler for denne 
bedrift, som for begge parters vedkommende blir tilfredsstiUende. Dog 
anser jeg eften:om forholdene nu arter sig en hav.deling uundgaaelig; 
uagtet det muligens i enkelte tilfælder vil virke litt hemmende paa silde-
fiske. Det maa dog indrømmes at der i forslaget til lov om drivgarns-
fisket er anvendt baade flid og omtanke; likesom der ogsaa er tat tilbørlig 
hensyn til begge parters repræsentation i utvalgene. En tilføielse skulde 
efter min personlige mening være ønskelig, at der. ogsaa for drivgarns-
fisket blev indtat en lovbestemmelse om fredning paa søn- og helligdage. 
Det har altid været misnøie med, at drivgarnsfiskerne skal indrømmes 
større adgang til at røgte sin bedrift paa helligdagen end de øvrige 
fiskere i samfundet. Iøvrig har jeg intet at bemerke til forslaget om driv-
garnsfiske; da der i loven saavidt mulig er indtat de praktiske hensyn 
for bedriften. 
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O p syns b et j en t U l f stein: Undertegnede fin der det i høi 
grad fornødent at der maa noget effektivt foretages til en forbedring av 
det nuværende forhold mellem drivende og staaende fangstredskaper 
under fiskesæsongene i Møre fylke, og dette især under det traditicnelle 
vaartorskefiske, idet nu eksisterende forhold mellem nævnte to fangstred-
skaper ikke bare er utaalelige, men ogsaa økonomisk uforsvarlige, dette 
især for torskefiskernes vedkommende. jeg vil ikke gaa nærmere ind paa 
den ·sak her, uten kun at hentyde til forholdene som de artet sig under 
sidstledne vaartorskefiske. 
Forholdene mellem de to ·ovennævnte fangstredskaper har av mig 
altid været betragtet og fremdeles betragtes som en meget vanskelig op~ 
g,av.e, at gi tilfredsstillende løsning av til beg,ge ovennævnte parters bedste, 
og vil jeg derfor herved efter min personlige anskuelse i det store og 
hele gi min tilslutning til det forslag der er avgit av en av Fiskeridirek-
tøren med Handelsdepartementets samtykke nedsat komite angaaende for-
slag til lov om .drivgarnsfisket m. v. 
O p syns bet j en t B a r men: Med hensyn til forslaget har jeg 
i det stor-e og hele intet at bemerke. Regler for drivgarnsfisket kan jeg 
ikke anv.is.e noget bedre før·end man faar prøve de som er foreslaat. At 
en og anden synes at det eller hint ikke s.kulde være forbudt er naturlig, 
da man har for~·kjellige slags interesser. ] eg er av den personlig·e ·mening 
at loven bør sættes ikraft til førstkomm.ende sæsong, siden faar man til-
lempe den efter det mere praktiske, som man ved erfaring finder kan 
passe bedre. 
] eg kan tænke mig muligheten av at der vil reises indvendinger imoi: 
28-32 i lov om drivgarnsfisket. Men her mener jeg at fiskerne virkelig 
har faat ·en betryggelse av værdi, for det er i virkeligheten ikke smaa 
værdier man lever·er uten at ha ·den mindste si,kkerhet for betalingen. Har 
man levert til et kjøpefartøi, saa har dette hittil været bedre at beslag-
lægge ·end naar man har l~evert sin fangst paa land (pakhus). Flere til-
fælder av vanskeligheter for at faa betaling for sine leverte fangster av 
sild kunde paapekes. 
I § 31 er det tilpligtet opsynsbetj.entene eUer tællingsmænd at foreta 
arrest i s.olgt parti fersk sild. Jeg mener arf: her maa ogsaa nævnes fersk 
fisk. Likesaa mener jeg at selve utførelsen av arrestforretningen paa den 
leverte fangst maa være fri for utgifter. M·en derimot mener jeg at ind-
kassering av beløpet for solgt fi~·k og sild bør d:er betales for. Her har 
forekommet at endel fiskere gaar til opsyn~tbetjenten med sildeseddelen 
og ber ham om at indkas-sere beløpet, da de ikke har tid til .arf: gjøre det 
selv, paagrund av godt veir ·eller godt fis•ke. Enten skal .pengene sendes 
dem i posten eller de kommer selv og henter dem hos betjenten. Jeg · er 
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av den o.pfatning, at den fisker som ikke selv vil indkass.ere sine penger 
av foE·kjellige grunde, men vil benytte opsynsbetjentene eller tællings-
mændene hertil bør .betale 1J2 pct. eller 1)t pct av det indkasserte beløp. 
Dette b4rde faa uttryk i loven. 
O p syns bet j ·en t R æ sta .d : Jeg har gjennemg.aat forslaget. 
Det er imidlertid van&kelig art: uttale noget bestemt om forslaget. 
Det vil v-el vise sig her, som· ved andre anledninger, naar en ny lov 
- om bedrifter ·eUer ting hvor der ikke har været lov før - blir sat 
ut i livet, vil manglene vise sig, og man faar da gjøre de lempninger 
og forandringer, ~om utviklingen medfører. · 
Jeg vil dog bemerke, at jeg skulde anse det heldig, at utvalgsfor-
mandsstillingen her blev tillagt fiskeriinspektør·en. 
O p s y n s b e t j e n t H o e m s n e s : anl·edning ·det tilsendte 
utkast til lov om drivgarnsfisket kan .meddeles, at jeg har intet væsentlig 
at bemerke. 
O p syns b ei: j en t Es p .ese t h : Da denne lov i sin helhet er 
ny og uprøvet er det meget vanskelig at gi Eogen personlig uttalelse 
om utkastet. 
At ·en saadan lov er paakrævet kjender vi til,. som har sittet 'Itl.idt 
oppe i distrikter, hvor kollisioner mellem .drivende og fasi:staaende red-
skaper til dagligdags har skedd. Jeg vil d01g ha sagt, at loven maai:te 
lilæsom sættes paa. prøve for at s.e hvorledes den vil virke. 
At gaa ind paa de enkelte §§ tør jeg derfor ikke .indlate mig paa. 
Jeg skal blot til § 3 bemerke, at valgordningen for tillægsdistriktene til 
tilsyns- og utvalgsmænd samt kortutleveringen, ansees meget tungvindt. 
Valg·ene bør kunne ske av opsynsbetjentene samtidig naar de øvrige 
tilsyns-valg og utvalgsvalg blev gjort, og resultatet fo1 hvert opsynsdistrikt 
sendt utvalgsformanden, der ved lodtrækning blandt ·de valgte for hvert 
distrikt bestemte hvem ~om skulde være utval.gsmand for sild·efisket. 
Her som i torskeloven maa det være overflødig at melde ankomne 
fiskere for tællingsmanden i det fraflyttendes distrikt. 
O p s y n s b e t j .e n t O u s t a d : Jeg har ingen bemerkninger at 
gjøre til forslaget. 
O p s y n s b e t j e n t S ø r v i k: Med den korte tid til raadighet 
til at kunne danne såg en begrundet mening om lovforslaget i sin alminde-
lighet, og motivene for samme i særdeleshet, skal jeg tillate mig at anfør·e, 
20 
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at loven i ·sin helhet synes at være praktisk og hensigtsmæssig byg.get. 
Naar urtdtages d par §§ findes den, efter min mening, helt tilfredsstillende. 
Det v.anskeligs~te punkt blir havdelingsgrænse-linjen mellem faststaa-
ende og drivende red8tkap, § 33, som uten tvil vil bli det springende i 
denne lov. Hvo;rvidt dette kan forebygge kollisioner mellem de forskjel-
lige;: redskaper, ~er meget tvilsomt. I aUe tilfælder maa ikke, efter min me-
ning, drivgarnsfiske .efter agnsild forbydes paa nogen havstrækning. 
Videæ har .det sine vansker, at forby noget .sJags fiske ;paa havet, jfr. § 
37, da dette ~kan medføre store tap av baade fisk og stild som av naturlige 
grunde, aar om andet, søker nær land og staar langt paa sjøen i de for-
skjellige perioder. 
Om lovforslaget forresten, og om de foreslaaede distrikters størrelse, 
vites intet at bemerke. 
Opsynsbetj.ent Dyrnes: Til »forslag til lov om driv-
garnsfi8ke m. v. « fin der jeg intet at ·bemerke, og vil jeg anbefale at lov-
forslaget maatte bl i vedtat sn2xes~t mulig, sa a der kan bli en forandring 
de nuværende usikre forhold mellem drivgarnsfisker Dg torskefisker. 
O p syn s bet j en t A uk an, K y a: jeg har forsøkt at sætte mig 
ind i lovforslaget, men har ikke fundet grund til at fremkomme med nogen 
bemerkninger til dette. 
O p syns bet j en t D ra g snes s, Titran: Efter min for-
mening er der i ovennævnte lovforslag meget som kunde være til god 
nytte under drivgarnsfisket i ·sin almindelighet, saasom de i forslagets 
§ § l 7 til 23 angi vne bestemmelser. 
Derimot kan jeg ikke tilegne mig opfatning av at bestemmelsene om 
havdeling, .valg av utvalg m. v. skulde med rimelighet kunne praktiseres 
under drivgarnsfisket ved forholde som her i T røndelagen er tilstede for 
det s~lags fiske og hvor som regel divgarnsfisket foregaar saa langt til 
havs at faststaaende redskaper neppe k1ommer i kollision med drivgarns-
fisket. 
Av hensyn hertil og ogsaa fordi drivgarnsfisket her er meget 
fluktuerende og som følge derav fiskeralmuens ophold Paa hvert sted 
orfte meget kortvarig, kan jeg ikke tilegne mig opfatning av, at det vilde 
være nogen vinding i at forslaget blev ophøiet til lov gjældende for 
Trøndelagens drivgarnsfiske. 
Efter det saaledes anførte finder jeg - i hvert fald for tiden - at 
burde fraraade at det forannævnte lovforslag gjøres gjældende for driv-
(Jarnsfisket inden Trøndelagen. b 
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O p s y n s b e t j e n t O k s v o l d, S v e 11 i n g e n: Til de enkelte 
paagrafer finder jeg intet at kunne bemerke. Efter min ringe mening bør 
dog loven foreløbig ikke gjøres g jældende for Sør-Trøndelag distrikt. 
f ,iskeskipperne A. Johannes en og E. Kr i st ·ensen, 
Kr i stian su n d: Til paragra1f 2 bemerkes ai det maa ansees Æ or fyldest-
gjørende at toplanternen benyttes. Samt en rund·tlysende 1anterne som 
i figur 2. Et paalæg om at tilpligtes at anskaffe en rundtlysende lanterne 
paa toplanternens plads ansees at være en høist unødig og meget uprak-
tisk ordning. 
forslaget om at der g ives 2 lange støt i dampHøiten (taakeluren) 
betegnende at fartøiet er Æærdig med sætningen, ansees ikke være paa-
krævet og rv il lmn virke vildledende. 
Disse bemerkninger ønskes optat til behandling ved lovens sanktion. 
I samme Æorbindelse tror vi ogsaa at stillingen som .tællingsmand maa 
kunne besørges av den stedlige o:psynsbetjent. 
Ø s·t l and s k e f is k er ise l s ka p : Utkast til lov om driv-
garnsfisket m. v. bilagt ·med skriv.els.e av 7 juli er behandlet i selskapets 
styremøte .den 25 august. 
Lovutkastet er vistnok paakrævet av hensyn til de store fis·k·erier 
som foregaar paa Vestlandet, og man kan fors.aavidt være enig i utkastet, 
da det stort set ikke skulde berøre fiskeriene paa Skagerakkysten. 
Det er av komiteen i indledningen nævnt at lo-v·en ikke skulle ramme 
drivgarnsfisket efter makrd, da der ikke er kommet noget krav herom. 
Der henvises ogsaa til de av Østlandske fiskeriselskap i 1911 utarbeidede 
-og av Departementet anerkjendte »Regler til forebyggelse av redskaps-
skade under makreldrivgarnsfisket«. Men av hensyn til .den form para-
g raf l har faat, at Kongen kan bestemme at loven ogs.aa skal gjøres. 
gjælderide for andre fiskerier - mener man at der i paragrafen maa 
gjøres en forandring, idet der indsættes - »undi:agen makrelfisket med 
drivgarn«. At begrunde dette nærm·ere maa jo være oiVerflødig. Makrel-
fi. sket med drivg1arn er saa betydningSJfuldt for vor kyststrækning og 
driv·es paa slik maate at lovutkastet ikke vil passe paa dette fiske. 
Paragraf 16 i utkastet gir uttryk for at man under sildefisket skal 
ha 3 favners slag (bøietaug), saa kabelen blir nedsænket mindst 3 favner 
under vandfl.aten, og der er git utvalget adgang til for visse tider at 
bestemme et nærmere fastsat slag. 
Selskapet er i sterk tvil om disse bestemm.elser overhodet er paa-
krævet eller ·endog gavnlig. - Silden maa selvsagi søk·es tat paa -det 
dyp, ·den p.aa vedkommende tid gaar paa, 01g dette varierer stadig, man 
kan gjerne si fra -dag til dag. Enhver erfaren fisker prøver sig frem, 
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og det er ogsaa meget almindelig at forsøke sig med endel garn paa 
en dyrbd~e og med endel paa en .anden. Hvorledes da et utvalg skal 
kunne fastsætte regler for paa hvilken d)"bde garnene skal sættes i et 
bestemt tidsrum forstaar man ikke. Det vilde ogsaa bli meg·et vanskelig 
at paase at bestemmelsen blev ov·erholdt. 
Men under alle omstændigheter maa bestemmelsen i paragraf 16 
faa en anden form, saa drivgarnsskøitene fra Aust~ og Vest-Agder og 
Rogaland ikke skal bli avskaaret fra at fiske silden i vandflaten. Det er 
jo bek}endt at der av m·indre drivgarnsbaater gjøres store fangster av 
:sild, med .garnene heftet op helt under kaggen (blaasen). 
Paa en time eller to kan baatene paa denne maate faa pene fangster. 
Derfor maa ·bestemmelsen forandres derhen at de mindre baater ikke 
avskjæres fra at drive dette fiske. Bestemmelsen vil ellers vække den 
største forargelse og motvilje hos fiskerne. 
Man kan forøvrig forstaa komite·en at det her gjælder at faa mest 
mulig ensartede regler for at undgaa kollisioner, og at det er meget van-
skelig, for ikke at si umulig, for de større drivere . (damp og motor) 
med sine tung.e og mange redskaper at manøvrere klar .paa fiskefeltet. 
Men da smaaskøitefiskerne med lettere redskaper kan hurtigere sætte 
og trække sine garn, ·er disse alhd opmerksomme paa at trække »først << , 
naar der er utsigt til sammendrift eller kollisioner. 
Da komiteen ·har tat særlig hensyn til storsildfisket, er det tænkelig 
at der ikke er tænkt over dette forhold. D·erfor maa der tages hensyn 
til at bestemmels.e11 ik<ke avskjærer fiskerne adgang til at .drive fisket med 
garnene i vandflaten. 
Den dispensationsret som er git Kongen i paragraf 16, sidste avsnit, 
kan ikke anvendes for at aapne adgang for de mindre baater til at sætte 
garnene op i vandflaten. For dispensationen skal efter paragraf 16 bare 
·omfatte viss1e kyststrækning.er, ikke visse baattyper. 
R o g a l and fylke s f i s k er l a g: Fiskerlaget finder at man 
vanskelig kan uttale sig om dette forslag i sin a lmindelighet - dog vil 
man bemerke, at man er helt uenig i, at der ska l være adgang til a t drive 
fiske natten før helligdager. Forøvrig er man av den opfatning, at om 
forslaget blit ophøiet til lov bør denne ~kke gj øres g jældende for strøket 
søndenom Stat. 
H o r da l an d f y lke s f i s k e r l a g : Man ha r paa nylig av-
holdt styremøte behandlet denne sak og tillater man sig at meddele, at 
man intet nævneværdig har at bemerke til det foreliggende forslag. 
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»S e l s k a b e t f o r d e N o r s k e F i s k e r i e r s F r e m m e : 
Direktionen har behandlet denne sak og tillater man sig herved at med-
dele, at man intet har at bemerke til det foreliggende forslag. 
S og n og F j ord ane fylkes fisker l a g: Beslutning: Efter 
at ha gjennemgaat loven paragrafvis1 tilirædes samtlige paragrafer med 
undtagelse av: 
§ 25. 
» Bergningslønnen bør i intet tilfælde overstige lj3 av værdien av de 
bergede redskaper med paaværende fangst. « 
§ 31. 2. avsnit. 
»Arrest som er fremmet paa denne maate maa for at opretholdes 
snarest mulig (senest) inden 14 dage efter arrestforretningens avholdelse, 
indbringes for retten til stadfæstelse. « 
I § 33. 
Ombyttes »grænselinje« med »grænsesone«. 
§ 38 
bør ikke utelukke adgangen til godtgjørelse for fiskespille hvor der fore-
ligger gyldig grund til ogsaa saadan erstatning. 
D r a g e & F u r e s f i s k e r i f o r e n i n g, D r a g e, S t a t: Ad. 
Første kapitel § 3: Anmeldelse av flytning er ofte forbundet med 
vanskeligheter. F. eks. en motor kutter gaar ut fra Selje og driver 
om natten, .gaar ind rtil Søndre Søndmøre om morgenen og lev·erer sin 
fangst. Næste morgen .gaar den ind til Aalesund og saa kan.ske om et 
par dage :ind til Maaløy. Der,for vil det være vanskelig med melding av 
Hytning. 
Ad. Ande·t kapitel: Hvad tilsynsmænd angaar, saa er der ofte ved 
tor~kefi&keriene valgt hensynsløse og umulige f01lk, og dertil kommer at 
en tilsynsmand oftest skjøtter litet om andres interesser og er tilsyns-
mane! bare i navnet. Det samme vil vel ogsaa bli tilfælde med drivfiskets 
tilsynsmænd. 
Forøvrig er der intet at utsætte paa loven som anbefales paa det 
be ds te. 
V a a g e n e o g F l o k en æ s F is k e r f o r e n i n g: Har mottat 
Fiskeridirektørens forslag til lov om driv~garnsfisket. Vi .finder dette 
forslag godt nok og anbefaler det til v·edtagelse. Vi 1har ingen anmerk-
ning at gjøre. 
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Si l dens fis :k er i Æ oren ing: Foreningen har intet at bemenke 
til nogen av påragrafene undtagen paragraf 16 hvortil bemerkes at hver 
rlrivgarnsfisker maa faa 1lov at bruke det bøieslag han selv finder tjenligst. 
B u l a n .ds f i s k e r l a g: Bu lands fiskerlag er fuldt eni~g med alle 
lovforslagets paragrafer, undtagen i paragraf 17 om :den paabudte lanterne 
paa g.arnlænkens slyng. 
F or vi ~andt, at i VJort dishiikt hvor der drives bar·e med smaa far-
koster -og rforholdsvis korte rg·arnlænker, kunde det ilkke være paakrævet 
at tføre den omhandlede lanterne. Paa smaa farkoster h;vor der er liten 
plads paa dæk før, vilde den bøye som lanternen skulde føres paa, ogsaa 
opta et rum. 
Angaaende Ste kapitel om havdeling for faststaaende og drivende 
redskaper skal vi uttale at der ikke forekommer hos os fiske med begge 
redskaper paa samme ~tid paa grund av at der ikke er saadan bund at 
der kan brukes fasistaaende redskap er paa den havstrækning hvor driv-
g arnshsket .foregaar. 
Aalesund s Ski p per 1 or ·en ing: TH behan dling av nævnte 
·torslag blev der av dioreningens styre nedsat en komit~e bestaaende av 
medlemmene Peder Blindheim, Sigv. Støle, Karl :Nordstrand og Johan 
Nakken. Desuten tiltraadte Johan Rommen under behandlingen. 
Lovforslaget blev desuten i sin helhet gjennemgaat paa m·edlemsmøte 
den 27 sept., rhvori ogsaa hr. lfiskerikonslillent Rønnestad og hr. tfiskeri-
inspektør Otterlei deltok. 
Foreningen m·ener, at det fioreliggende forslag bør bli vedtat som 
lov med undtagelse av følgende: 
§ 16. Der bør ikke sættes noget bestemt maal for kabelens dybde, 
men bør dette i tilfælde bestemmes ved kgl. resl. eller ved utvalgsbestem-
melse. 
§ 18 A. Efter at sætningen er tilendeb.ragt bør ballonen paa toppen 
anbringes paa staget paa ankerlanternens plads, istedet for at forbli heist 
paa toppen som .anfør,t i forslaget. 
Sunnmøre og Romsdals fisk ar l a g: Utkast til ny driv-
garnslov var oppe til behandling paa fiskarlagets aarsmøte paa Lange-
vaa~gen den 27 september sidstl. efterat hr. konsulent Rø nnestad hadde 
holdt et indgaaende foredrag om forslaget. 
Det som de fleste talere var mest misfornøiet me-d var den tildels 
vidtløftige administration, som forslaget er byg,get paa, og lanterne-
føPingen under garnsætning og drivning. 
Forslaget var av Lhr. Fiskeridirektøren sendt samtlige Sunnmøre- og 
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Romsdals fiskerlags hlsluitede fiskarlag til ut,talelse. Fra diss·e har styret 
mottat k!un 16 uttalelser, som Æor .de fleste tUttalelsers vedkommende har 
liten værdi. Men enkelte har dog uttalt sin misnøie med den administra-
tion som tænkes i:verksat med utvalg og Nlsynsmænd . . 
Styrets mening er, efter at ha paahørt debatten om saken paa aars-
møtet og efter at ha sat sig ind i de forskjellige indkomne uttalelser og 
forøvrig efter den erfaring styrets medlemmer har hat som drivgarns-
fisker: 
ad. F ø r s t e k a p i t e l. 
Dette kapitel bygger op en administration med tæHingsmand, urf:valg 
med Æonma:nd og tilsynsmænd. Opbygningen har i det væsentligste hat 
vaartorskeloven som forbillede. 
Spørsmaalet blir da om det er strengt paakrævet .at siette i gang et 
saa vidt om[attende administrationsvenk fra førs·t oN, naar loven skal træ 
i kraft. Det ·er styrets mening, at, derf:te kanske vil sinke lovens vedtagelse 
og iverksættelse og da administrationen ikke er det vigtigste ved loven 
burde man kunne .forenkle adminisrtrationen betydelig. Hvis Æylkerne som 
kommer iil at omfatte dri!V,garnsloven hadde samme ordning som Møre 
med hensyn til adminis1:rationen for torskefisket saa kunne utvilsomt ial-
fald utvalgsformanden og tUt·valgene med heldig sammensætning fungere 
for begge slags fiskeri·er. Tællingsmændene brlev da særegne for driv-
garnsfisket. Ti·lsynsmandsinstituHonene kan elter vor mening ~~tert skade 
gaa ut av loven. DrivgarnSifisket foregaar saa at si udelukkende om natten, 
hvilket gjør, at en tilsynsmand ·ikke kan vaake o.ver hvad som .foregaar. 
knderledes med torskefisker!: som foregaar om da,gen og trækningstid og 
sætningstid skal paasees overholdt. 
Der :bør ikke nprettes ny·e Æunktioner unødig da det :bare vil vække 
uvilje mot loven. Dei maa kunne ~gaa an at sløife disse stillinger indtil 
fiskerne kræver det, naar 1nstitutionen har saa litet arf: si .for retssil\lker-
heten som den i dette tilfælde 'Vi·l ha. 
ad. A n d ·e t k a p j t e 1l. 
Med hensyn til op:syn er man enig i, at hvor det er paakrævet at ha 
opsyn bør tællingsmanden forrette som opsynsbetjent. 
ad. T r e d j ·e k a p it e l. 
Med hensyn til regl.er for drivgarnsfisket maa der lægges vegt paa 
at disse ;}ægges saa nær op til gammel ihævdvundet praksis som mulig 
uten at komme i konflikt med styringsplakatoo. Drivgarnsfisket har været 
drevet opimot 30 aar og har man :i aHe disse aar indarbeidet en praksis 
som ·er saa almindeHg at man maa være .varsom med at fravike denne 
praksis uten tv.ingende grunde. 
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·Med den i paragraf 18 forestlaaede lanterneføring under sætning er 
det meg en m-isnøie. · 
· Lovforslagets .paragraf 18 forutsætter at tarkosten er under komando 
under sætning og paabyder derfor ~tyringsplakatens hes,temmelse for 
.fartøi .under kommando. 
Den gamle indanbeidede praksis er, at ·den almindelige toplanterne 
føres og :saa heises under denne ·en rundtlysende lanterne med mellem-
rum som ·i :styringsrplakaten nævnt, sidelanternene føres .ikke under 
sætningen. 
Derimot Æøres en hvit lanterne agterut og midtskibs . Det har altid 
været opfatningen at baaten ikke har været under kommando under sæt-
ningen. Ialfald er det meget vanskelig at ha en motorbaat under kom-
mando under ·sætning da man i mange forhold blir .utsat for at faa garn 
paa sin .propel. En flerhet av motorfartøier har .ikke hæk og maa derfor 
sætte garnene fra siden og de fleste bruker at .sætte ,ffi·ed fremdriH av 
motoren, og disse ,farkoster er ikke og kan ·ikke være under kommando. 
At skitfte toplanterne naar sæ,tningen begynder er forbundet med 
adskillig besvær. 
Uttrykket i 1paragraf 19 »uti.lbørlig nær«, er et uttryk som kan bli 
strid om. Uttrykket utilbørlig kan uten skade gaa ut. 
Uttrykket i paragraf 18, »heise en blaase paa toppen« kan godt om-
byttes med, »heises op i riggen paa et synlig sted«. Om dagen vil man 
i adskillig avstand se om et fartøi sætter garn. Og heise en blaase paa 
top.pen, naar det blaaser er o.fte besværlig og kan uten skade ombyttes 
med en bestemmelse som ~er mindre besværlig. 
Bestemmelsen i paragraf 44 om at kommunestyret 'Skal vælge 15 
mand .til .domsutvalg er litet rimelig. Der er smaa kommuner med et 
faa.tal av ifiskefartøier og disse kommuner ~:kai vælge 15 domsmænd i 
likhet med ~de store fiskerikonnnuner. Det er ·et htet rimelig ,fonhold. Se 
loven om lagrette og domsmænd i stratfeloven - da det ·er rimelig at 
taJlet paa de valgte domsmænd fordeles efter antal fiskere i valgaaret. 
· K r i s t i a n s u n d s F i s k e r i s e l s k a p : No gen særskilt u tta-
lelse fra vort selskap følger ikke, da det her gjælder praktiske spørsmaal, 
som fiskeriforeningene er de nærmeste til at uttale sig om. Specielt finder 
vi at burde henvise til Byfiskerforeningens uttalelse om tilladelse til 
agnfiske. 
Om anordning av havdeling meUem drivende og faststaaende red-
skaper m.a a vi bemerke, at det strømhaarde farvand paa Nordmøre foran-
lediger, at fartøier ikke har det i sin magt at kunne drive efter fastsatte 
græns.elinj·er. Vi maa derfor anbefale, at drivgarnsflaaten, om ikke helt, 
saa ialfald februar maaned ut, maa fritages for loven. 
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V e v a n g s f i s k ·e r f o r e n i n .g : Det har i den sidste tid og 
særlig det sidste aar været forvoldt stor skade av drivgarnsfiskere paa 
faststaaende - først utsat - redskap for torskefiske. Det bør derfoT 
absolut indtages greit og bestemt, fuld erstatning for redskapsskade og 
forvoldt fisketap tillikemed erstatning for indskrængning i drift.en paa~ 
grund av tapt ·eller skadet redskap og dertil bøter. Samt hertil maa ogsaa 
før torskefiskets begyndelse eUer for maanedene januar, februar og mars 
optages havdeling eller grænselinj·e paa h.av.et for torskefiskere og driv~ 
garnfiskere efter med paa land saavelsom efter kompasstrek saa kollision 
kan undgaaes - §§ 12 til og .med 15 og 33 og 34. Det har vist sig at 
ikke saa liten likegyldighet har været utvist fra drivgarnsfiskeres side, 
derfor maa skadeserstatning og bøter sættes &aaledes at ansvar kan kom~ 
me tilsyne . 
. Havdeling eller optrukne grænsel.injer imeUem torskefiskere og driv-
garn~,fisker·e maa bestemt foretages ~ør torskefisket begynder, da det har 
vist sig - især i det sidste - at stor skade har været forvoldt av driv-
garnsfiskere paa faststaaende redskap, likesom erstatningsansvar maa 
bli sat saa stort baade for redskapsskade og fisketap samt bøter, saa like-
gyldighet i driften kan avværges, som ofte hittil har forekommet. 
K r i ·s t i a n s u n d s B y F i :s k e r Æ o r ·e n i n g: Til denne lov 
hadde Æorsamlingen intet at bemerke med undtagelse av paragraÆ l. 
Bemerkes ,hvis grænselinje skal opstikkes og da naturlig over Or1ptaren, 
maa det være tillatt smaa farkoster at drive indenfor nævnte linje efter 
agn til eget bruk, dog saadan at vedkommende faar bære ansvar for voldt 
skade paa faststaaende redskaper, det samme maa ogsaa være tilfælde med 
·drivliner efter torsk om dagen. 
Det kan bemerkes at hegge disse redskaper kun dri;ves sent paa 
vaaren og oftest er avgjørende for fisket, særlig hvad agn angaar. 
Sandøens fiskeri .forening: Foreningens uttalelse gik nt 
paa, at man burde tiltræ lovfor.sla~get væsentlig i sin helhet undtagen 
paragraf 33, bør lyde. Grænselinje maa optrækikes mellem faststaaende 
redskaper, og drivgarnsfi.skerne. Med mindre Ærygter vi sterM Æor, at 
kollisioner neppe undgaaes, og r~edskapstapet og misnøien ikke mindskes. 
Nord s møl ens Fisker i forening: Ad § 16. Ang. slagets 
dybde finder man, at det er ønskelig om intet bestemt blir .fastsat m. h. t. 
slaget, da det helst bør overla~tes til enh;ver fi'sker at bruke sin indsigt i 
dette til~ælde for en .heldi~g ,fangst, men Æaar vedkommende sel~v ta ansvaret 
i ,tilfælde koHision med en andens garnlænke. 
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A~ § 18., litr. B. Man anser at reglene ang. lyssignalene som er 
nævni 1 . . fiors·la.get og likeledes baUonene blir, ,for sm.aa baater, naar man 
SJkal dnve andet redskap ved siden av, aH for :stort ·da det vil .falde 
vanskelig at finde plads til alt dette ombord. Man ødsker gjerne tilføiet 
paragrafen et tillæg som f. eks. »baater indtil 15 ton blir at fritages for 
bestemmelsen«. 
V e i h o l m e n s f i s k e r i f o r e n i n g uttaler herved sin tilfreds-
het angaaende ovennævnte lovutkast, og anbefaler dette i sin helhet for-
fremmet til gjældende lov. 
S m ø lens f i s k e r i f o ren ing, Vest s møl en: Fiskerifor-
eningen gir forslaget til lov om drivgarnsfiske m. v. sin tilslutning. 
S m ø lens f i s k e ri se l s k a p: Selskapet slutter sig til de til-
sluttede foreningers uttalelser, og anbefaler at lovutkastet forfremmes og 
ophøies til lov. 
T ro n d h j em s f i s k e rise l ska p: Ad kap. 1, prgf. 3. - Mel-
ding om flytning vil formentlig foranledige et unødig og kostbart rap-
portskriveri, og skal de utdelte kort ved tilbakeleveringen være paaført 
specielle statistiske opgaver, vil disse neppe danne noget helt paalitelig 
grundlag for de endelige samlede opgaver. Eksempelvis kan de nuvæ-
rende skatteforhold let friste til forfalskning av opgaver over f. eks. fangst-
kvantum, og opgavene blir derigjennem værdiløse, ja endog skadelige. 
Ad kap. 1, prgf. 4. - Synes at være noget omstændelig og vil kun 
passe paa steder, hvor der samles et større antal fiskere. Disse regler 
kan vanskelig iverksættes paa steder hvor der kun samles et faatal fiskere 
eller hvor nogen faa baater lander med sin fangst. Som eksempel kan 
nævnes Valdersund, Lysøsund, Stoksund, Halten, Sulen, Bustvik og til-
dels Titran. Fiskerne driver ofte paa den samme havstrækning og gaar 
med sin fangst snart til det ene, snart til det andet av de nævnte steder, 
forat de skal kunne opnaa den bedste pris for fangsten. Utvalgsmedlem-
mer av en saa ambulerende karakter eller lønnede tællingsmænd paa hver 
av disse pladse vil neppe svare til hensigten. Hertil kommer at disse fore-
slaaes betænkt med reisegodtgjørel·se samt betaling for sit arbeide. 
Ad kap. 1, prgf. 8. - Vi fæster os ved at der foreslaaes oprettet en 
helt ny bestillrngsmandsklasse. Man vil anse det heldig om distriktets 
fiskeriinspektør kunde finde tid til ved siden av sit øvrige arbeide at 
overta formandshvervet. Forøvrig finder man at valg av tilsynsmænd 
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under ledelse av det stedlige opsyn er tilstrækkelig, indtil man faar nær-
mere erfaring for hvordan en saadan ordning vil virke. 
Kap. 3 - synes at dække et praktisk behov og vil sikkert være til 
støtte for den reelle og lovlydige fisker. Lovbestemte regler paa dette om-
raade maa ansees som et fremskridt. 
Ad kap. 4, prgf. 28. - Skriftlig fuldmagt synes noget overflødig. 
Imidlertid har man saavidt sees, lignende bestemmelser i vaarsildloven, 
likeledes i fetsildlovkomiteens indstilling prgf. 14, som er likelydende med 
nærværende forslags prgf. 28. 
Ad kap. 4, prgf. 29. - Bestemmelsen er upraktisk, idet silden vil 
forringes betragtelig i værdi som eksportvare ved først at maales og der-
efter fylkes i kasser, foruten at det vil kunne forhindre en hurtig eksport. 
Merarbeidet vil selvfølgelig ogsaa fordyre varen. 
Fr ø y a fisk a r l a g: Ad. kapitel 2: Tilsynsmændene bør til-
komme godtgjørelse, likesaavel som tællingsmænd og opsynsbetjentene. 
Deres godtgjørelse for arbeidet vil medføre en strengere kontrol paa driv-
garnsfeltet og bidrage i væsentlig grad Hl at lovens bestemmelser over-
holdes. 
Ad. kapitel 3: .fiskarla.get og samtlige foreninger tilsluttede Frøya 
fiskarlag vil enstemmig anmode om: At loven i likhet med andre fiskeri-
love faar bestemmelse om fuldstændig hvile av fangstarbeidet paa søndag 
og helligdage saaledes: At .det blir forbudt at 'hegi sig paa .fangstfeltet , 
utsætte og opta redskaper ·i tiden mellem kl. 12 nat til søndag og hellig-
dage - og kl. 12 nat efter søn- og helligdage, samt at alt arbeide 
i denne tid hviler - paa hav og i havn, undtagen nødvendig arbeide om-
bord i fartøi under [art. 
Besternm·else herom indtages i paragraf 11 eller 12. 
§ 18, puntk 13: F raraader at der skal benyttes .sidelanterner under 
sæining; :det kan hli oplfaHei som et lfartøi under :fart, og kan med~øre 
kolHsion fra andre fartøier. 
§ 19, punkt A: Det anbefales at der indtages bestemmelse om: At 
den som driver .ind paa ·en andens garnlænke (!formedelst grundere slag) 
:skal være forpligte.t til straks at paabegynde trækning; paa derom git 
varsel, uanset om vedkommende var den som lførs·t ·eller sidst uisatte sine 
Tedskaper av de to Æartøier. 
§ 16: Fiskanla.get anbefaler, at bestemmelse i denne paragraf om 
m·indst 3 !favne slag - gjøres gjældende i utenskjærs, men ikke inden-
:skjærs .farvand, da der ved f.etsHdf.is:ke i Trøndelagslfjordene ikke faaes 
:sild paa saa dy.pt slag som 3 favner. 
Der maa paa det best·emteste protesteres moi: At utvalget til visse 
t ider, ved vedtægt, kan bestemme ensartet slag; det maa staa enhver .fisker 
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frit, at benytte de slag som bedst ~indes tj·enlig ·til at gjøre :fangst, utvalgets 
indblanding heri er absolut .forkastelig. 
Kapitel 4: Samtlige paragrafer anbefales i sjn helhet indtat i loven ; 
særlig at § 29 i foreliggende form ~ blir ophøiet til lov. 
Kapitel 5: Fiskerlarget anbefaler at ka:pitel 5 maa helt utgaa av loven. 
En havdeling mellem storsildfiskere og skreifiskere kan ikke gjen-
nemrføres uten til skade for no gen av partene; og maa der paa det bestem-
teste fraraades, at loven faar bestemmelse herom. 
Da det væsentligste storsildfiske foregaar paa havet uten vort fisker-
lags distrikt (Titran -Sulen-Haltenhavet) ma1a man haape at Frøya 
fiskerlags uttalelse angaaende dette srpørsmaal, maa bli befulgt v·ed lovens 
utformning. 
Sør-Trøndelag Fylkes Fisker l a g : Man fæster sig 
herved til havdeling mellem drivende og faststaaende redskaper. 
Et saadant forhold som. for Søndmør og Romsdal har man ikke for 
Sør-Trøndelag, da i:orskefiskebarnkene ligger saa nær under land, at fast-
staaende og drivende redskaper kommer sjelden at kollidere. 
Det synes under enhv·er omstændighet umulig at fastsætte grænser, 
som kan gi tilfredsstillende resultater. Og .i særdeleshet naar man har 
saa stride strømforhold og dertil og~.aa uberegnelige, vil fylkets fiskerlag 
paa det bestemteste advare mot at grænser blir optrukket, ialfald for Sør-
Trøndelag fylke. 
Forresten anbefales lovutkastet i sin helhet. 
K ven v æ r f i s k e r l a g: Kven vær fiskerlag ti !trær og støtter 
lovforslaget i alle punkter. 
Der uttales ønskeligheten av at de norske fiskere mer og mer kunde 
komme ind paa tanken om at sløife fiskeri og fangst paa søn- og hellig-
dage, da dette saa længe det drives som nu, tvinger det hele arbeidsma-
skineri igang hele søndagen, der henstilles til fiskerne at ta tanken op,. 
til velvillig overveielse og eftertanke. 
S t ø l a n s. f i s k a r l a g: Enstemmig beslutning at havdeling mel-
lem drivende og faststaaende redskaper anses aldeles umulig for vort 
distrikt, med de sterke og ofte omgaaende strømsætninger som her er. 
Vort distrikt gjælder fra og med Kjya og Sulen og Mausund til og med 
Halten. 
Ør l a n d f i s k e r f o r e n i n g: Med hensyn til deling av fiske-
havet, tror man at nogen fastsat grænselinje er vanskelig at opretholde. 
For Sør-Trøndelag fylke er torskefiskebankene saa nær under land at 
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torskefi~k~rne sjelden kolliderer med drivgarnsfiskerne. Saa nogen 
grænselmJe anser man overflødig, og vil paa det bestemteste fraraade. 
Forresten vedtokes lovutkastet i sin helhet. 
O a r ten f ~ s k er l a g: Ikke kompetent til at uttale os noget 
bestemt om hvorvidt loven i sin helhet vil være tjenllg, da ingen av os 
har nogen praktisk erfaring paa det omraade. 
Derimot kan vi anbefale de avsnit i lovforslaget som omhandler 
drivgarnsfiske i indenskjærs farvand. 
Ta r ven s f i s k er l a g: fisker laget tiltrær loven efter forslaget, 
uten bemerkning. 
·s tok su n d f i s k er l a g: Vil fraraade at nærværende forslag 
blir gjort ·gjældende for fetsildfisket, men vil anbefale den for storsild-
fisket. 
R o an f i s k er l a g slutter sig til flertallets indstilling. 
N o r d I an d s fisker ise l ska p: fra foreningene er hittil kun 
mottat 2 uttalelser. Aarsaken tiJ den utviste lille interesse er antagelig at 
lovforslaget opfattes som det kun tar hensyn til storsildfisket, hvori Nord-
lands almene fiskere har mindre interesse. 
Vevelstad fiskeriforening uttaler ·sig : »Ved nøie gjen-
nemlæsning av tilsendte utkast til lov -·om drivgarnsfiske m. v. vil Vevel-
stad fiskeriforening uttale at forslaget som helt ig jennem er bygget paa 
det praktiske i god gammel sj ømandsskik blir at anbefale. « 
Henningsvær fiskeriforenin g uttaler: »l tilfælde fo r-
slaget ophøies til lov og vil gjælde det hele land, hvor faststaaende og 
drivende redskaper nødvendigvis maa brukes, bør ordningen mellem disse 
redskaper fastsættes med vedtægt. « 
Direktionen er nærmest enig med en gammel erfa ren sildfisker der 
uttaler: 
»for slaget er efter min mening altfor vidtløftig, blir vanskelig for 
fiskerne at overholde alle bestemmelser og maa der ogsaa en stor og kost-
ba r administration til for at haandhæv'e loven.« 
M.an synes at forstaa at oprindelsen til lovforslagets fremkomst er 
misnøie mellem torskefiskerne og sildefiskerne paa Vestlandet og anta r 
man at dette forhold maatte kunne rettes paa enklere og billigere maate 
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end tilfælde maa bli om forslaget til lov om drivgarnsfisket m. v. blir ved-
tat og sat ut i livet. ' . 
Namdalens Fisker ise l ska p : Man har gjennemgaat for-
slagets motiver og lovforslag:et, samt forslaget til vedtægter for hav-
deling. Om selve ~ovforslaget finder man paa faa undtagelser nær intet 
særlig at bemerke, og man har det bestemte indtryk, at lovforslaget er 
utarbeidet med megen omhu og indsigt. Man vil dog tillate sig at frem-
komme med nogen bemerkninger, som man vil anbefale blir · tat under 
overveielse før lovforslaget blir vedtat. 
Ad § 16. Denne paragraf bestemmer: at fartøier og baater som 
bruker kabel skal ha saa langt slag (bøietaug) at kabelen blir nedsænket 
3 favner, forøvrig findes der ikke i lovfor&lag-et nogen bestemmelse om 
hvor stort nedslag det skal være paa garn, som fisker uten kabel. Man 
vil paa det indstændigste anbefale at der fremdeies blir lov-fæstet bestem-
melse om at drivgarn i trafikkeret farvand ikke maa ha mindre ned-
slag end 3 favner, samme bestemmdse bør ogsaa gjælde para fjorde hvor 
drivgarnsfiske foregaar. Det vil være ugjennemførlig at stoppe trafikken 
i farvand og fjorde om der .for•egaar drivgarnsfiske, og da er fiskerne 
utsat for stor risiko for sine garn, med mindre nedslag end som foran 
nævnt. Det vil være umulig for en trafikkant i ·mørke, paa et strøk hvor 
der foregaar drivgarnsfiske, at holde sig klar garnlænkt~ne, hvis disse er 
saa høit oppe i vandet at skibet kan naa nedpaa dem. Det vil derfor 
være i fiskernes egen interesse, at ·der blir lovfæstet bestemmelse om 3 
favner nedslag paa de steder paa kys~en, hvor der foregaar trafik. 
Ad § 31. Man anser det for at 14 dag·er er altfor lang frist, fra 
arrestforretningen er utført, til den skal være indbragt for reft.en til stad-
fæstelse . Da det er fersk sild det her •gjælder, ka1n den være helt ødelagt 
før arr·estforretningen kommer for retten. Dette maa kunne ordnes ind:en 
en kortere tidsfrist. Viser det sig at kjøperen er insolvent og ikke kan 
betale efter overenskomst, og sælgeren .av den grund maa belægge silden 
med arrest, maatte sælgeren med opsynets eller lensmandens bistand 
gjenerhverve retten til, at sælge silden til en anden kjøper, for at undgaa 
kvalitetsforringelse ved for lang lagring. 
Ad § 39. Denne paragraf synes litt uklar og rigorøs: man vil 
derfo·r tillate s ig at foreslaa, at istedet for nogen bør der staa fører. Om 
f. eks. en av mandskapet paa en fiskefarkost begaar en strafbar handling ~ 
kan det derfor ikke gaa an, at et fiskefartøi kan konfiskeres eller inddrages ;. 
det vil være altfor haarde betingelser for en fisker. . 
I anledning forslaget om havd eling n1aa man beklage, at i dette spørs-
maal, som efter forslagets præmisser er meg.et om at gjøre .at fin de · en 
heldig løsning paa, kan man ikke paapeke nog·en utvei, da man anser 
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det meget vanskelig, at skille mellem sol og vind der, saa at ingen blir 
brøsiholden. 
A a les u n .ds F is k ·er foren in g : Hr-. direktørens forslag til 
lov om drivg,arn:sf.isket er nu behaTiidlet av f~o ~reningoo, .som har heslurtteJt 
at utt.al·e sin tils1l.utning til forslaget, dJo:g med den for.and1·ing at § IS 
punkt a bestemmer, .åt blaasene fæstes t·il staget o.g ikke som ftOreslaa:t til 
toppen. Punkt 6 forandres derhen, at toplanternen benyttes som øverste 
lys. Og videre: S.idelan.terner skal ikke føres om nat,ten under sæt.ning. 
M·ed hensyn til § 17 finder .man at maa:tt.e fremholde, at . bestem-
melsene o.m anbringelse av lanterne paa garnlænkens slyng er saa ab-
solut paakrævet, at den ikke under na.gen a.mstændighet maa forandres. 
Forelæg 2. 
Forslag til ny lov om vaartorske~isket i Møre fylke. 
Ved forSikjeUige leili:gheter har .spørsmaalet om en revision av loven 
om va,ar.to•rskefisket i Mør·e fylke vær1et bragt p,aa hane. Spørsmaalet blev 
forelagt F.iskeriraadet ifjor, .idet j·eg uttaHe at jeg ant'Ok at revisions-
ar.beidet paa en ·samtidig ~grundig og hurtig maate 1naat.te kunne .utføres 
av f.iskeriadmin:istr.aHonens f.o,lk. Ved at benytte denne maate isteden-for 
at .søke .om 'bevilgning til en departem·enta~l komite vilde man spare baade 
tid :og penge. Fis.kerir.aadet erklærte sig enig· heri. 
Kontorchef Salvesen, fi.s1kerikon:sulent Røn.nestad og fiskeriinspektør 
Otter~J.ei fik derefter ·i •opdrag at gjennemg.aa l1oven og fremkomme med 
forslag .Hl ny lov. De avholdrt møter med opsynets funktionær·er og 
f.iskernes utvalg p.aa flere .steder i fylket, .og resultatet av deres arheide 
forelaa allerede i juni m:aaned ,i.aar, saaledes at det kan fremlægges for 
aa["ets f.i.skeriif.aa.d, eHerat det har været for1elagt de interesserte foreninger 
til uttalelse. De indkomne uttalelser vil f:indes trykt s.om bilag til dette 
forelæg. 
Herrerne h.ar utført et meget f~ortjenstfu1dt arbeide, ,idet de paa en 
g.rei maa•te ha[" klarlag~t de spø:rsmaal som har været :oppe hl drøftelse, 
og konkludlert med et fuldt ut.arheidet forslag til ny lov. 
I indstiJ.Hngen omhandles først tilsynsmandsins.titution.en ·og op.synet, 
og jeg skal .i ti·lkny.tning def'hl bemerke. Som jeg :i mi~t forelæg om for-
slaget til lov om drivgarnsfisket anfører, bør ·til:synsmandsi.nsti.tutionen 
opretholdes. Fiskerne ma.a vær1e ;opmerks,om paa .den .ideelle tanke som 
hgger Hl g:rund foa:- denne institution. Fiskerne skal selv delta i utf.orm·-
nmgen aN dle regler, hvoreHer fisket skal drives, ·og de skal selv være 
med a·t :overva.ake .a;t ~}oven blir holdt Vor fisker.ilov.givning byg.ger paa 
principet mest mulig sel·vstyr·e for bedriftens mænd, ·og selv :om principet 
allerede er gammelt hos os, er det idag i høi grad i pakt med tidens ideer. 
Der ·er en opg.ave for f,i.skerorga.nisarf:ionene her, nemlig at forklare fi-
skerne, hvorledes ~det er lagt i deres egen haand at gi si·g love i f-orrm av 
vedtægter og at overvaake dem. Derved vil lovenes effektivitet øke. Og 
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det bør overveies .av fiskerne :a:m der organisationsmæssig kan gjøres 
noget for at øke respekten for disse fiskernes egne ,love. 
Hvad det ekstraordinære pol.ii:iopsyn ang.aa[', er jeg enig i at tids-
punktet ikke er heldig til at kræve .midler ~il s·eilende opsyn, naar det 
ikke er uamgjængehg nødvend~g .. 
Revisi.onsui:va:lgets bemerkninger :om ·o:psynet forøvrig har jeg alle-
rede tat mig ad nota·m, idet jeg under henvisning til utvalgets utblelser 
har anmodet .op.synschefen om .at fremko.mme med forslag om ,indskrænk-
ning :i opsynsdistr,iktenes antal. 
Med hensyn til retspleien kan jeg kun uttale min tilslutning til ut-
valgets anførsler. 
Bestræbelsene fra statens .side bør gaa ut paa at ska~Jte effektive 
domstroJ..e og ikke at søke utviklet v·oldlg.iftsin•st:itutionen under .opg;ivels.e 
av domstolene. Velro!fganisede domst.ole byr borgerne den største reis-
sikkerhet. 
Ved at ·se p:aa de indlkomne uttalelser vil man faa et klart billede 
av, hvad 'f.iskerne i Møre .omfatter ·med .si:ø['.st interesse i denne sak. Det 
er bestemmelsene om friske paa hel:Hgdagene. Og her sta.ar de steilt mot 
hverandre. - T,il f.o['slaget forøvrig hcur de htet at bemerke. Sammen-
holder man forslaget tH ny lov merd den gjælrdende lov, v.il man finde 
at det ikke er væsentlige ændringer som foreslaaes, naar undtages for-
slaget .om nye hellirgdags:bestemmelser og forslaget <}m indførelse av en 
f.iskedormstot Dette 1gjælrdm- saaledes § 2 om at vedkommende departe-
ment istedenfor Kongen anordner opsyn. § 3 utgjøres av paragrafene 
3, 4 ·arg 28 i den tgjælrdend'e lov. Nyt er, at det i lo,ven heter at o:psynet kan 
paalæg.ges .andre gjøremaal end f,as.ts.at i loven. Dette er, som· av ut-
valg,et nævnt, mindire væsentlig, .~det en saadan pligt ka:n gjøres til et 
an.sættelsesvilkaarr. Opsynsbetjen1ene .ansættes hvert aar. Efter '§ 4 
skal Fisker-idirektøren f.as:tsætte ~opsynsdistriktenes grænser ·istedenfor 
opsynet. § 5 indførm- det .system .ai: hver fører tildeles et kort som skal 
utfyldes og indsendes efter avsluttet fiske. Kror-tet skal fremv.ises ved flyt-
ning .til andet .distr.ikt. Ved merkelovens ind'førelse er der indtraadt en 
f.orand['ing j merkep:lig:ten. Merkedisrh"!H~tene er a:vskaffet og .isteden er 
indført valgdistrikter. Utvalgsmedlemmene skal beklæde stillingen ind-
ti.l nyt valg er avholdt. De er aHsa.a utvalgsmedlemmer 'O'gsaa utenfor 
opsyns,tiden ( § 11)'. I § 15 er F.ilskerrid'i['ektø['en ti:Uagt veto ved utvalgs-
beslutnin·g .om f.orbud mot natoprhold i fjorr-de o.g visse bestemte strøk. 
Enkelte andre forandringer er ogsaa foreslaat, saaledes i paragraferne 15 
og 23. 
Det vilde vistnok være ·en fordel at faa loven modernis·ert sa:aledes 
som av utvalget foreslaat, m·en .av væsentlig betydning kan neppe no,gen 
av de foran nævnte forandringer siges a1 være, saaledes at revisionen 
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av hensyn til disse for.andringer alene skui-de fremstille sig som paa-
trængende nød~endig. 
Hovedspørs:maalet un;derr d.e m·ange diskussioner har været hellig-
dagsfis;~et, ·O·g naar ~meningene her·om er saa delte, synes det i det hele 
vanskelig at fremsætte forslag om ;revis.ion. 
§ 25 i den :gjæ<ldende lov er saalydende« 
» Inden midnat før søn- .og helli·gdag skal aUe fiskeredskaper være 
optat av sjøen. Dog kan K.ongen paa andragende, vedtat a.v 34 av de 
valgte medlemmer .av vedkommende utva:lg, tillate avvikelse herfra for 
hele amtet eller dele derav. 
P.aa søn- og heUi:gd:age maa fra ·midnat til mid.nat intet f.iskerel{hkap 
buing·es i sjøen eller trækkes; dog er utsætning av aUe slags redskaper 
tiJ:la:H langfredag og 2dlen 1Jaaske.dag fra kl. 5 eftermiddag. Efter .an-
dragende, vedtai: av % av de valgte medlemmer av vedkommende utval·g, 
kan K·on>gen 1iUate .redskapers optagning paa søn- og helligdag, naar 
veiret :har været til hinder f'Oif Dptagningen -inden f.astsat tid, d1og kun i 
distrikt, hvor bestemmelsen i denne paragrafs lste punktum er gjældende. 
I :distrikt, hv'Dif nævnte bestemmelse ikke er gjældende, kan dog Kongen 
efter· andragende fra % av de valgte medleminer av vedkommende utvalg 
tiJ..late redskapers ·oprt.a:gning paa v.isse .av paaskens he.lligdage. 
Forseelse m·ot disse hes,temmelser :s.tr affes med bøter. « 
Rev,isionsutvalget foif·eslaar føl·g~:nde ,i § 24: 
» AHenen føif :søn- og helhgdage skal det fra mørkets frembrud 
der regnes til en time efter at fyrene er iænd:t - ·El .trækningstid førS!t-
kommende virikedag være f~oifbudrt at hr.inge i sjøen eller i:række nogct-
sJ.a:g.s fisker·edskap. 
Under denne bestemmelse indgaar ogsaa sportsfiske. 
Utsætning .av liner er dog tiHaH efter kl. 12 nat ±il 1:ste virkedag 
og .av .alle slags redska:per efter kl. 5 eftenmiddag 2den paaskedag. 
·: T!rækning .av reds~aper, der paa !grund av veirhindr.ing, som har 
ramahet flertallet av distriktets fiskere, Dg har staat i sjøen mindst 2 døgn 
skal være tillatt skjærtorsdag ng 2~den paasked.ag. 
Utvalget kan ved . vedtægi: .bestemme en tidligere tid end foran .art-
ført, hvorefter sætning av redskaper aftenen før søn- og helligdag skal 
være · forbudt. 
f .orseelse ·mot dusse bestemmelser .straffes med bøter. « 
P.aa et møte i Aalesund· hvor utvalgets forslag· drøftedes, blev føl-
gende f·orslag vedtat (se folfslaget s. 18): 
»Alle fiskeredskaper maa være optat aftenen kl. 12 før søn- og hellig-
dag, likesom sætning langfredag og 2den paaskedag skal· være forbudt, og 
.intet fiskeredskap æaa bringes i sjøen· før mandag i a:lmindeHg sæt-
ningstid. « 
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Paa Sunnmøre Dg Romsdals fiskarlags aarsmøte blev følgende for-
slag vedtat: 
» I:nden ~midnat før søn- ·og helligdage skal aUe fiskeredskaper være 
optat .av :sjøen inditH a:ltmindehg sæ1ningstid mandag undri:agen line .og 
rykk. fra og· med lørdag ~morgen og ·onsdag ·morgen før paaske hl sæt-
nings.Ed næste virkedag er det f:orbud1t at sætte torskegarn i sjøen. Ut-
sætning av hne er tillat~t efter en time før so,lo[Jgang mandag m~orgen 
og lør·dag før paas}Qe. Den .samme tid sættes o:gsaa for rykk og sports-
fiske. « 
Et forslag om at ulovlig helligdagsfangst skulde konfiskeres til fordel 
fo·r statskassen blev der,imot nedstemt med stort flertal. 
Styret i dette fiskerlag f.oreslaar, »at lørda:gs.sætning blir forbudt · 
og at det ikke blir l~ovhg at sætte gar n før mandag i almindehg sætnings-
tid. Likeledes a:t der ikke bhr l,O'V hl a,t sætte garn onsdag og lørdag før 
paa&ke. Line maa derimnt kunne ·sættes efter kl. 3 mandag morgen og 
onsdag morgen før :pa.a:ske og p.aaskeaften. Likel<ede.s maa fiske m:ed rykk 
og sportsfiske ·være ttillatt fra samme tid, men maa alle reds.ka!per være 
optat .av sjøen i:nden midn.at før .søn- og heHigdage.« 
De nordlige distrikter i fylket holder paa revisionsforslaget, mens 
de .sydlige distrikter hnlder paa foran cit·erte forslag. 
Aalesunds fiskerforening klræver bes.temt at det maa være tillatt at 
trække 3 nætter.s redskaper paa søn- og heHigdag. 
Som følge av de forskjeUige :opf.atninger, som gjør sig gjæ~ldende, 
maa det aniages at en forandring av ~Loven enten ,i den -ene aller anden 
retning ikke vil skape almindehg ·tilfredshet. Diskussionen vil foPtsætte, 
og krav om ny foran-dr.ing vil fremkomme. 
Ihvorvel det vilde være ønskelig at faa forandret de gjældende bestem-
melser om helligdagsfiske, som har vist sig uheldig ved at der i de for-
skjellige distrikter er blit forskjellige bestemmelser som er vanskelige at 
haandhæve og selv om revisionsforslaget synes at fremby en fra et fiskeri-
syn9prunkt .set praktis,k løsning., sa.a vil jeg ikke fre:msætte forslag orm for-
andring paa grund av den store uenighet om dette spørsmaal, ved hvis 
avgjørelse hensynet til fiskernes opfatning bør spille en stor rolle. 
Paa grund av at der ikke kan opnaaes enighet om dette kardinal-
punkt i J.,oven, :melder det spørsmaal :sig om revisionsforslaget i de:te heie 
bør søkes fremmet foreløbig. Jeg er mest stemt for at foreslaa revisionen 
utsa.t. Man vil faa anl,edning til a:t drøfte saken videre, og der kan da 
være mulighet for at opfatningene kan skifte, saaledes at der kan bli enig-
het om et bestemt forslag. -
Hvad angaar oprettelsen av en fiskedomstol, har jeg i mit forelæg 
om Loven om dr.ivgarnsfisket g.it uttryk for det ønskelige i at .se spørs-
maalet om fiskedomstolene drøftet under et. En utsættelse av revisionen 
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av ·torS!keloven skulde saalede.s komme beleilig, saken set fra dette syns-
punkt 
Hv.ad ai!l:gaar domsutvalg·e1 skulde jeg under .henvisning til bemerk-
ningene til forslaget til lov om drivgarnsfisket anse det for.maalstjenlig 
at man søkte a:t forme vedkommende § ·mest •mulig i overensstemmelse 
m·ed § 72 i do·ms t.o.Iloven av 13 august 1915. 
Uttalelser om Forslag til ny lov om vaartorskefisket 
Møre fylke. 
S u n n m ø r e o g R o m s el a l s f i s k .e r l a g, 4 oktober 1924: I 
anledning hr. Fi~~keridirektørens skrivelse ·av 2 juli d. a., hvori begjærtes 
Søndmørs og Romsdals fis.kerlags uttalels.e ang.aaende det nye forslag 
til vaarton:,ke1ov for Mør·e fylke avgav·es pa.a møte av fiskerlaget.s styre 
den 4 oktober s.idstleden følgende enstemmige uttale) se: 
For slaget til lov om vaartorskefiske for IVløre er styret i det væsent-
ligste enig i, undtagen paragraf 24 og enkelte mindre ændringer av loven. 
· ad p·aragra.f 24. Spørsmaalet om sætning av fiskeredskaper lørdag, 
for trækning mandag, har ·i flere aar vær·et .et m·eget omstridt spørsmaal. 
Spørsmaalet har været oppe til behandling paa de 3 sidste aars fisker~ 
lags aarsmøter, i Fosnavaag, i Bud og nu sidst i Langevaagen. Paa alle 
diss1e 3 møter har r.aken været gJenstand for ·en lang og tildels meget 
skarp debat. P·8-a aUe 3 møter har de .som ikke vil ha lørdagssætning 
været i betydelig flertal, men har .saken ikke vææt optat til votering und-
tagen i Langeva~gen iaar. 
Der viste det sig at 55 utsending.er stemte mot forslagets paragraf 
24 og 13 for. Et forslag fra en av utsending.ene, Paul K. Huse, saa-
lydende, fik 55 stemmer, 13 mot: 
»In den midnat før søn- og hellig-dage ~ocal aUe fiskeredskaper være 
Qptat av sjøen indtil .almindelig .sætningstid mandag, undtagen line og 
ryk. Fra og med lørdå!g morgen og onsdag. morgen før paaske til sæt-
ningstid næste virkedag, er det forbudt at sætte torskegarn i sjøen. 
Utsætning .av line er .tillatt efter en time før solopg·ang mandag morgen 
og lørdag før :paaske. Den samme tid .sættes ogtsaa for ryk og 9portsfiske. « 
Et forslag fra Jakob Setre, som gik ut paa, at fisk som v·ar ulovlig 
fisket .i .sønda.g.sdøgnet skal konfisker.es til fordel for s.tats:kass·en blev 
nedvotert med stort flertaL 
De indkomne uttalelser fra fisk.erlagene,_ i·alt 16, gaar ut paa, 12 at 
lørdagssætning forbydes og 4 at ·forslaget blir vedt.at i nuværende form. 
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Efter det som foreligger synes det at være sikkert, at der paa Sønd-
møre er et ab~olut flertal imot lørdagssætning og i Romsdalen er ap-
fatningen omtr·en.t delt i 2 Hke deler, kanske de fl.este er for forbudet mot 
fiske i s.øndagsdøgnet. 
Styret er av den enstemmig,e opfatning, at det vil være heldigst om 
lørdag~~ætning blir forbudt dier ialfald at den bestemmelse vi nu har 
opretholdes. 
M·an finder elet noget b .~tænkelig at foreslaa lovlig adgang til lør·· 
dagssætning med ·en ~.aa sterk folkemening imot. Ialfald' bør Søndmør 
og kanske ogsaa de1e av Romsdalen faa sig fastsat bestemte havomraader 
som .er fredet for fiskeredskaper søndagsdøgnet. 
Havomraadet burde da omfatte det felt som .er det almindelige fiske-
felt for Søndmøre, ev·entuelt Romsdalen. 
Desuten .er styret av .den ·enstemmige opfatning at det neppe vil 
være nogen væsenthg økonomisk fordel v.ed at faa r·et til garnsæi:ning 
lørdag. Med det vældige redskafPsbruk som nu er vil det være av stor 
økonomisk bety,d'ning, at fiskerne faar anledning at ombytte sine bruk 
for derved at spare de kostbare redskaper, forøvrig er det vor bestemte 
formening at det vil være fordel for fisket, at fisken faar et døgn for 
uken til at gaa frit uten redskaper i sjøen. Tar man saa i betragtning 
den forringelse i kvalitet, som 2 døgn i sjøen staaende fisk vil være utsat 
for, saa vil sikkert den økonomiske fordel ikke bli stor. Ogsaa lægges 
vegt paa den strid det vil medføre ·at enkelte i et baatlag vil sætte og 
enkelte ikke. Det vil bringe uenighet ind i lagene til skade for et heldig 
resultat av fisket i ,det hele. 
Det er ogsaa en gammel nedarvet tradition hos fiskerne i Søndmør 
og Romsdal at frede heldagsdøgnet for fiskeredskaper. Denne tradition, • 
som sikkert nok en kulturbærer, maa ikke ødelægges før der blir nogen~ 
lunde alment krav fra fiskernes side. 
Styret vil derfor foreslaa at paragraf 24 blir formet saaledes at lør-
dagssætning blir forbudt og ~at det ik..ke blir lovlig .at sætte garn før 
mandag, i ·almindelig sætningstid. Like1edes at der ikke blir lov at sætte 
garn onsdag og lørdag før paaske. 
Line maa derimot kunne ~.ætt.es efter kl. 3 manda·g morgen og ons-
dag morgen før ,paaske og paaskeaften. Likeledes maa fiske med ryk 
-og sportsfiske være tillatt fra samme tid, men maa alle redskaper være 
optat av sjøen inden midnat før søn- og helligdag.e. 
De i ·paragraf 5 paabudte kort, som hver fører skal ha, er kanske 
overflødig, da ~enhver baat har sit merke. Ogsaa disse kort vil koste 
noget og alle utgifter som ikke er s,trengt nødvendig bør spares. 
Bestemmelsen i paragraf 29 om valg av 15 domsmænd i hver by-
og herredskommune er ikke i overensstemmelse m·ed valg av lagrette-
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og domsmænd i straffeloven. Like mange valgte domsmænd i alle kom-
muner, i smaa som store, der hvor der er nogen faa fiskefarkoster og 
der hvor der er optil Here hundrede er liten mening i og vil en saadan 
bestemmelse vække uvilje blandt fiskerne. 
A a l e s u n d .s F i s k :e r f o r ·e n i n ~g : For.eningen har behandlet 
det foreligg~ende forslag til forandring i v•aartorskeloven for Møre fyl.\:e. 
for slaget vedtokes med undtagelse av følgende §§ som foreslaaes 
forandret: 
.M.ed hensyn til § 7 angaaende val.g av utvalgsmænd maa man be-
stemt gjør·e krav paa ·en forandring derhen, at utvalgsmændenes antal 
bestemmes efter .antallet av de deltagende baater. Man tillater sig at 
fnreslaa at der vælges 4 utvalg~)mænd for hvert .paabegynd.t l 00 delta-
g·ende baater, og .derover en mand for hvert p.aabegyndi: 25 baater. 
Det viser s ig nemlig at distrikt·er med overveiende s~ort baatantal efter 
den nuværende valgordning kan bli ganske uten ·indflydelse i utvalgets 
bestemmelser. 
M·ed hensyn til § 24 (tidligere 25) fastholder man pa a det bestemte-
ste foreningens tidligere uttalelse angaaende trækning paa søn- og hellig-
dager av tr.e nætters red~kaper. Man finder nemlig at det er en stor 
velfærdssak for fi skerne i p.aakommende tilfæld'er a.t kunne faa redde sine 
redskap•er med iværende fangst paa søndag, na.ar dette ikke kan ske 
paa en hver·dag paa grund av ubrukelig veir. M.ed en smule kjendskap 
til forholdene blandt fiskerne i disse y.derst .tr.an:ge tider, vil man for-
staa, hvor økonomisk ruiner·ende det er for de fleste av dem at miste 
sine redskaper. Mange fiskere vil tildels ikke uten store vanskeligheter 
kunne skaffe sig ny redskapsforsyning. Det synes ganske klar.t, at der 
maa kræves avgjør·ende sterke grunde for at lovfæste bestemmelser som 
aabenbart vil virke økonomisk ruinerende pa a fiskerne i mange tilfælder. 
Og saad'anne ·grunde ·er efter vor ·mening ikke tilstede. 
Forøvrig besluttet man anga.aende denne rparagraf at foreslaa at 
det skal være forbudt at sætte garn fra kl. 12 lørdagi aften til mandag 
middag. For linebrukets vedkommende gjælder forbudet fra kl. 12 lør-
dag aften til en time før solens opgang mandag. 
V ·ev ang s fisker forening, 2:2 augillst 19Q4: Hvorledes 
denne lov vil komme til at vir~e i :praksis er ikke godt paa forhaand 
at uttale sig om. · 
Vil dog paa det bestemteste tilraade at det av Gabriel Berge og 
Ol·e Oodø :paa Aal·es,undsmøtet fremsatte fors,lag vedtages og indtat i loven. 
Her for vort ·merkedistrikt og nabodistriktet sørover er den over-
veiende del av fiskerbefolkningen fulds~ænd'ig enig i dette fo~slag, og 
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det vilde bar·e bli et l i t e t faai:al .der vil opretholde frihet til at la sine 
rede-kaper bli sta.aende i sjøen fra lørdag til mandag. Likes.aa vil vi fr·em-
holde at der indta.ges bestemt forbud imoi: .den stor·e »agn t raf i k«, 
der .foregaar søn- og helligdag i fisketiden, og som sætt.er saa mange 
fo.Jk i bevægelse, og ~om endel -imot s.in vilje ;er tvungen til at delta i. 
Ved fuld helligdagsfr·edning for fisJæ er man fuldt tilfredsstillet med 
at faa sit agn lørdag for bruk mandag og agntrafik søndag vil falde 
bo-rt saaat sige .av sig selv. Efter flere aars erfaring og Her og fler slutter 
sig til, har det vist sig, .at ved fr·edning efter Gabriel Berge og Ole Oodø's 
forslag er flere og si:ore froifdele vundet, og kan nævnes: hedre og jevnere 
fiske naar fi sk·egrundene er ryddiggjort, saa fisken fa:ar frit løp ov·eralt. 
Redskapene flere aar varigere ved at bli tørr.ei: en gang ukentlig, hvilket 
maa tillægges stor vegt efter de nu i længere tid herskende overmaade 
høie redskapspriser. Det har og ofte vist sig at stort reds~apstap har 
været undgaat . ved at r.edskapene bring·es paa land lørdag. 
S ·møl ens fisker ise l s. ka ~P, 4 oktober 1924: Vi vil hermed 
supplere til vare medarbeidende foreningers uttalelse i anledning utkast 
til .den »111Y« lov ft01r torskefisket f:or Mørre fylke, at næ·vni:e lovutkast hlir 
ophøiet .til lov, i henhold til de av vor:e fis:kerifor·ening1er gjorte be-
mer·l{ninger. 
Ve i ho l mens fisker i forening, l O august 1924: Lovut-
kastet i sin helhet anbefales, dog m·ed den bemerkning at det - om 
mulig - maa indtages ;en paragraf som ·gir utvalget adgang til at kunne 
foreta deling av fioskefeHe:t mellem ·g.arn og line. Forrøvrig henvises til 
undertegnede fiskerifor.enings ~krivdse av 19 .april indeværende aar, i 
anledning samm·e sak. 
V ·e i ho l m en :s fis ·k e r i f o :r ·en ·i· n g, 3 oktober 1924: Be-
kjendt med ai: Søndmør og Romsdal fiskerlag har prot-estert mot ind-
stillingen til ny lov for vaartorskefisket i Møre fylk·e, tillater man sig 
herved paany at anbefal.e ovennæwnte inds.tilling forfremmet til lov -
dog med den f-orandring som av !-!ndertegnede fisker·iforening tidliger·e 
er fremholdt. Man henviser .til Veiholmens fiskeriforenings skrivelse av 
12 august -indevær.ende a:ar. 
S m ø l e n s f i s k e r i f o re n i n g, V ·e s t s m ø l e n, 28 · juli 1924: 
f ·iskerfor.eningen gir utkastet til ny lov om torskefisket i Møre fylke sin 
bedlste ti.lslutning .. Dog finder f.oreningen at der i § 15 g.ives utvalget 
adgang til .at bestemme ved vedtægt deling av fiskehavet mellem garn-
og notliner paa de strækninger hvor det maatte findes paakræv·et. 
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S m ø l e n s f i s k e r i f o r e n i n g, V e s .t s m ø l e n, 3 oktober 
1924: Vi har faat meddel,else om at Søndmør og Romsdals fisker lag 
paa sit sidste aarsmøt.e under behandlingen av forslag til ny lov for 
vaartorskefisket i Møre fylke fr,emkom ·med beslutning om at § 24 , til-
svarende § 25 i forrige lov, bør utgaa av den nye lov. Hvis dette med-
fører rigtighet, vil vi paa det bestemte~te protestere mot en s~aadan for-
andring av ·lo:vforslag;et, .da det for vort distrikt vil p.aaf.øre fiskerne 
uhørte ulemper om fiskerne ved lov blir tvunget til at ta p~a land sine 
fiskeredskaper dagen før søn- og helligdag. Og vi tillater os at henvise 
til vor beslutning .av 27 juli d . .a. og i tils,lutning Hl den, vil vi atter paa 
det varmeste an.befate at lovutkastet i den nuværende form blir ophøiet 
til lov. 
N or ds møl .ens I is k ·er if oren in .g, l O august 1924: i an-
ledning av fors}ag om ny lov om torskefiskd i Møre harr N ordsmølens 
fis,kcriforenings bestyrels.e i møte den 2 august d. a. og .den samlede for-
ening i møte den 10 n. efter, fattet følgende uttalelser. 
.ad § 19. Man hnder at anse forslaget nog1et strengrt, d!a nedsætning 
av iler godt kan forekomme, mot ens vilje, ved uber.egnelige ~aarsaker, 
saasnm sidestrøm, vind og andr.e naturkræ.fter og at man saaledes imot 
sin vilj,e kan forvol·de nedsætningen. Man skal særlig pa·ap.eke mandagene, 
da en hel del, paa grund .av rel,i:giø:se ihensyn Hcl<:e sætter sine vegn i 
sjøen lørdag, men kun mandag og blir sat .sammen med de overstaaede 
redskaper, særlig i rs.tygt veir. Straffen for.eslaaes sat bare til .bøter. 
ad § 37. Omko3tningene ved det i forslaget nævnt.e skjøn ønskes 
helst utredet, ikke av partene, men av det offentl.ige. 
Kr i ·s .u ans u n ds by f ~is k e ·r f .o ren ing~ : Forsamlingen fin-
der at 'ng.sa:a snørefiskerne ·ma:a faa sine mænd ~ind i utvalget i likhet med 
line- og garnfiskerne. Eorsamlingen henviser ti.l paragr.af 15 .g: Rydning 
av ·V,isse fiskegr·unde o. s. v. Det kan umulig 'Overrlates fiskere som driver 
med fasts.taaende redskaper at bestemme, hvilke gæunde skal ryddes til 
f.ondel for .snørefis:ke, og rda sidstnævnet fiske spiLler en storr rolle særlig 
fO<r Kristiansund, Grip, Tust111:a og Smølen maa kravet ansees berettiget. 
T i l p .ar a ·gr ,a f 2 4. Det :maa være tiHatt at sæHe agnsHdga:rn 
sent :søndag, aHen, helst en Urne før fyrene tændes og til mørkets f,rem-
brud, da det ha1r vist · s~g at .mandag,ens fiske 'er avhængig av naHanget 
sild. -
Videre .staa:r: Under denne bes:temmdse ind:g.aar ogs.aa spodsfiske. 
For.samlingen uttaler øn.skeLirgheten av at deHe fiske blev forbudt 
hele aaret i søndagsdøgnet. 
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K r i s t i a n s u n d ·s f .i s ik e r is e l s k a p : Henvisende til vort 
ærbødige .av 22 f. m. er vi senere bHt bekjendt med, at det f'Oreliggende 
lovu~ka.st skal være behandlet i .møte av Søndmøre og Romsdals fiskeri-
sel&kap med det utfal.d, at 13 s:temte fo:r ·Oig 55 ,m,ot forslagets ved1agelse 
av hensyn til p.ar.aglfaf 24. 
Foranlediget herved maa vi fremholde, at s.temning:en pa.a Nordmøre 
er for paragrafens vedtagelse, og at man her ikke kan finde sig i nogen 
ændring av nævnte paragraf. Vi :tør derfo,r 1paa f·orenin:genes vegne hen-
shl:le om, .at der fo-r Nolfdmøre.s ·vedtk•ommend'e ikke blir tat hensyn til de 
\ndsigelser, 9om gjør sig gjæld'ende fra Søndmøre. 
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Bilag. 
Forslag til 
ny lov om vårtorskefisket Møre fylke. 
Lov om vårtorskefisket i Romsdals amt av l juli 1907 med for-
andringer av 15. august 1911 og av 14. juli 1914 er i de siste år fra 
forskjellig hold biitt forlangt revidert. Såvel opsynschefen ved Roms-
dalsfisket som fiskeriinspektøren i Møre og Trøndelag har således hen-
stillet at revisjonen måtte bli foretatt snarest mulig, idet loven på grunn 
av fiskerienes utvikling siden den fremkom er blitt foreldet. Lignende 
henstilling blev enstemmig vedtatt på et av Ålesunds fiskerforening av~ 
holdt møte i juni 1922 og på Sunnmøre og Romsdals Fiskarlags årsmøte 
i september 1923. 
På grunn av de således fremkomne krav blev spørsmålet om lovens 
revisjon forelagt det høsten 1923 forsamlede Fiskeriråd. Det blev over-
for Fiskerirådet bl. a. fremholdt at Fiskeridirektøren antok, at revisjons-
arbeidet måtte kunne foretas ved Fiskeridirektørens kontor på grunnlag 
av konferanse med opsynschefen, fiskeriinspektøren og utøvende fiskere . 
Ved denne fremgangsmåte vilde saken kunne fremmes hurtigere enn om 
den blev behandlet av en særskilt komite. Skulde saken komih~behandles 
vilde dette nemlig bety at den ennu måtte utstå et år i påvente av den 
til en komite nødvendige bevilgning. Et forslag utarbeidet ved Fiskeri-
direktørens kontor måtte derimot forutsettes å kunne bli utarbeidet så 
raskt at det kunde forelegges næste års Fiskeriråd. 
Den av Fiskeridirektøren anbefalte fremgangsmåte blev enstemmig 
anbefalt av Fiskerirådet (se side 2 i det trykte referat av Rådets forhand-
linger inntatt i budg. prp. vedkommende saltvannsfiskeriene for terminen 
1924-25). Fiskeridirektøren meddelte derefter under 3 oktober 1923 
Handelsdepartementet Fiskerirådets beslutning, samt at man straks vilde 
gå igang med revisjonsarbeidet såfremt departementet ikke hadde noget 
å bemerke hertil. 
Arbeidet med saken blev overlatt undertegnede kontorchef H. ]. 
Salvesen, konsul,ent P. Rønnestad og fiskeriinspektør Otterlei. Der blev 
holdt møter høsten 1923 til utarbeidelse av et foreløbig motivert lov-
utkast. Dette utkast blev efter nyttår gjennemgått og drøftet på en kon-
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f.eranse i Ålesund med opsynschef Valderhaug og opsynsbetjent Barmen. 
Man utarbeidet derefter utkast til innstilling som i et stort antall eksem-
plarer blev sendt opsyns-chefen med anmodning om at de måtte tbli for-
delt på samtlige utvalgsmedlemmer og opsynsbetjente i fylket, samtidig 
som man anmodet opsynschefen om å innkalle opsynsbetjentene og 
utvalgsmedlemmene til møter til drøftelse av saken. Sådanne møter blev 
holdt i Ålesund, Molde og Kristiansund henholdsvis 24, 26 og 28 april. 
Møte11e var meget godt besøkt. Alle de innkalte opsynsbetjente møtte. 
Av utvalgsmedlemmer møtte i Ålesund 25 (av 32), i Molde 9 (av 12), 
og i Kristiansund 12 (av 16). 
Samtlige møter blev ledet av opsynschefen. I diskusjonene deltok 
samtlige opsynsbetjenter og de fleste av de fremmøtte utvalgsmedlemmer. 
De uttalelser som er. falt fra opsynschef, ·opsynsbetjente og utvalgs-
medlemmene har da været tatt under overveielse i forbindelse med ut-
arbeidelsen av det forslag som nu foreligger og vil i adskillig utstr.ek-
ning . finnes nevnt i lovforslagets motiver. 
Resultatet av arbeidet med lovens revisjon er blitt vedlagte utkast 
til en helt ny lov vedkommende torskefisket i Møre. Ved gjennemgåelsen 
av loven viste det sig nemlig, at den trengte revisjon i så mange para-
grafer at muligheten 1for å innskrenke sig til å gi en tilleggslov til den 
nugjeldende lov bortfaldt. 
Opsynet. 
I det komiteforslag som ligger til grunn for loven av 1907 blev der 
foreslått at opsynet skulde anordnes på følgende måte: 
l. Bibeholdelse av den allerede da oprettede tilsynsmannsinstitusjon. 
2. Oprettelse av seilende opsyn med opsynschef. 
3. Bibeholdelse av det allerede da et~blerte politiopsyn iland. 
Forslaget om seilende opsyn gikk imidlertid ikke igjennem. .Med 
undtagelse av det seilende opsyn som blir anordnet under .Iukesetning 
er opsynet på havet nu overlatt til de av fiskerne valgte tilsynsmenn. 
Til ti l syns manns i n sti t u s j on en kleber der sig naturlig 
en rekke mangler. Tilsynsmennenes arbeide på havet går jo først og 
fremst ut på å fiske, og deres ti l syn på havet vil herunder bli av 
mer tilfeldig art. Videre er det naturlig at tilsynsmennene hyppig kvier 
sig for å anmelde m-isl>igheter fra de folks side som .enten ved slektskap 
eller på annen måte står dem nær. 
Det blev av nevnte komite fremholdt at tilsynsmannsinstitusjonen 
som da hadde vært prøvet i Romsdals amt i over 20 aar virket ganske 
utilfredsstillende som opsyn betraktet. Blev der ikke oprettet et effektivt 
seilende opsyn vilde loven for torskefisket kun bli en lov på papiret. 
Den tid som er g?,tt siden loven trådte ikraft tør vel neppe sies å 
ha vist a t mangelen av seilende opsyn har ført til slike tilstande som 
komiteen fryktet, selv om nok tilsynsmannsinstitusjonen, efter hvad der 
blev fremholdt på møtene med utvalgene, ikke ful1t ut svarer til sin 
hensikt. Om ikke mangelen av seilende opsyn er ensbetydende med full -
stendig lovløshet så ligger det dog i forholdenes natur at det mest til-
fredsstillende vil være et effektivt politiopsyn på havet. 
De kollisjoner som i de senere år har forekommet mellem faststående 
og drivende redskaper har medført krav om en lov hvorefter det bli r 
adgang til å regulere forholdet mellem disse redskapsarter. Nødvendig-
heten av en sådan lov blev således sterkt fremholdt på alle de møter 
man har hatt i anledning nærværende lovrevisjon. 
Et seilende opsyn kunde tillike føre kontroll med overholdelsen av 
de regler som måtte bli fastsatt i henhold til en eventuell sådan lov. 
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En havdeling mellem sildefiskere og torskefiskere vil således neppe bh 
fullt respektert medmindre kontrollen utøves av seilende op·syn. 
Av hensyn til de for tiden rådende vanskelige økonomiske forhold, 
antar man dog ikke at der kan bli tale om alene for torskefisket å belaste 
opsynsbudgettet med bevilgning til seilende o p syn, undtagen forsåvidt 
angår det opsyn som er nødvendig under lukesetning, samt den av-
patruljering av feltet som undertiden viser sig nødvendig under særlig 
rikt fiske til opretholdelse av den lovlige orden på fiskefeltet. 
Bortsett fra sporsmålet om seilende opsyn gjelder det å søke å gjøre 
den ordning man har med folkevalgte tilsynsmenn på havet, og offentlig 
ansatte opsynsbetjenter i land, best mulig. 
Hvad tilsynsmannsinstitusjonen angår, så finner man at den bør 
bibeholdes i den form den nu har. Man kan således ikke være enig 
med de enkelte deltagere som på møtene har fremholdt at tilsynsmen-
nenes plikter bør innskrenkes til · kun signalering av setnings- og trek-
ningstid. Efter de erfaringer man har er man av den opfatning at det, 
det i første rekke gjelder er å innskjærpe tilsynsmennene det ansvar som 
hvervet pålegger dem. Man har i det nye lovutkast pointert dette ansvar 
ved i loven å innta en henvisning til strfl. paragr. 324, som kan anvendes 
på dem i tilfelle pliktforsømmelse. Det gjelder da her at opsynsbetjen-
tene efterat tilsynsmannsvalget har funnet sted innskjærper de plikter 
tilsynsmennene har og foreholder dem det ansvar som vil bli følgen av 
en pliktforsømmelse, samt at de sørger for virkelig å trekke den tilsyns-
mann til ansvar som forsømmer sin plikt. Tilsynsmannshvervet er litet 
eftertraktet blandt fiskerne. Det turde derfor fremstille sig ønskelig å 
styrke deres posisjon således at hvervet mer fikk karakteren av det 
tillidshverv som det i virkeligheten skulde og burde være. En praktisk 
løsning av dette spørsmål har man dog ikke kunnet finne. En skarp 
hevdelse av det ansvar som hvervet innebærer skulde dog antas å bidra 
til å gi dem den selvfølelse og i det hele den posisjon som betinger at 
de skal kunne løse sin opgave. 
Det blev på møtene med utvalgene fremholdt av flere, at tilsyns-
mannshvervet først vilde bli tilfredsstillende skjøttet når tilsynsmennene 
erholdt en passende godtgjørelse. Som en sådan godtgjørelse blev nevnt 
et belØp av kr. 100 pr. mann. Dette spørsmål blev behandlet av den for-
rige komite som imidlertid kom til det resultat at en sådan ordning vilde 
medføre for store omkostninger. Man finner å kunne slutte sig hertil. 
Selv med en godtgjørelse av kr. 50.00 pr. mann vil man nå op i for-
holdsvis høie beløp. 
Det har tidligere fra enkelte hold vært fremholdt at tilsynsmen-
nenes posisjon vilde styrkes naget om man innskrenket deres antall. Av 
hensyn til driftens art og fiskefeltets utstrekning har man dog ikke fun-
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net det forsvarlig å foreta nogen sådan innskrenkning. Det er da også 
på den annen side dem som har fremholdt at antallet burde økes. Det 
har videre vært fremholdt at tilsynsmennene vilde ha lettere for å optrede 
hvis de blev utstyrt med et legitimasjonstegn som angav deres stilling. 
Det flagg som hver tilsynsmann nu har å føre på sitt fartøi har ikke 
vært ansett for å danne tilstrekkelig legitimasjon. Man kan til en viss 
grad være enig heri og har derfor i lovutkastet inntatt en tilføielse om 
at vedkommende departement kan treffe bestemmelse om at tilsynsmen-
nene skal utstyres med spesielle kjennetegn ved siden av de der er til-
lagt dem ifølge den gjeldende lov. Man har drøftet forskjellige alter-
nativer for et sådant kjennetegn, uten at man dog har funnet naget som 
man spesielt vil fremheve. Å gå så langt som til å tildele dem politi-
tegn kan man ikke anbefale. 
I henhold til den gjeldende lov består opsynsbetjentenes viktigste 
gjøremål i følgende: 
l. Å søke den lovlige orden opretholdt og hindre overtredelser av de 
med hjemmel av loven givne vedtekter samt å påse a.t der iakttas:. 
god sk,ikk og orden i hvad der angår havnevesenet samt sundhets-
forskri.ftenes overholdelse i fiskeværene (jfr. lovens § 3). 
2. Å søke de personer dradd til ansvar der overtreder loven. 
3. Å fungere som megling.s- og voldgiftsmann (se nærmere lovens 
§ 30). 
4. Å motta anmeldelser fra de fiskere som vil delta i Æisket ,fra et merke-
distrikt samt å utlevere merker. 
5. Å foranstalte valg av .tilsynsmenn og utvalgsmedlemmer. 
I tillegg til de ovenfor anførte ved lov fastsaiie plikter påligger det 
opsynsbetjentene å opta oversjkt over og gi meddelelse om fiskets forløp 
og resultat. 
Således som forholdene nu er har ialfall enkelte av opsynsbetjentene 
forholdsvis li.tet arbeide. Efter ·de av opsynschefen g ivne beretninger 
forekommer der i opsynstiden til behandling forho-ldsvis få lovovertre-
dels·er. Opsynsbetjentenes arbeide som politi synes således, hvis man 
skal dømme efter nevnte ·opgave over antallet -av saker ikke å være av 
videre omfang. Hvad angår ·opsynsbetjentenes arbeide med innregistre-
ring av deltagerne i fisket og utlevering av merker, så er dette .et arbeide 
der .har minsket i omfang, som følge av merkelov~ens bestem.mels·e om 
innførelse av faste båtmerker. 
fiskerne er viss.tnok fremdeles pliktig å gi den i loven for·eskrevne 
meddelelse om at de akter å fiske i opsyn.sdistriktet, men da de ikke 
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lenger har det press på sig i forbindelse med innmeldels·en å skaffe sig 
distrik.tsmerke skjer innregistreringen nu ikke lenger så . tilfredsstillende 
som den skulde. Merkelovens bestemmelser om faste båtmerker har såle-
des faktisk medført en lettelse i opsynsbetjentenes arbeide, samtidig som 
disse dog ikke lenger har den .fulle oversikt som det er lovens forut-
setning at de skal ha over dem der deltar i fisket. 
Det har vært ,fremholdt under rådslagningene bl. a. fra opsyns-
chefens side, at opsynsdistriktene uten skade vilde kunne gjøres større. 
Da man herved vil .opnå en bedre utnyttelse av opsynsbetjentenes arbeids-
kraft finner man å måtte anbefale at så skjer, i den utstrekning det er 
forsvarlig av hensyn til opsynets effektivitet. J\1\.an vil i denne forbindelse 
tillike nevne at man i utkastets § 4, har :inntatt bestemmelse om at det 
skal overlates fiskeridirektøren istedenfor - som efter den gjeldende 
lov - opsynet, å foreta 1inndelingen i opsynsdistrikter. Man anser det 
nemlig hensiktsmessig, at fastsettelsen av grensene er underlagt Fiskeri-
direktøren6 kontroll. Opsynet vil lett komme til å fastsette grensene efter 
de linjer der engang er optrukket, mens de fra tid til annen skiftende 
fonhold kan gjøre en annen inndeling ønskelig. Man anser det for en 
selv:følge at en ny inndeling 1ikke :foretas uten efter innhentet uttalelse 
fra opsynschden. 
Forøvrig vil flere av de bestemmelser som er inntatt i utkastet bety 
øket virksomhet for opsynsbetjentene, således f. eks. de i utkastets § 5 
givne nye regler for innregistrering av deHagerne i fiske.t. Når man 
får lovregler for det .under torskefisket pågående drivgarnsfiske vd .det 
antagelig også bli s1ik at opsynsbetjentene .for torskefisket overtar 
funksjon som ·opsynsbetjenter for drivgarnsfisket og overvåker reglene 
for en •eventuell havdeling mellem disse to fiskerier. 
Man har i utkastet inntatt en bestemmelse om at opsynsbetjentenes 
politimyndighet efter opsynschefens nærmere bestemmelse kan utstrekkes 
inntil en måned efter at opsynet er hevet td avsluttende behandling av 
de saker som er reist i opsynstiden. Man finner det nemlig mere praktisk 
at den avsluttende behandling .foretas av ·opsynet, som de der har hatt 
med saken å gjøre fra dens begynnelse, enn av det stedlige politi ·for 
hvem saken som regel .vil bH helt ny og som kan ·savne kjennskap til 
de .forhold hvorunder saken er kommet op. Av hensyn til den merutgi.ft 
som vil falle ved at opsynet på dette vis !fortsetter en del av sin virksomhet 
efter at opsynet er hevet har .man lagt det i opsynschefens hånd å 
bestemme om de ved opsynstidens utløp ikke avsluttede saker skal 
ferdigbehandles av vedkommende opsynsbetjent, dog således at forlen-
gels·en av opsynsbetjentens politimyndighet ikke må strekke sig utover 
en måned. Opsynschefen vil ved denne s·in avgjørelse måtte se hen til 
antanet av ikke ferdigbehandlede saker, disses art, og om forholdene i 
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det hele, både de praktiske og økonomiske grunne, tilsier at bestemmelsen 
bør bringes i anvendelse. Det er forøvrig forutsetningen at en rettesnor 
for opsynschefens avgjørelse i denne henseende vil bli gitt ·i den for ham 
utferdigede instruks. 
forbindelse med ovenstående bemerkninger om opsynet vil man 
ikke undlate å peke på den økonomisk og praktisk fordelaktige ordning 
som det vil være om opsynet for hvert enkelt distrikt blev 1iverksatt og 
hevet under hensyntagen til hv.ol,dan fisket faller og ikke som hittil alltid 
satt eller hevet til d og samme tidspunkt for det hele fylke. 
Denne tanke fant og6å tilslutning særlig på møte i Kristiansund. 
Enskjønt det ikke står ,i direkte forbindelse med s~elve reviSJonen 
av loven vil man g jøre nogen bemerkninger om o p s y n s c h e f s-
s t ·i Ilingen. Det gjelder for opsynschefen i likhet med opsynsbe-
tjentene at stillingen, så1edes som forholdene er idag, ikke m-edfører det 
arbeide som burde være en .forutsetning for oprettelse av en egen 
opsynschefsstilling 1for Møre. Det er mulig at -også opsynschefens distrikt 
V'il kunne utvides. .Man har således vært inne på tanken ·om der ikke 
kunne ansettes en ·felles opsynschef for lvløre ·og Sogn og Fjordane 
fylker, eller for Møre -og Trøndelagsfylkene, uten at man dog selvfølgelig 
her vil kunne ta noget standpunkt til dette spørsmål .som vil kreve en 
grundig utredning. Der har vært reist krav -om adskillelse av stillingene 
som utvalgsformann og ·opsynschef, som nu beklædes av samme person. 
Av hensyn til det .foran nevnte forhold antar man det under den nuvæ-
rende ordning ikke vil være nogen rimelighet i at man lønner to personer 
istedenfor en, til utførelse av ef arbeide som tilsammenlagt ikke synes å 
kreve sin mann. Man er dog enig i at disse .stillinger er av en såvidt 
forskjellig karakter, at de ifølge sin natur ikke burde vært beklædd av en 
og samme person. 
Endelig vil man peke på opsynschefens beretning som man finner 
det var ønskelig blev gjort mer uttømmende, mer i hkhet med Lo.fot-
beretningen, som dog mul,igens i enkelte henseender er noget for bredt 
anlagt. 
Rettspleien. 
Den komite som utarbeidet utkast til loven av 1907 fant anordning 
av en ekstraordinær rettspleie under fisket unødvendig. 
Komiteen var av den opfatning, at en energisk opsynschef sammen 
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med distriktets underdommere vilde kunne ttremme de forskjellige saker 
med en tilstrekkelig hurtighet. 
I proposisjonen angående .lovens utferdigelse uttaler departementet, 
at når den sakkyndige komite efter sp.ørsmålets spesielle drøftelse er 
kommet .til det resultat, at ekstraordinær dommer ikke er nødvendig, og 
tillike har .fått støtte .for denne opfatning av en r·ekke i bedriften interes-
serte, finner departementet for ·sitt vedkommende ikke tilstrekkelig grunn 
til å fremkomme med et .fra komiteen avvikende .forslag på ·dette punkt. 
Departementet bemerker dog at det tillegger de anførsler, som fogden 
i S.øndmør har reist mot komiteens standpunkt megen vekt. Angående 
fogdens anførsler m. v. :henvises til O.t. prp. nr. 12, 1906-1907, side 
67-68. 
Bortsett fra vår.torskeloven i Møre inneholder alle de for våre s.tore 
fiskerier givne love bestemmelser om anordning av ·en ekstraordinær 
rettspleie under f•isket. Sådanne bestemmelser finnes således i våre 
nyeste fiskerilove, lov om fiskeri·er i S. og N. Trondhjems amter av 
3 juli 1909, lov om <torskefiskeriene i Stavanger .og S. og N. Bergenhus 
amter av 28 juni 1913 og tillegg til lov om vårsildfiskeriet av 23 desbr. 
1920. Allered:e dette forho1d at man har funnet å burde opta bestem-
m·elser om anordning av en ekstraordinær rettspleie under alle store 
~iskerier skulde ·synes å berettige innførelsen av en sådan ordning også 
for vårtorskefisket langs Mørekysten. Det kan neppe med nogen rett 
· sies, at forholdene der er så særegne at de overflødiggjør den ordning 
som man ellers har funnet nødvendig. Som anført i den av fogden 
i Søndmør foran nevnte uttalelse rammer den begrunnelse som komiteen 
gav for sin avvisende ·stilling til tanken om ekstraordinær rettspleie kun 
den strafferettslige side av opsynets opgave, og også her slår den efter 
fogdens mening ikke helt til. 
Forholdene m. h.t. rettspleien under vårtorskefisket kan idag ikke 
sies å være så tilfredsstillende som ønsk·eHg. Den utvikling som bedriften 
har undergått siden loven av 1907 fremkom i retning av anvendelse av 
verdi.fullere farkost·er ·og redskaper må utvilsomt sies i høi grad å ha 
øket betydningen av, at der på det her omhandlede område skapes så 
tilfredsstillende forhold som mulig. Den utHfreds:het der blandt fiskerne 
hersker m. h. t. de forhold hvorunder rettsplei.en utøves, har fått sitt 
uttrykk gjennem krav om oprettelse av fiskerivoldgiftsd:omstole, som med 
de -opnevnte medlemmers sakkyndighet og autoritet skulde overta av-
gjørelsen av fiskeritvistigheter, og som i det hele tatt skulde være istand 
til å by de stridende parter en riktigere, hurtigere og billigere avgjø-
relse ·enn de almindelige domstoler. Denne tanke blev utkastet av 
·daværende op.synschef Puntervold i et foredrag om lov og rettspleie i 
fiskeri.bedri.ften avholdt under Søndmør og Rom~dals Fisker•iselskaps 
22 
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årsmøte høsten 1917 (referat av foredraget ttinnes inntatt i Norsk Fiskeri-
tidende, side 346-52). Foredraget som inneholdt et nærmere begrunnet 
forslag ·til regler for ahordning av voldgiftsdomstoler - fast opnevntc: 
voldgiftsmenn ved Søndmør og Romsdals Fiskeriselskaps foranstalt~ 
ning, - efterfulgtes av en diskusjon under hvilken det viste sig at for-
slaget om voldgiftsdomstoler hadde vunnet forsamlingens bifall, og .der 
blev vedtatt en resolusjon hvori forsamlingen bl. a. henstillet til forret-
ningsutval!get å opta arbeidet for oprettelse av fiskerivoldgiftsdomstoler. 
Såvidt bekjent har den i for.edraget uttrykte tanke dog hittil ikke gitt 
s·ig utslag i noget positivt resultat. 
Tanken om oprettelse av voldgiHs.domstole er imidlertid .fremdeles 
sterkt oppe. Spørsmålet om hvad der fra Statens side bør for·etas for å 
tilfredsstille ønsket om en bedre rettspleie bør der,for tas op til alvorlig 
drøftelse. 
De fordele og de mangler som knytter sig til anvendelse av voldgift 
ved tvistigheters avgjørels·e tør være vel kjent. Partene har det i sin 
hånd å bestemme domstolens sammensetning og i adskillig grad den 
fremgangsmåte som skal anvendes ved saksbehandlingen. Derved at de 
selv treffer valget av dommere har de adgang til å sikre sig at domstolene 
består av menn som er særlig kyndige på det område tvisten gjelder. 
Videre vil en voldgiftsavgjørels-e i sin alm·indelighet falle hurtig og billig. 
På den annen s!icle knytter der sig til voldgiftsinstitusjonen ·etifarings-
messig den svakhet, at de av partene opnevnte dommere anser sig mere 
som partirepresentanter enn som dommere, hvorved domsresultatet vil 
kom·me til å avhenge av hvilket standpunkt den mann inntar der fungerer 
som rettens formann. Ved de regler for anvendelsen av voldgift som 
er fastsatt ved den av Stortinget vedtatte men ennu ikke ikrafttrådte lov 
av 13 august 1915 om rettergangsmåten i tvistemål, lovens kap. 32, 
vil anvendelsen av voldgift bli undergitt sikrere former enn nu er 
tiHelle. De vesenHige svakheter som der nu knytter sig til voldgiftsav-
gjørelsen vil dog ikke aVIbøtes ved disse regler. Imidlertid vil der selv-
sagt være mang1oldige tilfeller hvor anvendelsen av voldgift vil være å 
foretrekke fremfor en process. De svakheter som der nu knytter sig til 
voldgiften kan da også for en vesentlig del tenkes fjernet ved hjelp av 
spesielle herpå siktende lovbestemmelser. Man har således vært inne 
på den tanke i lov.en å ·innta en bestemmelse, hvoref.ter det påligger 
utvalgsformannen av et spesielt sakkyndig domsmannsutvalg å utpeke 
voldgi.ftsdommere, når der fra de tvistende parter herom måtte frem-
komme begjæring. Det er mulig at man også · kunde gå så langt, at 
man gav partene anledning til å få en jurist til å beklæde stillingen som 
voldgiftsrettens formann, for herved å opnå at ett av rettens medlemmer 
besidder rettskyndighet. Går man så langt i retning av å utvikle vold-
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g;iftsins,titusjonen, vil der imidlertid :faktisk bli en ny domstol ved siden 
av dem man allerede ·har. Med den ordning som nu gjelder for den 
rettslige avgjørelse av private tvistigheter, som reiser sig under fisket, 
er det grunn til å anta, at ,en voldgiftsdomstol som blev utviklet som 
foran anført vilde finne nogen anvendelse. Partene vilde ved å la tvisten 
avgj øres ved en sådan domstol opnå å få spesielle sakkyndige med i 
tvistens pådømmelse hkesom de vilde opnå en hurtig og billig avgjø-
r.else. Imidlertid tør det allikevel være tvilsomt om en sådan ordning 
vilde være tilfredsstillende. En voldgiltsavgjørelse er som bekjent ikke 
gjenstand for appell. Dertte vil når man .tenker sig en vel utviklet og 
som følge derav meget benyttet voldgiftsordning, innebære en fare. 
Den part som i sin procedyre er den annen underlegen vil kunne 
komme til å forspilde sin ·sak. Store prinsipielle spørsmål kan tenkeo:; 
avgjort med et resultat som vilde blitt et ganske annet, hvis der både 
for partene og dommerne hadde vært anledning til den grundigere gjen-
nemarbeidelse og gjennemtenkning av saken som ialfall regelmessig 
finner sted ved saksbehandling for en høiere rett. Det kan anføres at 
det jo er partene selv som har å bestemme om saken skal føres frem for 
voldgiftsdomstolen, og at man må kunne gå ut fra, at de avstår herfra 
og hermed fra muligheten for appell når det dreier sig om spørsmål 
av betydelig økonomisk interesse. Uvissheten med hensyn til domsresul-
tatet i forbindelse med den langsomme og kostbare process ved de ordi-
nære domstole tør dog medføre, at partene lett vil komme til å se bort 
fra de betenkeligheter som der knytter sig til beslutningen om å under-
kaste sig en inappellabel voldgiftsavgjørelse. Det ledende synspunkt bør 
for det offentlige være å skape en så god rettspleie som mulig og tillike 
sørge for at de likeartede interesser rundt omkring i landet i denne hen-
seende mest mulig imøtekommes på samme måte. Det er således et 
billig krav fra dem som deltar i torskefisket i Møre når de forlanger at 
der under disse fiskerier etableres den samme ekstraordinære rettspleie 
som der allerede er oprettet under andre lignende fiskerier. Der skulde: 
i det hele synes grunn til å la saker av så spesiell art som de der ap-
står under et fiske behandle av en hertil særlig skikket domstol. Det er 
like nødvendig for disse sakers tilfredsstillende behandling at domstolen 
tilføres den fornødne sakkyndighet som f. eks. ved behandlingen av sjø-
rettssaker. 
Anordningen av en spesiell retsspleie under fisket - oprettelse av 
fiskedomstole - har såvidt bekjent virket meget tilfredsstillende, og man 
vil derfor foreslå at bestemmelser herom også optas i den heromhandlede 
lov. I lovutkastet har man derfor inntatt de bestemmelser som der herom 
er inntatt i Lofotloven og som nu har vært gjeldende i lang tid og stått 
sin prøve. På ett punkt går man dog videre enn Lofotlovens bestem-
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meiser. M~m foreslår nemlig oprettet særskilte utvalg av sakkyndige 
på de forskjellige driftsområder, og av disse forskjellige utvalg blir da 
fis'kedomstolens meddommere å utta alt efter ·den foreliggende saks art. 
Bedriften er nemlig nu så spesialisert at fiskerne i det store og hele ikke 
kan sies å ha den ønskelige innsikt i alle driftsmåter. 
Anordning av en fiskedomstol som foran omhandlet vil ikke med-
føre at behavet for anvendelse av voldgift helt bortfaller. Voldgift vil 
være et enkelt, praktisk og billig middel til å avgjøre mindre tvistigheter 
med, og forsåvidt turde det være i det offentliges interesse å bidra 
både til institusjonens utvikling og arbeidet for fremme av dens anven-
delse. Å utvikle voldgiftsinstitusjonen i den utstrekning som foran an-
ført således at det offentlige på partenes forlangende stiller til disposi-
sjon kyndige og uhildede domsmenn tør dog neppe anbefale sig. For-
holdet vil nemlig da faktisk bli, at der efter Statens foranstaltning blir 
to sakkyndige domstole til behandling a.v samme slags saker. Det må 
forutsettes at der mellem ·disse domstole vil opstå et slags konkurranse-
forhold som vil kunne bidra til å svekke den tillid som det er i Statens 
interesse knytter sig til dens domstole. Den rent almindelige interesse 
Staten har av den best mulige rettspleie bevirker da også som foran 
anført at den ikke bør yde sin medvirkning til oprettelse av en sådan 
særlig ved lov utviklet voldgiftsdomstol. Foruten de grunne man tid-
ligere har nevnt vil man peke på betydningen av en fast domspraksis, 
noget der er større mulighet for å etablere ved den faste fiskedomstol 
enn .ved v.oldgiftsdomstolen og som ialfall tør falle vanskelig om disse 
to domstoler skulde fungere side om side. Man vil i denne forbindelse 
peke på den betydning som en fiskedammer vil kunne få for en ensartet 
praksis. Man vil videre peke på betydningen dels for rettspraksis og 
dels for fiskernes ættsopfa.tning at ia.lfall V·iktigere domsresultater ofient-
liggjøres. Man mener således det vilde være av adskillig betydning og 
knytte sig m.egen interesse .til om der, ·iaUall for de viktigste domme, i 
opsynschefens år'Sberetning kunde bli inntatt et kort resume av de for-
skjellige saker og domsresultater. 
Fiske på søn- og helligdage. 
Angående fredning av helligdagen gjelder efter nuværende lov den 
· bestemmelse, at alle fiskeredskaper skal være optatt ·av sjøen innen mid-
natt ·før søn- og helligdag.e ·og at det · i søndags døgnet fra midnatt .til mid-
natt skal være .forbudt å bringe i ·sjøen eller å trekke J,iskeredskaper, dog 
. således at Kongen, på andragende vedtatt av tre fjerdedele av de 
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valgte medlemmer av vedkommende utvalg, kan tillate avvikelser fra 
rydningspåbudet for hele fylket eller for dele av samme. På den annen 
side er utsetning av alle slags redskaper tillatt langfredag og 2nen 
påskedag fra kl. 5 eftermiddag, hvorhos KGngen på nærmere .foreskrevet 
andragende kan .tillate trekning a.v overs·tåtte redskaper på søn- og 
helligdage, og likeledes trekning av redskaper på visse av påskens 
helligdage. 
Med den utvikling som driften under torskefisket i Møre har under-
gått i de senere år, er der blitt mer og mer utilfredshet med flere av 
disse bestemmelser. Påbudet om rydning av sjøen for redskaper i 
søndagsdøgnet blev i sin tid fastsatt, dels for å forhindre det såkaldte 
»helgafiske« der utifra befolkningens reli1giøse opfatning var ansett 
som uheldig, og dels bl. a. utifra den betraktning at det V·ilde virke 
gavnlig på fiskestimenes »trekk« og dermed for fisket, om sjøen blev 
ryddet for redskaper en dag for uken. Forøvrig skulde påbudet som 
ledd i helligdagsfredningen gjøre denne mere effektiv. 
Med hensyn til spørsmålet fredning av selve helligdagen under 
fisket er opfatningen blandt den overveiende del av fiskerbefolkningen i 
Møre avgjort for, at der på det område ikke bør slappes - tverimot. 
Der er fremkommet en rekke ytringer derom. Derimot er meningene om 
rydningspåbudets berettigelse eller nytte efterhånden blitt sterkt delte. 
Nutidens større og moderne farkoster krever større utstyr og redskaper 
og i det hele en intensere drift enn før. Å trekke redskaper på land 
lørdag og dagen før helligdag betegner en innskrenkning, som mange 
har funnet å være meget uheldig og hemmende for bedriften. Ved den 
i loven åpnede adgang til dispensasjon er derfor rydningspåbudet blitt 
ophevet i enkelte distrikter. Derved er imidlertid skapt det forhold, at 
der gjelder .forskjellige bestemmelser i forskjellige distJ;ikter. Foruten å 
vanskeliggjøre kontrollen for opsynet, har uensartede regler på dette 
spesielle område vist sig å være UJheldig på f.orskjeUig måte. I praksis 
kan det · bl. a . . gi anledning til ~t fiskere fra distrikt hvor rydnings-
I_~åbudet består søker hen i distrikt hvor påbudet er ophevet for å sette 
sine redskaper ut lørdag istedenfor å ta dem på land. Ved sådan flyt-
ning kan -imidlertid redskapsbelegget på vedkommende fiskefelt bli så 
stort at det vil forårsake trengsel, eventuelt skade og tap av redskaper 
for distriktets egne fiskere, .og derved skape vanskeligheter og misnøie. 
1\1uligheten for en forskjellig praktisering er ellers egnet til å vekke split-
telse innen enkelte lag som innen større kredse av fiskere. Dette i for-
bindelse m.ed andre årsaker, har ledet til at dispensasjonen atter er blitt 
ophevet- i etpar distrikter. Rydningspåbudet har også vist sig meget 
van~kelig å .hån.dheve, idet bestemmelsen lett lar sig omgå ved at vedk. 
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fisker fingerer å ha litt maskinskade og av denne grunn er ute av stand 
til å ta sine redskaper op. 
Således som denne sak har utviklet sig er fo rholdet det at der gjør 
sig to synspunkter gjeldende. ·Mens en del av fiskerne prinsipielt holder 
på rydningspåbud i forbindelse med 1fredning av helligdagen, av reli-
g iøse grunne, kan den annen del ikke se naget uverdig i å sette ut 
redskapene på lørdag fo r trekning mandag all den stund at søndagen blir 
fredet og at man på den måte kan op.nå en mere kontinuerlig og rasjo-
neN drift. Den sistnevnte ordning menes også å medføre at man lettere 
vil kunne følge fiskens gang enn når redskapene blir tatt på land i 
søndagsdøgnet. Under den diskusjon som har vært ført her om og som 
løper ut i et samlet krav om en revisjon av de nugjeldende regler, har 
det imidlertid vært uttalt som en almindelig forutsetning at de nye regler . 
ikke måtte g i rum for dispensasjon, men at reglene blev ens overalt. 
I utkastets forslag til nye helligdagsbestemmelser er søkt gjennem-
før.t det prinsipp at alt fangstarbeide skal hvile på søn- og helligdage. 
Foruten å være det viktigste skritt til gjennemførelse av en fastere ord-
ning, er dette stemmende med det almene ønske blandt fiskerne i ~~tiøre. 
Men for å o p nå dette er rydningspåbudet sløifet; der vil således være 
full frihet til å sette redskaper lørdag, og dagen før helligdag, dog skal 
all setning skje innen mørkets frembrudd, for at man skal kunne ha den 
fornødne oversikt for å undgå å gjøre skade på andres redskaper. For 
likeledes å imøtekomme et alment ønske, er adgangen til å sette red-
skaper på langfredag, som blandt fiskerne er ansett som en av våre 
største høitidsdage, sløifet. Videre er fredningen utvidet til også å om-
fatte sportsfiske. Det hender nemlig ikke så sjelden at folk reis·er ut 
på fisketur om søndagen og andre helligdage, under påberopelse av at 
det er sportsfiske. Da .sådan .trafikk kan gi anledning til forgåelser 
overfor lovlig utestående redskaper og forøvrig er meget mislikt av den 
almene fisker, foreslåes inntatt en uttrykkelig bestemmelse om at sådant 
fiske skal være ,forbudt, enskjønt sådant ~iske formentlig allerede ·er 
forbudt i h. t. den gjeldende lov. 
Efter den nu gjeldende lov er utsetning av alle slags redskaper til-
latt fra kl. 12 midnatt natt til lste virkedag samt 2nen påskedag fra kl. 5 
eftrm. I utkastet er sistnevnte adgang optatt uforandret mens det først-
nevnte kun for linebruks vedkommende. Adgangen til å kunne sette 
torskegarn natt til mandag er nemlig ansett som uheldig, idet man i 
mørke vil ha vanskeHghet f.or å få fornødent ov-erblikk over tidligere 
utestående · redskaper og således kan komme til ·a anrette skade. · 
Trekning av redskaper på sØn- og helligdage vil efter utkastet bli 
helt forbudt, også selv om redskapene har ·vært overstått. En undtagelse 
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herfra gjelder . for skjærtorsdag og 2nen påskedag for redskaper som 
har vært overstått i minst 2 døgn. 
På det i Ålesund avholdte møte med utvalgene Jor Sunnmøre møtte 
det standpunkt som man har inntatt med h. t. fisket på :søn- .og hellig-
dage adskillig motstand. Da man efter en lang debatt gikk til avstem-
ning i saken viste det sig at paragraf 24, lste ledd, i det forslag man 
her har fremsatt kun erholdt 6 st., mens 19 st. blev avgitt for følgende 
av Gabriel Berge og Ole Godø fremsatte forslag: 
»Alle fiskeredskaper må være optatt aftenen kl. 12 før søn- og 
helligdag likeledes setning langfredag og annen påskedag skal være for-
budt og intet fiskeredskap bringes i sjøen før mandag i almindelig set-
ningstid.« 
På møte i Molde blev derimot forslaget vedta .t t mot l st. og på 
møte i Kristiansund vedtatt enstemmig. 
Samtlige på møtene ·fremmøtte opsynsbetjente med undtagelse av 
opsynsbetjenten på Giske stemte for forslaget. 
I diskusjonen om denne sak blev der ikke anført noget som man 
ikke har tatt i betraktning ved forslagets utarbeidelse og den motstand 
som der møtte i Ålesund gir da heller ikke anledning til nogen for-
and.ring ·i det standpunkt som man har inntatt. 
Spesielle motiver. 
ad§ 2. 
Man antar det overflødig at spørsmålet om anordning m. v. av 
opsyn behandles av den samlede Regjering og foreslår at den myndighet 
som nu er tillagt Kongen tillegges vedkommende departement hvilket må 
ansees hurtigere og enklere og tillike fullt tilstrekkelig og betryggende. 
ad § 3 . 
. I den foreslåtte fnrm adskiller paragrafen sig fra den nugjeldende 
bestemmelse bl. a. deri at man har innflettet i den bestemmelsene i den 
gjeldende lovs §§ 4 og 28. Man ·har herved opnådd å samle 
alle bestemmelser om opsynets kompetanse, plikter m. v. i en paragraf. 
Ved siden av disse fnrandringer av redaksjonel art har man tilført para-
grafen visse l;>estemmelser som ikke finnes i den gjeldende lov. 
Man har inntatt en bestemmelse om . npsynets plikt til å påse at 
farkostenes merkeplikt blir overholdt. Denne plikt påhviler opsynet i 
henhold til merkeloven. Imidlertid anser man det både praktisk og hen-
siktsmessig at en be.stemmelse som den omhan9kde kommer med i op-
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regningen av opsynets plikter. At opsynet fører tilsyn med at merke-
lovens bestemmelser blir overholdt er av stor viktighet. Ved å utelate 
uttrykket »i fiskeværene« har man utvidet opsynets plikt til å påse over-
holdelsen av sundhetsforskrifter, således at p1ikten vil komme til å om-
fatte alle forskrifter på dette område om hvis overtredelse der kan bli 
tale under fisket. 
Opsynets plikt til efter departementets nærmere bestemmelse å 
overta utførelsen av andre gjøremål enn fastsatt i den heromhandlede 
lov f. eks. innhentelse av statistiske oplysninger og tilsyn med andre 
slags fiskerier (således drivgarnsfisket og forholdet mellem dette og 
torskefisket, samt vårsildfisket) vil kunne få uttrykk gjennem de vilkår 
som der måtte bli å utferdige for opsynspersonalets ansettelse. Man 
antar imidlertid at det er av betydning at positiv bestemmelse herom 
inntas i loven - særlig da av hensyn til dem som opsynet måtte få å 
gjøre med under utførelsen av disse plikter. 
Angående bestemmelsen om at opsynsbetjentenes politimyndighet 
kan utstrekkes inntil en måned efter at opsynet er hevet til avsluttende 
behandling av saker reist i opsynstiden, henvises til avsnittet om opsynet. 
ad § 4. 
Paragrafen svarer til den nugjeldende lovs paragraf 5. Efter para-
grafens 2net ledd er imidlertid inntat bestemmelsen fra den nuværende 
lovs § 6 om anvisning av sted for anmeldelse til opsynet. Forøvrig 
inneholder forslaget følgende forandringer i den gjeldende lov (altså i 
den gjeldende lovs §§ 5 og 6): Den gjeldende lovs § 5 overlater til 
o p s y n e t å foreta inndelingen i opsynsdistrikter mens efter forslaget 
er denne beføielse tildelt Fiskeridirektøren. (Se herom avsnittet om ap-
synet side 10). Ad ·den gjelden1de lovs § 6. 
Betydningen av bestemmelsene om inndelingen i m.erkedistr:ikter er 
bortfalt ved merkelovens ikrafttreden. De ved merkelovens § 13 anord-
r..ede løse merker nødvendiggjør ikke en inndeling i sådanne mindre di-
strikter. Opsynsdistriktet danner for disse den naturlige og tilstrekkelige 
grense for et merkedistrikt. Merkedistriktene utgjorde tidligere tillike 
distriktene for valg på tilsynsmenn. Ved avskaffelsen av betegnelsen 
merkedistrikt har man av hensyn til disse valg innført en ny betegnelse 
- valgdistrikt. Av hensyn til de anmeldelser om deltagelse i fisket som 
skal gjøres innen hvert valgdistrikt har man derfor inntatt bestemmelsen 
om at der i ethvert opsynsdistrikt skal anvises ett eller flere bestemte 
steder hv.or anmeldelse til opsynet kan skje. 
ad § 5. 
Bestemmelsen tilsvarer den gjeldende lovs § 7 men er imidlertid som 
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følge av den nye merkelovs bestemmelser vesentlig omredigert. Ved 
siden av disse forandringer som man anser det for overflødig å gå nær-
mere inn på, har man innført en helt ny bestemmelse, nemlig den at 
der, som bevis for at foreskreven anmeldelse har funnet sted, av opsynet 
skal tildeles hver f.ører hvem anmeldelsesplikten påhviler, et kort eller 
legitimasjonstegn. Dette kort tilsvarer til en viss grad de tilleggsmerker 
som kan anordnes med hjemmel av merkelovens § 12 og .som ·er innført 
t!nder Lofotfis:Æet. Efter avskaffelsen av løsmerker og den ved denne 
ordning fremtvungne anmeldelse har det falt vanskelig for opsynet å 
kontrollere om anmeldelsen har funnet sted. Ved denne ordning vil man 
formentlig opnå at meldeplikten blir mere overholdt. Kortet har imid-
lertid ikke blot til hensikt å tjene som legitimasjon for anmeldt deltagelse, 
men vil tillike ved uifyldelse på foreskrevet måte gi grunnlag for den 
statistiske beretning om fisket og deltagelsen i dette. Av statistiske hen-
syn har man tillike anordnet at der i forbindelse med anmeldelsen til 
opsynet skal gis visse nærmere foreskrevne oplysninger. 
Efter bemerkninger som falt på møtene med utvalgene og opsyns-
betjentene har man funnet det nødvendig å innta i paragrafen en bestem-
melse om en tidsfrist innen hvilken der skal gjøres anmeldelse om del-
tagelse i fisket. Likeledes har man, da det viste sig å herske forskjellige 
opfatninger m. h. t. hvad der skal regnes for flytning i lovens forstand, 
funnet det nødvendig å innta en forklaring herom i selve paragrafen. 
ad § 6. 
Også denne bestemmelse tilsvarer den gjeldende lovs § 7. For-
slagets .første ledd om merkeplikten er forsåvidt overflødig som bestem-
[nelsen følger av merkeloven. Imidlertid har man antatt det praktisk å 
innskjerpe nevnte lovs bestemmelser ved å innta dem også i nær-
værende lov. 
Cl.d § 7. 
Paragrafen tilsvarer den gjeldende lovs §§ 8 og 11 ,- idet man har 
funnet det hensiktsmessig at reglene for valg av tilsynsmann og utvalg 
samles i en paragraf. For øvrig innebærer forslaget følgende forandrin-
ger i de nugjeldende bestemm,elser ·om disse valg: Valgbar til tilsyns-
mann er ef,ter forslaget kun førere, idet disse ifølge denne sin stilling og 
sitt arbeide ombord naturlig må antas å ha de beste betingelser for å 
fylle tilsynsmannshverv-et. Aiv.stemningen som efter den gjeldend~ lov 
kun kan skje personlig ved dem som har stemmerett vil ifølge forslaget 
i tilfelle av forfall kunne skje ved en av båtmannskapet som er utstyrt 
med skriftlig fullmakt. 
Ved valg av utvalg som .foreslåes avholdt ved samme valgforretning 
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som valg av tilsynsmenn vil efter forslaget gjelde de samme stemme: 
rettsregler som ved valg på tilsynsmenn, idet man anser dette som en 
ri•meligere og heldigere ordning enn den gjeldende lovs, hvorefter ut-
valget velges ved en særskilt og senere avholdt valgforretning hvorunder 
kun de valgte tilsynsmenn er stemmeberetligede. At valg av utvalg 
gjelder for hele opsynsdistriktet antas ikke å vanskeliggjøre at disse . to 
valg foretas samtidig. Med hensyn til valgbarhet som utvalgsmedlem 
har man gjort den forandring at disse også skal velge~ blandt førere 
idet disse må ant<1s også å være best skikket for dette viktige hverv 
likesom det også ·er .det naturligs.te at utvalget velges blandt disse. 
· M. h.t. valgmåten har man gjort den forandring at der skal stemmes 
på 4 mann for hvert bruk under ett, idet man derved sikrer sig at 
den som opnår de fleste stemmer i de forskjellige valgdistrikter blir 
valgt til utvalgsmedlem. Ved den nugjeldende ordnings særskilte valg 
på medlemmer og varamenn kan det nemlig inntreffe at stemmene på 
disse fordeles på en slik måte at de som faktisk får de fleste stemmer 
og således skulde antas å være de best kvalifiserte ikke når op. Den 
valgmåte som vilde gitt det riktigste resultat vilde være, at varamennene 
valgtes ef.ter at resultatet av valget av utvalg.smedlemm.ene forelå. En 
sådan ordning vil imidlertid være upraktisk og tidsspillende .for fiskerne 
der hvor opsynsdistriktet utgjør flere valgdistrikter. 
Forøvrig har man inntatt en del nye bestemmelser for å sikre at 
valgforretningene skjer på en helt igjennem betryggende måte, således 
ved :innførelse av skriftlig avstemning og opnevnelse av 2 valgvidner som 
&kal være opsynsbetjenten behjelpelig ved bestyrelsen av valget. 
Hvad angår bekjentgjørels·en av valget så har man overlatt til opsynet 
å sørge for at det skjer på forsvarlig måte og sløifet den gjeldende 
lovs b-estemmelser om at den skal skje yed ·opslag mins•t 2 dager før 
valgets avholdelse. På møtene med utvalgene og opsynshetjentene op-
lystes det nemlig at opslag kun var en praktisk bekjentgjørelsesmåte i 
de større ,fiskevær, og at det hadde vist sig vanskelig å få fiskerne til 
å møte frem iil diS'se valg og van~kelig med den i loven fastsatte .frist 
å fastslå et tidspunkt for valget som passet for .fiskerne. Disse forhold 
hadde for enkelte distrikters vedkommende ført til at man hadde vært 
nødt til å sette sig utover lovens bes·temmelser i dette punkt for i det 
hele å kunne få avholdt valg. Videre har man for å lette deltagelsen 
i valgene sløifet bestemmelsen om at anmeldelse til opsynet skal ha funnet 
sted senest innen kl. 8 aften dagen før valgets avholdelse. 
ad§ 8. 
Bestemmelsen svarer til den ·gjeldende lovs § 9. · For å gjøre 
tilsynsmennene mer ansvarsbevisste har man funnet det . hensiktsmessig 
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at der inntas ·en uttrykkelig bestemmelse \l loven, om at de som ombuds-
menn .er underkastet bestemmelsen i .stra.f.felovens § 324, (jfr . forØvrig 
.avsnittet om opsyn, side 8 og 9). 
ad§ 9. 
Efter den i de fleste distrikter nu rå dende praksis tilbakeleveres ikke 
t ilsynsmennenes signalflagg før efter at nytt tilsynsmannsvalg er avholdt. 
Da der 1hv·erken .fra ·opsynet eller annet hold er ·fremholdt nogen betenke-
ligheter ved denne praksis har man i utkastet funnet å kunne utelate d en 
g jeldende lovs bestemmelse om a t flagget ska l tilbakeleveres efter endt 
fiske. 
Der henvises forøvrig til avsnittet om opsyn, s. 8 og 9. 
ad § 10. 
Paragrafen tilsvarer den gjeldende lovs § 11, men er vesentlig for-
skjellig fm denne idet bestemmelsene om valg utgår, idet disse er fore-
slått inntatt i ,forslag ets § 8. Forøvrig omfatter forslaget ved siden av 
en del redaksjonelle endringer, følgende forandringer: Utvalgsmed-
lemmene beklæder efter den g jeldende lov sin stilling sålenge opsynet er 
i virksomhet, og i det følgende år fra opsynet er trådt i virksomhet, og 
inntil nyt valg er avholdt. Efter forslaget vil de beklæde sin stilling ogs.1 
i ·den tid da opsynet ikke er i funksjon, idet man har ansett det for å 
være av betydning at utvalget gis adgang til å fatte beslutninger på en 
tid da fisket ikke pågår. De beslutninger som utvalget fatter er ofte av 
så stor betydning at de bør undergis en grundig forberedelse. Hvad 
angår utvalgsmedlemmenes godtgjørelse ,for sitt arbeide i ombuds med-
før .så er denne efter den gjeldende lovs bestemmelse knyttet til den 
betingelse at de må begi sig lenger end 5 km. utenfor det merkedistrikt. 
hvori de driver fiske. Denne bestemm.else synes ikke helt rettferdig, .idet 
det spesielt i fisketiden vil kunne bety et stort offer for utvalgets med-
lemmer å forlate sitt arbeide for å delta. i utvalgsmøte. Man har derfo.r 
foreslått at .enhver av medlemmene uansett om hans deltagelse i utvalget 
foranlediger nogen reise skal tildeles godtgjørelse ·efter departementets 
nærm~ere bestemmelse ved siden av erstatning for eventuelle befordrings-
utgifi:er. 
ad § 11. 
·Parågra.fen tilsvarer og er enslydende med den gjeldende lovs § 12 .. 
ad § 12. 
Paragrafen tilsvarer den gjeldende lovs § 13 og er, bortsett fra 
nogen mindre forandringer av redaksjonell art, optatt uforandret i over-
ensstemmelse med denne. 
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ad § 13. 
Paragrafen tilsvarer den gjeldende lovs § 14 med den forandring; 
at man istedenfor den gjeldende lovs uttrykk: »i tv ende til hinannen 
støtende distrikters utvalg« har satt »de til hinannen o. s. v. « hvilket 
antas å være en heldigere og korrektere form. 
ad § 14. 
Tilsvarer (og er enslydende med) den gjeldende lovs § 15 med 
fornøden rettelse. 
ad § 15. 
(Den gjeldende lovs § 16). Utvalgets adgang til å bestemme at det 
på visse nærmere betegnede felter skal være forbudt å opholde sig på 
fangstfeltet om natten foreslåes gjort avhengig av fiskeridirektørens god-
kjennelse. forhud av denne art vil nemlig kunne komme til å virke 
rigorøse. 
På grunn av den nye redaksjon av bestemmelstn i den gjeldende 
lovs § 25 om helligdags-fredning utgår siste punktum under paragrafens 
avsnitt a. Utvalgets adgang NI ·e.fter punkt b å fastsette regler for ·en 
bestemt setningstid ,foreslåes gjort gj,eldende .for aHe redskaper og ikke 
som efter den nu rådende bestemmelse kun for garn. 
Efter den gjeldende lov gjelder bestemmelsen om utvalgets adgang 
til å gi regler for en bestemt ·setningstid, ikke Gr.ip og Smølen. Denne 
undtagelsesbestemmelse er strøket ·i utkastet i h . . t. den enstemmige utta-
lelse som der ved v.otering angående dette spørsmå·l fremkom på møte 
med opsynsbetjenter og utvalgsmedlemmer fra de pågjeldende distrikter. 
Man har også .overv,eiet hvorvidt der skulde · optas bestemmelsen i 
Lo.fotlovens § 16 a, første punktum og derv.ed gi anledning for utvalgene 
ved vedtekt å bestemme deling av havet mellem brukere av garn og 
nattliner. Da imidlertid kun en mann på møte i Kristiansund fremholdt 
ønskeligheten av en sådan bestemmelse har man gått ut fra at et sådant 
krav for tiden ikke er særlig aktuelt blandt fiskerne, hvorfor en sådan 
bestemmelse ikke er medtatt i lovutkastet. 
ad §§ 16 og 17. 
Tilsvarer den gjeldende lovs §§ 17 og IS. Hvad den sistnevnte 
paratgraf angår så er den forsåvidt nu overflødig på grunn av loven av 
21 juE 1911 om forbud mot anvendelse av sprengstoff til 1fangs.t av 
saltvannsfisk. Imidlertid ·antar man det kan ha sin betydning at dette 
forbud også spesielt kommer til uttrykk i nærværende lov. 
ad § 18. 
(Den gjeldende lovs § 19). Paragrafen er undergitt en i vesentlig 
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henseende redaksjonell forandring hvorved man mener at bestemmelsen 
har vunnet adskillig i klarhet. 
ad § 19. 
Tilsvarer den gjeldende lovs § 20. 
De.t har vært fremholdt at der i paragrafen burde inntas en bestem-
melse om straff for den som under lukesetning av garn nedtrykker annen 
manns allerede utsatte garn. En sådan bestemmelse vil imidlertid kunne 
gis ved vedtekt i h. t. § 15 b. 
ad § 20. 
(Den gjeldende lovs § 21). Paragrafens forskjellige ledd er om-
byttet noget således at den hele bestemmelse nu frem.treder i en mer !ølge-
riktig form. Godtgjørelsen for utenfor·ståendes medv~irkning ved deling 
av fangst er forhøiet fra kr. 1.00 til kr. 5.00, et beløp som nu antas å 
være mer passende når der overhodet skal være nogen godtgjørelse. 
2.d § 21. 
(Den gjeldende lovs § 22). Paragrafens bestemmelse om opsy.nets 
opbevaring av bergningsgods er lempet en smule, idet man anser det for 
tilstrekkelig ·å rpåby, at opsynet skal sørge for opbevaring istedenfor 
direkte å overta opbevaringen. Likeledes har man ombyttet ·det ·efter 
den nugjeldende s.progbruk n01get uklare uttrykk: »på dertil beleilige 
steder« med uttrykket »på forsvarlig måte«. Hvad kunngjørelsen av 
funnet angår, så har man sløifet den uttrykkelige bestemmelse om 
opslag: »På nærmeste handelssted eller gård« idet man slett ikke anser 
det for gitt at nettop disse steder alltid vil være de heldigste for et 
sådant opslag. Naget direktiv .f.or på hvilket sted opslag skal gjøres 
anser man forsåvidt ikke nødvendig, idet det må overlates vedkommende 
opsynsbetjen.t i hvert enkelt tilfelle å avg jøre hvor dette best skal kunne 
skje på forsvarlig måte. 
Endelig har man optatt en bestemmelse om at auksjonen skal kunne 
utskytes ·inntil l måned efter at ·o:psynet er hevet. Den gjeldende lovs 
bestemmelse om at auksjonen skal være avholdt innen opsynet heves 
har efter opsynschefens utsagn vist sig mindre praktisk særlig i de 
tilfeller hvor bergningen skjer umiddelbar.t forut for opsynets ophør. 
ad § 22. 
(Den gjeldende lovs § 23). Det har særlig fra de nordhge dele av 
fylket vært reist krav om at der ~i loven skulde inntas påbud om benyt-
telse av propeHbeskytter eller gis adgang til for utvalgene i vedtektsform 
å fatte et sådant påbud. Man finner ·dog bestemt å burde ta avstand 
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fra dette krav. Man anser .det således ;ikke helt på det rene om -der i det 
hele finnes en praktisk brukbar propellbeskytter som ikke virker hem-
mende på fartøieis drift. 
ad § 23 . 
.(Den gjeldende lovs § 24). Retten til å utferdige det i paragrafen 
omhandlede forbud foreslåes tillagt- Fiskeridirektøren istedenfor som 
efter den gjeldende lov fylkesmannen. Det må nemlig ansees naturligere 
at Fiskeridirektøren tildeles denne myndighet. 
ad § 24. 
(Motsvarende nugjeldende lovs § 25), angående fiske på søn- og 
hellig.dag.e, innfører på vesentlige punkter ·forandring fra de nu gjeldende 
bestemmelser. Forandringen finnes nærmere begrunnet under avsnittet 
om fiske på søn- og helligdager. 
Utkast 
til 
ny lov om vårtorskefisket 
§ l. 
Møre fylke. 
Nærværende lov kommer til anvendelse på vårtorskefisket ved Møre 
fylkes kyst og fjorde uten hensyn til om fisket foregår innen eller utenfor 
norsk sjøterritorium. 
§ 2. 
Til ordens oprettholdelse under fisket anordner vedkommende 
departement det fornødne opsyn forsaavidt midler dertil er bevilget, og 
vtferdiger de nærmere forskrifter for dets virksomhet. 
§ 3. 
Opsynet skal ha politimyndighet og være forsynet med behørig 
kjennetegn. Det har i sin almindelighet å søke den lovlige orden oprett-
holdt og skal i særdeleshet hindre overtredelse av denne lov og de med 
hjemmel i den givne vedtekter. Når overtredelse begåes, skal det søke 
vedkommende dratt til ansvar. Likeledes skal opsynet påse iakttatt god 
skikk og orden i hvad der angaar havnevesenet samt at sundhetsforskrif-
tene og bestemmelsene om farkostenes merkeplikt blir overholdt. 
Opsynet er også efter departementets nærmere bestemmelse forpliktet 
til å overta utførelsen av andre gjøremål enn fastsatt ved denne lov. 
Opsynsbetjentenes politimyndighet i saker som er reist i opsynstiden 
kan efter opsynschefens nærmere bestemmelse utstrekkes inntil l måned 
efter at opsynet er hevet. 
Kongen bestemmer hvorvidt og i hvilken utstrekning det anordnede 
opsyn skal ha påtalemyndighet. Myndighet til å beslutte tiltale må dog 
ikke overdras opsynet uten i saker angående forseelser. 
§ 4. 
Ved fi'Skeridirektørens foranstaltning skal kyststrekningen inndeles 
visse opsynsdistrikter, til hvilke overensstemmende med paragrafene 13 
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og 14 henlegges den nærmest utenfor samme liggende havstrekning. 
ethvert opsynsdistrikt skal der anvises fiskerne ett eller flere bestemte 
steder hvor anmeldelser iil opsynet til alle tider under fisket kan gjøres. 
Adgang til å fiske innen den et distrikt tillagte havstrekning er ikke 
betinget av at der roes (drives fiske) fra opsynsdistriktet; men enhver er 
forpliktet til å overholde de for bedriften på denne strekning givne ved-
tekter. 
§ 5. 
fører på båt, fartøi eller dampskib, som vil drive fiske fra noget 
av de i § 7 nevnte valgdistrikter skal derom senest innen 12 dager efter 
at opsynet er satt gjøre anmeldelse til opsynet og samtidig gi opsynet 
de oplysninger som dette måtte kreve i henhold til de av Fiskeridirektøren 
givne bestemmelser. 
Som bevis for at anmeldelse har funnet sted, blir hver fører av 
opsynet tildelt et av Fiskeridirektøren nærmere foreskrevet kort. 
Ved en farkosts flytning fra et opsynsdistrikt til et annet for derfra 
å drive fiske, skal flytningen enten forut eller såsnart skje kan anmel-
des til opsynsbetjenten i det tilflyttende distrikt. Ved flytning forståes 
her at vedkommende tar et nytt tilholdssted som utgangspunkt for drif-
ten (fiske, salg, eller tilvirkning). Anmeldelsene skjer ved at kortet fore-
vises opsynsbetjenten til påtegning. Opsynet skal sende meddelelse om 
tilflytningen til opsynet i det fraflyttede distrikt. Kortet skal efter avslut-
tet fiske tilbakesendes opsynet påført de i dette begjærte oplysninger. 
Un'dlatelse av å efterkomme de i denne paragraf givne påbud straf-
fes med bøter. 
§ 6. 
Samtlige i fisket deltagende farkoster skal være forsynet med merke, 
der til enhver tid skal holdes i klar og tydelig stand. 
De farkoster som ikke fører faste merker ifølge lov av 5 desember 
1917 - erholder utlevert av opsynet løse merker, der blir å anbringe i 
det antall og på den måte som opsynet bestemmer. 
Merkene utleveres av opsynet uten betaling og blir ve'd fiskets slut-
ning å levere tilbake på det sted og til den tid som opsynet bestemmer. 
Er merkene gått tapt skal anmeldelse herom gjøres til opsynet. 
Undlatelse av å efterkomme de i denne paragraf givne påbud straf-
fes med bøter. 
§ 7. 
Efter opsyilets foranstaltning blir hvert opsynsdistrikt å inndele i 
ett eller flere valgdistrikter. I ethvert valgdistrikt skal der innen l 
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måned efterat opsynet er trådt i virksomhet, eller når veiret eller andre 
omstendigheter derfor er til hinder, da snarest mulig blandt førerne 
velges tilsynsmenn og utvalg. Stemmeberettigede ved disse valg som 
~lcj er skriftlig er de i valgdistriktet tilstedeværende førere som før valgets 
avholdelse for opsynet har anmeldt å ville drive fiskeri i opsynsdistriktet. 
Har føreren forfall kan han skriftlig bemyndige en av sitt mannskap 
å møte i sitt sted. Ingen kan avgi stemme i mere enn :ett valgdistr,ikt 
under samme års torskefiske. 
Opsynet bestemmer og bekjentgjør på forsvarlig måte sted og tid 
for valget. bet har herunder å iaktta at valg såvidt mulig ikke bør 
foretas forinnen hovedmassen av fiskerne antas å være kommet. Val-
gene bestyres av vedkommende opsynsbetjent, assistert av to valgvidner 
som velges av de stemmeberettigede med almindelig flertall. 
Opsynsbetjenten som fører protokoll over valgene har ved valg-
forretningens begyndelse å kunngjøre hvor mange tilsynsmenn og vara-
menn for disse der blir å velge. Ved beregningen herav har han alene 
å ta hensyn til de båter, fartøier og dampskiber av hvert enkelt bruk, 
som var anmeldt før valgets avholdelse. 
Er der i valgdistriktet før valgtiden et mindre antall båter, fartøier 
eller dampskibe enn nedenfor nevnt blir tilsynsmann for dette bruk 'ikke 
å velge. 
for øvrig gjelder for valgene følgende regler: 
Valgbar som tilsynsmann er førere som har anmeldt å ville drive 
fiskeri i valgdistriktet. 
Der velges l tilsynsmann for hver 6 båte, fartøier eller dampskibe 
som driver garn- eller linebruk, og l for hver 10 snørebåter samt ved 
særskilt valg likeså mange varamenn. Avstemningen skjer særskilt for 
hvert bruk. 
Efter valget av tilsynsmenn med varamenn foretas valg på et utvalg 
for opsynsdistriktet som skal bestå av 4 mann med varamenn. 
Av disse 4 mann som velges blandt førerne i opsynsdistriktet skal 
- hvor dette er mulig - 2 være brukere av garn og 2 av liner. for-
såvidt nogen driver begge disse bruk bestemmes hans stilling som garn-
eller linefisker efter hovedbruket. Der stemmes for hvert bruk særskilt 
på 4 mann. 
t De der ved sammenligning av stemmene i de forskjellige valg-
distrikter viser sig å ha erholdt de fleste stemmer blir medlemmer av 
utvalget. De som dernæst har fått de &leste ~Stemmer blir varamenn. 
Har flere Hke mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning meliem 
disse. 
§ 8. 
Tilsynsmennene, der ingen godtgjørelse oppebærer, er ombudsmenn 
23 
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og er ,for forsømmelse og skjødesløshet i u#ør.elsen av sine ombuds-
plikter underkastet bestemmelsen i strfl.'s § 324. De beklæder stillingen 
sålenge de opholder sig i noget op.synsdishikt i Møre fylke .for der at 
drive fiske, og sålenge opsynet er -i virksomhet :i det år, i hvilket de er 
valgte, samt det følgende år, fra opsynet er trådt i virksomhet, og inntil 
nytt valg er avholdt. Har nogen forrettet som tilsynsmann i to på hin-
annen følgende valgperioder er han berettiget til å undslå sig for å 
motta gjenvalg i likeså lang tid. 
§ 9. 
Tilsynsmennene har å .før·e tilsyn på havet og derunder ved tilhold 
og advarsel å .søke hindret overtr.edelser av denne lov og de i medhold 
av samme givne vedtekter. De1 påligger dem som ombudsplikt å 
anmelde 1for opsynet de overtredelser av ,denne lov og de i medhold av 
den givne vedtekter, ·der komm.er til deres kunnskap samt å histå med 
mindelig ordning av tvistigheter, som i § 28 omhandlet. 
Hver ,tilsynsmann skal av opsynet leveres et av dette anordnet signal-
flagg, der skal føres således som av opsynet påbydes, av den båt, det 
fartøi eller dampskib, hvorfra vedkommende driver fiske. Nærmere 
bestemmelse om andr.e spesielle kjennetegn for tilsynsmennene treffes av 
vedkommende departement. 
§ 10. 
Utvalgsmedlemmene er ombudsmenn. De beklæder stiUingen s·å-
lenge de opholder sig ,innen o p s y n d i ·s t r i k t e t s grenser for der 
å drive fiske og inntil nytt ordinært valg er avholdt. De plikter å under-
rette formannen forsåvidt de fraflytter opsynsdistriktet under fisket. 
Skulde antallet av de valgte medlemmer og varamenn :i ·et distrikt 
ved avgang bli mindre enn 4, kan formannen dersom det fornødiges, 
foranledige utfyllingsvalg avholdt. 
Når no gen i to på hinannen følgende . valgperioder har vært medlem 
av et utvalg, kan ha!l i likeså lang tid undslå sig for å motta gjenvalg. 
Utvalgsmedlemmene tilkommer foruten erstatning for hatte befor-
dririgsutgifter, godtgjørelse for sitt arbeide i ombuds medfør efter 
departementets nærmere bestemmelse. 
§ 11. 
•Hvor ,flere opsynsdistrikter støter således sammen at distriktenes 
fiskere til stadighet fisker på samme havs-tPekning, skal disse distrikters 
utvalg ·for denne havstreknings vedkommende ·danne et fellesutvalg . 
fellesutvalgene anordnes av opsynet efterat vedkomm·ende opsyns-
distr:ikters utvalg er hørt. 
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§ 12. 
Kongen beskikker en mann, der skal være formann i samtlige utvalg 
Han har stemmerett i de saker som behandles av utvalget. I tilfelle av 
stemmelikhet gjør hans stemme utslaget. Han sammenkaller utvalgets 
medlemmer til møte, når det finnes påkrevet. Gyldig beslutning kan 
ikke fattes, medmindre formannen og minst %, av de valgte medlemmer 
er tilstede. 
§ 13. 
Grensene :for den havstrekning, der ifølge § 4 skal tillegges hvert 
opsynsdistrikt, bestemmes med den i eftedølgende paragraf nevnte und-
tage1se av de til hinannen støtende distrikters utvalg i fellesskap. Gren~ 
sene bestemmes efter kompasstrek og med på land eller på annen 
betryggende måte. 
§ 14. 
De i § 11 omhandlede distrikter tillegges en felles havstrekning, hvis 
grenser mot nabodistriktet bestemmes av dett.es utvalg i forening m·ed 
det i § 11 omhandlede fellesutvalg. 
§ 15. 
For utøvelsen av fiskeriet innen den e,thver.t distrikt tillagte hav-
strekning tilkommer det utvalget i form av vedtekt å betemme: 
a) Den nærmere begrensning av ti ,den, ·fra og t.il hvilken natt-
trekning skal være forbudt (jfr. § 16) samt med Fiskeridirektørens 
godkjennelse at det i fjorder eller på nærmere betegnede og avgren-
sede strøk skal være forbudt å opholde sig på fangstfeltet om natten 
mellem visse klokkeslett. 
b) Regler for ensartet setnings- og trekningsmåte. Likeledes regler 
for en bestemt setningstid. 
c) Regler for redskapers belastning. 
d) Regler for redskapers merkning. 
e) Hvorvidt bruken av not, trawl og dermed likeartet redskap og 
drivende redskaper til fangst av torsk skal forbydes for hele fisket 
eller ·for en del av fisketiden, for hele fiskehavet eller for dele derav. 
For Smølen og Grips vedkommende: 
f) Det klokkeslett, til hvi.Jket det på forskjellige .tider skal være tillatt 
å begi sig på sjøen for å opta eller :utsette redskaper. Klokkeslettet 
blir å signalisere ved opsynets foranstaltning. 
g) Rydning av visse fiskegrunner for stående redskaper for hele fiske-
tiden eller for en del av denne. 
V.ed anvendelsen av forskriftene · i litr. b, siste punktum, f. og g. 
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fastsettes i vedtekten grensene for den :havstrekning som skal ansees 
henihørende til Grip. 
De av utvalgene besluttede vedtekter bringes ved opsynets foran-
staltning til almindelig kunnskap i ethvert av de under utvalget hørende 
valgdistrikter og de Nlstøtende o-psynsdistrikter. De treder 'ikraf.t til den 
i vedtektene selv fastsatte tid, .dog .tidligst to døgn ,efterat de ved opslag 
er bekjentgjort. 
Forsåvidt vedtektene ikke anderledes bestemmer blir disse gjeldende 
inntil utva,lget beslutter forandringer .og disse forandringer er kunngjort 
med sådant varsel og ·i de distrikter som foran nevnt. 
Overtredelse av de med hjemmel i denne paragraf besluttede ved-
tekter S'tråffes med bøter. 
§ 16. 
Trekning av st2ende redskaper om natten skal være forbudt. Den 
nærmere begrensning av tiden fra og iil hvilken natt-trekning er forbudt, 
skal bestemmes ved vedtekt. Klokkeslettet bl.ir å ~signalis·ere av tilsyns-
mennene efter opsynets foranstaltning. 
Overtredelse av disse bestemmelsers første punktum straffes med 
bøter. 
§ 17. 
Anvendelse av sprengstoff til fangst av fisk er forbudt. Overtredelse 
av denne bestemmelse stratfes med bøter. 
§ 18. 
Den som legger sin båt .fasi ·i annenmanns ile eller ved ankring 
beskadi1ger annenmanns redskap, straf.fes med bøter, f·orsåvidt ikke annen 
·og høiere straff .efter den almindelige straffelovgivning kommer til 
anvendelse. 
§ 19. 
Utsetter nogen utilbørlig sine redskaper således, at annenmanns 
allerede utsatte og synbar.e iler eller 1fløit derav nedtrykkes s.traffes han 
m·ed bøter, forsåvidt ikke annen og høiere straff efter den almindelige 
strafrfelovgivning kommer til anvendelse. 
Har nogen nedsatt annenmanns redskaper plikter han efter derom å 
være varslet uopholdel,ig den første sjøveirsdag å trekke sine redskaper. 
Overtredelse herav s.traffes med bøter. 
§ 20. 
Den som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
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sammenviklet med sine, plikter å tilkjennegi dette ved signal således som 
dette av opsynet anordnes. 
Den som under trekning av egne redskaper er nødt .til å løse fra 
hinanden eller å kappe annenmanns redskap, skal knytte dette forsvarlig 
~ammen. Kapning av annenmanns redskap er kun tillatt når redskapene 
'ikke kan løses paa annen måte. 
Når flere båters eller fartøiers fiskeredskaper finnes således sammen; 
viklede, at det ene mannskap ikke kan trekke sine redskaper uten å tilføie 
andres redskaper skade, skal de trekkes o p i fellesskap av · de ·v,edkom-
mende mannskaper, som måtte være tilstede, og ethvert av dem skal ha 
rett til for å vareta sitt tarv å sette en mann ombord til hvert av de 
øvrige. Er ikke alle eiere tilstede skal om mulig samtlige sammenviklede 
redskaper bringes iland av de mannskaper som har deltatt i trekningen,. 
og med den enhver .tilkommende andel av ,fangsten overleveres til eierne. 
Kan ikke alle redskaper bringes iland 'forsynes den gjenstående del av 
redskapene med forsvarlige iler, om sådanne haves for hånden, og 
trekkes den næ'Ste sjøværsdag, efter at såvi'dt mulig alle kjente interes- · 
serte er varslet. Med hensyn til de redskaper med tilhørende fangst,. 
hvortil ingen eiermann fremstiller sig, forholdes således, som i efter-
følgende paragraf angående bergede redskaper er bestemt. 
I tilfelle av tvist, og om no-gen av partene forlanger det, deles 
fangsten av den nærmeste opsynsbetjent, hvem sådan myndighet efter 
.den for opsynet gjeldende anordning er tillagt, i forening med to av 
ham blandt fiskerne tilkalte menn. Disse taes som regel blandt distrik-
tets tilsynsmenn og tilkommer hver en godtgjørelse av kr. 5.00 som 
utredes av partene efter det under forretningen bestemte forhold. Op-
synsbetjentene tilkommer ingen godtgjørelse. 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter forsåvidt ikke 
annen og høiere straff efter ·den almindelige straffelovgivning kommer 
til anvendelse. 
§ 21. 
Den som berger fordrevet eller tapt fiskeredskap eller båtutstyr 
skal, såsnart skje kan, melde bergningen for opsynet. Dette har å søke 
avhend~t den fisk, der måtte være på redskapene, og forøvrig sørge for 
at det bergede blir opbevart på forsvarlig måte samt bringe til alminde-
lig kunnskap at det av eieren kan avhentes mot erleggelse av berge-
lønn og andre omkostninger. Hvis ingen eier melder sig har opsyns-
betjenten å selge det bergede ved auksjon senest innen en måned efterat 
opsynet er hevet. For auksjonen beregnes intet gebyr. Utbyttet av det 
bergede - såvel av fangst som av redskaper og båiutstyr - med fra-
drag av bergelønn, hvor sådan er forlangt, tilfaller en for fiskerne nyttig 
innretning efter Stortingets bestemmelse. 
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Er opsyn ikke anordnet, skal bergeren inden 48 timer. bringe berg-
ningen til almindelig kunnskap ved opslag eller på annen forsvarlig 
måte. Hvis ingen eier melder sig innen 14 dage, avgis anmeldelse til 
lensmannen, enten i det distrikt hvor bergningen har funnet sted, eller i 
det distrikt, hvor bergeren hører hjemme. 
Undlater bergeren den her påbudte anmeldelse eller kunngjørelse 
straffes han som for ulovlig omgang med hittegods. 
Med hensyn til bergelønnens størrelse forholdes overensstemmen r-l e 
med det sedvanemessige. Bergelønnen for de redskaper som anmeldes 
for og avleveres til opsynet skal utbetales a~1 dette såsnart opgjør fore-
ligger. 
§ 22. 
Når fartøi, dampskib eller båt ·fisker med roret, eller på annen 
måte sleper fiskeredskaper med sig, således at skade derved forvoldes, 
skal skaden erstattes hvorhos føreren straffes med bøter forsåvidt ikke 
annen og høiere straff efter den alm'indelige straffelovgivn'ing kommer 
til anvendelse. 
§ 23. 
Ved betimelig kunngjort forskrift kan Fiskeridirektøren forby 
dampskibe, fiskefartøier og båter i månedene februar, mars og inntil 15 
april å ligge til ankers på visse dele av fiskehavet. Dette forbud kan 
gjøres gjeldende enten for det hele døgn eller en viss del av samme. 
Overtredelse av saadant forbud straffes med bøter. 
§ 24. 
Aftenen før søn- og helligdag skal det fra mørkets frembrudd - der 
regnes til en time efterat fyrene er tendt - til trekningstid førstkom-
mende virkedag være forbudt å bringe i sjøen eller trekke nogetslags 
fiskeredskap. 
Under denne bestemmelse inngår også sportsfiske. 
Utsetning av liner er dog tillatt efter kl. 12 natt til 1ste virkedag 
og av alle slags redskaper efter kl. 5 eftermiddag 2nen påskedag. 
Trekning av redskaper, der på grunn av veirhindring, som har 
rammet flertallet av distriktets fiskere, har stått i sj øen minst to døgn 
skal være tillatt skjærtorsdag og 2nen påskedag. 
Utvalget kan ved vedtekt bestemme en tidligere tid enn foran 
anført, hvoreftn setning av redskaper aftenen før søn- og helligdag skal 
være forbudt. 
Forseelse mot disse bestemmelser straffes med bøter. 
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§ 25. 
Ved bestemmelse av den skadeserstatning, som nogen måtte tilpli'ktes 
i anledning av forseelser mot denne lovs bestemmelser angående orden på 
sjøen eller imot de med hjemmel i den besluttede vedtekter, blir der alene 
å ta hertsyn til deri redskapene tilføiede skade og til den i eller på disse 
bevislig eller skjønsmessig stående fisk, men ikke til fiskespille. 
§ 26. 
For skadeserstatning, som no gen er tilpliktet eller har vedtatt å 
utrede for forseelse imot denne lov eller de med hjemmel i den besluttede 
vedt~kter, hefter det fartøi, dampskib eller den båt, hvortil den skyldige 
måtte høre, med tilhørende redskaper og fangst. 
Er nogen ilagt eller har vedtatt bøter for sådan forseelse, kan det 
fartøi, dampskib eller den båt, hvortil den skyldige måtte høre, med til-
hørende redskaper og fangst eller sammes verdi ved dom helt eller delvis 
inndrages, uansett om de måtte tilhøre nogen i forseelsen skyldig 
eller ikke. 
§ 27. 
Adgangen .til å reise straffesak (eller avsi straffedom) for ~forseelser 
m·ot denne lov eller de med hjemmel av samme utferdigede vedtekter 
foreldes i 6 måneder. 
§ 28. 
Tvistigheter, •som reiser sig av fisket eller av handel, som foregår 
under og står i iorbindelse med Jisket, bør opsynets rbetjente~ når ··deres 
bistand dertil . søkes, såvidt mulig søke bilagt i mindelighet. Samme 
forpliktelse påhviler de valgte tilsynsmenn. Herfor betaler rekvirenten 
kr. 1.00 til hver tilsynsmann som deltar i meglingen. 
Enes de tvistende par.ter om å voldgive nogen sådan tvistighet, er 
opsynschefen, utvalgsformannen og opsynets betjente pa forlangende for-
pliktet til å optrede som opmann. 
VoldgiHsmennene tilkommer skyss- og kostgodtgj0relse som for 
lagrettemenn bestemt samt en dagsgod.tgjørelse stor kr. l 0.00. 
De med voldgiftsretten forbundne utgifter bæres av partene efter det 
av retten fastsatte forhold. 
De inngåede forlik og avsagte voldgiftskjennelser kan mot et gebyr 
av kr. 1.00 til vedkommende opsynsbetjent forlanges :innført i en dertil 
av ,fylkesmannen autorrisert protokoll. For utskrifter av denne tilkommer 
opsynsbe.tjenten kr. 0.50 for hvert ark eller dele derav. 
§ 29: 
For hvert herred eller by som tilhører noget medhold av denne 
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lov oprettet opsynsdistrikt skal der av kommunestyret .senest i desember 
måned hvert år velges et ,domsutvalg for de ved denne lov oprettede 
hskedomstole. Utvalget skal bestå av 15 m·enn såvidt mulig like mange 
kyndige i ,fiske m-ed · line, torskegarn og drivgarn efter sild. JVL h. t. 
nærmere regler for valgbarhet, valg m. v. gjelder de for valg av lagrette-
menn fastsatte regler (se straffeprocessl. kap. 5). 
Fortegnelsen over de valgte domsmenn som snarest mulig erfter 
avholdt valg tilstilles den beskikkede fiskedammer skal inneholde oplys-
ning om i hvilket av de ovenfor nevnte tre ·driftsmåter vedkommende 
besidder særlig kyndighet. 
§ 30. 
Når opsyn er anordnet, kan øvrigheten efter Kongens nærmere 
bestemmelse beskikke en eller flere ekstraordinære dommere .til som fiske-
dommere å utføre de nedenfor omhandlede ·forretninger. Som fiske-
dommer kan også distriktets sorenskr,iver pålegges å tjenstgjøre. I 
henseende til grensene mellem disse dommeres virkekreds innbyrdes bli r 
uten hensyn til den almindelige jurisdiksjonsinndeling å forholde efter 
overøvrighetens bestemmelse. 
§ 31. 
Fiskedommeren har .forsåvidt ikke anderledes av Kongen bestemmes, 
å ·fungere som underdommer i de politisaker, hvori under fisket tiltale 
reises av det ·offentlige. H.an har derhos i alle straffesaker med hensyn 
til ef,terforskningen .og ·den rettslige forundersøkelse samme myndighet 
og plikter som den ordinære dommer og kan også, forsåvidt saken går 
inn under straffeprosesslovens § 283, påkjende den. Kongen kan be, 
stemme, at fiskedommeren også skal opta tingsvidner og andre enkelt-
stående rettshandlinger til bruk under en ved annen 'domstol anlagt 
straffesak. 
Forskriften i straffeprocesslovens § 377 (annet punktum), kommer til 
anvendelse også i saker, der ·behandles av den ordinære dommer som 
fiskedammer. 
Kan behandlingen av en for fiskedommeren iretteført sak eller ,forret-
ning ikke tilendebringes, innen hans beskikkelse ophører, bestemmer 
påtalemyndigheten, hvorvidt behandlingen skal utstå til næste års fiske 
eller fortsettes ved ordinær rett. 
§ 32. 
Private søk~mål angående tvistigheter, som reiser sig av Æisket eller 
av handel, som foregår under og står i forbindelse med fisket, innbringes 
for vedkommende f,iskedommer og blir gjesterettsvis å behandle og 
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påkjende av ham i forening med to av ham uten særskilt godtgjørelse 
opnevnte og tilsagte meddomsmenn. Disse opnevnes efter tur blandt 
de i § 29 omhandlede domsmenns:utvalg. Re-ttsgebyrene i sådanne saker 
skal være de samme som for ordinære tingsaker bestemt. 
Til hver av meddomsmennene betales kr. 6.00 for hver sak. 
§ 33. 
De i § 32 omhandlede saker påankes, forsåvidt de angår en appell-
abel gjenstand, direkte til høiesteret og foretas ved varslets utløp uten 
hensyn til høiesteretts sessjoner. 
§ 34. 
De i § 32 :inneholdte forskrifter finner også anvendelse på sjøretts-
saker angående tvistigheter, som reiser sig av fisk.e.t eller står i forbin-
delse med dette. Sjøforklaringer samt sjørettsbesiktigelser og sjøretts-
takster, der ;forefaller under fisket, kan fremmes for en sjørett, bestående 
av fiskedommeren og to av ham efter sjøfar.tslovens regler opnevnte sjø-
rettsmedlemmer. · 
Sjøprotester og andre notaria.J,handlinger kan forlanges uHørt av 
fiskedommeren. 
§ 35. 
I civile saker, som henhører under fiskedommerens påkjendelse~ skal 
han utøve den myndighet, i henseende til dommes fullbyrdelse, arrest, 
beslag og desslike, som ellers er tillagt den eksekutive myndighet. 
§ 36. 
Til .forkynnelse av .innkaldelser eller stevnemål samt til tilsigelse av 
rettsvidner, meddomsmenn og skjønnsmenn ved de i denne lov omhand-
lede rettshandlinger antar den beskikkede dommer ·det .fornødne antall 
m-enn, der for ham avlegger den ·for stevnev.idner foreskrevne ed. 
§ 37. 
Skjønn til bestemmelse av skadeserstatning eller annet, som står i 
forbindelse med nogen for fiskedommeren efter § 32 innbragt sak, blir 
å avgi under saken av de to meddomsmenn .og om nogen av par.tene 
forlang·er overskjønn, av fire på like måte -opnevnte menn. 
Det samme gjelder også skjønn, som står i forbindelse med nogen 
efter § 34 innbragt sjørettssak, dog således, at der med hensyn til over-
skjønn forholdes overensstemmende med forskriftene i lov om sjøfarten 
av 20 juli 1893, § 329, med undtagelse av, at overskjønnsmennene også 
i dette t.iLfelle opnevnes av fiskedommeren ef.ter sjøfartslovens regler. 
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Hvor denne lov forøvrig bestemmer avgjørelse ved skjønn, avgis 
dette ved dommeren tillikemed fire av ham fra domsmannsutvalget ap-
nevnte og tilsagte menn . Forliksmegling finner ikke sted. Sådant skjønn 
er endelig. 
Skjønnsmennene tilkommer i betaling hver kr. 3.00. I anledning ,av 
mennsopnevnelsen, tilsigelsen og skjønnets avholdelse tilkommer der ikke 
dommeren eller statskassen nogen betaHng. 
Omkostningene ved skjønnet utredes av partene i det forhold, som 
under forretningen be6temmes. 
§ 38. 
Omkostninger ved utvalgenes og fiskedommerens virksomhet samt 
ved opsynets og de av dette i henhold til § 6 anordnede løse merker, 
utredes av statskassen. 
§ 39. 
Denne lov treder ikraft fra den tid Kopgen bestemmer. Fra samme 
tid optheves lov av l juli 1907 angående vårtorskefiskeriet ved Romsdals 
amts kyst og fjorder med tilleggslove av 15 august 1911 og 14 juli 1914. 
H. ]. Salvesen. Knudt O. Otterlei. P. Rønnestad. 
Hr. 
Fiskeridirektøren. 
Hoslagt tillater man sig å oversende det i h. t. hr. direktørens ap-
drag utarbeidede motiverte forslag til ny lov om vårtorskefisket i Møre 
fylke. 
Forsåvi·dt angår fremgangsmåten ved sakens behandling m. v. til-
later man sig å henvise til hvad man har anført i de innledende bemerk-
ninger til forslaget. 
Efterat arbeidet var avsluttet er der fra Ålesunds fiskerforening 
mottatt en til fiskeriinspektør Otterlei stilet skrivelse angående forandring 
i den gjeldende lovs § 25 (lovforslagets § 24) hvorved der åpnes ad-
gang til å trekke 3 netters overståede redskaper på søn- og helligdage. 
Skrivelsen som vedlagt oversendes foranlediger ingen forandring i 
vårt forslag . · 
H. ]. Salvesen. 
Bergen, 18. juni 1924. 
ÆrbøcUgst 
Knudt O. Otterlei. P. Rønnestad. 
Forelæg 3. 
Loven om vrakning av klipfisk og saltfisk. · 
Lov om vrakning av klipfisk og saltf.is~k av 30 september 1921, med 
forandringer av l mai 1923 og l mai 1924, indeholder i § 11, første 
led, en bestemmelse om at loven blir at opta til r·evision senest i 1925. 
Hvis heri ligger a.t de lovgivende myndigheter senest inden denne 
frist vil ha anledning til a.t drøfte loven, saa er dette forsaa.vidt skedd 
fyldest, som lov·e:n siden dens emanation i:o ganger har været gj-enstand 
for de lovgiv·ende myndigheters behandling. 
I den korte tid vrakerloven har virk·et hatT' det nemlig v-ist sig paa-
krævet at foreta endel forandringer. Under 30 april 1923 blev følgende 
paragrafer forandret: 
§ 2. 
Tillæg til paragrafen om adgang til dispensation fra tvungen eks-
portvrakning for klipfiskpartier som ikke overstiger 1000 kg. ·og som 
utføres til europæiske markeder utenfor Middelhavslandene. 
§ 9. 
Forandring i paragrafens andet led om dækning av reiseutgifter 
ved tvungen vrakning ( eksportvrakning) utenfor et vraker distrikts græns·er. 
§ 11. 
Forandring av tidsfristen for den oversjøiske markedsvraknings 
ikrafttræden til at gjælde fra l mai 1924 istedet for som oprindelig be-
stemt fra l mai 1923. 
Ovennævnte forandr·inger i loven traadte ikraft fra l mai 1923. 
Videre blev under 7 april 1924 lovens § 8 forandret dithen at der 
fra l mai 1924 erlægges en fast avgift av l O øre pr. vegt a 20 kilo ved 
al eksport av klipfisk. 
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Ved siden herav har administrationen under overveielse at frem-
komme med forslag om forandring i lovens §§ 8 og 9. 
Lovens § 8, andet led, fastsætter en avgift for vrakning av saltfisk 
av 3 øre pr. vegt (20 kilo). Imidlertid er saltfistkvrakningen forbundd 
med adskillige omkostninger da vrakningen fortrinsvis foregaar ute i 
distriktene. Dette medfører .saa store utgifter i form av reis~e- og kost-
penger til vrakerne, at indtægten, 3 øre pr. 20 kg., paa langt nær dæktker 
dem. Man tror derfor at bill.ighetshensyn taler for at det ved eks:port av 
saltfi~,k erlægges en fast avgift av l O øre pr. ve gt som - i likhet med 
kli.r fiskavgift.en - blir at opkræve av toldvæsenet. Ved en saadan ord-
ning vil saltfiS:keksporten komme i samme stilling som klipfiskeks.porten,. 
hvad avgiften angaar. 
lovens § 9, andet led, bestemmer at for vrakernes og hjælpevraker-
nes reiser utenfor sit dis~rikt til utførels·e av vrakning som er paabudt i 
loven, betales godtgj ørelsen av det offentlige. Paragrafen fastsætter 
ingen grænse for, hvor eksportvrakning (tvungen vrakning) kan finde 
sted, men man tør vel gaa ut fra at det ikke har vær·et lovens foruts.æt-
ning at vrakervæsenet i medhold av lovens bokstav skulde være forpligtet 
til at stille vrakere til tjeneste hvorsomhelst eksportvrakning maatte bli 
forlangt utført. Da paragrafen i sin nuværende form har skapt tvil om, 
hvorledes den rigtig s~al forstaaes, har man under overveielse at anbefale 
et tillæg som begrænser distriktet for vrakning, som er paabudt i loven 
( eksportvrakning) til at omfatt.e havne og fiskevær, hvor toldsted findes" 
altsaa paa s.teder, hvorfra eksport kan foregaa. 
Som det vil fremgaa av ovenstaaende har vrakerlo.ven i den forløpne 
tid været under revision i den uts:træknin.g dette har været anset nød-
vendig. 
Det bemerkes, at med de anty.dede nye forandringer skulde loven til-
fredsstille ·behovet. Det synes som om loven og det system den jndførte, 
nu er forholdsvis godt indarbeidet og har vundet forstaaels.e paa de 
fleste hold som er interesseret. 
Fore·læg 4. 
qt. prp. nr. 24 1924 om plikt for utlændinger t il at stille 
sikkerhet for skat ved utførsel av fi sk og f iskevarer. 
I-:Iandelsdepartementet ha r i skrivelse av 8 oktober d. a . amnodet 
om at denne sak maa bli forelagt f iskeriraadet til uttalelse under henvis-
ning til sakens behandling i Odelstinget den 6 august iaa r - ved hvilken 
behandling saken blev besluttet utsat til næste aar. 
Av flere talere blev da uttalt ønskeligheten av at lovforslaget blir 
forelagt Fiskeriraadet til utta lelse og en enkelt taler henstillet ogsaa at 
der maatte bli g it de interesserte fiskere og deres foreninger anlerlning 
til at uttale sig om spørsmaalet. 
Idet jeg henviser til Ot. prp. nr. 24 (1924), tillater jeg mig at med-
dele at jeg under 16 juni d. a. avgav en dtalelse til Handelsdeparte-
mentet i anledning av dette spørsmaal og det i forbindelse dermed staa-
·ende spørsmaal om avgiftens opkrævning i indeværende budgettt:>rmin. 
Uttalelsen var saalydende: 
»l anledning av det ærede Departements skrivelser av 29 februar 
og 9 mai d. a. angaaende henhDldsvis spørsmaalet om opkrævning av 
avgifter av utlændingers utførsel av fiskevarer i kommende budgetaar og 
Ot. prp . nr. 24 (1924) om utfærdigelse av lov om pligt til at stille sikker-
het for skat ved utførsel av fisk, tillater jeg mig at bemerke idet jeg fin-
der det mest praktisk at behandle de reiste spørsmaal under et: 
Den nærmeste foranledning til den kgl. propositions fremsætielse 
e r en i propositionen gjengit, av grosserer S. Staalesen, Haugesund, 
forfattet avisartikkel, hvilken artikkel - tillikemed en uttalelse av byens 
1igningschef - Haugesunds ordfører har sendt stortingsmand Wrangell 
til videre forføining. 
Hensigten med lovforslaget er at aapne adgang til at kræve sikker-
het stillet for den skat, som utlændinger maatte bli ilagt, som her i riket 
kjøper fisk eller fiskevarer for at utføre samme. 
Ifølge skattelovene av 18 august 1911 (byskattelovens paragraf 10 c, 
landsskattelovens paragraf 15 c) er der skattepligt for i utlandet bosatte 
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persone!" og utenlandske selskaper og indretninger, som utøver eller del-
tar i nogen næringsdrift eller virksomhet, som drives eller bestyres her i 
riket. Der har hersket tvil om hvorvidt en virksomhet som bestaar i 
opkjøp og utførsel av fersk sild og fersk fisk (utilberedt vare), kan beskat-
tes i henhold til disse lovbestemmelser. Ved høiesteretsdom av 18 sep-
tember 1923 er det fastslaat at en saadan virksomhet i de former som er 
benyttet i det omprocederte tilfælde, . kan beskattes efter de gjældende 
love. Der foreligger overretsdomme som for andre tilfælders vedkom-
mende likeledes har fastslaat skattepligt. Man har derfor i propositionen 
gaa ut fra at en saadan virksomhet i sin almindelighet kan beskattes. 
Imidlertid frembyr det saa store vanskeligheter at faa skatten indkræv8t, 
at skattepligten i disse tilfælde er anset for at være illusorisk, og man 
har ment at det var nødvendig at faa en egen lov ifølge hvilken en kom-
mune, hvorfra utførsel av fisk og fiskevarer foregaar, kan kræve, at der 
ved angivelse til utførsel av saadanne varer, naar det antages at utførse-
len sker for en utlændings regning, skal stilles sikkerhet for skatter som 
er eller kan ventes at bli ilignet den for hvis regning utførselen foregaar. 
Den foreslaatte lov er ifølge propositionen ment at skulde erstatte 
lov av 14 mars 1916, som gir Kongen adgang til at paalægge en avgift 
ved utførsel av fisk og fiskevarer som tilhører utlændinger. Avgiften 
ifølge loven av 1916 skal anvendes til bedste for fiskerne. Denne avgifts-
lov menes ikke at svare til sin hensigt, idet de interesserte har forstaat 
at undgaa den. Den blev opkrævet sidste aar i 1921 og indbragte da kr. 
12 828. 
Det faktiske forhold er altsaa for tiden at en utlænding enten selv 
eller ved en tillidsmand kan kjøpe fiskevarer og la dem utføre ved en 
norsk tillidsmand uten at der paalægges utlændingen skat eller opkræ-
ves avgift derfor. Imidlertid hersker en viss utryghet paa dette omraade, 
idet der er mulighet for skatlæggelse eller avgiftspaalæggelse. ·Der er 
ogsaa mulighet for begge dele, idet avgiften ifølge loven av 1916 kan 
paalægges u~en hensyn til om vedkommende utlænding ogsaa ilignes 
skat. Det foreliggende lovforslag har til hensigt at ordne dette forhold 
ved at ophæve loven om avgift, ved at konstatere en almindelig skatte-
pligt naar en utlænd;ng har kjøpt fiskevarer og lar dem utskibe, og ved 
at aapne adgang til at kræve sikkerhet for skattepligtens opfyldelse, naar 
det antages at utførelsen sker for en utlændings regning. Det er de 
almindelige indtægts- og formueskatter til kommunen og stat som agtes 
opkrævet. Skatten skal ikke komme fiskerne direkte tilgode saaledes som 
bestemt for avgiftene efter loven av 1916. 
Under hensyntagen kun til de faktiske forhold er det foreliggende 
lovforslag av stor reel betydning, idet det griper ind i en vigtig gren av 
fiskeribedriften, sa a ledes som den utøves idag. 
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Ogsaa i retslig henseende er lovforslaget av betydning, idet det for-
utsætter at den forannævnte høiesteretsdom, ialfald i det væsentlige har 
ryddet tilside tvilen om hvorvidt den heromhandlede virksomhet kan 
skatlægges. Imidlertid foregaar virksomheten i mange former, saaledes 
at der fremdeles kan være tilfælder hvor skattepligt efter de gjældende 
skattelove ikke uten videre kan præsumeres. Der henvises i saa hP.nseende 
til en artikkel i »Haugesunds Avis« for 19 mai 1924, hvilken vedlægges, 
forfattet av høiesteretsadvokat Sunde, som procederte for den utenlandske 
part i den nævnte høiesteretssak. Lovforslagets vedtagelse vil bety at 
lovgiverne kan tages til indtægt for den opfatning at skattelovene skal 
forstaaes saaledes at der· er en almindelig skattepligt for utlændinger 
som kjøper fiskevarer og lar dem utføre. 
Ser man bort fra den adgang de al.mindelige skattelove aapner til 
i sin almindelighet at skatlægge utlændinger som utøver eller deltar i 
nogen næringsdrift eller virksomhet, som drives eller bestyres her i riket, 
og drøfter det specielle spørsmaal om formaalstjenligheten av avgifter 
paa utlændinger som kjøper fiskeriprodukter, gjør en række hensyn sig 
gjældende. Imidlertid maa hensynet til næringen, nærmere bestemt, til 
næringens avkastning paa første haand, være det ledende, dog saaledes 
at man ikke ofrer værdier av varig betydning for en øieblikkelig vinding. 
Kravet om avgifter er særlig fremkommet fra visse hold inden for-
retningsstanden, og er i realiteten et krav om beskyttelse mot k~mkur­
ranse. Et saadant krav bør ogsaa imøtekommes, hvis konkurransen kan 
sies at ville medføre en varig skade for næringen ved at sætte den i et 
unaturlig avhængighetsforhold til utlandet, hvorved den fremtidige 
avkastning kan bli nedsat, eller ved at medføre skade av politisk eller 
kulturel art. 
Loven av 1916 gir Kongen adgang til at paalægge avgifter ved 
utlændingers utførsel av fiskeriprodukter. Der sondres ikke mellem det 
tilfælde at varen er kjøpt hos en handelsma.nd, og det tilfælde at den 
er kjøpt hos en tilvirker eller fisker. Imidlertid vil ikke handelsmanden 
kræve beskyttelse mot en utlænding som kommer til hans dør for at 
kjøpe hans varer. Han vil selvfølgelig behandle kjøperen pent og sørge 
for at de varer den utenlandske kunde har kjøpt og betalt for, kommer 
ut av landet uten ekstrautgifter. Derimot stiller saken sig anderledes for 
handelsmanden, hvis den utenlandske kjøper henvender sig til en tilvirker 
eller en fisker. Her er det kravet om beskyttelse kommer ind. 
Hvor det gjælder en færdig tilvirket vare, har det vistnok .fremstillet 
sig som betænkelig at utlændinger enten personlig eller ved repræsen-
.tanter bereiser kysten og kjøper varen hos tilvirkerne i konkurranse med 
vare egne forretningsmænd. Men stort set kan en saadan konkurranse 
kun virke som en sund stimulanse, idet den viser at · varen er gjenstand 
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for begjær. Det maa ogsaa bemerkes at en utenlandsk kjøper, som ned-
lægger kapital i en vare og overtar risikoen med dens videre salg, vil ha 
samme interesse som de norske forretningsmænd i vedkommende bran-
che, nemlig at opnaa høiest mulig pris for varen. En utenlandsk kjøpers 
maal vil saaledes i sin almindelighet ikke være at undersælge de norske 
forretningsmænd i større utstrækning end disse gjør dette indbyrdes. 
Videre har man paa visse hold anset det for betænkelig, at utlæn-
dinger kjøper en raavare for forædling i sit hjemland, endskjønt den 
samme forædling naturlig kan foregaa her. 1\il en ogsaa i dette tilfælde 
vil konkurransen virke stimulerende, idet det gjælder for den norske kjø-
per av samme raavare at tilegne sig de fordele som utlændingen er i 
besiddelse av, h vad enten fordelen ligger i andre, bedre betalende mar-
keder, handels- eller tilvirkningsmetoder, for at slaa ham ut i konkur-
ransen om taaproduldet. Forøvng maa spørsmaalet om beskyttelse av en 
industri i form av restriktoner ved salg av raavaren g jøres tll g jenstand 
for specialbehandling, om saadan beskyttelse kræves. 
Kan man saaledes ikke finde det rigtig at belaste med avgifter 
utlændingers kjøp av varer i de ovennævnte tilfælder, hvad enten varene 
befinder sig paa en forretningsmands eller en tilvirkers haand, saa frem-
stiller det sig som end mindre rigtig at belaste med særavgifter utlændin-
gers kjøp av en vare som fersksild, beregnet paa øieblikkelig konsum i ut-
landet i fersk eller let tilvirket tilstand, og som derfor naturlig utskibes 
som raavare. Det maa bemerkes at det særlig forsaavidt vaarsild angaar, 
maa ansees for en stor fordel at der har utviklet sig et stort marked for 
fersk vare, idet den økede konkurranse om silden - fra iseres, salteres, 
hermetikfabrikanters og sildoljefabrikanters side - leder til en naturlig 
prisstigning, som kommer næringen tilgode. Og det er den sild som 
ises for konsum i fersk stand, som der kan betales de høieste priser for. 
Da der kun er et begrænset marked for den saltede sild, kan man ikke 
salte ubegrænsede kvanta uten at man anlægger saa lave priser at man 
i nødsfald kan sælge den saltede sild til sildoljefabrikkene. Saaledes 
som vaarsildfisket har artet sig i en aarrække, har man med en viss ret 
kunnet hævde at fangsten har oversteget behovet, og at prisene derfor 
har bevæget sig om lavmaalet. Der er nemlig ingen grænse nedad for 
prisene under rikt fiske. Selv guanofabrikker kan til sine tider kjøpe 
sild billigere end strengt tat nødvendig for en regningssvarende drift. 
At trække flest mulige liebhabere med kapital og forretningsindsigt 
med derav følgende muligheter for utvidelse av forbruksmarkedene ~il 
vor sildefiskerier, særlig til vaarsildfisket, som der her i første række er 
tale om har maattet fremstille sig som en opgave av betydning i arbeidet 
for fiskets økende avkastning. 
At der i Tyskland findes en række specialfirmaer som utelukkende 
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arbeider med fersk sild, er en stor fordel. Disse firmaer kjøper sild i· 
England, Skotland, Norge og Sverige, og er interessert i en stadig større 
vmsæining av fersk eller let tilvirket sild i Mellem-Europa, hvad ogsaa 
sildefiskerne i de forskjellige land er. I ingen av disse land undtagen 
Norge søkes hindringer lagt .i veien for deres direkte kjøp av silct eller 
fisk til fordel for mellemmænd. 
Det anføres i en av de skrivelser som er citert i propositionen at hvis 
tyskerne faar kjøpe sild hos os uten restriktioner, er vi i hænderne paa et 
hansavælde igjen. Dette er en frase som bør gaa ut av den offentlige 
diskussion. De tyskere som kommer hertil for at foreta kontantkj øp av 
en let bedærvelig vare, skaper ikke noget hansavælde i Norge idag. Skal 
dette eksempel fra historien brukes paa vort land i nutiden, maa man-
gaa til langt større forhold. Hvis den utenlandske storkapital fik en 
overmægtig indflydelse paa landets styre, dets naturherligheter og indu-
stri, kunde sammenligningen muligens benyttes. 
Videre pekes til illustration av de nuværende forhold i fersksild-
branchen paa det tænkte tilfælde at utlændinger kom og kjøpte op tøm-
meret paa Østlandet og forædlet det i sit hjemland. Hertil er at bemerke 
a t hvis det maatte ansees som et gode i storst mulig utstrækning at sælge 
tømmeret til utlandet i rund stand uforædlet, saaledes som tilfældet er 
specielt med den ferske vaarsild, · saa er det li tet trolig at man fik gjøre 
til gjenstand for ekstrabeskatning de kjøpende utlændinger, som ved sine 
kjøp bidrog til at hæve varens pris, hvad enten forinaalet var at skaffe 
byene indtægter eller at beskytte de forretningsmænd som ønsket at for-
handle saadant tømmer. 
Hvad angaar Island og den avgift som opkræves der ved utførsel 
av sild, saa bemerkes at dette er en skat paa al sild som utføres, hvad 
enten silden tilhører indlændinger eller utlændinger. Videre bemerkes 
at avgiften blev paalagt i en tid, da den allermeste sild saavel fiskedes 
som skibedes av utlændinger. Dette eksempel fra Island er imidlertid av 
interesse, idet det for enhver med klarhet maa fremgaa at det er fiske'r'en 
som bærer avgiften, og hverken konsument eller mellemhandler. Naar 
der henvises til denne islandske avgift, kan det kun være fot at gi staten: 
anvisning paa et nyt skatteobjekt, en skat paa sildefangsten utenom de 
ordinære skatter som fiskerne betaler. 
Alt tat i betragtning kan det ikke antages at skade avkastningen av 
vore fiskerier at utlændinger tillates at kjøpe produktene her i lahdd 
uten ekshaavgifter. Videre maa det antages at det heller ikke paa anden 
maate medfører nogen betænkelighet, om utlændinger av interesse for 
vore produkter skulde indfinde sig her i landet for at kjøpe dem. 
]eg er derfor principielt mot ekstraavgifter paa de fiskevarer som 
kjøpes her i landet av utlændinger selvom de indkomne beiøp anvendes 
tit bedste for fiskerne, og fin der · tiden in de ikke· blot til af- foreslaa at av~ 
24 
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gifter ikke opkræves i kommende budgetaar, men til at anbefale at loven 
av 14 mars 1916 ophæves. 
Endskjønt Ot. prp. nr. 24 ( 1924) kun har til hensigt at skape midler 
til at gjøre en ældre lovgivning effektiv, saa betegner dette skridt indled-
ningen til en ikke ønskelig forandring i et fakt:sk forhold. Av hvad foran 
er anført, vil fremgaa, at en lovgivning som skjærper utlændingers pligt 
til at betale skatter og avgifter av fiskevarer som kjøpes her i landet, 
maa ansees for uheldig for fiskeribedriften. Denne er bedst tjent med at 
utlændinger som kommer til Norge for at opkjøpe fiskevarer, ikke avkræ-
ves nogenslags skatter eller særavgifter. .Man anser den skattelovgiv-
ning som hersker i vore nabolande for fordelagtigst. Det ærede Departe-
ment har velvilligst lat undersøke forholdene i flere land, og det fremgaar 
herav at utlændinger som i Sverige indkjøper fiskevarer, ikke er pligtig 
til ved utførsel av samme at erlægge nogen eksportavgift og heller ikke 
til herfor paa anden maate at erlægge nogen skat. Hvis det imidlertid 
paa svensk omraade foretages tilvirkning eller lagring eller nogen anden 
»åtgard« med varen, antages virksomheten at maatte ansees · som 
»rørelse« og som saadan at være undergit beskatning. 
I D a n m a r 'k fin des ingen bestemmelse om avgift eller skat som 
her omhandlet. 
I St o r b rita n ni en blir der ikke opkrævet nogen avgift sva-
rende til den i lov av 14 mars 1916 omhandlede. Videre oplyses at 
britisk indtægtsskat ikke paalægges utenlandske firmaer hvis virksomhet 
i Storbritannien bare bestaar i at foreta indkjøp og at utføre de indkjøpte 
varer. 
I H o 11 and erlægges ingen utførselsavgift eller anden avgift 
svarende til den heromhandlede, men alene en statistikavgift av l pro 
mille. Riksindtægtsskat betales foruten av de i landet bosittende perso-
ner, av de i utlandet bosittende eller etablerte personer og selskaper, som 
personiig eller ved en repræsentant driver forretning i Holland: hvis 
dette ikke blot sker midlertidig og i kortere tid end 3 paahinanden føl-
gende maaneder. Under bestemmelsen om riksindtægtsskat indgaar 
imidlertid efter retspraksis ikke sa a dan vi r k som het fra uten-
landske side som kun ga a r ut p a a i Holland at l a f o re ta in cl-
kjøp av varer for eksport. 
Faktisk har forholdet været det samme i Norge i de sid ste 2 a ar. Da 
det ikke er ønskelig at der sker nogen forandring heri, maa jeg anbefale 
at den kongelige proposition ikke blir ophøiet til lov. Skulde imidlertid 
- selvom man ikke faar nogen ny ·lov - de gjældende skattelove i for-
bindelse med den foran anførte høiesteretsdom av 1923 lede til at der 
i visse kommuner blir gjort forsøk paa at opkræve skat av utlændinger 
som kjøper fiskevarer for utførsel, maa jeg henstille til det ærede Departe-
ment at ta under overveielse at søke skattelovene forandret paa dette 
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punkt, saaledes at det klart fremgaar at en virksomhet som heromhand-
lede ikke kan beskattes. · 
Som følge av denne opfatning er det formentlig unødvendig at 
paapeke de vanskeligheter som propositionens ophøielse til lov antages 
at ville medføre. Ho-lder vi ·OS til denne sa:k's foranledning, tyskernes 
kjøp av fersksild, saa er det alr.aindelig at interesserte firmaer i løpet av 
et aar kjøper sild i flere lande, saaledes i Skotland, Norge, Sverige, Eng-
land, kanske. ogsaa i Danmark og Holland. Almindelig indtægtsskat 
betales av aarsfortjenesten, men denne kan være negativ, selv om forret-
ningen paa et land har gitt fortjeneste. Skal forretningen paa Norge 
gjøres op for sig og skat betales av fortjenesten paa denne specielle for-
retning, selv om der ingen aarsfortjeneste er? Spørsmaalet om at godta 
et utenlandsk firmas selvangivelse synes let at kunne medføre vanskelig-
heter. Hvorledes vil man kontrollere et utenlandsk firmas opgave? 
Resultatet synes at maatte bli en række tvistigheter, og det er antaglig 
at d~ norske skattemyndigheter vil komme til at fastsætte en bestemt for-
tjeneste pr. kasse, hvorav skat skal betales, uten hensyn til firmaets sta-
tus forøvrig. Derved har vi faktisk indført avgiften igjen. Antageligst 
er det at utlændingen vil holde sig borte fra de kommuner som kræver 
skat og sikkerhet for skat ved varens utførsel eller ta det nødvendige 
hensyn til skatten ved sine pristilbud for den ferske sild. 
Der vil ogsaa kunne tvistes om berettigelsen av at der skal betales 
skat til en kommune fordi silden utføres, d. v. s. utklareres derfra. Det 
er staten som bestemmer fra hvilke steder utklarering kan foregaa. 
Kjøpes silden fra og indlastes den ved et stæng som er gjort i skjær-
gaarden i et herred ved Bergen, blir skibet utklarert i Bergen eller 
Haugesund. Vedkommende utlænding kan paa det tidspunkt bo paa et 
hotel i Kopervik og kasser til silden kan være hentet i Skudesneshavn. 
Skal en by ha skat av fortjeneste paa denne last, blot fordi skibet utkla~ 
reres fra statens toldbod sammesteds? Da skatten belastes produktet,, 
vil det bli fiskerne som betaler den i de fleste tilfælde og fiskerne vil som 
regel staa vedkommende kommune hvorfra utklareringen foregaar, tem-
melig fjernt. Den omstændighet at det overlates en kommune at bestemme: 
om loven skal anvendes, synes ogsaa at kunne lede til eiendommelige 
konsekvenser, som jeg imidlertid ikke finder det nødvendig at gaa nær-
mere ind paa. I det hele synes der at aapne sig muligheter for megen 
tvil og usikkerhet om lovforslaget sættes ut i livet. En saadan usikkerhet 
er uheldig for fiskerienes trivsel. Fiskeriene har behov for sikre forhold 
som skaper gode arbeidsmuligheter for alle som det er av interesse at 
holde paa. Til opnaaelse herav tillater jeg mig at anbefale de syns-
maater befulgt som der foran er redegjort for.« 
jeg tillater mig at henvise til denne uttalelse, idet jeg intet yderligere 
har at tilføie. 
Forelæg 5. 
Vaarsildlovens § 20, sildemaalet. 
Der har i de senere aar fra f.iskerh01ld været reist .srterke ·krav om at 
maalingen av den ferske sild so·m sælges under vaarsildfisket maa bli 
underlagt mere tiJfreds,stiHende ·og betryg:gende former end de nuvæ-
rende. Paa grund av disse krav fremla jeg ~or Fiskeriraadet i 1922 
motivert -forslag o:m tiHæg t.i,l .den gjæLdende va.arsildlorvs § 20, indehol-
dende bestemmelser ~om maaling av sHd\. Paragraf 20 lyder nu saaledes: 
»Ved handel med fersk si,ld skal beny.tifes hek1ohtermaalet. Hermed 
stemmrnde ma.alekar kan av enhver fodærdliges, .men maa være indreHet 
efter den foTm ~ o,g jus-ter1t av de personer og mort saadan heta.Iing, som 
Korngen besuemmer. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, 
at sild f.r'emdeles kan ·sælges eHer anden over·enskomst mellem kjøper og 
sælger.« 
Jeg foreslog i mit forelæg paragrafen git følgende tillæg: 
»Kjøper av sild skal ha i sin besiddelse lovlig hektolitermaal, som 
skal være for haanden ved levering og maaling med et fra hekioliter-
maa.lei: forskjellig lffia,al, hvis støTrelse blir .at kon·trollere paa anm.odning 
av sælgeren. 
Benyites kasser som maal ved lev.ering: av sMd, skal kjøperen opgi 
til sælg:eren kassm}es størrelse i hter (rdm .. 3 ). · lfald slutseddel utstedes, 
skal kassenes størrelse angives i denne. 
Overtrædelse herav straffes med bøter.« 
Forslage-t blev enstemmig vedltat av Fis~ eri:ra.adet ·efter en :}(lor.t debart 
(se 1r1ef. av raadlets fo,rhandlinger 1i budgetp['p. v;edk. salt~an.dsfisker.iene 
for terminen 1923-24). Jeg ekspederte derefter saken til Iianrlelsde-
p:adementet ·O:g anhef.alrte ,},o·ven git saadant .tillæg som foresla.at for 
r.aadet Saken v.a.r derefter gjenstand forr en del korresponda:nce mellem 
departementet og mit kontor, - en korrespondance som dels var forvoldt 
derv.ed, at den gjældende besrtemmel•se e,fter de.par:tementets f.ort'Olkning av 
1oV'en :s'kulde overflødiggjøre det fores·laaede ·Ellæg, og dels derved a~ jeg 
underg;av mit forslag :en ny form under hensynta,g:en til de bemerkninger 
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som -depa.rtemen tet fremk·om med, .og resultatet av mine undersøkelser og 
overveielser siden jeg fremsatte mi·t forslag for raadret. 
Departementet har nu under 4 september d. a. tilskrevet mig saa-
J.edes: 
»Depar.temerntet er enig -1, a.t hr. direktøren straks op.tar arh~idet 
med utarbeidelse av instruks for maølekurver, men skal forøvrig bem·erke: 
Som gjenta:gende 1git uHryk f,or f10rstaar tdeptartemenfet vaarsild.· 
lovens § 20 derhen, .at hv.o.r sal·g av fersk sild sker paa basis av en op-
maaJ.i.ng skal der anvendes juster·t held0liternma.l, ener ·ifølge .meteriloven.::; 
§ 14 stemplede kurver. Url:·trykket »anden overensko.ms't« i sidste punktum 
av vaarrsiJ.dlovens § 20 .i'ar nemlig eHer departementets mening sigte paa 
sa:J.g uten ·opma.alirng - f. eks. ·ef.te.r vegt, s1maasalg efter styk, slumpe-
salg og specie.lt salg .arv henstandslaas. 
Det maa imitdler.tid medg.ives at lovens uttryk kan gi rum f.or anden 
forstaaelse, og der ka:n være plads f.or .tvil .om loven er til hinder . f,o-r saJ!.g 
efter kas.se. Finder man bestemt at burde gjennemføre anvendelse av 
juster.t maal Vled ethver.t salg .av fer:Sk si.ld, ·s·01m sker paa basis .av op-
maal:ing efter rumenhet, antæ- depalf1tementet derf.or at der bør utarbeides 
nye, konsise l~ovhestemm,elser. Men dette ·bør neppe gjøres før man har 
forelagt spørsma.aJ:et ·ogsaa f.or de norske kjøpere av sild. For.mentltig 
bør da ogsaø optages alternativet .at rfiMarf·e s.ildekas.sen anvendt som 
maal!ekar, .idet dens dimensi,oner og .f.orm lovfæstes. 
Samtidig som man ska·l anmode hr. direktølfen om at ta 1ålenne sak 
op til behandl:ing., fintder depa.rtem·entet foranledi.get ved de mange klager 
<Ner sildekass,enes ueillsartede større!ts,er, at dier under kom·mende vaalf-
sildfi.ske bør p.aalæg!ges opsynet at lwn~r.ollere sildekassenes s.tørrel'Se saa 
ofte ,som det med lfimelighet kan gjølt'es. Opsynet bør o:gsaa la de in·· 
ter ess erte bl i bekj endt med rtesuHa:tet .av k~on tr ol.mcra l ingen. 
En meddelelse ·om at denne fremgangsmaate vil bli fulgt bør offent-
Hggjør.es snarest mulig.« 
I henho,ld .ti.l departemern:tets foran referer,te ønske har jeg forelagt 
saiken f~or de f,oreni.ngen s.o1m .r1eprræsenterer .81Hdekjøpernes interesser. 
Desværre harr jeg na.ar dette sklf.ives kun mo1t;tat faa uttalelser. Eksrtrak·t 
av uttalelsene vi·l fi.ndes intditat ·som hi11a.g til dette f·orelæg. Naar jeg 
allikevel, tiltrods for at den større del av de begjærte uttalelser fra for-
retningsstanden ikke er indkommet, vover at' lægge saken frem for 
ra:adet, er det fordi der neppe er nogen sak som f.iskerne f,or tiden om-
fatter med større interesse end denne. 
Det v11 ikke gaa an at utsæ,tie sakens ·behandling .til næste hskeri-
. raad. ·De uttalelser fr:a fo:rretn11ngsstanden, s~om m;aatite indkom.me ef,ter 
rccadets hehandinling av saken, v:il d:a bli .oversendt ,ciepar;f:ementet s~m­
men med mit endelige forslag. 
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Som nævnt o:mfattes denne srak med ·den s tørste interesse hl and t 
fiskerne. 
Østlandske fi·skeriselskap, de :t:r·e vestla'11Jd:ske fy1lkesfistkerlag, Sunn-
møre 'Og Romsdals fiskerlag og Aalesunds ski.pperforen.ing har rtilstillet 
mit ko,nto,r indtrænge:nde hens.ti.Ui'llger om snarest mulig. forandring av 
v.aarsil.dl.·o·ven .sa:al.edes at hektoli~er·maa,let bhr diet eneste tillatte møal 
ved maahng av fersk sild. Rogaland fylkesting, fai!tet i .sommer enstem-
mig henstill.ing .am .sløifning av vaarsi.ldlovens § 20 sidist:e avsni~. Hor-
daland fylkesting vedtok iaa.r samme henstilling. 
Jeg skal ikke her referere aHe de 1indk.omne henvendelser, men ind-
skrænke mig t:il a:t hitsætte utdr.ag av R'og.a.land fylkesfis:kerlag.s skr.ivelse 
av 16 .mai 1924: 
»-Styret ma:a en:stemmig kræve gj-enn1emfør:t l·ovbestemmelse som 
paabyr, at ved kjøp, salg og leveranse samt avregning av fersk stor- og 
vaarsild kun 1.i1lates benyttet jus.t:er.t hel eller halv hektoliter. Bestem-
melsene forventes g jennemført inden urrgan1gen av desember d. a. uten 
d ispens.ation. Undtagels·er herf'or kan kun · g jælde for sild s.om sælg-es 
og leveres ·mens den sta:ar i notstæng (henstand.slaas). 
Dette hvad som angaar bes.lu:tni.ngen. 
Ikke naget aar tidligere har kravet om heldolitermaalets gjeunem-
førds·e været .sa.a aktuelt s•o.m ·iaar. Alle redskapsklass·er er -enig i at 
hektolitermaalet maa .gjen:nemføres f·o:r at komme uvæsenet mot bruk av 
a lle s·lags maalekar tillivs. Selv seileæ s0m transporterer :silden og selv 
har kjøpt og mottat den i justerte maal er blit tvunget av omstændighetene 
til at sælge den i ujusterte maal og derved bli paaført store tap -
kræver hektoliterens gjennemførelse uavkortet. Der er saaledes fra den 
side et enstemmig krav. « 
Jeg maa erklære m1g 'enig i M de nuvæ!f·ende f,orho,ld med sa.1g pr. 
kasse ·er rneget uhlfred,:)stillende for frs:kerne. Kassene divergerer ad-
skill:ig i :størrelse, og den maate hvo:npaa ikass.en:e fylde:s er yderst f.or-
.skjel.J.ig-. 
I og for sig skulde der ikke synes at kunne reises nogen indvending 
mot at f.is:lærne f.aar sin si.Id o:pma:alt paa ·en reel ,og. betrygigende maate. 
J,midler,flid er .der r·ei•st den :in.dv.end.ing mot bruk av justePt maal under 
.opmaalmgen at dette vil medføre for:sinwelse av lo.sningen. Maalekarret 
vil, anføres der, tape ·en del av :sH -indhokJI under opheisningen ,til kjøpe-
fartø:i dier pakhus, s aa.1edes at en -ekstra paafyldning vil bli nødvend1g. 
Videre anføres det at der, hvis opmaalingen først sker efterat siLltn er 
heist op fra fiskefartøiet, vil foraarsakes en ekstra styrtning med derav 
følgende f1orsi11Jkelse og :slitage pa.a silden. 
Jeg tra·r frygten for disse ulemper er naget overdreven, og finder 
iaHald ikke at de er av den betydning M d!e bør stille sig hindr·ende 
iveien f.or fiskernes berettig;ede krav om ;feeHe opmaaling:sf.orhold. 
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En regulær maaling :skuldle f1orøvr.ig synes at bringe fordele for 
alle parter. Prisene vil bli mer stabilisert end under de nuværende 
uensartede maa!llinrgsforhol:d. Man vil kormm!e ·o!Ver til den ~ordning, at 
d.et bhr pakkerens hensyntagen ·til ICtonsumeni~enes krav som bes~emmer 
hv.or meget 'Sild der skClll være i kassene, ~o:g komme væk fra den i mange 
tilfælder raadende praksis at det gjælder at faa saa mange sild i kassen 
som det er mulig a:t presse ned i den. 
Spørsmaalet blir da hvilken fremgangsmaate man skal vælge -for at 
opnaa en regulær maalting. 
Som det av Handelsdepartementets foran citerte skrivelse vil sees er 
departementet av den ·o!pfatning, .at man f·o[.mentlig og:saa bø:r opta al.ter-
nativet .at .anvende .s:ildekass.er som maa:lekar, idet de·res dimensioner og 
for·m ~1o~Vfæst!es. Ti·l dette Clllternativ .skal jeg hemerke fø~lgende: 
Det store antal sildekasser som aarlig oparbeides til vaarsildfisket 
vil bevirke at det bhr yder9t vanskelig og kos.tbar;t .at gj.ennemføre den 
kontrol av tStør:relsen .som der eHe~rs ~i-føl,ge vo'r l'ov·givning skal anvendes 
paa maalekaL 
TænkeT man si-g - hvad rdter forøvn1g v;i,l være den eneste :praktisk 
g jennemførbare ordning - at sildekas:sene hlev .at florarheide ·efter regle-
ment i likhet med de nu efter meterl,oven i;iLlatte ujuStter.te si.ldekurve, , 
saa v.iltde man ef.ter .al ·santd'synlighet, f,or at skape iaJI.mindehg v.i:sshet f~or 
katSsenes lovlighet, maatte foreta .utsrtr.akte kon:tro1lma:a.1inger. Der vil 
nemlig ifølge fo·rho.Idenes natur vær.e adlskilhg f,orskjel paCll ~den ting at 
. man fastsætter 'bes~emmelser om ensartet kassestørrelse og den ting at 
saadanne bestemmelser fattes for at benytte kassen som maalekar. 
Selv om man .maaite finJde at 'kunne se ho,rt fra de hetæ:nlC'eligheter 
jeg foran har fremholdt, mener jeg m.uhghete:n av at .tillate kassen he-
nyHet som maa:lekar i pr.aksts ~i~l vise sig .avskaaa-d derved at ikas.sene 
paafyldes is efterhvert som de fyldes med sild. Det har rigtignok i de 
sidste .aar ;hJJdels været almi1]die1ig; ,praksis vedJ Haugesund at pakke kas-
sene :uten is. Dette er imkmer.tid et forhold som vil skifte frcu tidi til anden, 
dels ·eHer de kr.av .s~ldekjøperne i utlandet maatte stiH.e iO(g dels :paa grund 
.av de klimati'Ske fiorhold, som .ikke altid vil .gjø11e 1paknin:g uten i'S mulig. 
Endelig v.il jeg pek·e paa det f.mrhnld SIO,m efter min opfatning sterkest 
.taler mot en oDdn.ing .med maaling i kasser hvis størrelse er }ovbestemt, 
- nemlig det at kjøpernes pakning av kassene er yderst forskjeUig. 
E.rukeHe nøier si·g med en rimelig pa.afyldnin.g .av kas.sen, mens :andre tar 
saa meget som overhodet mulig naar lokket skal kunne fæstes paa 
Resultatet vil (følgelig hli en like .litet i:ilf.redsstillende ordning som 
d:en man nu har. 
jeg kan i henhold .til det ·f:oran anførte .Hdre :anbefa:le .at man ·tiUarter 
maa.ling,en utfør:t ,i kasser hvis .s.tø:rrels.e tOg form er lovbestemt. 
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Tilbake 1sJaa:r da den 'Ordning so1m har fundet sit uttryk i fiskernes 
krav, nemlig at maølingen sker ent,en ved jus·ter·t hektoE1er.maal eller 
kurver som er stemplede og kontr,oHerte som for.utsat i mderlovens § 14. 
jeg øiner s~om ftoran anført ing1en væsenthge betænkeHgheter ved' en 
saadan .orrdning, men :mener tvef'timot den vil betegne et frems:kridt saa-
vel fra et retfærdighetsssynspunkt som et omsætningssynspunkt. 
Jeg hllater mig derfor a.t fores,laa: 
l. At vaarsildllovens § 20 :sidls,te h~d utg,aa:r. 
2. At samme paragrafs første led gives følgende ordlyd: 
Ved handel med fersk sild skal ved si,ldens maahng benytte-:: 
justert hekt.oliterntaal eller andet ifølge gjældende justerlovgivning 
tillatt sildemaal. 
Departementet er, som det .av den f.oran ci:ter,te skrivelse vil sees, 
av den ·opf:atn:ing at bestemmelsen i den ~omhandJledle paragrafs sidste 
led tar ·sig:te pa.a de forho1ldi, hvor s.alg sker uten opmaahng - f.. eks. 
efter veg.t, :smaasalg efter styk, .slumpesalg 'Og specieH s.alg av henstands-
J.aas. -· 
jeg kan ikke være enig i denne fortolkning; det skulde ikke være nod-
vendig at der i loven gives nogen uttrykkelig undtagelse fra bestemmelsen 
om benyttelsen av hektolitermaalet for de tilfælder hvor der ikke sker nogen 
npmaaJi.ng. Forholdet har da ogsaa væn~t .a.t § 20, sid:s.te ·led, i pr.wksis 
er blit 01pfattet som en bestemmelse so'm ·gav .adg.an.g 1il a:t kaviike p:aa-
budet 'i første led ·Om benyttelse av hektoH.tennaalet. V,il man ,gjennem-
.føPe hektoliter.maal som det ·ene9te maa,I, ,men1er jeg de f.orannævn~e ftor-. 
slag vil være tilstrækkelige og skape en klar og uomtvistelig ordning. 
f .o.r at utelukke enhver ,tvil med hensyn ;tfl den fri·e adgang til salg pr. 
siyk, i slumper eMer av henstands,l:aa:s, har jeg ,s.o'ln det vil sees foifmulert 
paragrafen saaledes at det er »Ved sildens maaling« at hektolitermaalet 
skal anvEndes. For de forhold hVJoif de:r ikke siker nog·en 1opmaaling vil 
man staa fr~it. UUry~keli.g at .anføre dette i lo-ven skulde ikke være nød-
vendig. 
Naar jeg i mit forslag har fundet det nødvendig ved siden av hekto-
litermaalet at aapne adgang til anvendelse av »andet ifølge gjældende 
justerlovgivning tillatt sildemaal«, saa tænker jeg hermed paa adg.qngen 
til at benytte kontrollerte kurver og stamper. Det er ifølge meter lovens 
.§ 14 b ti.llatt at anvende ujusterte kurver som er kontrollert og stemplet 
i .ove.r:eniS.s.temmelse .med en av F~iskeddireldøren utarbei-det ~instruks. No-
gen s.aadan instruks er dog ikke utarbeidet. ] eg ha:r ~midl·ent.id' f.aat i il-
tilsendt en .prøve paa de 'i Sko~.Iand. an!Ve:rud~e maalekurver ·og har efter 
møns ter av .denne 1J.att fora!fbe.ide no·gen kurver som !fummer en halv 
h~kto,J.i.ter. V:idere har jeg latt f.orarheidie en stamp S!om likeledes rumJner 
en halv hektoH.ter. Saav.!el kqrvene :so·m stampen har været f.o!fey:ist for-
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skjellige interesserte. Enkelte har .anset kurve:ne som de mest -tjenlige, 
andre - saaledes deltagerne i den nylig avholdte fælleskonferance for 
fi-skerlagene paa Vestlandet - har !hoJd;t .stampen f.o1 at være den hedste. 
- Jeg er derf,o,r ko-mmet til det resuli:at9 at .saavel lmntr.oller·te kurver 
s om stamper bør ti.Ha.tes .anvendt. lmidler·t.i,d foruisæHer adgangen til 
at benytte ujuste,pte kontroUer,te stamper en f,orandring i meterl,ove:n, idet 
denne lovs paragraf 14 kun tillater anvendelse av ujusterte men 
kontrollerte kurver, - en hestemmeJ.s,e so'm Handelsdepartementet ikke 
har fundet at kunne ut.s1række hl .o.gsaa at g jælde f~or ujusterte baljer 
eller stamper. Det villde dierfo,r være ønskelig om 'r.aadet vilde .anbefale 
at mererlo·ven for andres .sa.aledes, at det i heromhandlede henseende 
ikke gjøres nogen forskjel 1paa stam1Jer og kurver. 
Bilag. 
l ndkomne uit'alelser. 
I n d r e V e s .t e r a a l e n s H a n d e .1 s f o lf e n .i n g. 
Det 'Omhandlede spø:rsmaal har s1peciel intef!esse under storsild- o.g 
vaarsiJ.d:fis:keriene, .da regelen under fetsi,ldfi~ket er .at der skal benyttes 
justert sildemaal av størrelse 11j2 hl. Jeg har forelagt spørsmaalet for 
fiskere og fiskeriinteresserte og uttalelsen er enstemmig om at det Lmsees 
for paakrævt at der ved salg av fersk sild anvendes justert maal. Disse 
kan være enten justert maal i tøndeform som hittil eller kasser eller 
kurver, som er forarbeidet i henhold til nærmere regler av det offentlige 
og paatrykt o.ffentlig stempel. Begge slags maal bør tillates . Kurve er 
jo letvindt at benytte, og sildekasser er særdeles tjenlig til al slags førsel 
specielt under vaarsildfisket. Jeg maa derfor anbefale at der snarest 
fastsættes ved lov visse størrelser for sildekasser og kurve som skal 
benyttes ved kjøp og salg av fersk sild. 
He l g e l.a n ds H and ,el s f 10 ren ing. 
I. Fiskernes krav om at fastslaa en ordning hvorefter bruken av 
justert maal i tøndeform av størrelse l og 1j3 blir almindelig regel og at 
bestemmelsen i vaarsildlovens paragraf 20 sidste led forandres, kan 
tiltrædes. 
Il. Ujustert kurve (størrelse 50 liter) som foreslaat, finder vi at 
kunne slutte os til, hvis kontrollen ·og stemplingen blir enkel, letvindt 
og billig. 
I I I. Sild bør tillates solgt pr. kasse efter fastsat størrelse, helst 50 
liters, muligens og sa a l 00 liters. 
K r .i s t i .a n :s u n d s H a n d e l s s t a n !CL s F o r e n .i n 1g, s i l d- o g 
f i ~. k e r .i g r u p p .e n. 
Vi anbefaler at det hittil henyHede sildernaal paa 150 lit·er frem-
tidig blir det lovmæssige sHdema:al, samt at der ·gives anledning ti,J an-
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vendelse av ujusterte kurve og stampe, idet det forutsættes at fiskerne 
gives anledning til at kontrollere samme. 
Man f:inder og.s.a:a at maatte anbefale a1 fersksild kan leveres i kasser 
under forutsætning av art disse f.aarr en lovfæstet størrelse. 
B e r g e n s H a n d e l s f o r e n i n g s f .i .s k e r i g r u p p e. 
I besvarelse av Deres ærede av 19 ds. meddeles at man bestemt maa 
fraraade ·en ordni.n:g so,m utelukker bruken av sildekasse.r av lrovfæstet 
størrelse. 
Tvertimot .maa man i høi grad anbefale bruken a1v den s~lags kasser. 
A a. k r e h a v n s H a n d e l .s f o r e n i n g. 
Deres ærede av 19 d. tmo-ttat og indholdet bemerk1et, hvorav vi ser 
a:t der nu skal avfat,tes J..ov f.or maa,J.ing ved omsætning av vaarsild, saa 
sy:ne.s vi at denne maa være :av mere fr.ie former end som av fis,kerne 
begjært, idet at naar fisker o:g kjøper er enige skal .salg kunne foregaa 
enten i stortønder, kasser, hektoliter eLler 150 liter. Derimo·t bør maal 
for sildekasser være ensartet i likhet med hvad vi har for sildetønder; og 
s.tørretse bestemt veid J.,ov. Skulde dette ikke kunde vinde frem, m.aa der 
under enhver .om.stændi·ghet :gjøres krav paa, dersom hekt.o.Htermaa:let blir 
g jennemførl:, .at maaling i denne skal være velfyldt .og maales p.aa kj ø- . 
perens fartøi, sjøhus eUer bry.gtge. 
S k u d e s n ·e :s h a v n s H a n ,d' e ·l s f ;O r e n .i n g. 
I besv.a1relse av cirkulære angaaende .si,ldlemaa:let tillater Skudesnes .. 
havns Handelsforening sig at meddele, at justert sildemaal ønskes ind-
fønt, men ønsker •og:s.a.a uttale, .art man :ikke kan være eni'g m-ed at det 
nuvær.end.te 150 helctoli,ffJrmaal sløifes, samme m.aa kunne vælfe lovlig 
maal likesaa godt s·om 100 hekto.lii:erma.al. 
Videre uttaler f.or,enirn:g·en vaa srpør.smaale·t ·Om anvendelsen .av silde-
kasser som maal, at :ma:n anser det nok fo:r art lette indtagningen av fersk-
siJ.d.J.aster .at lovfæs•tede kasser bør kunne .anvendes til opm.aaEng av 
fersks~J..d diJ.iekte ved skih.ning av fersksildlast 
St .a ·vang .er Hand ·el s foren in 1g s f ·is k er i gr u .p p e. 
I anl:edn.ing spørsmaalet ·om sild:emaal s.aa er man her av åen 
mening .at der bør være et fast fiksert maal. HektoH:ter og: 150 hl. maal 
er jo greie nok .ti,J sit bruk, men man tror at det vilde være ønskelig, for 
~kke cut si nødvendig, at man ·kan ha adgang til .at kjøpe og sæl·ge pr. 
kasse, men en kasse maa:tte vær·e en fast bestemt størrelse, ikke som· nu 
forskjel·l·ige størrelser, og det maatte kunne gaa an at faa det ordnet slik,. 
at man fik en sildekasses stør·J.ielse fastslaat lovlig. Den bør være saa 
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storr at man kunde utveie drer.av 100 kg. sild, .o.g det v.11 ogs-a.a væTe 
ønskelig ·om man hk halvkasser ·til indhoLdet 50 :~g. Man har ,intet ar 
inldvende mort tanken om kurve, men f,or ferskfiskeksportens vedkio.mmende 
er det av s tor vig1tig1het at man faa:r fa:s:tslaat kassens størrelse og retten 
til .at kjøpe og sælgre pr. kasse. 
E •g e :r su n el .s Han rd el s f.o ren ing ut.tarler, at der bør fast-
s laaes en or.dning med juster t m·aal .i tøndeform av størrelse l hl. og 
~'2 hl., samt stemplede kurve som .omtaH i skrivelsen. Alt kjørp og. salg 
av :sild skuldre da foregaa me.d ·disse m:aal og bruken av silldeka:sser ftOr 
dette øi-emed ut lukkes. 
UttaJ.el:sren var enstemmig . 
K r i ~. t i an i a Fer s kfisk og ros .s i s te r s F ·O ren in g . 
T.il hr. Fiskerid.iroektør·ens ærede av 19 ds. angaaende sildemaalet 
skal vi tiHart·e os .at henvise til vart ti·dhgere svar angaaende denne sak . 
. V.or.t svar !g jaldt r~ighgnok Deres spørsmaal om kasser, men vi t illot 
i besvarelsen at medta ;Som vor mening at s ildemaa.let for vart marked 
maatte bli lovbestemte kassesførrelser. 
Dette fordi at sHdef.isket her f,oregaar i saa bten maalestok o:g om-
sættes i .saa smaa :Sialgskvanta, at det her fiskede bør s om hiHH o.pmaa-les 
enten pr. 10 eller 20 ,liter.s maal eller i de foreslaaecle 50 kilos kasser 
eller halv størrels•e aw disse. 
For vor.t marked maa v,i derforr fastho,l:dle at det si.tdemaal som vil 
·tjen·e 'omsætningen her hed!s·t er lovbestemte kass·etyper og indho,lrd s-om 
ovenfor anføf't ·ng tidli,gere foresl,aai. 
A.t fisker ne .sælg·er sin siold ,ef,ter justert ma.a l i tøndeform kan vi 
s elvfølgelig ikke ha naget at bemerke til, naar vi bare samtidig faar 
g jenn!emført ensartede kass·etyper med minimums~ndhnld .som p-a1ss.er for 
vocr:t marked. 
Hammerfest I-I ande l s .stands For-ening. 
Av cirkulærskrivelsen synes fremgaa, at det er meningen at forby 
de nu brukte justerte maal a 150 liter. Vi forstaar ikke hensigten hermed 
Dg maa protestere herimot. 
Videre maa vi advare mot en lov, som ikke tillater anvendt agn-
sildkasser ved sildemaaling, uten at vi her finder det nødvendig nær-
mere at paapeke de mange praktiske vanskeligheter som derved vilcle 
{)pstaa ihvertfald i Nord-Norge. Der vil i Fiskeriraadet sikkert være 
s akkyndige, som vil fremholde det. 
De antydede ujusterte kurve som hjælpemiddel kan kanske passe 
for Vestlandet. Nordpaa vil de lite egne sig, heller ikke hurtig nok være 
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for haanden om et sildefiske kanske .med aartiers mellemrum stikker sig 
o p i en av de talrike fjorde paa Nord-Norges lange kyststrækning. 
Agnsildkasser bør og maa ogsaa tillates benyttet, men skal stor-
reisen av disse fastsættes ved lov, saa maatte der tillates en differance 
paa indtil 5 %, imotsatfald vilde det bety en voldsom fordyrelse av de 
titusener av kasser, som benyttes til agnføring. 
At ha særskilte stemplede kasser for sildemaaling vilde kun delvis 
løse ·vanskelighetene, saaledes ikke naar, hvad jo ofte er tilfælde, notsild 
i store partier hentes i agnkasser. 
Vi frygter for at lov som antydet ofte vilde bli brudt med begge. 
parters konsens. 
N o r d- N orge s li an el el s stand s F æ l l es f o ren ing. 
Angaaende sildemaal mottok vi Deres cirkulærskrivelse av 19 
september. 
Imidlertid var tidsfristen for kort tid at vi kunde række at faa 
uttalelser fra vore forskjellige foreninger, og gik vi ogsaa ut fra, at De 
hadde sendt skrivelsen direkte til ialfald de fleste av disse. 
Forøvrig henviser vi til den uttalelse, som idag sendes Dem fra 
Hammerfest Handelsstands Forening, og som vi tror falder sammen 
med den almindelige opfatning av spørsmaalet i Nord-Norge. 
M a a l ø y Hand el s f o ren ing. 
Den 7 ds. holdtes møte i Maaløy handelsstands fiskerigruppe i 
anledning av Deres ærede av 19 f. m. angaaende sildemaalet. I besva-
relse av Deres skrivelse tillater vi os at referere forhandlingsprotokollen 
over møtet. 
Enstemmig beslutning: 
»Hersteds er . overveiende anvendt de lovbestemte justerte sildemaal 
150 liter. Ved eksport av fersksild anvendes ogsaa almindelige sildekas-
ser. Foreningens .medlemmer har ingen indsigelse mødt mot de anvendte. 
maalmetoder og har saaledes ikke noget ønske om forandring. 
Med hensyn til kjøp og salg kassevis skulde man tilraade at silde-
kassenes størrelse fastsættes ved lov eller instruks.« 
Harstad H ·ande l s stands Forening, Fisker i gr u p pen. 
Deres cirkulære av 19 f. md. er oversendt vor forenings gruppe C 
- Fiskerigruppen - og tillater denne sig at uttale følgende: 
De nuværende sildemaal er ·saa godt indarbeidet og i praksis saa 
tjenlig, at det formentlig vil volde store vanskeligheter nu at rokke vedl 
det. 1V1an tillater sig derfor at foreslaa, at der under fetsildfisket frem-
deles benyttes de nuværende maal = 150 liter. 
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Hvad kasser og kurve angaar, saa vil et forbud mot at faa bruke 
disse være helt ugjennemførlig, da det vil sinke lastning, om silden først 
skulde maales i justert maal - og desuten medføre andre praktiske 
vanskeligheter. Derimot vil det være ønskelig at der opsættes lovregel 
for sildekassers størrelse f. eks.: 
li~ eksport sildekasser 
1/1 » 
1/1 agnkasser 
50 liter. 
100 » 
75 » 
Disse kassetyper har jo i længere tid været i bruk og vist sig prak-
tiske, men der forekommer delvis store avvikelser i størrelsen, som det 
vil være ønskelig at komme bort fra ved lovbestemmelse. Hvad a gnkas-
sene angaar skulde man anse det tjenlig om der indhentedes uttalelser 
bl. a. fra A/S De farende agnselskaper, her. 
Forelæg 6. 
Ang. lov om ensartet kassestørrelse ved eksport av 
fersksild. 
Spørs.maalet om en lovfæstet størrels'e av sildekasser blev efter hen-
stilling av nor~ke eksportør·er optat til behandling av Indredepartementet 
allerede i 1897. Saken blev da forelagt samtllige handelsforeninger, som 
avgav erklær.inger :og i det væsenthge sluttet sig til det forslag, som 
den gang blev fremsat, nemlig at kas.sens .dimensioner bu!" de være: længde 
82, bre·dde 48 og høide 29 cm. 
Efter j nogen aar at ha været stillet i bero blev s~aken tat op igjen 
og i fuldt utredet stanrd forelagt fiskeriraadet .i 1912 (se F!isikerid:ire'ktø-
rens aars.berttning for samme aar, fra si·de 195 til 204). ResuHatet av 
raadets behandling av s,aken blev en enstemmig vedtagelse av det i fore-
læg~get fremsatte for·s.lag til lov om sildekasser. 
Dette forsl-ag .er s~aalydende: 
§ l. 
»Kongen kan bestemme, at der ved utførsd av fersk sild i kass~er 
kun kan any;endes kasser av en nærmere fas.tsat størrels·e. Kongen ener 
den han .dertil bemyndiger, fastsætt.er de nær.mere regler for kassenes 
dimensioner og utstyr m. v. 
§ 2. 
Det paahviler de offentlig .ansatte sildevra1kere samt to.ldrvæsenets og 
politiets betjente eller .embedsmænd at paase, at de kas.s1er, som anvendes 
ved utførsel av fersk sild, er i overem:.stemmelse med de fastsatf.e regler. 
§ 3. 
Benyttes 1kasser, ·som ikke o.p~yl·der de i de fastsatte regler OIJ.Jstil.lede 
fordringer, straffes eksportøren med bøter. 
§ 4. 
Denne lov trær ikraft den l juni 1914. « 
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Saken hlev derefter sendt H;andelsdepørtementet. Under behand-
lingen av lovforslaget kom departementet ind paa spørsmaalet om hvor-
vid~ ·i·kke loven burde tdvides til ogsa.a ai omfa.U'e bestemmelser om ens-
artede størrels·er for de kcusser, s·om ranventdes ved forsendelse av fersk 
Hsk, .og ønslket dette spørsmaal utredet. 
Saken blev ikke gjor1t til gjenstand f•o·r yderligere behandling umid-
delbar.t derefter, og da krigen kom, blev den lagt hen. -
P.a a gn.urrd .av f:orho.J.dene ,i de senere a ar har jeg. fundet det paa-
kræv.et ai: saken blev tat OIP igjen . Handelsdepartementet har ogsaa in-
teressert ~sig f:or dren i forbindelse med spørsmaalet om sildekassen som 
maal.-
Hvad .angaar s~pørsmaalet om i forrhindel:s:·e med en normering av 
sild~kassene ·ogsaa at f.a:sts1aa størrelsen av de kas1ser som benyttes ved 
forsendelse av fersk fisk, saa mener jeg det er uheldig at tkohle di1sse 
spørs:maal sammen. Eksporten av fersk•si~ld og eksporten av ferskfisk er 
to forskj-ellig1e forretninger, hkesrom eksporten av saHet sild og eksporten 
av i:rran er to rf•orskjellig·e forretning er, enrdskj ønt tønder benyttes til em-
bal·lage bacude for rsild og tran. 
Fer:slksirlde!ksporten kjendetegnes ved at v.aren er ensartet, at store 
partier .skibes :s.arm~khg, .at m.arikedene er f.aa, men store, at det er en 
sæs·ongforretning , h1.nor.und'er der .olfte arbeides under stort tpres. - Fers:k-
sildeks:poden er i :velkst, den utgjorde i 1924 ·o·ver 800 000 kasser og vi 
kan snart naa OiP i en :million. 
Ferskfisken er ikke ·ensartet. Vi har laks, kveite, flyndre, m'arkrel, 
a.al, hyrs,e, tors!k hv;ortil ko1mmer hum·mer. Eksporten f·orega.ar aare1 
rul1Jdt, gjerne .i mindre partier. foT varens rskyld er det av betydning 
at ermba1lagen .er g od, men den kan ikke bli ensartet, og fisken sælges 
efter vegt. - Der har været arbeidet fror at faa gjennemført saav~dt 
muhg ensartet embrallage for rde forSik}eUige fiskesørter. Dette arbeide 
maa fortJsættes, men det er ikke m~odent for løsning ved lov, saarledes som 
spør.smaalet om sildek,assen er. -
For at konstatere .at denne •opf:atni:ng er rigtig, :har spørsmaarlet om 
lovfæstet .størrelse av fiskekassene været forelagt en ræk1ke f·oreninger, 
hvorav de a.ller fleste anser lov upa,akrævet, saaledes Nordl,ands Friskeri-
seJ.skap, Tr.ondhjems F~is!keriselskarp, Kr.istians.unds Fislkeris elsika:p, Sunn-
møre :og Roms dals f.i,skarl.ag, Øs.tlandrske F.iske~iselskarp, Bergens Han-
delsforenings Fiskerjgr.uppe m. fil. 
Norr!dpaa benytter man meget de nor:ma1ka:s·ser, som .arvd01de fislker.i-
inspektør Johnsen arbeidet for at faa indført, o:g det er glædelig at kon-
&tatere ,at der arbeides i retning av normalisering paa dette omraade. 
Men saken ligger ·anderledes an end .fror fer:sksildens veidlko:rrumende. Her 
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kræver flere J.ovfæstet s.tørrdse, de fleste anbefaler .det og ingen p1"·ote-
sterer m·ot ·det. -
Fer.sks,ildekspo·rten er en vel i,ncJ.arbeidet forretning . Den har fore-
ga.a{ i en menneskealder, og det er snart en menne'Sikealrder siden kravet 
om ensartet størreJJse av kas•sene blev f"eist Bedriften har sel:Vifø.lgehg 
arbeidet sri.g hen imot .en nogenlund:e ensartet kassetype. De opg.aver som 
er indhentet, st.aJdfæster dette. Men netorp den ~om.stændighet .at vi saa at 
si har n·aa:dld ens.ar·tethet, g jør ·det sa:a 'me·get uheldigere, at der kan ·optræ 
-e~~1portører som bevj,s.st fra:v.iker regel-en, :ng det er ubestridt hævdet .paa 
ansvarlig hold, ,at der har været bru:kt ka,sser som har hat et 10-20 9(; 
større rUJmind.hold end de v.anli·g benyttede. 
f ·ordelene ved ensartet kas:ses·tørr else er mange. - Standardisering 
er en av ho·vecl.heting,elsene f:or at bringe om.tk:ostninge:ne ned. F ølgeHg vil 
standardka:ssen bli den billigste k·ass1e. Kjøp ng salg av ~assem-ater.ia.Ier 
og ka:s.ser vil forenkles, arbeidet ·med isning av sild vil g.aa ]ettere, ind-
s tuvnin!gen i .sibbsrum kan nøiagiti·g beregnes, s·trid :om fra:g~ten hvor denne 
er shpulert pr. kasse vil undgaaes, .p.aa de uteJJJlandske markeder vil 
f.ornei'ningen bli stabilisert, .f.orsaavidt som UJsi!kkerhets.momentet med hen-
syn Ul ikassenes størrelse bl.ir honteli.minert, hvorved m.an undga.ar den 
forvirrirug i forretning•en so'm fremkaudes ved at et firma søker at lk:omme 
ko1rukurr.enten i forkjøpet ved at lokke m-ed .art :de kasser som ·til'bydes er 
større end tkion:kurrentene.s. 
AJ.,J.e forho·ltd tat i beir-aginin.g skulde ·en lovrræstelse av kasses:tørrelsen 
ved eksport .a;v fersrksild kun by ;f.or·dlele. 
Hovedek,spor.ten foregaar til Tys.kla:nd og- England. Føl~ende oop ·· 
g;ave over den samlede eksport i tiden januar-august 1924 viser dette: 
Til Sverige 1974.0 tons 
« Tysk:land . . . . 52750.6 » 
» Storhr,i tann i-en 20254.0 » 
» HoHallld .. 196.6 >> 
» Belgien . 1441.7 » 
» f.r.ankrik e . . 3384.6 » 
» .andre lanrdre 792.6 » 
Tils. 80794 .l .tons 
Hovedmas'sen av denne siJ,d eksporteres i ~ asser av en normaltype 
som nærmere ·skal bli omhandlet nedenf,o-r. Silden blir pa1kket i is, men 
det hænder og!saa at den .skihes uten is fr.a vaars~lddi,striktet. Der eks~ 
pQirteres ogsaa silrd, f!"•o:s.set ,i ~væsike rt)laa den ;maate .a± •silden fyld es i 
kasser .og der1eHe:r fryses. Fo-r frars.sen :sild bør rder H<lke fast•sæ:t.tes nogen 
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rwrma:J.embaJ.la@e. DeDine forretning; ga-ar sine egne veie, og det er ikke 
he!l:Siigten at gr.ilpe i:nd paa dette ·omraade, hv1nr Jnan endnu delvis be-
finder sig paa fo:r.søkets ~stadium. Ved .qparbeiddsen av nye markeder 
kan d.et hænde at der vil være et reelt behOiv for kasser av en anden i:y,pe 
end den vanhge. - Et sa:aJdant behmr maa !kunne imø.tekom.mes. En lmr bør 
derfor indeholde ·em besiemmdse om at Fis1ker.idir ektøren paa andragende 
kan -dis'Pensere fra bes:tern:melsen ·om norm.al1kasser, na,ar der fremføres 
g1runde .som gjør det ønskelig art: ~regelen kan fravikes. . 
Hrv.ad ang,aar kassestørrel,sen, er der .indhentet utta lels1er fra led·ende 
eks,portf.irmaer !og fr.a sa:gbr.ulk som prolducerer k1as,sema~eriaier, samt fra 
fis·kerioseJ.skaper. · 
Neden.f,or ·følger en oversig~ over de opgav.er s.om· ·er mot.ta.t fra for-
skjellig 1hold .over indvendig m a:al av de kasser s om· almindleligst benyttes: 
Længde Bredde Høide 
S. Sta:aleSie.n . . . . . . 82·.5 cm. X 49.5 cm. X 29.5 cm . 
Knut Knutsen O. A. S. 82.5 >> X 50.0 » X 29.0 »· 
G:ier,tsen & Co. . . . . 83.0 » X 49:0 »' X 28.5 » 
Aalesunds handelsforening .. 80/83 » X 48/49 » X 28/29 » 
Kr:istia:nsundshandelsstands fmeni:ng. 81.0 » X 48.5 »' X 29.0 >>' 
N a1msen Trælas tforretning .. 82.5 ·» X 49.0 » X 29.0 » 
Ban:gdalsbruklet .. . . 82.6 » X 48.9 »' X ·28.0 >> 
Rena Bruk .. . . . . 81.0 » X 48.5 » X 29.0 » 
A/S StaHandsbruilæt 82.0 »· X 49.0 » X 29.0 » 
v ,an Severn & Co. Ltd. 82.5 » X 49.0 » X 28.8 » 
Solli Kassefabrtk .. . . 80.0 >x X 48 .0 » X 28.0 » 
Disse i.al v,is,er .megen ·o~erensstemmeltse, og jeg vil fo·reslaa at man 
ansætter so·m no~nm f:or silde'l(lass·ens indvendige maal: 
Længde 82.5 cm. 
Bredde 49 » 
Høide 29 » 
Hjørnestolpene bør være l om. kortere end h ø.iden, aUsa.a 28 cm., fur 
at sikre .at de .ikke kommer :i veien ved lokkets paa!Spikring .. 
Med hensyn ti,I ma~er.i'alenes dimensi1oner 01pgives disse Htt forsxjel-
lig. L'angsider og .bru:nd er .so·m regel av samme dimension, Dpgavene va-
rierer meUem 1.2 cm. og l. 7 cm., a~lmindeligst l .S om.; tversidene (gav-
lene) m:ellem 1.8 og 2 cm., almindeHgst 2 cm., lokket meHem l cm. 
og 1.4 om.; 1.3 om. synes at være mes~ bruM, hjørnes.tolpene, .hvorav 
der er 4, 2.7 cm. X 5 cm . . og 2.5 cm. X 4 cm., almindeligst 2.5 cm. 
X 5 cm.; laJbankene (loklistene), hvorav der er 2, l cm. - Disse opgaver 
som stam·mer fr.a de ledende .interesserte i bedriHen, skulde gi som· et 
!51odt gjennemsnit: 
25 
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Langsider 1.5 cm .. 
Bund 1.5 » 
Tversider 2 » 
Lokket 1.3 » 
Hjørnestolper 2.5 »X 5 cm. 
Labanker » 
Disse dimensi·oner maa ·opstilles scm det minimum .som kræves. Det 
kan i1kk1e f,orbydes at benytte materiale av .sttørre dimensioner, 1aHsaa ster-
kere kasser .end her foreslaat 
Denne kasse vil rumme: 
8.25 dm. X 4.9 X 2.9 = . . . . 
+ Hjørnestolpene 2.8 dm. X 0.5 X 0.25 X 4 .. 
117.2325 dm. 3 (liter) 
1.4000 
netto 115.8325 dm. 3 (liter) 
Da der ved eksport ogsaa benyttes halvkasser, om end .i ubetydelig 
uistrækning, væsentlig over Trondhjem, vil ·det være f.ormaalstjenlig at 
med.1a halvtkassen. Man kan selvføLgelig ik,ke forby ·bruiken av saadanne. 
Tro:ndJhjems Fisker,iselskap O!Pgir som indvendig maal .for halvk:as1sen (i 
tilslutning til det av •sels1kapet ·opg,ivne .maal ,for helk.as:s.en 80.5 om. X 48 
X 30) 80.5 cm. X 48 X 16.5. Kristiania Ferskfiskgrossisters forening 
foreslaar 85 cm. X 47 X 18. Fra Egersund er nævnt 33" X 18%," 
X 6". Statl.andsbrUJket o•pgi·r hø:iden .til 16 cm., NamdalsJJ,ruket 51j2 ", 
Namsen Trælastforretning JO Y2 " X 18%" X 6~·~ ". 
Da jeg foreslaar, ai: helkassens maal skal være 82.5 X 49 X 29, 
og da det er mest praldisk at maalene er saa like som mulig, vil jeg 
fores!aa at halvkassens længde blir 82.5 cm., bredde 49 cm. og høide 
16.5 om. Hwad dimensionene angaaif hør di1sse vær·e s~om f1or helka.ssen. 
Dette er ogsaa praksis i henhold til de indkomne uttalelser. Halvkassen 
vil bli forholdsvis s•olidere end helkassen; men ·naar halvkassen benyttes, 
er det i første række for at man skal kunne levere silden uten det pres 
so~m de.n er uts.at for i helka,ssen, :ag i diet hele .i hed'st muli:g forfatning. 
Om. betydningen av bruken av halvkas·ser for kvalitetens skyld fore-
ligger .en uttalelse. fra Kristiania Ferskfiskgrossisters Forening. 
!vled hjørnestolpene . l cm. kortere end høiden skulde en saadan 
kasse rumme : 
8.25 dm. X 4.9 X 1.65 · ·>>· • • • • • • • • • • 66.70125 dm. 3 (liter) 
+ hjørnestolpene : 1.55 d-in. X 0.5 X 0.25 X 4 = 0.77500 
Netto 65.92625 dm. 3 (liter) 
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Med hensyn til kassenes spikring skulde jeg anta det tilstrækkelig 
at det kræves at kassene er forsvarlig eller fagmæssig spikret. Kristian-
sund~ Hailldelsst.ands forening næ·vner, a't der bør benyttes 62 spiker for-
uten spi1ker til lo:kket. 
Det er med henlblik paa eksporten at disse kassestørrelser fore-
slaaes. Hvad den indenlandske forretning angaar, anser jeg det ikke 
nødvendig at bruken av andre kasser forbydes. fakiisk vil forholdet bli 
det, at disse kasser vil bli benyttet. Skulde uregelmæssige kasser av og 
til forekomme, vil dette antagelig være begrundet i undskyldelige om-
stændig'heier, og en indskriden vil kunne virke rigorøs. Skulde der paa 
det indenlands'ke marked vise sig tegn til en uheldig utvikling, vil det 
bli let at skride ind, efterat man har faat eksportkassen fastslaat. jeg 
finder det ubetænkelig at maalene og dimensionene fastslaaes i lovs 
form. Man staa r her paa forholdsvis sikker grund, saa at man ikke 
skulde behøve at frygte overraskelser i form av krav om øieblikkelig om-
gjørelse. Forsaavidt hensynet til de utenlandske markeder angaar, fore-
ligger der mig bekjendt ikke naget som skulde gjøre de her foreslaaede 
lovbestemmelser betænkelige. 
Ansvaret for at kassene er lovlige, maa lægges paa ek,sportøren 
som benytter dem. Hoved:reg:elen er at ekspor.tørene !kjøper 1de ti,lSi}<iaarne 
materialer og selv besørger kassenes sammenspikring. 
Hvad angaar lovens ikrafttræden maa der tages hensyn til at mulig 
oparbeidede lagere av kasser som ikke opfylder lovens bestemmelser kan 
være opbrukt inden loven begynder at virke. Sættes loven i kraft 
l januar 1926, vil man ha sæsongen 1925 iil utnyttelse av ældre lagere. 
I henhold til det foran anførte tillater jeg mig at fremsætte følgende 
forslag til lov om sildekasser: 
§ l. 
Ved utførsel av fer,sk si·ld ('ikke fro:SS:et) i kasser skal kassene ha 
følgende indven'dige maal: 
l) Helkassen 82 . 5 cm. lang, 49 cm. bred, 29 cm. dyp, indvendig 
maalt. 
2) Halvkassen 82.5 cm. lang, 49 cm. bred, 16.5 cm. dyp, indvendig 
maalt. 
De mindste tillatte dimensioner av kassenes materiale skal være: 
Langsider og bund 1.5 cm., tversider 2 cm., lokket 1.3 cm., hjørnestolper 
2.5 cm. X 5 cm., labanker (loklister) l cm. X 5 cm. 
Hjørnestolpene, som. anbringes indvendig skal i helkassen være 28 
cm., i halvkassen 15.5 om. 
Kassene skal være spikret paa fagmæssig maate. 
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§ 2. 
Fiskeridirektøren kan paa andragende tillate bruken av kasser av 
.anden størrelse end den som er foreskrevet i denne lov for helkassen og 
l ;alvkassen. 
Andragendet skal indeholde oplysninger som sandsynliggjør at det 
vil være av betydning for handelen paa utlandet med fersk sild at lovens 
bestemmelser fravikes. 
§ 3. 
Det paahviler de offentlig ansatte sildevrakere samt t~oldvæsenets ,og 
politiets betjente eller embedsmænd at paase at de kasser som anvendes 
ved utførsel av fersk sild, er i overensstemmelse med de i denne lov fast-
satte reg ler. 
§ 4. 
Overtrædelse av denne lov blir straffet med bøter. 
§ 5. 
Denne lov trær i kraft l januar 1926. 
De indkomne uttalelser foreligger som uirykte bilag. 
Forelæg 7. 
Meddelelse til Fiskeriraadet 1924. Om opførelse av 
ishuse i fiskeridistriktene, m. v. 
Som bekjend:t ha:r staten i en aarrække ydet endel mindre bidrag til 
opførelse av ishu.se i fiske-idiskiktene. Indltil 1923 har disse bidrag været 
ydet .gjennem fisker.iselskapene, som hl. .a. har hat s.om opg.ave ai arbeide 
for .opførelse av ishu'Sie, dds av hensyn til fiskernes agnfors.yning; og; dels 
av hensyn til ferskfiskomsætningen. · Arbeidet har imidlertid! pa~ den 
maaie faldt spr·ed1: •og uten nogen sa:mlet plan, likesom· d'r.iHen .og. ledelsen 
av dis1se ishus har staat admin:i.strart:ionen fjernt. Da behoiVet .for ishus 
som følg;e av den :store u~tvikl1ing i hedrirr.ten har glort •sig sterkt gtjældende 
for,skjeUi·ge steder p!aa !kysten .og det derfoif for fisker.iadminoistra1tionen 
fremstil·let sig so1m en m1eget vig{i:g opgave .at hidrage tiJ opførel:sen av 
et til hehovet svarende antal ishus, hlev der t 1923 .gj10rt den forandring, 
at bevilgning til dette brmaal bli!f orpfør.t paa fi.skeribudigettet under en 
egen ·htel, .at .anvende eHe1· .administrationens nærmere bestemmelse. For 
terminen 1923- 24 er derefter beiVi·lget 1kr. 20 000 og fo,r terminen 1924 
-25 k1r. 10 000. F:iskeriraad'et .anbefaHe bevilget kr. 30 000 f.or hver av 
disse .tenniner. 
Til bev1lgning:en 'for 1923-24 k:ny:tiet St!orting~ets nærings:komHe nr. I 
føl•gende beme·rkning~ : »Komiteen opføifer heløpet, men .gaar ut fra at 
det fønst anvendes, naar deT foreligger e.n praktisk ·og økonomisk f.ors.var-
}ig ·plan saavel f.or bygning som for vedlikeho·ld og drii.t. « 
Da det for saken i almindelighet, s.aavel SJom for utarbeid'e1sen av 
nævnte plan, var av betydning at ~tilveiebringe en nversig.t over ishus-
f.nrhnldene 1paa kysten, blev fiskedinspektørene .i slill-ivelse a1v 13 o!ldober 
f. a . anmodet .om a:t .indhente en saadia:n .oversigt 6.g samtidig saavidt 
.mulig at angi hvor der for tiden .antages .at væf'e det 9tørste beho'v for 
ishuse. Herom ·er der nu fra inspektørene moHat et ganske betydeHg 
mate:r.iale, .so-m j·eg .av hensyn til trykning.somkos.tnin.gene maa nøie mig 
med ned!enf,or kun at gi et utdrag av. · 
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Ishuse opført med bidrag av staten. 
Av saadanne opgives følgende: 
I F i n m a r k f y ,1 k e 2 sik., nemhg et i Vardø ·O!g et i Berlevaag. 
'(Sidstnævnte, som blev bygget 1906, er nu i mindre god frorfatning og 
ute av bruk som ishus). 
I Troms fylke intet. 
I N o ·r dl an rd ·fylke 23 .stk.,cneml.iig ett paa hver av føl,gende 
steder: Røst, Værøy, Bremstein, Hysvær, Lovunden, Øksnes, Sanna, 
Lamøysænd Sommerøy, Bodø, Flatøy, Sundøy, Øernes, Helligvær, Muske-
nes, Oildie9kaal, Bindal (hrændrt?), Myken, Vevels~ad (ub~ukha[t), Sel-
vær, Træna, Andenes, Sør-Ne.ssøy. Disse huse, .hvor.Hl bidrag er f:or-
m~idlet gjennem Nordlands f.iskeri:selska1p, er ifølg:e opg~ave fra selskape~ 
fo[' de Bestes vedko,mmende i bra stand og .i stadig bruk Endel derimot 
er i mind~e god forfatning og behøver reparation 'Og ti,ldels utvidelse. 
N o 1' d - T ,r ø n d e .1 a g f y l ile ·e. Inspektøren .ap lyser, .a:t ifølge med-
delels,e fr.a Namdalens Fiskeriselskap har selskapet i de sidste 10 aa1r 
bevilget bi.drag paa :kr. 200 a \Irr. 300 til 8 private ishuseiere, so.m har 
f.orpli.g:tet sig: .til at holde .is ·Og sæl·ge den {il fiskere foi" en betaling av 
kr. l ptr. stamp eller 2 øre .pr. kg. for k:nll;Sit is. 
I S ø .r- Trøndelag fy l k ,e har Fasens F~iskeri-selsk;w opført et 
i.shus paa Uthaug. T.i:tr.an F.iskerif,orening har erholdt bidir.agJ til ishus, 
men pa.a grund .av v:ans keligtheter med at erholde tnmt er ishuset .endnu 
ikke byg~get. 
I M ø ·re fy J k e er 6 stk., nemHg paa St-en:sønes (Smøla)', Langø, 
Vevang', Harøy, Fjørtoft •og F~osn,cw.aag; d:e ,to sidstnæv:nte opg.iv1es at 
vær-e i udmerket .stand. Desuten er der .i sin ·.tk11 ydet hidra,g. til et ishus 
i Aalesund og et ishus paa Steinshamn .som ·begge imidlertid er nedbrændt. 
Assurancesurnmen fo[' sidstnævn~e hus, tkr. 3000, v.il b:li .anvend~ ti~l nyt 
1ishu.s paa .stedet. V,idere er mindre beløp tilsta.at som. bidrag til .ishus 
paa ·f.or:skjellig·e s:tedler, ·saaledes i Sande S., Brr-·emsnes, Or.ip, Sandøy i 
Nordmør ·og Nordsmøla, hv.Hke anlæg; dds er paa.begyndt dels ikke, -idet 
man .ma.ng;ler fornøden kapHaL. Ert: ishus i Harøysund som der ri sin tid 
blev ydet bidrag til, er senere solgt 
I RekefjoTd i Rogaland fylke har man .ifølge inspektørens op-
g.ave et fo·rholdsvi:s større ishu.s, hvor·til staten .i 1918 :mot :kommunegaranti 
ydet et havfiskela.an stort kr. 8 000. Liikeledes ha[' Rogalat11dl fyLkes fisker-
lag erholdt ·et beløp som bidr.ag til ·ishus·e.. Men utenom dette er der paa 
ky.ststrækningen fra Møre til svenskegrænsen, efter den over.sigt man har, 
ikke .opført jshu.s ·med bidrag av staten. 
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Private islagre. 
Til bedømmelse av hvor behovet for ishuse for tiden gjør sig sterkest 
gjæld:ende, er det .av betydning at ha en ·oversigt over ikke .alene hvor der 
er private .islagr·e, men ogsaa dieres anvendelse. At faa en opg.ave hero•ver 
har jm~dlert!id været forbundet med adlskillige vanskeligheter; men ved 
velviHig imøtekommenhet fr.a lensmænd, herredsstyrer og private, har 
det do·g .lykkedes fisker,iinspektørene at tilveiebringe en ·overs.ig±. Jeg skal 
her .ikke g.aa nær mer'e -ind pa:a beliggenheten av dis,se lagre, men kun re-
ferere det .opgivne antal. ,_; 
For Finmarks hyer samt Mehavn rag H.onn•ingsvaag er .antallet op-
git til 12, og fror rlanrddistriktene M.aasøy og Talv.ik 12 ishuse. Inspek·tøren 
antar at der i landdistrHderne v.is:tnok er flere, men bemerker M mange av 
di·ss·e oishuse er .orp:sat utelukikende for eksporten .av laks. 
For Nordland og T·roms fylker ·orpgives antallet til henholdsv.is 159 
og 17. Av disse .anog1ives at være .i bruk henholdsvis 107 og 13 a 14. 
Inspektøren .bemerker: »rFlere av husene er ,i daarlig ~ stand, o:g for flere 
steders vedkommende meldes ogsaa .at husene er f·or smaa for behovet. 
Samtlige huse er !by:~get for at holde forsyning av is til ferskf,i:sikforsen-
delser - e.nkelte kun ·for isning av laks -, ingen synes at være ind-
rettet ioi orpbevar·ing av agm, men f1ere melder dog om at saa :s~er ,i den 
utstrækning der er behov .og adganw dertil. ls'h11Jsene er nogenlunde jevnt 
fordelt ·o:ver Nordland f•ylke i de disÆrikter, sorm har særlig bruk for 
saadanne. Der meldes dog f-r.a de Ueste steder at beholdningen av is 
i de srenere .aar har været Æ~or :Eten. Mangrelen er ~maas1ke m1es.t frem-
træd!enrde i Lofoten og i m.idi[•e Helgeland samt Saltendistr.iktet. I Troms 
fylke er en ·iøinefaldlende !mangel .o•ver hele fylket. « 
Fr.a Nord-Trøndelag fylke mangler opgave over private islagore. 
(Ifølog:e F.i:sker.istatishkken fo[ 1921 var der iaH 46 ishus). 
For Sør-Trøndelag fylke, hv·O[ !en aw Tr·ondhjems fiskeriSJelsk.aiP ned-
sat komite har 1g.i1: en utredllling .angaaende ishusf.orhorldene i fy.lket, er 
•op.git 47 p[ivate islagr·e i dis.truktet. Flere av disse .angives opført kun 
for Ia1ksefiskets sk)T:ld :og saaledes i .drift .bare under lakS'esæsongen. ~o­
m~teen bemerker: »Ved .gjennemgaaels·e .av fortegnelsen vil man bli op-
merksom p.aa, at na.ar undtages det for :det ,offenUiges regning opfør:te 
.ishus p.aa Uthaug, ·eies :sa:mtHge anlæg av private, fodrin:svis kjøbmænd. 
Vi maa anta .at husene kun har til hens~g.t .at stille kjøbmændenes beh.o:v 
for is i f·orretning1søiemed ved omsæt:n:ing av fiskevarer og kjøtt. -
Husene er vel .ogsaa som regel :smaa og ·o:pfønt efter .aLminrd!eHg 1lægmands-
skjøn uten teknisk a:ssistance, hvorfo[ deres anvendbarhet da ogs.aa i 
mange rtilfælder hare ·er sa:a :SOI!ll s.aa. « Komiteen o:pregner derefter. _39 
steder i fylk,ets kystdistrikter, hvor det :ansees f~ornødlent at opføre ·ishus 
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for fiskere, .og peker da .særlig paa 14 :steder, hv{)r bygningen bør søkes 
realisert ·snarr-est ·mulig. 
F.or Møre fy.lkes vedkommende har inspektøren gjennem v.aartorske-
opsynet søkt tilveiehcr.agt en opgave over private isla;gre i kystdistriktet. 
I denne opgave, hvo-r .a.ltsaa de i byene værende islagre !i!kke er medrt:at, 
o pr egnes 28 ish use. Inspektøren anfø-rer: »Det bemerkes, at de aUer fleste 
av disse ishus kan 11'eppe kalde:s :saadan. Det er som regel ·en liten av-
panelet krO'k paa vedko.mmendes pakhus og kun ber.egncl paa eierens 
eget behov .og paa kort lagTing. Friere av disse som her er nævnt er 
heller ikke f.or tiden i 'bruk« 
For So·gn ~og Fjordlane, Hordaland og R~ogaland fy}~er har det ikke 
J.ykkecJ.:es at tilveiebr.inge en nær·mere ·opgave over private islagre. In-
spektøren anfører, ».at der !i vestl:and.sfy,lkenes kystdistrikter - saavelsom 
overalt ellers lang's V·O'r 1kys.t - findes en rælklke sma.a og mere primitive 
,(delvis ved hjæl'P av offenthge bridr.ag gjennem fisker.iforeninger orptfør.te) 
ishus, nærmes·t f·or 1laksef.iskeriets skyld, hkesom der hire fø[' vaarsiLdsæ-
snngen paa en Her het av -steder i .og o.mkr.ing vedkomm·ende byer (n.avnlig 
Haugesund') .Iag-;res is fo[' fersksildtta:nspor.ten tH ut- og indland.« (Id1g. 
Fiskeristatistikken for 1921 utgjorde antallet av .ishuse ·i disse fylker til-
sammen 44 stk.). 
Paa ky.ststræknringen fra .og .med Ve:st-Agder fylke til svensrkegræn-
sen er der ifølge tde fra fi.skeriins·prektø[' Ba;rclay indkomne opgave[' 38 
ishuse. Derav .i Søgne, Flekkerøy og Randesund 4 stk. som rummer fra 
500 .fitl 1300 tons ·o:g tilhører fiskernes eksrporrtla~g. f.orøvrig er det mindre 
ishu.se so1m dels ·tilhører private, .dels eies :og dels leies av f.i:skerf'Oreninger 
hl .sine .salg1sl,a:g. Flere arv disse huse betegnes som .smaa ·og 1pr;imitive 
isrum .og so·m fo:r en dels ved,kommende og.sa.a utelulcl<:e.nde benyttes i 
laksesæsongen. 
Angaaende behovet for ishuse er .at bemerke, at der foreligger en 
række .krav om bidrag til 'Optførelse .av ishu.s fr.a forskjellige stedelf paa 
kysten. Kravene hegnmdes deliS .i hensynet ·Hl agnforsyningen org den 
rvrig1Ughet ~ien har for en ,stab~lisering av bedriften, .at fiskerne k.an erho,lde 
is til konservering og opbevaring av a:gn. De ta,p .av fortjeneste som· aar-
lig foraar.sakes som følge .av en :daarlig agnforsyning ellea" agnkonser-
vering, løper 'OP -i betydelige beløp. Men hensynet til fer.skfi:S'komsætninge:n 
og en bedre behandling av fisken ·paa første haand e~r dorg det mest frem-
trædende moment ved nævnte krav. Fer:Socfiskmnsætningen spiller stadig 
en større r.olle i fiskernes økonomi, og faar derv·ed en stigende nationa:I-
økono~misk betydning. Hvatd der av fangstkvantumet .kon konsumeres 
fer,sk bildrager til at lette .og fremme :produiktion:sl.ivet :ag ska[Jre livligere 
efterspørsel og en øket handelsvirksomhet. En bedre behandling og kon-
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servering av fisken skaper .ogsaa en hedre kvalitet, tryg,gere .omsætnings-
forhold .og høiere .priser. 
Slik som ishusforhO'ldene .i fiskeridistriktene ligger .an idag er imid-
lertid disse egnet til at hemme fiskerriutvikhal'gen. -De ishuse som findes 
kan ikke paa langt ·riær tilfredsstille behovet, .især i dem varme aarstid. 
De :private .ishuseiere har - so·m rimeli.g kan være - først og. frems.t 
omsorg f·or sin egen forretning. I perioder med sterkt behov for is og 
disse i.k.ke vil .overlate is til andre, m.aa tilreisende kjøpere holde sig til-
bake f:r.a .at konkurrere ·om fisken, hvilket .igjen har indflydelse paa de 
priser som fiskerne faar. 
Av 1steder hvor tdet i først1e række anse-es nødvendi.g at opføre 
ishus nævner saa:ledes f.is1keriinspeHør Da,hl f·or F.inmarrks vedkommende 
Ber.Iev.aag .og S. Honningsvaaog. Der vil ·paa begg.e disse steder være 
behov f-O'r ·et større ishus. Videre uttaler han, .at ishuset i Vardø burde 
utvides noget for bedre at kunne tilfredsstille det stedlige behov. For-
øvrig foreligger der .andragende ·eller f•orrespør:sel ·o-m sta:t:shidrag ti.I ishus 
ogsaa fr.a F.inkongkjeila, Hammerfest :og Skrarvfjord paa Sørøen. 
F.or Nordland ·og T1ro·ms fy.~ker utta1ler inspektør Ellingsen følgende: 
>>J eg fin der --ikke at kunne br.inge i f,orslB.g no gen ·plan hvorefter man 
bare :&kal .gi bevilgninger .til disse distrikter, da der neppe kan siges at 
være noget distlfik.t, som er vel forsynt og 1som .ikke i:rænger flere eller 
stø:rre .huse. Enkelte vær eller pladser kan maaske ha no1k, men neprpe 
noget større distrikt. Med det materiale som er tilveiebragt vil admi:ni-
stratronen .til enhver i:.id ha over.sigt ·O'Ver hvad oder findes og .til at be-
døm·me det beho•v, •som er tilstede for yd!erligere bygning i hver•t 1enkelt 
·ti.J.fælde, na.ar ansøkni-ng om bidrag indløper, og ·om man da samlet av-
,gjørdsen av ane· ansøkninger Hl en bestemt tid for .aaret, vilde man efter 
m·in mening lettere kunne 1k·omme de mere nødlidende distr.itkter til-
hjæl•p, end om man paa f·orrhaand va.r b.wnden i no,gen fa1st fordel,ings-
plan. ]'eg vil .ogsaa nævne at der nejppe findes .noget sted, s-om hurtig-
rutene .anløper hverlken ·i Nordland eloler Troms fylker, hvor der er .an-
ledning for fi.skerrne ·til a.t faa kjøpt is til isning av sin fangst, -om de 
vild.e br,inge den ind til disse :steder og videres·ende den derfra.. Der er 
heJ.l·er ik:ke .anlednin:g ·ti:l, om fiskepartier s.kulde hl.trænge omi:sning: eller 
paaiyld.ning av !is, at faa dette utført ·grundet m'angelen av is. « 
Av andr.agender eller forespørsel om s.tatshidra.g Hl -ishuse, dels 
fra fistk·erforeninger, :dels fra enkeltpersoner, foreligger 5 frra Troms og 
l O .fra Nord~.a:nd fylke. 
I M.øre og Trøndelagens inspektør:distrikt har Namdalens Fiskeri-
selskap paa nyHg avholdt styremøte behandlet og anbefalt .andragende 
om bidrag til ·ishus i No-rd-Trøndel.ag fra følgende fisker.ilag: i saadan 
rækkeføl.ge: Leka, ( ~til ishus p·aa Sklinn:a)', Oj:eslingan, Rørvik, Kvaløy, 
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Lyng,sness, Mo- ·Og Salsnes ,og Ytr.e jø.a, t1l:sammen 7. fiskeriselskapet 
anfører, »at mange fl.ere andragender kan ventes fra dette dis·trikt, 
da overalt behovet for ishuse er :stort.« Insrpek1tør Otterlei, som endnu 
ikke har hat anledning i:i.l at uttale sig om det,te forslag,har tidligere 
meddelt .at trangen til ish use i fylket er s~tor. 
fo,r Sør-Trøndelags vedlmmmende har hsker.iinspektøren med særlig 
sigte paa de ytre distrikter uUaH hl. .a: »Dette - distrikt er et av de 
di.stnikier, hv,or folket har hSJket so~m eneste næringsvei eJle:r hoved-
næringsvei. Distriktet har rik1e f;iskerier, men diss·e er langt fra 
utnyttet Is brukes der litet av med undtagelse .til laks. Hvis der var 
adgang til ,is :saavel hl agn som til konservering .av fangsten, kunde ut-
byttet .av fiskeriet der d.Pives til en 1lang.t større .avlkastning end nu. Di-
str.iktet har daarlige kommunikationer, saa fiskeriet nu kan driv·es l a 
2 dage foran hver darnpskihsleilig:het Hl Trondhjem. Kunde man skaffe 
is, .sa a vil de aMe uk,ens ,dage lkunne utnyttes·. ] e:g har ved flere leii.ig-
heter pekt paa dette og jeg vil atter 'g,jeni.a, at her er en stor ·opgave at 
fremme bruken av is saavel 'hl ag:nf,or.syningen, som til konservering av 
fangsten.« Videre .anføres: »'Den paa f.oranledning av Trondlhjems 
fiskeriselskap nedsatte k~omite har .av:git sin indsi!illing, som den 27de 
desember 1923 hlev oversendt hr. Direkt01fen. Efter hvad der ~remkom 
paa de i ,so.mmer avholdte møter i Sør-Trøndelag, er ma:ng~e av de i 
forannævnte indsti11ing 1opreg:nede :private .i,shus. 'nærmest kun provi-
soriske anlæg ~og beregnet ~paa at bevare ,isen for en kortere tid' for for-
sendelse av l~aks. Disse huse er .saa:ledes ikke stort .at regne med i denne 
f.orbinddse. - - Efter den ~oversigt jeg nu ha:r :maa der i Sør-Trønde-
lag reises en hel del ishus samti,dig. lSJhuskomiteen har foreslaat 14 
svk. Det er vanskelig· at reducere paa ·det ~tal, men man kan muligens 
forsøke at indskrænke de.t til følgende 12 steder: Titran, Sulen, Nesset 
dl·er Svellingen, Ojetø (M,ausund), Ojessingen (froøene), flatval -
alle i Frøya. Sætervika (Osen)', Lenesøya (St'Oksund), Garten (Ørland), 
DoJ:møya (Hitra)', M.onsøy.a (Kvenvær)' ·Og Hestvik (Sandstad og 
f !illan). « 
For Møre fylkes vedkommende oplyses følgende: Smølens fiskeri-
selskap arbeider for at faa hygg•et et mindre kjø,leanlæg for ·agn og 
fen:~k fisk i Dyrnesva,a.gen, hvortil .tegning ~og :overslag er skaffet tilveie. 
InQpektøren uttaler, at foruten det ishus de allerede har paa Smøla og som 
ma.a forandr,es ·endel, trænges der to ishuse til, selv om kjøleanlægget blir 
bygget, nemlig l paa Veiholmen og l paa Hopen eller St,ensøsund. 
Kristiansunds FiskedselSJkap har ~pekt ,pa.a nødvendigheten av at faa 
bygget 3 nye ishuse, nemlig et for Nordsiemmets fiskerforening, uten at 
dog stedet er nærmere ang.it, og to paa Tustna, nemlig 1i Lindvaagen og 
Norheimsund. Inspektøren uHaler, at av disse bør Norheimsund komme 
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i første række. F~orørvrig mener han at der for dette dåstdkt bør lægges 
kraft paa .at faa istand de anlæg som er paabegyndt eHer hvortil der 
allerede er a.vsat penge. 
Sunnmør og Romsdals fiskar.lag.s samyrkjenemnd, som har avgit en 
utredTJJing ,om ishu:sfnrholdene i fiskarlagets distrikt, foreslaar at der 
snarest muHg hlir opført ishus paa følgende steder: l. Sand:shavn, 
2. Runde, 3. Ulsteinvik, 4. Ostnes i Haram, 5. Steinshamn, 6. Bjørn-
sund, 7. Harøysund, og 8. Et sted i Hustad herred. lm;,pektøren er enig 
i at det er nødvendi:g a:t faa ·opfør:t is.hus ,p.aa disse steder. Men da man 
neppe kan faa saa sto:r bevilgning at alle .disse hus kan bygges samtidig, 
f~oreslaa:r han at stederne nr. 7, 4, 3 'og l ma.a komme først i betragtning. 
Andragende eller forespørsel om bidrag f.orehgger fra flere saavei 
:f.nTening,er .so,m priv.atpers,oner i dette inspektørdis:trikt. 
FiSlkeriinspektør Buvik o~J1y,ser f.or sit d:1strikts vedikommende, at 
man har hat .ishusspørsmaalet oppe gang :paa gang ·og fremdeles arbeider 
dermed. Man ønsker - o:gsaa av hensyn hl op:bevaring av agn m. v. --
ish.us saa at 1Si !OVeraH, ,og :&o·m særlig trængend:e eller hensi.gtsmæssige 
pla.dser nævnes for Sogn og Fjordanes vedkommende Kalv,aag (Breman-
ger)', Batalden .(Kinn)), Bulandet (As1kv.oll) ~og Byrknesøy (Gulen). 
Videre .anføres: »'Men der høres ute i distriktene o~gsaa uttalelser gaa-
ende ut ·paa, at ·man - saasom ,i,alfald saa:r1e meget av hvad der fiskes 
straks bringes hl byene o. s. v. av der:till egnede mo1torfark.oster, {}g disse 
med agnsild i returfTa1gt i betrcugtelig ,grcud avverger agnmange:l - med 
mulige ~offentlige midler vild'e bære sig klolkere ad ved at si:øHe en med 
vore fiskeriiers ,ta:rv si:emmendle utvi1kling av vore 1ranspor:tmidler til 
vands som hl 1and!s, end foretagender som ,lettere turde avstedkomme 
uante konsekvenser og skuHelser. « 
Fra Skagerakkysten foreligger og,saa flere uttalelser ·Om ønskelig-
heten a:v at faa bedret tilgangen paa is for fisikerne. Skjønt Hskerne i 
denne del av la:ndet ved dannelsen av sine eksport- og sa:l,gsla.g synes 
at ,st.aa 1længere fremme end paa kysten forøvrig - ogsaa medi hensyn 
til .isf,orsyningen, idei: de uten bidrag av staten har latt opføre flere tildels 
store 1ishus - er der dog dis:tr:ikter hvor mangelen av is virker hem-
mende for bedriften. Det gjæ1der ·da først og fremst makrelfisket, men 
ogsaa for omsætning av ræker m. v. og konservering av agn. 
Andragende .om bidrag til i.shus foreligger saaledes f.ra Kirkøens 
fiskerforening og Engelsv.ikens Hskerf.orening i Øs1:fo1d, fra Grimstad .og 
omegns :fiskerforening, samt fra Reme, Aavik, Svinør og 'Omegns fisker-
forening i Vest-Agder. Andragende er videre bebudet fra Vanse sogns 
hskerforening i Vest-Agder o,g fra Holmsho fiskerforening i Buskerud. 
Fi:S!keriinspektør Barclay ·uttaler, at der vil komme flere til. 
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Som 'det .av f.oranstaaende redegjørelse vil fremgaa, er foruten en 
række .andragender og f·orespørsler om bidrag .indlko:rnmet forslag om en 
række steder, hv;or det av hensyn ti~l bedriften ansees pa.akrævet at faa 
opført ishus~e saa snart som mulig. 
At 1kunrne .imø.tekom.me krav av !denne .art [pa.a en maate som kam 
monne noget, vil selvsag-t ikke være mulig uten at bev1ilgningen til dette 
~orm.aal i endel a.ar fremover f.orhø.ies .adsk!illig mart bevilget i de senere 
aar. Jeg har -til orientering .o.g vei'l'edning for interesserte latt utarbeide 
tegninger og pris overslag 'for .ishuse av forskjellige typer Dg størrelser, 
hvilke indtages nedenrfo·r. Som det ;vil sees av omkostningsoverslagene 
f·or de der skisserte :størrelser var·ierer prisen meHem 9 500 og ca. 20 000 
kr.Oiner. Naturhg:V.~s er der .steder, hvor fi:sUærne vil kunne være tjen:t med 
ishus ·av mindre størrelse og so~m saaledes kan bli billig·ere, men paa 
steder med I.it.t .større tr.af.i.k vil man Vlel vanskelig være tjent med mindre 
ishus. - fo.r en fi!skerforen.ing at kunne .tilveiebringe det nødvendige 
beløp til anlæg .og dr.ift av :slike ·ishuse, vil imidlertid i de fleste tilfælder 
være vanskelig. Der er ganske vis.t aapnet adgang til gjennem fiskeriban-
ken at 1erho.Ide laan til ishuse, men paa grund arv laanevilk.a.arene har 
denne a1dgang hiti'il ikke bragt den tilsigtede nytte. At staten her trær 
støttende til •med direkte bidrag f~or .at fremme i.shusbygningen p.aa 
kysten maa derfor, ·efter hvad der foreligger, sees S'Om en be[ydnings-
fuld opg.ave ·hl u.tvik,lirng ·og fremme av vor Eskeribedrift. 
At kunne ~belyse det.te nærmere ved hjælp ·av tal er iikke mulig, da 
statistikken ikke er ,indrettet med 1sigte herpaa. Dog vil man ·Hl -en viss 
gr.ad kunne danne .sig et begrep herom ved at betragte nedensta.aende 
opg.aver. 
Som bekjendt er Trondhjem den by i landet som 1nottar .og for-
midler det største kvantum f!ersk fisk. Ifølg.e en ved Trondhjems fjsker,i-
selskap ført sta:hsHk over -tiHørs len .av fiskevarelf, var der i 1919 tilført 
byen følgende kvanta fersk fisk, laiks o~g sild: 
Fra Fra 
fra Fra Fra fra fra 
finmark Troms 
Nord- N. Trøn- S. Trøn- Møre Andre Til-
Fiskevarer fylke fylke l
and de lag de lag fylke ·fylker sammen 
fylke fylke fylke 
kg. kg. kg. kg. kg. hg. kg. kg. 
fersk fisk .. 2120 868 l 398 060 3 909 319 564 727 2 897 740 341 580 238 ~ 00 11472 594 
" 
laks .. 47 215 5 605 44180 112 771 195 735 38 945 lO 507 454 958 
" 
sild . . lO 700 1800 228160 113 680 2 436 370 508130 258 675 3 557 515 
--
-
-
2 178 783 l 405 46514 181 659 791 178 5 529 845 888 655 507 682 15 485 067 
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En tilsvarende staUstilk for .andre byer foTeHgger ikke, saavidt vites. 
Ifølge f.iskerista.tisiikken for 1921 .androg eksporten av ferske fiske-
varer :til følgende: 
Gjennemsnit 1916-1920 1921 
Produkter Mængde Værdi Mængde Værdi 
100 kg . l 000 kr. 100 kg. 1 000 kr. 
Fisk, fersk torsk .. o o o o o o o o o 813 1) 53 11 2 513 88 
" " 
sei og hyse o o o o o 397 1) 24 3 941 99 
" " 
kveite .. o o o . o o o o . 3167 555 14 977 1 498 
" " 
aal .. o o o o o ... o o o 590 91 1 629 147 
" " 
uer. o. o. o .... o. o 17 2) 1 55 2 
" " 
laks, ørret ....... 2493 1 515 4 466 2 010 
" " 
makrel ... .... o .. 754 ::!) 39 3 305 99 
Sild 
" 
o o o •••••• o ••• o •• 259 460 6 620 560 990 6732 
Anden 
" 
fisk . ... ...... o . . 32 055 2106 1 358 46 
Ialt 299 746 l 11 004 593 234 l 10 721 
·Utkast til tegninger med beskrivelse og prisoverslag 
for ishuse. 
Til veHedning dor interesserte ved utarbeidelse av planer .for bygning 
av ishus er efter Fiskeridirektørens foranstaltning utarbeidet nedenfor 
gjengiv.ne tegninger m. •v. Med hensyn til omkostningsoverslagene, vil 
disse kun ;være at behagte som omtrentlige, idet stedlige forhold og pri-
ser kan 1medføre en støne eller mindre reduktion, eventuelt forh01else av 
disse paa de forskjellige strøk av kysten. 
A. fiskeriforsøksstationens forslag utarbeidet i 1922. 
Ishus av træ. 
De ihitti~I ved bidrag fra Staten til støtte ,for fiskeribedrif,ten o.pfør.te 
ishuse har væroet by~gget av træ· med .doible vægger, og moellemrumrnet var 
saa Æyldt med sag;flis. 
Man !har vær·et ganSJke fornøiet med denne konstruktion. Ved denne 
er det av ;væsentlig :betydning dor en 'god varmeisolation, at isolations-
mi.dlet - ·i dette tilfælde saglflis - ·er fuldstændig tørt, er godt stampet 
1) For aarene 1917-1920. 
2) -"- 1918--1920. 
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sammen og at den holder sig tør i huset. Sagflisen bør altsaa beskyttes 
mot Æ.ug·tighet, saavel indenfra som utenfra. Dette kan man kun opnaa 
ved at saavel den indre som den ytre væg er dobbel med et indlæg av 
et for vand ugjennemtrængelig stof. Hertil kan anvendes tjærepap. 
Dernæst maa man være opmerksom paa at man begynder at lægge 
pappen ind nedenfra, saa den næste papplate dækker den nedenfor 
liggende, saa vand ikke kan rinde langs papplaten og ind .i sagflisen. 
Hvad konstruktio.nen av gulvet angaar, saa har man for de·t meste .først 
hat et ~underlag av kult. Saa har man hat et gulv av 2" 6" pløiede bord 
med nogen huller ·i Æor avløp av vand, ·der.paa nogen 5/4" lægter og 
derover 5/4" -uhøVllede bord med 3/4" mellemrum mellem hvert bord,. 
for avløp av vandet. Ved mit .forslag ~har jeg forlatt denne konstruktion. 
Da de er saa vigtig at ~væg.gene holder sig tørre, at ikke noget 
vand fra gulvet kan trækrke sig op i sagilisen, har jeg lagt gulvet i 
beton, med avløp i midten, og den nederste del av ovæggen er ogsaa 
støpt .i beton. Herpaa kommer bundrammen. Man gjør da ret i at la 
tjærepappen gaa litt nedenfor bundrammens underkant saa ogsaa hund-
rammen maa holde sig tør. 
Et meget vigtirg f.or:hold ved konstnuktion av et ishus er den maate, 
paa hvilken ishuset ,fy,ldes med is og hvorledes isen tages ut. Den 
almindelige maner har været den at man har hat en dør, gjerne omhyg-
gelig foret, og at ind- og uttagning har gaat for sig gjennem denne. 
Et saadant arrangement er meget uheldi.g, fordi der alti-d i den 
varm·ere aarstid vil komme en hel del varm luH ·ind, naar man gaar 
gjennem en saadan dør og at den kun sjelden vil slutte saa tæt af den 
-ikke medfører smeltning av is. For at undgaa dette har jeg sløilet døren 
og isteden anbragt en luke i loftsgulvet, gjennem hvilken al ind- og ut-
tagning av is skatl foregaa. Luken er 1.2 •gange 1.2 meter og er anbragt 
midt i loftsg1ulvet. Til at heise isen op og ned arrvendes en heisebom, 
der er anbrag•t slik, at man kan arbeide let gjennem luken og at man 
kan svinge bommen med dens last utenfor huset, saa man har tilstræk-
kelig avstand fra husvæ·ggen. Man 1orutsætter at man ved indlastning 
av isen lar denne paa en rende av træ glide ned til den kant i ishuset 
-hvor man vil :ha den. 
Ren den kan ~lyttes; kun den øvre ·ende er -ophængt i taket, in de i 
isthuset. Som ovenfor nævnt er .gulv·et i is:huset for.utsat gjort av beton 
(staalskuret) med heldning ti1l m:idten. Her maa der da være et avløp 
med kloakrør til bortledning av smeltevandet. Det er nu av vigtighet 
at der her er et vandlaas i avløpet, saa der ikke kan stige varm luft ind 
i ishuset, da dette 1Vilde betinge unødig smeltning av is. 
Loftsgulvet er, for varmeisolationens skyld ogsaa gjort dobbelt 
med fyldning av tør sagflis, og det er .forsynet med tjærepap, paa 
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samme maate som ~æggene. Den nærmere anordning vil ogsaa her · 
fremgaa av arbeidstegningen. Man skal kun bemerke, at man har fundet 
det hens.igtsmæssig at la g:Ulvet -i dets rnidt·re del hvile paa to stolper av 
træ, hvorpaa hvi1er dragere av træ, 9" gange 9", bl oplag for gulv-
bjelkene. 
De nævnte stolper er jo iwke særlig heldig for arbeidet med isen, 
men de staar dog saa langt .fra luken at de iwke kan være meget iveien. 
Skulde man ha undgaat stolpene, maaMe man ha anvendt meget sterke 
jerndragere, som hadde faldt kostbar. Der hvor heise:bommen hviler er 
der anvendt en :kraHigere gulvbjelke. Oventil har heisebommen .faat 
støtte i en 7" gang e 6" bjelke, anbragt under ta:ks.perrenes klør. 
Indgangen til huset sker gjennem døren ·i gavlen. Her forutsættes · 
anbrag~t en stige. Man kan synes dette er ubekvemt. Men det er ikke at 
komme .forbi, naar man, 1for at hindre unødig issmeltning, ikke vil ha 
nogen dør paa siden av ,huset. 
l shus av beton. 
Ovenfor er git et forslag til bygning av ishus av træ. Naar jeg 
her fremkommer med et forslag til ert isihus bygget av beton, saa var · 
bevæggrunden ·til dette forslag den enfaring, man saa mange steder 
har gjort, at ·is holder s-ig •godt, naar den lægges ned i myrjord. 1\1in 
.første tanke var da den at man kunde ha et saadant lager av is i myr-
jord og at man ,fra dette efterhvert kunde supplere et ishus i nærheten 
med den fornødne is. Der,ved vilde man vel kunne spare noget av isen, 
men man vil faa dobbelt arbeide med transport av denne. Jeg fandt 
det da hensigtsmæssigere at bygge ishuset av beton og isolere det utven- · 
dig med myrjord. 
Da de ishruse, der her er tale om, skal tjene hl fiskeribedriften, og 
derfor om mulig bør li•gge ved kai, saa man kan forsyne lfiskefartøier 
med is om mulig direkte rfra -ishuset, saa kan man ikke uten videre an-
vende myrjord .paa den side som vender ·mot sjøen. Dette forhold med-
iførte at der her maatte anbringes en dobbelt mur av beton, .mellemnum-
met fyldt med myrjord. Naar betonmurens tykJkelse blev sat til 40 cm. 
saa kan dette synes noget meget. Det skedde, dels for at rfaa muren til-
strækkelig tæt, dels for at den med sikkerhet skål kunne .motstaa det 
betydelige, av myrjorden forvoldte sidetryk. Ishusets nederste gulv er 
ogsaa her støpt i beton paa kult, med heldning til midten og avløp med 
vandlaas. Det øvre gulv hviler paa en jerndrager nr. 24 med stolp-e ·i 
midten. Denne er oventil ,forsterket med jernring og vinkeljern. Man 
har her :kunnet anvende denne fo11holdsvis enkle konstruktion, fordi 
man ikke har noget uttak for isen midt .j gutlvet, men har antbragt 4 
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.saadanne rpaa siden. Man heiser saa isen op ved 1hjælp av en heise-
bom, anbragt midt pa a loftsg•ul·v·et. Denne · anor·dning synes berettiget 
der:ved at ·ishusets 1ndre gulvflate er noksaa stor, 10 gange 10 meter, 
mens de hlsvarende dimensioner ved det beskrevne ishus av træ kun 
var 8 gange 8 meter . Ved dette isihus er der et sær~kilt indtak for .isen 
.paa .siden i huseis halve høide. Naar man tar isen ind her, sa.a 1lar man 
den •glide ind i huset paa en bred rende av træ. Denne rende er dreibar, 
saa man kan la isen glide ·ind der, ·hvor man ønsker den. 
EHe11hvert :som huset fyldes med is kan man løfte renden høiere op. 
Dette arrangement s~ulde synes bekvemt. Saalænge der er frostveir kan 
man 1a indtaket og luken staa aap en. Naar .ishuset er fyldt, og der 
skulde indtræ mildveir, saa lukker man . indtaket med trælemmer, hvor-
efter man fylder indtaket helt med myrj·ord og om :fornødent stamper 
denne litt fast. 
Paa denne maate er man sikret mot at der i den varme aarstid 
kommer 1lu;f.t ind gjennem indtaket og derved foranlediger unødig tining. 
lshusenes kostende. 
A/S I. H. Nævdal, Bergen; har levert omkostning soversla•g [or de 
to her beskrevne ishus·e. Ved disse har man torutsat en g unstig bygge-
g run.d og ved betonhuset utgravning i terrænget og p.aafyldning av 
myrjo 11d, ialt ca. 300 kubikmeter. Hertil er beregnet kr. 4 000. En kva-
dratmeter av betonvæggen er sat .til kr. 25. Andets.teds, hvor sand og 
grus ·er bi.Uig, v1l denne post kunne nedsættes betragtelig. Overslaget 
f:or betonhuset ·er ikr. 19 800 og for træhuset kr. 11 600. Naar prisfor-
skjellen er saa stor, bør man .dog ·er-indre at det første rummer ca. halv-
parten m.eæ is end de·t sidstnæ·vnte. Man vil herav forstaa at bygge-
grundens beskaffenhet og den mere eller mindre gode adgang ti!l ·at 
skaffe s-ig billig sand, g nus og myrjo11d, spiller en meget stor rolle ved 
et ·betonhus's kostende. 
B. forslag til ishuse av træ, utarbeidet av bygmester K. O. Hatlemark, 
T us vik, 1924. 
Tegningene ·viser 3 størrelser og med u hk :konstruktion. (Plan nr. l) 
150 kbm., (.plan nr. 2) 250 kbm., (rplan nr. 3) 350 ~bm. 
De 2 mindste størrelser kan bygges efter hvilken av disse 2 planer 
der bedst passer for stedet. 
Den 3dje størrelse er del·t i 2 isr,um .for at det ene kan holdes urørt 
indtil det andet er uttømt. Helst tømmes .det sydligste først. 
Tegningene viser et forrum hvHket anvendes som arbeidsrum f. eks. 
til f01·maling av :isen. 
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Likesaa viser tegningen et mindre uttagsrum hv-or isen kan bringes 
ind og ·Ut av isrummet, hvorved døre kan holdes lukket og forhindre 
ludtveksling me1is isen uttages. 
I loftet over dette rum er en luke hvor man gaar ned og aapner en 
luke ind i isrummet hvorigjennem man lemper ut uttagsrummet det som 
passer av .isen. Denpaa lukikes disse aapninger ·idet man gaar rut og 
derpaa aa1}ner den tykke pakkede d ør ihvorigjennem isen skyves ut i 
forrummet hvorefter døren .lukkes straks ·og omhyg·gelig tæt. 
Under indtagning av isen kan saavel døren som 1luken i loftet benyttes 
efter som det er bek·vemmest. 
Hvorfor uttagsrumme•t er henlag.t hl ·et hjørne av isrummet er ;for-
nemmelig 'for at -forebygge smeltning hvilket vil paaskyndes ved uttøm-
ning fra midten. · 
Bygg ebes kri v els\e. 
l . Orunden bør være fast og med avløp for vand og om muli-g ikke 
utsat for bølgedrag som !kan sprænge o.p g ulvet. 
2. fundamentet utføres som støpemur 50 cm. tyk og ca. 20 om. høi 
over gulvet og maa være luf,t og vandtæt. fundamentet til forrum-
met 25 cm. tykt. 
3. Gulvet .utføres av et ·lag kult der :s1laaes godt sammen og jevnt tpaa 
ovedlaten .hvorover støpes et lag beton mi.ndst 4 cm. tykt og maa 
være solid luft og vandtæt og g ives en heldning ind mot midten 
for avløp av vand og hvor der anbringes vandlaas eller om der ·er 
bølgedrag under maa der anvendes en klaf der umuliggjør !uH-
press igjennem hul1let. 
Oven pa a betongrulvet er et ·lag sag.flis mindsi 20 cm. tykt nød-
vendig. Ovenpaa sag,frlisen lægges ·str01bord med · 60 cm. avstand. 
Ovenpaa di:sse et lag uhøvlet l" bord med l " rmellemrum, og hvis 
ene ende vendes mot ~ordy.pningen efter midten av gulvet og saale-
des at vandet ·faar avløp mellem kantene og endene .og -ikke dæmmes. 
4. Bundrammen 4 X 4" lægges jevnt med ytre og -indre kant av 
fundamentet altsaa 30 cm. mellem disse hvilket rum fyldes med beton jevnt med rammenes overkant. 
Ytre og indre ramme haikes til hinanden 5/8" klemhaker 42 cm. 
rlang med længste avstand l m. 
5. Paa ytre og indre ramme reises stolper 4 X 4" -5" ·Og med 64 cm. 
avs·tand mellem centers, saaledes at de ytre og indre stolper hakes 
til hinanden likesom rammene med 5/8" klemihaker 42 om. lang og 
indslaaes med avstand Æra muren 50, 70, 90 cm. og vekselvis l paa 
hver side av stolpene. 
26 
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F orrummet utføres med erlliJle vægge, gulv paa bjelkene 11;4 " 
pløiet og med :vindu og enkle døre. 
6. Paa utsiden av ytre stolpene lægges indpregneret pap hvorpaa 
væggen paneles horisontalt med l X 5-6" dob. falset panel. 
Utenpaa denne og for hver stolpe lægges l lj2 X 2" lekter hvor-
paa den utvendige bordklædning l X 5-6" dob. falset paaspikres 
horisontalt. 
7. Paa indsiden av de indvendige stolper pappes og paneles horison-
talt med l X S-6" dob. falset panel og saaledes at øvre kant Jjgger 
under den nedre. 
Utenpaa denne panel paaspikres staaende l X 2" lekter med 2" 
avstand forat beskytte panelen for støt av isen. 
8. Drager 9 X 9-10" opstilles efter midten av huset og i høide med 
toppen av sidestolpene og paa midlertidige stolper som kan tages 
bort og man vil benytte hængeanordningen som tegningen viser. 
(Se punkt 20)'. 
9. Bjelkene 3 X 8" skjøtes og boltes solid paa drageren og den anden 
ende lægges paa toppen av stolene og fæstes solid og avstanden 
den samme som stolpenes. 
10. Raftlinen 5 X 6" kammes og boltes solid til bjelkene. 
11. Sperrene 4 X 5" boltes til raftlinen eller ogsaa bjelkene. Sperrenes 
avstand høist 70 cm. 
Oradsperrene 5 X 6". Hanebjelkene 2 X 5" boltes. til sperrene. 
I m:ønet over ytred1øren .opstiHes en 1soMd hoks for o;phængni:n:g' aN 
heisegreier. Fra gulvet og opunder denne kan ogsaa anordnes en 
dreibar bom med arm der avpasses til ytre døren og luken i loftet 
for heisning av is. 
12. Takbord l" uhøvlet lægges kant i kant horisontalt over sperrene. 
13. Til tækning kan skifersten eller pap anvendes. 
Om der anvendes pap maa den ikke strækkes da den gaar sam-
men mer og mer av varmen hvilket gjør den utæt for stiften. 
N aar takpappen paalægges lægges de to nederste bredder sam-
men paa hinanden mens øverste kant stiftes, derpaa brettes den ytre 
bred opover og lægges den tredje bred ovenpaa denne mens øverste 
kanter stiftes hvorefter den tredje bred lægges opover og utføres 
resten paa samme maate hvorved al stift skjules under pappen. 
Pappen smørres rikelig. Om pap anvendes maa takbordene 
være høvlet og pløiet. 
14. Under bjelkene lægges pap hvorunder loft av l X 4-7" pløiede 
bord der spikres solid. Ovenpaa dette lægges pap mellem og ap-
over bjelkenes sider og hvorpaa der fyldes med sagflis jevnt med 
bjelkenes overkant. 
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15. Gulv paa bjelkene av l X 4-7" pløiet. Dette maa dog ikke spikres fast førend der bringes i erfaring om bjelkene er utsat for fugtighet hvilket maa forhindres. 
16. Igjennem lo.ftet maa være 4 luftrør ca. 6 X 6" av træ ca. l rn. høi 
over loftet og med lok paa som kan aapnes eftersom man erfarer 
virkningen. Dette for uttræk av raadamp fra isrummet. 
17. Uttaksrummets ene væg maa bestaa av 5 over hinanden hængslede luker som svinger ind i uttaksrummet og med solide stænge. 
En leider fra loft til gulv fæstes paa den væg som lukene svinges forbi saaledes at disse kan aapnes og lukkes mens man staar i 
leideren. 
Man aapner kun den av lukene som er bekvemmest for uttag-
ning av is. Tværs aapningen der hvor lukene støter sammen ind-fæstes 4 tværstokker 4 X 4" saaledes at lukenes øvre og nedre kant 
slaar imot disse. 
Luken i loftet over uttagsrummet maa være dob. med pap i mel-
lem, hængslet og tætsluttende. 
18. førend pakning i væggene ifyldes maa der pappes omhyggelig 
mellem og om de indre stolper saaledes at der blir dobbel pap paa indre væg. Likesaa paa fundamentet under pakningen maa lægges dobbel pap da fundamentet blir stadig fugtig fra gulvet, al sagflis 
maa være tør før den ifyldes og maa paafyldes efter hvert den 
synker sammen. 
19. · Al træmaterial maa være frisk og god vare. P an eling maa spikres 
solid med 3" galvanisert spiker likesaa loftet for at holde trykket 
av pakningen. 
Panel og pap maa gaa l" ned paa fundamentet, paalægges 
nedenfra og horisontalt og omhyggelig tæt. 
20. Tegningen viser en hængebuk opstillet paa bjelker av dob. tykkelse 
og med strævere fra bjelken til rygstokken hvorfra der hænger en l'r jernstang med plate og 2 muttere paa øverste ende, i nederste ende 
sveises et solid øie hvori der hænges en smedet muffe av 5/8 X 4'" jern hvori skjøtene av drageren hviler. Alt dette maa utføres saa 
solid at stolper under drageren er overflødig. 
Eventuelle stolper under drageren maa være 7 X 7" boks, hvil-ket gjør hængeanordningen overflødig. . 
21. De ytre døre utføres enkle av l" X 4-6" pløiede bord og hængsles 
eller skyves eftersom pladsen tillater og forsynes med solide laas. 
Døren •mellem f·or.rum .og uttaks:rum :gjøres dobbel 30 cm. tynk ~og pappes og pakkes indvendig. Kantene maa være skraa og godt ind-
passet til karmen. Ogsaa sækketøi !'laa kantene vil tætte for træk. 
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Et solid haandtak fæstes med skrubolter maa gjøres saa solid at 
det holder benyttelse av brækstang at aapne døren med. 
Hængslene maa være solide stabelhængsler og fæstes solid. At 
holde døren tætsluttet maa helst være en bom der presser den ind. 
I forrummet maa der være vindu saa ytredøren kan holdes mest 
mulig lukket. 
:22. Alt arbeide maa utføres haandverksmæssig og solid. 
Omkos~ningsoverslag for ishuse av træ. 
Plan nr. l. 
(Størrelse 150 kbm.). 
Træverk, skifertak, jernvarer, pap, glas, pakning, arbeidsl. kr. 7000.00 
Grundarbeide, fundament, betongulv . . . . . . . . . . . . . . » 2500.0
0 
Plan nr. 2. 
(Størrelse 250 kbm.). 
kr. 9500.00 
Træverk, skifertak, jernvarer, pap, glas, pakning, arbeidsl. kr. 9600.00 
Grundarbeide, fundament, betongulv . . . . . . . . . . . . . . » 2900.0
0 
Plan nr. 3. 
(Størrelse . 350 kbm.). 
Kr. 12500.00 
Træverk, skifertak, jernvarer, pap, glas, pakning, arbeidsl. kr. 12800.00 
Grundarbeide, fundament, betongulv . . . . . . . . . . » 4200.0
0 
Kr. 17000.00 
Arkitekt Torgeir Alvsakers uttalese om foran'Staaende forslag. 
Konstruktionsanordningene som vist paa tegningene er praktiske 
og teknisk rigti~e, men bør enkelte .av dte paaførte dimensioner -f:orandres 
noget, da :der kan spares naget paa disse og de ændrede dimension
er 
vil mene en mere rationel utnyttelse av træets tversnit for boinin
g 
og tryk. 
· T·il beskrivelsens forskjellige poster bemer.kes: 
Vedr. post 3: Gulvet bør støpes paa et mindst 35 cm. tykt kult og 
p uk lag i to lag. Først en grovstøp 5 cm. tyk av en del norsk cement, tr
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dele skar1p !Støpesand og '9eks dele smaa ,singel. Herpaa 9tøpes et 2.5 til 
3 cm. tykt dække bestaaende av en del norsk cement til to dele skarp og 
sigtet støpesand. Dette lag glatskures med staalbret. Saasnart gulvet 
er noget avbundet dækkes det enten med vaate sække eller et lag vaat 
sagmug, som holdes fugtig i mindst 4 døgn. Herved opnaar man en 
noget langsommere, men meget sterkere avbinding av gulvet. 
Vedr. post 9: Hvis ikke bjelkelaget over ishuset skal belastes noget 
større er disse bjelker overdimensionert. 3 X 6" eller 2 X 8" vil greie 
det ,og taale den belastning som er specificert under 1p:ost 14 og endlda 
nnget mere. Inklusive sin egnevegt vil gulvet med 3 X 6" bjelker taale 
en belasilning av ca. 300 1kig,. 1pr. m .. 2 
Vedr . .post 11: Sperrene er uts.at fo,r bøining og hanebjelkene for 
tryk. Det vil derfor være fordelagtigere og bruke 3 X 6" sper og 3 X 3" 
eller 3 X 4" hanebjelker, 2 X 6" sper vil ogsaa kunne greie det. 
Fryse- og kjøleanlæg for agn m. v. 
Som foran bemerket har Smølens Fiskerisrelskap optat arbeide for 
at faa opført et fryse- og kjøl1eanlæ,g for agn og ferskfisk paa Smøla, og 
har i den anledning anmodet om offentlig støtte. Selskapet har faat 
utarbeidet tegninger og prisoverslag i flere alternativer, hvorav det bil-
ligste andrages til kr. 35 000.00 i .anlægsomkosi:ninger. 
V~e~.teraal,ens fisker.es s-algslag indsendte ifjor andragende om at der 
for offentlige midler maatte bli bygget 2 mindre kjøleanlæg for opbe-
var,in:g; av agn:si1d i Ytre Vester.aalen. Videre har ·eri pr.irvatmand paa 
Røst ind&endt forest.illing om bidrag til opførelse av et agnfryseri paa 
Røs.t. Tegning og ornkostningso\nerslag for sidstnævnte anlæg er utar-
beidet og lyder paa kr. 46 100.00, eksklusiv selve bygningen. 
Videre ··er inclkommet andrag,ende, undertegnet av 49 f,isk•ere og 
anbefalt av Moskenes herreds,styr,e, om bidrag til opførelse av et fryse-
og kjøleanlæg for agn og ferskfisk paa Reine i Lofo.ten, og endelig har 
Andenes Bygningsrepræsentantskap andraget om at der for offentlige 
midler maa bli bygget :et agnfryseri paa Andenes. 
Skjønt jeg er opmerksom paa de fordele der knytter sig til kjøle-
anlæg, som 1 eg ulator for agnforsyningen og ferskfiskomsætningen, har 
jeg dog fund et at slike anlæg endnu falder temmelig kostbare. Forsøks-
stationen har derfor arbeidet med spørsmaalet om paa en enkel maate 
at kombinere kjølelager for frossent agn (eventuelt ogsaa fisk) med 
ishus. .Med Departementets samtykke blev der i sommer av forsøks-
stationen ~iga.ngsat praktiske forsøk i den retning. Dette arbeide som 
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desværre bl,ev avbrudt ved branden i administrationsbygningen isom-
mer, vil nu bli 1gjenoptat med det første. 
Indtil resultatet av ·disse forsøk foreligger finder jeg. ikke ·at kunne 
ta nærmere standpunkt til de foran nævnte andragender. 
Kjøleanlæg for klipfisk. 
Som bekjendt har ·der i Kris~iansund ·i læng,ere tid været arbeidet 
for v.ed statens hjælp at faa oprettet et kjøleanlæg paa stedet, hoved-
sagelig for lagring av kLipfisk, for i størst mulig utstrækllling at kunne 
bevare fisken fra at ta midd under længere tids lagring. Lignende 
arbeide har og .. .laa været oppe i Sogn og Fjordane fylkes fiskerlag, me·d 
sigte paa at faa et kjølelager for klipfisk i Maaløy. 
Spørsmaalet var oppe til drøftelse i Fiskeriraadet - senest i 1922. 
Efter den holdning som Departementet fandt at maatte indta over-
for disse krav, har j.eg foreløbig Jaidt saken hvile. Deparntementet var 
nemlig av den opfatning, at anlæg av denne art ikke i første række kunne 
sies at være en statsopgave, og henviste bl. a. til at Staten allerede tid-
ligere har fastslaat paa hvilken maate saadan støtte bør ydes, nemlig 
gjennem laan av Fiskeribanken. 
Under behandlingen av fiskeribudgettet paa Stortinget iaar bragte 
repræsentanten fra Kristiansund, hr. Miiller, imidlertid atter saken frem, 
idet han mente at spørsmaalet om kjøleanlæg for klipfisk var en saavidt 
stor sak at den vanskelig kunde løses uten at Staten trær til. Og flere 
repræs,entanter uttalte s1ig i tilslutning herbl. 
] eg; er en~g .i denne !Salks rstore 'betydning ·fo!f bedr,iften, .og mener 
O'gsaa at den paa en for .alle parter tilfredsstiU.ende . maate v~anskelig lar 
sig lm)e .av de private alene. 
Da der til støtte ved opførelsen .av kjøleanlæg ,i almindelighet imid-
leDtid v11 u~kræVies betydeLige m1dler ag di1ss·e ,i,kke ik:.an forVlentes bevilget 
paa en g.ang, likesom nærmere pl::luer for slike anlæg maa utarbeå..des, 
har jeg paa budgettet .for næste termin foreslaat bevilget kr. 60 000.00 
til dette formaal som før·ste t(lVsætning.. 
] eg tør anmode raadet om at gi dette forslag sin støtte. 
Forelæg 8. 
Efter fiskeriraadets behandling paa .møte 18-25 oktober vil dei: 
fo-reslaaede ~budg.et for 1925-19216 bli følgende : 
A. Ut g ifter. 
Ti tel l. Til fiskeridirektørens kontor . . . . . . . . . . . . kr. 235 987.47 
» 2. » løn og reiseutgifter .m. v. for 5 ins·pektører 
ved saltvandsfiskeriene . . . . . . . . . . .. » 49 300.00 
>>- 3. » løn ·og kontorutg ifter samt reiseutgifter for to 
fiskeriagenter i utlandet » 30 000.00 
» 4. » f iskerir aadet . . . . . . . . .. . . . . » 9 000.00 
» 5. » drift av undersøkelsesfartøiene m . . v. » 88 346.52 
» 6. » forsøk med kultur av ·fisk og hummer » 50 600.00 
» 7. » undersøkelser over makfluene » 2 350.00 
» 8. » Norges andel i utgiftene ved de in terna ti o-
nale havund.ersøkelser . . . . . . . . . . » 15 500.00 
» 9. » fiskeforsøk . . . . . . . . . . . . .. . . . . » 45 000.00 
>> 10. )'j registrering og merkning av fiskefartøier » 35 400.00 
» 11. » undervisning for fiskere . . . . . . . . . . » 43 200.00 
» 12. » utgivelse av aarsberetning vedkomm,ende 
Norges fiskerier . . .. . . . . . . . . . . . . » 17 000.00 
)'j 13. » Utgivelse av ukebladet »'fiskets Gang« . . .. » 13 000.00 
» 14. » fiskeriadministr a tionens arbei·de for fremme 
av fiskeeksporten . . . . . . . . . . . . . . » 10 000.00 
)'j 15. » vandr-elærere i tilvirkning av klipfisk, tørfisk 
og sild .. . . . . . . . . . . . . » 10 000.00 
» 16. >> forsøkstørkeri for klipfisk .. .. . . » 10 000.00 
))i 17. » fremme av samvirke blandt fiskere » 20 000.00 
)); 18. » ·opførelse av ishus .. .. . . . . . . » 100 000.00 
)'j 19. » vrakervæsenet for klipfisk og saltfisk. V ra-
kervæsenet for salt sild .. .. . . »· 266 122.22 
)~ 20. » utgivelse av Norsk fiskeri tidende .. . . . . ;~ 7 000.00 
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Titel21. Til bidrag .til fiskeriselskaper ng foreninger uten 
betingelse av distriktsbidrag kr. 425.00 
paa betingelse av do. . . . . » 67 650.00 
» 68 075.00 
>r 22. » opsynene: 
a. Opsyn og efterretning.svæsen under de 
større fiskerier . . . . . . . . kr. 348 650.00 
b. Efterretningsvæsenet vedrø-
rende fiske og handel samt 
anordning av opsyn under de 
øvrige fiskerier. . . . . . . . » 85 000.00 
» 433 6.50.00 
» 23. » hjemsendelse av forliste fiskere . . . . . . . . » 
» 24. » N Jrges bidrag til det Internatio.nale Fryseri-
institut i Paris . . . . . . . . . . » 
>> 25. » stormvarselsstationer i fiskeværene . . » 
» 26. » f.iskefartøiers fremdriftsmidler » 
» 27. >> arbeide for øket bruk av fisk og sild i hus-
holdningen i Norge . . . . . . . . »· 
>'J 28. » praktisk-videnskabelige undersøkelser over 
tilvirkning av klipfisk . . » 
» 29. » ophjælp av hjemmefisket . . . . » 
2 000.00 
l 500.00 
4 000.00 
15 000.00 
15 000:00 
25 000.00 
15 000.00 
Tilsammen kr. l 637 031.24 
B. I n d t æ gt er. 
Indtæg.t av forsøksstationen . . . . . . . . . . 
» vr akervæsenet .for saltet sild. . . . 
» vrakervæsenet for saltfisk og klipfisk 
kr. 3 000.00 
» 30 000.00 
» 205 000 .00 
Tilsammen kr. 238 000.00 
Forelæg g=:'). 
Angaaende spørsmaalet om fredning av de yngste sild. 
Av Einar Lea. 
I tiden før sildoljeindustriens og .sardinindustriens utvikling var der 
hien anvendelse for sild som var for smaafaldende til saltning, og hverken 
fiskerne eller andre hadde nogen større interesse av at der blev .drevet 
fiske efter smaasil.d. Det er vel saa at der ogsaa dengang. blev opfisket 
smaasild i blanding med større sild eller .sammen med brisling, men den 
blev ikke særlig efterstræbt paa grund .av .sin egen værdi. 
Saadan er det ikke nu længer. Ganske smaa .sild, som endnu ikke 
har fyl.d:t aaret finder nu, særlig paa Vestlandet, anvendelse .som raastof 
for hermetikindustrien og betales .av fabrikkene med priser, som vilde ha 
forbløffet brislingfiskerne fra før aarhundredskiftet, de som formelig 
skydde »mos~en « og betragtet det .som et uheld om de kom til at gjøre et 
stæng i .den tro at det var brisling. Og i det nordlige Norge finder den 
før saa litet værdifulde .smaasild ·og »kril« (som aarsyng.elen av sild og-
saa kal·des) anvendelse som raa.stof for fremstilling av sildolje og silde-
mel og opnaar ·priser som gjør det umaken værd baade at fiske den og 
transportere den lange veier fra fangstplads til fabrik. Ogsaa som raa-
sto·f f~or hermetikind.ustrien fin der denne smaasild fra N or.d-Norge anven-
delse, og det har gjentagne ganger hændt at ladninger er sendt helt fra 
Nor.dland 'til Stavanger. 
Praktisk talt al den sild .som viser sig ved Norges kyst tilhører en 
ene~ie stor sildebefolkning og de forskjellige »sorter« av sild er bare for-
skje.llige utviklings- og aldersstadier av denne store norske sildebek>ik-
ning. Krilen (mossen) er aarsyngelen, bladsilden er smaasild paa mellem 
et og to aar, den smaafald.ende fetsild er mellem to og tre aar, d.e større 
feisihd er 3Vz til 5Vz aar, storsilden og vaarsilden er de voksne sild, som 
kan ha en alder av fra tre til tyve aar. · 
*) Angaaende de øvrige saker som blev behandlet under raadsforhandlingen'e 
henvises til protokolutskriften. 
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De senere aars utvikling har altsaa ført med sig, at den norske sild 
blir -eftersøkt av fiskerne saa at si fra vuggen iil graven. Der synes saa-
ledes ikke at kunne herske tvil ·om, at silden ved Norges kyst nutildags 
er gjenstand for en ganske and.erledes kraftig efterstræbelse end tidligere, 
før de smaa ·og unge sild fik værdi som raastof. Og denne jag·t efter 
silden kan nu for tiden drives ganske anderledes virksomt end tidligere. 
Fiskerflaaten er øket, .damp- og .motorkraft har avløst seil og a.arer, sterkt-
fiskende og effektive redskaper er tat i bruk, og telegraf ·Og telefon mulig-
gjør en hurtig koncentration av fiskerflaaten paa de steder hvor silden 
viser sig. 
Under disse omstændig:heter er det ·efter min mening fuldstændig 
berettiget og naturlig at man spør om sildebestanden taaler en slik efter-
.stræbel.se, og ganske særlig, om det er heldig ·d. v. s. fornuftig og reg-
ning.svarend.e at opfiske .sto.re mængder av ganske smaa sild, som til-
trods for at den nu altsaa har en viss handelsværdi dog ikke er paa 
J.angt nær saa værdifuld so·m den større fetsild . . Og det er ·ogsaa gansi(e 
rimelig at den tanke er opstaat, at man ved at frede silden mens den 
er liten o.g ung og mindre værdifuld, og derved gi avkald paa fortjenesten 
av smaasildfangsten, kanske senere kunde faa et øket utbytte av større 
s ild, særlig fetsild av større merker. 
· Den ængstelse, som ligger paa bunden av .disse spørsmaal har faat 
næring ved at fetsildfisket har git et mere eller mindre utilfredsstillende 
utbytte i flere aar. Under forsøket paa at forklare -dette forhold har man 
frestet sin o.pmerkso.mhet paa smaasildfisket, og .mange er da naadd frem 
til at bli mere eller mindre fast overbevist om at der er en sammenhæng 
mellem de to ting. Den tro har vundet utbredelse, at .fetsildfisket slaar feil 
fordi silden blir opfisket før den har faat vokse sig stor, og for dem maa 
fangsten av smaasild fortone sig som en fare som maa avværges. De 
kræver forbud mot at fange ·de smaa sild. 
Efter min opfatning er der grund til at ofre denne. sak, spørsmaalet 
om :skad.eligheten av fangst av sildyngel, al mulig op.merksomhet og. til 
at søke en rigtig løsning pa a alle de problemer som dette »spørsmaal « i 
virkeligheten indebærer, for saa at træffe de forføininger som leder til e11 
mest mulig rationel fiskeridrift, hvad enten nu disse kommer til at gaa 
ut paa fredning i en eller anden form eller ikke. 
Utifra disse forutsætninger maa det da ansees for beklagelig·, om-
end meget forstaaelig, at der har .dannet sig overbevisninger i den ene 
eller anden retniiflg paa et grundlag som nærmest maa siges at være 
magert og utilfredsstillende. 
Tilhængerne av en fredning av smaasilden har saavidt jeg har set 
fremf.ørt et argument av helt saklig karakter, nemlig de feilslagne fetsild-
sæsonger i de senere aar. De hævder at forho.ldene var anderledes før 
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iangsten av smaasild tok ·opsving, at utbyttet av fetsildfisket i gamle dage 
var større og at der var mere av den storfaldende fetsild. 
BJ.andt folk som mener at en fredning av sildyng.elen eller smaa-
silden er en unyttig og skadelig foranstaltning møter man den gamle fore-
stilling o-m at havets rigd.ommer er uuttømmelige, og det hævdes at det 
kvantum av smaasild som opfiskes ikke spiller nogen større rolle i havets 
husholdning og endelig at det er problematisk om man nogen gang senere 
vil træffe paa ·den sild so·m man engang har hat anledning til at fange 
som smaasild. ;· en sild i noten er bedre end ti i sjøen. 
Det skorter meget p.aa underbygningen av disse to motstridende ·op-
fatninger, ja det er kanske ikke for meget sagt at de lkke er andet end 
meninger eller mulig1heter. I .alle tilfælder er det ganske ugjørlig at 
iræffe hegrundede og hensigtsmæssige forholdsregler · av den ene elle:r 
anden art paa saa spinkelt et grundl.ag. Det vil:de være et lotterisp il med 
m<iJ.J.ioner so-m indsats. Og saken er s.aa stor og mangesidig at den bør 
belyses hedst mulig fra alle kanter før man træffer avgjørende skridt. 
Hvis man skal ha haap om at finde en heldig .løsning paa smaasild-
spørsmaal.et, er der ingen anden vei at gaa end at søke at finde ut saa 
nøie som mulig hvad man vil tape og hvad man kan vente at vinde ved 
-den ene eller anden forandring i d.e bestaaende forhold hvor fisket er frit. 
Hvis man sat inde .med alle nødvendige op.lysninger vilde man kunne stille 
op et regnskap, .som paa d-en ene side viser, hvad man maa ofre økonomisk 
ved en fredning av .smaasild.en og paa den anden side hvilken vinding 
man vild.e ha av en saadan fredning i form av øket utbytte av større .sild. 
Forsøker man at opstille et saadant regnskap vil man imidlertid 
me,get snart opdage at man for hden ikke raader over det nødvendige 
materiale. Et regnskap opstillet paa grundlag av forhaandenværende 
kundskaper vilde bli upaalitelig og vilde ikke kunne s.taa for en kritisk 
revision. Man vil endvidere o~pd.age, at beregningen av indtægtene i dette 
regnskap, d. v. s. de for·dele som en fredning av smaasild vilde føre med 
s igi, uten sammenligning ~byr paa ·de .største vanskeligheter. 
At en fredning av smaasild med nødvendighet vil kræve ganske be-
-tydelige ofre baade av fiskere og fabrikanter er ganske øiensynlig . Man 
behøver bare at hetragte fiskeristatistikkens tal for at se at saa er tilfælde. 
I de sidste 10 aar fo-r hvilke der foreligger statistik blev der ifølge 
statistikken pr. aar opfisket i gjennemsnit 680 000 hl. smaasild pr. aar. 
Hvis en nogenlunde hetragtelig andel av dette kvantum kom ind under 
fredning vilde bare det øiensynlige og direkte tap for fiskere og fabri-
kanter løpe -op i millioner av kr·oner. 
Men dette øiensynlige og direkte tap er kanske mindre væsentlig 
sammenlignet med andre, mere indirekte og mere uberegnelige tap, som 
en fredning vilde medføre. Det er vel ganske ubestridelig at fangsten av 
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smaasild i høi grad bidrager til at stabilisere sildefiskeriene, især i det 
nordlige Norge, til at sikre sildefiskerne nogen indtægi:er i aar hvor dert 
større fetsild forekommer · sparsomt og til at holde driften gaaende i . 
perioder av den enkelte sæsong, hvor der ikke er anledning til at fange· 
mere værdifuld sild. Smaasildfisket virker regulerende og bidrager til 
at formindske de voldso.mme forandringer i værdiutbytte fra aar til aar,. 
som altid har været saa karakteristiske for sildefisket i Nord-Norge. Her-· 
til hidrager naturligvis ogsaa den omstændighet, at sildoljefabrikkene, 
som har den største interesse av en kontinuerlig tilførsel av raasto:f, i 
sildefattige perioder av en sæsong:, for at holde driften gaaende, betaler 
priser, som ·iJildels ligger saa høit, at der ialfald ikke kan være tale om 
no gen direkte fortjeneste paa de forædlede produkter. 
Foruten disse og andre konsekvenser for fiskeribedriften so·m en 
fredning vil ha, vil der naturligvis ogsaa løpe paa direkte pengeutlæg 
ved gjennemførelsen av fredningsbestemmelsene. Hvormeget dette even-
tuelle nye forbud vil koste at opretholde er ikke godt at si, og det vil 
naturligvis ogsaa avhænge meget av hvor omfattende og hvor detaljert 
det i tilfælde blir. Men jeg kan meget let tænke mig at det kan ·bli nød-
vendig at sætte ·paa benene et ganske stort apparat for at gjennemføre deL 
Hvis en fredning skal være berettiget maa der i det -min.dste være 
et vel begrundet haap ·om at .alle de direkte og indirekte omkostninger 
vil bli dækket ved et øket utbytte av mere storfaldende og værdifuld sild .. 
Helst skulde man jo ha en tilnærmet sikkerhet for at man i det lange 
løp vil faa et overskudsutbytte, at den spekulationsforretning i stor stil 
og paa lang,t sigt, som en fredningi vil være, har utsigt til .ad aare at 
gi gevinst. 
Der foreligger da efter ·min ·opfatning ikke for tiden et helt til-
strækkelig materiale av virkelig kundskap til at begrunde enten at en 
fredning er ønskelig og nyttig eller at den er forgjæves unyttig. Derfor 
er .det efter min mening nødvendig at holde sig klart for øie, at hvis 
man nu indfører fredning av den smaa sild, saa er der ingen som med 
berettigelse kan · love nogen sikker 1bedring av vore fetsildfiskerier. 
Derimot er der ved de senere aars videnskabelige undersøkelser over 
sildens naturhistorie indvundet kundskaper som er av ganske utvilsom 
betydning for ·en nøktern, saklig. behandling av smaasildspørsmaaleL 
I hetragtning av at dette spørsmaal er kommet saa sterkt i forgrunden i 
den sidste tid ·er det kans.ke paa sin plads at gi en kortfattet fremstilling 
a.v· de resultater av undersøkelsene, som er av særlig betydning for smaa-
. siJ.dspørsmaa.let. 
<.. • ~ j : : ~ ·-~ " : 
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D-et er da nødvendig først at skissere nogen almindelige træk i sil-
dens naturhistorie saaledes sO'm de fremgaar av undersøkelsene. 
Som nævnt1 tilhører praktisk talt al ·den sild som viser sig ved Norges 
kyst en eneste stor befolkning, som til forskjel fra andre sildebefoik-
ninger kan kaldes den norske sildebefolkning. 
Individene i denne befolkning kommer til verden om vaaren, nogen 
tid efterat vaarsilden :har været under kysten for at forplante sig. Dt 
. smaa sil.del.arver som er klækket ut av si.lderognen har til at begynde med 
ingen eller litEn evne til egenbevægelse ·og driver mere eller mindre 
passivt med de vandmasser hvori de befinder sig. Ved passiv drift med 
havstrømmene, og senere ogsaa ved egenbevægelse, spredes denne aars-
yngel langs kysten, og om sensommeren og høsten er de blit til smaa. sild 
paa 7-12 om., den saakaldte mossa eller kril, som paatræffes langs 
hele kysten, helt op til Finmarken. 
Næste sommer, i det andet leveaar, vokser silden op til en .længde 
av fra 13-20 cm. Nordpaa vil denne smaasild ha en længde av om-
kring 14-15 cm., mens den paa vestkysten gjerne er noget større, ca. 
16-18 cm. 
I det tredje leveaar vokser silden i det nor.dlige Norge til en gjen-
nemsnitslængde av ca. 20-21 cm. Paa vestkysten blir den noget større, 
gjennemsniHig ca. 22-2'3 cm. Paa dette tidspunkt kommer .der tilsyne en 
karakteristisk forskjel m·ellem silden ved vestkysten og nordpaa. Det er 
nemlig slet ikke a.lmindelig at denne sild i det tredje leveaar forekommer 
. i nævneværdige mængder ved vestkysten og ·der er sterke grunde som 
taler for at den al.mindeligvis holder sig borte fra kysten fra og med 
det tredje aar. Norodpaa har denne al·dersgruppe i alle de aar hvorfra 
iagttagelser foreligger oftest været tilstede i store mængder samm-en-
lignet med andre aldersklasser. Dette hænger sandsynligvis sammen 
med den forskjellige vekst nordp.aa og vestpaa og med andre ting som 
senere skal omtales. Delvis i andet leveaar, men særlig, i tredje leveaar 
samler silden i løpet av sommeren ·op et lager av reservenæring i form 
av fett, som avleires dels mellem musklene og dels i bukhulen mellem 
indvoldene (ister). Den blir til smaa fetsild -og egner sig til saltning -om 
den end er smaaf.aldende. 
Praktisk talt al denne smaafetsild paa 2~2 aar som fiskes i det 
nordlige Norge er umoden .sild som endnu ikke er blit forplantnmgs-
dygtig, ·O.g kjøns:organene viser ikke engang tegn paa at kjønsmodnings-
processen er begyndt. 
De sild so·m op:holder sig ved kysten i .sit fjerde og femte og sjette 
a.ar, er ogsaa umodne, men blandt disse finder man ofte individer, især 
hanner, som viser tydelige tegn paa, at nu er de begyndt at utvikle sig 
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til den første gytning. Sild av denne alder er fetsild av de større merker,. 
og det er særlig disse stadier som der har været saa litet av i den 
sid.ste tid. 
Kjønsmodningsprocessen er et vendepunkt i sildens tilværelse og en 
rig.tig kund.skap om de fænomener som s•taar i forhindelse med denne 
proces er av sto·r betydning for forst.aaelsen av vore fiskerier. Det kan 
ikke siges at vi endnu har noget grundig kjendskap paa dette omraade, 
men det vi vet peker i den retning, at den begyndende kjønsmodning paa 
en maate forandrer silden, gir den nye tilbøieligheter, drifter eller hvor-
dan man nu skal uttrykke det. Det er saaledes nu saa temmelig sikkert 
at denne sild i utvikling før eller senere skiller lag med sine mindre ut-
viklede kamerater ·og forsvinder fra kysten. Saa har ialfald været til-
fæld.e i de aar, for hvilke der foreligger .gode iagttagelser. Og under-
søkelsene gjør det .meget sandsynlig,, .at silden under denne første kjøns-
mod.ning lever en kortere eller længere tid utenf·or kystfarvandene og kun 
undtageJse:svis kommer under kysten. Den træffes ikke igjen før den i 
tidens fylde er hlit helt kjønsmoden og kommer under land for at gyte. 
Dette »modningss.tadium« og dermed ·ogsaa opholdet utenfor kystfarvan-
d.ene kan efter undersøkelsene vare fra et til tre eller fire aar. I denne 
tid er alt.saa silden f.o,r tiden und.d.raget fiskernes efterstræbelse. 
Silden er nu blit til smaafaldende vaarsild og pleier at komme indt ! 
gytefeltet i den senere del av vaarsildsæsongen. Alt efter omstændig-
hetene kan den da være fra 3 til 6-7 aar gammel. .l\1\eget faa sild biir 
voksne vaar.sild ved treaarsalderen, men med fire har det hændt flere 
ganger at store mæng.der er kommet ind og har blandet sig med de ældre 
sild. Fremtidige undersøkelser med nye metoder som er under utarbei-
delse vil antagelig gi s•ikkerhet for at de sild, s·om har levet ved vest-
kysten i ungd.omsaarene, .blir til vaar.sild aUerede naar de er 4 og 5 aar 
gamle, mens de .sild som er vokset op længer nordpaa først blir gyte-
færdige ved en alder av fra 5 til 6, kanske ogsaa 7 aar. 
Dette er i d.e aller groveste almindelige træk sildens livsløp fra den 
blev klækket ut som spæd larve og til den i sin tur kommer under kysten 
for at forplante sig. Fra nu av er den {)ptat i de voksnes selskap og 
kommer aarligaars til· kysten for at gyte indtil den før eller senere ender 
i noten eller blir spist av fisk eller fugl eller omkommer ·paa anden 
maate, av og til i den høie alder av tyve aar. 
Man vilde imidlertid ha et ufuldstændig billede av den norske silde-
befolknings biologi, hvis man ·bare fæstet sig ved disse .almindelige træk 
og ikke bragte ind i billedet det som kanske er det mest eiendommelige 
for denne store stamme, nemlig de store vekslinger som finder sted i 
nær~ag~t alle de store forhold som undersøkelsene har kunnet omfatte 
hittil. Uten kundskap om disse vekslinger forekommer det mig at en hel 
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mængde av fænomener i forbindelse med forekomst og fiske maa ha et 
næsten mystisk utseende. Og selv om vore kundskaper her endnu sikkert 
er .meget ufuldstænd.ige mot hvad de kan bli ved fortsatte undersøkelser, 
saa er der dog i de senere aar indvundet ny viden av ganske betragtelig 
omfang. Og med disse kundskaper er det mulig at belyse ialfald visse 
sider av smaasildspørsmaaret, selv om !en komplet behandling endnu 
ligger utenfor rækkevidden av den forhaandenværende viden. 
Betragter man statistikken over utbyttet av fetsildfiskeriene, (fig . l) 
vil man se at aarene .l 904, l 905 og l 906 var rene ulykkesaar. Der blev 
ikke fisket sa a ·meget s·om hundrede tusen hektoliter pr. aar i disse tre 
a ar. Men i 1907 kommer der et opsving, som kuliminerer . i 1909 med et 
utbytte paa over en million hektoliter. En av aarsakene og vel den vigtigste 
til .denne voldsomme forandring fra ·det elendige til de udmerkede er paa-
vist ved d.e videnskabelige undersøkelser. Der var i aarene 1907, 190S 
og l 909 mange flere fetsild i .sjøen end i aarene 1904, 1905 og 1906. 
Og grunden til at der var ~aa mange flere fetsild i den sidste treaars-
perio.de var, at der av den yngel som blev producert tre og et halvt aar 
i forveien, vaaren 1904, vokset op saa umaadelig mang e flere individer 
end i naget andet aar baade før og senere, saa langt iagttagelsene 
rækker. Og undersøkelsene viser tydelig nok at fetsildfisket i 1907, 1903 
og 1909 fik sit præg av denne enestaaende rike aargang 1904 i silde-
bestanden. 
Det klareste billede av .hvilke store vekslinger der er i produktionen 
av nye individer fra aar til andet faar man ved at betragte resultatent 
av under søkelsene over aldersfordelingen i vaarsildstimene. Aldersfor-
delingen for et enkelt aar finder man ved at indsamle prøver av sild 
gjen.nem hele vaars.ildsæsongen, -og ved a t bestemme alderen av hvert 
enkelt individ i disse prøver. Alderen av en sild kan som bekjendt bestem-
mes ved mikr oskopisk undersøkelse av sildeskjællene, som faar en ring 
for hver vinter silden g jennemlev.er. Naar man saa efter at dette er 
g,jort tæller sammen hvor mange procent som var 3 aar, 4 aar o. s. v. 
saa faar man en talrække som viser den procentvise aldersfordeling for 
vedk·ommend.e aar. Og hvis man erstatter tallene med figurer, f. eks. 
søiler, hvis h øide svarer til tallenes værdi, saa faar man en oversigtlig 
grafisk frems tilling av aldersfordelingen. 
I fig . 2 er dette gjort for aarene 1907 til 1921. Det vil av denne 
fremgaa hvor høist forskjellige de forskj-ellige aarganger kan være med 
hensyn til antal av individer. Særlig paa.fal.dende er den skraa rækk~ 
av høie søiler, som hegynder i figuren for aaret l 908 i aldersgruppen 4 
og .som flytter sig et trin til høire for hvert aar. De repræs·enterer aar-
gangen 1904 og viser med tilstrækkelig · tydelighet hvilken umaadelig 
vigtig rolle denne ene aargang har spillet i en hel aarrække, like fra 
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1908 da individene var smaa fire aars vaarsild ·o.g til 1921  da de vat 
svære sild med den ærværdige alder av 17 aar. Det er let at regne ut 
at ,hvis denne aarg.ang ikke hadde været saa rik og hadde været av 
samme kaliber som de forutgaaende og ·efterf10lgende aarganger, saa 
vilde .bestanden av vaarsild i enkelte aar ha været bare tredjedelen saa 
stor som .den var i virkeligheten. 
Figuren antyder, og heregningene viser at in.g.en anden aargang 
hverken tidligere eller senere kan maale s·ig med 1904-aargangen. Av 
tidlig,ere aarganger har nok 1899 hævet sig over det middelmaadige 
eller daarlige, og av de senere aarganger 1912 og særlig 1913 og i aarene 
efter 1921 aargangen 1918. Det kan av figuren se ut som om den aar-
gang hvis individer i 19121 var 5 aar, d. v . .s. aargang 1916 var en god 
aargang, men dette er ikke tilfælde. En sikker sarrunenligning mellem 
aargangene kan først forei:ages naar ·dyrene er blit 6 aar eller mere, 
og undersøkelsene har vist at 1916-aargangen ikke er noget særlig god. 
Da iagttagels·ene tillater en sammenligning mellem ialt omtrent 25 
forskjellige aarganger av sild, skjønnes det at de g:ode aarganger igrun-
den danner undtagelsene og at de m1iddelmaadige og daarlige aarganger 
er det sedvanlige. Efter 1904-aargangen fulgte saaledes en række paa 
syv temmelig individfattige aarganger. 
Disse svære vekslinger i aargangenes indiv~drigdom og de derav 
følgende V·ekslinger i .størrelsen av bestanden av smaasild, fetsild og 
voksen sild har saaledes uten tvil konsekvenser for fiskeriene. Dette maa 
dog ikke forstaaes derhen at en stor bestand av f. eks. fetsild i ·et bestemt 
aar nødvendigvis skul.de medføre et rikt fiske. Det behøver ikke at bli 
tilfælde, for mange andre omstændigheter kan virke i motsat retning. 
Silden kan f. eks. holde sig borte fra kysten, utenfor fiskernes rækkevidde, 
og da nytter det jo ikke om der er aldrig .saa ;meget av den. Eller den 
kan være ved kysten og i fjordene, men staa saa dypt, at fiskerne av den 
grund ikke faar tak i den. Derimot er der al grund til at vente, at fisket 
ikke kan bli stort i aar da bestanden er liten. ] o mindre bestanden er, 
desto mindre hjælper det om alle andre omstændigheter er aldrig saa 
gunstige. 
At disse aargangsvekslinger ogsaa er merkbare i smaasil·dfisket faar 
man ialfald en antydning av ved at sammenholde fiskeris·tatistikkens 
opgaver med de videnskahelige iagttagelser. I fig. l er utbyttet av smaa-
sild gjengit for sig for aarene 1901 ~192~ 1. Paa .grund av de store for-
andringer i bedriften (silcloljeindustrien, motor, snurpenot) er det ikke 
raadelig at gaa længere tilbake end til 1910. I perioden 1911-1920 
har smaasildfisket S·om det sees git et utbytte, som i de fleste aar veksler 
mellem ca. 500 000 o,g 700 000 hl. Men i to aar har utbyttet været over en 
mil.lion hl., nemlig i 1914 og 1919. De videnskabelige iagttag.elser har 
27 
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nu vist at netop de to aarganger, hvis individer var smaas~ild i aarene 
1914 og 1918, nemlig aargang.ene 1913 og 1918 er de individrikeste aar-
gang.er efter aargang 1904. Individene av aargang 1913 var 1 aaret 
1914 smaasild paa meUem ·et og to aar, og individene av aargang 1918 
var i 1919 .smaasild av samme alder. 
For de tre aar 1915, 1916 og 1917 gav smaasildfisket et utbytte paa 
mindr:e end en halv m·illion hl. Aargang 1914, som i aaret 19-15 var 
smaasild i .sit andet leveaar og aargang 1915 som i aaret 1916 var smaa-
sild av samme alder er to av de daarligste aarganger som har forekom-
met, .mens aargang 1916 som var smaasild i aaret 1917 ialfald ikke var 
mere end middelmaadig~. 
Der .synes saaledes ikke at kunne herske tvil om at v~ekslingene i 
aargangenes individrigdom øver indflydels·e paa utbyttet av samtlige 
store sildefiskerier ved den norske kyst. Og disse vekslinger er ikke for-
aarsaget og kan heller ikk~e paavirkes av .menneskene. En anden art av 
vekslinger er konstatert og der er omstændigheter som tyder paa, at 
ogsaa disse er av meg·et stor betydning. Men de er endnu ikke studert 
saa nøi.e at .man nu kan overse helt virkningene. Det er vekslingene i 
sildens vekst. Det er sikkert konstatert at silden i enkelte aar vokser mere 
end i andre aar, likesom .det og.saa ·er sikkert, at den sild som lever nord-
paa i de første aar ikke v·ok·ser saa fort som de sild som lever længere 
syd, ved vestkysten. Og det er meget mere end nu løs antagelse at sildens 
utvikling til kjønsmodenhet staar i sammenhæng .med veksten paa den 
maate, at jo raskere veksten har været desto tidligere begynder kjøns-
modningsproc:essen, der som før nævnt gir anledning til store forandrin-
ger i sildens liv. Rask vekst i de første leveaar betinger efter al sandsyn-
ligihet et kortvarig fetsildstadium og omvendt. 
Og mere end det. Der er iagttagelser, som ialfald gir grundlag for 
den arbeidshypotese for fremtidige undersøkelser, at naar en sild av en 
eller anden grund er sat tilbake i vekst de første aar saa har dette den 
virkning at kjønsmodningen ikke sætter ind ved opnaadd normalstørrelse 
men .utskytes til silden er blit naget større. Det ser virkelig ut som om 
forekomsten av storfaldende fetsild ialfald tildels hænger sammen med 
daarlig vekst i ungdomsaarene. Dette er som nævnt endnu ikke tilstrække-
lig utforsket. Men at en langsom vekst fører med sig et forlænget fetsild-
stadium og omvendt kan ansees som sikkert, og man har her efter al 
sandsynlighet den simple forklaring paa den ting at man ikke ogsaa 
paa vestkysten søndenfor Stadt har noget regelmæssig fetsildfiske. DeHe 
skyldes ikke at der ikke her er ungsild som i tidens løp naar fetsildens 
størrelse, for det er der. Det skyldes antagelig, at veksten foregaar hur-
tigere og kjønsmodningen begynder tidligere. Det har jo ogsaa vist sig 
at tildels store mængder av sild er blit voksen storsild allerede ved fire-
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aarsalderen, og alt tyder paa at disse har hat sin opvekst paa vestkysten 
søndenfor Trondhjem. Hvorom alting er, saa maa man selv med den 
ufuldstændige viden vi nu har regne med, at ·ogsaa vekslinger i veksten 
kan øve en betragtelig indflydelse paa fiskeriene. Det er mulig at paa-
vise dette· ved et slaaende eksempel. Som nævnt gik der i aarene efter 
1904 en umaadelig mængde av sild født i dette aar i sjøen. Disse sild 
var sommeren 1906 2V2 aar gamle og den del av aargangen som vokset 
op nordpaa skulde normalt være smaa fetsild paa g jennemsnitlig 20-21 
cm. En av hovedbetingelsene for et rikt fiske av smaa fetsild skulde saa-
ledes være opfyldt. Men nu vilde uheldet, at netop disse sild blev sat 
sterkt tilbake i veksten særlig i det tredje leveaar og de var høsten 1906 
faktisk ikke stort større end en skikkelig smaasild paa 11j2 aar. Den 
abnormt daarlige vekst motvirket og tilintetgjorde altsaa den chanse for 
et rikt fiske av smaa fetsild, som var skapt ved det store antal av sild . 
Jeg sa at dette var et uheld, men kanske var det det motsatte, for senere 
viste det sig at netop disse sild med den daarlige vekst opholdt sig svært 
længe ved kysten og ga anledning til det glimrende fiske av storfaldende 
fet sild i 1909. Endog i 191 O da dyrene var 61/2 aar gamle var der endel 
tilbake, men storparten var nok da dradd avsted og var blit til vaarsild. 
Hvilke end de aarsaker er som har været virksomme, saa viser de 
sidste aars undersøkelser over alderen av silden i Nord-Norge, i forbin-
delse med undersøkelsene over aldersfordelingen i vaarsildbestanden at 
mangelen paa fetsild av større merker ialfald i et par tilfælder .m a a 
skyldes utvandring fra kysten av ungsilden før den 
b l e v t i l s t .o r f a l d e n .d e f e t 'S i l d. 
Som tidligere nævnt var aargangen 1918 en rik aargang. I aaret 
1919 blev der fisket en mængde smaasild og a aret efter viser undersøkel-
sene at fisket nordpaa væsentlig var basert paa denne aargang som da 
var 21/:5 aar gammel og hadde en størrelse av omkring 20 cm. Aaret 
efter, i 1921 var si1d av denne aargang omkring 23-25 cm. og altsaa 
av en pen størrelse for saltning. Men fangstene nordpaa indeholdt bare 
ganske ubetydelige mængder av denne aargangs sild, og en av to ting 
maatte ha hændt. Enten maatte fisket av smaasild og smaafetsild i 1920 
og 1919 ha reduceret antallet, eller ogsaa maatte silden ha vandret bort 
og trukket sig utenfor fiskernes rækkevidde. Undersøkelsene over vaar-
silden har vist med stor tydelighet at det sidste har fundet sted. Allerede 
vaaren 1922 kom der ikke faa sild av denne aargang ind i stimene som 
gytefærdig vaarsild. Men særlig i 1923 og iaar kom de i mængdevis, 
saaledes at henimot en halvdel av antal undersøkte sild tilhørte denne 
aargang. Der kan ·fkke være tvil om at utvandring for en meget væsentllg 
del er aarsaken til at der i 1921 og 1922 ikke blev fisket naget videre av 
fetsild av større merker , 
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Dette tilfælde er en gjentagelse av hvad der hændte i aarene efter 
1913. I 1914 var der et vældig smaasildfiske og i 1915 utgjorde a-ar-
gangen 191G en anseelig del av fetsildfangstene i form av smaafetsild, uten 
at ·der hlev noget større fiske av større fetsdd aaret efter1 i 1916. Og paa 
samme maate som med 1918-aargangen i de sidste aar kom der i aarene 
1917, 1918 og 1919 i mængdevis av sild tilhørende aargang 1913 ind i 
vaarsilddistriktet som kjønsmoden sild. 
Disse to ensartede serier av hændelser bør efter min opfatning veie 
tungt ved overveielsene angaaende nytten av en fredning av den smaa 
sild. De undersøkelser som har ført til denne erkjendelse, avgir antagelig 
· det mest direkte og overbevisende vidnesbyrd om, at naturforhold, som 
ikke kan ændres av menneskene, kan medføre at fetsildfisket slaar feil 
selv i aar, da man har sikkerhet for at der er endog ekstraordinært meget 
sild av den rette størrelse i sjØen. 
Skal man paa grundlag av den forhaandenværende viden gjøre et 
forsøk paa en saklig behandling av spørsmaalet om fredning av de smaa 
sild, saa tror jeg det er nødvendig først at gjøre et skille mellem nord 
og syd. Der er saavidt jeg kan bedømme saken intet som taler for~ at en 
fredning av den smaasild som lever paa vestkysten vil ha nogensomhelst 
gunstig effekt paa andre sildefiskerier, og det eneste man vilde opnaa 
var at skade de fiskerier som drives og de dertil knyttede industrier. Skal 
man ha en fredning maa der sættes en sydgrænse for fredningsomraadet, 
f. eks. Trondhjemsfjorden eller en anden lokalitet. 
Dernæst er det nødvendig at definere de forskjellige alternativer 
som kan komme i betragtning og undersøke dem i lys av de kundskaper 
man har. Ved opstillingen av de forskjellige alternativer maa man da ta 
hensyn til at nogen størrelser av sild, regelmæssig forekommer hyppigere 
end ·andre. Har man f. eks. et stæng som indeholder aarsyngel og smaa-
sild paa l lJ2 aar og man maaler hver enkelt individ i en prøve fra dette 
stæng, saa vil man som regel finde, at der er flere sild paa 10 cm. længde 
end der er sild paa 12-13 cm., og flere sild paa 15-16 end paa 1::1 cm., 
og 17-18 cm. Fig. 3 gir en meget tydelig men ikke helt typisk grafisk 
gjengivelse av dette forhold. Den lille toppen længst tilvenstre som 
repræsenterer aarsyngelen vil oftest strække sig over længdegruppene 
9 til 12-13 cm. Forresten· kan figuren tages som et rigtig eksempel paa 
forholdene sotn de oftest er i virkeligheten. 
Det sees let at det vil være yderst upraktisk at lægge størrelses-
grænseri for deri fr·edede sild saaledes at f. eks. sild paa 14 cm. og 
derunder skuld:e være fredet og de større sild ikke. Derved vilde man 
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Vårsild 1907-1921 
3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1s 16 n 18 19 20 21 år 
l . 
1907 20 
1908 20 
1909 
1910 
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40 
20 
ro 
40 
20 
60 
'-i O 
20 
60 
1912 40 
1913 
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1915 
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20 
60 
40 
20 
40 
20 
40 
20 
20 
20 
1915 20 
19 20 20 
1921 % 20 
3 Lr s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ·17 1B 19 20 21 ar 
Fig. 2. 
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dele gruppen av de P/2 aars dyr i to parter, .hvorav den ene skulde 
fredes og den anden gaa fri. Det er ikke godt at si hvo[dan en fredning 
av denne art skulde kunne gjennemføres uten endeløst bryderi og 
krangel. Hrvis man vil frede de smaa sild, saa maa grænsen mellem 
fr·edet O!g frit læg~ges i overensstemmelse med de naturlige forhold . En 
længde av mellem 1:2 og 13 cm. er en slik naturlig grænse .mellem aars-
yngelen og smaasilden paa l l/2 aar nordpaa. Meget faa aarsyngel nord-
paa blir større end 12 cm. og de fleste smaasild paa l V2 aar er større 
end 13 cm. En længde paa ca. 17 om. er o.gsaa en naturlig grænse 
mellem sild som er mindre end to a ar og sild som er .mere end tn aar. 
Dernæst maa man ta hensyn .til en anden omstændighet, nemlig· de 
blandede fangster. Det hænder meget ofte at aarsyngelen fang·es sam-
men med smaasild paa l ~/2 aar og ai: disse fanges sammen med smaa 
fetsild paa 21j2 aar. Det indbyrdes mængdef.orhold kan være yderst for-
skjellig, og man maa ved definitionen av hvad der skal fredes fastsætte 
hvor stor .del av fangsten undermaa.lsdyrene skal utgjøre for at fang.sten 
skal komme ind under fredningsbestemmelsene. 
Under hensyntagen til diss·e omstændigheter kan der ops·tilles flere 
alternativer for fredning. 
l. Fangster som for den alt overveiende del bestaar av aarsyngel (.sild 
under 13 cm.)'. 
2. Fangster som bestaar av aarsyngel og fjoraarssild eller ældre sild, 
naar der er en viss mindstemængde av aarsyngel. 
3. Fangster som for den alt overveiende del hestaar av sild yngre end 
2 aar (sild under 18 cm.)'. 
4. Fangster som ikke indeholder en viss mindstemængde av sild over 
en viss størrelse f. eks. 18 cm. 
Der kan naturligvis stilles Dp flere alternativer, men ·de fire 
nævnte forekommer .mig at være de mest naturlige. Alternativ 4 er mest 
omfattende og vil medføre en partiel fredning ogsaa av sild som er saa 
stor at den ·egner sig til saltning. 
Idet jeg bortser fra alle praktiske vanskeligheter ved gjennemførels,en 
av fredning og fra alle tap som den vil medføre, ·O~ tænker m.ig at fred-
ningen er effektiv skal jeg f'Or.søke at g i et skjøn over virkningene paa 
fiskeriene ut i fra erfaringene fra sildeundersøkelsene. 
Alternativ l, fredning av rene fangster av aarsyngel, vil bety en 
partiel fredning av denne gruppe sild, ikke meget omfattende undtagen 
kanske i enkelte aar. Som en foranstaltning til økning av utbyttet av fet-
sild av størr:e merker tror }eg ganske sikkert ai: en saadan fredning~ vil 
være g:anske nytteløs. For selv om fredningen hadde ·endog en ganske 
betydelig effekt paa fiskeriene s.aaledes snm det forven tes av dem som 
kræver fangsHorb!Ud, saa vilde den jo først og fr·emst føre til en økning 
. 
l 
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av bestanden av smaasild paa ll/2 aar. Og hvis ikke fiskerne fanget 
silden da, saa vilde den ha endnu et farlig aar at passere som smaa 
fetsild før ·den naadde np i den størr·else .som f.iskerne og salterne ønsker 
sig. Jo større visshet man har for at bestanden paavirkes .merkbart ved 
fiskeriene desto mere skeptisk maa man stille sig ;overfor den tanke at 
en fredning av aarsyngelen skal kunne m·edføre nogen økning i utbyttet 
av større fetsild, saa længe det ·er tillatt at fange .den i de aar sDm gaar 
fra yngelaaret og til silden er blit en stor fetsild. 
Foranstaltninger efter alternativ 2 vil i praksis medføre en mere om-
fattende fredning av aarsyngel samt en partiel fredning av smaasilden 
paa l lJ2 aar. Ældre sild vil ikke bJi berørt i nævneværdig grad, d.a de 
sedvanligvis ikke gaar i shm sammen med aarsyngelen. Den partielle 
fredning av smasilden paa l lJ2 aar, .som dette .alternativ medfører, vil 
naturligvis bli mere eller mindre omÆattende eftersom procenten av aars-
yngel som skal .til for at bringe en fangst ind under fredningsbestemmel-
sene sættes lavt eller høit. 
Dette alternativ kommer derved i sine virkninger til at ligge m.ellem 
alternativene l og 3, og alt efters-o-m mindsteprocenten av aarsyngel sætte~ 
stor eller liten vil ·denne slags fredning ligne fredning efter alternativ l 
eller 3 respektive. 
Ved alternativ 3 tilstræbes en fredning av .sild som er yngre end 
to aar. Fredningen blir i praksis total for a.arsyngelen og partiel fDr 
smaasilden paa l lJ2 aar, og at dømme efter resultatene av aldersunder-
søkelsene vil svært meget smaasild paa l lJ2 aar bli unddrat fredning 
fordi de fanges sammen med smaa fetsild p a.a 21j3 a ar. Om denne art av 
fredning .gjælder det samme som ·er sagt om alternativ l, med den mo-
difikation at en del av smaasild.en paa l lJ2 aar vil bli fredet. Jeg kan 
do.g ikke se andet end at en saadan fredning i gunstigste fald bare vil 
kunne føre til nogen ølming i utbyttet av 9maasild paa l lJ2 aar og smaa 
fetsild paa 2V3 aar. Er fiskeriet en væsentlig faktor til at reducere be-
standen saa følg•er derav at reduktionen vil ske i tiden .fra silden blir 
»fri« og til den er blit til større fetsild. 
Alternativ 4 rummer likesom alternativ 2 mange .muligheter eftersom 
man fastsætter .mindstemængden av den større sild. Sætter man den lavt, 
til f. eks. 10 procent av antallet, saa vil fredningen i sine virkninger 
ligne fredningen efter alternativ 3. Forhøier man mindsteprocenten be-
tragtelig vil konsekvensene bli noksaa alvorlige. For da vil man ikke 
kunne und.gaa at inddra under fredningen ogsaa sild som er saa stor 
at den egner .sig som saltevare. Hvis fredningen f. eks. skulde om-
fatte stæng, som ikke indehold.t mindst 50 procent av sild paa over 2 aar 
saa vild.e ifølge undersøkelsene i aaret 1921 42 av 53 undersøkte fang,ster 
komme ind under fredning, i 1922 15 av 17 undersøkte fangster og 1923 
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7 av 27 fangster. Disse tal viser, i parentes bemerket, at en fredning vil 
virke .høist forskjellig i de forskjellige aar. 
Bedømmelsen av d.e forskjellige alternativer ut i fra de mere almin-
delige egenskaper ved den norske sildebefolkning1 gjør det altsaa for mig 
usandsynlig, at man vil faa nogen glæde av fredningen i form av mere 
større fetsild, medmindre man freder silden like til den saa at si staar 
paa terskelen til det typiske fetsildstadium. I alle tilfælde er det givet at 
en .hvi.lkensomhelst .mindre om.fattende fredning har mindre utsigt til at 
gi resultater end denne. Det staar da tilbake at undersøke, hvad erfarin-
gene viser om hvad virkning en saadan omfattende fredning vil ha. 
] eg vil da .begynde med at forutsætte at fredningen har varet i 
nogen aar, .saaledes at sild av alle de aarganger som kommer i betragt-
ning har været beskyttet mot fangst i de første leveaar. Endvi:dere ska] 
det antages, at fredningen forsaavidt har svaret til ·de forventninger sm11 
dens for.kjæmpere stiller til den, at der virkelig i et aar findes en mængde 
med smaa fetsild paa 2lf2 aar, .som til næste aar vil ha en fin størrelse 
til saltning. Spørs•maalet blir da hvad ·der vil hænde i dette næs'Le aar, 
om der vil være anledning for fiskerne til at fange store mængder av 
stor fetsild eller ikke. 
6 7 () 9 fO ff tÆ 1.3 iLt tS !6 11 18 19 ~o Z1 :<2 23 N iG5 ~6 ~? 28cm 
Fig. 3. Prøve av smaasild og fetsild fanget i not i Nordland høsten 
1909. Individerne ordnet i centimetergrupper. (Efter Lea.) 
Spørsmaal.et kan belyses ved at undersøke hvad der faktisk er hændt 
i .de aar da .der fra naturens side var bragt istand en tilsvarende situation. 
Vi har indenfor undersøkelsesperioden tre saadanne situationer. I aaret 
1907 fandtes der uhyre mængder av smaa f.etsild av aargang 1904 
(som rigtigmok som før nævnt først hlev smaa fetsild da den var 3lj2 aar 
istedenfor normalt 2 lj3 aar paa grund av daarlig ve:kst). I aaret 1915 
var der og.saa store mængder av smaa fetsild med den normale alder av 
2lf2 aar (aargang 1913) o-g likesaa i aaret 1920 (aargang 1918). 
Hvad der hændte efter disse tre aar er følgende. Efter aaret 1907 
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kom der i 1908 et middels, i 1909 et glimrende fetsildfiske, som for en 
stor del var bassert paa aargang 1904. I 1916 o.g 1917 blev der ikke 
noget godt fetsildfiske (se fig. l) og heller ikke i 1921 og 1922. Rent 
summarisk kan man si, at en siiuation som den man tilstræber at skape 
ved en fredning, i to av tre kjendte tilfælder ikke har hat tilfølge den 
forventede økning i utbyttet av fetsild, mens den i et tilfælde har hat det. 
Et saadant summarisk opgjør er dog av liten værdi. For der knytter sig 
til situationen i aarene 1907-1909 flere ekstraordinære omstændigheter, 
som gjør den lite sammenlignbar baade med situationen i aarene 1915-
1917 og 1920-1922 og med situationen som den kan forventes at bli 
ved en fredning '(med de givne forutsætninger). Aargangen 1904, som 
betinget fisket i 1908 og 1909 var for det første ganske enestaaende 
hvad angaar rigdom paa individer. Hverken aargang 1913 eller aar-
gang 1918 k.ommer paa langt nær .op imot aargang 1904 i denne henseende 
og det er ikke til at tænke paa at man ved fredning skulde kunne opnaa 
noge~ som ligner hvad naturen i dette tilfælde har besørget. 
For det andet hadde de individer av denne aargang som fandtes 
i det nordlige Norge som før nævnt hat en høist eiendommelig og unor-
mal opvekst, som efter al sandsynlighet medførte et forlænget ophold 
ved kysten. Hvad grunden end kan være, saa er det ialfald et faktum 
at dyr av denne aargang. opholdt sig ved kysten like til de var 5 lj2 aar 
hvilket ikke var tilfælde med de to andre aarganger som her betragtes. 
Der synes saaledes at være grund til at trække den slutning utifra 
disse erfaringer, at et godt fetsildfiske betinges av en rik bestand Og a V 
andre oms t æ n di g heter, som ikke har været ti l stede 
i a a r e n e l 9 l 5-1 7 o g l 9 2 0-1 9 2 2. 
Hvis denne slutning er rigtig, da forekommer det mig, at nytten av 
selv en meget omfattende fredning av ungsilden maa bli meget pro-
blematisk. Og resultatene av undersøkelsene til dags dato trækker 
unegtelig i denne retning. 
Men som tidligere nævnt, er disse undersøkelser endnu ikke ført 
saa langt at man nu kan utnytte resultatene fuldt ut og med hel sikkerhet. 
Der er meget som burde og kunde gjøres, men som vil koste baade tid 
og .penger. Jeg kan f. eks. tænke mig en ting, som kan medføre ialfald 
en modifikation av de sJ.utniger som er trukket paa grundlag av den for-
haandenværende kundskap. Hvis den sild, som i et givet aar staar i en 
fjord, er mere .eller minille fast knyttet til denne fjord, da vil den kunne 
betragtes som et litet samfund for sig, og da kan der nok bli tale om en 
for sterk beskatning av smaasilden i dette lille samfund. - jeg har 
nævnt denne mulighet før i et av mine forslag til undersøkelser, og jeg 
mener at man fremdeles bør ha sin opmerksomhet henvendt herpaa. 
Det vil endvidere være særdeles ønskelig at faa utredet hvilke 
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andre omstændigheter som spiller ind i fisket. Det dreier sig da dels 
om de forhold som er virksomme til at fremme eller hindre fisket paa 
steder og til tider, da der er sild tilstede, dels om de forhold som betinger 
at silden opholder sig længe eller kort i fetsilddistriktet. 
Undersøkelser i disse retninger bør ubetinget utføres, og først efter-
som flere og flere av de nu ukjerydte indflydelser er klarlagt vil det 
store fiskeritekniske prohlem, som en fredning av sild er, kunne bli gjen-
stand for en stadig mere saklig og rigtig behandling. 
Av disse grunde o,g paa grundlag av de hittil utførte undersøkelser 
maa jeg fraraade at man nu gaar til nogen fredning. 
Bergen, 21 oktober 1924. 
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